[Pleito por la Sucesión de Beatriz Despuig, señora de la Baronia de Alcantera] [Manuscrito].] by Despuig (Familia)
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S VMMARI VM.
ALLEGANTVR in fauorcmGafparis fentétix RcgÍE,cú quibus declaratur pcrpctuicas fidcicorninifsi in fauorcrn agna- 
tionis de Defpuig,& ideo in cócurfu mafculus cxcludit f?mina. 
Qu* cum fuper dubio inris caufa cognita publicara: fint vim le­
áis vntoerfalis habcnt.quod in noftroRcgnocft cxpeditum, Sema- 
lis ftringunt hoc cafu quo declarant eandem dirpo(itionem,dc qua
aaimus. ^ ,
Ecparanc rci iudicata: cxccpcionem,cum concurrant idcnui-
tas bonorum,&: caufíE ac virtualiter perfonarum.
^ Ecfentcnciapromulgara cum primo fubftituto nocct fequentí-
bus in gradúan vim rci iudicac^. . ^
Máxime cum Ludouicus(cuius fe diccc Yolans hírrcdcm)ncc ip- 
5 fa nedum non impugnauerintdiftas fentcntias^erusnctiam appro
bauerinc. ' r -r
Ncc fubíiftec fi dicac aduerfaria dubium de quo agimus non luii
fedccifum in difpoficinis,licec motiua hoc fuadere videamur.
Quia motiua fuñe pars fententias ih Regno,& difponuntur.
I Et pro hoeponderantur verba fcntentice Rcgi^ late fuper eiidem
bonis,&: difpoficionc.i x.Scptcmbris.ijyS.confirmatsm S.S.R.C*
Ac cciam volutas loanms Defpuig patris Bcacricis, cum qua ipia 
voluic fuam conformare,cnixc curantis conferuationcm fuae agna
tionisper modum verum dum potuit,alias per fiótum.
Ponácracurclaufula contenta in teftamentodidi Ioannis,cxqua 
IO conténdicur, fuiffc indudum fideicommifíum in fauorcm agnatio-
11
12
13
J5
nis de Defpuig. , i n td
Verus fenfus motiuididar fentenri* eft.voluntatem dittxBeatn
ctsfuiíTeprorpicere vniuerfe agnationi de Defpuig, in qua etiapodc
ratur claufula próxima, & induxiffe fimplex & abfolutum hdeicom-
miflum incafummortis. A
Confirmatur rci indicara: ex diótis fententijs cxceptlo.cx Jtatu
caufe,in quo prolata: funtínterfratrem,&fororemvtrinque coiun- 
¿los, inilla contraucntione.prohibitionis alienationis Tecuca.
Quia nifi eíTet in cafum mortis fidcicommiflum induftum.bona 
libere pertinuiífent fratrl,& forori,& iniqua fuiífer illius cxduho. 
Vndc dicls fenrentií (eriam fecluíis motiuis) cafum noltrum
decidunt, & declarant pro Gafpare contra Yolantem.
Nccdiffcrencix ratio afsignari poteft,cx eo quod fueric Y olans 
fubftituta per Ludouicum,nam ídem operatafuiílet Jucceisioa^n^
1
teftatoin cafufchcentiarfi,ttififuifiet induAum fimplex& abíblu- 
tuíti fideicommiíTum in cafum monis. 
jé Nccfondamentiam fíeri potcft in coyquocí Pctrns AnnacíTenc 
nepotes Auzix, quia de hoc nullum verbum in fenccntijs,quod fccif 
fent íí ake^jos mamenti hoc fuiíTet.
¡y Exprofundifsimoprohibicionis alicnationis pelago, in quopln 
resnaufragium fccerunt, pendee aliorum articulorum,& fere totius 
caufe decifio.
x 8 Inquoenixeaduerccndumcft^nedum fuifleper teftatricé adie- 
ófcarn afenacinnris pfohibftiónem, verum indiuiduafti prohibitioné 
diuifionis fucccíToribos & bonis^ quxforcior cftpró fideicommií- 
fó inducen do*
J9 Velfalcimindicada eft^cíTc eiufde vircutis 5¿ effícacix cum prohi
bitionc alienatiotiis^ita vt difpofícain vna cxpliccntur^alteri.
10 Namqueprohibitiodiuifionis continet ahenaejonis prohibirio- 
ncm^ dicicur cxprcíTa.
2,1 Non datur fideicommiíTum fimplex & abfolucum, nifi quando 
etiam indneiturin cafum mortis quanuis pofsic dici fimplex & abío 
lucum quando adeft vtroquecafu,^ mortis,^ alicnationis. 
ji In quo cuic vcur noca quam impofuit Petra: Pereg. defideicom. 
art.14. num.^.in fin*
íj Ecdiluitur aduerfariaí argumetú ex fententia anni. 1578. quia 
hasc non excludic fideicommiíTum in cafum mortis. 
l+ Deprohtbicionediuifionisjde quahic, iudicandú eíl ad inducen
dum fideicommiíTum,vt de prohibitioné alicnationis, quod deduci- 
tur exfententijs Rcgis,&BeatricÍsdirpofitione,
*J j' Quod comprobaturex illa celebri fenténtia Regiáin caufaloco 
rum.del Real lata,vbi iquipafanturprobibitio aIienátionisí& diui- 
fionis,& declaratur ex iíti fola induci fimplex & abfolutüm fideicó- 
«liflum^dquepluribus authoritatibus confirmatur.
Zó Probibitio diuifionis, fiuc alicnationis, hic pluribüs veflimentis 
eñ indura,fe,pcena,& caufa.
z7 Dato fidcicommiíToabfoluto non potcft fieri eleaiti in remetió 
rcm in gtadu,fed locus cft difpofitioni./.ifl fideicotnmiífo.l.cum ita 
delegar.1.contra Croc.&r declaratur Sociri.Setl.conf.iiy* 
xS Qualitas rerum de quibus hic nudunl predeptum prohibitoriú 
efficaxfacit, quia cum iurifdiaione,& Vaíiallis. 
zy Tum quiafuerunt maiorumdi£ta;teftatficisbona quorum fecit 
ínprohibitioné mentioncm fpccificam,&particulárcm,inftitutione 
vniuerfali fadta.
Et
3°
35
34
55
El« próxima V**»*
tas coafcruandi bona in aS"a'1®"C "^fe" jinercgi0nis,^huiufino 
Qupd magis ptoccdit vtgc H .fania.&cS
di bona qualificata pcrman ¿atar ipccialis huiusfamilia:.
Oínatu ctiam vocacionc proximions uc 5
trafa¿tionis. j-^^iKinone & icaaliter quátacitcMáxime cu vocetur ^iDn¡&atri,is.
ineratj&fic venit amplianda p itiQne ^ vchementiorem
Et verborum geI^naJ“d’t&& pProhibitionem alias nudam vali-
fimpíexq; & abfolutum^fideicommiflumjn^redis infti
Et verbis pragnanubus P J &abfolutú in cafú monis.
**& gXSSfc* 1»““ P* "CepUm>& ” P"
xi obfcruatam fententiam. . non teft qU¡n
fc¡^S^^gf“&a”sp”1'r,oin'
troduclionc)& ampliatione ftdcl"°n)1¿-‘ & nihil intercft an pt?ce
»ís £ SS&Síp” ¿W-p“A
& CX illa tanquam cxprcffaaígvli. pt¡mi,vel colligi ex ver
dar i prohibición^ m nudam, e máxime addito verbo > in
commiflum in cafum motes gradatim^axune
perpetuum3vthic. c t Nam
37
33
3?
4°
4*
41
43
44
45
4(
47
48
45>
50
J1
J2'
54
55
Nam cura prohibido fit Je fe valida, & inducat fidcicommia;Jm
r ^racionisf ^isadie^oPcr-uí L-
plcxj&abfoiiicunijncrüperfluoreddica videacur.
Inqusíl.an&quádocxpmhibicioneaÜcnationisrefulcec (Implen
& ablolucum fídcicommiflbm)vclramUmin cafum ccHírriuentfcS 
plurcs faemnt DD-diftincliottcs. entionrs
Quodliicverfamurin mulciplici capite difHndHonis, corfcurrflc 
emm dccc«j«pBaiitattó>-& íicforcioti caíu, quá DD. foillatim recen 
feant pro 1 nduel 1 onefideicommifsi,inelu¿1 umcj 11 eiu 1 r f¡mn]cx & ,[,
lolucum in fauorctn familia'de Deípuig.d; ira fuit declaratum ,m 
femcntijs latís in fauorem Pctri. « acum cum
Ad inducendumfideicommiirum fimple.v in cafum mortis vna
duojvelad fummum tres qualitares, exhis qu^hrc concurrunt fnf
,0. ,o”"*“kic «o-*»-***,* «mm
Claufula de qua hic,E per quant tria volfitat es, Cominet pcrfc£H 
d. pofinonem teftatnciS)volentis bonain familiaconferuari.ddemcr 
prouiderCj máxime adiefta illa alia, Ans vull e m-m o,w ’r “ 
quam fideicommürum abfolutum füit indudum ^ 1 ^
Et cum conlht ex ratione3& ferie difpofitionis exooraíTe n 
tuitatem mfamiha dicendum eftvoluiíTcfaceré ac íedílh íübfíim 
nones neceífanas ad perpetuitatcm conferuandam. ^
ht cum prohibido ha-c inducat fidcicommiflum de nee fe ■
IspESSSSiSisssiiiPSíSiiS
"" dmí”ab ■ &
none de Defpüi£r & quod alias fenuer COn-Cruare ÍH agiia-
Et cxmitur 5“SS®qucr?,,rnlítíafttu^a^dnir
BeacricéinÜituiíl'efideifómiffufhhífK'<1UOrUm n^'dedaranr»
,»od„6PotdlcSa„g„[,„¡Cdarofi|íc|”SJ^¡^||g|
Et
5*
57
i*
6o
*5
¿6
Et ponderanda fuñe verba tcftatricisjMeus fucceflors, qui aliena­
re prohibentur in perpetuunijquia non poterant cíle fucceíTores te- 
ftatricis,nifi fuccederent per fideicommifsum.
Perpetuitas fideicommifsleciam colligitnr ex vocatione propin- 
quioris per lineam mafculinam in cafa concrauentionis 3 qui fecu-
tus fuic. „ . .,
Natn cum appellatiuo nominevocet agnatos^ño proprio^idetur
refpéxiíTe tocam agnacionem^perindeque efl: ac fivniuerfam agnatio 
nem nominaíTct de proximiorc in pcoximiorcm. ^
Máxime cum fueric adicdum grauamen perpctuumprohibitio, 
nisalienationis,quo cafu nedum communem, verum indubitacam
eíTe Anchar.confultationcm.iy.omncs admittunc.
Adducuntur t)D. in terminis.quod fecuta femel contraucntio- 
ne tota proximitasfeüfamiliacenfeatufTacccfsiuo ordineinuitata.
3Qüod fortitis proccdit in cafu noftro,quo vocatis aliquibus fpc- 
cialitct^cum cafus prohibitionis potuiffet contingerc cis fupcrftiu- 
bus in cafu contrauentionis non vocat cos,fed ptoximiorcm,& vo- 
cando Auzie fiüum fibinotum.nóproprio nomine, fcdappellatione
filij maioris. .
Et vbi non concurrebant tot qualitates comedturfjprout in ca 
fu noftro.pro fideicommiflbfimplici)abfoKito3pcrpetuoJgraduali.& 
coattiuo, refpondit Crauet.conf. 984. in cania in quaconíuluerunc 
Nat.Sí Rolan.vbi prout hic vocabatur proximior agnatus.
Idem effcdusrefultat ex vocatione proxirriioris in numeroimgu- 
lari,ac G vocatio Geret in plurali1& hoceft communiter reccptum.
Quod á fortiorí in cafa noftro ex vocatione proximions de li­
nea raafculinaín caía contrauentionis,quem fecutum tuille, decla- 
ratumfuit cum fententiaanni. 1578. indudlum fuic fideicomiíium 
perpetuum abfolutum & gradua!e,de proXímiore in proximiorem 
aanacü mafculum.cxclufis faminis.etiá agnatis, & ita plurics dcci- 
fum fuit,& Ííc nedum Gafpar verum & Chriítophorusabfquc dubio
Yolantem excluditi < . rj ■'
Infertur manifeftarefolutio non eife boc de quo agí mus hdeico- 
miffum eledtiuum.fed deferri prout quifque agnatus mafculustuer.c 
proximior.quia tota familia cenfctur vocata3harcque vocatio elcctio-
nem exeludir. *
Confiderantur dúo cafas infideieommifToex probibinone relu
tinte,quia f. .lludconftuiuum Gt m cafu alienadonis tantum, «D 
locum eledliOjfi vetofimplex & abfolutum,vt hic,nulla competir g
uatiS electio. ^ (^iiod
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Quodiuuatur,quia cxrocationc proximioris cu eodem gfaüami- 
neimncacurahusproximior,&itaceílácomnino dcd.o, cum adfit 
expreíTa promfio teftatoris. J U
Et vlccnus confirmatur^ex eoq, abfquc dubio primis vocatisnS 
licuit eligere,ergo nccvlte lonbus minus dii'cais
HiiiusndeicoiTjmifsi qualkas longc difta: ab elcíliao cum non 
p unbnS)fcd vn, tácum deferir, & íu abfolumm in cafum morT 
quocafu communiter eftrcccptum cxclüdi clcarioncm.
Declaracur Menoch.c5r..?7.„u..u.vt no deferiptaá Nat.cóf m 
Ex cafuum diucríitatc cuicantur etiamrcfpon Dccim ¿ n i
incon£n7OCh'COní:,57, &fUpIeCUr c*us ^idum cxtradkis ab eoí 
Cum cxdirpoficione tcftatriciS,& Regijs fentcntijs ronfict voca
tamcíTe totamagnationem dcDcfpuigj&tionpluresfimul '
tantum.confcqucns eftnon potuifle Ludouicum elieere* fcdfur!”r 
fionem ad Gafparem dcuoluram. Aligere,kdiucccf-
«!u^l'2".ldíd ,“h r““,U“annl-1!«-í"'
Vbihoc cíTecfideicommiírumcIcdiuum, duplici ex capkecor 
»tidcik"-&
Vrget magis quia Yolans non agic ex inflitutione^fed fubftini 
dumT/ioremfaaa C°rUm Patri,llft|c>co)a,ia fecÚ-
fusextantibuTm'r^f°C faa3’<l"°dLudouicusfuit cófef-
De defedu poteftatis etiam coníhc, quia habeos faculcatem
K”“r ,n “““""■¡To.S-iJquid & in vulgar!
Cum babona penes vnum fucceíTorem debeancmanere Indi
rem.quod hic eft prohibicum. ^ ^ dmdere
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So Nec cíTet Yolans cligibilis cumfit foctnina, &{icexc!ufaafuí 
cefsionc.falcem doñee rnafculi extant^cum regijs fententijs declara- 
tum fueritjinducturn fuiíle per teftatrlcem fideicoinniiuiiiii fauorc
mafeulorum, & agnacionis de Dcfpui^.
Quod apercins eolligicur ex dilpolitione pattis Beatricis (cm fe 
voladleeam conformare dixin.us) quamplunbus probatur voluif- 
fe bona in agnatione conferuare, & t^minas extantibus mafeulis ex- 
cludi,& per°confequens Yolans non eñ eiigibiles exiftentibus eiuS
fratribus. . ..
In fideicommifíb cle¿LÍuo in familia non licec nedum loro -
rehi,verum nec grauati filiara c!igerc,ergo mukominusYolan- 
temnupú extra familia, &ponderarurad hoc fenrentia Regia an: 
ni. t syS.dum confiderac Annam in familia nuptam.
' In difpoíltionequaagnaci funt admittendinon vcnitfemina ex­
tra agnatiohem ñupt3,quia per cas nec conferuatur,necperpctuatur
agnado,fedpotiusperimitur. _ , • • ...
Vbi habita eíl ratio agnationiscerta eft mafculorum praslatio,
per ciúos agria ioconferuatur. .. r
'Subílitutio fadlade ptoximiore de domo,feu per lineara mafeu- 
linam ad foeminam agnatara non extcuditur,& ita coníuluic Grane. 
conf.Boo. vbi iuxeaillius fentemiam futffe iudicatum referí^ per
8á Qux multo magis pnngünt hoc cafa quo teftatnx fummisvo- 
tis perpetuitatetn exoptauit.cum quibus confonat confefs.o Ludo 
uicgdicentis didta bona raaículis elle vincúlala, qux declararhdei- 
commifsifuccefsic>nem.
Mérito eoncluditur Yolantem non poruifle e¡igi,& minus tacite 
fuífíe eleílam in grauamine impofito Gafpari fenion.
Nonexcluditur ratio agnationis ex vocatione foeminarum curtí 
grauamine debtionis nominis &armoruto,máxime cumfitdehcie.
Pluribus modis cuitatur in boc cafu.l. voluntas.C. de fidei-
Confideratur prouifio agnationis duplicner, ex prohibitionc
alieriatlonis affirmdtiux, am negatiuae, vt primo de agnatis mal- 
culis tantum, fecundo vero potéft etiam pcruemre ad extra,
5; Nos verfaniur in affirmatiua difpofitione, cum refultet ex 
prohibitioríc fimplex & abfolutum fidcicommiífum» «lam in a- 
fum mortis , & vocacio exprefía proximiotum Pcr ¡ ^
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mafculinam in cafa contrauentionis.
Cum dirpoíicio hxc fie perpetua Yolans non venirct áppcllatione 
corum ,quí funt de familia & agnationc,5¿ fie excluditur difpoíítio 
didl.I.voluntas-
Sentencia ánni.i 578.non declarar competeré in his bonis faculta 
tcm eligendiin fauorcm foeminarurn,6¿ fie Yolantis.
Et in ea non approbaturelcdio Gafparis^tanquam eledlio firnpli- 
citer/cd quia de mafculo proximi('re,&: ad quem deiurcabfque ele- 
¿bioneerac peruentura fuccefsio)& declarantur termini dióta* fen- 
tentia-
VbiGafpar nofter eflec incapax píoptef.inilitiam Hierofolymi- 
tanam/ucccfsío Chriítophoro, 6¿ alijs agnatis deferenda eíTet^non 
YolanciA fie non permittiturei allegare iacapacitatcm, tú quia hule 
allegationi ipfa renuntiauit.
In patrimonialibus Seallodialibus in quibus verfamur^ifti mili­
tes non funt incapaces,quicquid ficinfeudalibusjtn quibus ctiam no 
indi(lin¿té fuñe incapaces A ftat pro capacítate confuetudo.
Supradidladülindtio fpeciali indulto Apoftolicoapprobatur, quo 
dcclaraturpaupertatis votum non impediré huiufmodi milites fuc- 
ccdere,'S¿ retiñere patrimonialia.
Forihuius regni ValenciíE prohibentes acquificioncm immobi- 
lium religiofis,noncompreliendunt milites HierofolymicanosAp^ 
confequens GafparcmÁira pradbicatur.
Imb for.expreífo. 19.dereb.alicn-noalien.&r declaratione ibi po­
dra cauecur militibus Montefiíe,non eífe prohibitam horumbonorú 
acquifitionem, Se fie fumus extra omnédifficultatem A canonizara 
fuich.xc opinio cum fententialata in fauorcm Gafparis.
Nec capi porefl: conie&uraincapacitatis ex menteBeatricis,exco 
quod non vocaucrit adfuccefsionem Magiftrum Montefiíc,agnatum 
quem fijmmedi!igebat,quía huiufmodi religiofos capacesefle faííus 
fuit Ludouicus,áquopra?rcnditcaufam habere Yoíans.
Yol.ms non poceít fundariex prÉCtenfa contrauentionc per con- 
cordiam ínterGafparem maioremA »°ftrum Gafparcm inita,vbi 
cífet corrauentum,ciim f^minae exrantibus mafculis fine exclufg.
Quod concordiafuic conditionaliterfadaA declaratum iniri fi 
per eam non rccedebatur a volúntate teftatricis, & ex hoc euitaretur 
pgna vbi eífet contrauentum.
Quod in dida concordia milla potcíl confideraricontrauentiovo 
luntatisBeatricis,cum per eam non fuerir indudadiuifio locorum te 
ftacricis^ec impofitio alicuius iuris rcalis fuper ipfis,fed cócefsio co.
moditatis
commoditatis partis fruftuum Chriftophori remanentibusprcipric- 
tate.poífefsion^iurifdiéUoneA adminiílracionelocorum penes eú
dem Gafparcm. .
Vfusfruduarius cedendo vel alienando vrnmfrudlü illo priuatnr, 
alienando taitien v fu na fr u £1 u rn potius commoditatem frudtuum, 
quam ius vfusfrudus alienaíTe cenfetuiyn euitetur pana.
Quod duobus in cafibus eft indubicacum:a!terum , (piando non
omncsfrudus/edparsconceditunalterum.quandononpoteílpcrci-
pi propria autortcate ab eo cui fuic conccíTa.
£c tollicdifiicukatem difpofitio eiufdem Beatrici^qúaegrauauic 
haeredem primo loco prarftare redditus feptetn mille folidorum ex 
fruótibus didornm locorum Auzia: fratripatrueli, & poftea eofdem 
alio dari iafílc per Aufiam fecundo loco vocatum.
Prohibitus alienare,licec tranfigendo videatur alienare,non pro- 
cedic retínente ipfo poíícfsionem rei prohibit^,& hoc modo minor 
abfque decretotranfigit3& pradatus abfque folennitatibus.
Licét poflefsio fueritdata Chriftophoro nil ad rem,curn forti- 
tuta fieeíFeótum poft mortem Gafparis * quoipofsidente, verum eft 
dicere,Chnftophorum non pofsidere,&: ita faifa eft aduerfaria,dum 
imunxit petitionem curatoiibus Chriftophori cum clauiula,u fuá pu
tauericinEereífe. f t . r v j
Quod concordia fuit fadta in fauorem Chriftophori malcuh de
agnacione Beatricis,& ¿inmediato fucceffori poft Gafparcm, cum to­
ta Beatticis agnatio contentiue fuerit vocata y nec fuerit tad defeen^
dentes Auzia? reftridh.
Nec hypotheca acccfforié adicdfapro fccuritate conuentornm 
in concordia nullam alienationem inducit,nec in illa veniunt bona
alienad prohibirá,máxime ad euitandampanam.
Euitatur Rot^.dccif.iy-lib.i.Pau. ^tni.vbihxtcs prohibitus alie­
nare fuit priuatus domo, quam proprio contradlu hypothccauerat^ 
quee loquitur in terminis longé á noftrodiueríis.
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' Pro don Gafpare Dcfpuig primo-
CTcnito poflefforé reoqué conuento, contra dom- 
nam Yolantcm Defpuig & de Sans» íecundogem 
tam,nuptam extra íamiham,& aclnccm.
N hoc iucíiclo reíuciídicationis Baroniae, & locó^1 
rutn de AlcanUta,BcneXides>& Rafá,inientáto 
per di£tam Yolantcm,contra didum Gafparem 
pofTeflorcm eius fratrem vtrinque coniundum,!! 
cct plura alia contra intentioncm Yolantts vrgere 
videantür,tam¿n qua principal(tár pro nunc exa- 
r«m '-mílti minanda proponimtiíjíliuidani idquinque arucu-
osTvcScihus mootefear quam aliena i veritatc iund.caílt prunopo 
fita á didadomná Yolantc.cum proximus f.t veritati qtn apte - 
güit,vtin terminiscafusin plunbus fimilis noltroexordttur,& diutd C 
Aytnon Crauct.conC‘;84.vol.^. 03 ít
í)i
r>r ys * ■ ' ^
Articuli igitur qui dircutiendi feofferunt 
funt fequentes.
T^Rimus vtrum baronía de ÁlcantaraA diftaloca eidem annexa ex 
■pKftatóénto Beatricis Defpuig fine fubiedafidetcommifrofimplitt 
Lbfoíuto.ruccefsiuofnic graduali in fauorem nom.n.s famt’ta-A ag 
natioñis de Defpuig,líe iñ caluña rnortis, an vero tantum in ca
UaTe'cundifs'jAn iftud fideicornmtffumfit elediiiumíltaqijod Ludo* 
uico licuetic elígete vnum ex familia licet remot.orem ^ne v.o ;
Tertius.Andatoboc,ei licmlTe.ft l.arredem iníl.tuendo n^mbu* 
bonis fuiá vifus fuerit Gafparem herede mftuutu vocarc ad d ^ ^
á Beatrice reüáa.nÓ fada- mentiono particnlari didorum bonorum> 
&an in grauaminc impofitp Jido Gaipari path, & h?redi in fauorem 
Yolantis fucrit vifus grauare in eifdem bonis, & íi voluit orauare an 
pocucrit de iure.fignanter in fauorem Yolantis nupta; extra famdiam 
exiftentibus mafculis pra:fertim Gafpare cmfdem iines atque gra-
QuartuSjVtrutn noílerGaípar fie incapax fuccefs¡onis,& poíTefsio 
nisdidtorumbonorum cü fit miles Híerofolymitanus?&: anliceac Yo- 
lanti foeminas nuptx extrafamiliam opponcre poíTeíTori iftam incapaci 
racem prgmaximeexifteníibus proximisper lineara mafcUlinara filie 
agnatisdióta? Bcatricis. . i*.- ;
Qujntus, S¿ vltimus fichan diólus nofter Gafpar contraucniíTc dica^ 
tur prólíibitiorii diuifionis,& alicna<ibtíjs,faa¿ á BeátrkcA amiíífsc 
dominium,&poíTcfsionem, hma ccftatricis voluntatcm propter con 
cordiam iniwm cum Gafpare eiuspatre, &in fauorem Chnftophori 
filij legicimi & naturalisdídti Gafparisj&fuccefsiue fracrisconfan^ui 
nei didorum licigantium? & an vbi contrauencum eífec, fuerir quxfv 
•tum ius dito Yolanci foemin^ qupcx extra familiam, & qux non eft 
coniunda Beatricí per lineam mafculinam^nifi ex parte patris^ex qüali 
nca adeft Chriftophorus,«equeproximior,& mafeulus. ^
^ - .. ■ . . . :: Á ■■■
Primus Arnculus.
prj c ;3 "í 3.') r.oibf :JÜ *» •• c rti i í( - tf. i ^ "vi v“* »
QVamuis quoad ilíum videarcú lufiiniano ImperatorCjin l.rénon nouarn.C.dcindiei.aggredi rcm antiguara,& non tantum nlacL vam,iedin conrradidtono iudicio decifam, & itaadúagere pof- 
iim notari,rem iudicatam adinitium noux litis producens^deb quod 
méritopofse iftiim articulum finiré in fauoré noflri Gafparis fola alie 
gatione fententiaru.rerpcdu didlrorum bonorum/uper iltodubio lata 
rum die lí.Setembris/anniijj 7,per i.uílitiá in ciuilibus ciuitatis Vale 
18-°le rlíaiÍ ^49. per Regiam Audientiá ln cade ciuitate refiden- 
t^cum voris hujus S.S.R.C. c5firm3torixprxcedétiSj& vltimo in ara 
dnfupplicationis in hoc S.S.R.C. die ,<S. Aprilis,55I.guxoni„eSfUe 
rut pubhcatx in fauore Petrx Defipuig agnati mafeuli Bcatricis contra 
domnam Amia Defpuigforotcin, guo téporeadhuenó venerar cafus 
contrauentionis/ed agebaturincer fratres vtrinque cornudos de fim 
plici^St abrolutofidcicomiíToin cafu monis don lacobi Defpuig patris
commu-
3communis<Morum Pctt¡,& Antis vltimi potTcíToris, & fuk cú Jidis 
tribus ícntentijsconcorditer dcclaratúinfauorcm ditli mafculijcxclu 
dendo fceminá rororem.motiuo fiue caula exprefsim adicdis.quod te 
ftatrix in difto fuo teftamento (de cuius intclligcntiaA vinbus nunc 
refncar.it qusftio) induxerat fideicóm.írtim perpetuum in didis bato 
rna,& locis fauore fus fam.lis notninis, & agnatioms de Defpu.g>&
oropinquiorumde linea mafcul.na.ideoquemafculusfu.t prdatus fo 
rori,ei perpetuo filentioimpofito,que fententi? Regigcaufacognitam^ 
conttadidorioque iudicio fuper dubioiuriSpublicat?fac.untlegen1)& 
pro lege feruande funt de iure.etiam quoad omnesde oídodubiocort 
tendentes,glof-irrogarCjin U.quib. res iudica.non no.Craue.ccnf . ^.
num.t.RoHan.a Vall conf.ro.du.ió.vol.i .Butfat.cof.iio.nu.a. vbi plu
res allegar,Ce in Regno hoc ellexpeditufti.vt m priuileg.i.Regis loan- 
nis.a, fübíiis vetbisjEt attentoquod fententiaPrlncipis .caufacogm a 
proniulgata.virr/ legis obtinet.acproJege feruanda cftgeneraliter in-
ter omnes,Bellu.in fpecu.rub.de mate.cifua./legesRegnqnu. 54.verf.
fed in cótrariú.in fine,& ibi.Sút pro legeobferuadi & prsrerum quia 
did? fententisíum lats fuperintelledu e.ufdemd.fpofitionuteftarne 
tan® Beatricis,& explicatorix ilhus voluntaus,& fuper codc dubio ín­
ter fratres mafculum,& fceminam.yter eífet prsferendus,« ^eM)^ 
miífo in dido teftamento appofítoante fecutam contrauentlonen ,& 
confequenter in cafumortis.vndeconcurrunt omma.de quibus per co 
fultum in.l.cumqUsricur,& feqq.deexcept!. rcuudica» reaflumpta per 
Rcsem lacob. i in for.vlti.tit. de executione reí mdicats, nempe cade 
bona & identitas caufs petendi, & effedus quin vmualiter ipfx mee 
pevfons non tantiim, quia quando fcntenuafacit nis quo ad omnes 
céfentur omnes esdem perfoni cú illis,cuquibus fucrut lats quoad 
iftumeffedum .velno i curaturdciftadiuerfttate, vrdicit pulcre^d. 
Glo irrogare,in d.l.i.ffid ctiamquiain materiade quaagirnusquihbec 
prxtenfus fucceffor cenretut eadem perfena cu bsrede fubftiruto, vel 
Lxtcnfo fideicommiflario.qui eu n ingradu prscedebat, & cum qno 
fudicium fuit agitatimijideoque fententia promulgara in uid.c.o con- 
tradidoriocaufacognita cum pumo nocet fcquentibus jn gra 11J 
Vitn rei iudicat?,Bart.inl.indiem,nu.i.de aqua plu arcen.Roman.ini. 
iñconcedendo.nu.í.vbi Paul.nu.t.ff.eod. Couar.magis eomuncm dl-
Censinpradicis.c.ij.nn.6.M0lin.deHirp.pr¡moge.lib.4.c.8.nu.3.Pe-
rewtin de fideicom. artic.53.nu.49.verf.& ide exifttmo &r.cum num. 
feoiq Vnde non íicet Yolantide iftodubiobsfitare prxmaxime cum 
ne'clila.necdidusLudouicus cuius (cdicirhsrcdem impug— 
didas fententiasrefpedu ritus, vel redi, imo cxprePsim e^as approb^
runt verbís, & faótisgcminatis, namque Ludouicusfuam pccitionem 
ihftitüic toñera Hofpkale,& Eufragiam vfafrudtuariam^undans fe ex 
preíTein di&is fcntentijSjVtapparet exlibello petitionis inarcicul.i 9* 
& feqq. quetn adüerfariaexhibuic in ifto proceflu, vt videre cft apud 
illum)rol.mihi.i56.&: paricereadem aducriariain libello huiuspetitio­
nis,de qua agimus,refere diótas fententias, cueturque íiuc potius fun­
dar iusfüúm in illis, eafque exliibuit in ifto proceflu, & conféqucnter 
optobauic illas.l.cum precum, vbi DD.C. de libe.cauf. lacé Deci.confil.
^ 534. vnde audienda non eft,f¡iftiim articulum indubium refricct,cum
étiam diótus Lüdouicus,Iicet fucceflbríingularispoft Pecrum , & latas 
didas fentcneias, non potueric illas impugnare ex traditis per Ruin. 
numer.^.iG.i^.confil.iiS.líb.i.&minus cum iuuauerit fe illis, & Yo 
lans non poceft plus iuris haberequam fuus pr^eenfusaudor,ncc eius 
fadutti impugnare,ex cuius perfonalucrum prcetendit. 1. cum á matre 
C.de rciucndica.l.ex qúa perfona.de rcgu!.iur,& itiinuS cum dicta exhi 
bicione,& fíe proprio fado didam rem iudicaeam approbauerie-
NccadínittentSenacorcsRegij fatisfadioncm,quam aduerfaria ali 
quandovifaeftfacere,dicenscum iftisfeneentijsnon fuifle decifum 
£'\ didumdubiumain verbis difpofítiuis, árdedíiuis^ licee motiuahoc 
fuadere videátur jtamen illa nondifponere tamquamaliud fie caufa 
difponcndiaaliud vero difpofíeío, ve placuie quandoque DD.in cap. í¡- 
cucade feneen.&: re indica, eeenim pr5etcrquam,qttod Veritis* & rcccp 
tius videtu^moduafentenciíeinquibus redditur ratio decífortim (ve 
<y fuie fadum in didis fententijs)efre partem illius)d¿ difponcre5Boer.dc- 
cifío.Í7Í.numer.i5.Prxfercim vbi iudicesconfueuerunt mociuare fen 
tentias^cl ceneneur aue conljüeícunt daré dubia fiue motiua,vt in Rcg 
nofignanterincaufisarduisavtinfor.5. Curiarumanni Í551.confir- 
matofor.^i. in Curijs annij. ij^&for.ii.ánni 1585. qui ctiam íi iit 
arbitrio iudicis id conftituant, tamen exinueterata confuetudincfer- 
mé in necefsicatem abije in didis cauíis arduis, v t eft notoriuma &: harc 
fuie fententia>& vera declarado didorum Socin Jun.confil.i8i. num. 
g^.lib.fc.vttradit Magon^decifío.Florent.ijj.numer. 16. Quibusmco 
% videriegregié ftipulantur verbafchtentiíe Regiíe A üdientiaé lát£ in fa 
uorcm didi Ludouici fíue Gafparis Defpuig, licem inecepeam pro Lu- 
douicoprofequeneis^ublicat^ die. 11. Septembris. i^yS.cólirmatíe in 
hoc S.C.&: in hac caufa exhibitar per eandemaduerfariam,vbi fie mea 
tiodidíE fententia: Regix latíe Attentisetíamdtcla
'Regia fenientidp fgjmúuts in ea adi6¿lis>c(mtra qáam diffus don Petm in favo*
5
rm cuius lntafUit,mc til eocaufam babentes 'venire nmfoJfunf.Qnx verbafatu 
innuunt, quaí diximus circa motiua,&quod Yolans no fit audicnda
contradigas fentcntiasAre<2ciñtuCntidi£hm Regtamfententiam
& fieillatim mociua illius, & dccifionem apparet mamfcfte.rn ca futí 
fe ctiam decifum diautn articulum ex pondcrattone voluntaus dí­
as teftacricis volentis.perpetuam confcruationem diaorumloco- 
rum prohibendo feparationem verbis tam prsafis & cotíes repe- 
titis & eeminatis, nó tantum racione affeaionis ipfarum rerum.led 
niaeis principafitet pro conferuatione ftatus,& dignitat.snominis,
& familie de Defpuigj&in gratiam fucccfsionis ilhus,vocandopro- 
pinquiorem per lineam mafculinam , eciam in cafu alienationis ne- 
ceííarisprsfercndo pritnogcnitum.&vltimo mlilis verbis,Ea:^- 
bus cndmdum est lerofitmlüer dichm Beatncem m dubio Volutffe Je con)ar­
mare cum -volúntate patns fui: Er tamen loannes Defpuig pacer did* 
Beacricis in fuo teñamento.vt apparet-ex illius cenote3cúrame cni 
xe conferuationem agnationis, & nominis de Defpmg per modum 
verum dumpocuit , & aliás per modum fiaum prsferendo iem- 
oer mafculos defeendéntes ex filia, & nepote, ncpotibus illius gra- 
uando tam defeendentes ex filia,quám ex collateralibus maícuhs 
(anos etiam filis in cafibus vocauit) de lationc, & retcntione ret- 
pediue nominis de Defpuig, & ftigmatum illius abfquevlla mixtu- 
ra &cÚ vocatione proximioris.incafa quo vel non aílumercntur, 
vel non retinerentur nomen, & arma imponendo cadem grauami- 
na proximiori inuitato ad fuccefsionem dido in cafu.iuxta notara 
per^Molin.líb.i.capit.j.numer.34.in.'?. conclufio.& in.y. concluí, 
numer 3 s. Prsfcrtim cum pluries repetiuerit qualitatem malculi- 
nitatis, qute exclufionem foeminarum operatur.l. n C. de adulcer. 
& faciunt notara. !per Bartol. 1.cum auus, numer . 4. ft. de condi. & 
detnonftr. cottimuniter receptum, vt per Socin.ibi numer. yc.Man- 
tic.de coniedu-vltim. volunta.libr.n. ticul. i5.numer.i.& per to- 
cum tituló.Pelaez de maioratu.i.parc.qu?ftio.6.numcr. loy.&lig-
nanter ifta enixa voluntas conferuandi bona in agnatione, quam 
Kabuit didus loannes Defpuig deprehenditur ex illa parte, inqua 
nsfi^fnir filias. & neptes filis ad quas peruentura erant bona nu-
fie de aquella mole que morint fensfills.ne fiilles, nc altres defeedents,
aquella nou licuara al mes propinch parent meu decogno de Dclpuig.
Qus verba licec deprecatiua cu fint direda ad grauatu,inducunt hdei- 
comifsum,& vocationem.l.vnü ex familia.§.fin.& l.cum pater.§.rogo,
’ Ai n-116
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ff.de legat.&U. C. commun.dc legat.&hocquidcm infauorem to- 
tius agnacionisj&ita perpetuum &:gradúale,ac fi agnatis,vc]agnatio« 
ni exprefle relicíium eflet^per Anchar.conf1l.27.dequo latius infla* 
noca.in l.fi cognacis,dc reb.dub.Molin.ddib.i.cap.5.num.23.& 24, Vn 
de verus fenfus didi motiui Rcgi^ fcntenci? eft voluntatem didaí te- 
ílatricis fuiíle conformem did$ voluntacipatris, fu^ agnationi expref 
íim^rofpidentis per didum fideicommiíl’umperpetuum infauorem 
totius agnationis, & ideo ante iftam illationem fadam in dida clau- 
fula,exquibuscredcndum.&c.íitmentio exprtífe per didos Senato- 
res regios de vocatione ifta, & pra:diledione nominis, & agnaticnis 
de Defpuig,vt viderc eft in verílc.immediate prxcedenti: ibi, Accedat 
fupradidis quoddidusloannes Defpuigpater dida? Beatricis cüfuo 
teftamenco, in quo ipfam h^redem inftituerat, fignificauit verbis 
exprefsis quod coníidebac multum de dida filia fuá, quodíidecederet 
fine filijs,proutdecefsir,quod non auferret h^reditatem fuam propinr 
quioribusdecognominedeDefpuig,&:cafu quo dida teftatrix habe- 
rec folum filias,defiderabatteftatprj&volebat quod nubcrentad mir 
ñus cumaliquo ex familiadidoruni deDefpuig, & continuo fubfc-- 
quitur dida claufula,exquibus, vnde didi SenatoresRegij non po- 
tuerunt ferme apertius manifeítare eos fenfiífe in dido teftamenco 
Beatricis adefle fidcicommiíTum fauorc agnationis fimplex. Se abfolü- 
tum in cafu mortis: na alias ad inferendum illudinfolocafu alienatio 
nis,perperam huiufmodi motiua adieciflent ir\ je adeb manifefta, & 
indubitata.
Et fuadentur pr^mifTa inconfirmationem exceptionis reiiudica- 
t^fignantcrrefultantisexdidisprioribus fententijs annorum i jjjt 
1549.&1551. quia nonfolum motiua noftrumimentum concludunt, 
fed ftatu.s Lpfe caufa?,fuper quo did^ fentetia: promulgara? fuere ineu.i 
cabilicer id probant,vt nullusdubitationi locus relinquatur, cú co tern 
poce caufa agitaretur ínter fratres vtrinque coiundos,nempeínter Pe 
trum mafeulum, ex vna, Se Annamex alia, Se- ica Ínter perfonas ciuf 
dem linca? arque gradus concurentes adfuccefsionembonorum,qua? 
pacer poísidebat tempore mortis,quo adhuc non fueratfecuta contro 
uerfia vlla: vnde fi fideicommiflum refultans ex dido teftamento Bea 
rricis in didis bonis fuiflet tantutn indudum in cafu alienatio- 
nis,eíTetque condiciónale,vel vt alij dicunt,poenalc,non vero fuif- 
fec fimplex ,& abfolutum in cafum mortis,dida bona remanfif- 
fent co tempore ad didum cffédum Ínter ipfos libera, &fuccfsiué 
inneceíTariumconfequens didi dúo fratres cxsquo fuiflent admifsi 
' ' - A ad
ad fuccefsionem lllortirti abfquc vlla difierentia fcxns, tam|de iurc «I 
communi, authent. in fuccefsionc.C. de fuis, &c legic. hired. quani díS 
lege Regni, vtin for.r.deintefta. & fuiíretiniqua,ne dicamirrationa- 
bilisexelufio Annxábonis liberis.folo mafculoinclufo.l.maximurti 
vicium.C. de líber.prxter,dicendum eit igitur mafculum folutn fuifl'c 
admifTitm addióta bona cxcliifa fcEmina propter exiñcntiam fideicom 
mifsi fimplicis,&abíbluti ctiam in cafli mortis fauoreimfculorumde 
familia,& confequenter conclufionem,& difpofitionem di¿l$ íenten- 
tia:A'rem iudicatam exilia refu!tancem(etiamfeclufis motiuisilliusA 
dato quod non difponerentjcontineredeclarationem fpecificam cafus 
noftti, & concludere ex vi rei indicarse manifeftam praelationem no- 
ftri Gafparis mafculi eiufdem linea: atq; gradusAprimogemti.Yolan 
ti fccminXjpraefcrtim fecundogenitae.Sc nuptíEextra familiam, (um in 
hocnullamdifFerentiarationem pofsit illa eoníiderarej vel defumerej 
ÍS ex fubftitucione^uam allegat feciíTe Ludouiaira eius fratrem in fauo- 
retn YolantiSjnamquc idem,& a fottiori in cafu mortis lacobi hufíet 
operara fuecefsio abinteftato in fauoréAnns legiñmxfucceiToris ab 
incellatOjíi^nanter nuptx in familia (i bona non fuiíTent fubieéfa fim- 
plidA abfolutofideicommiíTo in cafum mortis.l.cum pater.$.cum in-
ter,delegat.z.vbiDD.Gabr.commun. conclu.lib.4.titul.de fideicom,
conclufao. numer.17. quía legitimi fucceíTores venientes abinteftato, 
dicuntur venire ex ordinationeA indicio illiuscui fuccedtmt.l.confi- 
cimnurjde tur. codici. Curt. lun. confil.4. numer.ia. & caufa inteftati 
videtur magis neceffariaA itaminus prohibitaquam inftitutio^tpcr 
DD.didis in locisjfaltimiftiduo cafus,teftatiA inteftati,in hoc á parí 
procedunt,vt non magis faucatur caufa ceftati,quám inteftati, vt con-
ftat ex prxdiftis A Curr.Seni.confil.40.numer.10.Butfat.conf1l.i7.nu- 
mer.i8.nec ibi fuit curatum,quodeífent nepotes Auzix,cum de boc 
nec verbum quidemin vllaexdiiftis fententijs,necFui{Tet ommiflum 
fi in eo aliquod iuris myfterium confiftercr.cum fuiífet res fpeciali me 
tionedigna,ideoque cumfueritriegleda inutílisA nullius effeétus ad 
decifionem caufx.l. item apud Labeonem.§. aitprxtor, verficul. ea 
enim, qu? notabiliter fiunt nifi fpecialiter notentur, videntur quafi 
ncgletáa, plura Pinell.ad iftum propofitum rubr. de refcin.vendi.cap. 
i.numer.i7.igitur intus,& ilicutc perpenfis ftatu caufx.in quo fuere la 
tx diíts fententia:, & noftri articuli, prsefertim Ínter perfonas,in 
terquas agiturnon poteft afsignari vllacommoda ratiodiüerfitatis, 
quominus eandem rationem decidendidubitatio iftius contineat, ve 
ferme de cafu legis videamur dubirare,adeb,vt ampliori indagine non 
opus eífevideatur.
1ÜL Cáfterum ádrcraouédúfhómhedübium mprGfiind'ifsiilíapebgb- 
iftius arciculi probibitionis alienadonisScnatoribus lupprGmiScnatus 
dominis meis ilotifsimo, pcrmúlcis auccm non nauigabilúqüia plurcs 
infóliciccr ttaufragiú fcccrc,modo variando, modo íibi ipfis ex diáme­
tro pugtlándovt poft CurtJun.conf.ii6. nu.g. aduertuhc alij inferius 
aUegau,velinuitüs immdrabor, longius forfan quam par alicui vidcbi 
1$ tur,c|uia ex illius vero examine^ refolutione deprchendetur aiiorum 
arcicuiocuii, & forfam totíus caufe deciíio. Et in primis fupplieo eni 
xe dióbos dorninos meos reuocaré in memoria in chrpoíitione iftd te- 
ibmencariá Bcatricis DeTpuig vbi non fuiíTec adieda indiuidua prohi- 
b\t\ó ¡Ai tñ^údnis.ibi:Terlp €73 des ni di enations alomes.c¡U£ omne 
genus alienationis interdiótum fuit ,vt confideratur pulcrein regia 
fententia di&i anni i ^9.\b\:ínter dicendo omne genus dierutioms ex ¿¡uacm 
quecaufa quanUimcmque T)rgenú & necejfaria, Tamen indicarn fuiíTe fuc- 
ceflbribu.s& boiiisindiuiduam prohibicíoncm diuiíionis,qu^ expref- ^ 
fam continct prohibitionem alienationis,de qua prohibitione diuifio 
nis vbi non eírec iudlcandumfauorabilius, &laciusproinducendo 
deícomvniíToquam de prohibitione alienationis^c tenet Curr.Iun.cof. 
ii6.nu.4.dicens illam cilc validam abfque veftimentó caufíe ,quodetiá 
docetur,ex quoíi fola prohibitio aliena ti onis adijcicur (vbialiud non 
obftat)non prohibeturilla,qu^ ínter eofdem de familia folec comin^ 
gere per diuifiones cam inter vinos, qu¿im in vltima volúntate, fecus?, 
vero díceñdum eftin prohibicioncdiuifionisjGozad.eonr.jz.nu.j.verf., 
fedhic non fohjm,Ánto.Gabr.lib-4.conclufionü tit.defidcicem. cocí.,. 
5?.num.54.TiberiDecian.refpon.55.nu.7¿.& 73.1ib.3<adminus eífe indi: 
candara quod íít eiufdem vtrtutis^, &efficacise Cum prohibitione alie- 
nandi,itá vcdifpofita inprohibitione alienandi, & tradiciones DD. de 
cfficaciaillius ad introducfcndum fideicommiííum habeant locum 
procedant ex arquo in prohibitione diuií¡onis,vt tradit Ruin, coíif. 23 . - 
num.p.vcrf.fed quamuis paíum intuenti,6¿ num.feqq.vol.j. vbi dicic 
quod ex cequo teftator voluic Paulum,& Albertum habitare cum óm­
nibus boiíis fuis,6¿millo vnqúa tempere addiuifioncm bonorum fuo- , 
rum,&ccftacoris per venire,fequitur in neccíTarium confequens,quod 
pr^diíti fucrint prohibiri alienare bonaíuaomniaex caufa etiam nc- 
cáíüria,& in verf.& iíle dicit prohibitionem álienationiSjqux venit in 
confequcntiam prohibítiónis ditiiííonts dici prohibitionem expreflam, ¡ 
confentit Cure íun.cónf lu.nu.i. dícens, quod ex qüóccílator prohi-'i 
buicdiuifioncm inter fuos defeentes ncceflarió prohibuit quamcun 
q ii iliínicio lerh iliorunt bonó runl,námque alicnatioeft antecedíais 
neceiTariuin per quod perueniridebet ad díuiííoncm^mpofsibile enim ,
cít
i
-eft perueniti ad diiiiíioncitijniri pcrmedíumalíehationis.jquin & di 
uifio fpecics eft alicnationis,Deci.c:onr.88.num.4.& appellatur alie- 
natio.d.I.pupillorum.Vnde cum Gt prohibirádiuifio per cjuam non 
fie cotius rei alienatio,nec adeb cam grande damnum infenurbonis 
& conferuationi contemplatíe per teftatorem multo magis prohi­
birá cenfetur alienatio,ita argüir Decia.refpon.59.num.7.vol. i. & idé 
fecit Curti.luni.in conf.íi 1-num.io.ibi.Claré confiar teftatoré mul­
to fortius voluiffe prohíbetealíenationé, refert 6c fequiturBartazo; 
confciuili.íJ.num.ig.vbi dicit.exifia prohibitione adieda claufula,
quod continuo haberent pro indiuifo,6cnullovnquam tempere di-
uiderencfuilTe induítum fimplex & abfolutum fideicommiflum ,6c 
confcquencerincafum mortis^equo cafu loquitur, nam alias notú 
_ clt non dari fideicommiíTum fimplex 6c abfolutum, nifiquandoin- 
~ l duckuretiam in cafum mortis,6c non quando indudum'efi, folum 
incafu alienationis, qüamuisbénc 6c proprie pofsit dici fimplex,& 
abfolutum quandoadeft vtroq; cafu 6c mortis 6c alienationis, vt có­
rra Men och. rtólpdiftinguit Petra.de fideicomm.q. 5,runifiis traditis» 
num.u i.cumtraditis.num.ua.& ita iunótisiftisduobus loéis cuita­
os tur nota quam Peregr¡n.defideicom.arM4.num.6. in fine, impofuit
Pctre,proptcr tradita in num. 111.6c htec vltima ex vía tettgi, vt refpo 
deam cuidam tacita:argumentationi quammale colligurit aduerfa- 
rij ex dióta fententia Regia anni.i 578. in quantum ibi fie mentio de 
contrauentionefafta per Petrú , quafi fit exeludere fideicommiflum 
in cafum morcis.etcnim vt deprehenditur ex praedidis DD. fignáter 
ex Petra 8c Percgr.vbi fupra,8c ex alijs plurimis quos confulto omit- 
to,introdu<fiiofideicommifsi fimplicis in cafu mortis non excludit 
in cafum alienationis,nec éconuerfo fi non’ adfunt verba taxatiua.fed 
vtrunqueconcurrerc poteft6c mortis 6calienationis, vt eft incafu
«3.4. n PrLterea.quód fit iudicandum hic de ifta pfóhibitione diuifionis, 
vtde prohibítiqne alienationis in quantum vrgcat ad inducendum 
fideicommiflum,videtur non pofle indubium refricari in noftra fpe 
cie,quia exprefsim id fuit dífpofitum 8c declaratum indidis regijs fen 
tentijs latís infauorem Petri,8c etiam in vltima fententia anni.1578. 
quibtlsin ómnibus fie aduna fuit de prohibitione diuifionis ac po- 
tuiffet agi de indiuidua 6c exprefláprohibitionealienationis,6c nyri 
tó na vltra pnemiíTa adfunt in ifta difpofitione exprefl’a verba 8c c au 
fuls,quibusomnis remouetur difficultas primo propterilla veiba* 
Que per via direda,ó indirc&a ni pernecefsicac alguna no pulsen 1c
parar los dits tres lochs,pet vendes ni alienarions algunos,quse verba 
r B omne
omnc gcnüsalienationis ex quacurique caofa interdicunt,ve egre- 
/ gie diciturin feiucntia anni. 154?. promulgara cum votis fupremi 
5eaacus,ibi.Intercíicendo omnegenus alie nátion i saquee comproban 
tur apprime in propofico exfentencia Regia huius íupremi Senacus 
laca cum maxima cauf^ delibcracionedie.4.Aprilis. 15 55.contra don 
Sancium a Cardona^uodaAlmiratum Aragonum,in fauorem eiufde 
credicorum,confirmaca portea in fauorem Ducis Gandiac cu alia fen- 
téciapublicatadic.18.Augufti anni.l/vin quaadfunt ifta verba. Ncc 
alias conftac de fignis &cóie&uris vcrofimilibus ad perpetuum con 
ieóturandum fideicommiílum,prouc cft adic&io oneris deferendi no 
men&arma,prohibicionis diuií¡onisAauc perpetuas alicnationis 3 «3¿ 
alia qu^in viam iuris conílderari folcncin cafibus conftituendi & Ji 
ciendi per^ecuum fideicommiíTum. Cum qua fententia dúo fuerunc 
approbacaperhuncSenacum Supremijm,alceriim irtaaqualitas qua 
fundamus ínter prohibitionemdiuiílonis &alienationis3qu<x vt fyno 
nima & euniem iuris cíFedum importantra confiderantur & coniun 
guntur in didra regia fencenria per diíhonem, auc, qu$ ftat expofici- 1 
ué,prouc elt in.l.i.íF.ad.l. Aquiliam.gloíT.in prin in.l.penulum.ftVdc 
a6fcio.cmpci.DD.in.l f?pé.de reiudi.Anton.Gabr.conf.5/i.num.i4.!9. 
auc fi visalternaciuemagis pungicjquiafufhcic alceram parcem eíle 
veram.l.plerunque.deiur.dot.Bellamc.conf.x.num. 9. alcerum pr^cj- $ r 
puum,quo cendit tota ifta ^quiparacio^ncmpe ex prohibitione perpe­
tua diuifionis3refultare fimplex perpetuum fideicommiflum vti ex 
prohibicionc perpetua aIienacionis,idque mcrito,namqtie ex vnione 
bonorum fk prohibitionediuirtonis induci perpccuum fideicommif 
fumjtenuicexpreíTcRuin in repctitione.l.i.jj'.nuntiatio.num. 
duobus fcqq.denou.opcr.nuntia.idem Ruin.in didf.conf.23 V0L5. &: 
conf.i^4.1ib.í,.Curti.luni.eonf.ii i.num.20.& did.conf/U.in prin.
& inconf.i i4.num.i^& duobusconfilijs.feqq.Gozadi.cradit hocide 
confil.5i.num.ó.8¿ refpondetad confil.Decij. 513. cuins in cafu con- 
trariumcbnfulucratCurti.íuni.indid:.coní¡l.&quod prohibitiodiui- 
íionis arguat fideicommiflum perpetuum,tcnct Marza.coíil.4. num. 
4.reprehendens Decium.in.did.confil.j i3.quin Bertazol.in did. co 
líl.^.num.r^.ex prohibicionc diuifionis fada cum claufula non adeo 
-prxgnanti ve noftra,induci fidcicommiflumfimplexincafumortis, 
defendie & pariter cum Gozadi. vbi fupra confideratprohibitioncm 
diuifionis ad inducendum fideicommiflum fimplex & afifolutum. 
loann. Fran. dePonte.confil.4<í.numer. 28. volum.l. & videnturde 
hocefletextus exprefsi, in.l.Lucius.in princ.ff. ad Trebell. &in.l.fin.
§. Lucius.ír. delegat.i.&adittum eftedum in terminis noftris alle­
ga
gat tilosSymon de Prxt.deinterpretjlibr.j.intcrprec.j.dubitacionc 
t .folu.io.num.io.cenens nobifeum, quatnuis igicur nulla hic adef- 
iec caufa diüx prohibitionis(falcira explicica)animiteftatricis volé- 
tis conferuare bona in familia de Defpuig.tqua? tamen caufa non eft 
neccflaria in ifta prohibitionc,vt dicic Curti. luni.in diét. confil. 114. 
num.+.aíferensfc nunquá vidifleDodorem rcquirenccm caufam in 
prohibicione diuifionis^necmirum quia vbiceftator vcl lex prohi- 
bcncdiuifionem hoc incroducicur ad conferuacionem rerum^qux 
prohibcntur diuidi.C.imperialcm. §. PríEtereá Ducacus de prohibic. 
teud.aliena.pcr Federicum, vbi DD. & non confiara ex infradicem 
dis, ve confiable apcrcc iftam prohibicioncm non eíTe nudam ácau' 
fa, nihüominus canonizaca retmnee di<fia opinio Ruin. & alio- 
rum induccdiumfideicommiírum íimplex& abfolutumcxdidapro 
hibicionc diuífionis,cum illa feneentia regia,quae facic ius prsfereim H S 
coram eodem Scnatu^x bis qux eradic Ccpha. in conf1l.i77.nun1.5t.
5a. &:.53. &:h$cfie prima raeio pro noítro Gafparc,quoadiftum arci- 
culum.
Secunda ratio fu,pr¿eoculis mirum in moduni habédum elle pro 
dccifione huiuscaufe prohibicioncm diuidendi feu alienandi appo- 
fnam in diól. eeftamento cíTeadcb veftieam,rc,p^na,&caufa multi- 
fariam , ve fermehabeat omniaornamenea, quorum vno, vel duo- 
bus auc pluribus (gracia camen exempli) traauneDD.rcfpcéUue in 
fuis caííbus veftiri poíTe vcl deben prohibitionem,modo ad validita 
tcm,modb ad inducendum poenale, fiue condiciónale fidcicommif- 
fum in cafu prohibicionisjquandoque ad induccdum íimplcx & ab- 
folucum incafum moréis & nonnunquam fecundum aliquos ad indu 
cendum íimplexcoadtiaum & graduale,quod vocane indecerminatu 
licéc iftas duas fpecies vltimas ex capite pocius, quám expcnctrali- 
bus iuribus defumpeas arbicror,& conftabieex infradicendis, & fen- 
tic Petra bene incclle6lus,dcfideicommif.q^.in.i.differcnciajnum.i.
feqq. príecipue^num.ó.vbi ecnec dato fideicommiíTo abfoluco non 
poffe ficri cleélionem inremoeiorem ingradu,fed eíTelocumecx.in 
infideicommiíTo.l. cum ica. de lega. 1. fentiens & eradens exprcífe 
idem eíTe fideicommi mmabfolutum Sigradualc^deb quod,num.7. 
ecnec vel non eíTe fideicommiíTum abfolutúvbigrauatus babee ele- 
ctionem in familia ex volúntate icftatoris,vcl non poíTe, nec deberi 
diciabfolutum contra Croc.in conf.^S.num.n.lib.i.vbi non obfta- 
te fideicommiíTo abfolutodicic,probibitum poíTeeligere, quia tefta 
cor hoc ilíi permiferac,& clarius eradic cum Peerá Menoch.conf. 327*
num,ioc,& feqq. ica ince!ligens4conf.Socin.Scni.zi7.Ub.*.)quem ror
B 2.
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ían aducrfaria pro fe allcg^bítJ) nam certe Sociri.vt viJcrc cft ex fuá 
fa¿liipccie in priinodubioj6cin.t.'tamum loquitur in fideicommifío 
co adicional i incafualienarionis, no ver.oiníimplicí & abfoluto, imo 
iftnd intelligic eírcinuariabile,<S¿ non dependeré á volúntate grauarij 
3c ideo eíTelimplex 3c ábíblucum^confenllián hoc Peregr.defiJei- 
commiírarc.i4.num.<>.Praccerquam>quod SodnxommLmiccr eít re 
probatusin fuis cerminis^uando prascedicprohibicio qualificata fa- 
uorcfamili^j&fubfequitur caufa eciam per verba enuntiatiuá, quia 
tcftacor vulc coferuari in famiiia,vt per Pctram de fideicom.q^. nu. 
4L.& feqq.&latius patee ex dicendis infra. *' • 1 7
Apparecaucemliiccotconcurrerc, namquein primis agimns de 
bonis iurifdi(3:ionalibus,ncmpedebaronia>&: caftrisacum vaíTalli%Se 
iurifdiótionc, & fie de re qualificata & pretiofa, qux qualitas lindó 
^8 prxccprum prohibitorium efficaxfacir,tcx.in.l.gcneralircr.C. fi peti^- 
tum.defideicom. 1 ibcrta.gloff. in.i quoties.C. de fideicom.vbi DD. 
íignanccr Bald.num.S.fcrlbcntesin.J.diuiJ. filiusfamilias.de lega;2t. 
Petra vbifupra q.i.ntim.gj.&.S^-num^i.dicitcommuncm opinio- 
nemgloíI'.Molín. de Hifp.primogcndib.i.cap. ir. mim. 18. Peralta 
plura referens in.l.j.S.qui fidcicommifl’ariam,num.3.de barred, infti 
cu. optimé Manti.de conied.lib.í.tic.li.num.y.&r.S.Prarfertim cu di- 
‘'2.a ¿la baronía fueric maiorum di tía: teftatricisj& ita paterna & genti- 
^ lícia^vndc iuftam afFcdioncm ccnfccur habuiífe tellacrix ad illiús co 
feruationcm inagnationc,fiucfamilia(quxduo nomina fynonimacf 
fe tradit ex alijs Viuius,dccif.Ncap.io.num.i.)& didam qualitatem 
inducerc praífumptioncmconferuatiuam familia: dícic Opizon.in.d. 
§.diui.num p.Loaz. num.j9.& Rip.num. 3. & ante eos dixerac Cyn. 
in ditl.I.quoties.i.dc fideicom. loques in domo patrimoniali, Tiraq. 
&alij p!ures,vt per Riminahiun. confil.iyi.num.^.volum^. late Pe 
tradí¿l.q i.num.3iniftopropofitodignumanimaduerfióneeft, 
tcílatriccm fcciíTe cxpreílam mcncionem &fpecificam dittorum lo- 
corum inprohibitione,quocafu magisenixa oílenditur affetlioillius 
ad illa bona,vt aduertit Loaz.in ditl.§.diui.num. 104 Prarmaximé cu 
inftitutio íitvniuerfalis de tota ha:reditatc,prohibitio vero partícula 
ris refpedu didlorum bonorum , 3c ita cfficacior ad validitatem 3c 
ad inducendum fidcicommiífum.Gabriel.confil ii4. num.49. Hon- 
dedeus confil.5 S.numer.iy. quod elegáteraducrricA' cxprefsit Loaz, 
in di¿l.§.diui. num. 60. dum inquit, quod vbiteílátor ómnia bona 
ad aüqucm pertinere voluir,^ tantum quandam rem alienari pro- 
bibuit,milla in alijs bonis fatla probibitione , clarífiimé viderur 
illum fuitte motum propter fingularcm affetlionem adillam rem, &
propter
própter fuá SfifeMíi proíiiberepottíiííet.&tií vtiins
reí ilienationem próhibtiit^déftl confiderar Rolait.Val cóf.ij. nu«.
¿5 volJ4.Atígui|ül.'c€Ktf.9í.{níúiW.iÍ7.&. 18.&.16. verf.quod antem.quá 
uis ¡ecmi nim Petram.q.i.num.ioC.&fajq.lufhciat prohibitio gene 
ralisomniúrn bonorum. t(unOiottía.H3 boup.raí ppwi^K
Ex quaquafitatc non expfdfa alia caufa id prohibitionc indticituf 
voluntas tcftarticiscodí'ér'üándidiaatocairi agnationé in infinitum 
vt dicitBald.in di¿l:.l.quotifciíiWií}rÍ.if.-6¿ tradunt in dift.jr diui, vide-< 
tur enimfad3proliibítáí>:íréríisdefamiliaexeat, ica dicit communi 
tertcncri Loáz.in di(ft.§.diui3«üStTi.'5?.>n finé.Socin.Iun.num. 16. vbi 
rcfpondet contrarijs,&: iftudfuitvnum éx mociuis Regia: fententi* 
lat* inhoc.SvC.die ' fuper alquería d eNegrals,
licet ille cafus longc diuerftís eífét á hofiro, cum prohibirlo effer vni- 
uerfalis totius h?reditatis,5¿ alquíriade Negrals, tempore teftamen- 
tíciTet ferme nullius valoris, Eímiliaqüeeiícc longédiuerfa, & verba
prohibitioniseflentfimplicíá.'& non praígnantiajVtnoftrajhecadef-
Fct caufajnecaliaconcurreren't ve(limei)ta,de quibus infra : Facit ap- 
priméinpropoíltoconfultatióMdlin.in conf.7.pcftbtum,& fignan- 
téir,tiptti-44.vbi CxpIbribúStener iftam quaütatcminduccre fideiCo- 
rriiííum fimplex & abfolütú tnt'cr illosqui funt de ftiiiília, nec omit- 
•31. renda,qu§ tradit.nuin,45.&*6-dum dicit iftáconÍÉiajutátti magis pro 
cedere;vbi adefl: confuetudo reglonis.quód huíufnnodí bona qualifi- 
cátapermancát in familia,qug eonfuetudo viget in noftra Hfpanfi, 
ve atteftatur Deciusconr.397.Col.penulc.in fin,dicehs,quodex cófue 
tndine Hifpani? hmufmodi bona funt folita relinqui primogénito, 
Socin.Iuni.conf1l.179.num ji.&.iÉg.rium.+i.libr.i. Boer.dccif. 155. 
num.i9.& S. Scnatus amplcxatus fuic iílud motiuurn indida regia 
fcncentia anni.i54i.lata pro Petrocontra Annam,ibi,Confíderantes, 
qubdtamper gencralem nobilium confuetudinem ,quia confuenC- 
runt talia&(Ímiliacaftra&honores mafculis,& non fartiinisconfer 
re.quam particularem di£f? nobihs teftatricis, &c. Dequa confuetu 
diñe generali nobilium teftatur etiam Tyber.Dccia. rerpoií.7, num. 
43.libr. 1. & ita non eft dubitandum de illa, fi cnim ex Barr. in 1. de 
quibus num.de legibus, magiscommuniter approbato, ve teftatur 
Craue.confil.i66.num.5.& Decius in.l.a. §. mutuidatio.numer.ij.n 
«rt.peta.vni Dodori deconfuetudinc atteftanti ftandum eft.quan^ 
to magis cumhabeamus vltra dito DD.atteftarionem totitis huius 
Senatus Re^ij &Supremi,non licebit de did? confuetudine h?íitarc, 
quq etiam in proceda probara eft in fpccievigere in dida familia Illu
antiquilsító de Dcfpuig. .
1 Vltenus
ffc Vkcrius adeftctia & aliud vcftimcntum , ncmpc^na appofita in 
tcafu cotitrauentionis,ibi,Y fi lo contrari fcrá fec, 6 attentat per algu 
deis poíTehidorsdels dics lloehs, vullj y man que laqui tal attentara 
perda la mia herencia la poíTefsio y feriyoria deis dics Hochs.’qua? poe- 
na pra:terquani,quod eftmaioromnialiajqnaeperieftatorem indici 
pofsiCjCum fit intrinfcca rerpcdü ciílfdem rei prohibitíe de peí fe cft 
valida,ad validandaraprohibicione^yc pcr DD.in di¿l:.§.diui. & in 
l.i.vbi tex.C.de his qui pan.nomLRplan. confio, num. 61. & fcqq. 
vol.3.Naca,cpnf.675.num.i5.&in ccrminis,qyod fol^priuatiohsre 
dicacis in cafu concrauentionis veftiac prohibidpnem alias nudan> 
Se fine caufa,cradit Surdus conf a 15^01.12.13,6¿.i4.1ib.i. 
gj Eo amplius S¿ fit tertium ornamci^KUiquoniam inpafu cotrafadio- 
nis,5¿ adhuefolius attcncationis iüxtafupradidtamdidionem ,Oat- 
tcncatjvocatur proximior^ib^Y aquella vinga ab laroatcixa prohibi­
do al mes propinchparcnt mcuper linca mafculina,& fola vocatio 
ifta proximioris inducic validitatem prphibitionis;aliásquantumeun 
que nuda:,quqni/un non poteft dici confiliun), qubd fperni poteft 
pergrauacum>£edcft grauamen iqfa,uorem tertij vocati ad didabo- 
na,cuius fauor videcur cotcmplatusá pefta;orc & caufam dediíle pro­
hibí ti oqi,1.4.§.fi|j. de conditio.iuftkuti.l.cum pater./.fundum.ibi. ad 
fifeum percincrcyolo,& ini.quindccimjciufdcmlegis^bi, Ad Rem- 
publ.Tufeuídclega.i.Scribentesindid.§.diui,vbi Crot. nu.7. Ruin. 
num.5?.Curti.Iuni.indid:.confiI.ii6.num.i.Alban.conf.57.ntim.io. 
dicit communem Petra didl.q. x. num. íj8, & quod ifta fola vocatio 
proximioris veftiat alienationcm & inducatfidcicommiífumin cafu 
alicnacionis tradic Roca Roma, in rccolle(ft. Scraphin. 1. part. dccifi 
379.num.2.
Prsmaxime cum proximior iftc vocctur non fimpliciter(cuius vo 
^catiofccundum aliquosáiure incrac fie intelligentes tex.in.§. fratrc.h 
^4. peco.delega.fed vocetur cum eadem prohibitione, & ita aliter 
quam cacitc ineraceiusincluíío,cx quo folo induci prohibitioncm 
rcalé,ampliandamq;proconfcruacionc nominis teflatoris/cribit pul 
ehre Cepha.cpnf.3 i8.num,88. &ex hoc eolligere facile eft fideicp- 
miflum reciprocum Ínter omnes famili^quia impofsibile eft ex con 
trauencione vniuscotüadproximioré familia deferri cúcadéprohi- 
bicionc.Idq;perpetuoferuari,niíitotumordine fuccefsino in cafum 
monis ad cótraucnientépcrueniíret,vccxplicác DD.in.l.citia.§. Scia. 
Libertis.de leg.2.5¿ in.l.h^redes mci.§.cüita.adTrebel.Ó¿:proptcrver 
bií intcgraliccr,quod diuifioni repugnar, infere fideicomifsürecipro 
cü.Mcnoch.cof.5 J4.nu. 11. Pradertim cu ifta prohibido & fucceísiue
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vocatio proximions ex volúntate teftatorisdebeanteíTe perpetuo óc 
in mfinicuni.vt infradiceraus, quiaeft'edtus contingere non poteft, 
nifi «ocadofit etiam perpetua & fidcicommiflum abfolutum, vt con 
cludit Decía in coníil.jo.volum.3 -& arguit fie Rolan.conl.ij.num.
3 ^Addfiur prxdiélis aliud efficacifsimum & pluris faciendum orna- 
rrientutn noftr* ptohibítionis ex triplici capitc.Primo.in verbis pro ^ 
hibitiuis geminatis,& plurics repcticis. Secundo , in ver bis przciiis 
6¿ prGe^namibus omne genus alienationis quocunquc titulo, ecía ne 
ceííario imerdicetibus.Tertió.in diótionibus perpauiwtem íiue in- 
finitatem durationis vnionis bonorum &difpoíitionis ¡importanti-
bus pariter repcticis. t . . . 0 . ^ n -
De Diimo confiar ibi,Expreflafncnt probibetxch3& itcruibi,Per* 
petuament vnits é infeparableSjquafi dicerct inalienables, iuxta deííi 
per tradita.Et te.tiodbi.Ans vull é,man, quelos dits tres llochs clh- 
srien axi vnits é infeparables com fi foren vnlloch mdiuiíiblc.cinic, 
parable.Et quartb,ibi,VuU fia rcdubidaavna coadunacio,einrepara 
bilitat perefiavoluntaty ordinaciomia. Nccnonqumto, ibi, Que 
per aDu temps ni necefsitat feparar nospuixen. Qiiae repetido gemí 
nado & quadruplkatio adeb exuberanrem &enixam voluntatem te- 
Racricis demonftrát volencis prohibere alienarioneni, vt ex ómnibus 
quotquotferibentibus vidi.nec inrefponfis vel decifion.bus, nec m
le&uris velrcpetitionibus(gratiaexempli)appareat vllathe(isracti,m
quo concurrác tot verba geminara ad inrerdicendá alicnationé qua- 
uis in hyporhefiatiquorú refponíbrum fignanter Eugenij Pcrulin. co
cludentis profideícommiíTofimpltci & abfolutaconf.8i.per torum
aliqua ex bis concurranr.geminatio vero vltra quod ferme in omnr 
bus articulis inris plures effedus párete folet ad oftendendam vehe- 
mendorem afFeítionem teftatoris ad illa qus geminantu^vt 1’°t3tl'r 
jñ l Ballifta ad Trcbell. cum alijs vulgar. & faciunt ven.rc in riilpoh- 
tionSjqua: alias non venirent etiam in materia Rrida, vt per Grane.
conf.i9.num.4.DcCif.Rots.ix9.cx ntfolled.Seraphi.parr.a.Prxíer- 
timidoperantur in ifta materia prohibitioms alienationis, qmail- 
lam alias nudam & inualidam efficacem ,& validara reddunt, ve 
per Dodorcs in did.jT. Diui. Socin. in confiK tfi. numer.6. verfieul. 
confirmácur prcemiífa libr.t. A retí, in.l.ventrc. de adqui.hxred. ver­
fieul. dicamus ergo , vbidicit periftam nontantum veíliri prohibi- 
tionem , fed excludi legitimi hsredis inftitutionem in calibus a ias
prxmifsis Gabriclúftáf Socin. & Areti. traditionescomprobans.lib-
4. comm un. concluf. titul. de fideicommiíT. concluí. ?. numer. 14 «
cocl.ió.num Adeoqüodplüribus placúctlc füfficcre ad indgccdu 
fideicommiííüm fimplcx & abfolutum^ita Dccius conííl.13. num.3. 
Parif..conni7.nun1.i9.vo!um.j.Albañ.conr.5.4.num.$.Petra.q.5. nu.
33.& qaáodo imigicur iftageminadoprohibicioni valida: inducid 
deicommiíTunl finiplex & ab(cinturacil communis opinio ex Berrc. 
^¿alijs allcgandis idfra numero. ' ' 'm
De feCurtdb,nertipedé verbis prxgrtantibus pr^cifsis cónftat ib|. 
ExprcíTanlét prohibeixch,5¿ ibi,per via direób^ó indircda,qua: fuñe 
verba éfficaeia & pr^ciflajVt per Socin.did.conf.25 i.vcrf poftremo. 
num.5.& ibL-Nc per necefsirat alguna,dequa claufula Ruin.conf. 71.. 
verf.exquoenim.volum/i.6¿ vlterius,íbi: Per vendes ni álienations 
algunesjcuiüs vltin1a:di¿Honis rtatura lacifsiraaeñd.alienationis ver 
-bo.deverb.fignific.I.fin.C.de reb.alie.non alietlah.5< lícet hic fie iun- 
¿tadidionibus vcnditionis & permutationis, Umen continec alic- 
nationcm etiarti per harredis infiitutionem.l.fi quis prioris.§.certum 
C.de fecun.nup. nonobftante opintone Angel.confil. 57. qu^com- 
» fnuniter ímprobatur ve per relatos á Perégr.ybi fupra de fideicorara. 
art.14.nura. 4. iuncbís bis quxeradie arc.40.2.difficultate.numer.57. 
Pr^terea,ibi:Per vrgerttquefos lanecefsicatj&ibi.' per matrimonia, 
quae exeludunt caufam neceflarian1! fauorabilem & priüilegiatam ad vr* 
aerogandumfideicommiíToabfolutó.authen.res qu^.C. comnlunia 
dclega.Ét tamen iftá alieriátio priuilegiatá hic prohibetur exprcfse in 
quo facic con ful tari o A ngufo.conf.i 3 q.per totam fignanter. num. 4. 
•verCtamen , vbi concludit adeífe fideicommiíTum abfolutum, quod 
num.15 appellat reciprocum ex folaprohibitione,nebonaexirent de 
familia,niu in cafu ráagna: necefsitatis,dicéns iflá eífe verba prargna 
tia indu&iuadióti fidéicomraifsi,quanto forcius dicemus de íftis 
máxime repetítis & triplicada, vt ibi, Ni per alguna necefsitat fepa- 
xar nos puixa,& etiam ibi,Ni per altra caufa alguna,qu^ etiam funt di 
•¿lioiicsprxciíTr&cfficacesin iftamáteria,vt per laf.Conf. ti. num.
4.alias.163.V0I.3.&exeluduntadlum vltiniíe voluntatis. Parif.cofii^. 
num^.vol.j.adfunt érgo,plü|psdi¿Uortes prá:gnátes & pr^cifé,& du 
-plicatio&triplicatiopróhibítioriis cxquocunquc titülo ¿ caufa, 
quadruplicatio alienatiotiis ex caufa neceífaria, & ideo magis auge- 
.tur vis &r eifeótus iftius prohibitionis,vt comprehetldát omnem alie 
nationem per quernuis titulum ínter viuos , vel iñ vltima volúntate 
íriducendo fideicoramiífum fimplex 6¿ abrolutura in cafum mortis, 
in cafibus in quibu$ fine diélis verbis alias non refultarct, vt conftat 
cxpr^didtijDoétortbus&extraditisper Peregrin. di£i:.art.r4.nu.40, 
vbi coniuiiguntur ifta verba geminata& vniueríalia tanto magis 
* > > inda-
inducitur fidelcómífsú fimplcx & abíblutü,vttradit ex pluribus Sy- 
módePr^c.de interprc.vlti. vol.lib J.interpr.3. dub. i. folu^io.nu.i4< 
fienácer quia cócuríútduplcx moduS)& verba geminara, & ua mdu 
cuur ablolutú fide.cSmiíTú exrelatis aPetra.q.,.nu.í}.in 
hibitioalienádiextrafamiliávilomodo,velaliquo nmdo vel perqué 
cuque modum quis cogitare pofsit inducat fideicommifsu ablo.utu,
Aretin.in.d.l.Ventre.nu.7t& ali),vtper Caualca.decif.l8.011.59.
Nec non conftat de tertio,ibi:Sien perpetua ment vmts c nfep 
rabies & ibi: Que per algún temps ni necefsitat reparar nos puixen, 
qux (onant idmí ac fi dixilret vilo tempere no poffe alienan,U.x a,l 
quje fupra diximus.q,prohibitio diu.fion.s d.cnur nroh.bu o abena
^ Lis per relatos .biquibus addo Rolan. aVal.co(Í84m^. .7c&- 8;
' bb.r dlibones vero iltae perpetuo,&ommtemporc,Vltra quodi p
nonantur in prohibitione.vel caufa prohibendiimpediut mñ 
né legitimi fLefforis abtnteftatoin boms probibius,vt per Soc n.
hanMnf.AO.inccrconf.Curt.Senior.fcquitur Hipp.Rinnn-poftal'os
conf78a.num,M.inducuntadebefficaxroburprohib.t,on,squod
in perpetuum,importare fideicomm.íTum.Ruin.conf,. ^njm.iP.
nes^ílas'qualitefcunquc^ó^t'^l^difp^bone ^ndiKerefidjicmnil-
ex recqlleit.Scraphi.dccil.i a fi 4 P, nu<, G> & feqq. fignáter ,«.,4. 
ftrocafufuvn.ta verbo d^pofiauo^vell c ? ? dcba mo.
feparata.vt per ^.ocimcon ^ confcruatriciSjibi: Y
uere,qu.adi£ho iftacft d ^ ditcs miestcrteS)y Hochsde Alean 
per qnanc « ^a vo!^^ ^ pcrpeluamét vnits e infeparables:quo
tara Bencxide ,v l.u0 illecft&quiavolodi£tameabonainfa
rnm fcnfus.vt nafra probabo.^cit « q ^ fcrmc om.
nes o ^rcruant luam diotioncu v winool.R mm. confi.
mifsí ímplics A MM,Albin.»»C»»°-> 4»PfW
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lo.nu.ij.meliusProfper. Pafet.cónf^o.’nu.M.&.j- triaxime quancío 
fuñe repccita,v[ hic, quía tune imporcác perpetuitatcm fickicomiisi, 
&rcalitatem il]ius,PaTÍf.conf.20.nu.ij.!ib.í.Rollan.á Vall.conf gé.
•Jl nu.ii.v0l.4 ita vt tune non extinguatur intraquartú gradú.necintra 
decimú,vi Lte per Palet.ín.d.conf.40. peí totum, fignanter num.io. 
cteliim difpolitio authent. de reftitutio . & ca qua: parit vndecimo 
menfe non habet locum quando fídeicómifTum eft in 1 cm , & ita bo 
na futu aífeda fideicommiííb fimphci,&abfoluto, vt tcnetin eadem 
auchentica.Iacobus de Bellouifo nu.47. vbi pluribus al egatis tefta- 
tur bañe cífe communem í'entcntiam)&in praxi obferuatam, & í'c-
cundum eam fspiusiudieatum,&pafsim eam tcncreDD.tenecMá- 
del.conf.93 num.t.&quod malcarguaturdcdiclotex.ad cafumjquá 
do fideicommiflum eft fimplex.&abl'oluttim, tcnet cxpreffe Soein. 
lun conf i36.num.4i verfic.non omitto.lib. 3. & clariús Parif. conf. 
71.num.84.lib 4.¡lu¡n.d.conr.ii7.nu ií>.Ma rza.de fidcicom.quíEÍh 
í4.part.i.Pr.efertimcum fint grauatíomnes fucceílores inperpe- 
petuum,quídi¿lio importat infinitatem.vt infra, & concurrant tot 
coniedluras voluntatis teílatricis volentis, prohibitione'& fucceffio- 
né cífe perpetua,& bona fideicómiífo abfoluto,^perpetuo e{Tc fubic 
¿la,vt infra eoncludam.quo cafu omnes agnofeunt non finiri prohibí 
cioncm, ncc vocationes ex illa refuleátes per quartam generationem
nccadhuc decimam.Alexan. conf jsi.num.q.volu.j.Socin.conr.ío!
na. 17.Ínter eonf.Curt.Scrn.Cepha.conf 137.no. 38. & feqq. Couarr.
nb. 3.refoiuc.c^.nu 4.verfic.fecundüm,vbiagnofeit bañe eílécómu-
nem,& licet in ver.Mibi, abea recedcrevideatur lamen vt indubita 
tatn admittit in verf.verutn Iu(tiniani,accfdentibusconic¿l:orisJ & 
fine i lis dicit communem Petra.d.trad.q,ua;fl.8. num. joó.&feqn 
& ratio efficacite didarum didionum manifefiaeft, quia finen indii 
ceretur fideicommiflum fimpler&abrolutum.feqoi poíTet pluribus 
incaíibus diuifio,veI totalisalienatio, contra voluntatem teftantis 
¿v non duraret effedus, & duratio perpetua quam curauic icllatrix 
prohibitionem qualificatamdidisdídionibus mdudiuis perpetuita 
ns.ita Ruin.d.conf 147,nU.ii.&latiosHipp.Rimin.conf.nu.ize 
Ub.T.&dicemiis infra. y ^
Ptíeterea additur^ aliud ornamentum efficacifsimom, & apnri 
me confiderandum refustansex illa clauftila: De forma qur per akfi 
temps, ni per alguna nccefsitat feparar nos puixen: ex-qua refriwt 
prohibitio realis cum non fiar commemor.itio perfonarum fedipfa 
bona crficiantur aefídix-iflet non pofsmt bonaalícn.ui.vcl’volo nS 
• alienari.Cuman.in §. ffacre.I.pecQ.i.Iedu.nuhípr.5.Cafl:rcn.in.l filius
fami-
familias.Jf.<l¡o¡«ám»^;dktó cnim verija adliumalicnatiónisj & borm 
jpfaefEciunt non pcríbnas alicnannum.Ruin d.ccnr.i47.numcr. 11. 
MandcI.conr)1.93.nurner.i.& vbi poffet pmendiilbm prohibitio- 
nem non elíe realem qupd minus verum videtur ex fupra, & infra 
diccndis.ivegari tamen non porett efle rmperfonalcm qua: in iliocafu 
iquipollec realijvc per Capic.dcciCio8.num.i.verí.Pr$fuppono.Ki ^ 
minaLIun.conf.zo.num^.Hierony.Gabri.conf.iiy. rL’m.34. pulevé 
BcrtaZid.confil.tf.numer.y.vbi ex verbis imperfonalibus infeit pro 
hibttionem elTe realem 3prohibicio vero illarcalis plures efftdlus 
pro inrroduétionc fideicommifsi, &ampliat¡one de perfona ad per- 
ibnam infert.Rube/conf.5 3 .num.6 in fine,vbi ex hoc dicit prohibi- 
tionemfa&atn filijscxcendiad nepotes.quiaerar realis,CIOÉ- 
num.17.Becei.conf ió.num.j.vbi éx hoc qnod prohibitio erar rcalis 
refoluie prohibirá efle neceíTariam alienationemabiiuertato, & per 
grauamen realcjinduci ftmp'exJ& abfolutum fidcicommiflum in ca- 
fu morris.Caualca.decif.i S.num.tíx. Probatur ctiam quod íit rea it 
iftaprohibitio ex qualitate reij& excaufa propterquam fuit fa£b» 
nenape fauorc familiie.vr infra mañifcldé cóuinéam.quae ratio de per 
fonali prohibidonefacit realem.Capic.d.decií-io8.nu.a. & ante cunt 
hoc vifus fuittradereCaíÍren.confi305. vifis,& confideratis.i urr. j.. 
in.i.par.Rim.Iun.cottf.io.nu.8.&melius,& latius conf. jis.num. 8i.
& feqq.libv?.& eft cómunis opinio.cx Petra.d,qua:ft.2.nn.t6.&’.i 7. & 
jo.& dnfta rcalitas prohibitionis probatur etiá ex iila rlaufula ,Vull. 
e man que les ditcs.mies terres y llochs.&c. iundis verbis finahbus:
Y aquena vinga abla mateixa prohibitio.&c.vt in íimili.Ruin.d.cóf. 
iqy.num.n verCquod autem incafu noftroprohibitio fitin rem.ic
Fert & feqUitur,MandcI.conf.93Ínurri'i.hamquc{¡ bona debént ve-
nirecum eadem prohibitione,ergobonafuntafFe¿íaJ& hoc elide na ,
tura verbi.Veniant, cui rcfpondn didadiftio,Vinga, vt per Salice.
in.l.precibiis,num.i6.C.de impuber.& ibi Bald. num. qtratenus 
refoluunt^uod íi teftator dicatjVolobonainter pauperes dillribui,
haereditas e(lgrauata,& graüamen eft fcriptum in rtm,Parifd.conf. 
j7.1vum.to.idem confio.nutr¡.i9.&:latius conf53.num.t4.z3.vohi. 
loquen? de vcrbo.deUeniat,& de verbo.vadat notabilius concludút, 
Curt.Iun.conf 1 pj.num.n.dicens.quod ex hoc effeaualirer refultac 
fideicommiflum, & pulcrius, & lados ifta profequitur Symon. de 
Prct.d.lib.a.interpr.3.folut.ro.num.rj.pertotum (ignanter in prin. 
d.nu.!^. vbi cum num.priccdcntibus percurriflet illa ex quibus in- 
ducitur fideicommiftum íimplex,& ablblutú.adijcit ifta verba ,vnu 
& prster hcec, & fimul aecurate infpiciendumcft pro validitate, &
1 C a exten-
cxtchfioric fidcicomifsi indudi ex huiufmódi pfohibitioncalienatío 
ilis,vel ex ratione,& eaufa,quia voluic^ iufsit.&c.Et fi verba difpoíi 
tionis^prohibicionis^cl rationis ipfiasfucrint ronecpta in rcm. ¿ke.
Rurfus,& vltimo pronunc obferuo id quod principaliter atcen- 
denJum arbiiror,totam iftam prohibicionem,5¿ enixam voluncátem 
teftacons fuifle fadam caufa exprefsafauorc conferuatio-
nis lilius, vt apparet ex illis verbis:E perquantes ma voluncatquelcs 
dites mies terres,e llochs de Alcántara,Bcnexides, y lo Rafol fien per 
^>ettument vnits e infeparables; per tant.&c. círca quam claufulam 
ante omnía illud confticuo ,efficaciam prohibitioms non diminuí 
-ex eoquod ratio qua motusfuic teílator ad illam faciendam, pr^ce 
dateá,vtin noftro cafu, anvero fubfequatur poftprohibitionem, 
Vcróque cnini cafu retinct eandem naturam,éofdemqueefredus pro 
fideicommifsi indudionc operatur ,fi continetur in eadem difpofi- 
líoncj in bis enim qux fiunt in eodem adu non datur prius ,nec 
pofterius.1.2..^prius.ff.de vulgari.in.¿.caíii,ibi: Valct fubílitutío,li- 
cet conuerfa fcripturafilij teíVamcntum fccerit,ita Bald.in.L fi fue- 
rit.§.i.num.3.in fin.delegar. 3. Natta.confil.i 11 num.4.Ruin.confil. 
i25.nufn.7.Ripa.in.§.diui.num.i2i.ibi: Non refert quod prohíbitio 
pr^cedat, quianon feriptur^ ordofcdintelledus eft atiendendu$,Pc 
tra.de fideicomm.qua:ft.5.num.87.«5¿.88.&: quídi.i.num.y'y.dicit íuf- 
ficere rationem appofitam cífcin qualibet parte teftamenti,qux in- 
telligendx funt quando ratio proíiibftiohis rcmanet in puris ter- 
• minis rationisjfccus fi traíiíit in difpofitioncm, quia tune efficacior 
eft fipr^ccdit adinducendum fideicommiffum, vtconftabitex infra 
diccndis.
Hxc autem caufa prohibitionis cduincit apertifsimé illam fuifle 
fadam fauorc familia:,nominis, domusfine agnationis de Defpuig, 
vt per vnioncmbonorum,nobihtas,& fplendor dida: familiar, quar 
antiquifsima eft in Rcgnó,vt ex eifdcm inftrnmentis,&:probationc 
fadain proceffu pIeneconftat,eíIet perpetua,cum res vnitx facilius 
conferuentur quám fcparatq,&:finediuitijs vilefcantfamiliaE quan- 
tumuis Illuftrcs. l.quisquis.C.ád.l.Iuliam Maifteatis,Tyber.Dccia. 
refpon j.nu.^^Jib.i.vbiexboc argüirad inducendu fidcicomiíTum 
■ gradúale pro introdudione mafeulorú, & exclufione feeminaru, ex 
f quo in illis decor familia: per diuitias conferuatur,&; per iftas dimi- 
nuitur,&aboletur,quia in alíenos familietrafeunt bona,& adeo ifta 
ratio vrgctquod nullaaliaafsignari poteft huius prohibitionis, vtco: 
fideratpulcréCurt.Iun.conf 1 í6.nu 4.& Socin.^y.dubio.i.vol.3.di- 
£Ctis,q>pér dwifione bonorüpauperior vilefeit familia.Decían.
refpon.
rcfponf.7«nUéi<5.vol.ío.& arguíciíld tnodojDcc,mágis iñ terniinis 
rcfponr.ij.n.ij.^.i^.&feqq.lib.i.vbipluracumular in fauorcm vnio 
nis bonorum &difpo{itionis per quam inducicurprohibitiodiuífio 
nis ad conferuandam vnionem J & bine fit quod cum primogeniórú 
finis pnecipiius ífic, vefamiliarum digniras & memoria conieruetur,
ve per Socin.conf.47.num.6.1ib.3.Tiraq-dcprimogcn.q.é i. num.i,, 
idque exiftente diurfionc fie impofsibile durare,quia düálicas ad deí- 
ftru£lionem fubiedli,vnicas ad conferuationem ordinatur ex Philofo 
phojideo prohibeturfeparatio, ve fequaturdidus cffecbus conferua-^ 
tionts íamiliíe.Tiraq.vbi fupra.q.^nu.i^.&.q.^i.Molin, de Hiípan.^ 
primogen.lib.c.u.num.i.&.j .& hanc fuiííc caufam coiius iftius difpo 
ficionis declaratum extitic dilucide in d.fentencia Regia, anni. ^78. 
ibi.Etconftac quod dida expreíTa,& tam enixa difpofitioconfcruan- 
di in vnicace dida tria loca perpetuo pro omnicempore non po- 
teíl intelhgi fada principaliter, & tantummodo rationc affedionis
ipfarum rerum diuidi prohibitarum,fed magis príncipaliter pro con
feruatione ftatus^dignitatisjnominis^ familia de Defpuig,erga cu- 
ius conreruationem dida teftatrixaffedionemin dido fuoteñatnc- 
to mamfeftauerat. Et ifta ratio etiam defumitur ex vocatione proxi- 
mioris perlineam mafculinam in cafu alienationis ,contemplationc 
cnim familia id fieri cradit egregié Crauet. did.co'hfilio.9^4. nume. 
~zo. fub iftis verbis. Attameii ex declarationc perfonarum ad quas 
bona alicnationeTecuta, peruenire teftator iufsit familia?&genti$ 
Arinix caufa prohibitioncm fadam, appafet, &po(l: feribentes m 
dido. jf. diui, exprefsit hoc latius & mclius idem Crauet. vbi fii- 
pra,numero. dum dicit , caufam comprehendi a domus,aut 
familix Arinia? conferuatione exiftcrc.hoc ipfo declaratur , quod 
proximior ex ea alienationc fada ad bona inuicatur, idque appo- s 
íité fuit expreífumper Regios Scnatorcs in didá fententia, anni 
1578. ibi, Qu« voluntas didx teftatrieisVvidelrcet, quod didam 
diüiíionem didorum locorum prohibuéric in gratiam did¿ fuc- 
ccfsionis fu^ familia? , fatis comprehenditur ex co quod incafti, 
quo dida bona diuidcrcntur , etiam própter neccfsitatem vrgen- 
tcm vocauit ad fuccefsioncm didorum "locorum Se totius fuá? ha:- 
reditatispropinquiorcm fuum per lineam mafculinam ,&:c. Ratio 
igitur iíh conferuationis nominis S¿ familia?, quá? euideneem con- 
tinet voluntatem teftatricis, Si fuit fatis exprcíTa verbis, & cuín 
4^ vnica afsignar'i potefl: huius prohibitionls , quia nulla alia com- 
mode afsignári poteft, debet haber i pro exprcíTa ex illa tan- 
quam exprcíTaargui debet, vt pergloflT.in.l,quamuis. C. defidei- 
1 C %
<*om.quam líese vulgaícm fingulárcm appeHatTaf.in. §. omniuntj de 
a¿lioiiibus,num. ’ .Socin.in.UGallus^n princip.nunl.p.dc |jbcr.ó¿ 
pofthu.Dec.conf.i 5.nu.i.vcrf.Ec fecundo prindpalitcr,vbircfpodcc 
Barc.contrariuní fcnciéti ind.liberorum, Parií.in noílristerminisad 
excludendam fceminam rcfpondens, conf.90.n. 17.11b.2. Ócconf.iy. 
nu. 1 o.vplijéf-jíip.pol. Rimi.conf.73. nu. 29. Ertque communis opinio 
ex C ep.b a 1. cop fit) 5. n u. í . 1 ib, 1. Mane i ,d c conie&uJíb.6.rit.i4.num.6. 
Molin.dc Hifpan.primogenlib.i.c.íí.hum.ji.ibijdfacerecenfcndus 
eíl,vt bona in familia conrerucntur,& í¡ non exprefleric * adeb quod 
& paria funt pfohibicioncm efle fadlam cum cxprcísionc dióte caufíe, 
quia bonaremaneant in familia, velex verbis reftamenti,inquo cft 
fada prohibitio,colligitur ratio&mcns confesuandi bona in fami- 
lia.Grauc.confiio.num.io.vcrf.Pariacnim funt,&Soc. confc>8.nu. 
i3.1ib.i.Decia.plurarefercns.d.cof.i5.n.i4.i5.Moli.d.lib.i.c.5.n.5j.cla 
riüs.c.^n.y.S.&.p.&d.c.ó.n^y. verf.quodco máxime.ibi. Quamuis 
quoad hanc opinionem,5¿c. vcrf.Tumnamque earatio, vbi dicir, 
quod r^cioiftatacita cófcruationis familia operatur omneseífedus, 
quos exprefla ratio operari potuiíTet,& fuerunt ifta comprobara in d. 
R.cgiafcntentiaJanni.i578.ibi.Etconftatquod didacxprcíra,& tam 
cnixa difpofítio confcruandi dida tria loca in vnicarc perpetuo , & 
pro omni cemporcmon poteft intelligi fada principalitcr, & tátum- 
modo racione aífedionis ipfarum rcrum diuidiprohibitarújfed ma- 
gis prindipaliter pro confcruationc ftarus,digniratis,nominis & fa- 
railiae de Defpuig.Scnfus igitur did^ rationis cft perinde,ac í¡ dixif- 
fcCjProhibeo in perpecuum fucccíforibus meis diuiíionem,&c.quia 
voluntas mea cft,fiuc^uia voló quoddida mealocadeAlcanteraBc 
nexides & Rafol,finc perpetuo vnita,& infcparabilia in familia,& no .
4,3.. mine,íiue agnationc deis Pcfpuigs,Dc iurc vero quídquid alij dicar, 
verior &: rccepcior cft opinio,cx dida racione non folú validaripro- 
hibitioncm alias nudam,fedrcfultare fideicommiflum fimplex&ab 
folutumin cafummorcis,Barc.in.l.fideicommiíra.§.h^c verba, nu.5. 
deIcga^j.Arcti.in.l.qui Romar./T.cohxredes.deverb.oblig. n.n.vbi 
c;cccri.Cornc.conf.22.& fequcnt.vol.z.idem Parif. conf 57. n^.volz. 
diccnsgradatim inomnes induci inhoc cafufidcicommiíTum,vc gra 
datim omnes ccnfeantur vocati, & grauacionerc fideicommifsi , & 
ídem tener coníil.ój.num.ii.codcm vo!. Alciat.rcfponf.484.nunM. 
vbidicic communcm, &refponf. 6jo. num.2. diccns, ita iudicafle 
Senatum, ct propcerca non cíTc amplius de hoc dubitandum.Plc- 
ne Anguifol.confilio. 77. libro, ó. dicit communem Turretus, 
coníllio. 77. numero. 12. &fígnantcr numero. 15. dicir ex Rolando,
• ; - "" ^ ' &
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& alijs,opincsÍEatenercquandoiri racione prohibitionis addita eft 
didio,in pcrpctuum,vc eltin cafunoftro,Sien perpetúame t, & vide 
tur indubitata irtaopinioquando adílintalicjua verba pregnantia, ve 
tradic poli Socin.dxonf.25 i.nu.f.lib.2.&: píures alies Bcrr.coní.115. 
nu.l.2.6¿.5.vel qúando prohibicio alias eft de fe valida,Rolan.á Valí. 
conf.23.nu.24.vol.4 nam cuiam prohibicio (it de fe efficax ad fidei- 
comrniísiiiKiodu¿lionem,in cafualienationis,rationis- aditdio opc 
racurfideicommi(rum,Gmp]ex,&abfolutum,ne fuperfluo reddita vi 
dv’acur,& in hunemodum argumentatur Sfortia,Oad.conf.3i.mui. 
vbi Jicic bañe cíTe communem,6¿ magiscorminem opinionem mo- . 
dcrnorú,Tyber. Decía.refpon.3 i.niim.103 lib.i.loquens in fola pro 
hibitione rei qualificaca?jftue preciofr, adieólis verbis inducenubus 
racionem figmficatiuam voluncacis teftantis conleruádi boba in fa 
milia,& ex racione huiufmodi, quod bona remaneant in familia in- 
duci fideicommiflum abfolucu.m>&: reciprocum, tradic pluribus Ty 
ber.Decia.refpon.j.á nu. 61.y fque:ad núm.67.inclufiucl 1 b. 1. vbi di- 
cic,qubd etiá fiifta caufa exprimeretur per verba enütiatiuaiadieótis 
verbis,quiahace.eft tntentio tcllacoris, velquia viilc,qu£e in cffedu 
fuñe vcrbadiipofitiua,nihilominus inducerciur reciproca fubftUu- 
tío in ipfafamiliajvtgradatim crafeant bona de vno ín alium, 6^ibi 
plura in propolico videnda tradic candem opinionem pro fidei- 
• eommiífo abfolucoquod inducatur per folam diílam racionem ad- 
ie¿tam prohibitioni no nudít,fed alias valida? dicic verioré de (Indo 
iurc,& in fiólo obíeruatam,Pcrcgrinkdc fideicom.art;i4.nu.i 5. quan-^ 
uis ipfc portea,nu.i 8.difputatipnis& ingenij excreendi gratia, cotra 
commuñes refolucionesinifta materia plura diírerat,& proafíirma 
tiua,quod hoccafu refultet.ftdeicommi&’um abfolutum,Pctra.qua?f. 
-1.nu.13 3.vcrf.fccundus eft^&qu^ft.5 cu.28.vbi racionem reddie, & 
hanc opinionem dicic magiscommuncmjicecrario non fie difpofiti 
-ua/ed modalis rcfpicicnsfurururn euentum per diÓlionem, ve cofcr 
ueniur.&c.liante prohibítione de pdr fe veftita cum vocationc ali- 
cuius in cafucontraucncionis.appo(¡ca:Caual.djóla decif. iSfnum.^-y. 
verf.necobftat,&: nu.68.& iqa loquitor in cafó minús forti cum hic 
non immerito dici pofsic racionem cíTe difpoficiua depraefenti, Ma 
voluntac cs.&c. • - lírbr.1! ífr.-nhirv ■ ' • ; •
Coi! i gen do ergo omniadedu¿lainrfta fecunda racione deprche 
dicut,quod etiam íi ex alio cápicehuiyírilodi claufula? non refultarec 
difpofitiua,& perpetua vocatio incafum monis,totius familia? no- 
‘ minis/Sr agnacionis deDefptiig(quam infra ex reccptis fententrjsco 
•uincarn)nihilominustamenex fupra confíderatis tantnm infercur fi-
dcicom.
dcicommifluM pc'rpctuum fimplcx, & abfolutum, vcl gradúale, & 
coaéliuumjVcalijdtcuntincafummorris infauorem totius familia?, 
namqucomifsis diftin6Uonibus,quas inifta materia plores faciunt, 
alij confticucnces quatuór cafus, ve Socio in.d. $.coharredes. Cure, 
lun.in cof.i45.nu^.&: fcqqdib.i.alijfeptem,vtBologne. quipoílca 
add¿co&auum,in.Jf.diui,nu.30o.& feqq. Alij vero pauciores confti- 
Menoch.conf.317.nu.93.in fine dúos folosconftituitjCÚ om- 
nes deferuianr,gratia cxcmpli,noncxcludcndo cTquipollentiam,vt ex 
pra?didis,6¿ alijsdcfupcr allegatiscóftat,& cft verum abfquedubio. 
Tamé quoad noftrum cafum certum eft nos non verían in prohibí 
done nuda,quíE vertitur in confilium, & eft nullius eífeduSjUcc de 
prohibitione fimplici veftica cantum vna qualitate rci,vel contepla- 
tionefamilis induda per verba cnuntiatiua ,cum túc fufficiat quam 
libetdidarum qualitatum inducere fidcicommiíTum incafu alicnat 
tionis veftiendoprohibitioncm,qu^ alias fuiífec nullius momenti ta 
quam omnino nuda,vc per Socin.d./. coha?rcdesJnn.i4.&.i5.& in.l. 
ficognatis,nu.iB.dcrcb.dubijs,in quibusterminisetiáloquicur Rip. 
in.d.§.diui,num.H5í.&: 120.&(¡cintel ligo Menoch.inconf.197.num. 
29*cafe2..1ib.2í.Anto.Gabjlib.4 de fideicom.conclu.9.nu.7.&: num. 
15 .quo ctiacafu loquiturdcciíio.Pcdemonca.50. ve viderc cít in exor 
Jio illius,& per cocam dccifioncm,ncc deprohibitione alicnandi fo- 
4ts verbis geminatis, &pr2ecifis veftica,quá cxGabr. alijs diximus 
fufficcrcad prohibendam híercdisinftitutionem,& legitimi fuccef- 
foris abinteftatolegalcm,& hominisinuitationcm.
Nec tutamur prohibicioncm fimplicem veftitam fola racione dif 
poficiua, quia teftator vult bona.confcruari in familia,quocafu, ve 
diximus,nu. & ex rcccpcioriopinióneinducitur (¡mplex,& abfo 
íucumfidcicommiffum,quoniamrado difpofitiua non tancum vali- 
dat,fed declarar teftantis memem volemis bona in familia confcr- 
uari vtroque cafu, 6¿alicnatLdnis,& roortis,vr per allegaros,ibi^qui- 
bus addo Socin.in.d.§.coha:redcs, nu.19.Burfacxonf.53.num.40. hb.
Molin.id fecuré cradcntcrabb.t.c.5.num.i6. &.17 vbi cocrarijs 
refpondct,quo cafu abfqucdubio non poífunc bona ex ha^redis infti-» 
tutionc,ín Icgitiftium h^redém tiansferri/ed ad fideicommiífarium 
illicó dcuoluuntur, ve per relatos a Padilla,in.l. voluntas, num. 15. de 
fi lcicom.Mólin.llb.i.cap^;tium;r3,5.vcí:f.fcd ve clarius.ibi:Nifi res ip- 
fafidcicommiíTo fubieda Qyquod fideicommiífum aliquibus fdr- 
fan videbicur inordinatum ¿ & elcdiuumjfed minusbene cum eoip 
foyquod eft abfolutum non fie elediuum, ve fupra,num. & infra
:• ;3nf.3 2híii3B3nOt) iiiqiíHc3rÍDrnii3¿rif¡ií nuna*
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num. Nec folüagimusdc prohibition«,!n qtia adfunt vcrbapr^g 
nancia^vcl qua: alias elide fe valida,^ roboraturdi¿ta racione, quibus 
in certninis.recepcifsimaeíl íencentiatenentium indudoi» elle fidei 
commiflum abfojucuín & gradúale ex Berrc.diól.coríjf 115. & alijs.d. 
num. rclatis&: referendiSjfecundum quos omnes ad multiplica- 
tionem qiialicatum,adicd:arum prohibicioni augentur &: multiplica 
tur eíFcdus illius,fcd veríamur in cafu fonge lortiori^nepe primo in 
prohibí clone alienacionis rei habentis intrinfecam qualitatéjqua? lo- 
la de per fe validacprohibitionem ad inducendum fideicorn-miíIVm 
ad minus condiciónale in cafu contrauencionis , vt confiar ex dudis 
fupra num. vbi Molm.tela rus fidcicommiíTum &: abfolutü,etiam
fimplex in cafu mortis colhgicenfet.Vlcerius & fecundo agimus de 
prohibicione facía de bonis certis in fpecie defignacis, qiiít defigna- 
tio,vc probauijVehementiorem oftcnditvoluniatem prohibitionis ad 
inducédum fideicomrniíTiim.PrcTtcrea & tercio, verfamur in prohi 
bicione veflica poena ín caíu concrauentionis,& ne fie fuperHua,cu ac 
cedat prohtbicioni yalidse aliquid vlterius operari tenetur. Prqfertim 
& quarrocufli addixahc vocaciopropinquioris per lincámmaícuKná 
emus fauore cenfetur fadla prohibicio.Eo magis & quintó,cum non 
fueritpropinquior vocacus íimplicice^fed cum eadem prohibitione 
ex quo induci nouú robur prahibicionis, ve cfficiatur realis diximus 
fu.p,ra num* - Nec non & íextó, cúm adfint verba geminara triplica 
ta^c quadruplic^ata prohibiciuaalienacionis <S¿ diuifionis, &> indudi- 
ua vnicacis bonorú,qu£dc per fe operacur eíFedius iam didos.Et rur- 
ÍU5& fepnmó adfint verba pr^ciíadc vniuerfalia intefdiccntia om- 
,ne genus alienacionis quantumuis neceíTariíe, & ita tana Ínter viuos 
quam in vjtima voluntarejVtdixi.Sintque &o¿lauó additíe prohibi- 
tioni &: conferuationi vnitatisbonorum didliones importantes per- 
petuicatem & infinitatcm,vt dixi.Et addo quód didio,in perpetuum 
6c infinitu, important cunde infin i taxis effe¿lú,vt poft Deci.c0nf.i5. 
ÍU1.5/.& alios qups refcrt,fequitur Ruge.elegater in propofito corifeo. 
nu.30.1ib.i.& nu.3 i.vbi dicit,quód importanttépus per fácula (ecu 
loru durationis fideicomifsi abfoluti.Et nono probauerim prohibi- 
tioneefferealemjqua;folaimpedit fuccefsionem legitimi fucceífo- 
ris abinteílato,vt poftBald.conf.57.lib. 1. probat eíTecomuneBecci. 
coíi^.num.j.Et décimo & vltimodicla prohibitio íít veftita ratione 
appofita fauore coferuationisfamili^,nominis,& agnationis de Def- 
puig,&: no per verba enutiatiua tantum,fed difpoíitiua, Es ma volü- 
tat,5¿c.Ergo vel inuiti cogimur fateri(etiam feclufís regijs fentétijs, 
qtiibus hoc expreísc cautum,& declaratum fuit in fauorem didi don
D Pctri)
Pctrí)iñ dida difpoíinonctcftámecaria adeíTc fidercommiífum íim- 
plex,abrolucum & gradúale in fauorcm familia pradid:^, fi cnim ad 
inducendum fidéicommifTum fimplex in cafutn monis non pracif- 
,funi VelmdbcetminatumjVt quidam dicunt, fufficiunt dua priores 
qüaltíatesjvcl ad fummurntres^ vel Tola prima bonorum prohibito- 
fUm^adieda dida ratione>Quja mea voluntas igitur alia: qua-
litates non debent inuciliter eflcadiedíe^nec adeb geminara volun­
tas & enixaaffedioteftatricisrelmquendaeft fíne virtute operandi, 
&plura vincula forrioradebenteíTe vno: ¿kitatcnendum eft didum 
fideicommiíTumeíTécoadiuum & gradúale,arguendocum DD.íupra 
relatis,6¿pr^fertim cum Francifcoloanne de Pontc,videndo confíl. 
4(5.num.z4.verr.&: licét confuientes,vfque in fine confilij,pofi- Curtí. 
Iuni*inconfil.n5.num.ii.pcrtotum,pr2fertim in quantum non 
fe reílringicad claufulam,dequa ibi,fed dicic fufficerc ^quipollentia, 
ídem coníil.i^yA' Socin.did.conf1L2.51. num.6. & cum Eugen. Pe- 
rufin.confil 8i.num.i4.&feqq. Bcrre.did. confil.t 15. numer. á.&ij. 
pulcré Molino coníil* 7. num.4i .& fequentíbus,ibi,Q.uanto fortius 
hicvbitam multa{imulconcüfrunt,&c. Symon dePrxt. did. folu. 
lo.pertotampríecipuénumer.24.&.2 5. & facit in propofíto traditio 
Molinx lib.í.deprimog.Hifpan.cap.^.num. 42. vbi dicit, qubd ad 
inducendum perpetuum gradúale fideicommifílim íiue fnaioraiu, 
fi vna coniedura inueniatur,6¿ illa non fatisfaciat, refpiciendum, an 
fimul cum eaalia concurratjfolentenim plures coniedura fímul co 
iundíe id efficerc,qubd quírlibet per fe non efficeret, & qüod regula 
riterplures coniedur^,quarum quaelibet per fe non probar,efficiant 
rem claram&indubitatam profideicomifíb, cíl vulgare conf. Areti. 
41.nutn*3.fra'dunealij, vt per Menoch.conf.zi.numer.24.1ib.i.Ty- 
ber.Decia.refpon.55).num.i^Jib.z.Manti.de coniedu.lib.y.tit^.nu. 
5.Et hoc cft quod in termínis prohibitionis tradit loan. Bolog. forfan 
ab aduerfarijs allegandus in repetiti.did./. diui, nu.joy. in verf. qii« 
conclufio,ibi, Sed etiam videtur procedetcquando fimpliciter didü 
fuit i Prohibeo alienan: & poftea dátur verba pra:gnantia num. 308. 
dum confideratdidionem ímportantem infinitaré, ^concludit pro 
fideicommiíTo perpetuo &graduaJi,qubd ipfeappellat ordinatum fk 
ibi rationem fequentém addic.'Nam in tam longo tempote non pov 
teft prohibitio pene folide permanere , nifi inducatur fideicommif- 
fum etiam ordinatum,quod eft gradúale,vt per ipfum ntim.i^.verfi. 
fecunda eft pars. 1
Quíbtis addo rede infpeda ida claufula prima,E per quant tna vo 
Juntarc^&rc. cótinereperfedadifpofítionétcftatricis volentis borra
infa-
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iíi familia conferuari éidcmqüc prouiderc, tum quia vctbüm, eit* 
imporrat fgbítantiam &¡ paRctioncm.vt iupra num. & tempus 
dé ptüfchlí i.tipoitans volúntate^ pcrfeciam , tum quia e(l luneta 
didio Voluntat.quafi d.xilTct,Voio didaeaíka.&c. vt dcclatat íimi- 
lia verba C«ni.lún't. did.confil.í 4 j.numer.s.&.w. verhe. indagan-
dum,& tenet Angufol.cpnfd.ií>i-num.ió.ver{i.ex prxdidis, & nu.
a 4. & di xi fupra num. Ex relponfo j num.tíi. & tcqucmibu s.Ty
bcr.Decia.Pra:ferttm cumfit pottmodum adicdailla claulula ptrre-
¿tum & difpofitiuum fenfum habens, ibi, Ajas vull, e man que los 
dus tresllocb cftiguen axi viiHS,é infeparables,&c. qu^ induett tx- 
pteíra n.difppfitionem propter vcrbuni.Vo'o.adieétüm in vluma vo­
lúntate la C. communtade lega. & quoniam additam cft vetbum. 
Mando,&ifta dúo verba coniundimdemonttrat efhcaciorem vo u
tatcm fidcicominittendí.Parífxonfil.iy.mim. 1? volum.i^qum Si .i^
claufulaprohibitiuade per fe concinct difpofitioncm pertedam ,vt 
pjtét ex fe,& ex pT*di<a:is,& ita verfamur in 4calu.Eolog. in ditt.f. 
dim num. jo6. de duabus difpofitiombus perfedis,qua- comunda: 
faciunt fidcicommíífum (impíex & abfolutum.Prsmaxime.qma d a 
ntobibitio videtut iticipereabiílairationCjE per quantes ma vctlun- 
tat &c qux verba vidcntUr difpofitiue adieda ad cohftituendum 
fidéicom miffum abfolucum.diciti.'-r cnim per illa teftwtx incepdle a 
verhis difpofitiuis, per qux introduct m hoc cafu fidcicommiílum
abrolutum.tr.adit.Alcia:r‘cfpon.^4 numcr,i.qHem m terminu no.
ftris rcfert,& requitur Berrc.omnino vidcndm confil.Hi. num-10. 
vcffic atptxtercaJ& numeris fcqücntibiiSjvbiá num.i4.plura cnu- 
mcrat ex bis,qux fuptadiximus ad caiificandam prohibmonem alie 
nandi 6c poftquamconfulerat ex illarefultarefidcicommiíium .per* 
petuu’n & ¿bfo'.utum.confiderac in fpecic fimilcmc auíulam , quaiis 
eü ilia, adiedam in exordio probibitionis, & ex illa iritert oidum 
fid-icommiíum abfolutum& fúccefsiuum,& inter alta num.13.m- 
fiftic plurimumin didtonc.in infinitum. qux aderar m foftcalujfvt 
e(i in nofiro, cum ?quipolleat ei didio in pcrpecuum, vt fupra dm- 
mus fequitur interminisCaual. videndusdecifione. 18.10.3,part.de 
cifionuín per totum primum articulum ^gnanter npmcr. 54- ''bi 
dicit iltam rationem non dici adiedam caufa vcftiendi prohibiuo- 
ncm nula illahabebat veílimentum fiium refultans ex vocatio- 
ne perfonarum incaíu contrauentionis/ed potius eífe difpofitjuam 
& indudiuam bdeicommifsi abfolutireciproci & graduahs ,vt nu.
.f .vciT. Hic tamett gradatim vnufquifque hxfedum, &c.& in boc 
o paíTu lumme obferuandumduxi confiare per ifiam rationem,& per
cotam ferie prohibitionis , «eñatricemíummisvorisexoptaffe iftam ^
perpetuitatem infamilia,Je qua loqaimurjvndc diccndutn cft illam va
voluiífc facere, & ccnfendum fcciifc omnes fubfticutiopes necefla- 
riastad ipfarn perpetuitatetn conferuandim,etíi aliter id non expref- 
fiifet.vbi pet Socin. confil.jy.num.j.lib.j.Parisconr^i.libr.s. num.
86. nam qui vulc aliquid.ccnfccur vellc antecedemia neceíTana.I.ad 
rem mobilem. de procura, Barc. in.1,2. de iurif. onvni. iudic. ybi reli- 
qui.cüm ergonon pofsintbona perpetúan inifta familia,nifi per lur 
ro^actoaem eorum,qoi ex familia procedent proximiorem in locó 
de^moftui íubftituendo,dicendumeftipfam teílatricem vocaífeom*
nes de.familia ordine fuccefsiuo,vtlaceprofequitur Molin.hb.i.cap. 
4.num.i4. Ecdeniqueiftaratioforma &locusinquoeft appofiia & 
pcrpctuicasquam introducir noslibcrant ab vltenori examine &rc- 
o probitione.&fententiaDecij in fuo vulg.eonfil.íjfidignantcr.num.
Patet cnim ex praediótis iitam prohibinonem indúcete fidei- 
commilíum perfe in tota familia & agnattone, non reftntftum ad li­
mites fubftuuyenum praccedencium de defeendemibus tcilatricis 
cafu quo illos habuilfet & collacetalibus éxprefse nominatis, etenim 
-án noftris terminis exilfcnce prohibitlone reali & pofita de per f<, & 
incipiente percaput fcparacumcum racione genérica & diípoíitiua, 
núllisadieótisdidionibus relatiuis.&concurrenubus totdiítiontbus 
perpetuitatem induccntibus,fine dubio prohibido non eft aeccífo- 
riaad priecedentem difpofitíonem, fed ftut de per fe Sc amp’¡atice 
nouum & feparatumfideicommiíTum inducendo.&hoc cafucommu 
ñiter reprobatur didfoopinio Decij, vt late per Hipp. Rnni. cófil.io. 
defuper allegatoper totum.fignamcr num.jo.& contraillumtcnuit
Berrc. con(,u¡.num.5.& didcour.Ht.numer.ip.&.ro. & dicit iflam
opinionemreceptiorem &veriorcm Petra.q/.num. ifi.vbi late vfq; 
ad hnein,& in conciliationeopinionum,qnam facic num. 41. & in bis 
terminis quando prohibitio eiufué ratio eftgeneralior fubllitut oni- 
bus anterioribus.quod ampl¡eturfideicommiiTum,& de per fe indu- 
catur& non fit reftringendum ad fines praecedentium rublbtudonú,
& quod Decius in didduoconfilfitcommunitcr reprobatus,&' con­
tra illam r5piusiudicarum)Cradit late Borg.Caua!.3.part.decif. Fruirá. 
decif.2i.num.X7.5i num.xS. dicit extindis prrrcedemibus fuhfUtu- 
tionibus.alüscx prohibidonc refultantibusfiibriftcrcgraduali lide:- 
commifToinJuífo.EtÍdemdecif.18 in eadem pare. 3.num. 53.dicit 
& probac pluribus huiufmodi prohibitionem late conceptam indu 
cere de perfe fidcicommiCTum abfolutum,comprcbendcndoaliás pet 
lonas,quávocacas in primis fubfdtudonibus.quicftvidédus omnino. 
r Qjiantooc
I■ Quinto fortius & fu aUl ratioprincipalis.quiahic adcflcxprdu 
voGatioommum fucccflbrúin ir»finitúdi¿li familiiaf dciiCetpuígs, 
qus refultit ex iliis verbis, Pergo expreílament prohcbcixth á 101S 
los ¿cus fuccefforsAc* di&to namque, fuccciíors, infinítateVií por- 
tat etiaen non addico figno vniucrfalijTotsd. íciendum.de vet b.fig 
iiificatiane. prxfcrcim ín prohibitionc alicnacionis, Antón. Galea. 
conf.50.num.4J.& cum ad(incdi¿t:ioncs perpetuitatem iniportanus 
Craue.difl.confil.984.nutn.68. &-<S9- Perindc ac fi prohibuifict oró- 
nes fuccelíbrcs in infinité,tnaxVmb adicétadicHone vnluegfali.Tots, 
vt per Craue'.vbt fupra, num.'ij. &.a6. exquograuatninc imppfito 
fuceeíToribus pofsidétibus antealienationem relu'tatjvocatio in in- 
finítum omnium futceííbrumante aIitnat¡onem,vt valwt onusc.m- 
nibus fucceflbnbus iniunfltm, ita arguit Barc.ín.l. Centiirjb.numcr.
37.veri', nam ex cjuo,de vulgi. &ert: communisopinio.vt per laf.ibt. 
núm.55. Guid.Pap.q 3 f.vbiatteftatur curiam Gratiopolycanam con 
(ucuiilc bañe Bart. opinionem fequl in indicando,Craue.idé in ennf.
154 in prin.&pum.j.Rolan,Vabconfi 18.vbl. 4.pertptum,vbtprobat 
ifiam veriorem efle & magis communem opinionem dicens, qubd
fuo temporc pro illa ftabant quadiáginta dua’autoritatcsT& pro cotí 
traria infinta folum.Ruitic.in trafl.de fi ijs p ..ficis in conditione in 
i.part.cap.i.partis prima;,&parr.2.num.a8. vbí plutibuscomprobat 
abopinioueilW, non efle in cbnfulendo & indicando r. cedendum, 
tanquam ?quiori,probabiliori,& veriori.Etlicét ploresdifeedant ab - 
ea,& qus nam fie communisforfan fub iudicelisiit.tamen innoliro 
cafu tcnendaomnino eíbtum quia videtur canonÍ7ata(br. 45.de te- 
ftamcnt.tum quia indiflaprohibitionc adieflaeíldiflio.in perpe­
túame ex prohibitionc perpetua indujet vocationemé inhis termt 
nis eflb approbatam & indubitatá opinionem Bart. in difl. nom. 37. 
tradunt Ruin.conr.iii.num.4. volum.a. Goxadi.conf. 16. num.t4.
& confil.ií+ num. 13. Alban.confil.87.num.13.q-.10s allegar & icqui-
tur Tyber. Decía. rcfpon.4t.num.j3.Ub. 1. & quarnuisaUquibuscoti 
{équentia;grauauit,ergo vocauit.vt per Botam.confil.yi num.+. prg- 
terquam.qubd loquitur contra magiscommuncm.vt dixiex re|ótis, 
&a Ido in tcrmtnis Petram.q.i.num.15?. & contra traditiones DD. 
fiemanter Bald. in.l.Proculus. de vfufrufl.colligentium vocationem 
vfufrufluarij ad proprietatem ex prohibitionc alicnationisei fafla, 
-vt Cuman.confil. 111 ■ numer.3. &alij relati per Manti.libr. 9 titul. 5. 
num.9. &.i4.Tamcn in terminis noftrs prohibitionis vera & rcce- 
í>3- ptad.ftinflio eft, qubd fi grauamen fie extra rem.circa quam dubita-
tur, an o-rauacus fit vocatus: tuncliceat dubitarc , an ex grauamme 
’ f inda-
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iááocatur vocatio.fi vero gfaüatncíiiniituBi efl in re ipfa, tufic vera 
tomraun¡s,& iodubicátaia eftrefolucio.inferri vocatíonem.Rui».
' conf.iii.nuin.io.Sc.u.vol.i.^anch. latéin.§.ciim lia, num.^.in.i. ^ 
imprefsioHeAin a.pa'rt-á.ttum.igy.Cephal.'conf.ji^nu. 3?.&. 58.
5 *.Wc tum noftra tlllatrixfacceiroies contrautniemés pnuct do-
miíiio.&poflcfsione eorundem bonoruiri,ralis priuad'o heceflario 
t»ra;Cupponit habitum,nempeguod priüs adqtiifierint donnrmim^ 
poíTefsionéjCX vocaciotic teftacticis,a1íoqtriTifiiiflec impofsibilc pn- 
uare eos dominio,& po(refsione,que eis núdedillent ,ncc penes eos 
e(renc.l.decc,cú vulga.de verb.oblig.i.j.í.de'ílncre. vbi glof.ft.de vfu 
fru£tiiar»aoemaa«ioátHn,cauc.Ccpha1.conf.i8}.nu.i3.pulcré Mo- 
li'íie.conf.7.nutn.i j .& pmfeim^u.iy. vbi hace verba adrjen: Star 
etíro conclufio quod grauatus, vel alienare prohibitus, ccnftrw ad 
idem.in quoprolulurus cft, vcl aliter granaros, Honoratüs;& fobti- 
turus.S; híc cft comunls DEX'V.J. fenteintiakgii us, & rationibu» 
COrtiprdbata.&pariter dicit commiiijeín Pctra.vbi fupra.qua;flio.5. 
mtÚoM faok atíaTario.quooiam adéptum fubconditiouc aiiena- 
tionisrvidotur datüm (ub contraria conditionc non aben ano
nis 8¿ itaademptáo pcrpccuaincludic dacionem perpetuam íuccdlo 
r tibús ómnibusinmhnitiimprohibitis.l.fipoft mortcm.§. 1.delegar.
1 l.legaca ihutSliEer.dc adimen.legatvarguitita.imerminis terminan 
^ tibus,Crauet.d.conf.{)84. numeren, data igitur diña prohibitione 
^ ommum fucccílbrum in infininim,fcquítut vocario in infinitÚ om- 
nium fucccnbrutnfmon extraneorum, fed agnatorum, ordine fue - 
ceísiuo,cum iarn aliquos agnatps vocaffet in praeccdcntrbus, prout 
■in terminis argüir irc SocinxoníiI.r4^-a num. 1 a.vfquc ad.16. & coi.
i<o.a num.i .vfquead.4. volum;i. vbi,pluribusid defendit, & ame 
illum praefenferathoc Corne.conEí/y.num.i.yolLrm.i.&confikj^ 
in fineílib.i.fequitur Ruin.conCfio. nutner.9 Rbr.a.refert Sacm.&í 
illum. fequiturHippol.Ritnin.conC744;num40-&-4I'1b7-vf,it^- 
-cir verbum fuccefforum.inmateria vbi adeft ratio fiue intcntio con 
Icruandi bona in íamilia.veriíicaritantú in fiK:ceftdribiisfanguinis, 
púlete Sfortius 'Odjo.contjj.nua.diccns dtfcurfum naruralé.&í ra- 
íione hoc ditlare.allegarquc alios in cofirmationé ift ius o; nnipnis,
■ d¿ magisiftaangec Socio .d.cof. 2 jo.nu.j .dum aífcric la culi ci.ie crcdc 
<rc quod fp%tpf’voÍuerii;promdcre hítc3lbiw'extrañéis hoc in cafa,
'& o? nullus fani intelíe¿lusid dicerer,&rin noftro cafu ab omnidubi- 
Líatione alienas eftifte páffiMexli,qu¡dilsiraa:tertatricis menee, &en^ 
xa affedtiqneconíeruandi bona fuá in familia,illáque perpetuandi,ve 
conftar ex pfíedidis,átqui fiappeílatione rucccflbrum de extraneis in
' t r» t r* ll il _
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telligaiuuscliuino,aÍ¡enatÍobonoru,& totalis familia: cxifú feiqutrc- 
tur.proptcr paupcrtatcmjVt regularitcr.contingit in familijSjVt dicit 
Auguftin.in lib.dc Ciuit.Dci.c.ioo.& tenet loan.Ahd.fuper fpéculó 
de fueccfsio.abinceít.íft tub.col.i.&de Auguf.meminit A!ex.c6f5i. ~ 
n.i. lib.4.& cófecjuenter cótrarius cfte<aus refulxarctabeo,cuius caU- 
fa fatta eft difpofitio,& cífet non ferendú abfutdú bona ifta prohibí 
ta eífe alicíiari in extraneumJ& quod ad extraneú venirc polsint, 6¿ 
vcniréc,& qjfadtaalicnatione in illurrijUinc: froximior alienátioñenl 
retrádtaret, cüetiáexclufioh^redú extraneoiú perfpicüaíit.éx qudi 
fa¿ta alienatione.quinA folú attentata, propinquioragnatus yoce- 
tur,vt in ccrminis termínantibus egr^gie diílerit iuxrá prcmiüa Crá 
uec.videndus.d.conr.984.nu.4i.vfque ad nu 48Í& poñea nu.49.vlq; 
ádnu.54.quinqué alias raciones adducic in coniirmationé pridiClo-
tunijquasconlulco omitco,ne nudusfím tranferiptor.
Qux' magis vrgenc in noftro cafu cum ex didtis Regijs fencentijs 
corifttcdx pluribus motiuiSjBcitricém inílituifTc fideicommiílum in 
fuá agnatione fauore mafculorum,ílludque perpetüum: cuius confer 
nació perpecuáéífé non poteft.niíidatodi&ofideicómitTo perpetuo*
& graduali íiue ordinatOjVt dixi nutrí. & tradit Bolog. d.nu.¿08.
&:nu.5ii.necalidspofsint vericaridiáionesperpetuitatemimporiá-
ces adiete in probibKÍoneJ& etiam in racione cum aliás vna ex illis 
adiete in prohibitionc cenfeacurrepetica in racione.vt pulcré So- 
cin.d.conf. iSo.num.3. & faciunt in iílo propolito qna; tradit Par'iC 
confil.so tuim.ac.iSi&.jidib.i.dicenSjdióHi nes iftas/emper, & per 
pecub.in difpofitrone.vel ratione appofitas importare fideicommif- 
fümabfolutum afficiendo bona ipfaj&; non perfonasjatius idem P4 
-rif.vbi fupra>num.4$.& peta illtim Rolan.conf.i3.percocum3pra:fer 
timrtum.i9.vol.4.colligens fidcicommiífum perpetuum3& gradúa­
le cxdiuifione prohibita omni tempere, &iuuant qux fupra latius 
diximus de iftis diéftionibus, & prohibitione reali: vix ergo baefuari 
potellbene inferri exprsdite grauamineperpetuo, vocatiónem,& 
¡fli continere fideicómiíTum abiblutum in cafurn mortis,fiue perpe 
tuum,& reciprocum Ínter omnes de agnatione grauatos, & fucccfsi 
ue vocatos,& iftas ditas confequétias licet nóalleget pradictos DD.
facit Crauet.late vbi fupra.d.conf984.nu.7i.vfque adnu.74.pra:ci- 
pue in verf.apparecex his.ibi: Inde confequentix defeendunt, vna 
arque altera prior ad heredes,& fucceíTores ornnes,qui ex gente Ari 
nía eííenc.alienandt prohibitionem pertinereialtera confequentia 
qusa priori neceífario proíicifcitur, cOnfanguineos orntics teftato-
f is,qut nomine eius,& armis infigniti eífem ad bona ipfa in pérpe-
tuum.
tuu,5¿ ipfos neccflario vocatos: ctcnim; cíi co cafu voccntur q«o fa- 
¿la alienatio cric, heredes omnes ad infinita aJicuandi prohibido 
fpedlcc,no potefl:,Ó<:ad infinita vocatio cófanguineora no protcndi.
Ec in iftis vcrbisprohibitoriis aducrtédum cll ad pronomc iilud 
Mcusjadiedudidioni/SucccíTors^in perpctuüprohibicisjcxquo rcful 
tac inccntio teftatoris verbis exprefsis declarara volcntis fidciconuf- 
futñ eíTcperpecnum^non cnimpoceranc cfle íucceflorcs fui did^ te 
fíatricis niííperpetuofuccederenc perfideicomifiaria, pcrquafuccc 
dicurteílatori,&: in bonis eius.l.cohíEredi.§.CLifiliíe, de vulgar,itade 
fuinicur exdodrina Bar. in.L cu teftamé.ff.dc auro, & argento, lega* 
quacenus dicit fi ceftator dixit,^ fi hieres fuus decedat íine liberis» 
quod bona fuadcueniantad tálé,intelligitur de bonis teftatoriSíMe- 
lius Párif coCj^tíu.iS.vol.t.vbi dicic^cpíi teftator fubftituit eius herc 
des.&íubftituitin bonis filis,intclligitur faceré fidcicomiíTariá fubfti . 
tutioné,5¿ non pupillarcm,Ccpha.c6fi37.nu.40.plura tradit Rollan.
Vall. conf 6 S.nu.^y. & fcqq. lib,4. probans propter ifta pronomina 
induci volúntate teftatoris volcntis prouidere per fubftitutioncm fi- 
deicomiífariájperquá fuccéditur in eiusbonis,aljásnifi fideicomifsu'¿ 
tífet perpetuum^onaqj ifta caperec fucceífores ex difppíítione tefta 
tricis,eiíucccdédo nopoíTent dici fucceíTorcs ipfiiisBeatricis,nec ye 
nirent appellatione,de Mcus fucceírors,efficerentur enim bona pro 
pria poíTeíforis immediata? pra?cedétis cui fuccederét,vtper glo.per 
vnü in.Li.§.veteres.de adquiren.poíref.& in.§.l.inñ.de rerúqualk-d: 
diíf.Sc* alia multa cumulara per Deci. confio?. inprin.Peralta in rcr 
peticione rub.de ha?redi.inftitu.niM3 7.verf.quofic.
Confirmaturprincipaliccr prardida^ colligiturpcrpetuicasdidi 
fideicomifsi abfpluti in ómnibusfucccííoribus ianguims de agnatio- 
nc teñatricis, & fie alia principalis ratio,ex vocacione propinquioris 
illíus per linea mafeulinain cafu cocrauentionis, qui cafusfuic fecu* 
tus per aüenatíone fadáá don Pecro Defpuig,vt in dida Regia fécé 
tjáanni.ijyg.&fic ex vocacione didiproximioris ,priefertim fccuto 
iam dido cafu.(cum idemfit iudicandum de vocacione pura^ac voca 
tionc contraditionalijpoftconditionem ad impletam.l.fin.j.i.devul 
gar.ibhScd f extiterit conditio, dua? puríe funt.b fi pupillus, de con. 
infii.ibuQuja condicione explcta pro eocíl quaíi puré ei ha?reditas, 
vel legatum relidumíit.l.fcdficum cíTetjdeacquir.híeredi.Signor.de 
Hórnode.confil.t 11. nu 4. verf.item inftitutio;&: vna difpoíítio non 
debeac diuerfoiurcccnfen.LiamI10ciure.de vulgar.arguit in termi- 
nis Socin lun.confil.40. numer.12.in finc,inter confilia Cmti.Seni. 
cumcciam ex eadé parce difpoíitionis^nempc cxclaufula prohibitiua 
, , " ' inferturctv.. - - J
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jnferacur^vcrunqnefiJekommiíTum) di endüm cíl indudumeflc íi 
d. icommiffum in toca familia,& agqatiónc de Defpuig,de proximio 
rt in proximiorem,vt in termínis refoluic Deci, conf. 310, vbi fcribic 
vocato propinquiori de domo de Puteo cenferi indudhnn fideicom- 
miíTum de propinquiori in propinquiorem. Et idemrefolüit Man- 
dél.conCji. vbi cumincafu fuoeíTent vocatiproximiores .de paren­
tela tune viuences, refoluic cenferi fadum perpetuum íideicommif- 
fum,doñee durct,vtidem íit,acfi vocaífet parentelam}& fíe venient 
illide parentela per fideicommiífum deproximiori in proximioré. 
Et idem rcípondít Bert-conf^o.col.z.vol. i. p. 2. in nouif. vbi teílator 
Vocauerat propinquiorem generis fui,& voluitBerci. quod fideicom- 
miífum perfeueret in agnatione poft proximiores femel admiífos de 
proximioriin proximiorem, idem tradit Ruin, confil. 110.num.14. 
Iib.t¿& H1ppol.Rimi.conf.23. vbi ceñacor vocauerat maiorem natu 
de domoCantelIorum,5¿ fcripíit RiminaL eífe indudíum fideicójnif 
fum de maiori natu in maiorem natu de dida domo, Se ídem fcripíic 
lacób.Berrc.confnS.anu.^.cum feqq¿vbicum teílator vocaífet, Se 
fubftituifletproximiorem agnaturrí^efponditnon de primo tantum 
cogitaífe/ed de alijs fuccefsluéadmircendis poft,& de proximiori ag 
nacoin proximiorem agnatum eífe indudum fideicommiíTum 
ibi num. 8. dicic, quod ex verbis,Parcnt meu, ex dido pronomine, 
Meu, non poteft coníiderari reftridio excludens viro prxdidam col 
lediui nominis ex verbo^Proximiorem^ quod perindeíit ac fí íub- 
ílituiífctjvel dixiíferjSubftit uo agnatum j vel agnationem, quoniam 
didio,Meu,non ílat reftridi.ue ad agnatum, nec didio, Proximior, 
quia ílancdemonftraciué S¿ exprimunt id quodtacité ineft,nam cu 
vocee nomine appellaciuo proximiorem agnatum non proprio,cen- 
fecur non intuitu perfona:, fed agnatidhis fubílituiífe,ficuti in íimili 
mouetur Anchar.iam allegato.conf.2.7.recepto communiter, vbi tra 
dit,quod exvocationc duorum antiquorum de domofít indudum 
perpetuum fideicommiífum in tota domode duobus antiquioribus 
in dúos antiquiores,quia ob exprefsionem antiquorum domus taci- 
tis perfonarum nominibus videtur ad agnationem, fíue domum , Se 
non ad perfonas affedio habita,& ita antiquiores vocatos.non prop- 
ter fe,fed propter agnationem,vtibi.num. 14.& irarefpondit Craue. 
in effedu,conf.i 8o.vbi dicit contra cius confultationem in conf 16I 
fuiífe iudicatLim,5c verius eíTefidéicommiífum perpetuum induci ex 
vocatione propinquiorisgeneris,vbi confíderatur conferuatioagna- 
tionisjAr Berrc.díd.confil. 118. num.i r, vbipluresaliosrefert,dicens 
confilium Anchar.pafsim recipi,qu2e coámplius teiiendafunt in no
E ílro
ílro cafu^quía proximior ñon folum cft vocatus, fed grauamine per- 
¿O petuo prohibitionis alienationis oncratus,non tancurñ fcmel ex di¿U 
claufula tinali^qua proximior vocatur cuín eadem prohibitione, fed 
bis ex illa antcnori parce & primograuamine vniuerfaliterJ6¿ in per- 
pecuum ómnibus rucceíTonbusimpoíicoperprohibitionemjVC fupra 
dixijquiaeoipfoquod proximior inuicacurad íucccfsichem in pofte 
riori parte claufula:, & fuccedit, comprehendicur íub primo vcrbo3 
Tiots losfttccejforsivt clt abíque vlla controueríia,quo cafu quandopro- 
ximlores funtgrauati grauamine perpetuo^mncsadmittuntjVt cer 
tam didam Anchar.confultationcm, quia aliás,vel non tenerct gra- 
uamen, vel non poíTctefíedum perpetuum liaberc voluntas teftato- 
ris,vc diximus in alio propofito ex Bo!og.d.n.^o8.&: in proprijs termi 
nisd.conf. Anchar.Nata.conf.'53i.n.i8.&.29 Tybcr.Dec.refpon.^.n- 
i n.vol.2.& conf.io.n.y^.vol.^.vbi dicitin his termims cífein- 
dubicacam opinionem Anchar, fequitur Manti. de conied. vlt. vol. 
lib.ó.cic.ij.n ii.veiffed rurfus.&itacuitatur confulcatioMenoch.in 
conf.S^.praífercimmu.iis.cum feqq. contraquam in eodem fadoco 
fu!tusrefpondicTyber.Dec.refponf.4r.per totumpríefertim. nu. 61. 
lib.i.vbiplunbus comprobar didam A nchar.opinionem , quod íít 
indudum fideicommiíTum perpetuum de proximioriin proximioré, 
ex vocacione proximioris,&: quod non confumatur vocatioin primo 
fucceílbre eíTcvcram &receptam fcntentiádefenditlate Dida.Burg. 
Solon.de Pac.quseílionum ciuilium. q.i. vbi iuribus &autoritatibus 
bañe eífe veramcommunem opinionem dcfchdit,& communem 
etiam affirmat Berre.conf.ii6.aliás.n8.n.i^.&:.i4.vbiCumanum con­
traria: fententiíe antefignanum ácomuni via & recepta opinionc de- «pj 
flexifle probat.Sequitur Molm.de Hifp.primogedib l.c.5.nu.ip.& in 
noOrro cafu non poteft de hoc dubicari cum proximior vocctur cum 
eifde prohibitione & pcena,&difpo{itiotcftatricis, & perpetua vnio3 
5<:infeparabilitas habeant cradú fucccfsiuú, quocafu idem Cuman. 
in d.§.in fideicommiíTo.n ^.dicicomnesin infinitum vocatoscéferi 
per íídcicommiífum, ve vnuspoftalium ordincfuccefsiuo admitcan- 
rur^laté Molin.hb
Et in proprijs terminis prsefertim quando fecuta eft femel cotra- 
ucntio, quod ce fe atur tota proximitas fine familia fuccefsiuo ordine 
inuitata ad fideicommiíTumjdefumitur ex Rolan, á Valí. conf. 70 per 
totü,prxfertim.n.í 3feqq.vfq,- ad.28.vol.3. vbicum téftator difpo 
fuiflec in cafu alienationis bonoru hsreditaté fuam pertinere ad pro 
pinquioré confanguineu de fuo nomine armis,qui in rali cafu re- 
periretur,refpondit fecuta dida alienatione ccnfcri vocata tota fami 
1 liam
concludunt paricer teftarorem rerpcxilTe totam agnanoncm per voca 
tionem proximioris.non vero perfonarum. fQu*magis pügunt m
CCisioqc iuuium /-irrT ;. a./miQ |j|fen,r?r:^ri
ucrfali perpetuo refultáte ex prohibitione ahenatioms^quír potuil-j
, . . . - - »*Ti ^ i ' «i í . V? ^ - . . ; .  i li     ry r-v-v I \ 11 1 /I .l-» ^ »•UClian ------------ --------- X I' ] L ’ Ufec contin^eredutn fuccefsioínter nomfnacim vocacos ambulabar, 
ntffiramen vocatvllam ex didis perfoniSjlcdtantum fuppnfloiH.mi 
nc vocat proximiorena prxdiligendo magis proximitatcm,íiae tamí
liam, oftendéndó rnagis enixam voluntatem& affcítionem ad illam 
& conferuanoijém perpetuam bonorum inea.qjam ad aguaros ho- 
niinattm vocatós, qtiafi apertius dixiífct eos diligere non ve agnatos ^ 
nóibinatim vocatos & particu'ariter inuicaros,fedpotjusvt proximío
res de familiajcuius conferuationi apprime intendebat. Cui coníidera
tioni confonat illapars anterior telbmenti quafilium Auziae fibi ccg 
nitum &: dileaum non vocat proprío nomine/ed fub appeHatione h 
lij maiorís} ac ft dixiíTec beneficium vacaridnis ei íonferre nón.vt lar 
cobo fibi cognitó fed vr agnato propmquiori, fine tnaíori ÍH hocT. 
principa'.i-crfundafjr Anchar, confultatio ín fupprcfsione no mi ni* 
píoprij.&expréfsione qualicatis propinquitatis3vtfupra dixi.A- confi 
derat VÍOÜn.vbi ffiprá.d.c.pn.b-infcrénS fidcicótíahdíTum pcrpctt'u 
fine maioraturri3ex vocaciorie pfimogenitijfiúe proximioris de fnafa 
miliajpraefertim fidifpoficio requirit tradum temporis & perpetuita- 
tcm,vt rioftra probibitio & vocatio proximioris.
Ét ineifdem termihis noftrís íicet non concurrentibus tot quali
tatihuSjConieduriSjnec volunrátc adéo énixa teftantis pro fideicom-
miíTo perpetuograduali & coadiiio.cdnfuiuit late Crauc.omnino vi 
dendus dict.conr9í?4.n.iéo.argüens ex diól.conf.Anchar pluribusau 
toritatibus comprobato.agens de intdíeáu eiufdé difpcfiíionis teda 
méhtarix.de quaper Natá,& Rolan, vbi fiip'.licet non fupereodé du
bioconfultarionis,& a.n.iió.vfqjad.n.b!. tcrdecim argumenta pro
ponit ad cóuinccndú,ex probibitione alienationis & fimili vocatione 
proximioris,refnltare fideiCómiíTiim fimplex in cafum mortisperpe- 
tuü 5t gradúale,de proximiori in proximioré ordihc íuccefsi,uq,mtcr
aeuatos de farriiliá,&r nu. 'ri^ 
clara lúe res cíl ordine ipfo fu
u. r i 5. hxC elegaritia verba fubiecit, Át enirn 
pío fuccefsiuo exprcfsim á teftatore faílo^qui
E 2 fami-
familianifuam Arinia fimplicitcr non fab(Hcuic,V(íi u proximiorenilQ 
Aliad quippc ordo fuccefsmus no dicic, nifi ve non omnes fimul , as 
proximioresper ccporaadmittancur,nullas cjuippcordo cu omnes íí 
mal inuitancur,&: icapluribus defendir,fidcic6miíTum perpcruum & 
gradúalerefultare quando vocatur proximior in cafa alienationis^nó 
tantú xque/ed mulcomagis quam fifamilia fuiíTet expreísim vocaca, 
nullus aucem hucufqucdubicauic ex vocationc familia: inferrifidei- 
comiífjm perpetuu &:gradúale,íiuc prscifum,vc vtar verbis Rip.vel 
dcccrminatu cual Bolog.vbí fup.& ira incclligixc tcr. in.lfi.C.de ver 
bo.fig.&in.Lcumica.jr.infidcicomiíTo.delrg.i.vbi Cumad.num.á.S¿: 
conf.i04.n.4.Menoch.conf.i77.nii.io.lib.3,Mol.deHifp.primogen. 
!ib.i.c.5.n.23.&.24.Pr2cfertimcumloquamur, vtdixi in difpofitionc 
tradu fuccefsiuú#6¿ perpetuitaté induccntcadnotaea pcr Motiq. vbi j 
fupm.17.vcrf íi vero materia.
Necinhoc curandueft, an yocatio proximioris Ct in numero 
^3 {Ingulari,an vero in pluralijidé cnim effe&us refulca^vt poft Bald. in 
l.i.n.j.G.decondi.inccr.tradit Mol.alios rcfcrcns.d.c.5.n.2i.& n.&c 
Rolan.Naca.Craue.Beíre. &¿ ferme omnes fupra allegad loquútur in 
vocationc facSlaproximioris in íingulari,& hanc dicic comuné, at) 
ca in iudicando non efle rccedendú Peregrin.de fidcijCpm.art.ipm.iy. 
ncc incocinné dicipoteft extali vocationc in (ingulariefficacius col- 
ligi argumenta fimore familia:^ perpctuicatis ad induccndú primo- 
genium,fiue fideicomiíTum perpetuum Se coaóbiuum de proximiori 
in proximioréjíí enim ex Philofopho3vnitas ad conferuatione fubicóli 
pluralitas ad deílrudioné ordinatur, Se virtus vnita fortior eftipfa fe 
parata^fidcicomilTa perpetna &gradualiade vno in alium funt inué 
ta ad conferuatione perpetua memoriíe familiaríí, vt per Socin. conf. 
47.n.6.1ib.jddeoq; coníiílunc in vnicate bonorú, Se quod fint indiui 
fibiliajVt late per Mol.d.lib.i.c.ii,per totúpradertim.n.s^.&r^.tan- 
to crgo magis videbitur fidcicomiflum efTc perpetua Se gradúale qua 
to magis excludicur in vocationc pluralitas á ccftatore,& vnitas Se fin 
gularitas vocatorúcontemplatur,&eopra:rertim vrgetifta ratio, cjuia 
ifta voeatio proximioris in fingulari confonat cum prohibicionc diui 
íionis,5¿ coadunatione & vnitatcbonorü indura verbis ta gemina- 
vsSe príscifis per tefi:atrlcé,cx qua prohibitione diuifionis bonorum, 
Se datailla pro conñanti35¿ quod ad vnü deber bona peruenire, & no 
pluresjfcquitur inuitatio primogeniti, de primogénito in primogeni 
tu,vt per Ángel.conf.rBi. Alex.conf. 4. n.3,4.&:.5.fib.4,&a!ij relati 
per Tiraq.de primogc.q.4.11.31.& per Molin.d.c. 1 i.n.9.
Igiturcuinnoílro cafuperdidaregia fentcntiaanni. 157S. fuerit
decía-
dcclaratutn don Pctrum DcrpuigeontraufcfiiíTc volatatid.tcftatricis 
6c fccutü fuifle cafum vocacionis proxitiiioris eius,per ¡inca mafculi 
na^Gncnducft,multo forcius quá in cáfibusomniü ccnfiiltatíonúde 
fuper relacaru,cx dióla vócacione indudlíi fuifle fideicomiíTum perpe 
tuu^abfolutü íiue gradúale,illud deproximiorcin proximioréin- 
tota agnatiottc,na illa verba,McS propincli parenc tiieujper linea maf 
culinai idé imporrant ae proximioré aghatú, na qui noli éft agnatus 
tcflátricis nó poteft dici proximior per linea mafculiná,qüiallla inclu 
dic vocationé mafculoríí 6c exeludie cognatorü,cum cognati non fine 
coiuníti per linca mafeulina, fed foeminina, ideoq; non admittuntur 
vocatis perlmeámafculináproxitílioribus, vt cofuliiit Ruin.conf.49, 
per totú lib.i.&conCiS.n.^Jib.j.Cepha.conf. 6oo.nu.i5.&.34.vol.4. 
Bcro.conf. 12.0.11.33.verf.quando vero,& conf.yy.n.^.lib.z.Soc. luni. 
conf.69.n.30.vol.3.Calcane.conf.ii.n.i4.pra^fertim verf.modocft ad- 
uertendu.Ideni enim videtur círe,vocarepropinquioré per linea maf 
cuÍina,ac vocarc per linea paterna, vel ex parte patris,cum a parre inci 
piar lincamafculinajqucmadmodú a matre linea fceminina,vc Calca. 
fupra,&: perCaftren.comuniccr receptú. in.l.mariíusn.j.inij. ratio- 
ne de procuratoribusi& per ifta verba,proximidr de agnatione,vel do 
mo,tradit idé Viui.d.decif.io.n.ii.vbipoftquá.n.i. díxic familia íi- 
pum & domüefle fynonyma,vt ftipra retulimus,refo]uit, appellacio- 
ne,& inuocatione eorú qui funt de íipo no venire fcemuiam ex maf- 
culo, fed eaexclufa etiáde vira pro mafeuloremotiori fuifle iudicacú 
poíllongum examen,idem pariter declarauic fcnatusPedemon.de 
cifi i27.per cotUjin decif.Cacher.& poftea in alia caufa,vt per Antón. 
Thelaur.decif^y.n.y.verfivndein fitnih.Qux magis pungunc in no 
Itro cafu attetítis qualitace bonoru, dida confuetudine gencrali & 
particularice qua fup.nu. Necndn in indiuidua confuetudine ip- 
fius ceftatdcisyquse in prioribús parcicularibus vocationibus mafeu- 
los inuicauit.Namque filios Auzia: per fe (& habito rcfpedu ad volu­
nté paternamcumquafeconformáüír,iuxtarcgiamfententiamdc 
fuper relatam) femper rhafculos pr^tulic & defeendentes mafeulos 
illorum, 6c quando admific fociliinas Petri Samboy grauauic delatio- 
ne nominis 6c armoruma,pprobahdo fpccificis verbis in hoc paccr- 
nam voluntatcm, contemplando agnationem,vc fupratetigimus, & 
latius alibi in tertio articuló in aliorefponfo in baccaufa pro Chri- 
llophoro Defpuig fecundogcnito dicemus,cum adinclufioncm Gaf- 
paris& exclufionem Yolantis adricis fecundogenita: non íítnecefla 
ria ifla parcicularis inúeftigatio. Hoc folum non praeteribo fuppofi- 
tis didis regijs fententijs latís in fauorem Petri Defpuig,á qui bus
£3 aducr-
aducrfaria rccedcre non potcfl; declaratiuis fidcjcoiiimifsi:perpetui 
agnationis fauorc malculúrú.in dida difpofnionc ceftatricis vixpofíe 
dubitari appellatione propinquioris,eciam nóadditáqualiutc per i
neara mafculinam,quantofortiusiHaaddi:taJvenirefQlosmafcu¡cs& ^
fcewnasdmqino cxcludi,exreceptaopimone Abb.Conf.jé. quídam 
Andr.Iib.r.& cft receptior opiiiio & vcriorjVt per Bertazzol. cóf.98. 
n.S.&.j.Prsmaximé cu verfemurindifpofitione induccntc pcrpetüi 
tatemj&fequircncedufatione&iradum fucccfsiuumdn quaappel» 
lacioné defcendcncium pet lincam mafeulinam nó veniuncfceminxb 
ex maicillo,ve per Molin.d.lib*i»c.^.n.i8.& hb.3»c,5.n» concl. i i.
cum nondebeat céferi vocatapcrfona,qux agnationemfupprimac. v
' Secundus Articuíusl
EX prxdidi» infertur manifefta refolutiohuius tccundi articuli, adeo vt extra omnem aléám dubitandi pofítum videatur,non li- ^ cuiíle Ludouico Defpuig, nec cuicunque fücceflbri in didis bonis 
elígete quem velinc fucceílbré in illis, fed fuccefsionem de proximio- 
mn proximiorem gradatim &fuccelsiuédefercndam, fiquidem da­
to fideicórriiíTó fimplici,6¿ abfoluto, pradertim graduali, quod a Bo- 
log.appcllatur ordinatum,ceírátomninofacultas cligendiin hxrcdc 
grauato,quia tota familia inuitata eft,& fola eius vocatio.vcl agnato- 
rum hanc facultatem excludit.l.cum ita Iegatur.§.infideicommiflb. 
de lega.i.vbi Modeftinus manifeftédicit ad fideicómidum in quo vo 
cata cft familia admini prius cxprefsim nominatos, deinde reliquias 
ex familia (aradu pioximiores fecuti glof.& omnes,ibi.intclligunt, Sí 
ideo inferunt neceflario dicendú eílé non liccre grauato cligere,pro 
bat idem texc.in.Uaxredes mei.jT.vlt. adTrebél. dupliciterindudus, 
vt per Menoch.infra relatum.&d.fi.de verb.fign.glof. in. 1.vnum ex 
familia.§.i.verbo.vni.vbiC ftren.&alijdeleg.í.indifferentiaquam 
facit duorum caluum inprinc.& ibi,Secus vero in familia,& latius & 
clariusbaftc differentiam tradit Bológin d.Ldiui n.iíp.vbi dúos ca~ 
fus confHtuitrvnum quando ex prohibitionealienationis fimplicitcr i¿ 
da non adiedis aliquibus qualiratibusdcquibiis in noflro cafu reful 
tat fideicommiíTum conditionale in cafmn alienationis,fiue indetér- 
rainalurrrpn quo licetgrauaro eligcre:&a!terum quando refultatfi- 
dcicSmiíTum abfolutii iocafummonis,quodappcllatdeterminatú, 
in quo vt indubitatum tradit non competeré cb dionem grauato, 
fed proximiorem omniño admittendum , & fada alienationc per 
elcdionem , vel alias competeré proximiori ius reuocandi bona, &
sut urna
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. iuxtá pedida confaluic in t'crminisy&latc Menoch.conf. 177.11.16.
& feqq.vfquead num.36. á quo vfque ad num.44. late refpondct co 
trarijs concludensmanifefte data vocatione familia: >íiue proximio¿ 
rutilé ita exiftente fidcicommiíToabPolutoincafutn mortisnoeflc 
ín facúltate grauati elígete quem vult,fcd de proximiori in proximio 
femambulare fucccfsionem : quod magis coníirmaturex co3qüia 
ex fententijs rcgijsdc quibus fupiaexdidoteftamentorefultatfi- 
de ico m mi (fu m agnationis, quémadmodum igitur feudum antiquu 
gradatimdefertur de proximiori in proximiorcm ,abfquefacúltate 
cligendiagnacum proximioremjVt jper Ifcrni in.c. 1. jf.Titius. n. i.fi 
de feudo fucric controucrfia Ínter dominum & agnatum.Afflid. de- 
cif.!i9.num.i.Iul.Clar.in.§.feudum.q.40 n.5-& verf.quse omnia.n.6¿ 
Ergo idem dicendum crit in ifto fideicommilfo agnationis cum va­
jear argumentum de feudo ad fideieommiífa perpetua & primoge- 
nia,vt defurrtitur ex dodrina Bal.in.l.cum antiquioribus.n.6.verf. 6. 
Gaílrcn.conf. 164.0.i.Üb.iéCouar.libój.refolutéC^.11.5; Prarfertimque 
iftud proceditin iftis fideicGmmifsis,qux Ínter omnes defamilia fue 
cefsiue reftituenda funt, nam ifta ^quiparantur feudis antiquis j Se 
& a tis Ifern.in.c.i.verChoc quoqueintelligendum.de fuccefsionc 
feudi.Roland.Vall.conf.ioo.num.iy.lib^.Molin.deHifpan.primo- 
gcn.'ib i.c.7.nurn.6.verCíicqueintelhgendum , &intcrminis pro- 
^ prijs hoc argumentovtitür Mertoch4did.coní¡1.277.num.j2.&^3dii 
nanturque prcedida, quiaex vlcima vocatione proximioris cum co­
dé grauamine inuitatur alius proximior, & ita ceífac omnino eledio 
cum adííc expreífa prouifíoteítatoriSjVt per Parifxonf.^. num. 36. Se 
37.voL1.Non enim datur clcdio3niíi quando reñator exprefsim hu- 
iufmodi facúltate conccditjVt in termihis.I. vnum ex familia de íeg. 
í.vcl quando tacite faciendo íímplicé prohibitioné extra familia,ex 
qua íhducitur folú fideicommiífum coditionale,fiue pcenale in cafa 
aiienationis extra familia4quafireílatori íílocafu fítfatisfadú,quod 
res non exeat de familia^ quod in ca relinquatur penes quemcunq;
ita no vlterius difponicadoftendendü enixa volúntate fuá pro- 
uidendi per fideicomiífum perpetuú,& abfolutú ipfifamili^deproxi 
mtori in proximioré,vt regularitcr eft in fideicomiífo abfoluto pra:- 
fertim in graduali,& determinato quod facit cafum longé diñindui 
náin cointentio teftatoris deprehenditur aperté volentis non tan- 
tum rem manere in familia, velquod non exeat familiam , fcdquod 
omnes de illa fintinuitati gradatimordine fuccefsiuo de proximiori 
in proximiorcm per fideicommiífumfimplex &abfolutum,&ita iti 
proprijs terminis quod hoc cafu non fit permiífa eledio, fed quod
Pro:
proximior fit adrnittcndus > ^rrcuocet á remoción, confuluic Naral 
confil.uo.num.ii.Echxcéft veramenstradicorum per Sarmien. in 
fuis ele¿hsin.l.cum ita.jT.infidcicommiíTo. deleg.2. ánum. 5. vfque 
ad num.p.diftinguencem idas düas formas difpoficionis, fignantef 
num.ó.vbiloquiturcxpreíTcde fimplici prohibicione extra familiam 
nullis alijs ornamcntis,ncc cífcunftantijs addicis qualiíicantibus pro 
hibicionenvquocafu non refulcat fideieommiíTum, de quo agimus, 
fed cancum peen ale, íiue condiciónale in folo cafa alienationis5inter 
qu¿e,quam ingens Ge diferimen in modo prohibendi caufa,& effecti- 
bus,nullus vel mediocris iudicij non videbit,cum ergoin noftro ca- 
fu non conftet de facúltate expreíraateñacoreconceira, neprohibi- 
tio fie fi(nplex,nec calis,ex qua tacice refulcec didtafacultas cum iuxta 
concluía in i.arcic.reftatrix fua^ agnationi confuluerit per fideicom- 
miífumfiniplex,& abfolucum,nedicam graduale.Meritodicendum 
eíl verfari in proprijs terminis.§.in fideícómiíTo, de quibus Sarmiét. 
ibi,num.y non eífe locum elcótioili re&ius iftaproícqui-
turMcnoch.conf.3 27.Ii*b.4.a tul.95. cum feqq. vbiconfticuit in ter- 
minis cerminantibus diétos dúos cafus: nempe vnutti quando teíta- 
tor prohibetalienationem cali prohibicione per quam inducitur fidei 
commiíTum fimplex &:abrolucum.Altcrum verbjquandoprohibitio 
cft ita fimpliciccrfadra fine caufa & racione veftita Tolo veftímento ali 
quo, quod non inducitur GdeícommiíTumfimpIex &abfoIucum. Ec wj 
liunc fecundumcafum dicitdTe cafum fuíEconfulcationis, & ideo in 
ferc cíTe locum eleólioni remotioris, vel seque propinqui, clare faííus 
in primo ca.fu, qui [laúd dubie ed nofter non eífe locum illi . Quod 
eciam íuadecur ex aliomamque ncc ipíemet aduerfarius negabitin pri 
mis vocacionibus Auzia: Defpuig,& filioru illius,vel Petri Samboy, 
6¿fi!iorum & filiarum illiusrefpcdiuenon dari fideicommifTinn ele- 
duuüj ncc HcuiíTe prcedidis primis fubñicutis graiiatis eligere,quc 
volucrintjordinem tedatoris pcruercendo,ergo multo minus id con 
cedendumeft eseteris remotioribus non nominatim vocatis nefinc 
melioris conditionis,quam primo nominar i contra vulgares traditio 
nes confulcorum in.l.Publius.de condicio.& demondr.& vbique paf 
íim,& in eifdcm ccrminis prohibitx alienacionis hocgenereargumé 
ti difleriCjHippol.RJmhconf782.a num.i25.verf.fcd 5¿aliam, vfque 
ad num. 13^. vbi hanc appellac pulcram rationem , &rper eameon- 
cludic ex prohibicione alicnationis excludi in vlterioribus vocatis fa 
cuitarem difponendi, ctiam neceífariam ex vltima volúntate , velab 
intedato in proximum iure legitimo fucccíTorum cum primo loco vo 
caris &:grauacis non competcret: quibus addo qualitarem didi fidei
com-
¿ommifsi a inoílra teíhtricc induéci longc cffe diuerfam á fidei- 
commiiso elcdiuo, cum in ifto nulia fada clcdionc bmncs.Vnius 
gradas ádmittantur.l. vnum eiFamilil.S, rogo, de legat.í. &: incafu 
alie nación is pofsic graiiatüs piares cligerc, vt in.^fiduos.d.l. 
vnutn ex familia, quibus repügnac vnitálj & perpctultas inítpára. 
bilicatis^qúam teíhcríx did:!S bonis indidit,& fie Pecrain d.qu^ttio. 
j.numer i37. árgüic non adeíTefideicommiílum abíoíatum in '/.quiii 
decim.l.pacer filium. 3 6.vb¿ de legar.3. quia ibi data crac facultas di 
^endijfiuc alienandi intct collibertos vnum alceri prarfei-endo, di- 
cens^uod hoc repugnat fi d ej c om m i fio abToI ut o,&fi ídt fitquod illi 
qui minas fauenc prohibido ni alienacionis,&alicjuibusin cafibus 
contra receptas fcnícncias non admictunt ex i;la fideicommiííum fim 
plex & abíolutum , nihilominus fundant non adcíTe fideicomiíTum 
íimplex in cafa mortis, velabfolutum,vt colligant locum eífe tledio 
ni,& permiflam dirpofitioncm intra familiam ad libitum difpo- 
"nencis, facentes ve indubitatum non dan eledionetn exiftenté £- 
deicommífsoGmplici & abfoluto in cafurn mortis.vt vidcreefiapud 
Decium fu o in confil.377.num.6.ibi.Quia ftame fideicomniiffo efi 
fet prohibirá alienado,&fideicOmmiffum debérccurgradatim pro- 
ximioribus. late Bolog. vbi fupra á humcf.2>$>. vfqué in Ei1em,repc- 
tionisdidf §. diui, &: inhibí Álciat.num.tj.vbi argüir in modutr. fe- 
qiientcm,&: noneft dubium cenferi íolum in cafum aliénátionis 
fideicommiííum efle, vnde póteft eligere baríes ibi
poftea in verfic.quid ergo fi teftator dixerit, diftinguic dúos cafus 
de quibus fupra locuti fumus: idemque facit Ripa. in eodcm.§.di- 
uid nurn.121.vfqnead.i24. fignahter di6l.num.i21. ibijfed refponde 
tur quod noninducitur fideicommiíTum abfoluttim de reftitiiendo 
proximiori de familia. 5vC. Et nutncr.122. &.123. ibi,Ét iflud cre­
do verius quod non inducatur abfohnum fideicommiíTum , ira 
quod vnus proximior cenfeatur inuitatus gradadni poftalios :6¿ 
quamüis in eo quod Dcci. Ripa, cum Socio, negant ndcicom- 
miíTum abíolutum,damnahtur communiter ex bis que fupra re- 
folüimtis,& probar Mcnoch. did confil.r^y. numer.s^.verfic.carte- 
rum:tamen in hoc omnes prícdidi conueríiunt non dari eledio 
ncm in familia, tjuando bona fiint fubieda reftitutioni &: fidei- 
commiíTo abfoluto, & hanc cííe communiter receptam diíFeren- 
tiarri ínter prohibitionem fimplicem, ex qiía rcfultat fideicommif 
rurn4n folo cafa alicnationis, 6c alienationem veftitam in qua re- 
fultát fideicommiflumabfolutum, quod in illa fie !ocus ek-efiont
F vnius
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vnitts quantumcunqúcremotioris/ecusiniíla fecunda, tradic ex 
pluribus Peer. di¿l. cp^ftion. 5. numer. ^.Sc numeré. 6c fie con ~ 
itac non poífe adaptar! ad noílrpm cafurn^p^ a pr^didis, 6c alijs ¡ 
traduncur, quado prohibido remanet in puris terminis pronibitio- 
nis fimplicisjvelalias non indu¿fru£ fideicommifsí in cal'um monis 
íímolías & abfoítiti, quibus in terminis intelhgo Menoch.diál con- 
fil.19y.num.ii. in diítindtione quam facic licct iatis diminute ¡oqua- 
curidebuifletenim diftio&ius loqui de dicto cafu^quando ex proln- 
bitione qualiíicaca refulcat lideicommiíium fimplcx, 6c abfolutum? 
ve fecit in didt.confiLj^y.nurner.pf^c.^.per qdsenfiVpp!endiis^& 
ica in di£tis terminis íntelligic ilium Hippo!. Riminaíd. confi!. ¿oí. 
nuiner.íí^.vbi a numer.gy.vfquc ad numer* ^4. vt euicaret.d. confil. 
Nattq. i lo.conacur pluribus probare in fuo cafu non adeílefideicom 
miíTuni abfolutum , quia prohibidoerac fimplex, ideoque fuilTe per 
miíTam elcdirÍDnem fecus verofuiííein confii.Natíe , quia aderar pro 
hibitio calis,ex qua refulcabat fideiccommiífum íimplcx 6c abfolu- 
tuin*,5c addic did. num. 94. illa verba, Et ve ex diuerciculo redJeam 
ad coníilium Na cosqui loqoicur de prohibiti :ne alicnationisexrra fa 
Hiil¿ara,qui.a volebacremanerein familia feu eis relinquebatjhic ve­
te»tancum vnum dixit quodprohibeatalienationem,non addito ,ex­
trafamiíiam,cupiens bona rcmancre in familia,reperio quod bañe 
diftindionem facic Ruin, in confil. 1 ip.fubnumer.í.volum.i. ver- 
íicul.6¿ viera eumidicic cnirn quod vbifolum eífetprohibita aliena- 
tío extra familiam po.tuiífet alienado fieri in quemcunquc de fa­
milia ,etiam remotiorem diót.§.cum pacer. Cuman, 6c Caftrcn.in 
did jT.fratre5fcd' quando prohibetur alienatio extra faniiliamv t bo- 
na rcmancant in familia hkc vltima verba,qua[: non fuñe neceflaria 
ad validitacem prohibitionis non poíTunc operari quod proximíor 
admittatur,etiam cafuquo alienatio fada fíe in remotiorem de fami­
lia,remanet igitur in cafu nofiro res clara,vbi vnum tantum fuitqi- 
dunijnon autem fumus in cafu Nat9,vbi dúo fuerunt dida^per qu<e 
verbafatetur ingenue Hippol. Riminal. ex receptisfentcntijs vali- 
damefle confcqiicntiamjadeíl fidcicommifTum íimplex 6c abíolu- 
tumiCtiam refultans ex prohibitione alienationis, crgo non eíllict 
ta eledio^ p'ariter, num.90.hiEC verba profert.Tercio dico,quod in 
cafu Nata: conf. no, veríic. fecundo rcfpondeo,plus dixerat teftator 
quam hicjnam non folumfada fucrat prohibitioalienationis extra 
familiam,fed eciam fuerac indudu fideicomifn.im,&: hic efl; cafus no- 
fter,vtapparetex bis qua: fupra diximus in.i.articulo,probatesn6fo
lum
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lutrt ex prohibitionc diuiíionls,(íuc alíenation!á?,adco géminátfe, Se 
veftit^ejuíe fufíiciens fola fuiíTeCjfcd etiam ex alijs, ibi cnumeracis 
fuifle á noftra teftatricc induclurn fidcicommiflum fimplexi,& abfo- 
lutumA adhuc gradúale,& ex iftadiucrficacc caíuum euitacur refpo 
fumTyber.Decia.i7.num.zo.&.iz.lib.j.nam vtapparet excota có- 
fulcacione illius íignanccr,num.K.loquicur in <impiici,& adhuc inca, 
cica prohibitionc alienacionis,& idé dico de refpon. 5 5.HU. 68. Iib.3* 
ciufdem Decian.quia ex rcric fad:i,dc cjua ibi,& ex cradicis,num.5(r. 
&.57.conftacincius cafuagidcprohibicione nuda vcftica íolisver- 
bis pr^gnantibus,noncamen adeb efficacibus ac noftra thefis, & in 
qua non concurrebancornamenca, & argumenca ad roborandam 
prohibicionem,&: pr^fmim non fuerac cidem adiefta rae jo ptohibi- 
tionis, quamuis ex alijs parcibus dirpoílcionis defumT,& extendí ad 
prohibicioncm vellccTyber.numcr.66. & hxceadcm paricer mili- 
tanc quoad cradicionem Mancic^,dc conicdii.lib.S.ticu.ji.numa 5. 
vbi negat clcélioncm dari quando familia eft vocaca, Vel quando pro 
ximior,velquandoíimpliciccr famili? eft rcli^ü,^ in nonftro cafu 
conftac verfari.in duobus cafibus iftorum crium,& in fortiori, & ita 
remanec apcrcé coitclufum,mco iudrcio, non dari cle¿tionem,vbi 
adefl: fidcicommiflum fimplcx,& abfolutum,& opcimam eíle confe- 
quenciam Decij in did.coní¡1.377.& aliorum,adeft fidcicomrni{fi)m 
fimplexincafummortis,crgononcompccicfaculcas cligcndi,& mi­
nas quando eft abfolucum fignancer gradúale quale concluíimus hic 
adeffejvndemalc Decías iniftaconfequcmianoracurá Mcnoch diól. 
eonfil. 197.numer.$t.yerfícul. quod vero fubiungic, &loquicur Me-' 
noch.in ifto paíTu,ex capice,5¿abfque audloritace,& racione, & con 
trarecepciorcs tradiciones, corra feipfü in,d.c6f.3i7.nu.9^&.y6. 
&confil.i77.5¿debct eius diftindio fuppleri per cradita in dúftis lo­
éis, vel dicamus nonloqui in ifto fideicommiíTo abfoluco,vc facccui 
in verficul.fecundus cafus,ibi:Hic cafus non adapeatur noftro, cum 
in noftro, ve moxdiccmus ceftacor exprcfsé non conftitucrit fidei-»1 
commiflum fimplcx, &abfolucum,veI non incelligere de fideicom- 
miflb colledo ex prohibitionc,& alijs parcibus teftaméti,vel non lo- 
qui ingraduali fideicommiíTo, vel loqui, quando ceftacor cxprefsit 
inquosfieri poceracalienatío,qui eft cafus fu^confulcacionis,vt in 
yerficul. quartus, & vltimus, & in narrationc fadí pofita in princ. 
confilij.quo cafu non dici poteft fidcicommiflum abfolucum,ve dide 
Pctr qurcft.y nu.7.&ficil]aconfultatio,& inillo capícc non poteft 
adapeari ad noftrum. ^ •,|l c. v
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CiimGrgonofl:ratcftatrix,iuxta tradíta& fundara in.i.art.&dccí 
fa indi^is RGgijs fenccmijs ad fuccefsioncm diftorum caftrorüm & 
baroniXjtotam familiatn ííuc agnationera vocaueric in pcrpecuum 
fidcicommifluni fimplex Se abfolutum, non tantúm rcfultans ex ca- 
pícc proliibicionis alienacionisífed ex vocatione proximioris Se gra- 
uatnineciiniundo & vocacione omnium fuccefl'orum,&tacita indu 
¿l;ioncoitUíiumfubftitucionum ncceíTariarum ad confcruandam vni 
cacem pcrpecuaiti>& exalijs füprálacifsitné dedudis,concludcndum 
cftvnon pptuiífe Ludouicum eligere^quenquara exfamilia)fed ad pro 
xjniiorem fqccefsionemdeuolutam* & confequenter ad Garparem 
noftrumicum qyia maior ^tate,&co ipfo,quódaliquis difponic bo - 
na eíTe indiuifibilia Se inalienabiliacenfccur difponere,quod vetviác 
ad vnutn,ergo ad primogcnlcun^vc pulcré per Ancón. Gomcz.in.l. 
40.Tauri.num.5p.vbi plurcs raciones rcddit5& alias cradiderac in ea- 
dem.l.nuni.6.&.7. Xuar.in.l.quoniam in prioribus.io. amplia, num. 
¿f.de in9fíi.teftam.& ante iIlos,it3fuerat decifum ,vc per Guid.Pap. 
decif.467. fequicur Tiraq.in.l,boucs.§.hoc fermone^umer. J24. de 
verb.fignifi.Molin.de Hifpan.primog.didJib.i.cap^. num. 34. Se c. 
it.num.^.&diximusfupra num. Ecprohoc Tune elegancia verba 
-■7/ fcnc^ntiíeRegi^dióli anni.iT45#Ubi: Atcenco ctiam ex prohibitione 
diuifionis caítrorum Se locorum coc vicibus reiccraca, accam gemi- 
nacis vcrbiscmiíra3apparcc manifeftani arque enixam voluncatem 
diílac Bcatricis fuifle,quód dida baronía. Se illius loca & caftra can- 
quam vnum Se indiuiduum peruenirene in vnimi Se confequentem 
tam inviamiuris quam pr^facis confuctudinc Se ordine difponcndi' 
Se crga mafeulos aíFcdu didas Bcatricis attentis in primogenicúmaf 
culum de agnacionc Se familiade Dcfpuig: qua: verba cxprcfsé , Se 
ex diámetro reludant clcdioni^cum non fint reftrida ad cafum alic- 
nationis/ed ctiam cafum mortiscomplcdantur,& confonat fenten 
tia Regiaanni.i 578.ibi:Ex quibusetiá neccííario reíultat,quódjdida 
teftatrix voluit dida loca ad vnum tantum ex fucceííbribus fuisper- 
uenirc,atquc ita in viam iuris debec primogenitus praTcrri. Tu ctia 
quianofterGafpar mafeulus Se ipfa adrixf^mina, Se ifta foladiíferé 
tiafufhccretjpr^fertim cum ambovtriufquc lineíe Se gradas fint, & 
confequenterpr^ferendus Gafpar,ctiamfi cfTet minor a:tate,cum foe 
mina ad inftar fecundi gradas redigatur,idem Molin.lib.3.cap.4.nu. 
i2.ij.&M4*Rai,d.in conf.fucceíf.Portpg.i4i.num.86.87.&'.88.&hsc 
fiiuconcrouerfia. , > ■
Tertius
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SED vbi daremüs fidcicommiflum cflc clcftiuum, quod tamcn alicnum á vcricatc cflc patee ex prasdiftis^nihilominus tamen cor 
ruercc intentio Yolantisin hoc iudicio, duplici c)c capitc, aüp defe- 
ctus voluncacis Ludouici prartenfi eledoris, alteró vero defedus po- 
teftaeis: defedus voluntatisprobacurprimo quia in praLtenfadifpoíi 
tionc tcihmentaria di¿li Ludouici nuMü verbum fiededidís bonis 
prohibitis alicnar^ncc diuidi, ncc Ludouicus vfus fuit Verbo aliquo 
importante elcdioncnijnec difpoíitioné,dc aliquibus ali;$ bonis qua ^ 
de bonis proprijs ipíius,& ftridé de cis tantum cft locutus fignanter 
in uocacione Gafparis,&: fubftitutionefideicommilTaria per illum de 
Y oíante fadis,his verbis: Y íi morran fens filis * vulí que mos bens 
vinguenalilluítrcdon GafparDefpuigparey feñor meumoltamat, 
captes more de aquella la filia maior y germana miaabque no fia 
monja ni bcata,ni conftituyda en religio:quod pronomen, Mcum, 
adiedum fubftátiuo,Bcns,operatur limitationein,& rcftridioná ad 
bona propriaipfius Ludouici^&in qúibus habebat ipfc dominiü^ft 
tex. in.l.qaintus.§.argento.& ibi declarar Bart.ff.de auro.& argén, le- 
gat.hcet crgo alias poffet prxtcndi quod isqui poteft cligcrc infti- 
tuendojvidetur cligcrc, vt per Bart. in. 1. vnum ex familia. §. í¡ dúos, 
íiu.j.ff.de lega.ji.quemfcquitur Boer.dccif.i04.num.32.cuiustamé 
contrarium lateconfuluerunt plurcs magni nominisDD. vt refere
Socimqui eos fequitur.conf^i.num.sj.vol.j.Parificonf^g.num.ij.
14.V0U.& videtur ex mente ciufdem Bart.in.l.codicillisi. indi-,’ 
tuto.de Icgat.i.vt per Deci.conf.378. nu.i. tamen quando difpofitio 
cft limitataad bona propria,adiedo pronominc, Meus, vcrior vide- 
tur opinio,non ccnferi prohibitum alienare h.xredem inftituendo, 
dilpofuiffe de bonis non líber is,necrecadcntibus in eius b^reditate, 
Ircet alias potuiffet cxprefTc difponcre de cis, vt puta eIigendo,ita tra 
dit Sylua.conf.14.num.3.& pertotum,vbi in terminis confuluit pro 
iftaopinione BelIo.conf.^^num.é Crauct.conf.i^.num.^.Hicrom 
Gabr.conf.145.num.final.qui in cafti fortioriloquuntur,ncmpc qua 
do teftator iam a&u tempore monis pofsidcbat bona, nam vtdicic 
re&e Cepha.conC5ur.num.3o.quamuis bonapoffefia perteftatorem 
femporemortis videantureius, quoad ea,queilIo temporeabfoluun 
tur,fec 11 <{vero refpe<ftu corum quxexpcdiuntur poft eius mortcm, 
quo tempore iam eft finitum,& extindum ius illius, vt ibi,late con-
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fotuic pro ida oplníone negat!aa,&pro illa ftat^ etiamlí tcftator ali- 
quo modo de di&is boftisjJOtuiíTccdifponére, cxprefséquc Bcrtazo!. 
conf.ciuilLy.num. B.6r,9. &iílamopinioncm comprobat pluribus, 
&dicit,ricobtinui(rcMant.dcconiedu.vltim.volun.lib.9. tít. 6. nu.
feqq, vbipluribus tucacurdióhm conrultationem,Cepha.& ref 
ponda epntrarijsA allegar ihconfirmationem fux opinionis plura 
iuraloquentiainccrminis defideicommiflb elcdiuo, quamuis ergo 
inftantiadid^ litis3quíe cuncagitabacur,5¿ adío ad frudus decurfos 
poft mortem Pctri Defpuig recadera in boms, 6¿ ha^reditare Ludo- 
uicLtauquam liberare cifquedifponcrc potueric>&íit viíus didus 
LudoqicuSjno tamen de bonis iftis de quibus agimus,qua: erant pro 
bibicaalicnari & fubieda fideicommiflb,& adhuc non erar tpoflefTs, 
ira tanto minas poflunt videriex incentione teftaroris comprehen 
¿indicoteftajncnto. k ? r *
Hajcqimagis vrgenteum dida Yolans non agat exinftitutione, 
fodex pr^cenrafubftitutione fideicommiflaria, & grauaminc impoíi 
coGafparieius pacri,qui ha:rcditatem adiuir, & per annos pofledic, 
yndAqueftio eftjAn vbi daremus Gafparem eledum fuifle ad ifta bo 
na pqr infticucionem,vcl rubfticutionem de ciusperrona,an etiam di- 
eamus illuni grauatqm,in eifdem bonis fauorc Yolantis: in quo ve- 
rior& rcccpcior yiderur negatiua fementia, quam defendimus, daren 
tqr cnim íi contrariumdicamus plurcs fpecialicates.Prima, qubd ex 
fübfiitucione fada limitaré in bonis Lndouici teftaroris abfque vlla 
mcnt-ione eledionis, nec iftorum bonorum colligamus eledionctn 
in bonis alterius qualitatis,ncmpc non liberis, fedalienari prohibi- 
cisj&ica in bonisalienis. Secunda,qubd Gafpar ccnfcatur non tatutn 
cicdus/cd grauatus in eifdem bonis,nulia illorum mentione fada. 
Tercia,qubd Yolans fímplicitcr fubftituta ad bona ttftatoris,ibi,*Bés 
mcus,ccnfcatur eleda inuitata ad iftabona non teftatons/edBca
tricis,& qua? pcrucncrunt ad Gafparem ex teftamento Beatricis , 8¿ 
non LudoUici,etiamíi elcgiflcr,vt tradit Gonfultus in did.l.vnum ex 
familia inprin. ibi. Qiiod póftqua cledus ex alio tcfl:amento,capcrc 
poccft.l.Lucius.i.jT.fin.íf eod.vbi omnes & poft illos Molin.did cap. 
4.num. 5-de iure vero non deber dari locus plurium fpccialitatum co- 
curfui,etia infauonbilibus, quanto minus ad grauádu.l.r. vbiDD. 
G.dedot.prornif.^ idebnodatur feruictis feruituiis.Li.de ferui. leg, 
l l.ff.de vfufr.leg.Nec tacita difpoíício alcerius tacire,vt per DD.in di 
dis!egibus.Bdd.in.l fi vxorcm tuam,num.io.C.deoondi.incer. quo 
fie noninduci reciprocum fidcicorntniíl’umgrauamen tacnum in- 
teríilioscacitévocatos,vc poficosin condicione, quia fufficit ,qnód
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ius inJucac cacica vocaci, nem, & non fímulgrauamen, vcpoíl alios 
Tybcr.Decia.rcfpon.i.num.K; 8.& feqq.hb. i, vbi plura ad propoíi- 
tum facicncia cumulará in íimili Grat.iefpoii.j.nuni libr,
i.argtíic qualicatcm inafculinitf.tis tacicc delurnptam 3 vcl fubintelle 
dmi noncenfencacíccrcpeiitam adgrauandum.Pulcre Hipp.Rimi. 
con{'.<í03.nLim.52 & íeqq.víque ad num. ^6. plura congerie ad iftud 
.propoGcUní,quod cpnccíía cacica vocatipne noadmiccacur caciti gra 
uaminis pr^íumpcio38: Rip.num.i^.in.J.cum ica.l. haredesmei, ad 
TrcbclLlumcat communem opinionem adinduduiam fideiccmmi.C 
íi reciproci,ex fubílicutione polt plures vltirno morienti in to­
ta !ut red ir ate, ve procedaCquando exprcíié c.ftFa¿ta fubrticutio4Vlt¡- 
mb/ecus fi tacitédcquun.uralIcgatiaZanco.in rep.duft.§.part.6.nu- 
iiy.imiat apprime in propofitqclegans tradicio AngelcoCig^ num. 
n.vcrf.Nunc reftat videre. vbi loqucns iñleuci^ quod vni vlI pluri- 
bus potuír ateftatore relinqui(dc quo ad fideiconimiílum ciediuu, 
validumcíTeargumentum diximus num. Jrefoluitin iníUtutoil- 
!o,cuifedum reíinqui poteratcodemq-grauatc^npfl cenferi graua- 
eum in feudo.nec in calí jSdeicommííTo comprehend; faidum3nec te 
ílacorécenfendumde iHocogicaffe/equicur & pluribus alijs compro 
bac Sociii.Iun.vidcndus cof.72.num 68Jib.i.vbía num.61. vfquead 
num.yó.pluracumular apprime facicntía ad fundandam iílam difFe- 
renciam quam profequiinur, & probar num. 45. 8c feqq. ex defedtu 
voluntatiscertatorisnon venire in grauaminefideicommifsi.non fa- 
¿ta exprelia menüone,feudum auitumrde quo expreíle potuiíTet dif- 
ponere 8: grauarc teftator fi voluiflet in fauorem ilíiusjn cuius fauo 
rem grauamen impofuirsnec aliena eíl ab ifto inftituto dodri. Bald. 
conf.i3 9.i-parc.lib.2.quatenus concludit generieam dirpofitioneni 
ceftarorisha:redem grauantis , non trahiad bonahacredis, de quibus 
vt de proprijs teftator difponere pocerat & regulariter difpoíicio vni- 
ueríalis nqturahitur ad cafus habentes diueiTam racionem (8¿ nega- 
ri non poteft diucrfitas Ínter bonalibera teftatoris & fubiedra fideico
miftb quantumcunquecle<ftiuo)Calcanc.conf. 1.num.2. i.colisj.in fi­
ne fignáterin grauamine3quod eft: odiofümJ>& per ifta&r alias muJtas 
raciones lace c deludir Grane, videdus cof.l44.nu. ó. feqq.ha:redc gra 
uatumdc reftimendo non videngrauatum refticuere illa,qu.T recade 
bañe in hceredirate,vr libera/edad ipíumhccredem ex propria per- 
fona poceranc rpedlare^'t eítin bonis^que exfideicommiíTo eleditio 
dcferiintur^&in propnis terminis^quod habens facultatem cligcndi^ 
ínter aliquos inllituendoh^redem vniHnexeIigibilibusi& grauan- 
do in fauorem akerius,quem a principiopocuifict eligere non videa-
tur
tur cligcre}tradit Philip.Peftius rerpon.47.num.11 íeqq. & rcfpon 
dec concrarijs?& Facic ctiam in propóíicoprob^tio fada in proceílu 
confefsionis eiufdem Ludouici3qua ingenue taflus fnic plunesbcná 
ifta eíTe fubicdafideicommiflb fauore mafcutorum,& quod illis ex- 
tancibus ex Gaípare paire communididarum partium non crac io- 
cus feminarum íucceísioni, vnde cum viuens Lndouicus id ÍmíTus 
faeric,eius vóluñtasinccrprccata ex aítibus ínter vinos, iuxta docStri- 
nam Barciin.l.i.num.40.vctf.dixi,de vulga. &c in.l.fi quis in fundí vo- 
cabulo,num.3.&.6.dclega.r Nata conf.474.num.i5>.Manti. de coh- 
iegtu.lib.j.cic.i.num.5.fuadeÉexprefsé non voluiíTegrauaie indióHsbo 
nis fauore füemin^,qu^ ex eiusintentionc non eral fucccfsibilis, cu 
ctiam ex arbitrio viuentium colligamus interpretationcm difpch- 
tionis moriencium jVt in I.quoniam.C* de natura.lib. Calcan.conf. S. 
num.4i.lace Manti.vbi fupraJib.3.tit.i.nuro.Cííon ergo habee Yo- 
?feas in iltis bonis iudicium tefl:atoris,arg. L hcreditas.C. de his quib. 
Vtuidign l.quocics.ff.de hajredib.inílit.vbi DD.&.I.4.delega.1.
De volúntate igicur Ludouicinolentisgranare conftac ex prexdi-
etiam ex eo quoniam non potuit id facere in fauorem Yolan- 
tis,tám ex qualitate bonorum,quam perfonx {ubftitutx3quocafu cct 
Tac diét'á doólrinaBart.vt pereundem didmum^.^ exteros, prxfcr-
■ tim Padilla num.8.
Et ifte defedus poteftatis dcprcbenditur,ex quo ctiam habens ra-
- cülcacem expreííam eligcndi a tettatort conceíTamfquxfortior eft ta
■ cita,vtrupradicebamus de diipoíitionetacita,& refere lafin l cum. 
quid>num.18.de reb.credic.&Decia.did.refpon.i.num.ioS. poli Cra 
üe.conf.3 57.nüm.3 3.)notó poteílele&o grauamen reftitutionis inm-- 
rrere in bonis,in quibus eft vfus expreíse electionc (intelligo de fidei 
conimiíío.vt id quidquidaliud dici pofTet de vulgari rubftitutione)5c
* mérito id íít,quoniam eligendo facit actum neceflarium,&: nihilde 
fuo dat.'vnde non poteft grauare qnem non honorat intcreíTe pecu- 
v niario.l¿ab eocumfimilibtis.C.defidcicom. &¿ in icrminis efhex. in
- jT-fedíifundum didd.vnumexfamilia.delega 2..vbiDD.ibi.Noenim 
facultas neceffarix eledionis propric,liberalitatisbeneficiüeft,erudi 
te explicar ibi. Segur.poli Padill.hic num.i.ille a num.183 * víque ad 
rum.195.late Loaz.indiít.^.diui.a niim.77.vfc]uead nmticr. So.poft
Bald.in.l.voluntas,nutii.ij.&ibi.Corne.lib.y.C.dcfidcicotti- Melius 
CijterisMolin.diíl.lib 2.cap.4. per totúm fignanternum.Io.ibi.CÚm 
enim is non cenfeacur elcdoaliquid dare,fed illuda teftatorenon au 
tcm ab eligentedatum cenfendum íicdpfeque cligens adurn neceffa- 
-• num faciat confequens eft,vceledum fideieommiffo grauare no pol
fie , Sí Intuís num.ip.io.&.ir.vbiin verfiexqua ratione^notat dicen 
tes eiedum poííegrapari ihtereflenon pecuniario,feddelanonc no% 
mínis & armorum,vtpote3'quod net di&o onete grauari pofsic.
Ec lita regola vrget contra Yolantena, etiamfi concedamus illaín 
limitari^quandograuamen apponieur infauorem eligibilium, ve per 
Bart.indiót.§.íi fundum,num.3.&in.jr.íi duosflori.num.j.Sc 4, 8c ia 
codcm.$.íifundum,Bald.conri<52.num,3.voL5.
Siquidemiñabona ex teftantis dirpofitipnedebent femper remá- 
hérc indiuifa, & confcquenter penes vnu fiieecíTorem,vt fupra pro- 
bauimus niiro. Vnde licéc fateremur íídeicommiflum efle ele&b 
üum(qood fallum próbauimus) tamen non licétaduerfari^ vel inui 
t2e diffiteri ,non poíTe diuidi ifia bona Ínter plures, repugnaret enhn 
éxdiametro calis diuiíio teftatricis difpoíitioní. tk confequenter non 
licec vnura grauare(imel!igo degráuarnine val ido & holenti impoíí- 
to)in fauorem alccrius quantumcunq; eligibiIis,ratio cnim quare in 
fideicommiflb c!e¿Huo admite i turgrauamen in fauorem vniusexeli 
génais^á’eft quia grauatus cligeñdoJS¿ grauandonihilaliud videtnr 
faceré,quámínter cofdem permiíTos diuiderc rem eligibilem ,qnod 
cide iure con cedí tur in fidescommifib ele(ftitio,di6f.§,(i dúos, vbi 
bmncsfcribcntes.Molin.vbi fupra, num. 45. é¿ hanc efle veram hv 
tionem dccidehdi traduntomnes,vt per Segur.num.Bi.ibi: Videtur 
Ínter ambos diuiderc,Portol.de confortib.cap.41 .num.21. ibi, Tamé 
qtio ad ipfum eleólrum in fauorem vnius ex his,qui eljgi poterat,one- 
rare valebic,qlioniam eocafu ínter ipfbs pcrmiflos difponit,& nibil 
1áiiudfaceré vidctur,qtíám íntereofdem permiflbs re diuiderc, quse 
ratiócum eíTet in noftró cafiijiiec compecar ifta facultas diuidendi cu 
debeanc bona exiftere vnica 8c indiuifibilia,& ita non pofsic fieri ele 
*éUójdiuidchdOjvtper Peral.in did.§.fifundum,niim. 4. verf. 8c licet 
teftaror^quenl fequicur Mblin.didi. c4.num.4¿.&: num.54.rationern 
teddensjceífat etiáiti alia racib ííue appepdix prafeedentis 3 quam tra- 
dutit fcribehtes,dum dicunt,licitum cífe grauato cligendo granare 
fideicommiflb eIe6tum,diuidcndotempus,vcpoterat rem diuidere 
ínter eófdem cú fie validü argumentú á re ad tepús exd,miles itain 
princ.de milica.tcftam.Elecfiio enim iuh(fiograuaminc,vtipíi dicüc 
babee fe ad inftarvolútatís teftatorísfaciétis vnu heredé vnotépore, 
nepe durate eius vica&aliú reliquo téporcpoíímorté primi,dicend¿ 
cft eifdé argumentis,qübd in cafu nofiro cum non pofsic re diuiderc 
grauatus,non poterit etiam grauare tépus diuidédo, 8c ita in proprijs 
témiinisrefoluit Peral.in.d./.fed fifundú nu.4.melius 8i latiusibide 
Uu.ig.veTf.&r ex di(fiis,que ámillo vidireprehcfum in iftis terminís. 
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: ■ Ec probatiir qxprcíríus iíledefediispoccílaúSjquDniádato ¡ ga'ód
fi JcicomnÁ.ÍIüm illml cífet mere elé¿íiuum9ramen ipfa Yolans non 
á# cft ex períbnis c[ux poíTunc c[igi,cum fie fe mi na & íucceísiue cxclu 
¡ fa 1\jceefsiont* didotum bónórüm/aItem doñee extant mafculi de 
agnatione contentíua Beatricis & patris illius^ ita non eft ^que eli- 
•gíbiliíjVt illi,qubd docccur. 1
Primo iuxta decifa in di&is Rcgijs fenrentijs fauore don Petri con 
era A imam iatis,qu'ibus exprcííecatietur cam in motiuisjquam in de 
cifione,bona lila eíTc fubie&a fidelcornriVifio fauore maíluiorum &¿ 
agnacionis di&x teftatricis, ve latius fupra diximus}iiec difencic ab 
hoc Regia fententia anni.i578. led potiiis cxprefsis verbis confir­
mar plunbusin pafsibusiilius,{ignanterin verbis relatis íupra num.
ibí:ln primogenitum mafeulum, 6¿ ibi 3 Erga mafeulos affeau, 
quibus fententijs fuit facisapcrte declaratum fauore Petri & Ludoui 
c¿ finí dando fein qualitate mafculinitatis^quibus prxdi&i abosante 
cellebanniion ergo femina exiftentibus mafculis eft de perfonis vo 
cacis,nec eligibilibus ad iftam fuccefsioncmjcum non veniat femi- 
na appcllatione mafciilorum3nec admittatur ad bonadefcrenda(falté 
per priusjad mafculosJAbb.infuoconf.3tf.in.í.vol.]ate poft alios de 
quibus num. Pelaez.de maior.2.p.q.¿5‘.num.io7.&: imita fententia 
anni.i ^78. animaduerfione digna eit di¿tio,nominis,ibi:Sed magis 
• principalitér pro conferuatione ftatusdignitatis nominis & familia: 
; de Derpuig,vbi clare fenfic& exprcfsitiltudfideicommiííum inftitu
tum á Beatrice eíTc procoferuatione & lionore nominis de Defpqig, 
ergo exprefle fenfic fauoremafeulorum induótum^on vero femina 
tum prxfertim vxoracarum,qutT vt eft notifsimum?:g}aruorum ra- 
; dijsilluftranturj&á maritorum familia cognommatur,vt per Corne. 
conf4i.in fin.lib.4.Soc:in.Iuni.conf.i óg.num.59.11b. &:in terminis 
ad exclufionem femine arguit fie Craue.conf. 800. num, 7. & fcqq, 
vfqiicadüo.vbi exadíc&ionc qualicatis iftiusin difpoficione (nempe 
nominísjrnfert fuifle aótum deadmiísjone mafeulorum cantum.ex 
clufisf^minis.
Secundo id apertuis docent , tenor dirpoficionis teftamcncar¿e 
loannis Defpuig,patris di¿t.xBeatricis,cui fe voliuííc coformare Bea 
trice dixitnus num. & fignanter difpofitioeiurdé Bearricis in vni- 
;ucrfali cótextura illius & potifsimu in tribus capíubus primo in pr^- 
latione mafcoloru fa¿ta,inómnibus plunbus fubílitutionibus vocan 
do f<¿minas Petri Saboy tatú in defe&ü mafculpru A cu onerc feredi 
' nomen &r arma,quatenus fe refere ad teftament.um patcrnO, qua: of- 
renduntnon tantum animum prqfcrendi mafeulos jed conferuandi
agna-ú
agnatioiicnijve ¡n tcrminisjPar!f.confjí.hum.4iJib42.& confiJ. 19. 
t\uiil.i8,&fcqucnt!bus pluribiísjib.i.vbi numcr.33.in fpccic loqui 
tur de co,qui primer vocauit mafcuIos,& ex cis dcfccndcntcs mafeu 
los,6¿in dcfcdum ilIorum filias,cúm didóonérc ferendi nomen & 
arma,rcfpondicágnacioni non ideó minus fuiíTe confultum (licét f$- 
minar fiiiíTenc vxbratarjfcquitur GCphal.cbnf iji.ntim.jo.cuirí ícqq.
&connií>6.num.U.voÍum.2.Tyb.Dccia.rcfpon.7.num.39.&.40.1ib. 
i.Vidctureriim tcftatrixdcueniílc ad vocationcm focminarumjqúa- 
darn neccfsicatc duda propter dcfeétum fnafeulóftim¿1 llis vero exi- 
ftcntibusnoluiflc eas admittijVt egregie confide^at Pehez á Micrcz. 
de maiora.2.part.q*6.num.^5.vcrf.ifta autem,vbiallegat lurain con- 
firmationcm,& quód ratio agnacionis non minus^mo magis habita 
videaciir,qu4hdo poftmafculoSjvel dcficicntibuí mafeulis, 
fuñe admiíTgjprseícrtim cumdido ónerc deferendi nomen & arma- 
Gerar.Mazol.cdnf.5.num.53.Craue.conf.ii3.num.2.Iib.3.Hipp.Riini 
na!.conr.¿3 .num.54.8<>.&pofl:iIlós Bcrrc.cof.i U aliás cft.118. num¿ 
ao.vbi dicit,quodí¡ vocanturiilifub ifto grauaminc, vt ferantnome, 
multo magiscénfcndum eft vocatosillos, qui fccum ferunt naturale 
ifttid nomen & quaIitaccmarmorum,vt in noftro cafu cft nofter Gaf Í‘K 
p3r,& iúxcanumerum autoricatcm DD. videtur ida magis com» 
muñís opinio. Sccüdo in illa pareé,qua tcftacrixadcócnixc difpofuic 
iijá bdna cónfcruari iñdécifa,éx qua collcgimus vna cóm rclatis tm#
.on >$¿ ¿um didis Regijs fcntcntijs primogenitorum & fuccefsiuc 
mafeulorum vocationemfignantcr mafcüli^qué linea&gradu con- 
iundi.Tcrcio ex yoeacione vltima propinquioris pet litiéam mafeuf 
linam,qu^ vocacióncm mafeulorum omníú dcagiiationc cúf^mina 
rúcxcluííonc includitjvc probauimus in fine primi artieuli nu.
& acido Berre. cof 141.nti.2i.vbi ex pluribus quos allegatcolligit ifta 
agnacionis 5c mafeulorum di!cdioncm,cx claufula , Per lincam maíf 
cühnamjibi.Adquse prxtcrcá accediíntilla verba per lincam mafeu- 
lirtam,nam inde colligitur teftatoré refpexiífe ad mafeulos primü: 
non ergomafeulis exiftcntibus,f(^mina eftex vócatis,nec cligibilibus 
ad iftud fideicómmi(rum,etiam qubd eflet clcdiuum,prxfertim exi­
líente mafeulo ciufdcm lineac arquegradus/ed Ínter mafeulos tátum 
propriús erat facicnda cledio. &'>oínsveb aaiiniarsilim 
Tercio adducor ad hoc ex dida confuetudinc nóbilium,qua mari 
bus potius,quámfccminis con ful une inHuiufmodi fucccfsionibus,vc 
«dixi ftipra num. 5c addo Guid.Pap.dccif 3o6.nünt7^.Pelacz.vbi ftt fS 
pra,part.i.q. 5 r num.^.'Scr.q^g.num.ní. vbiplufa refere ad propofi- 
•tum, 5c pariter ex qualitate bonorúm t cüm vti indiuífibilium , qw^
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ad pnmogcnmi m,& ¡tamafculum deferüntur,vt fupsa nuro. Tu 
Vci iurifdiótionalium baroniarum & caftrorum cum vafalIis,qu.Tfo- 
lica fuñe mafculis potius quam f^minis rclinqui,vc diximus num. , 
&confidcracdi^Rcgia fententia>;& tradic viera allegatos pulcré in 
propofito Par i f. conf. 71, num ,7.8.3 3 •&. 81 .lib»4. Menoch.coníil. 104» 
n u m. 19. v b i t r a d u n c^qu d d iniftorumbonorumfucccfsionc fem
per maíbuli cenfeantur vocati falccm prslaci f^minis.Micrcs, vbi fu- 
pra.z.p qv5:.num.9.& in par.i.q.5 i.num. 2,4, vbi dicitjCxqualiratc 
rci rclt¿tíE príefumitcftatGrcm voluifle rcm in agnationc remanen, 
vbi plura it>proporito pro fidcicommifsi induóUonc: idem admittíc 
Percgrin.de fideicom.arc.15.num.46.vbi ex Mcnoch.id ampliar, eiia 
guando bona iftiús qualicatis efient iunda, cum alijs illa carene*bus, 
veomnia coniundlim vadancad mafculos,ncdiuerfoiurc céfeantur 
viidc daca ex volúntate ceftatricis illa mafculorum prdatione ad illa 
fiiccefsionem non fuñe foemina’(exiílcntibus mafculis ) deperfonis 
permifsis, nec eligibilibus qqué cum mafculis>&: ita non valuit gra* 
pamen in fauorcm Yolantisqñoad iftabona,eciamfiexprefséindicii 
tninüs illud 1 icebit; písefumere cum non apparcat>ni os um
\2, Vlcérius&quartó,qudd dacofidcicommiírocle¿Uuo in familia no
líceac fororem,ncc adhuc filiam grauati cligcrcpoíHonga
difpuÉacionem plutibus ad id citatis, cofuluntMcnoch. didl.cof.i^y. 
á num.37»vfquc ad nuro.6^.6c num.5 5.diciciílam opiníonem nega 
tiuam,quod prohibita alienacione extra familiam ea prohibitipne, 
qubdbona debeant conferuan jn familia,non pofs.it grauatus cligcrc 
■pfopriam filiamínccfororemjeírecomprobatam plurium tefiimo- 
mo^:;num.^6;dieit ifta effe corouncm opinioncm & contraria tra- 
dcntesloquiin prohibitione fimplicijcuiusdidamagis vrgent in no 
ftro cafu,cum no tatum no agamus de prohibitionc fimplici,nec de il 
la per quá bona debent cofcruariin familia,vt loquitur ipfe Mcnpch. 
ieddc fidcicotnmiffo fimplici perpetuo abfoluto adhuc graduali: 
vnde cum Yolans fit %mina & nupta extra familiam. vt confiar plc- 
nifsime tt proce(ru,nec bocambigatur,non potuit eligí,& iftam opi 
nionéapertisyerbisprobauit Sepatus Regius in didla fentétia anni 
1578*quatcnus ponfiderauir qupad Annam.quódeflet nupra intra fa 
miliam,&:feruiret de vento ifta verba in dióta fcntétia,nifivcrus fea 
fus illorumfuiíTet probare iftam opinioncm,femina extra familiam 
nuptam alicnanj eííc omnino ab ifta fuccefsionc jqua agnati fuñe
g3 admitcendi,non vcniatfemina nupta extra agnactioncm poft Curtí. 
Iuni.confil;i68.num ^7.&duobus fcqucnt;ibus,l?br.2.lateex plu- 
ribas id cpnfuluit in cafu fucccfsipms Rcgni Portug. Cacher. conf.
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Prxcerca, & quinto vnquam: í ntcr panes fuit controuer fum, fed 
vt indubitatum admiflum^etiam á Yolante*ele<5lioncm feu facúltate 
cHgctrdt (cafa quo copetiíTct Ludomco) debuiíTe fien m familia deis 
Deí'puigs,& non extra familiam,& fie excranc!,& qui non funt in fa- * 
miliaex vtriufqueparcisincentionc excluí! funr,negari ergo no po- 
tcíl:,teftatticem,qux calcm faculcatem dedit Ludouico difponédi in 
familia,& agnationcjhabuiííe affedionem ad illam, & in ea voluiflc 
bona conferuarijquiapotius agnationem coníiderauic quám perfo- 
nas,quas non expreflerat in piohibitione perpetua,& fie nonconfi- 
derauit,qu£ nam cíTent illarcum eíTent inccrt^incognits, non nat^ 
ncc concepta:,fed folum familiam,& agnationcm refpexitjdilcxit er 
go perfonas non propter le,fed propter agnacioné,crgo agnationi ma 
gis fauendum eíl,vtarguit in (¡mili Ancbar.conf.27.fi ergo teftatrix 
babuit affedioncm ad agnationcm deis Defpuigs, illamquc magis 
dilexit quám perfonas, fequitur quodinuitauit fucccíTorcs mafeu- 
los^ non foetninaSjmafculis cxiftentibus,vt fie magis confultum fit 
aguacíoni,qua: per illosconferuatur.lJiberorum, in fine,de verbor. 
íignific.§.i.inftit*quib.mod.iuf patr. potefta.folui.5. c^terú.§. media. 
inlHt.de legiti.agna.fuccefsio.Guid.Pap.qusft.485.Socin.Seni.conf. 
63.num.i5.vcrf.tertio,hoc idem vidcturjib.j. fecus vero per foemi- 
nas,vc in di&is iuribus.l.pronuntiatio./.final.de verbor. fignific.So- 
cin.d.conf.<>imum.i3.&.i4.perfixminascnim non conferuatur ag­
nado,& minus perpetuatur, fed potius perimitur, & proptcrca qui 
vult prouidere agnation^de mafeulis, & non de feeminis, videtur lo 
qui,& ficin proprijs terminis confuluic Ruin.conC 24. num. 6. £¿.7. 
lib.2.qu^ fuadentur ex traditis á Ioan.dc Anania,conf.4. nu.2. quera 
fequitur Dcci.conf.i3.num.4.dumdicitftatucü vocañs agnatos ñon 
ccnferi vocare feeminas agnatas,laté Curt.Iun.conf.i54.ftu.5. vbi plu 
ra refert,& procederé in difpofitionc teftatoris probar Crauet. conf 
rSo.num.i.&.^oíj.num.j.&quod vbi habitacft ratio agnationis ccr- 
ta fit mafculorüpradatio, per quos agnatio conferuatur, & c^fioemi- 
ne non admittantur,faltcm vt foemina agnataconcurrat cura mafcu 
lo agnátoinuocatione agnatorum.vel alias in vocatione fadla aliquo 
♦^rum per nomen aptum comprehendcrc foeminas,tcnet poílplures 
quos allegar Percgrin.de fidcicom.artic.2 5.num.47.& ficiure oprimo 
dicerc pofsimus, vcldebeamusdiótam Yolantem (quantumuis eífet 
aghata)noncomprehcndi fub vocatione agnationis,vel facultatis dif 
ponendi in agnatione,íignantcrcxiftcntibus iri0fculis,pr^cipuéciuf- 
dem gradus atquelinea:.
.■ q j Addi*
Addicur &pracIi¿Hs rc^oiconfulcatio Craiiet.Vidcfldi,c6f. 8oa 
runn.6.&: per tocum conf. dum dicit fubftitutioncni fa¿bam de proxi 
mioribus de domo (ncmpe.vt hic de proximioribus per lineam maf 
culinam,qua: verba per inde íbnant ac de agnacione, vt diximus fu- 
pra ex dccif.Viuij.io. nu. feminam agnatam non fe extendere, 
quiaracio conferuandibohain agnacione,quam tcftacrixvidecur ha- 
buiíTe non poccftin foeminaverifican, inqua finemaccipic agnatioj 
6¿refercfc ad dida per curn inconf.i50.nu.2.hancqi|cconcluíioncni 
latiusfirmac Surdusconf.^6.num.a7.&.í-8.Croc»conf48. num./5. 
álij rclacipcr Hipp.Rimin. conf.835-«u*T1a7.&.i8.& num.^. dieic 
hanc opinioncm multo magis habere locum m caíu fttpjquia cócur-. 
rebac mafeulus diccnsdc hoeperCornc.in c6f.5.vol.i.6<: jó.vol. 4. 
de quibusimmediacc dicam,& Crauet.d.coní.lacc rcípondct impug 
nancibus.d conf.Ana.& infinc dicitobtinuiírc,reuocacaalu fcncen- 
cia,& fine dubio non loquiturin cafu adeofauorabili. ^í:,: í.*k:¿í1
Vlcimo pro dido Gafparc ^uod ?n eius praeiudicium Yolans non 
eflet e|igibilis,faciunc traditaá Cprnc.conf.4i.vol.4.vbi VQluit,quod 
íiibfticuciofada dccaíataííucdc fipp domus, intclligitur de agnatis 
niafculis,non vero f^minís,quiadcbcnt venire cancum illx perfonas 
per quas familiapo^ius recipiat ftabilitatcm,&: perpetuitaté,& má­
xime dieic hoc procederéfi nliíe cranc iam nuptíe,quia iam tranficrát 
ad alias domps,vc probac Cachend.cpnf. i38.num.i 3 .& hoc idé era-; 
dic Cornc.in.d.confjf. vbidicit,quod fi inpprtionc deuoluta fun| 
fublticuci illide domojintclligcndum cft de mafculis,& fie fratrcj)| 
exeludere filias, quia ceftacor vidccur fe rcculifle ad agnationé príedi 
ligendo mafculos,pcr quos domus confcruacur, &idcm rcpctit.d. 
conf.i^.& magis in ccrmmis cft omnino vidcndusRuin.conr.14.vi- 
fa facúltate cligendi,vol.i,vbi concludit habentcm facultacem eligc- 
di incer aliquos de familia fiuc agnacione de Tonclüs non potuifle eli 
gere Sigifmundum exclufomafculo,& tamenibi fuerat conccfla fa­
cultas plena cligcndi,& diuidcndi,prout placuiíTet, & viderctur h?rc 
difecundum meram voluncatcm fiiam,& nihilominus confuluic 
excluíafeemina mafculum omnino admictédum, & ídem in eadem 
fpccic faéti re fp ondee Gozad i n. conf.19.per tocum: confcntit cucif- 
dem Socin.Iun.confti^í.ánum.56. vfqucad num.^i.vol. 1.diccns, 
quodliccc foemineaguata: dici poíTent^amen hoc non cffe verum in 
iftis terminis , quia per illas agnatio non perpctuatur.,cum nubendo 
' eranfeat ad alienas familias,&qui ex illis naícentur,non ernnt de fa­
milia illa matriSjfed patria iprorutn,& quod intcntiotefiatoris in fí- 
milibus cft,admitti perfonas illas quae nedum fine agnatam,fed quibus
medianti^
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mediantibus conferüati,& perpetúan pofsit agnatioiionpíA'indi^
nitas^uinon caduntinfoemíiiís.repetit Ídem Socin.conf.ij i.num 
49.&conf.i8i.num.4.1ib.i.&pu!creGrat.reípon.68 lib.2. &loqui^«.
tur in fccminateílatrice , & vocationeprox)miorisv& pro mafcul?' 
contra fasminarn,Concludir edam Anchardn qua-ft.fami.72.num,;i 
& iftam opinionem f uilfeamplcxatarn á Rota Florent. & fibi magis 
applaudere tanquam magis cofonam mentí, & volutitati tellatoris 
tcnec Marza.m epito.quatñ ^.i.part.num.i.&.j, ’
Qua: multo magis pungunt in noftro cafu, confiderata perpe- 
V6.tuitate.adeo emxe aefumis votis áteftatrice exoptara, vtnullis.ver- 
bis aptius componi potucritad infinitatem importandam ,nec non 
attenta refolutione fafta fuper primo dubto,dum concluíímmfidei- 
commitTo fimplici abfoluto, & perpetuo bona tftá e(Tc fubie¿b, pro
conferuatione famili® agnationis,&nominis deDefpuig & ita mili, 
tant ad vnguem tradita per Molin.deHjjp.Primogc.l.b.i.c.á.num.
5 8-& 40.dum refoluic expluribus^quodiníidcicommifsispcrp^tuis 
in r.imuia cuín eorum natura perpetuafit,&confequenter perpetua 
coníideratio agnananis,e0rumquefucce&io in vnoaílunon confu- ^ 
matur,non ccnferi vocatas feminas, necadmittendas,ne vocatione ‘ 
rada agnatorum,vel aliquornm de linea mafculina,non cnim debet 
m bis prafumi vocata perfona,qu? agnationem Íupprimerepofsi^vt 
traditipfeltb.j.eonclufq.num.ój.eonclu.ii^ cumiftis confoñat 
conteísto didt Ludouici dicentis dtda bona mafeulis cíTe vincula- 
ta.vt fupra diccbamus,qu£ confefsíoprobar, faltim deeíarat didli fi- 
deicommiíst !uccefsionem,vtab illa f?mina; cxcltidantur,ad minus 
maiculis concurrentibus, vtpcr glof.notabi.ind.non intelligitur.S,
tac.ta.veríic.pipbatio.fF.de iur.firci,laté poílplures Tvber.Decia.Tef-
pon.io.num.77.lib.3 .Archil.Pedroch. refpon.40. num.10. prsfertim
cum d.di Yoians agens experlona Ludouici,eius faao&confefsio-
ru reluctari non poísit.
Mérito ergodiximusdidam Yolantem nonpotuifle ¿principio 
V7 eligí ad dicta bona,& multo minuscenfcri tacité eledam xn crraua- 'S-- 
nv.ne impofito Gafpari feniori,quin etiam fi fideicSmiírum n5 cíTet 
indudum m cafum mortis,fed tantum alienationis non poííet veni- 
reYolansad ruccefsronem,quia eius cledio íi eflet exprcífanon cíTet
de agnatis,extra quos prohibirá eft alienacio vt per Menoch. in did. 
í conhi. 197, * • '
r Et expredidismanifeftadefumitnrrefponfio adomniacontra- 
''•"■ c ana indigere nonvideantur,namqucfuiírc alionandoadmiíTas 
ea.inas^empe filiasPetti Sawtioy non exiludit voluntatem tefla- 
v trids
ri-icis volcntisconfciuare agnatioue^ü fu crine vocatx enm uicto !5ra 
uaraine vcáíxinlus exdi¿toParif.& Pcláez.a Mkies 
¿m tario dióti obicis,cui alirer fitísfacit Crauec.d.coí.Soo^TJ.»
^ obltac & pariter rcfporidccur didam vocaüonein fuiflchtlam d¿h- 
cicntibosinafculisioncancumlincx didiPcrriSamboy q«a„p , 
tulcrat pater did^Bcacricis,verura alterrus Imcx .cmpejú.ix pH_ 
mijimicxUtapatteteftaménú colligirur cu.dcns comedura ce te 
plandiacmationem,quia licctrdtatfix veilec fe conformare curfi !
pofitioncpartís,vr defnper fuitprobaru/ccundum epuam lincam ¡ c
tú Satnboy debuiflet prxfcrre, tamen qura vidir illum non baoc 
mafctilos exordicur faarti vocationcm poft defeendetes futó a d.do 
Auzia mafculo,& progreditur per mafeulos ill¡uS,ilnsqi;c deíicicn^ 
bus reuertitur ad Petrum Samboy mafculum, & ni defcctudidom 
mafeulorum perUenit ad Ferminas cumdido oncre & ira magispro 
bancur qure fupradiximus,mim. ex Gerar Maloi- b Pariter nó obíFat.Uolútas.C. de fideícom.cuitres foluuones acco
modatMenoch.d.cóf.ipy.nu.jí.quxomnes adaptatur ad no^ru c‘n-
fum-Prima.quia illaloquicur in prohibitiontfimplici:no vero quad 
^ indudum eU fidcicommiflum per quoddebenc bona remanere in 
familia,& hic fecundus eft cáfus noñer, cui addo prohibiuonetn, d 
qua in.d.l.volútasjeflc perfottalcm,vt ex litera illius apparet,in qua 
verba prohibitoria fuerant direda ad perfotlam prohibirá, vt ira it 
ibi Caftren.nu.y. vnde non folumerar fimplex,vt dicit Nlenoch. fed 
&perfonalis.qux nonprohibetinítituuonem proxiriicvcmcntisab 
inicftato.quaHs erar foror, feclis cit in noftra real., vr fupra diximus 
ex Gabr & Becci.Sccundáfolutio Menoch.deaimitur exq. oibi lo-
rot^rionmcmipta,declarantRiiin-jn.cLconri4.Cuct ^nLin.J-con
f11.4o.vcrf.prxmittoJnu. fecus in noftro táfu.m quo Yolas i&aup
ta extra familiarti.Tcrtia fit quoniam no haber quahtatem conreíéa 
tiuam 3gnationis,& minos cum perpctu.tate, quam .munxit tefe- 
trixin noftrocafu:&vltraprxdidüsrerponfiones,addoquodvbite^ 
ítator voluica<rnationi prouidere affirmatme inducendo fideiconl-
chIís tantunvagnatiS intelligítur, quando vero probibuit 
rcm alienan excrd familiatft taliteí quod ill. dc famdiafuicdc e t 
be non dicvmtúr vocati per fideicommiífum fimplex& abfo.uturt 
tuneros prohibirá alienari extra familiampoteft petuenne ad 
vnum exiLmem extra famibam per fuecefsioliern at.nceñato.vel 
ex teílamento ad ptoximum fucccílorum abinteñatod.cum pater. 
s.cu iiuer.de l%ttí. vbi Bárílfifi intelligfr corhrminiterapprobarus.
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Vndeifta prohibicio non dicctur indiflin<3e faóba in fauorcm ag- 
uationis, cum pofsic pcrucnirc ad eos qui non funt de agnationc, 
íca<5c multo minus non debel porrigi prohibitio ad feeminam nu- 
ptam extra familiam , qu^ de familia quodammodo, hcct non 
foipliciícr & abfoluté videtur, cum habeat familiam mariti mix- 
jam , & fie de domoillius, & idcirco cum noftrum fideicommil- 
fum fie in familia & agnatione,taliter quod afíirmatiué videtur fa- xq 
milia inuicata, ve in primo & fecundo articulo fuit probatum: di- 
etndum eít ccnferi vocacos illos qui íimplicitcr 5¿ abfoluté fuñe 
de familia, quia magis teftatrix agnationi fauerc voluit 5 quam in 
cafu contrario, in quo procedic, & loquitur. 1. voluntas, in qua dé­
ficit omne ornamemum,pcr quod pofsit inducivocatiónisaffirma- 
tio, ita declarar Ruin, in did. confil.i4.n.i 4-lib. fequitur Mar- 
za.in did.quxft.47.vcrf.Sed incontrarium, vbi bañe diftindionem 
Ruin. ínter prohibicióncm affirmatiuam, & aliam fimplicem ag- 
nofcic,& dicit fingularem.
. Si autem Yolans aducrfariadicatnos in cafu noftrononreperiri 
in vocatione affirmatiua, fed in prohibitiua, & ita i n terminis did#
1. voluntas, folutio facilé dcíumicur ex prxdidis. Primo , quiahoc 
cílct iam aduerfariam rcccdere á fuá preteníionc fundata in preten- 
facledione,qiiíe cafum affirmatiuc, vt prcicndit, videtur fuppenc- 
rc.Sccundo & mclius reípondeo ex pluribus defuper in primo 6c fe 
cundo articulo dedudisconftare,hicadeíTe fideicommiífum abfo- 
lutum in cafum mortis, & íic affirmatiuam difpofitioncm , 6c vo- 
cauoncm,ilIamquc defumptam, non folumex verbisprobibitiuis 
alicaacionis &¿ diuifionis, fed ctiam ex affirmatiua vocatione pro- 
ximioris per lincam mafculinam, 6c ex ratione qua teftatrix mota 
próhibitioncm fecit, qux ratioetiam contincc affirmatiuam difpo- 
fitionem.Colügimusctiamdidum fideicommiíTum ex alijs partibus 
teftamenti continentibus affirmatiuam 6c diípofitiuam voluntatem 
conferuandi bona in dida familia, vt tergiuerfari non pofsit ad- 
ucrfaria, fundatum efledidum fidcteommiíTum in affirmatiuis vo- 
catiom bus. De ñique tot ac tantas circunftantix 6c qualitates quibus 
noftra difpoíitio cft fuffulca, faciunt eam efle diuerfam a probibititia 
(íue negatiua tantum difpoíicione, in qua loquitur. I. voluntas,& 
tranfirc in nouam fpeciem difpofitionis affirmatiuar, vt fupralu- 
culcntcr fuit probatum infecundo articulo,dum fundatum reman­
de diuerfos effe términos prohibiciux difpoficionis remanentis in 
terminis íimplicis prohibitionis, ab.illa qux cft indudiua fidei-
commifsi abfoluti, vt noftra quas in cffcdu refoluicur in affirma-
H tiuam
úmtn vocaciotiem familia: non folum ¿equé, ac fí familia cxpfeíTc 
fotífet ^ocaxhjVierum rmiko fortius, ve ínter alios tradic Crauec.
confite.numero.i25.fequcncibus, cumrelatisíupra 
tfonmeris & eo praEfertim 3quia cum difpóí¡tioÉifta, il- 
'liufquc eteóhisnon debeant finiri in prima vocatione, íed futura 
fie perpetua ^ tranfitoriain fuccefibres ininfinkum , dióla Yolans 
ax t-anquam feemina non venit appellatione eorum,qui funtde famí" 
lia, velaguaDione,quiequid contrariutn dicantaliquiquando difpó- 
ficio deber, vcLpoteftfiniri inipfafcemina, vt per CarohRuin. conf. 
108. num.y.lib.i. Cure.lun.confil. 154. num. 13. cum fequenc. & 
Molin.diddibli. cap.6. num. -38.1. ergo prícdida voluntas, poterit 
^procedorc ináfto fecundo cafu *, ncc eriim ibi fit mentio de per- 
petuitatte &‘durationc bonorum in familia, & fie áb-fque diuinatio- 
ne> & ficin furs proprijs rerminis rcmanet exclufa difneultas didf. 
L voluntas.
Hiñe facilé euitatur obieátio tacita aduerfariaejquam videor au- 
ditejdio'eftdo facultatem iftam eligendi Ínter cosqui funtde fami­
lia, •& fignáterin fauoremdicla: Y o 1 antis videri canonizatam cum 
ú3 Regia fenterctia anni. 1578. namque in primis aduerto pro vera 
dblutione huius difficultatis , rbi non fuiíTc agicátum iudicium* 
nec latam fententiam contra aliquemde familia, nec de eligibili- 
fous, etiam quod daremusfeminam efle diligibilem per prius, vcl 
poftcn>ú§, .mafculis non cxiftentibus : quia ibi non concutrtíbac 
-contra Ludonicum s heepoftea contra Gafparem litem profeqü'en- 
«emí.atentó ates agnatus de familia 3 nec adiific fóemina in cáfü 
dióbé fcnrentia:, vnde nihil facit ad iftum cafum , quo qu^ftio efl: 
cum mafculis agnatis jfignanter cum Gafpare mafculo ciufdcm li^. 
tica?, & azqiaé coniundo, ínter quae quam difpar fít ratio nullüs 
poteírit dubkare. Paricer& fecundo refpondéo, ibi fuifle quodam- 
^4.. modo canonizatam elediónem Gafparis,iión tan quam eledióncrni 
íimplidter, fed quiade mafculo pro^iniiori 3 & ad quem de iurc 
abfquc cledrone erat füccefsio peruentüfá, vt in terminis Caftre. 
confil. 441. fibét. & i eaflumit Alexand. Raud. in confil. 141. de füc­
cefsio. Regni Portug. mime. ÍÍ9. vbi dicit, huiufmodi élcdioneM 
eflee^ecutioncm eius quod lex dac proximiofi ex difpoíitione iu- 
tis tel hominis, iftee qualitátesdcficiunt in Yolante. Pfstcreaáb 
admifsionc Ludouici ñon Iket arguerc in fauorem Yol&ntis,cütn 
Lüdoüicus haberet tres qualitates: primam & pr.ccifé ncceflariam 
mafculiiirtatis: fecundam,qüia erat fiLus didíc Ann^rtcrtiam , quia 
vtfilius Gáfparis vete &proprié agnatus ,& ideó abfque eledione
prsefcrendus} ve in rcfponíis reUtis pcr Alban. confilio. 8^, 87.
Atqui clcdiodi^^ Yolantis cumfic foemina paticur didumdcfc- 
dum pr^cipuum mafculinitacis, verx agnacionis, ítem pací* 
tur aliudobiedum, quia in qualitate mafeulinitatis cxccdicur á Gaf- 
parc & in xcace , vnde non poceft argui de dida eledione Gafpans 
adiftam,dcquaagimusde Yolante. Tercio refpondco, quod dido 
in cafa Gafparamiquior, & lacobuscius frater patruus didarumpar 
tium,& ita agnati cefferanciura Tua Ludouico,&; ante mortem íáus 
non raciebanc parteni incatifa ^ó^poíl morcem Gaípar propter rc- 
nunciationem, 6c tranflationem iurium forfan non fuiíTetaudicus, fi 
cancum ex propria períbna fundaflec ius, 6c fine dubio caufie ex­
pedí cioncm iam inftancem retardaíTet, nihilmirum igitur fi Gaf- 
par non vifus fuit age re ex propria períbna, fpreta eledione, vn­
de non fuic ibi agitaras articulas 6c minas decifus in fauorem Lu- 
douict contra Gafparem & patrum agnaros maiores aérate 5& mi­
nas infauorem élcdionis, figoanter non fuit agicatus, neepo- 
tuic agirari quatílio, an in ifta íuccefsione foemina eflet cligibilis? 
cutnibinec facerctpartem incaufa Yolans, nec ageretur de eius 
pr^tenfa fubfticucione,qui fuñe termini noftri cafas, & italongé 
difparcs , 6c nibilcommune ínter fe habentes, vt ab vno ad alium 
nuda fie confcquentia, neclicetargucre. Lfin. de calumniatoribos. 
Qu^in vltimoaducrto indidoproceíTujin quo lata fuit fententia an- 
ni. 1578. non confiitiíTe Ludouicum haberc fratres mafculos, nec 
dehoc verbum vllum in fententia, nec proceflu trahi, ergo illeca- 
íus non poteft inhoc pafiu ad términos dubiorum , de quibus agi­
mus , vbi conílatjadeífe mafculos agnatos nominis, 6c armorum de 
Defpuig , pr^fertim noftrum Gafparem fexu ,& a:tatc antecellen- 
tem adueríaríam , 6c multo minus illa fententia iuuat aducría- 
riam, quoad deducía in iílo fecundo articulo, cum ibi non fuerit 
aduna de volúntate, nec facúltate Ludouici grauandi patrem elc- 
dumj& minus in fauorem feemina? nupta? extra familiam , quin- 
imo quoad iílum vltimum paífum ,quandofemina eflnupta extra 
familiam contra faminas inclrnarunt Regij fenatores, quatcnus 
mentionem fecerc de Anna,diccndo illam nuptam extra familiam, 
ve fupra confideraui, denique non eft poneré os in coelum fí dicamus 
ibi fuiífefadam adiudicationem Gafpariquoadinftanti^profecutio 
ncm , frudusdecurfos tempore Ludouicibabentisabeo ccfsioné 
tanquam harredi, quoad rcliqua vti agnato mafeulo, quem non con- 
ílabat abaliquo antecelli, & ita propinquior videbatur. 1. proximus 
efe. de verbo, fignif. cuiabfque eledione fuccefsionem deferendam
H z tradi-
tradichfifetft, cum non cohftarct de alio mafeulo proximiori, & ita vt 
diecbamus fupra exCaftrcn.& Raud. ex iftoaótu cleaíionisapproba 
to non infertur rucccfsionem cíTc cleóbiuam, quia operaturtantun) 
exccucioncmeius quodaiurc inerac.
Quartus Artículus.
NEc noftró Gafpari mafeulo primogenitoiam inclufo per fupra- dida,Yo!anre feemina cxclufa,obtlat pritéfa incapacitas^ opponicurilli fub pritextu quod fu miles Hicrofolymitanus, emife- 
íicque vocum paupercatis,
Namque in primis quoad iftam prastenfam incapacitaren! & prar 
tenfam priiiacioncm hasrcditatis,de qua hic,& arc.fcquenti, aduerten 
dum duxi,iftas oppofitioncs non poiledcduci a Yolante, quia cxiftcn 
qc, ce Cliriftoplioro mafculojalijfque agnacis,quibus vbi Gafpar cíTec in- 
^ capax, vel iñdignus&prniacus fuccefsionc illa eñecdeferencia per lii 
pradidatantum, licct 6c illis'vtimafculis non vero Yolanti feeminaí 
infuccefsibili,cui bona non funt applicanda,iftas oppofitiones face-
rc^énetglof.in.l.isconfeqacncer.ff.famili^crcifcunds.vbiDD.op.
pofitionem incapacitatis,& priuacionis pcrmictunc foli fifco,cui ficn- 
dacftapplicatiOjFlorian.in.d.Lis confequcnter.num.S'.&.io.glof.in.L 
fprorem.C.de his quib.vc indign.verb.non conuenicdbi.Item alia ra- 
cionCjquia non ei applicaretur Viuij communis opinio.lib.i.opi.106. 
late Hippol.Rimi conf.65.num.40.vbi plura deducir ad íftum propo 
ficum faciencia,6c fignanter ex Bart.inli.de iur.emphy.tradicquodíi 
vigore ftatuci feudum alienatum debet apphcari alíquibus compre- 
henfis in inueftitura, non licet opponerc de hoc alijs, quam compre- 
heníis in ipfá inueftitura vocatis ab ftatuto, non enim quxftionein 
fuccefsionis refricare poíTunMiifi illi quibus illa venic applicanda, ve 
ibi á diclnum 4o.laté deducir, nec mirum quia confonumeft idre- 
gulis iuns,quibus cautum cft,nonliccre agendoallegareius tertij, ve 
in rubr.rcs Ínter alios adiad.2.vbi Barc.Sc DD. ff. de cxcepti.reiiudic.
Vlterius 6c íecundo^aduerfaria in ifto articulo,vt dixi in memoria 
le fa(fti,aenouit bonam fidem,& abiftaoppofitione recelsit renun-
tians expreffe exhibítioni cuiufdam pra^tenfí libri ftatutorum didlas
iuricuicunque cortipetentiex illo.
Tercio,quiaiftabona non funtfeudalia,fed allodiaüaj&patrimo- 
nialia, vtfutit regularitcr omniain Regno,non ergo prohibentur mi 
Jicesifti adquircre,& reciñere de Vita fuá,non conftito de prohibitio-
iie.jr. ^inftic4c hxrcdib.infti,Crauct!.conn9i8. num.ir Vbi cum fuif- 
fec confultus,an rcnunúacío faóla á milite Hicrofolymicano cuidam 
fuceefsioniilliobeírct? reípondicrelpeótu bonorum feudalium frufta 
toriam eíTe , quia per incapacitatem exeludebatur fíne retiunciatio- 
nc/ecus refpedu patrinionialium , fiue bonorum paganorum , &ica 
iftud vlrimutxi capuc fundar, &c regularicer militesiítorum ordinum 
rmlicarium non prohibentur fuccedere de vita,niíi adfit exprefla pro 
hibicio a ccftacore impofíca^vc lacé per Molin. lib.i.e. nv.^y.S¿,s>Z. 
Mieíez.¿.p.demaiora.q.3.num.34. quin de iurc & iuxta ftacuta ordi- 
nis non vidcncur prohibiti^eciam fuccedcre in feudis,quandoproillis 
nonprsftacuríeruicium perfonale^yel poceftadimpleri per fubfticu 
tum,vc late per NeuifaxonfiI.30.per tocum, & iacius Se per Nac.vidé- 
dum confil. 507.&. 508. vbi alias DD. &: plura ftatuta dicta? milicia 
pro lítaopinioncauocac, &contrarijs rcfpondet, & licer aliquirceé- 
tiores ab ilio reccdantjtamen vt ex leótura illorum dcprehendicur ve 
ra conciliacio^pronobiscft, namque tenentes negaciuam loquunrar 
in feudo proprio, pro quo perfonale feruitium , Se non per fubfticu-; 
tum prxftari debee , loquuncur.vbi afurmatiua non eft recepta 
confuccudine, fecus vbi non eft príeftandum tale feruitium , vel non 
fumus in feudo proprié, vel adeftcontrariaconfuccudo^ tune proce 
dicaffírmatiua, & ficeuicanc confulcacioncm Ncuifa. &Nat. vc per 
Menoch. confil. 54. num. 29. &. 3/?. verííc. Nec aduerfatur , & Cra-’ 
uet. coníiljo}. ve num. 5* verfíc. Hocica prcfuppofico, & num. ro. 
verde* Secundo refpondeo, & ira didi aduerfantes pro nobis facíunt 
haud dubie , cum non agamus de bonisfeudalibus proprié, necim*- 
proprié, adhuc nec pro quibus praftandum eft feruitium perfonale, 
Se fuic eciam luculenter probataconfuecudo generalis Rcgnorum Or 
thodoxorum,& localis fiue parcicularis Regni Valeria?,qua huiufmo 
di milites ad fimiliuna bonorum fucccfsioncs adniítcüncur, &cum 
ifta confuecudine teftatrix noftra iudicanda eft fe conformaífe in vo 
caciombus iftis fidticommifsi perpccuí.
V!rimo,rcmouctur quxuis eciam nimis folicíta dubitatio ex in­
dulto Apoftolico in procedu exhibito,quo Papa Honorius declaran­
do confticutiones didi ordinis,^: canonizando didam differcnciam 
interfeudalia Se patrimonialia,ftatuic huiufmodi miliciam , Se vorum 
panpercacis in ea emidum non cíTc impedimento adquifitioni Se re­
tención! didorum bonorum(exceptis feudalibus de vita militum,fed 
illosede capaceSjpcrinde, acfíin fcculómanfidcncicui dcclarationi 
Pontificis ftandum eft fine dubioxumpofsicdc monacho faceré non 
mpnacjhüm,& vota folemnia collere. cap.cumadmonaftcrium, vbi
H i Do-
Do&orcs c0mrmu1itcr.de ñaturegu. quanto magis declarare & 
mitare, prxfcrtim curtí ifta dcclaratio fucrit re integra ante emiflum 
votum per Gafparem ,vndc vidctur vouiíTe cum ütaconditioncJ& 
iuxtadi£tamconruetudincm,cumnon fitcredendum voluifleícma­
chis aílringerc,vt inpropofitoarguit Nata di£h confil. 508. num. 9. 
quin ifta dcclaratio fuit non tantum ante delatam fuccefsioncm, fed 
ante fadum tcftamentum Bcatricis, &antc qusfitum ius adu, nec 
fpc alicui, & fie ómnibus prasiudicat ad not.in. §• & quid íi tantum. 1. 
Galius.ff.de libcr.& pofthum. Dcc. confil. 384* numero. 10. & alij per 
Molinam. lib. 3. capit. 3.nume. n. & itáin bis terminis faciunt 
pronobis omnia, qus confiderat Caffaneus in confuetudinc Bur- 
gund. ílubric.5. Desfictz.gloíT. excepte les relixieus, in.§. 5. nume­
ro. 16. vfquc ad. 18. incluíiuc, vnde nec á iure communi, nec fecun- 
dum ftacuta rcligionis. D. Gafpar poteft videri incapax huius fuc- 
cefsionis.
Et minus iuxta foros huius Regni>nempe. n. de reb. alien, non 
alienan. Se, 47. de teftamelht. quia prohibiciones illorum non com- 
prehendunt noftrum Don Gafparcm, nec quemlibet alium milítem 
jg Hierofolymitanum. Primo,quianon exprimune aliquid de illis, fed 
^ tantum verba faciunt de religiofis, S¿ perfonis c(¿clcfiaíücis,proprie 
vero Se ftricte loqucndoifti milites Hierofolymitani nondicuntur 
.petfon* religiofe, vt per Abbat.in Rubric. de reguíaribus, numero 
x.&^.dicens,quod in materiaodiofa nonveniunt appcllationerc- 
ligiofbrum, idem Panormican. in capit. quamliisJ de decimis, vbi 
cxprcflcdici^quod licet iíli non remaneant in feculo, non tamen di- 
cuntur comprehédi appcllationereligioforum, fiin difpofitione non 
addicur aliqua didio vniucrfaíis (videlicet qu^cunque) que non ad- 
eftin didis foris,&allegat pro iftajopinione Clemcnt. i.de deci­
mis. Nataindid-confil.307.num. 14.&. i^.&confil. 508. nume. 4. 
vbi pluribus probat quod non fine religiofi, dubitari aucem non po­
teft didos foros difponcre in materia odiofa & pcenalijcum reddant 
perfonasrcligiofas incapaces fubpcena confifcationis , vt per Abb. 
dido numero.4.Secundo refpondeOjin didis foris non adcffe ratio- 
ncm expreíram>& vnam tantum poffc afsignari,& confcqucntcr de­
beré haberi pro exprefla^vt in vulgatagloff.l. quamuis. C. defidei-
comtnif. ratioautem eft^ncbona tranfeant in manummortuam abf- 
queamortizationc5qux in cffedu eft tranílatio in manum mortuam, 
principisiuíTu fada,BeIIu.inSpec. Rubr. 14. §. videamus. numer. i» 
Hiñe fit quod cum clcrici non adquirant Ecclcíijs, fed ita non
fiát eran(1 atio in manum mortuam, licet fintperfona: Eccleíiallicíe
&
femaiorioWigationcEcelefi# obnóxij, qtíatti milites Hierpfolymi- 
?tani*siofl'prohíbcntur atJquircre 6¿ fucceckrcforo, Ordenam^eiuf-
dem titul!,prohibitioigiÉurdiclorum fororum afficiens perfonas re
ligiofás intelligenda efl: de illis^qu^ non fibi, fed religioni & ordini 
•ádquiruhE,fecus vero dehis,qui íibi ipíisad vitam,vtproprium patri 
mohium,& hic eíivcrus fenfus predicarais, & receptus didorü fo­
rorum,&:nunquam contra ittum fuic declaratuin: cum ergo in mili 
«ibasHic'rofolyaiicanis-ceflctiftaratioprol)ibitionis,vc borla non 
tranfeantin manum mortuamJquiaíibi& non religioni adquiruric 
xenendum intrepide eft,non comprehendi didos milites in prohibí 
tidncdidoruin fororum.Deniquearticulus ifte videtur extra a!eam 
Jubitandi poíitus liante foro.ip.ciufdem titúli,a¿ declaratione ibifa 
da per Carolum Impcratorem,qua cauetur militibus Monteíiae non 
cíle prohibitamadquiíitionem didorum bonorüm3cum illaadqui- 
rancíibi,fuifque fucceíforibus á foro non pfohibicis^fto vero religio- 
ni,& nullis militibus maior fauor dcbeíur,quam Hicrofolymitánís 
pugnantibus pro fideorthodoxa,vc deducunt allegati á Nata, cum 
in illis militct eadem ratiOiquódnon ádquirant religioni, fed íibi* 
iuuabuntíe dida difpoíitione fori.i9. qitóín effedu declaratiua eft 
inris antiqui,non vero noui'indtidiua;& hoclatís cxprefse canoniza 
tum eílin {ententia lataprodido Gafparccontra Yolaiitem in caula 
poíTeíTóriadn qua non obtinuiflet aliaste per Bald. in.Iflina.num.42* 
ac cdid.diui Adria. collcn. Menoch. eod. remed. 4. de adipífceíi. 
numer.753. & foemína,quxalíás cxcluditur á fuccefsionc proptfcr 
roafculo^remociorcs^onexcluditúr^tiam inpoíTeíroriOjfi incapaci 
tas mafeuli eft notoria.Portius in confil.i3.num. 10. & ita cum fi dU 
da incapacitas fubíiilcretjeíTct notoria, dicendum eft didos Senato- 
res in fentcntiapoíTcfforia apertcinclinefle contra¿idam incapacita 
tem,vt mérito dida Yolans á di¿ta pretenfióne in hac caula reccfif- 
fe videatur(vt dixi fupranum. )
£t fi curiofus infurgatcontra iftaex difpoíitione Beatricis ea pat- 
te,qua Magíftrum MontcíkYracrctn patruclcm non admifitflicét du 
U>0, íiimma affedioneprofequerecurjVtdcprchenditur ex caderíi ceftamé 
ti parte, quaíi volucrit exeludere iftos milites, rcfponfío múltiples 
6c efficax in veftigio obicis patee. Primo dico non licerc Yolantihu 
iufmodi exceptionem opponcre,ham cum agát ex teftamento Lu** 
douici fratris^qui conféífus fuic iftos milites ílue religiofos Mome- 
fias eíTe capaces iftiusíideicommifsi in libello petitionis poíit^ con­
tra fiiccclTores Pctri Dcfpuigdus fuum dcduccndo ex ceftionc fada 
per donlacobum patuum militan huius tnilitig Montefi^^ ve patee
exadi» .
..r c.. f-ictifípatmim t[jJiro,ceriuni quoá
« f'b“ “*:» i "™," confefLn™ ¡(Um f«¡ »t«¡=«» 
Yolans non p g rll1« nerfona de rcau.iurJ-cunia matrc.
C.deteiuinai ,irPrin<!Cum fuacaufa & viti)svuaebct,&
fando.§.i.& ibigl di hacrcg.alajVbi Dccius iiumcr.4.vndc
^otetl colligi fallí, prslatum Au.ia.n fratccm pacruelecn.qma maf
foccialitcr teftatrix diflum Magiftvum mfigniuir,mtcr ahas perm t- 
rendoalichatíoncs in bcncficium di£H Magiftr. abfque vlla mano- 
ne apparcbitcxprefsc magisin fucccfsione illumfaiffe przlatum & 
IlSni quaro Auziajn,& ica vllatcnus nonPoteftarglim(Cn¿U^uC; 
duci contra noftrum Gafparem « duSa parce ccftatnenti, & minu*
fundari incapacitas,& cxclufio ilHus.
10: Quintus articulus.
101. N
EC Ex pratenfacontrauemione, quam inferre vult aduerfa 
i > ría ex concordia inita ínter Gafparem maiorem patrem com-
munern litigantium,& noftrutn Gafparem mmorcm,allegando pr
fe fententiam anni.i 578- latam contra fuccefforcsdon Petr.
Nam in primis refpondco.diíbm Yolantem agen o no p 
huic állegationi inniti, racione de qua fupra m exotdio art.^u .
.Cuna in ifta fucccfsione fauore agnatioms & perpetua non pol- 
fit dici Yolans proximior per lineara mafcühnam mu.tatus in cafa 
contraaentionis,attentis his.qus fupra latededuxirnus mfineprnm 
ariiculi,nutn. &in.j.num. «¡ecundo
Secundo obfcruandum.eft iftam concordiam,vt a'pparef ex,c. 14. 
ilIiuSjfuifle faólam in effe&u conditionaliter fi per eam no recedeba- 
ioí tur a voIuncatc,& difpoíitione Bcatricis,& cum proceílatione expref 
faanimi contrahencium,nolentium inaliquorccedcrc ab ifta volun- 
tate.in effeótu refoluendo contra£tum,vbi alitcr fadtum videretur,& 
itare integra ante perfcdionem aétus,nec adquifitioncm iuiis alicui 
. fuit impofitaidaproteftatio,& adus contrarijannul!atio,qua; cúani- 
mum contrahétium declaret.excufat áqualibet p^naamifsionis.no 
ftrú Gafparem illa:fum feruando,etianivbi aliasabfqjifta proftatio- 
nepocna fuiflet incurfa.vt in feudatario ctnphyteota,& alijs álege, 
vel ab homine prohibicis alienan fub pcena atnifsionis,traditBal. in 
c.i.§.fina!. num.5. in fine, quat fuerit prima caufa bene amit.in vfib, 
feud.vbi traditetiamfecutatraditionepoflcílbris cxcufari alienan- 
tem cum didaprotcftatione.traditRip.in.c; cum.M. Ferranéfis nu. 
tner.8.extra de conftitut.Roíland.Vall.conf.j 1. numer.t.volumin.i. 
Menoch.confil.jS.numer.iy.&pertot.volum.i.Burfatconfil.ií. nu-
mer. 1 .& íeqq.faciunt tradita per Corbulumtradat.de cauf. ex qui­
pus emphyc. iure fuo priue. ticul.de ptiua. proptet alien, limitar. 35.
Quanto fortius,& fie tertiaraticí, qüdníam vefe non fuit fecutus 
rcafuspriuationis^ncc vlla contraucntio poteft confidcrari indi&a 
loy concordia,Ctenim p^na impofita á tcftatóftí irí cafu diuifionis, 6¿ fc- 
parationis proprictatis dominij,& iurifdi<5Honis di^áí bafon^Sc lo 
*! corum,quac funt parces integrales illofum,vt patetex filis vcrbis,Per 
^o cxprcíTanienc prohcbcixch á tots los fuCcflbrs meus en losdits 
llochs de Alcántara,Bcnexidcs* y lo Rafol,que per Via dircáa ,n« 
indireóla nopuixen feparar los dits tres Hochs/quar concerftunt pro 
: prictatem dominij,&iurifdi£i:ioneni eorum ,defrudibus vcfbni- 
hil mcminit,nec exprefsit,atqui prohibicioalicnandi,vcldiuidcndi, 
licec perfáepecomprehcndac iuris ví'usfrudus. concefsionem , non 
verocommoditatis fru¿luum ,quaElodgc inter fe differunt,cum ex 
primo ius reale caufetur , ex fecundo yero ifieffc&u adioperfo- 
nahs tantum^qux nihil commune habet cum alienatione, neefe- 
paratione aliqua proprictatis, vt in.bfina. C» communia de legar* 
notat Bart.in.lfinal./.filijaucé.C.debonisquelibcr.notaturin.Lfiprq 
fundo.G.de tranfa&io.& hinc fit^licct in feudalibus patri fitprohi 
bitus vfusfrudus aduentitioru,tamen ei non dencgaturpcrccptio fi- 
uc comoditas fru&uum.c.i.dc fratrib.de noü.bcíicfi.inueftitis,Arp- 
tin jf.i.per quas períbnas nobis acqutritur>& in bonis maioratus alie
nari cxprcíTe prohibicis non conccdirur patri ius vfosfrudus , bepe
I vero
vero obtiaet coramoáítatcm fraamím.vtfer Molin.d^Wifpín.prt 
ntogcn.lib. i .c, i p.na- vbi plüribus drfeiTdic prohiibitibti'crp alie- 
aationis non excludere GOnccfsiontím cornmoditatis frudtuuni¿ 
pariter probibitio alienandi, & diiiidendi impofica-vaflallrs in feU- 
da! ib us non epmprchendit, nec impedir parcicipationem' partís fru- 
¿tuum/aeicndam tcrtta,v late per Aluaróíuriv & esteros ¿n,c.impe- 
rialettiyin princvd-c prohibí,feud.alien.A4ex.co»í. i S.per totum,num. 
3.4.&. j.hb. 5* vbi pluVibusóftendic ex admifsione ad'commodicate 
fruólaum non induéidiuifionemrei, nec alieimis inris reatis impoíi 
tiotiem i!n re prohibíta alienari3vcl djüidbfed adionem tantum per 
fonalem, fequitur laf in/. dtui.i.le<ílu.numv 84. ^ loquitur de co- 
rñodicatc conceCáper cotam vicam vaflalli, vel per totum tempos, 
quo penes iUinn i\ ab i rfc ud u m, & h o c i Je m i níend acario, 6c emp':y 
theóca vendentíbusjvekedentibüseommodiutem frm^uum ad v i 
tam^ubd non eenleatgr coctaneniffd ptobibitioni alicnationiv el 
di ni íidni s, re íbl ni t e x pl^ibuseum com mu mC ofb u l!a.d iól.trad.t ir. 
de caufl priu^obaliens. limitat. ró.vnde per coneefsioncm faétatn 
in did:<* concordia^ veUefsionem partís commóditatis* fru<Slnum,&: 
reddituum di¿tsbaronist&:locorum infanorem Cbriftopbori non
.. poteft argni Gaffpar-dc comrauentione prófebmenabenack)nis,
, vcl diuifionisíifta etiim ad miísio ad partem commoditacis fruálu 1:m
píopríetate póffefsionc* iuFÍÍdi¿lioney&r adtnmiflra .y 
f lionejoeor'unt p’encs enndem Gáfparcm nonittóltidit v llama lien a 
iroác^tise: di-uifioncm > neo Coneefsioncm' iitris vfiísfru^us, vt per 
BaEtbUn.l.eodiGilSfs. j.inftittito.numer. 4. de legar.' ¿.-recepcunTcom 
. atnm&offVt pee laCin diot. §. d¿ni.lecttí.2. n 11 m;. 8 3 ¿ qui loquontur de 
,,conGG&ionc ad vicam.Pmcbin.l. ufr pare, n'umer. 70. ad finech de 
. bdn. Hvactír^ vcrfic- in quo emm aduertendiím eftyvbi expluribus 
; reíbluit in eonGcfsioh-c iltiüs commod i tatSis rron^eflofaciendádíf- 
^ fercmiam,án fíat adlongum tempus,ad vitamy vel ad paruom tem 
pnsíprobac in cerminis MoHmvbi alios refere de Hifptr.primogen. 
Kb.i.eap.i©.namec<ii<ap.íí*nniner. i5¿ verfic. in terti»&í vltima
. fpcGic.*. _
Confirrmnmr prodi¿iayqáiía vfusfr ux^itárrirs ecdédoy veí al tenada 
vfqrn frLi¿tiinm,¿Hó príitatnrjglof.ín.^.finitui?.vtírb.ccdendó.inftitu.
; de vfufrn^l glof.ift.l.íi vfusfr 11Úusyvbi Azo.rru¿ío.C.de víúfr. tamen 
^niíleuidcEUcrconftct iHum alienare vo;lúiffe iiirs vfusfrtiétus forma- 
. 1¿9 nonincurrit;buiufmodi p^tiam per alienafCíoncm vfusfni¿i:us,quia 
. tommodKatemfrii^utimíjtid vftimfrtóunitfaiálri non vero iusvfus- 
f.üítus abenaíle cenfetur ^ vccLtitecur p^naiyVt ex Bald. inli.C. fi 
,! pignus.OÍ3V
pignus.pigno.dac.fic.cuiusliccrá corrupta efl^colligit Sccin.conf. 
nu.T.lib.j.Cur.Iun.conf.^i.num. 15 .Crauec.conf.51.nu. 5 .latius cof. 
iii.nu.g.vbi dicunchoc tenendum eflevcaólus valeat, &:p$na cuite 
turjCouar.Iib.i.rcíolu.c.g.nu.y.verf functamcn hsc, quibus confo- 
nanc cradica per Craucc.conf.217. im.cj.dum dicic difpoficioncm fa- 
cientem mentionem de vfufruólu , fi nó poccñ fuftincri in iurc vfus 
fruótus, ua ín vfufrudu formali, intelligcndam de commoditate 
fru¿liium,etiam fi verbaimpropricncur^vt a&us non pereat, neepg 
na inducacur,confentic Hieron.Gabr. conf.13 j?.num.4.quorum rc- 
ceptíE tradiciones militanc multo forciusin ifto cafu,cu nullú verba 
in concordia de vfufru¿]:uformali,neccaufali>fed cantü decomodita 
te fruttuú,&rno iurifdi¿tionis,&: iuxta proceíiatione^e quain.d.c.t4. 
cífent verbainterpretanda fauorabilius quam in caíibus príediciis.
Ec iíta excomumbus rcfolutionibus, níhildubitationis recipiüe 
IOS, duobus incaí¡bus:primo,quando no omnes fru&usfunt coccfsffed 
aüqua illorú pars,!icec quotitatiua, vt per iurccofultú.in.l. defun¿ba. 
$¿Sempronio3dc vfufruóludbi^Parcem fexta,do IcgoA'c.vbiAlberiCa 
nu.y.cftglofcómuniterreceptainJ.ííquisita de vfufrud:. legat.& 
in bis cerminis hoc eft verifsimu,&: receptü agnofek Pinel. dc bon* 
mater.i.par.nu.ij.verffed diííereiitiafic: fecúdo,qiiadopars comodín 
catis promiííajvel afsignata tercio non poteft abipfo propria manu ca 
pijfed príeftada eft ápromictcnte3vel ab alio ex difppfitione illius, &
' eftcex.expreíTusin.l. fundiTrebatian.de vfufrc¿l.lega.Affli¿t.deciC 
i52.nu.3 .Sr alijallegati per PineLd.l.ui.part.nu. 12, Se non cft dubiíí ^ 
.t iuxta tenorem di6l:a! concordia^ nos verfari in didis duobus cafibus 
cum íblapars fruótuum.&r ámanu Gafparis percipienda, fie Chrifto^ 
phoro afsignata.
luuant etiainpropoíito tradita per Parif.cof.<r^.nu.i7^vol.j?.com 
muniter receptum exSocin.Iun.con.79.nu ,?.vol.r.vbidicitprohibí 
n ditiiffnc per teftatoreincelligi prohibirá quoad dominiú, & facut 
tacé fruendi^noverbquoad fru6lus,& facúltate iliis fruendi/fequitur 
pluracumulans inpropofito Rollan.conf.So.vol.i.á nu.3i.cüfcqq.& 
omnes innituncur dodrina Bald.in.l. vlci. C.comuni diuidendo^nu. 
r.verf.hcec vera qtioad diuifionédominij,fed quoad diuifionem fruc 
tuum bene poteíl peti diuifioj&inprohibitioncalienatjonisj&diui- 
fionis á iure vel homineñridifsime indita minoribus: fequitur pne- 
didá Sy’mocelde decrec.lib.i.tit^le diuifione in fpccie.i.cafu.i.n.ij^
Qua^omnia in noílrocafu, nec folicitam admittunt dubitatione 
lo£. meo vidcri,fuppoíit¡sdifpoíitis per cande teftatñccmjnamq; cu illa 
acEb emxe,& ftridé curauerit vnitaté iftorú bonorü prohibufrk
I 2 diuifio-
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diuifioncn^mhilominustamcn dum facccCsiocfe pcnES Guber^- 
. tótem- eius vká,& hxredcm^ufsu prxlbn retos íeptem OHltefo 
Worum es tVuctibusdidorum bonorum Auzisíratri pacrue^tao- 
qnam fuceclíon futuro immcdiatepolt gubernatorcm^^ poli m.or- 
tem fíttus.cxidéntibusboms penes eundem Auziam fratrempatrue 
lem fceúdoloco inuicatum,voluit & iufsit altos feptem nttlle foliáos 
snnuos folui filio maiori Auzi? rucceíTorique, & fecundo fubfti- 
titto: ex qtribus dúo mferuntur pnmum teftatncena non UHellexiU 
fe per ccfsionem, vel admtfsione commodicans pares fruemum a 
tercio pereipiendae fieri contra eius prohibmonem.bQnaque illa ah- 
quo modo a!.enari,vel dmtdi.quia non elegiffet viam per quam euer 
teretur eius tam enixa d.fpofitio, vel incont.nenu tur,bus vulgaus 
cornaerctur:alterum & fccundum.rauom & sqmtati comonum en 
ftimaffe futurum, & agnationi eui voluit confulere hononficum, ít 
poffeifores diátorumbonorum inirocdiato futuro fucceílori íubucfcca 
nirent de parte redditunt baroniz , & locotum,qual. fubuemendo 
ilhs de altmentis.non ergo Gafpar qui,& inris auclontate íuffultus,
& teftatricis fecutus ve(Vigia)& pium exemplar.fratri Chnitophoro 
á fe alioquin alédo, & futuro fucceffori,& lAtmediato partera com- 
- Hiaditatis fmcluum in exonerationem obltgationis cura alcndi.vc 
in cap. 6 con'íordií expreífe dicicur, concefsit, de contrauentione 
vlla poteft tiocari, & fie vno verbo remanet refponfumad eaqua: 
allegantur ex di£la Regia fencenti^quatcnus tbi per rcliaum vfus 
fruítus formalis fadum Eufragie,fuiflc fecutam contrauentionem,
° deciáratur, eíl enim pars proprictatis, vt coftatcx fupra diítis, nu.
& in eo veniebac vfusfrudusiurifdidionis qtu proprictatis con- 
cefsioné importat,& dominio aequiparatur.l.qui furere.vbi DD.dc-
ñatiliOttr.BeHu.infpecu.rúb.i4.&.$.niinc videaraus.num.j.&.j.vbt 
vtrumqjdidú fe qu i tu r ira n i hil fac i t ad ca fu m noñrúpnquodc io-
lacómoditate partís fruduum fuit aaú.ca etia Petrus feparafiet pro 
prietaté ab vfufruduforraali,eam extra familia Hofpitah rehnquen- 
do.impofitisdiuerfis oncribus, vt latius in dida fententia.
Etquáuisprohibitusalienare nonvideatur poíle tranfigere.l.i.G.
11 aduerfusrranfadionem.l.nulli,vbiDD.ff.de tranfad-Bald.cof 415. 
lib.i.cú tranfadio videffiaralienatio,Craueicof. 197^0.7. carne tita
hon procedunt in illa concordia,quia in quita dimifla tu»iuccetsio 
itt Gafpare maiori non dicirur fada alienano.Líi profundo^vbi D - 
Gidetranfad. Bald.in.d.conf.qtq. Alexand.conf1l.41. vifothemate, 
libt. ^..Se íftatatitme noneffc neceífarium decretura quando m.ieoi 
nór rcm dimittit ex caufa tranfadionis, tcnuerunt Ruin, conli .11.
mi.*.
nutn.jJ¡b.4-RoIan.con/:ij.fium.44.1ib.i.Menoch.dcarb.cen.i,Iib.
i.caRi,i7i.nutn.4.decif.Perufi.3 5.num.8. pare. I. cum etiaro Gafpar 
nofter potuent agnofeere bonam fidem.rem relmquendo penes pa- 
tremJ& verum fucceíTorem cum fentétía Regia declaratum, & quo
ad Chnftophorumminus fuitalténatum comremaneant bonapenes
noftrum Gaípat'eníí& ab iJio rccmcaíitur^quo ca/u t-raníigcns rem re 
lineado non dicitur alienare gloff-fingular in.l.nullijVbiBarc.& c?tc 
ri.ía(.in.l.i.nuin.4 fF.de offi.eius.Gomez.de contra£tib.c.i4. num. ij, 
Hmc Abb.conf.jy, vidctur3& conf.ój illud de iurejib.i.confulirpr? 
latum poíít craníigere abfquc lolennitatibuSjrem retinédo ahejuo da 
~ to,&quáuis poílefsio fucrit data Chrifiophoro dioc nullius moroé- 
C1)vel efte¿lus,rebus vt nunc.cúm íortitura fit eíFeclum pofi mortem 
nonverbin vita Gafparis,quo viuo& pofsidente vTcrum eíl dicere, 
quod Chriftophorusnon pofsídét.UíS cjí cótrario.vbi DD.fF. deac- 
quiren.poirell.& eadem adueríariafaííaeftidjdumcuratoribus Cbrí 
Itophon vti non poísidentibusiniunxít petiticnern cu clatifuía mo- 
• düicatiua.íifiia putauerinc intereíFe,veluticonrraiium volfitarium, 
non vero ncccfiarium.qualis fuiíTecfi pofsideret.f.officinm. íf. de rci- 
uindica & ira luftedicimus.quod Gafparmbil tradidit ex re, nec ex 
poíTefsioncsqua: penes illum in folidum remancnt.pertndc ac fi Chri 
ftophoro nibil FuiíTet tradendum,nec traditum.vnde non dicitura- 
líenare iuxtafupradi<aa,& ficintelligendüseft Bald.in.ci.decontro. 
Ínter vaf;num-6.ibi,auc tratífegit dimíttettdoj aüt tradertdo, primo 
cafiinon vidcturalienare,&DD.conf.4ij.ibi,Autcontinetdari, &
ibi. Si cominear ids transférri,& ibi, Secus fí concineat rctineri.*no« 
fter vero Gafpar refpeÉiupropriecatisbonorum inris vfusfré&us in­
ri (diebionis &adminiflrationis illius nihil concefsir, & minus tradi- 
dit Chriftopborojfed omnia vnacum plena ciuilt &naturali poflefsio 
ne retinet integré abfque vlla diuifionc,qus non indocitur,vt reíbl- 
uimus.per concefsionem partís commadiratisfru¿hiuiti,cum etiam 
U>£ prediófa fucrint faíla in fauorem ChriftophorimafcuÜ deagnatione 
contentiua Beatricis,& futuro immediatofuccefTbre,íuxta príemifTa 
cum fit mafeulus proximior per lineam mafcuünam.&itainuitatus 
excluíis fceminiSjfaltim ilíís prielatuíá teftatrice,quK nullo dcleébu li 
nearú habito.vtinfcrtur ex prardi<2:is,& fignanrer ex vocatione pro- 
ximíorisí¡bi,nec curandolincasprimogenitorum,vel vltimi poflef- 
foris.in quoradicaca cífet fuccefsio, nec vllafaifa mentione Auziar, 
Petri Samboy,necdefcendentium illorum,proxímiorem fibiexprcf- 
fb inuitauiCjS: confequenterCbriftopborum mafeulum,Iicet non fit 
defcendensAuziaycum genéricaiftafubftitutio rtfultansex prohi--
bicionis
bitioniscapite S¿ vocationc proxiniioris pofl fpccics pofita non xc- 
ftringatur ad illas5fed amplietur ad totam agnationcm>vtdcprchen- 
diturexrclacisfuprain i.art.nutn. Ec tradicTybcr.Dccia.refpof, 
5Ó.nam.6.verf. ycrum^&.y.lib.s. vidcndus3&: reftri&io dióli fidcicom 
mifsiad defeendentes Auziar,vltra quod repugnar defeendentiú Pe- 
tri Dcípuig,alias Samboy reludatu^ctiam ex diámetro pcrpetiman 
de vnicati infinícx á teftacrice tam ílridte de cnixe induóta*,vc vid^a*
; . tur ridicula,fi ad iílam tantumdefcendentiamjnon cotius agnadonis 
ex ^quo reftringatu r,contra verba expreíTa,& clariús contra mentcm 
& ca qua: dicebamus num. Quod céfenda fu teíhtrix feciffe om
nes fubftitutiones neccíTarias ad effeclum quem curauit3 vt per Mo- 
lindib. i.cap.4.num.t4. vnde minus apte aduerfaria dicit ex concor->\ 
diarcfultarc alienationem extra familiam contemplatam *. nam ncc 
adeft vlla fpecies alienationis,& minus extra familiam de agnationé
cui confuluic Beatrix. v
UOt Denique hypothccaacccíTorieadieda pro fecuritate contentoru 
in concordia nullam alienationem inducit,quidquid dicant Ívíarzil. 
in rub. dcfideiuf.qu^ft.2.7.num.ií?4.5¿ Iaf.confil i24.1ib-4. Namque 
in illam regulariter non veniunt prohibita alienarc,arg.l. obligatione 
gcnerali.ff.de pignoribus,quíe ctiam procedit in obligatione fada 
cumfígno vniucrfali,& non tantum in indefinita,vt contra Deci. re- 
íoluit do£te Pinel.l.i.part. i« num. 47» de bon. mater. Se tanto magis 
ifla procedunt,vbi agitur de cuitando pgnam,vtintcrminis prohibí 
ti alienare fub p^na priuationis, quod non ccnfeatur alicnaíTepcrdi- 
dam hypothecam gcncralcm acceíforiamad contradum tradit Bart.
indid.l.codicillis.§.inftituto,num,4.delcga.2.Alexand.conf.io.num.
10.& confil.io.num.9.1ib.5.&alij allegad ab Anton.Thefaur.decif. 
i^.num.i.vbidicic ita fuifle iudicatum contraopinionem Marzil.in 
fauorcm ha^redis prohibitialienare,contra fidcicommifTarium agen
temad priuationem,&rrefpondetcontrarijs,&addit fugiendam^efle
omnem’íiniftram interpretationem,ne inducatur priuatio vel cotra^^ 
uentionis delidum,6c quod alias durum eíTet,quodis qui non habet 
alia bona quarn fubieda prohibitionialienationis non poffet fe ac bo 
na obligare,cum pofsic obligatio verifican, vcl in acquirendis non 
prohibitis,velin frudibus bonorum prohibitoru,& in illis vita pro- 
hibiti durantc,fieri executionem,cum ad illos non extendatur prohi 
bido:qu;r magis vrgent cum tune non pofsideret nofter Gafpar dida 
loca,8¿ haberct alia & frudus pr^pofitnrx fine balliui de Caftelfot,
Se in did.cap.I4.did. cocordie adfit protcílatio,de qua fupra,& hiñe
facilinegotiocuicaturRot.dccif.Emilij.17 lib.i.invnadcuolutionis
vbi
vbi hieres prohibí tus alienare fuit príuatus domojouam contraólu 
propriohypothecauerat. Ecenim rerponílopacet primo, quomam 
ibi conftabat.nec dubirabatur de hypoEhcca,& fíe de fado, fed rema 
nebat folaqusftio iur¡s, hic vero contendimus in fado ,1100 feifle 
•íta bona hypothecata, quia non veniunt fub hypothcca general:. Se 
cundo,ibiruit impoíitus annuusccnfus fíueredditus fuper dida do- 
mo prohibita alienari.perquamimpofítíoíiem caufaturius reale ip- 
1 fC1 & longc diftindtim ab hypothccagenerali.
loann. F.ibcr.5.item íeruian3,num.40.verbo,afsigno.inftic.deadio- 
nibus.Specul titui.de emptionc.$.nunc aliqua, verfi.86. Gregor. Lo-
pezin.Iig.ntui.g.part.j.gloír.acetifodimi.j.AuenArefpoH.ír.num.
10.1 adilla in.l. pratdia.de fideicommiír. num. n. Gama, dccif. Lufít. 
145. adeó quod tancaparsrei quanta proprietati cenfüs correfpon- 
dec v.detur vendita,vt per Bellu.in fpecu.rubr.4:. num.y. dicens pt r 
alsignanonem fpecialis obligationis ficri tranflationcm dominij 
reí ais ignara'in empeorem Ccnfualis,pcrinde acfi pars fundí aliena- 
rctur & quod refultancduo contradus.alius vcndicíonís, alius em- 
piiycbeocic3rius,quin lo. de Lign. in cap. in ciuitate. de vfur. quem 
tequuntur plures,vc per CaíTanc.confil.ój.num.ó.cenfuic totam fub- 
Itanuam annui reddicus,fíueccnfualis verfari in fpeciali obligaticne, 
adeo quod illa extinda ,pereac in totumannuus redditusrcuiopinio
niadlteretmatus ptopriusPij Quinti.i4.Febr0arij.15ó8.menc5igi-
tur ibt ruicdeclaratum fecutam contraUentionem.quia aderat vefa. 
& Ipecialis a ienatio,quas cum deficiant in ifía concordia, abfque du- 
bio probabili, contrarium tenendum cft, & ita Couarr. libr. I refol. 
cap.y.nutn.í. ■ítam hypothecam cenfualis, qua- contrahitur ex fpe- 
ciau obhgatione dicic efíe irreguíarem,importarconusreale . & nó 
iequi icges aliorum pignorum & hypothccariím.
Ex quibus concludendÚ videtur.YoIantem non eífe admitte'datti 
ad íuccefsione harum bonorum fidcicommiflb perpetuo & fuccefsi 
uo íiuegradúan in fauore totiusfamiliatfubiedorummrrefertim exi 
Iteubus mafeulis fígnater noftroGafparcprimogeuítoeiufdé linea, 
atquegradus rcFpedutefíatricis &vltimi poíTefforis,non obflatibus 
prscenfa eledione fada per LudouicÚ.nec aíTerta incapacítate & c5 
mentiríacotrauentioneoppoficisádida Yolanteallegíte in hoc ios 
temj,& confequenter ei fílentiÚ perpctuÚ ímponendu, ciírcorum ab 
lolutioncj&itafupplícar declaran iuxta veramente didaru fentétia- 
rum Regíatu & GermanÚ fenfum verború&mcntis Beatricis.Ctetc 
ra fuppleant Senatorex Regij dodifnmí & integerrimi, quorÚ iuftar 
corrcctiomomnia uibijciudCar*
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POR 10
DON LYIS S ORELL
Defpuig, Conde de Alualat.
CON
DON CHRISTOVAL
Defpuig,y don Gaípar fu 1 ijo,don 
luán Roda, y don Gerónimo 
Sanz de la LloíTa.
SOBRE
LA BARONIA DE ALCANTARA^ 
Bcnegtdcs.y el RafoL
||Ntesde la vida defle pleito ( que pe­
de en efie S.S.C.caufa rccognoíce» 
di)fehizo por parte del Conde vna 
información en derccho,a que fe ha 
refpondido por don Chriftoual, y don Gafpar muy 
de efpacio,numero por numero; y con todo eíío fe 
pudiera fiar el fuceífodel pleito en fauor del C5dct 
finreplicarlc;peroa mayor abundancia fe fatisfa- 
rá a los puntos que pareciere neceísitar de rcfpuef- 
tajomitiendo lo demas de propofito.
2 Para lo qual fe aduierte. Lo primero, que el 
principal punto de la información del Conde, es.
A de-
f H
dczir.quc en la daufula de doña Beatriz faltó el 11a- 
mamientodelaymehijo mayor de Moflen Au- 
fiasjporauerfidocondicional.y muerto antes que 
el Gouernadordon Luis de Cauanillas.
3 Porque vencido cftc punto no tiene compe 
t¡dorelConde,nilc obflan lospleitos quebaauido 
fobfecflcfidcicomifTo.cncuya virtud ha venido á 
pofleerledonChrifloual; porque todos ellos han 
dependido de fer el fuccffor layme hijo mayorde 
Moflen Aufias.y fus dcfcendientes.que fon los que 
han enagenado.y litigado.
4 Peroauicndofidoel verdadero fuceflbr, jr 
primer llamado Aufias hermano fegundo de lay- 
me.por lo fundado en el primer papel (corrobora­
do con lo que de paflo fe aduertira en cfte)no tiene 
caufaititulo.ni pretexto don Chrifloual, ni fu hijo 
en efta Baroniajpucs folo el Conde de Alualat, es 
defeendiente de Aufias fegundo,y en quien (c veri­
fican con toda propiedad las palabras de la/.
qui potiores,\bi : Non lar»potior, quam/olas mué- 
aitur.
5 Y la razón es,porque las dudas que fe mueué
en fi ay vno.ó dos fideicomiflos, o fi es [gradual, o 
cle¿tiuo,y fi huno cótrauencion.conlas demas que 
tratad Abogadocontrarioen la fegunda parte de 
íuinformacion.fcconfideran, y hanfido entre los 
defeendientes de layme,pero no entre los de Au- 
fias(dc quien defcicndc el Conde,por tener llama­
miento primero que layme, y fus dcfcendientes)y 
afsi las contrauencioncs.y lo demas que fe huuiere 
hechoentrc los defeendientes de layme, no perju. 
dica a los comprehendidos en los llamamientos de 
Auíiasjquia vnufquifque per fecenfetur.tamquam 
indepédens ab di\o,l.t,ob.ercdi,§.quidifcrctas>iicvul- 
gari.Molinadeprimog.lib.í.cap.l.nam.i?. Caflill. 
lib.f.cap.Sg.num.ifi, Lo
« Lofegundofeadü¡ertc,que'quando(finpef
juiziodcñc primeropunto)nosdiéramos en el por 
Vcncidos(quód omnino negamos) el llamamiento 
del Conde es literal^ cxprclTocn la claufula de do- 
ña Beatriz.porfcrdcfccndientsde Au(ias,a falta do 
los defcendicntcs de layme.vt patet mcm.num.n. 
fol.y. B.ibi: CMurtendo quandocunquc el dicho hijo 
mayor del dicho MofjcnAu/ias Dc/pnipfobrino.y he­
redero mió.arriba dicho,Jin hijos legítimos,y natura 
Ics.y de legitimo matrimonio procreados ,y nacidos:en 
tal cafo a aquelJubjlituyo ,y mi heredero vniucrfal 
infituyo a dujias Defpuig, hjoftgundo del dicho 
Moffen Aufias Defpuig,f3c.
7 Y aunque noera neceíTario, pone los hijos 
en condición,ib\:Y/ilos dos muritjfenfn hijos legi, 
timos,y naturales,&c.Porc[tíc en materia de mayo 
razgo.o fideicoiniíTo perpetuo,o de otra qualquie- 
radifpoíicion que contenga tradto lucefsiuo, lo 
mifmocs eflar pueflos los hijos en condición, que
llamados, como fe funda en nucflra información, 
num.tyo.
8 Y fupueííoque doña Ana Fetrer, es la vlti- 
ma defeendiéte de layme.y que no tiene hijos,vie­
ne a fer indubitable el derecho del Conde,y fin có- 
potencia,defpucs de fus dias.como ella mifma, y fu 
marido lo han reconocido,cediendole nucuamcn- 
ce fu derecho en vidajporefcritura.y renunciació, 
vtpoñcádicemus.
9 Lo tercero fe prefupone, que don Ghriflo- 
ual.nidcfciendede Moflen Aufias el mayor,primo 
hermano de doña Beatriz,ni de ninguno de fus hi­
jos Iaymc,ni Aufias,fino que paradarcolora fu in 
tenco,dize,quc es de la familia Defpuig, fubiendo 
tres,o quatro grados mas arriba de la teftadora,to­
mando por ftipite común a Bernardo fu bifabueio:
Pe-
'>1
II
*
Pero como auiendo defccndiétes de los llamados, 
no puede competirles,dize,que en el tefiamétodc 
doña Beatriz,ay dos clauíulas diflinaas.y que en U
primera hizo vnfidcicomiíío gradual,cn que el no
tiene derecho:*- en la fegunda.hizo en cafo deena* 
genacion otro agnatiuoen fauor de los agnatos de 
la familia Dcfpu g.cn que el ella llamado, por fet-
lOiynoelCondeX^o^0
10 Efta pretenfionque cs!a vnicade fuinfor*
macion/c dcfvanece por muchos cansinos.
Lo primero^orque la tefladora no hizo mas ¿c 
vn vinculo gradual para los llamados > y no ay dos 
clauíulas,fino Tola vna contextura.
11 Lo fegundo,porque la palabra,!./»^ mafi 
tulinatót que vsó la leñadora en fu cIaufula,no fig- 
rnfica,ni incluye mayorazgo de agnación en fu fi­
gurólo fignificado,finofolo,quc a quien llamaua hu 
uie fie de fer de fu linea mafcul¡na,ypacerna,y no de 
la feminina, y materna,&conuincitur coaóta ratio 
ne,vt infra //^demas de tener otras muchas 
lignificaciones,y íerloniifmoquedezirdel linage, 
odc la parentela, fin reflringirfe a los agnatos de 
varón en varón,y fin intcrpoficion de hembra, de 
quoinfra^f/* uí.
12 Lo tcrcerojporque fi la tefladora quifo ha- 
2ct mayorazgo de agnación,con efia palabt a corrí 
gio los llamamientos literales de los deícendientcs 
de los llamados ,que fon todos los defendientes 
varones,y hembras i con la precedencia ordinaria 
de linea,grado,fexo,y edad.
13 Lo quarto, porque aun quando con efla 
palabra,linea mafculina,quifiera hazer mayorazgo 
agnaticio,diferente del primero,por eftar en claufu 
lafeparada,adhuc,deuia entenderfe ,que auian de 
preceder los del otro mayorazgo regular a los def-
i
te, por las reglas de quibus infra a numtír. 200.
14. Finalmente feprefupone^quequando Ic 
concediéramos a don Chriftoua!, y fu hijo todo lo 
que imaginan,adhuc,no Ies reüeua, porque en efte 
pleyto no han verificado fu dcfccndencia de agna^ 
clon con los requifitosneceííarios, ni les apronc- 
chan las informaciones de otros pleytos^i las fen- 
tencias fobre ellos dadas; y en confequencia tam* 
poco la poffefsion en que fe hallan, porque eftando 
defiituida de titulo,caufa,y derecho, fe aplícala ley 
7.CodJcaiqi4trendapoffefstonÁb\:lfriprobaj)oJ[cfsto 
firmum tttulum pofsidenti pr¿$Ate nutiurn poteji,
Ge.
Con eftos prefupucftos,d¡uidircmos cftc papel 
enfeis artículos.
15 En el primero fe refpondera ala informa­
ción contraria, en lo que mira al llamamiento do 
Aufiasel fegundo, contra layme fu hermanoma- 
yor,y fus defeendientes.
16 En el fegundo íe fundara (demas délo di­
cho en el primer papel) que eftees vn fidciconiiffo, 
o mayorazgo gradual,y perpetuo entre los nombra 
dos por doña Beatriz, y fus defeendientes in infini­
tóme que no ay claufulas feparadas.
17 En el tercero, que quando las huuicra , el 
llamamiento de pariente por linca mafcuhna,no in 
duzc fideicomiíTo perpetuo.
18 El qumo, que quando loinduxera,noes 
de agnación, fino regular, y en que el Conde tiene 
llamamiento.y no don Ghriítoua!,ni fu hijo.
19 En el quinto, que en qoalquier aconteci­
miento no tienen entrada donGhriftoual,y do Ga£ 
par,porque no han legitimado fus perfonas,ni veri­
ficado fu afccndcncia.
B El
20 El Texto,de la exclufioadc don Gerónimo 
Sanz.y don luán Roda.
Primus Articulus.
21 1! En el primer articulo de nucílro papel 
fe trata de q no fuccdio^ni pudo en efta Baronía Iay 
meihijo mayor de Moflen Aufias*fino Aufias hijo 
fegundo, por auer muerto laymc antes q el Gouer 
nador; a lo qual quiere fatisfazer el Abogado con­
trario en íii papel en elart. 2. dcfdc el num. con 
diez fat¡sfacioncs,hafta la fegunda parte, pero es ta
* firme lo dicho en el primer papel,que nos contenta 
mos con dezir vna palabra a tres.o quatro de fus fa. 
tisfacionesjomiticndo las demas por no fer concer 
nicntcs,ni del cafo,y por íu poca, o ninguna fuflan. 
cía.
22 En la primera fatisfacion,dcfde ei
trata de fundatique el Gouernador don Luis de Ca 
uanillas.no fe ha de tener por llamado.ni heredero 
inft¡tuido#fino por v fufruítuario folametitc, en que 
csdcaduertir,quelaqueflion tomada in abflraóto, 
tiene las dudas que él mifmo propone, y Autores q 
cita en contrariojcon que por lo menos elpunto es 
controuertido: pero quando fuera corriente en fa- 
uor fuyo,no fe faca del cofa coníiderable^i de pro- 
uccho para el cafo prefente de la claufula.
23 Demas de fer contra las palabras,pucs co­
mo puede negarfe el auer (ido el Gouernador duc- 
ño.y fenor de los bienes;fupuefto,que demas del go 
ze,y vfufruílo le dio licencia la tefladora para dar al 
hijo mayor de Moflen Aufiasquarentaycincomil 
fueldos por dote de fu muger, y que no queriendo 
clyni fu hermano Aufias cafarfecon quien ellafcna
la,
la, quiere que en tal caíb el dicho Gouernador dif. 
ponga a fu voluntad de los bienes de fu herencia,fin 
dexar hecho vinculo,ni mayorazgo, ni ocra alguna 
difpoficion fobre ellos, como expreflamente fe ha­
lla dífpuefto.
2 + Et corroboratur,porque la teftadora dize, 
y refiere,que dexa por primer heredero al Gouerna 
dor, ibi: Atento aueryo hecho heredero mío al dicho 
Gouernador:'] lo repite en otras partes,& ideó á fig 
nificatione verborum recedi n 5opporcet,/.»5 ali > 
ter, de legal, ¡J. Laheo,defupeleP,ili,\b\-.Nam yita. 
rumbeenomina>niJivtdemonjlrcnt voluntatem di. 
centis,1.4.15 f.tit.)}.p.7.don luán del Cadillo iik 
l.cap.fo.
2s Dizecnlaratisfacionfegunda.í/f/dí elnu.
que decide el cafo contra nueftra prctenfion la 
l.generallter,C.deinJlitut. (5fibjht,porque en ella 
fe prueua.que auicndofe inñituido qualquier perfo- 
nadebaxo de tres condiciones. La vnafi muticífc 
íinhijosiy la ocra fi hizieíTc tcftamcnto. y la otra fi­
no fe cafaffe.que con folo auer faltado la vnacó de 
xar hijos, no es menefler efpcrar a las otras, ni a fu 
curop'imicnto,porque efta arraftra las demas, y las 
lleua tras fi.por la letra del texto, y común conclu- 
íionde los DD.que juntan Cadillo tib.ó.cap. t}í. 
anum.fVafür.dejubJliíut.q.jy y.anum.18,
26 Refpondefe lo primero, que ludiniano en 
eda ley corrige el derecho común,porque en el ef- 
tád¡fpuedo,que auicndo muchas condiciones, per 
alternatiuam fufficit alterara eueni(Ie,5cquod altee 
natiua rctinct fuam naturam, 8c propriam fignifica 
tionem, in qua fufficit alterara partera efle veram, 
/ Papillas,§,di/ianciiuo modo,ff. decondit. {5 demon- 
Jlrat l.fi hxredt piares,de condit.injiitut.cap.in alter 
natiuis, de regulisin6.ix.cum communi feriben-
tium.
tium^uíTario di&4 qutJl.tfS.num.it.'j que fea ley 
coi ceftoria.lo prueua en términos radical mete A n
tan.?3bt.lib.t7.conie¿hr.omn\n6\idcná\}S,inc4p.
18 pertor. y no dize lo contrario Francifco Ferrec 
de impúbertb.glof. f. num.no. aunque le alega para 
ello el Abogado contrario en el num. 6p.w ay A u- 
tor que tal diga,ni puede,contra lo que afsicnta An»
tonioFabro.tam ex profeífo.
27 Y Tiendo la ley generaliter corredoria del 
derecho común , no ha de exceder los términos de 
fu cafo,ni eflenderfe a otros diferentcs,ni aun 1c me 
jantes,l.prácipimus, C. de appeOattonibus,\b\ Quid 
quidnutem baclege nonfpeciahtcr videtur exprejá, 
idveterum legum conjlitulionumque tcgults omnes re 
hBum intclhgunt :nan\ quod non mutatur quare (la 
re prohibetur>/;/jwdí»MJ,C de tejiam.autb. de ttdtrd 
ttijirantibus offcia,§dn quibus,coüát.J.\b\. Quta du 
nihl omnino fuper bis in nouatum ejl antiquam obfer 
tiamusJjgurAm,c^p. 4t.de eleéhone in 6. verf. /inte­
riora tura cum per caen tmmutata non fuer int objer- 
¡tari opportet,cap.cum expediat,de eleíi.in ó.l.z.C.de 
mxatibus,cumfmíUbus.
2* Lo Tegundo, porque las condiciones déla 
ley generaliter,(\e fe \sabcx\tffilms, vel filia inteña- 
tustvel intefiata, autfine líber i s, vclfinc nupttjs de- 
cejferit, y las condiciones de nueílro cafo dizen: T 
por quantola intención,) voluntadmia es,que el hijo 
mayor del dicho MoJJenAufias, defpues de los dias de 
fu padre, y del/citar Goaernadorfuceda en los bienes 
de mi herencia ,y en el(eñono de los dichos lugares ,¡i 
defpues de los días de aquellos viviere,y fino viniere al 
otro de/pues del dicho hijo mayor llamado Au(ias.
29 Bien fe vec quan diferentes fon eftas condi 
ciones.y quanto mas apretada la de la Tuperuiuen-
cia,que las de la ley generaliter,y que esvoluntad ex 
^ pre*
prcíifsima de !a teftadora, que fobreüiuieíTe layme 
hijo mayor a! dicho MoíTen fu padce,y a!Gopcrna- 
dorCauatiillas^pues lacxprcíTadadosvczes affirma 
tiue,& negatMC,ibi:S/ defpues de los dtas de aquellos 
vmtere%yfino viviere al otro defpves, f5c. Quid po- 
tüit cxprcfsius dici.pa'ra declarar la enixa,ydeterm¡ 
nada voluntad de la ceñadora, y aucr querido que 
cfta condición fe cumpliefle realiter,vere,& cffecíi 
ue , & quod alias, no quifo llamar al hijo mayor* y 
mucho menos a fus hijos, ex traditis ¿01. aüegat.A 
mm. r 7.
30 Lo tcrcero.porque la condición de fobre* 
uiuir layme a fu padre,y al Gouernador,comprehe 
de tiempos diueríbs,in quo caíii etiamjcnlos termi 
nosdela/^(f0rr4///rr»fehade guardar la fuerza 
de la alcernaciua,y bafta que qualquier codicien fea 
verdadera.vt probatinterminis Fuflar.d.<j.^yy.0- 
2 j.ibí iSublimitatur tertio%quando conditiones refpi* 
cereal diverja témporacJfimt fofsit<c>non vt ejfint 
¿quepnneipalesjedvt vnapojl aliafuccederet: quia 
tune ¡larent alternatiue lata loco fiApracitato% Add. 
ad TDecdoco citato/S PratJ.foLjió.nv^éivm alie- 
gat M ata m videtur ita fentire*
Efta limitación es el puco de nueftro pleito,pues 
no ay Autor que la contradiga.
31 Lo quarco, porque la razón de la ley gene- 
raliterfe funda inaerifimilimentc tcñatoris,como 
lo reconoce,y prueua el Abogado contrario, de/de 
el num.yg.
Quo fuppofitoja voluntad de doña Beatriz efla 
muy declarada en fauor de Auíias , hijo fegundo de 
layme ,*por auerlc llamado por fu nombre propio* 
auiendo llamado a layme folo con elapelatiuo del 
mayor, fin embargo de que le conocía ya, y efla es 
vnaconjeturaeíicaciísima de mayor amor*y yolun
C wd.
tad, vt in i. aVegtt. 4 num. aj.y no implica el tener 
mas inclinación doña Beatriz al fobrino fegundo^q 
al primero,porque cito fucedc muy de ordinario, y 
el ponderar la mayoría, es propiamete rcfpeéto de 
los padres, vt de fe patet, y no de los tíos en quien 
mas fácil fe puede hallar indihacion del mas quen* 
do,que al mayor, como aqui fe ve en doña Beatriz,
ja Lo quinto, porque fiendola condición de 
la fupcrviuécia tan clara,y repetida; el dezir que no 
fe aya de atender, repugna a Jo literal, y a fu inten­
ción,y volun tad, y a lo que refueluen los textos, y 
Autores, quos tn alegét.prima,tztvíWmw a nu.66. 
y a lo que determinó la Rota apud Farinac. inrtcc* 
tiorib.dccif.yyí.dóde fe pone el cafo de nuefira clau 
fula a la letra,y fe dizc.q por auerfe hecho las fubfti 
tuciones incaíueuenicntisprimaeconditionis; feilj 
cet.fiFlcrua teftatoris no íuper vixiílet.ceflan las de 
mas,y que eftando exprefladaeftacondición, nócft 
ab ea recedcndum por conjeturas .vt patet per teta 
decijiottem,máxime num.z.ibi-.Nec valct dtcere,Jid- 
tibus conieílaris diflt N eru<e filias per vulgar em vo. 
catas cenferi vocatos,etiamperfideicomtmjfum, ex Sp 
cin.Iun.conf.t.hb.yCum enim clarar» htebabeamus 
tefiatoris intentknem, qui tantumfupervmctitj¿ ca­
far» exprefsit,mn ita defacili ex quahbet contefíura, 
<uenit ab ¡Ha recedendum,Bald.conf l7'f-4djin.lib.2. 
Crauet.confiqy.num.z.(f) confiioi.nu.y*xPl4emch. 
confipp.num.q..
33 Dize en la fatisfacion tercera «0m.7f.quc 
las palabras en que fe trata de la fuperviucncia,,;fon 
enunciatiuas,yprcfupofitiuas,y que afsi no diíponé, 
porque lo que fe enuncia,noncRproptctfe fed 
propteraliud,f*f«o» EpiJlolis,l.nonnudts.Cad.de 
probation.
34 Rcfpondefe,queeñacondufion tiene faié
cías
das tan comunes, como la regla: y entre ellas la 
primera cs.que las palabras prefúpofitiuas, o enun- 
dac¡uas,prucuan,difponen,y obran, como fi fueran 
difpofitiuas.in his>qu£edcpendpnt á liberavolunca- 
te difponentis (que es nueñro cafo, en que folo fe 
atiende a lo que quifo doña Beatriz) de quo eft tex. 
tasinl.exbac/cripturj.ff.de dortaf.y por ella Bartu­
lo ibidem, col. j. verf. Ad]cc»ndum,QA\AAc.nom\- 
i.num.44. Genua de ver bis emntiattuis, 
lib.j.qij£jl,z.num.zo. Dom .Cafanat. conf 16. a nu. 
a/.Cadillo//é.^ contnuerf.cap.48.a num.z?.
35 Y por efla razón las palabras enunciatiuas 
induzco fideicomiflb.y mayorazgo, & cpnfequcn- 
ter.condicion mas fácilmente,quia dependent ex I¡ 
bera volúntate cnunciantis,/.í//l|*» hoc tnodoff.de le- 
gtt.i.l.codiciüis,^.matre,delegat. zj.fdcicommiffa, 
§.h<ec verba,de legat.j. I. cum proponebatur 66. de le- 
g et. z. & copióla allegatione Do¿tpr Cafanate, i, 
conf i6.num.zo.QzM.d.cap.46 m.\7.
36 £t hoc fortius procedir.qgandpduo cqncu 
rrunt.vtinpra:fenti;vnum,quoddepcdeat idquod 
enuntiaturex libera volútatcdjlponcntis.qoi fi vcl-
letpoíTet libere facete ¡altcrum.quodfit res,qujepo
terat fieri tempore cnuntiationis , vt poft Bart.tra- 
dunt Eugenios conf^S.nunt.48.bAzPcztd.conj.6zz. 
num.z6.tg) 27.Crauet.cc«/'.Wí.B«w./2.//¿.y,Nico J 
laus Gentvii.de verbis cnwtiatiutSylibr. i.quaff.^. 
num.ZQ.&qu<eJl.f.nuni.}j).Surd.conf.24i. na.
cum alijs CzM.lib.z.c.zd.n.yi.tS libree,46. 
num.ji.
37 La fegundalimitación es.quód verba enun
tiatiua.eriam emiira pi'optcr aliad fi cnuntictur per 
modú caul^difponen.y prueuan,yobrande lamif- 
ma manera,que fi fueran palabrasdifppfitiuas,/,*»»/> 
tor >§.Anc¡üá,(g¡ tbiglof.vtrb.yoluntAtis ff.de nivea
áiast.l.qni moIebAt 6r-ff-dt bxredil. wjítt. Bart. in l. 
fitt.^.amsnepotibus ¡f'.de dolí exceptione > cap./in.df 
frcccfm.abinujlat.Crauet. dcantiquit.p. i.fechan.
A.vcrf./dmpliatt4rnnm,nurn.jz.CaM^ lib.q. d.cap.
4fi.nu.i2..ifi.verf.Secundus cafus, Cafanate áifl. 
confi6.mm,i1.Gct\üilibr.yqu£¡i.7> 1$ 8.de ver k, 
enunt.Rota Roman.pcrFarinac.decif.y.p.i.inno* 
r: ^tufsttn. ^ f r
37 Y no obfta dcz¡r,quc cfta conclufion proce
de Tolo, qaando verba cnuntiatiua proferumuc per
modum caufe finalis.y no quando Tolo es cauía im -
pulfiua.ocafionjó motiuo»como en eñe cafo.
3 g Porque fe refpondc,quc el fer cauía final,y 
no impulfiua la deñas palabras,patet.
Lo primero.nam vbi cauía exprimitur in dupa» 
fitione pracíumitur finalis,/.c»m/’^r,§ dulcifsimis,
ff.de legat.i.T\ta<\.inl.ftvnquam,verbo UberiiSitiu. 
j8.C0d.dereuocand.dondt.Sord.decif.2)8.nu,7. Ro>
taper Vatmac.decf.i^Sfi.nci.7.p.z.&epet Grcg.XV. 
decif.2p3.»t*’J7-
■ 39 Lo fegundo, porque fe pufo por cauía ex-
prefla in procemio, & ideó ceníetur finalis.Bart /» 
Un.mm.lff.de bxred.1nJ1t.DD.in l.finff.ad M a-
iedonian»Socd.conf.2fio.num.28.lib.2.Stcp\\ac\.GíA
ixao.dfceptat forcnf.Ub.i .cap.pfi.num.2p.t3 hb. 3.C. 
^7p.»a»i.2í.Pctrusdc Pctahainl.Jiquisinprincip. 
mm.83.de lcgat.}.CaM\lcontrouerfM.4.cap.fi7.n. 
2¡?.Roca per F it1aic.decif.4g1 .nu.f.p.z.&c per Grc 
oot.yLV.dcciffli.tw. ;• Nam vti corpas ab anima 
uadiípofitio á procctniali racione regulatur, Iaí./« 
l.quiquadraginta¡col.z.ffad'Treb.Stcphan. Gra- 
t\an.di8.lib.3.cap.ff8.num.24.t3 libr.4.cap. 7‘é4‘
tntm.z. 1 »!•
4 r La tercera limitación es.quando verba pfo
feruncurpcrmodumrationisjncmpcpara dar ra»
zon»
•y
fcon,vt ín noílra cfaüfula, l^mptor^.AncilIa^ reí 
itindicationejbi:Et ca rattone rcdhta)l^n.%A%?Spá 
ttr pro filia, S.amsnepotibusff. dcdoh txcept. Cra* 
Viet.dc antiqutt,p*i.§*4mpliLttrAr,niArrK ¿¡.6* Pereir. de 
mminit.q,!, num, 78. Y aunque pudiéramos traer 
otras muchas limitaciones,bailan las dichas para 
coía ranciara.
^ 4a Dizeel Abogado contrario en la facisfa- 
cion nonaAcfdeel num. /7Í,que la linea de I ay ere 
ha podido prefcribir la duda corra la de Auíias.por 
tiempo de 4f).3nos,con titu!o,y buena fee , ex Ca-
bedo dtctJ.PórtugAl, 121; y de Grabiel Pereira zu 
num. 8.
43 R eípondefesqbe la contraria opinión es la 
cierta,común,yrecibida,porque en eíla materia de 
perjudicar a los no nacidos, folamenre obra la ¡n- 
mcmoriahy no otfa,ni la quadragenaria contuu* 
lo.Iateomnia cumulans CáOilJtí/iky.cap. pj. §.8, 
a num. i j.5c noüifsimc /» trafl.de tertys^Cap.^.n. 
/i.Y íiguiendoa Molina,) a otros infinitos, Lima 
in cius addicHcniJib. 1 cap.}.a num 22 /c/.&donde 
feprucua a Cabedo j y Pefeiraé
Príetcrea,porque fiendoel llamamiento de Aii 
fias tan claro,no ay duda , ni íe admite interpreta* 
cion?*quiainapertis, &C.
44 Rurfus.porq no puedeauer corrido pref- 
cripcion/upúefto el antiguo litigio que ha auido ío 
bre efle fideicomiífo, y que dona Camila Defpuig, 
nieta de Aúllas e! menor,intentbe(lep!eytoel año 
de is6 7. y por muerte de doña Camila,le cotinuó
don luán Balterra fü marido,como padre de doña 
Franciíca,madre del Conde,que oy le profiouC . y 
en la exccutoria que obtuuo don Chriftoual fobre 
la inmifsion en poflefsion.fe le referuó fuderccho 
s la linea de la dicha doña Camila, vt polka dice- 
mus! D £c
4 J Et ideó fucccdit Vüfgaris regula textus it» 
l mor4 litis,C. de rchhdicationc, ¡. tnfinahbusti. 
f.fín.regundar.capJicet exquad*m,dí tejí¡bus.
Y fupucfto que las demas fatisfaciones tienen a5 
menos fubfiftencia, y que no concierne al cafo,no 
es jufto embarazar con lo que no necefsira de ref- 
pucRa¿
Secundas Arciculus."
46 No podiendo negar el contrario, que e£ 
tando hecho en laclaufulade doña Beatriz vn fi- 
deicomiffo pe r pe tu o entre los llatn ados, no tiene 
entrada por auerdefeendientesde todos ellos ¡ po­
ne fu esfuerzo en dczir, que ay dos fideicomiíTos, 
vno gradual,)’ ordinario entre los norubrados.y o* 
tro general páralos del linage Defpuig , que toma 
principio defde que quatquierade los llamados c5 
trauiniere a la prohibición por lo vi ti nao de la clail 
fula,y que efle fideicomiíTo es agnaticio.en que no 
pueden fuceder hembras,ni varones dellas.
4 7 Para efta pretenfion haze algunos prefupucf 
tos en el hecho,y viftecon alegaciones,a que fatif- 
faremos breuemente.
48 D ize la parte contraria,que el aucrfe pueG 
to el cafo de la contraucncion en claufula de por íi¿ 
y diferente de las demas, denota la diuifion de los 
dos fideicomiííos: y para fundarlo, dizc lo prime* 
fodefde el num.ioo.qlaclaufulaes feparada.pues 
aunque trata del fideicomiíTo gradual,y llama en el 
vltimolugar alas hijas de Pedro Samboy ,• peroq 
mezcla claufula diferente, y trata de como el Go­
bernador ha de pagarlos feis milfueldos enquele 
graua.y dcfpues dize; Y por quáto es mi voluntad, 
Ócc.Con que viene a ícr claufula fepatada efta vlti-
rnas
ma>por auerfe diucrtido a materia diferente deivín* 
culo>ex Gabrieli,& Petra.
49 Lofegundo.que la dicciónes 
lo mifcno,que inJupwM qúal induze díuerfidad^y la 
dicción,^, ponitur incer diuerfa.
50 Locercero^pocla exuberancia de las pala­
bras de la prohibición,que exceden á los llamarme 
tos limitados del vinculo gradual,ex Surd. conf 6?.
alijs.
51 Loquarco,porla pdzbxzjoioslosfucejfores> 
que es compreheníiua de quantos huuierc, y añadi­
do la palabra míos.
52 Lo quinto, por aucr llamado al pariece mas 
cercano varón agnato , á quien pufo la mifma pro- 
hibicion.ex Gasphál. confíjiS.numJSJtb.}.
5 5 Lo fexco,porque fi bien no dixo de que los 
bienes qúedaífen en la familia,y linage Defpuig, fe 
entiende taciramente^que efto bafta á induzir fidei 
Comido para tolos los del ltna]e, qx Déciano conjil* 
7.0«wf.2tf.&qu¡a ratio vnica habetur per expreíTa.
54 Lo feptimo,porque el llamamiento de pa­
riente mas cercano induze fideicomiso en fauor de 
toda la familia,ex Craueta conf ytiqJtbJ.
5 5 Lo odlauo , pornoauer palabras repetitiuas 
délos llamamientos anteriores,con que la elaufuU 
no fe ha de encender confecutiua,ni ilatiua ¡ fino de 
per fetantum.
5 6 Nihiiominus rameohsec omnia non muí. 
tum honerat praefentem infpe¿Uonen),vt in Liz.§. 
mAnumttendofJJe captiuis.
57 Loprimero,porquelac!aufu!ade!a prohi 
biciode diuidirfe los bienes,no eftá feparada de los 
llamamientos que auiahecho al principio dclla , fi­
no que toda es vna mifma:porque al principio hazc 
quatco grados de llamamientos, que fueron el del
Goucrnador fu marido, el del hijo mayor de Mof- 
fen Aufias, llamado layme.y el de Aufias fegundo, 
hermanode laymej&tandem cldelas hijasde Pc- 
drode Samboy.
5 g Y porque en el principio de la elauíu!a,y tef- 
tamentograuó al Gouernadorá que pagaííe á Au- 
fias el mayor feis mil fueldos de renta en dos pagas* 
declara enel veríiculo.-rp-irí» mayor duUracw,c\ae 
las pudicíl’e hazer de los frutos^y continuadamente 
dize que no fe puedan diuidir, ni Teparat los lugares 
vinculados.
y? Demanera, que en el veríiculo defta decía 
ración,que eflá intermedio del verfkuto.' Y por qua 
to es mi v<iluntAd(tn que trata de la prohibicion)no 
aydiuerfion a materia diferente,fino que eodem the 
matae retento , declara como el Goucrnador aula 
de hazer la paga , y q los bienes fucilen indiuifibles, 
con que es precüTo.quc no aya fepatacionde clauíit 
las,pues tratandp.de vna mifma materia,es todovn 
contexto,y continuacion.findiucrtitfead extráñeos 
adtus,vel materias.
6o Con q fe ajufta lo que en términos refucl^ 
ue Fuírar.ya<e/.jy r.»».i í.ibi.'Tertio accedí!, Lfiu. 
ff.de rcb.dub.fY) ibi Bart.inverf. Qupro qmre, (3 1. 
pn.%.cui dubiajnfecundo refponfo.ff devino íri¡¡c.t$ 
oleolegat.Ex quilosiuribus decid/tur conclvfío ,quod 
ratio contimati fermonis^ coniunP.js faiptur# ope 
ratur, vt claujuiafequens ia coniunfia fenptura in- 
teBigatur loqui de eifdempcrfonis, de quibus aclufuit 
¡npr^cedenti, (3hanc conclufonernprobarunt Socin. 
(3c.cum altjs congeJlisaPcregrin.conf.p^.mt.Ji.ltb. 
f. Ergo dum tejiator inpr£cedentibusfuit locutus de
tertjjsperfonis tdumpojledinfequeniiclaufitla facit
mentionem de domo, velfamilia, in qua bona rema- 
neant intcUigi dibet de familia coru > de quibus ant ed. 
dichtmfui!. Lo
... 96 r Lo fegundo,poique no ay dicción diuerfí. 
ficatiua de la claufula,pues aquella:7/?ór quánto»no 
es tracardediference maccriajfino continuar la de q 
fe va hablando,Barbof.¿/V7/í)«.i/o.»í#m.^2, y añade 
en el )l*Auget%t$ampliat effeflumpr^cedentiiám h¿c 
diftiOifctA adijeit adpráccdentiai vi in Lea iamenjuti 
fiaglofff.de legat.j.AncharéConf.i fi.nurn' f. Signa- 
iroLconfSr.incjpit a cúrate%nt4. tzJtb.ó. vbi Apojlil, 
tn verbo aMgctiCardin.crhffcd.conclffz74..numer* 
iS.Cencdod./irjgularifo.mmcrt iZovb/c/tat Felitt. 
fSc.
6i Angel.Grat./« trafl.d'ediftioJifikn.lg.nu* 
j.foLmihi 7p.\b\: C<eterumft refic conjideretur copti* 
latyfg) coniungitpr<ecedetia cumjequenttbus repetit- 
que omnes qualitates prxcedentts fermotiis^rout añi 
tnaducrttt Decian.in conf tf.m. p. téxtus in L Sey<c$ 
§*Caio ff.de fundo injlrufiO)vbirBart.dlcx.conf ¡oq* 
ttum.iJibJ.Soctn.eonfqS.mni. f.ltb, \Jaf.in L i 
lff.deiuft.(5iur.Mafcard.deprobat.concfaf. rzóf, 
fturn.}2.pQl.}.CraUet.confi!i.nurfi'<f.lib'i.&cotsjil. 
lj.num.16.lib.zglofJnL2.inprincipff.de dot.prále 
inl ftficff.qUtíemadmfcruittAsamit. Bart.in 
l.fn.§.cui dulcía ff.deroin.trit*($ oleolegat.t^ Socm. 
li4n.*onf.7i*nttM.4.vol,j.
ói Lo tercero,porque en él verf. Déla prohi­
bición t dize: Tprohíbo a todos mis fuceffores en los di» 
chos lugares, las quales comprehenden preciffamen 
te á los llamados.y efcricos arriba, vt iñprima alie- 
gattone num.So.áonác fe prouó, que auiendo pala­
bras relatiuas.aunquc la prohibición fe haga in ora- 
tione poeaitus feparata,fe reñringe.y limita 3 las fuf 
titucionesprecedences.finextenhon á otras,exFuí- 
fav.q.68j. mtn. zo.vcrf.Scxtus cafus ejifcumfequen» 
abas. ¿i sbnoqitn -Si oise noD .i*d
L o quarto,quia ve ¡b¡ diximusS ir el punto
E no
flo confita en que !a prohibición fe ponga en ora» 
cion,poenitus fcparat3,ni e(Ta es confiderablc, fino 
enque Íeexpreítelacaufiide conferuar los bienes 
¡nfamilia^rohibiendolaenagenacion extra eam, 
vt patee ex foff^.d.í]u<cJí,68}.m4n),if. per tota#) ca 
futfiibi:Etprobtbitio c/ifaíJa ad/efia rattone confer 
Udndt bonsin familia^ cúc\ nu.ió.tS /7-ibi; Qj^od 
ratio exprejpt amplia, rcíiringit diftum ad mera 
taUomm&\bi'Hocautem iieojit%qi*ia ratio expref 
fa eji ánima dtjpofítionis,t3c.Dcm*iicrat que fa!can­
do crt efte verficulo la expreísion, quando fuera ora 
clon feparada,non venir ampliaciue,fed illatiue , 5c 
inconfequentiam pr^ecedentium fubfiitutionuoi.
64 Et rcpctic ¥ú(t¿tióenel riúm.zS ibii y¡ti« 
mus eft cafuStquandopráceditfubfliiútio vniuerfalis 
de ómnibus bonisrtjlnda ad certas perfonas, £5 po- 
Jicafequitur inoraiione fepárata prohibttio aliena- 
tionis de re certas puta de Palatio cum ralione, quia 
vola bona manere mfamilia June cntm probibnto co~ 
prebenda omnes de familiat necerit rejiringenda ad 
per Joñas conreptas inJubfit¡4tione9non enim tnconue 
nit%qmdqutspt vocalías exprobtbitione altenationis 
éx rattone in ea expreJfi9qtAÍ non fu comprebenfus ¡n 
fabJitti4tione>Riminald.¡t4n.conf.2Q,n.i8,lib'j>&m 
Jpecie interminis baiuscafusrefpondtt Peregr.conf.
lib.té
6 5 Lo quinto,por lo que dizc Fuflar./n dt fl.q. 
ÓSj.num.zyábw Nonas cafas e(l, quando prohíbalo 
alienattonis>neque fíat per fe pnncipahter% ñeque de* 
pendet apreccedentt fabfiitauone,feipoteji intcdigr, 
quodflet vtroque modo > tune probibitioregalabi* 
tur apracedent¡fubJlitutiow$Ruiri.conf i na. 16. 
lib.2,Odd.conff)0.nunt4if.
6 6 Gon cito fe rcfponde fácil á la información 
concracia^pues en quanto al primer argumento, de 
;I que
lo
que e(íc verficulo es claufula fcparada.por aucrfcdí. 
ucrtido antes de !a materia diferéce del vinculo, no 
procede ex fupra diftis in primo fundainrntojni los 
Autores,que para ello citan num. ioo.de fu informa 
cion,!o ptueuan.ni hablan en nueftro cafo, Gno quá 
do appoíira fuit ratio.vt bona remancát in familia, 
vt patee ex Grábiclceo/^? tzj.in principio i ibi: Et 
mullís dtjpofitionibus Ínter icSUsJeparatocapite, tam 
injiitutos, qudmfAbJhtutos bona immobtlia alienare 
prohibuit,quoni*m voluit ea omniaperpetuo manere 
in familia.
67 Y el rnifmo Grab.citado en el conf. 138.na. 
i?.dclItb.z.útum abeft.queprueue fu ¡nten- 
to,quc antes dize lo contrario, j’determina nueftro 
cafo.vt patee en el num.z f.¡bi: Stante igitur huiuf-
™°di dtfpifiiionc clárame),quodtc/lator nolluitface­
ré fubffitutioncmftparatam in euetum alienattoms, 
ita viese eo admitti quifquam pojfet fíat i m ftílaalie- 
nattone .fedfolumprohibuijfe alienationem bonorum 
expreforum accejoria adfubflitutionem vniuerfale 
W m eis bonis tocias, <5faciliusjidetcommiffam cífc\ 
éium/ortiretur. ld,quodpercipttur clare, quiavfus 
ej participio,prohibens,(3 fe addendo difpojitibnt an- 
teccdenti'Sftalimpojifubfiitutionem adiecit probi- 
b¡tionem,t3finita etiamprobibitione iterum eandem 
fubjhtutioncmfubicctt.Wis verbis.quosin tffetlu mfit 
tuit/Jfabflituitinuiccmmodis, tfformi'spradiBis, 
tí cauft inbibitionisfait ,quia volebat decía bonafem 
perperveniri ad eius defiendentes injiitutos, tífub. 
Jhtutosordiñefuccefstuo,modo,&formaprafaits , & 
confequenter non in cafumalienationisfed mortis ea 
yormatf modo,quoinfiitutos, tíJubfiitatos inuiccm 
J'ib/htuerjt, E rgo ex bacprobibithne no fuit aliquod 
fll'icommrffum particulare induclum,fdtantum ro­
bar,tí ftcihor exitusfidcicommijfo vniucrfali, itavt
prohibido vim hakretfolum in cutntnm coniitionis 
vniucrfalisfrdcicornmi/si.torumfjuore, qui ad vni* 
vierfalc fideicomijjvtn votad trant. Siquidemboc ca­
fa prohibido,vd accrjfarta afab[i¡tadont regitur, vt 
deciar atDecius con/,6^6.col fin.
67 Sfortia Odd confi0ii.num.44.es contra lo 
que pretende el contrario,pues dize, que la prohi­
bición ftatim fubie£ta,poft fubílitutionem expref- 
fatn deber reñringi, & regular!, quia non ampluc 
fubftitutionem praecedentem.fed tantúm illam for 
tificat,y para lo mifmo alega infinitos Autores , y 
añade en el nw.fa. tdi quod magis efi, procedit etiáíi 
¡n prohibittone alicnatioo¡s,íit appolituti)|Veiburn 
in perpetuum, vel in infinitum, vt efi appofitum, 
hic de mille anniS)quód ídem videtur,nam nihilo* 
minus debere refiringi ad fubfiitutionem prsecedc- 
tem,& non extendere grauamen, nif» quatenus in 
illa fuit compofitum voluit, Decios in dido confi. 
6}6.attendendo cafiumfaum,(5¡ clarius,C<cpbal.confi. 
f44,nnm.i2..ltb.4,t$ confi477.numer.ti. & i6.eo- 
dem.
6% Votro ¿cfide¡comm¡]f.qu¿fi.6.num. 4}. rio 
dize mas de que prohibitio exprefla in cotinenti ap« 
pofita,fine verbis geminatisrcgulatur fecundum 
fubftitutionem pr^cedcntem^quód nihil efi ad pro 
pofitum.y en la queftion 1 i.»io»./jz«tfatadcquan 
do las palabras de la prohibición fon geminadas :y 
en el num. y/p.refponde a vn confejo de Decio, de 
quo abo loco agemus: y afsi efie primer argumen 
to contrario,es mucho mas en fauor de nuefira pre 
tenfion.que node la (liya.
6 9 Al fegundo argumento de que la diccion.T 
^onyíuaío.es lo mifmo que la dicaoñ,infapcr tii 
qual induze diuerfidad.y q la dicción,ji, ponitur in ^ 
tec diucrfa.y que la dicción >y por qtunto>o que co.
■
ti
rrcfponde.C# quiafis caufai¡uaa5c fcguláiiccr poní* 
tur pro racione*
70 Refpoodeíe lo primero, que la dicción ¡n- 
<iiper,á que quiere qüe correfponda la diccio , y por 
jíM0fo,nc)esfeparatiiJ3,finocon¡un&iuade to pre 
ccdcntc,GcronimoGráto./o/.w/fe/1 jo.ibit 
Jntettigítur diíito ¡nfitpcr arca f^pertora ^ vt addat 
fuperiori dilpofltioni retcntts eijdcm terrninis}cap.J¡a 
tutam,§. infaperje refeript. in 6.cap. ^obtpericulvim, 
§.ip/os tnf-Apcr, de cleclione codcm libro Beroio conf. 
So mm.f.Ub.íMatcfcox.variar.rcfoLcap.Jfi'M*. 
8. hb. t.
71 Eteji cotitinuMae¡i*fdcmfermonis> Reta in 
Rom PaUtij iS.FcbriAarij 1619 coram Raicrcndif* 
(¡mo'D.Sacrato.'i cftas palabras,fupprefíb nomine* 
las figueiy refiere Barbofa dtfl. iqi.n. 4.
Y aunque Petra de fideicommif. citado en tér­
minos para efta dicc¡on,en la quejlton ¿.ttttm.lp.ha 
bla en cafo de auer expreitado ¿ y dicho • quia voló 
qrAod perpetuo^ futuris temporjbtjs confcrventur in 
tnsafjmtlia>y citado también en laqueftion 11.0. 
7 2.ó es error de la Imprenta,ónohabIacn eñe ca­
fo, y T orniola tn el conJ.ioz.mnuioMo trata defta 
dicción.
72 Lo fegundo,porque la dicción,^,non fem- 
per ponitur inter diuería,fed copular, & coniungic 
príecedentia,cum fequentibus, ve cum Grato , & 
BarboíLdiximus fupra ntím*yo.&c cum alijs in pri­
ma allcgAt.num. 74-
7 3 Lo tercero,porque el fer caüfatiua la dic- 
don,y por quanto9no turba lo que pretendemos,fi* 
no que conuiene con ello,pues auiendo nombrado 
en la primera parte los (uccíTorcs en fus bienes,que 
riendo que fucile vn fideicomiso gradual, da la ra­
zón,de por querer que fus bienes,y lugares fean in-
%
II
d¡DÍfiblcs, y anclen juntos, lo qual no induze nucoa 
forma,ni fideicomiflb.fino que fortifica el queya ha 
ziendoen vnaefcrituracontinuada , vt in tcrminis 
probat FuíTario qutJl.lfi.num.zyM-.Namqtádb 
Jiat confecutiuevidetur tepaturan voluijji rtcldcre r* 
tionem^uarejicfecitiüdifubjimuonesinóautemm,
najpajonas ’oocArtJl.ota Romana dtci/>zziinun>j¿, 
p.z.rclata /« alia isctftonc eiu/dem Rouje qua m de 
cif.Pengr.i M.n.r} feqq.ZS pulchre dedar atCa.
pbal.conf.f¡o.num.7.(5fcqq.
74 Y no dizen otra cofa los Autores que.cita 
el contrario,porque Petra queeft. f.cn el nu.qi.verf, 
Tertius cajus,hzbh en cafo muy diferente, vt patee 
¡bi: Tertius cafas ejl.quando tefiatorprohibuit Una 
foa alienar¡¡H!) per modum cau/xfinalis,adied!,quis 
•vult eaconjeruari in familia fuá: y lo mifmo peofi- 
gue,y repite en elnum.qói
75 Pedro Surd.citado en elconf. 67. refiere en 
fu cafo nu.z.verj Nec objat, la dauiula que dezia; 
Qutavult domum perpetuo remanere in agnattone,
in proximioribus agnatis,de agnationeipfus te/la 
taris-, y con todoeffo defiende en todo el coníejo, 
que no fe ha de hazer extenfion a nucuas,y difcrctes 
perfonas de las expreífadas.
y afsi con lo dicho queda fatisfecho efie argumé 
to,y corroborada nueftraprctcfion por fus tniftnos 
.Autores.
76 El tercer argumento de las palabras^fr/tf-
tuamente.y que por ningún cafo, ni tiempo fe diuidan; 
y que hallandofe geminadas.baftan a induzir nueuo 
fiácicomifío,cxSucd.d.confíy.num.¡6.hbki.Se re£ 
ponde.que la contraria opinión,es mas común, ex 
EuíTario en las palabras,ylugares referidos en el pri 
mer papel,na.8f.y Surdo.cuyas palabras re­
fiere el contrario enel .habla cnel cafo que
di-
dijimos arriba,y lo repite in eodem.wa». jg. vt pa- 
tetibi; Dixttenimte¡Í4tQrveOe,quoddomus prrpc* 
tao remincal^é y pues efta claufula,ypalabras om 
nino deficiunt io noftro cafa Surd, Fuffar.y todos# 
pugoantpronobis.
77 Al quarto argumento de la palabra , tadot, 
t»isfnce]fir(s¡Ct refponJetque eftas no fe puede apli 
car a nueuos.y difetétes rucelTores.fino a los que do 
xaua nombfados,con quien habla, vt in prima ale. 
gat.nrt.So.Cin que importe lo compreheníiuo.y vni. 
tierfal de la palabra todosmam verba vniuerfaüa ¡a 
tra chanccllos fúbieétae materiíe cótinentur,5c eius 
metas,iut naturam aótus non egrediuniur, Leman' 
eipari fi.jf.ie adopt>onib.glofin l.i.verb. Fnufqmfi 
q'*e,C. le S*cr’>ft/ifl.Ecclc(.Gimm\an eonj.zp, n*m. 
}.*£) q.Rindcnl.de annalogisjib.t.cap.i f.d na. 
Francifc.de Vont.conJ.ój.num.ój.Htiffit.qujsJi. 
num.8).
7i El quinto argumento lo propone, diziendo 
en el n'tm.top.y no.quepor auer llamado elparien 
te mas cercano por linca maícuÜna.encafode con 
Irauencion.comprehcndc masperfonas delasex" 
preíTadas,1 máxime, por aucrlo llamado con la mif- 
ma prohibición.
79 Refpondcfe con lo dicho en el primer pa­
pel á num.8S.eam multisfequentibar.yaon fe añade 
que cite cafo,y llamamiento no induzenueuo, ni di 
ferente fideicomiiíd del que difpone.y ordena en to 
da fu claufula , y fe ha de entender precifamente en 
continuación del primero,pues no implica contra, 
dicion ,el que fi contrauimeíTe algún pofleedor.ó 
defccnJicntcde los nombrados, llamaílecl agna- 
to.que entre ellos mifrnos huuiclfe.fin auer de reen 
«iraotros agnatos remotos de los llamados, pu.
dicn-
diendo auerlos entíc ellos mifraos.y en quien fe vé
nficaua con toda propiedad.
so Y fi fe replicare,que los llamados, y fus def. 
cendicntes tenían ya llamamiento,fin fer neceflario 
boíuerlo a llamarle refpondioaello/» i.aüigat. &
num.Sp.
g í Y fe añade que no ay inconueniente en que 
vno tenga dos llamamientos , alterum in genetali» 
por defeendiente de los llamados} y otro como ag- 
nato mas cercano al tiempo de la contrauencíon j 
máxime,porque elle era llamamiento cipecial, y el 
otro general, de quoefttextus exprefius tnl.jcdfi 
fiares,§ fin ff.de w/g<»r/j donde íe pone por exem. 
pío la infiirucion condicional, y pura la fijbftitució» 
diziendo.Titio fea mi heredero,fi ia ñaue viniere, y 
íi Titio no fuere mi heredero por no venir la ñaue, 
fea el mifmo Ticio mi heredero,/.yítf itias de 
VuÍgari,\bi:Tit¡ush¿res effofhcum Meaio do lego, 
Sucas hieres effo.fffficas hieres non entjhcus líber b¿ 
yesque e/o.dódc faca Bart.por fumario.que la fub£ 
titucion hecha a la mifma perfona inftituida, fe fu£ 
tcnta.y preualece fi es mas plena , y fauorable , que 
la inftitucion, a quien figuen todos losDoiftorcs co 
munmentc.
s 2 Y no puede negarfe fer mejorefle nombra 
miento efpccial de pariente mas cercano por linea 
mafculina.quc no el comprehendido en el general: 
pues quando fe tome efta palabra linea roaícu¡ma> 
en todo fu rigor.y eflrecho fignificado devaron ag* 
nato por linea mafculina.fi cótraueniacl poiTeedoc 
de la linea,y defeendiétesde layme primero llama 
do,fino fe hallalfc cftc tal varón agnatoen aquella 
linea,y lohuuicíleenlade Aufias el fegundo.efie 
aura de entrar, prcfiiiendofealasdemas perfonas
*í
de !a linea del primero,en quien no concurricffe la
tal calidad.
83 Y entonces fe verifica el Termas pleno, me
jor,ymas vtil.q el q él mifmo tenia,como defeédie 
te de Aufias,porque efte no llegaua,pi fe verificaoa 
hada dcfpues de acabados rodos los déla primera li 
nea:y afsi con cftc llamamiento eTpccial fe prefería 
alos demas de aquella linea,en quien nococurriefi- 
fe la calidad de agnato.con que feexcluye el auer d® 
bufear vaióagnato.cdraño^remotodclos llama- 
dos, auiendolo, y pudiéndolo auec entre ellos mifi 
mos; y cíUesla vcrdaderainteligenciadelamate- 
ria.fm que pueda tener replica.
«4 Lo (¿gando fe refpóde,que no es cierto en 
el hecho el derir.queel pariente mas cercano por li 
neamafculina,efté llamado cnefla claufula con la 
tnifma prohibición de enagenar, porque no ay en 
ella ral palabra.y es equiuocacion'.yafsi no íe aplica 
el confejo dcCephalo }i8.num.8k.!ib.}.pvesa\li la 
auia muy expreíra>con que podia argüir della, pero 
no donde falca.
85 El Texto argumento es dczir, que lavníca 
razón de prohibir la teftadora la diuifion, fue en fa- 
uor de la tamilia.y linaje Dcfpaig, có que to.dos los 
della tienen llamamiento,Sequod ha:c ratio debee 
habetiprocxpreflá,cxCurcio luniore,Decio, 5c 
alijs.
Refpondcíe lo primcrojque quando fe halla ex» 
pretfada la razon.vt bona remancant in familia non 
eftmirum.que por ella fe amplié en algunos cafos, 
y fe eftienda a llamamientos diferentes de los ya he­
chos,ex üin.inl.pater/¡lium,§.fundun>,ff.di ¡egai» 
5. per legem cumpater, §. dutci/simis, de legal. 2. de 
qua late Caftil. Itbr. 6. cap.iSp-pcr foí.Fuflar. 
3j1.amim.24.
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86 Lofegundo, quia prohibitioaüenationiá 
ábfolota: cft odlofa , nifi íada fucrit fauorce fa- 
mili^íFuíTar. qntfiXjSi'nméri i.<¡S y paraque 
fe pueda hazer extenfion della,dc vn cafo á otro, ó 
devnaperfonaaotrajesprecifo.quódracio ík ap- 
pofita in prohibitionejvidelicet.vt bona confetué* 
tur.veí fetmoeant in agnationejvel familia; idem
num.j. vbi ¡ate comprobat, & 
in qMÜionióyg.mrn. t J.donde refiriendo infinitos 
áizc:Fu»damentumbuií4S dechrationis ejl,ratwex- 
freffa in prohibit, qu¿e a mpliAt omne difpojitione, & c. 
& latifsime in quíeíl.8 8 *. Yen todas las demas que 
profiguc»esconeftefupuefto deáuerfe expreífado 
éfta claufula, Seno alias,la qual falta en nueflro cafo, 
y afsiaurtq algún Autor aya dicho lo contrario.nil 
obftatífieri Jo ella rcfolucion comun.y recibida.
*7 Lotercero#porquequandono eftá expref- 
fada en la difpoficion.cntraláduda.y materia con» 
írouertida,de fi lo tácito ha de obrar lo mifmo que 
lo cxprcíTo.quod fatis controuerfum eft:porque to 
dos los Dodores hablanquando la razón fe halla 
expreíla Jataliás no loeñando,entra luego otra du. 
da>de fila razón tacita,y Conjeturada es vna fola, 
fin quepuedaaüer otra que mouiefie al tefiador.
88 Porque pudiédoauerotra,no baila,Fuffar. 
qnxJl.6Sp.num.iq-Áb\\AmplÍAtur nom,vt necejfe 
Jit caufamejfe cxprejfim, mcfufficeret caufa tacita, 
quando dudum cjjit,an tejlator etiam ex alia caufa 
pótuiffet tnoueri, nam indubio dicendum ejftt caujam 
fuijfe fauorem probibiti:cui ipfe potejl renuntiare,t3 
indubio non e/l recedcndum d regula, ita £5" beneco- 
probat Socin. (Se.
89 Y en duda fe prefume que fe mouio addif- 
poncndum.no por vna,fino por muchas razones,y 
él que fe funda en que fue Tola vna, lo ha de prouar.
euidentcf.ex Vzúnzc.infragtntnt.crimmihp. j. 
CAp.extenfiOihmm>iSi.Gi,ft.i\\Ql¡b,6.ca¡). t70.an. 
S.vfquc mfintm.
90 Y en nneftra claufula no fe puede dezir» 
que pufo doña Beatriz la proliibicion.por fauorde 
la familia Defpuig,abfoIiítamente;pues la pudo po 
ner,y pufo,para que fe conferuaflen los bienes indi 
ilifibles entre los i lamados , y fus defeendientes in 
infinitum,porcuyofauor lo hazla,y no de otros 
cñraños.y remotos,a quien no auia nombrado, y 
efta es razón natural,y que no tiene refpuefla.
9t Y con efta inteligencia, obran lomifmo, 
J fe entienden las pahbt¿s,pórpetuamente,y que en 
ntuguntiempofefeparen,á& nueflraclaufuia.vt ele 
ganterprobat Curt.Iun.eow/iztí. mm. 14. & la­
tios Petr. Surd. ot/. y.co»/?/. 4^1?. numer. 26. ibi: 
Refpondto etiim,qubddiüiijfemper rcftringttur, tS" 
limttatur ai términosfidetcommifsi expre/se ¡nduíU 
13 oper atur .aeji díftumfuijjct in cajibus in quibusfu~
prafecifubj}ituttoncs,volo>quocl/emperfuccedantpri 
mogeniti-,qu¡* dicho femper intclligtturfecunda fab- 
itftam materiam Bald. in leg.aiuerfs infne , CJe 
njfurisjaftn l.t.». fotuto matrimonio,Cnmill. 
Vifitar.num.i67.Propterea cumpracedentes omnes 
/ubJhtutionesfafl¿pnt fub conditione ft Ludouicus 
decejpnt/inefil ijs, itcho femper refringí tu radtllum 
tafum,ita Ínter minis refpondetAlexand.d.eonfi ¿y. 
num.). vol. 6. ídem de diélionein infimtum refoluit 
Cepbal.tn confzóg.nu.4.í,poJl Dectum in confzpt. 
num.y. (3 ó. (3 boc ¡lante vtraque dtfl/onc fmtoer, 
fcilicet,(3 in infimtum.probat multis autboritatibus 
Qdd.d,conf.óó.num.ii 6. Ideo adeum remitió,{3 infer 
tionbus terminis.quando diflumfait femper in per­
petúame ¡n amnt futuro tempore.tenuit Bologneto 
diñoconf.ty.num.yj.vbidicit,basclaufulas intellt-
Qt in Cifbus exprefsh no» tfitod tejí alar voherit mui 
tiplicarefulptuúottafá nonas ¡nducirt, faeit} 
quu diZUonts queque in perpttum.tf i» infnitum, 
varias cum habeantfignifcalionesrdirtngunturSS 
intcüioütur, fecundar»fulieffam ciateriam Barbac. 
jnconf.zo col.z.vol.q.Dodoresinl.z. inprincip
folut.matrim.'vbiCrot.Carpal.tf R,pa,& probaui 
,nconf.29S.num.,p. Htigttur diBionts nibdprefi* 
ciunt ad nouum inducendumfidetcommijfum.
92 Peregrino decif i»um.z2.\b\ e Vlterias
ad verba omntnotn perpetuar»,f5 continuo refpande 
batur non objiare cumfufjiciat.qmdverifeentur dt4 
rante illa defcendenciaCceJfaris ,Í5" Aníbalis ,quos 
omnes refere Sefequitur Fuííario á. }ft-
num. zt.
93 Y concordando dos opiniones en contra 
dadas,& in cafufortiori,idem ftífizr.quajMS}. n. 
1 p.ibi: Atol adfunt verbaperpetuitatis, (3 tune, aut 
p'iffunt camode operárteme ampliatione pracedentA 
fideicommifst.vtJi diílumft iaJlituoJilium,cui decede 
ti finefilijsfubjUtuofratres,fJ eorumflios inperpe» 
tuum:Itemprohibeo alienan bona ,quiavolo peipc* 
tuomancrctn familia,& boccafu mortuofiUocumfi- 
lyseritexlinllaomnisjub/htuo.nec prohibiría qtuc. 
quam operabitur.quia tejiatorfenft ex prohibitione 
induce reperpetuumfideicommijfum Ínter freír es¡& 
eorum dependentes eueniente cafu fubfiituúonis, 13’ 
ftcprobtbitio in boc cafu operabitur tn pcrpetuum.
9 4 El feptimo argumento.es dezir en el mm. 
Hhy d figúrente, y loprofigue^ numer. tiS. que 
auiendo llamado al pariente mas cercano por li­
nca mafculina.quódhoc nomen collediuum ref- 
pecit totam domum,&: familiam,es vulgato con- 
fjlio Ancharr. 27.8c traditis á FuíTar.^/.^pp.wrr. 
p,GwiíUConfip8q..MM-20. verf.Probibitio, plañe,
C5 nmer.ijz.verfcul.Caufam enimjihr.í.
95 Rcfpondcfe,que FuíTario auiendo referi­
do/«d.««OT.7.Ios quefiguéá Anckarran. y Socin. 
refueluc lo cótrario en eI». ro.vt patet, ibi ;Sedcon­
tra quod ralio agnationis,nóJit babitajtavtfiha,vtl 
fororti , queofunt de domo agnatione, C5 familia 
aimiUantur,prol)atur in l.voluntaSyC.deJideicómip 
Cf infpecicfenbant Corn.($ alij in d ¡.voluntas, So 
ún.Sen.conf.ii7.col.(),\ci('.Pr¡rnaeff,ltb. z.Parif 
tonf.20.numi}o.(3fcqq.Ub.z.t$ conf.4.7 .num.p p 
Jeqq.l¡b.].Caphal.conf.f}.n.8f.($Jiqq.lib.i. Hon- 
ded.conf.pó.num.}i.lib,z.Rota Román, in eolleflis, 
per Farin.decif.zSz.p.z.vbi late,ibi erat vocatipro- 
ximiores de domo,(*> egoplenius,etia dtxi quafi. }jz. 
(& quají. }6}.
96 Ynoobílaclcóíéjo dcCraueta, qcita'clcó> 
trarioene! y cuyas palabras buelueá re­
ferir en el 119-porq demas de q tiene córra fi áFuf- 
far.y los que refiere en el na. jo. eftaua nombrado 
en aquel cafo la familia de Arinca, vt ex cius verbis 
apparet.y aquí no ay palabra de la familia, ni lina* 
ge Deípuig.
97 El oiílauo argumento, de que no ay en la 
claufula palabras repetitiuas,fe rcfponde. Lo vno, 
que quando no las huuiera , no ncccfsitauamos de 
cllas^uiendo lo demas que fe ha fundado jpues fié- 
do vna claufula cont¡nuada,no neccfsita delias.
»s Y lo otro, que las ay muy claras j porque 
¿izc: Prohíbo a todos mis fucejfores en los dichos luga 
ríí,-loquales repetición cxpreíTa de los que auia 
nombrado,t/r in prima allegationc num. 80.con las 
quales quando la prohibición fe huuiera hecho in 
oratione poenitus feparata» fe entiende ,;y limita a 
las fubfhtuciones precedentes, fin extefion a otras 
nucuas.cx FuíTario quajl,68}.mm. 20. verf. $extus 
fofas ejl,cum/equenttbus: quanto mas Tiendo todo
H yna
vna clauíula confccutiua,y continuada, vt ¡n l.jiñ» 
de rebJubÁb'üContimiateiJcnptura, ita caaerat, 6c 
latius in prima iWc^n.mm.TS.verf.TUra^m es.
Tertius Articulus.
‘DeUpcrpetuidad*
<|I ioo Dizc lo tercero el Abogado contra- 
íio(con fopueftode que efte vltimo verficulo fe ha 
de juzgar por claufülá diftinta,y feparada¿y fin cone- 
xion>ni confequencia de lo demas; na alioqúin non 
procedit)que en ella áy formado Vn vinculo,mayo 
razgo, ó fideicomiso perpetuo para toda la familia 
Defpuig>elqualrefultádda exuberante prohibi­
ción de dioidkfe los bienes,que encarga a todos los 
poffeedores de fus lugares,y de auer añadido* en ca­
fo de contrauencion,^^ al maspropinquo pane 
írjfed hoc excluditur ex fequentibus.
i o i Lo primero, porq el fupüeflo de fer clau­
íula diftinta la del vltimo verficulo,no es cierto, fi. 
ño lo contrario * vt in articulo príccedenti, pero ex 
fuppoficione, quejo fuera 5 fe refponde,que en efie 
verficulo,ni en toda la clauíula no ay palabra que fe 
ñobre, nitrato doña Beatriz de la familia Deípuig* 
con que es impofsible dezir,ni fundar vinculo,ni fi- 
deicomifio enfauorde la tal familia,ex di<5tis inpri 
ma aUegat.inart.2*mnt.f.($ 6.
102 Lo fegundo,porque las palabras:íVo£/¿o 
a todos misfuccJforcs&Q fe induze fideicomiso para 
la familia; fupuefto que comprehenden por fu natu­
raleza a los fuceííorcs eflrános, fin reftfingirfe a los 
del linaje,ni de la (angre,l.pater,§'penii¡t ff.de legato 
f vbi glof.Barc.&casteri; y aunque ay Dolores q 
lo limitan a los fuceíroresdelafamilia,y fangre, ef-
jeo
H
tofe entiende, quandofe añade la calidad de varo, 
nes,alias non eft recedendum á proprietate fermo- 
nis.vtpatetex Fuííario c¡a£j}.688.m.^.AonÁc auié 
do en el /.referido los Autores contrarios,di- 
zeenel num.6, ILec antem fecunda opinio rttinenda 
erit ¡n duobus cafibus,quorum primas efl, quado lefia 
torfecti mcnttontm de h^redibus mafeulis, quia tune 
htedigitur de defeendentibus ,Socin. ¿Te.
103 Lo tercero.porquc el prohibirá fus fucef. 
fores la diui(lon,ó enagenacion de los lugares, noin 
duze fidcicomiífo.quando riofe nombra perfona en 
cuyofauor fe hazc.y fe tiene por caufadefnuda ,y q 
tiovi\c,l.Jiliusfamilias,^Diui,verf. Qaafinudü pr<s 
ceptum rehquerint,ff.de legal. 1.1.paterfrham , lu- 
lius Agripa^ l.Lutius mprincipio,delegat.2. Fuf- 
fac.qujJI.óSf a »arn.7.dondeeftiende, y amp li ít 
coucluíionjaunquc prohibitio fit ¡n re, Se faifa ver- 
bis perpctuitatis.y en otros muchos cafos,
10+ Sinqucobftedezir.que aquieflá fcñalada 
perfona,por cuyo fauor hade valer,y induzirfe el fi- 
deicomiííb.pueieftá llamado el pariente mas pro. 
pinquorquia refpondetur, que defpucs del, ni eftárt 
llamados fus hijos,ni hecho otra fubñitucion algu­
na,dé que fe prueila con euidencia, que no quifo in* 
duzir porefle llamamiéto vinculo,ni fideicomilfo, 
lindantes lo pufo para dar fín ^acabar el que en fu 
Concepto déxauá hecho, in SMpTOqtoinairnrm 
loj Yes lo mifmo.quc fien tal cafo Iludiera lía 
fdado vn Hofpital: Tum,por loquedixe/«:iv^íf. 
gát.a ««.ÍÍ.Tum,porque en faltando palabras, no 
fe pueden,ni deüen fuplir conjcturaImentc,Iatc Pe- 
iegtin.defideicommif.art.iJ.num. 27. FuíTar.^n^/?. 
i'¡áSSf&rééÍH.Í? i oílifisD 33
«o ú Tum, porque fi doña Beatriz lo qarffera,
era fácil dezirlo de la naaneraque fupodezir,ynom
brar a! principio de la daufula el linage de C auanw 
llas.y el de Villarrafa para otro propoGto.per argu- 
mentutn vulgare.de quo i» l.vnica, §./» autem , C. 
de caducis, cap.intercorporahaje tramlaüom Eptf- 
cop.C&ñiUtbr.i.controtierf.c.ii. Salgad, deproteü. 
RePÍa,tor».i.fol.p4.num.azp. ;
107 Tüm,porque fiendo el tal pariente el vlti 
mo llamado, tendrá los lugares paradifponer de 
ellos,como libres, aunque no fe puedan diuidir, ex 
EquifoUdutn^.Jin.de legal.ucumjimiltbui.
/os Tiim, porque el pariente mas cercano, q 
fe hallare al tiempo de la enagenacion, fuccderá en 
los lugares,envirtud defta fubftitucionjla qual íé en 
tiende pcrvulgarem.pero que dcfpucs de aucr goza 
do de fu llamamiento aftiuo, quede también graua 
do a rcñituirlos aotros, formandofe vn fideicomif- 
fo pafsiuojgradual.y perpetuo entre todos,repugna 
a milconcluíioncs»dcquibus Va^n.quxft.^i.na. 
3.v:r/.Primb,eam (equtntibus.j a las que rcfuelue,#. 
479 »um.i.f5i.zb& W' y en iSz-) cn ,a 
44i.\$ <f79.lAo\\n-Íib.i.c.p.d num.zj.y en el cap.í, 
pum.i^.ybi etiam Additionator Lima.
109 Tüm,porque el pariente mas propinquo 
deftc verficulo no fe halla granado, ni prohibido de 
enajenar,ni las palabras puedas arriba en el fidcico 
miflo gradual fe refieren, ni pueden referir al taWla- 
mamiento,porque ni lo dize la teftadora, y el refe- 
rirfc ar-el,repugna a las reglas de la repetición,con q 
la calidad pueda en lainditucion,o en algunos gra­
dos,no fe repite cn otros,ni cn la íbbditucion, l.fub- 
conditione 7).de hxred.wfiituend. I. qu£conditio)g.
de candil.demonJirat.l.vltimarf.Seyo,de ¡egat.z.h
té Cadillo hb.z. cap. 4. d nunt.jp. y cn términos de 
prohibitionc i\\cnaÚoniSt¡.paterJUium, §.fundum 
Titianum, de legal.), quiaprohibitio alienationis
eft contra ¡us communCjCaflilU.c.^.ww.^o.Fuflar. 
qtiícJl.67p‘pertot'
no Y porque fiendo la tal prohibición odio, 
fa,no fe puede entender repetida en efte vltimo lia- 
mado.vt cum ImoIa.Sc Molina.tradit Caftil.á.r^. 
¿t'num.jí.vcr/.Qaarta Y porque la par­
te contraria pretende, que en efte llamamiento del 
pariete mas propinquo empieza vn mayorazgo ag 
nacido,no folo diferente.íinocontrariojy repúgna­
te al gradual, y ordinario que dexaua hecho : y afsi 
no es pofsible repetir en efte la prohibición fin pala 
bras expreíTas>contracot iuris principia.
ni Tíim,porque noeftandocalificado efte 
llamamiento de pariente mas propinquojconeí gra 
uamen de enagenar.como no lo eftá , es eqüiuoca» 
cion de la parte contraria , y dé algunas íentencias 
en que (e ha dicho,que eftá grauado, cum cade pro- 
hibitioneipues no ay tal palabra en él,fiendo necefc 
íarío que las huuieraexprefifsiaias,y claras.
112 Prasfertim,fiendo cierto, que el verficulo 
referido no lo pufo la teftadora parahazer fideico- 
mido nueuo,ni para eftender el que dexaua hecho, 
fino para coferuar el gradual, y que no fe enagenaf. 
íén fus bienes.Sc ideó indu&a advnum finemeon- 
trarium efFcdum operari non debenc,/./r¿<fi j ¡nuti 
lttcrtdc ¡ulim.legat*
113 Loquarto, porque fupuefta la prohibido 
de cnagenar>y nombramiento de perfonas,en cuyo 
fauor fe hazc,refulta vna queftion muy controucrti- 
da entre los mifmos IurisConfu!tos,y Autores: v- 
trumex prohibitionealienationis, extra familiam 
inducatur fidcicomm¡íTum,tam in cafum alienatio 
nis.quam in cafum mortis, la qual profigue Fuflar. 
d.q»6&$.pcrtotam.
U4 Y en el primer cafo lo propone, diziendo 
. I ante
ante numerum primum,ibi:Pr/>íMí safas tft, quan- 
doprobtbttto alienationisfafia cji nonfimpliáter nu­
da caafa,^ pcrfona/edboc modo probibeo alienatio. 
mm bonorum,vt infamilia rtmancanttvdin defeen 
denubus,vd in agnatione.
i¡S Y puesennueftraclaufula, no ay tal raz5, 
tío importa efle cafo,fino el fegundo , que propone 
e» el mtn.io6.verf. Secundas cafas, donde refueloe 
con la común de quantos han efetito, reprouando 
ttes.ó quatro,quc folo contradizen que no fe indu- 
ze por ella fideicomifib gradual, y fucefsiuo en cafo 
de morir,fino folo en el de enagen ación, que es co­
fa temporal, y no perpetua; pero añadiendofe la pa­
labra, Folo in familia remanere,entonces Ceta fidei 
comido perpetuo, in vtrumque cafum monis ¡ & 
alienationis, vt latifsime profequitur defde el num. 
ito.y las demas quefliones que propone defde la di 
cha es con preíupucño de auer daufula, vt bona in 
agnatione remaneant.alioquimnó daturfideicom- 
midum.
i 16 Lo quinto, porque quando queramos fu- 
plir en el verficulo referido vn fideicomidb forma­
do,adliuo,gradual,y pafsiuo, y que en el fedixeffe q 
fe hazia, vt bona in familia conferuentur > anadien- 
do,no folo las palabras que tiene la prohibició.fino 
otras mucho mas exuberátes, y apretadas,fignifica 
tiuas de perpetuidad, nos hallamos en los términos 
del Authent.de reptutfdeicomrnfsi^.ms ¡gitur, col 
lat.cn que difpone el Emperador ludiniano.qoc fe- 
mejance fidcicomiífo no fe ediende (por apretadas 
que fean las palabras de la prohibiciÓ) mas de hada 
la generación quarta.
117 Y aunque tratádode la materia,diftingue 
FuíTario in qu<ejl. }St. algunos cafes que no tocan* 
dize en el q..num.z j.quód quando faíla eft ptohibi -
ti o.
\
18
tio,vt bona remancat in familia.vcl agnatiene, tüc 
prohibido notiegrediturquartam generationem; 
cciam,quód didum fit.quód bona perpetuo confer 
uccur in familia, vel alia verba perpetuitacis fint ap 
pofita per diítum Authenticum,vbi m comproba- 
tionem infinitos refere#
ng Ecquamuis en el ««.a/.reficre otros Au­
tores que dizen.que quando por la exuberancia de 
las palabras de perpetuidad, ó por otras en q fe de­
clara la voluntad del teftadorde aucr querido cften 
derel fideicomiíToíVltraquartanigenerationem, q 
tienen,quód tune deber attendi talisvoIuntas,& no 
conflirutio Authenticas ( que es lo q procura esfor­
zar el Abogado contrario en la fegunda parre de fu 
información a tf0w.zí<?,donde enel 164‘fefierelas 
palabras de Fuííario,donde pone algunos números 
in eius comprobationem).
H9 Esdeaduertirjlo vno.quelas palabras de 
cfle veríiculo no prohíben la enagenacion, fino fo- 
lo ladiuifion de vnos,y otros lugares; y eflo es lo q 
manda con palabras apretadas,pero no la enagena­
cion dentrojni fuera de la familia.
rao Y íblo pone la palabra,perpetuamentc,pa 
ra el mifmo propofito,ibi; perpetuamente vni. 
dos infeparables : (5 tdcb 9(an mucho mas apreta­
das las que pone lufliano tn dtfl./iuthent.y fin com­
paración mucho menores que las que cofidera Fuf- 
fario.y Autores que refiere paraapartarfedela dif- 
poficiondel Auth.
121 Maximé /porque todos hablan con el fu- 
puefto de auerfe dicho,quód bona perpetuo confer 
uentur ¡n familia,quc es el cafo de que hablamos, y 
que refiere en el numer.2}.y fiendo efta la razón po 
tifsima, en que todos fe fundan,déficit etiam in no 
flrocafu.
Y lo
123 Y lo otro,porque fi bien algunos curiofosi,
como Guiado,y Hermanopulo, quieren quitar la 
autoridad del Auihent.Efto ferá para efcuelas,y no 
¡n iudicando.&r confulendo.cotno lo confieffa.yre- 
conoce Vofíst.diíl-num^z^-. ibi .* Quymuis enim 
ttclU¡(la Jitiura, videatur repugnare voluntad
tejlatoris, guando conjlderauitperfonatn permanen- 
tiam bonorum infamiliajAttdtntn,cumfitfcnptafir• 
nada effpro/pexit ff.qui & aqmbus0jecudumeá 
tudtcandum ertt¿ap.4<difl.4.
12 j Y en el ««w.27.para feguir la opinioque 
propone en el 2.8. y contrauemr al Authentico , di* 
zc: Et b£C opinio,mibi magts placel cumft conformis 
menú difpcnentiSjtota dificultas,ejl in difla noueSa, 
adcjviam varié refpondtnspr<ecitatirDD. apud cjuos 
vtdendimcrit; con que reconoce bien claro, que fi­
no es relpondicndole con las circunflancias de los 
cafos,quód indubio no eít ab eius difpofitione rece 
dendum»
124 Y fupueflo que don Chrifloual, y fu hijo, 
fegun parece del árbol,eflán vltra quartam,& quin 
tira generationem frufira,quieren valerfe delle ver 
íkulo.y por el mifmo quedan excluidos del llama­
miento.
125 Lo fexto, porque el pretender ioduzir fi.
dcicomiffo en efteverficulo,repugna a muchas re­
glas brocardicas,porque el fideicomiflb escarga,8c 
repucatur odiofiimfcohíeredi^-ciiin fit£tde valga- 
ri;£c ideó el que alega fideicomiflb,tiene obligaciS 
de prouarlo.y para ello,verba debét efle clarifsima, 
8c concludentia de necefsitate.nam fi poífunt alium 
parere cffedum.quam fideicommifsi.nouum fidei- 
commiflumnon indüámr,l.pater,§.Jjltam,jf.de leg. 
yVafíat.qu¿eJ}.44i.num.4.f5 /.vbi addit non fuffi- 
cere probationeni dubian3,fcd neccfiíariaiTi,8íccrtá 
iniure,5c in fado. 1 por-
íió Y porque fáltandoenefte verfieulo pala­
bras de donde poder induzir fideicomiflb nueuo, y 
diferente del que dexaua hecho,np pueden fuplirfei 
pues qualquiera interpretación ha menefler pala­
bras en que fundaríe,/.G<i/?5f re¿}¿jib¡;S¿
tx verbis incípipotcjl, dé líber. £5*potb. y es materia 
peIigrofa,que a! leñador,que pudodifponer vna co 
ía,y no lo hizo,fe le añada difpoficion nueuajdiferen 
te de la cxpreíTa»por conjetura de voluntad, de fi lo 
quifo:porque no fe ha de atender,fino folo a fi lo dif 
pufoivc per AIex.& Iaf.//í l. 3, Cod. de lib. pr<etero 
V)cc>conf.ií¡).nuin.f.S\uá.conf.44$Mutn.}4*
Quartus Articulas.
i
'Déla agnación.
127 Nfo folo ño fe contenta don Chrifioual 
con que en eñe veríiculo aya vn fideicomiflb perpe 
tuo.in cafum contrauentionis,& etiam mort¡s,fmo 
que también pretende que lo fea de agnación rigu- 
rofa(porquede otra fuerte no puede tener llama­
miento) quodtamcn, fe defagua por muchos mc- 
dios,que cada vno es peremptorio.
128 Lo primero, porque doña Beatriz nodi- 
zc,que lo funda para conferuar agnación, que es el 
cafo que proponeMoIin.//¿.j.c<íp.y.»«.7Í.Ramon 
conf.ioo.a ««m.j^.yla razón es,quia in hac agnatio 
nis materia non príefumitur vnica, mfi claré probe- 
tur,vt poñ Bart.& alios.tradunt Arctin.ro»/^27f n. 
5.dicens,quódratioagnat¡on¡s eñmotiua, &non 
ptíecifa, ita vtex alia difponens moueri non potue- 
rit,optimé Beroiusconf.11f.nu 2i.&omninóconfi 
I20.nt*m.i6dib.2.\b\ amplius dicit,quód non eñ fi- 
Balis,fed potius opinatiua,Menoch.ro»/ 802. n. 79*
K hb.
tib 9.D¿cío<í confíii.twr». Un fine Pe*
trus loanri. Ancharr,^^/?.^. mm. 12. 'plores re- 
tercos Honded.^^./^HWÍfco»/ 8. tnnricr. ;j.
Ub.í. ■
129 lofegundo, porque eftando hecho por
doña Beatriz en fu claufula vnvinculo,} nnyoraz- 
00 regular,y ordinario,con llamamientos eípecifr- 
coS>y claros,fi de la palabra,mas propinquó 
por Unta Mafculína fe humera de argüir, y formar 
mayorazgo de aghacion^odo aquel quedaua reuó> 
eado ,qudd ab horret á vérifífmlimérite.
Qjiá nemo príefumitur mucafle iatn á fe difpofi 
probat.LLutiusT*ititAS inj¡nt9de legat*2m 
caD.maioreSjd^Tiapfí/mOtCapJícetidt pyocMyatortbus
jn 6,httitn quiide probatto.Lcum qtii, §. pro partejic 
bis qiAtb^StVt¡ndigniSi\b\:Nccerum rationem itAris, 
acpojfefsionis véritaiem indiAcerc diuijionem voliAn- 
tatts , I. eum qui <¿des% ff. devfucap. U tus nojlrum, 
de regulis ¡uris>vbi qüód eadetíi res non debet di* 
líerfo.dÜplicíVvel cotrário iure céferi,quam exhor 
nat Salgado dtproteff•RcgiarfArinu^2^> 
fol.jzo.
I j o y efto procede aunque fea en diferentes 
d¡fpofic¡ones,vtUtccomproba<.Menocli.//¿.4.pr<« 
jumptione lóf.'tHÁtn.p.y antes fe prefume error, que 
mudanza de voluntad./ quóties^.tanttwdem.dehj- 
hi¡bÁnfítmÍMtn^M¡b.+prxfmptm«i6f\ 
per totmáximenumj4.{2) lib>6.pr<efampt. }?• a nw. 
/o.Mafcard.fomo j coticlúf.iizf.amm.S.MantkA 
de cotetfur.vltim.ltl izJit.t.per tot. Augufi.Barbóf.
■¿xiomath* zioiverb. voUms.n.?.
Et ideó,en vna mifniiá éferitura, y difpoíicioni 
multo minus prtefumifur coVredtio, & ad eattl eúi* 
tandam omnisalia interpretatio adaptandaeíl, vt 
probaut praetitati Dolores in cifdemIocis>8e prífc
cipue
pue Decías cortf.^SVerba autcm\t$ 
incQnf.jpiMktüS.quatnxefett Scfcquitur Mancica 
vbí proximc,w«iw.2¿.
/ 3 i Et melibr licet vulgárls text.m /. non ad 
¿arfe CQitd¡th'& demojjratto.'vbhqtobd/¡puré legatu 
cftfS incontinenti b ¿eresful conditionc damnatus^tS 
ropatus e/l daré>perinde ejl¿cptundafubuftafirip* 
tura, Ídem legatum e/Jet%vt vetpr<efins vendicari fi 
hoc volucnt legat'ariMSsuel cum conditio extiferit ab 
heredépetipofii&Donde , porque el legado puro 
no quede derogado,ni alterado por el condicional 
que fe ligue incontinenti , fe interpreta que al lega­
tario fe le dio elección para pedir luego el legado; 
Como paroló efperar el cumplimiento de la condi- 
cion,para pedirlo como cond¡c¡onalj& hoc , ne te- 
ftator videatur in continenti fe corrigerejVt expen- 
dit Bzn.tnl.in repefendi$tcol. i.ff.dclegat. j. Perc* 
oún.defiicicommjfiart.ió.num.s*
132 Y para que fe entendiera corrección de ló 
dicho,y proüeydd en la primera claufula*era ncccf- 
íarioiqaeexpreíTámentelodixera, y no bañange- 
licralidadesicbngeturas.rti argumentos, argum. /. 
fin.C.de indtda viduitai.TolUpd. Nctamcn quae- 
dam ambiguitas fimpliccs ánimos moueac,etiam 
cxprefse faheimus Senatus Cónfultus, ’quód circa 
eam faólüm eft.non folum in foecninis,fed etiam in 
roafculis Cíe(fare;nam quod non mutatur ;quarc 
ftare prQ\\\bctut>l.pr<ecipimus>C.de appelUtJ.fi dao 
bus9CJeaddimenJegat.vbid\cnoc f quód iegatum 
indubio non cenfetur rcuocátüm,Cephál.
f.&con/. 267. vbi rcfpondic teftatorem 
non videri mutafle voluntatem, nec reuocaffe lega 
tum,nec conditionemmifi quatenusverbis expref- 
fiuPmUonfiót.hm.iSMoliZ.Rohnd'Confi} it na» 
ijíVoLfi
OJC
rn dicens, quód
vbi poteñcapi aliqpa conieítufa ccífat prx(uiDptio 
ademptionis,^^^ infrincJc tejíArncnt.vcrf'. Sed 
bocitatffJe legat hMantica de comcthr.yltm. vo- 
ltint.lib.74it.2.ntAm.lAb\\SecmdQadductUir %t5 hoc 
cjl tu/tiftimum fi* nddtnt ritu w, quQ d cvtnlex corrigcns 
defiderat Aliquoexprefstrnfcrt necejfe ejl ,qwd t.üvd 
ticrbisJingul ¿tribus exbtifflAtiAr ^hcc fufjitcit, quod ex 
conieñuns tactte cottigaturMem Mantic.//¿./ 2. //f. 
j.num.n.Ctzuct.conffyo if.vol.q.. Cuman. 
conf.iqSJubto i.Surdiíow/.^atf.wíiw.jí.W.^
134 L° tercero,co el mifmo fupuefto de auec 
hecho doña Beatriz vn mayorazgocon llamamieá 
tos efpecificos#noes creedero,que con Tola vna pa- 
labra equiuoca,ydudofa(vt ñatim d¡cemus)quilief- 
k CQttc2¿t\o)LfiquandOiGod.de inrfftciofOi Xbx: Ncg 
entm credendurn ejl hmuJmQditverbo totam obferua- 
tionem multis vtgtlijs excogitatam, atque ¡nuentam 
enertere veUCiCdp.EcclcfiAveJlrA $7 de elcflionc >áo 
Francifcodd Caftilloen las decijíonesdeSicilea}to^ 
mo iJtcifiitf.k m.tf. ib¡: Ideo bene dixit Raudenf
variar.reJoUtion.cap.4<i.num.}8conf. tf.m.óp*
70.Z5 Sp.ridiwluw efe per vmmverbuM veSe elude 
re ordiaationem tanto Jludto faflam, (5 ídem firmal 
conf.qf.num.ti p.ü*/equenttbus>($ TUmius confi 302. 
mm.qo.vfqueadq.^vol.i^ confinó.num. jo. voU 
z.Surd'ConfizioMm.íi'Pruchrnam.confiiy.n. U3. 
Cafanat.confit f>m.42<PaidLLeon.lib.2. vltim. sw- 
Iant.c0nfi27.n14m.28,vbi ait nefas ejjctproptervnum 
verbalum eaertere^pefiandare totam difipofitionem.
13 5 Máxime,porquedefta inuerifumlitud na 
ce el no atender en eftas palabras a lo que tuenan en 
fu propio fentido8fino a que la teftadora, como po­
co praftica,ymuger pufo lo que no entendió,como
fucedc en los Notarios,y Efcriuanos, queco hazer
cada
II
cada día ccflamcnros,las roas vczcs los yerran>ana- 
dicndopalabrasiquenoctuiendcnjcontracl toccp- 
to,y voluntad de los teftadores,ex traditis a do Fran 
ciícodel Cañilío,vb¡ proxime «^rw.^2. ibi: tt dícit 
Eugcn.confóó.num.zz.vjquz aánumt28. Qmdmm 
ticjt inhárendam, £5* de ver bis mneurandum; n&m 
J¿p¿ contingitrfubd notarij verba ab ipfis non intcQt 
da apponunt,exeorum incuria^Sfortiaconf.ó j.w. 
I S.dtctt ín ver bis teílavnenti/3' ponderatione ¡Sor uní 
nonpoffcficrt magnum capitales quía verba notario- 
rumnon ponutur adltberam Jed fcp¿Jt4perf¡uotnce\l- 
cantar ^Berret.confj 6,nutn.i^
136 1S\mdz\.(i\bzn{>dtcl,conf>24>nviYn.;r.ibi: 
Et in vniuerfiim adpr<edtfla conjiderandum ejl>qv¡bd 
error,vel ineptia notar ij no debet nocerefíd debet ad- 
mittt iñtcrprctatiQne vcrijjmilis>vt per la/in Avth* 
noi4ifitma,nvim jo.Cod.de inof/cJeJlamentOi X3 vul­
gar e e/1. qiAüdmens tejlatoris vincit verba, vt tradit 
Bartan l.non ahterff de legat.}.t!d¡ e/i textus tn Upa 
tcrSeuerinamin principio,(f.de CQttd.&demcnji.vbi 
€¡üs Addiúonator altos referí.
137 Lo quarto, porq tratando Fuflario nuef- 
tro punto en términos en la ^^.^pp.quando fidei 
coromiíTumdicatur conñicutum agnationis fauorc, 
difeurre por algunos cafos.
El primero es, quando teftator in fideicoromif- 
fo adiecit rationem,^^ bona con/eruentur in agnatio 
toe i y entonces refue!ue>que ferá fideicomiílo agnaíi 
uo (y efte no es el nueftro) in quo déficit omninó 
híecclaufula,& ratio.
El Tegundoesel prefente,de quo inmtvtier.zAhii 
Secundas ca/gs ejlvnutn%vel certos agnatos fab/lituiú 
(3 boc cafet non diciturfafium agnationisfauorey nif 
dppareatteflatorern eosfubJiitiAiJfegrafía conferían-* 
di agnationcm, Deci,&c.
L
138 EltcrccfOjdc quoinmm j*qi)3ní3ovoca* 
lio di faíta per nomina ciüilia,& collediua, ve íi te 
ftator fubftitait illas de agnatione.de familia,de do 
mo,de cafata,dccipodomus:in quo caíu cita Auto­
res,que dizen;quod fit habita rano agnationis,pcro 
in elnu. 10. tiene locontratioi ibi: Scdcontra quod 
ratio agnationis no fu habita jt a vi fih¿, vel foro? es, 
quáfunt de doMOiágnatiortCffJÍfamilia adrnittantur, 
probahrin LvolarUas,Cod.defdeicommtf.G' infpe- 
ciéfeñbmt Corn. Í9* c*
13 9 Eñe cafo es mas apretado,que el nuefiro, 
en e! qual noeftádicho,quód bonaconferuentur in 
agnacíone.ni que fucedan los de laagnacion,ófami 
lia Dcfpuigj yaunquandotuuieraeftasdoscalida- 
des, es ex Jufiuo del fiddcomiffo de agnación,y los 
cafos figuientes, quarto, quinto, y fexto no tocan 
di nueftro.
140 Peroelfepcimoideqüo/www.ry. es pon- 
derable,porque quando fupongamos que el llama­
miento dixera:venga al mas propinquo parientev^ 
ron por linea mafcu!ina(añadieodo la palabrawr^ 
que falta en nueftra claufula)refuelue FuíTario in d, 
num.i f.vcef.Septimws cjl cafiAS^quod quando tejíator 
%'ocat tnafeulos cxcUdendo^maximcforminas videtur 
feciffe.vt bonain agnatione confcrucntur; pero ¡o Ii- 
mita,quando no hizo mas Ilamamiecos, ni pafsó a- 
deIante,fino que lo dexó en aquel primero , que en 
eftaparte es nueftrocafb ala letra,porque demas dq 
no auer llamado varón, fino pariente mas propio* 
quo (que es cafo diferente,vt poflea dice mus) quari 
do lo humera llamado,no pafsó adelante,ni 1c íubf- 
tituyó a fus hijos,ni a otros algunos.
141 Et ideó quadra lo que dize FuíTar. en el n< 
j ju’bi; Ltmiiatur biccajits guandofmpltciter efl fa* 
ñaf^bfumoM aliquo m afcul o^necmltcrm s procefsit
tejía-
iejlatorvoeando mtfculos ¡n longá feriefhJíiMi<¡nú> 
nam vt vocatio mafculorum inducat contehura% quod 
teftatoir volucntformare agnattonerequiritiAr,quQ¿ 
nonfolum aliquifiníftibjhtutitn vnogradu fab[iitu* 
tionumfed necejfc eíiyvt digrefsiofattajitad altos gr* 
das in quibusfemper mafculijint vocatijta declaras, 
&beneCurttus IiAn.tSc.
Y aunque en el /¿'.refiere D D.cn contrario 
de la limitacioh,dizeenel fin, prima camen opinio 
mihi magis probatur,
142 Elcaío 1 r.lo propone enelnum.zS. quan 
do eftáo Ilariiados defcendíences por linea mafculi*» 
oa.fin auer añadido la palabra , y en eflc re-
íuduerambiencontra laagnación^vt patee ibi: Vn 
dcctmiAS cafiAS eflguando vocatifanl defeendentesper 
lintarn majculinam}nec dtclum tQ defeendetes majen- 
l°sif5 boc cafa non dicitur habita ratio agnationis^ 
idcQ9($fxwttiá crunt admitendee Parifconf.qo.ntsrrc 
feqqdtb. 2,C<epha!.confi}4.tw.4iJtb.¡'Man 
tica dcconicflitr.vltimdib.6. tit.i
i 4J Tandem idem Pofot.eadem quajl.nu 2p. 
declara los cafos precedentcsjvidelicet, quando es 
varón el que difpone.porque fiendo hembra* los li­
mita codos.rcfiriendoinfinitos Do£tores,y aunque 
¿«¿/«Hm.jo.alega otros a quien el nías aíslente en 
contra de !a declaración, es, quando (cernina tefta- 
trix potuit habere rationem agnationis fu^jvcl ctia 
inami¿& fiüorum ab eo íufeeptorum.
144 Y fupuefto,que doña Beatriz no tuuo hi­
jos * ni defeendientes, quedafe en pie la limitación, 
quód non fuerit habita ratio agnationis,y por lo me 
nos vendrá a cftar en duda de fi laquifo ,ó no , & in 
caitafcriptum reliquit M oí i n. primog. tibr. 5. cap. 
f .num.7Decitnafextaeoncfafk, quoiquado ma 
ioratus a fxmtnaprocefstt>mñquam in cafa dubq di-
fadiandumerUfamnÁntpropter majculos remito, 
res ab etus foccsfstone excludcndam e/e, qmd con/, 
fon Anchar >vb\ quas plurcs rcfert:y ‘¿ñ&óc,pc(l eos, 
qmátnteVtgcndvivn eji ttiam.qüando a/unt wmsfitd- 
r¿tx quibusf&rntna, propter mafculos cxciudi falet, 
ab iüts emm ex haccortieflura dtfcedtrtdum ertt9alias 
narncjue h¿ec cv tufo fio nuÜtus e/ecíus t/d ¿tnn/emper 
indulto formina exchfocenjenda nonjíi.
145 Y condon luán dcICaftil!o,Percgtin,Für.
far.Ramon.y otros d^2c9quóci cft vcrjfsinium Addi 
tion.adMoIin,^w.7í*C5 2)^y\onní-
mo tiene Fuflano quceji .* Deciar a-
tur fecundo wt non proctdatrfvandccefot rafte agna 
líen S: enjcruanácc, vi qvnapdeitomm/ w [it ccrjli- 
ttiturr abextraneosvei. d mvitere ¡'utl witiiw halvit 
a formina tvfnutaiquta turne mafeufos ex fotnina ve­
nir et Bald Z$c9
146 Loquinto ,porquedona Beatriz nodize 
abfo ü':amente,que venga al mas propinquo parien 
te por linea mafcuI]na,fmo lo limitó luego > dizien- 
do,eI qual por jufiieia podra venir a la (ucefsicn de 
mis bienes,dando a entender, y declarando por efia 
limitación,que no auiade íuceder qualquiera, íen- 
do varón por linea mafcuüna,fino que ania de fer a- 
quel que por jufticía,y derecho fe 1c deuiefle ia fucef 
fion de fus bienes.
147 Dedonde fc figueexclufion precifaded5 
Chriftouahy fu hijo,puesquandotuuieral!amamie 
to por agnato de la familia Deípuig (que no le tic- 
ne)que jufiieia,razón,ni derecho podrá hazerlo fu* 
ceñar de los bienes de doña Beatriz3auiendo varón 
tan cercano,como el Conde de Aíuaiat»a quien fe 
ledeue por todo derecho? Demanera, queaunque 
don Chrifioual tenga vna calidad de varón por li­
nea mafeulina, fa! tale la fegunda, de poder íuceder
por judíela en los bienes de'doña Beatriz,y aunque 
el Conde no tenga la primera, fe le ha de preferir 
por la fegunda de pariente mas cercano: porque la 
calidad de lacercania, eftá duplicada, diziendo ‘al 
mas propinquo pariente mió, y luego;el qual por 
juflicia podrá venir a la íucefston de mis bienes.
14* Y mas fe ha de atéder a la vhima calidad, 
mayormente auiendola también puedo al princi­
pio,por la vulgaridad de la ley pafta nouifsitna.C. 
de paais.y de la /. Ballijlafl.adTrebtl.
149 Lo fexto, porque en todo efte Verfxulo, 
no ay llamamiento de varón alguno, como tampo 
co en la primera parte del fídeicomiíTo gradual he­
cho en los hijos,y defeendientes de Aalias el tna- 
yorumó.dcfpUes de acabados ,elían llamadas las 
hijas de Pedro Samboy,y tampoco eflan llamados 
varones en el teftamento de luán Defpuig, padre 
de doña Beatiz.a quien ella le refiere,con fer agna- 
fo Deípuig.y feñorde los lugaíes.
150 Y fe verifica , porque las palabrasdcquc 
vfa doña Beatriz,fon compie'icníiuas de va ones.y 
hembras, porque en la prohibición de diuidirfus 
bienes,vfa déla palabra fuceíTores, quód verbum 
tam mafeulós, quárn femmas comprehendit, y la 
fubftituciondél pariente mas propinquo.igualmen 
te figoifica hembras,y varones, & ibi: El qual dt 
jaütcia podría venir a la fuccfsíon dt mis bttnts.
1 s 1 Con lo qual es temerario,y fin fúndame­
te el dezir.que elle contemplada la agnación en ef­
te verficulo,donde el llamamiento no es de varón 
mas propinqüo.fino folo citar puelto en e! genero 
mafcuüno.el qual por fu naturaleza incluye tambié 
las hcbtiS,l.i.C.decondit.i»fert.l.Lutius, §. vltim. 
ff.dcUgat.z.V\iftM,co»l.6o.num,22.&/» qu^ff. 
VtrumagnaUSf’ütlagnationt vocatis vaiiant
M mi*
%
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«¡)/n^,cn la qaal ita rcfoluit ¡n num, i. Scpi/stwe fu* 
pram multis quájltonibus dtdurn fatt máJcuUntAm 
conttneref<emntniAM>mncjpcc¡alitcr 'vtdedum 
an agúAtis vocatis adfidetCQwmtJfíAm^farnin<e fint 
comprebev/<£)/lfirmatiuaopinio tensada eji tqua9n 
prohattcxt.tn l.promnúatio& fin.ff de verb.fignif 
Lvolmtas.C.defdacommtfíS infpecic hancfen* 
tenttam probarunt SQGÍn*t5c*
i $2 Y en el /a&frt.a.poneelcafbenque eíío no 
proeede.videlicer.quando fideicommiffum relin- 
qoitürproconferuationeagnationis,quod in no* 
ftroeaíuomnino déficit,vel faltim,hocipfumeft 
dequoqua^ritur
153 Délo dicho fe (igue,qüc en efic verficulo 
no ay .ni puede auer vinculo,ni fideicomidode 
agnación,& confequenter.falca el cimiento,}' apo­
yo de la pretenfion contraria.
15 4 Prastereá,porque en cafo de faltar los hU
jos,y defeendientes varones,} hembras de Jayme, 
y Aufias,Harnéalas hijas de Pedro Samboy,conq 
fe excluye la agnacion.vc per Molin. ¡tb.}.c. j.ntu 
pod moleos CaííiII.row.2.p.^.«»in. 
jyS.tf tQm.6-cap.t)bMM'2<t$ fiq.Rzxn. confuto. 
ti,4o6.VuÜdiX.de/ubj}tt.qu<£jl. ¿fpo. nu 22. & cjUdeJi. 
^Somu,to.p.2.mreseqtio.vbiquod per vocationc 
fqemin^ áliquocafü cxcluditur pr^íumptio agna* 
tionis,quód repe ti t dpoifqSó.mm* 4* p* ?• Ludouifi 
decif 4}}* numaf. Sede/» refpovjopojidccif.zíf. 
mm*22. ..
!5 5 Et ¡terum,porquequ3ndoe(te fuera fidei 
comido de agnación rigurofa, con codo eflb auian 
de fuceder en el,falcim,las hebras que fucilen agna-* 
tas;qu¡ainiIIacontrouerfa quaeftione,an qHand0 
vocatur linea mafculinajvel defeendentes per lirtcíS 
jniafcuiinam, vel per yirilem fexum :lamas verdaf 
í/l de»
24
dcra.y cierta opinión,es la de hglofin l. GaVus,*,, 
num delegc,verbo,nam etji.dc líberis, (3pojihamis • 
Jaqual admite a la hebra agnata^xtraditis á Fuflar! 
qu<ejl.}e}.6.a mm.ip.
Ij6 Y aunque enel la.cita á Paulode Caflro, 
y a otros muchos por ía conttariajen el num. j?.di- 
ze.que es materia confuíTa.y futí! * y no fe reíbelue 
en ella,como tampoco en el conf.óo. num. arpero 
tratando de los cafos claros,dize en el nu.^z. quod 
tune noncontinetur foeminaagnata.fiteílator vo- 
cauit mafeulos per lineam malculinam defeenden- 
tes;y en el MHW.^a.quando el fideicomiíTo fe hizo, 
Vt bona infamilia conferuentur: y afsi faltandoef- 
tasdoscalidades en nueftra claufula.vienea ferca- 
fo claro,y en que no duda, ni puede Fuífario.
157 Y que la opinión pro agnata fea la mas 
cierta,!o prueua Antonio Fabrodeerroribus,deca­
de as.erróte 10.&latifsime don luán del Cadillo 
¡ib 2.centrouerf.cap.2.a num.7.&c rurfus,//¿.y. capi 
pi.num. 84.
15 8 Y pues doñaCamila.que pufo elle pleyto aí 
tiempo de la enagenacion que hizo don Pedro en 
doña Eufraíia.tiene llamamiento prccifo, & confe
quenter,fu nieto el Conde, que no ha de perderlo 
por fer varón.
i 5 9 Lo feptimo, porque la verdadera inteli- 
genciadertas palabras del parióte mas propinquo, 
y loquefoloporellasquifodezirdoña Beatriz, es 
quelíamauaencafode contrauencion al pariente 
mas propinquo por la linea de fu padre, que era la
mafculina.y no por la femenina de íii madre, y elle 
es fu verdadero fentido.fin que por el fe altere cola 
alguna de lodifpueflo.ni fe induzga nueuo fideico-? 
midb.diferente.y contrario del quedexaua hecho, 
y como tal fe deuc abra9ar,cum & íignifícatio ver
borum non re^ugnefyhuic fentcnti^e, & voluntas 
tcííatoris conQiuztiLft AncWiiSy delegan i *
160 De maneraiqueenel caíodeftaclauíula, 
la pa!abra//»ff<i mafciAlinaSo\o fignificalaÜnea que 
cmpecó en el padre,y abuelo de doña Beatriz, co* 
roavarone$(hoce(l)lineaquefeproduze ,y caufa 
deIIos,vc pulchréconfiderat Bald. vel íecüduma- 
lios^Saücec incer confilia, Anchatr conf f^Jn qu#- 
J}ionc>qi4cevcrtífttrfo.bnum.7%vb\ tenet verba ex li 
nea/eu prole patris a (Tu mi intiiatiue.quafi abílipite 
in períona patris,Se incclligitur de linea fubfiantias 
defcenfiua mafcuIoruro,íiue foeminarum,non aute 
dé linea qualiñcata agnationis continuariue.
161 Eñe coníejode Ancharrano.Iícer no ica 
cmendatum reperitur ínter confiüa Baldicor/]±h 
//¿.y.donde /^¿#í^w.í.dize,quela palabra/«¿///íf4 
VetripgniJjcat origine'Jhpitem^vt inLu §. nu'c 
*vidíA mnff de conivwgcnd cum emancip lib.eiciss&c 
poft alios Mieres z.p.qucéflA.nam. io.dicit,íineam 
paternamcíTecuiuscaputeíí pater :y es muy pro­
pio^ natural fentidodc ía palabra linea, entender• 
lamwiatiue.y no continuariue,vt probar Bald.An* 
charrán.Decios,Se a!ij,quos referí Crauet.r^s 50. 
tivim.¿iAnfine>$Azn§<:\\.coiif\o6.mm.226dib*z.$$ 
CQnf.zof.tmm.jg Wj.Riminald.Iun,í:cfí/^7/.fl. 
f7.//¿.^.RaudenfJ<f ápnahgJib.i.úpjp. mm* 6» 
Vctc^i\x\JefdeicómmtJf.art.22*n>2q..
} Quinimóá aun quando fueran palabras dddofas* 
o equiuocasjfe deuian enteder en efte fentido(qua« 
do pudiera tener otros)por la conuenieUte natura, 
leza de la difpofi'ciS que hazia,para no impropiad 
la,y que ceflaiTeU todos los incoñuenientes referí* 
dos ,por fer regla.aííentada que las palabras dudo-* 
fas fehandeinterprctar/ecundum naturam adusj 
cui 3pponuncüríÍ./7^/?/p/íi^í iifÁbhObdefmfli
C rQQ*
volúntateme ¡p/jusrei naturamffJe verh.cbhgat. 
B&ld.conf'jjO'mi.z.voL}. rationem adijciens jnam 
quodnacuralicerincft.pro exprcílb habert deber, 
quafi natura ipfa loqueóte quid,ff.» certum pe
taturJktriticúWfff.deverkoblig'Cz&üJib.f. contro- 
ztcrf.cap.86e 87.
162 Vndé prouenit,quód quotiefcumque ver 
ba inftrümenti fuñealiquo modo reducibilia ad na* 
turam concurrentis materia, nunquam expücanmc 
in alium finem, qnia natura rei fetnper loquitur, & 
totu ipfius negotij progreflum informar,/.^orw, 
de operJibtrtJ.Gaflús,§.i .fj.de liberepoflhum.l.Ji 
pritASy^tredaplacttitijf.de aqttapínula arceda, Bald. 
conf^o.mm z.vtjl.j.glcj&c Banul.w/. Pretor, §. 
interdiftítm, verbo exprejfum tff. de mui oper. UÁn- 
ciat.
163 Smd.conf.iyp.num.^uvfqnead ff.vol, z. 
donde prueuadoctamente, que la cxplicaciS de las 
palabras ha defer conforme a la capacidad del negó 
ció,imitando fus cafos,y efeCtos, fin faltar a ningu­
no dellos,pues no ay inteligencia tan poderofa* co­
mo la que fe induze de la propia materia, que la dif- 
poficion incluye*
Quam obrem verba,fiuc pf^ciífa, fine vniuerfa- 
lia femper, & vbique dirigí debent ad eius propor- 
tionem,quatenüs pofsibilefuent,etiacum aliqoa 
jmpropcictatCyAlcx.confjféauu.pe 10.V0L4. Ca 
rol. Ruirt.co»/r?,fií4Wí,li.W^.Tiraquel./fí l.Jtvm 
^íiw.verb.Reuertaturjfíríw.^S. C. de reuocand. do- 
ftál.RolandJi lucro dotiSiquaíl.Jf .mmer.f 
Deciom Lquoties ídemfermo%mm.j.ff.de regul.iur.
164 IdemPhilip.Decius conf}p7.\nc\pityiJfb 
puniloeconfíderatojna.ó.áicity quod claufulse pri- 
mogenitorum in Hifpania íunt interpretando, iux- 
ta confuetudinem;qua2 eft in Hifpania in fuccefsio-
N nG
neprimogeniofum,Molina libr.i.deprimog. capj. 
num.} fj hb.j.cap.ó.mm.zy.Sc plura cumulans.Sc 
infinitos refercns Miercsáí mitivrat.i.p.qn¿Jl-)8.¿
fJUW.Ó).
16 5 Lo odauo.dc lo dicho fefulta,que el C5- 
de eñá llamado en la palabra, el pariente mas pro- 
pinquo.por linea mafculina (quandoeftuuieramos 
en los términos deña claufula) pues deciende por 
linea rcóla de varón de Bernardo Defpuig, abuelo 
de doña Beacriz(como lo pretende,yafirma la par­
te contraria enfus interrogatorios,yencI árbol que 
ha dado) porque efta es la linea contemiua mafeuli» 
na.y de varón,en que fe hallo doñaBeatriz.de quien 
también deciende el Conde , porque el dicho Ber­
nardo abuelo, tuuo de mas del padre de doña Bea­
triz a otro hijo llamado Aufias el mayor,primoher 
mano déla tcfladora>aquiéllamó en el fidcicomif- 
fo gradual nominatim.y a fus dos hijos layme.y Au 
fias el menor de quien deciendcn el Conde, y doña 
AnaFcrrer.
166 Y cña es la linea Contemplada,y que con- 
fideró.y llamó doña Beatriz,y el pariente mas pro- 
pinquoíüyo, que llamó por linea mafculina, mas 
propinqua a ella,el qual fe verifica en el Conde lite 
raímete,y con toda propiedad, y por &1 mifmo que. 
da excluido él contrario, quando fuera defendien­
te de Bernardo el primero,a quienquierc hazer ca- 
be£a,y tronco para la familia Dcfpu¡g,& hoc patee 
ex difpofitione inris.
16 7 Quoniam in illaque fivocata linea mafcti 
lina , fe aya de entender de lacfe&iua del quedifpo- 
ne,ó de la contemiua,que es in qua ipfe continetur; 
la regla es,que íblo fe entiende la efedtiuajfin com- 
prehcnderfeIostranfverfalesdelacontentiua,vtla 
te refoluic F uñar. y.á »«.7.y efla recibe dos
i-i limi*
limitaciones.La primera,quando teflatofvoloicco 
fcruare agnacionem¿de qua jf,$c hxc no
fe aplica a nueftro cafo, en que ni eftá dicho, quód 
bona coferuentur in agnatione,ni tal fe colige de la 
clauíula tacite>vel exprefse.
168 Lafegundaes,quandoaIias verbaeffenc 
fuperflua, vel fi teftacor fciebatnon pofle verificari 
line^ voluntatem in deícendentibus, de qua /» mi- 
mero t}.y (¡don Gaíparquiere valerle della,dizien<. 
do,que doña Beatriz no tenia defeendientes, con q 
no podia entenderfe de fu linea efeétiua,yque es pre 
ciíTo íe entienda de la concentiua*
169 Sere/ponde,que!ainteIigeciadeIa linca 
contetiua en materia de trato fucefsiuo, ó de fidei- 
oomiffojgradual,lo declara el cap.ijnfintide natur* 
fkCcef.feudiiibM/ldfoloSiZSad omncs>qiM ex illa Itnea 
fint,ex quaiJlefiAÍttt3 boc ejií<¡uqídicitur ad proxi- 
mioresperttnere JJlivero proximiorescjji dicuntur 
rcjpefla alíarutnliterarum.lLcQ't^us primero clde 
recho de la linea excluye todos los parientes que no 
fon della>para no los contar en él concurfo déla pro 
ximidad,y fe reduze la fucefsion á folos los de la li­
nea,quia habita relatione ad hneam, ij dicuntur pro 
ximioresjVtin fimilieundem modum exclufionis 
vlteriorum,& inclufionis illorum, qui funt de linea 
proximi,& immediatiftipitis,confidcrat Bald.cc»y¡
num.io.verf.Cum ergojib.s.
170 Y explicando eñe cap. i.nota Ifcrnia en el 
fin,que para bufear la linca concentiua , quando fal* 
ca la efe¿liua,fiempre fe ha de ir bufeando ázia arri­
ba el eñipite inmediato,y próximo de la perfona, q 
falta,yque no tiene hijos.ad inflar arboris, en quien 
es vna el tronco * y rama derecha, pero fi aquella fe 
corta,queda en la linea derecha la figuicnte mas a!- 
sa>y afsidcfcenfiuc,hafta la vltima>id enim,quod in
arbo-
arbore confideratur afccnfiuc, para continuar la !i- 
nea,y defccnfiuéiparaquando fe corta, perpenditur 
ctiam in linca,feu fuccelsione homimmi dcfccnliuc 
paracontinuarfe ,y afccnfiué paraquandoíe ataja, 
bufear la otra que queda derecha.
i ? i Lo qtial fe faca de la mifma difinicion de 
linea,que pufo luán Andrés in commetuo arboris 
confanguinitatis,y mas propiamente ¡a ley de Parti 
da 2.f/W./>¿4.his xctb\s:Linea de¡>arcf¡te(c(y%<s ayu* 
lamiente ordenado de pcrfltnas que Js tienen vitas de 
otras ¿orno cadena tde/cendtendo de vna raiz^, DejiÁtr 
te ¡que amo en el árbol la linca fehede la raimen los 
hombres de/cien de: y afsi la ley parta adelante, hazien 
do equiparación de la linea a la cadena , en la qual fi 
fe quita elvltimo eslabonas fuetea feguir el figuic n 
te próximo, y fi de vna falieren muchas,defcenfiue, 
como de vn hombre falen muchos hijos,quitada la 
primera en quien eftuuieííe la principal cótinuacio, 
quedaría por principal, y derecha la fegunda, y afsi 
las figuientes,harta la vlcima.
172 Vnde BaIdusíinguIariterrof7/r;2/.//¿r.^. 
& hnchaT.confof.ttU'y. en Iadaufu!a/?roa:/*0/or e# 
linea Franafci^uicndo difputado fi fe auia de ente» 
der effediue ex linea pr^ecedenti áFracifco,vei con 
tentiuc ex linea in qua Fracifcus continetur, hoc eft 
á qua procedit, auiendoles parecido por confidera* 
c ion que hizieron de algunas palabras de la clauíola 
que alli fe auia de tomar contentiuc, dizen q no por 
eflb ha de fubir in infinitum a bufear el eftipite,para 
comprehender todos los tranfverfales, fino que ha 
de pararen el inmediato áFrancifco , que es fupa^ 
drc,y los que defcendierendebfedir?n ex linea Fra 
cifei contentiuc,fin íubir de alli arriba á bufear otro 
afeendiente mas remoto>como feria el abuelo,ó bi 
fabuelo, que es fingdar entendimiento délas pala­
bras referidas. Y en
173 Y en lo que cítara Ja difefcnclade la íiiceíl 
fion de bienes libres, en que fue la claufula íobre q 
cícriuieron Bald.y Ancharran.á la de los mayoraz­
gos,fideicomiíTos,yfeudos (que es nueflra materia) 
es,queloque Baldo, y Aneharranoconfideran del 
proximo,paraque pare allí la íuceísionjad exclufio^ 
nem perpecuam,c^cerum en mayórazgos,y feudos 
feráfoloparaprelacion, fie vcexciníla linea imme- 
diaca ilhus ftipitis,retro qua^ratur en el figuiente $ y 
afsi aíceníuiéj'hafta copar con el primer eftipite, que 
fuere cabera de toda la familia,^* in d cap.i. de na* 
tur,ft4Cce/,fs(4d.ivmÁCUiS genuinum>5cverü íenfum, 
y a lo que ordinariamente Te haze,y platica en feme 
janees fucefsiones.
174 Eftadoélrina, y declaración laexhorna
Gzft.\\.Ub. f.controtAcrf.cap.()}>en el niAtn. if.fol.mihi 
jzz.ñ.maxime inillis verbis: 5/í; ettamanimaduer* 
teni/AtneritadconfiliumtüiAdBaldt jzi.libr.t* Quod 
reperitur Ínter eonfil/a dncbarran*&ejl conf.yf* & 
wmcoSaluet.CuiMYi nuüiconJiliiAmiüud trtbmnt9 
nam cum in claufulaproximioris ex linea Frattcijfci, 
dtJp'MaJfct an deber et intelli¿i effecliui in linea proce* 
dentt d Francifo,velcontent/ue ex linea in qua Fran 
cifeus continetur^ tándem refoluijfent intelhgedum 
efe contentiue^aditimtfatim^quodnon ideo afeenie- 
dum e¡l in infinitum ad quátendum commmem Jltpi* 
tem¿$ vt tranfverfales omnes comprcbcndanturjed 
fiAperfedendum efe iniminediato a Francifco, qui eji 
paterfausjf ab eo defeendetes dicentur ex línea Fra 
cijci.necpoterit fiApra afeendi aiqturedm alium af 
cendentem remo!Íorem}vehti pro amm%t3
ibi, £5* ¿quali rationi Hifpanorum primogeni/s ap- 
plicatur>qviodadprdationedmtdxat%Dt Jalícet ex* 
tiñóla linea immedí ata illius Jlipitis quaratur retro 
injequenti, atque illa afcenftué> quoufquc accedatur
O ' ad
ddprimum caput totius Ulitis defctn-
dentidCyVt tn di fio cap. t.de natur.fucceffettd.
175 Ec itsrum en el mm.24.verf Qmd attinet% 
¡bi w narnque adeos maioratus fdccefsio deuolui. 
turbia ex tila linea funt.ex qua iflefiAit, nam (5* bi 
proxtmioresfunt^qucemadmodtim quando linea af 
cendentiam conjideratiir prius ad patrem ^quam ai 
amm>&prius ad amm > quam adpro auumperueni 
tur:ita quoque in cajúpr&dttto deueniendü ejl ad pro 
xtmiores ex eadem hnea.antequam ad vlteriores per 
Ueniatur, (ic jane defeendentes ex primo vocato, qui 
primam Itneam conjlttuit^ tn quamprius venitfuc 
cefsio potiores erunt tn fuccefsione 9etiam (i remotio* 
rigradu inuentantur rejpeólu vlttmi pojfejjoris, qui a 
funt de línea prima,® de ea ad alia tranjitus fieri ne 
qutl quoufqucfiní atur omnes ex eadefeendetes de 
fictant.
176 Ella mifmado£lr¡na la profigue latifsima
menee en codo iterum repetir ¡ib.
ó.cap.jj 8.per íoJ.donde junta todo quanto fe ha cf- 
crito;y añade que en el punto de mayorazgoSjfidei- 
comiflos graduales,que contienen trato fuceísiuo, 
y en la fucefsion lineal, la prerrogatiua fe caufa por 
la cercanía* y proximidad, y por lo inmediato de la 
lineadla qual excluye las demas que fueran mas re­
motas,aunque fe halle en ellas alguna perfbna mas 
cercana,quiade hocefttextus cxprcGus ind. cap.i, 
de natur jucceffíud.) lo prueua,y afsienta con Mo- 
Iín.M¡eres,y Gutiérrez,a quien figue,y refierelara- 
tncntQ in difl.cap.pqJcllib.f.num. zf.®per totum 
caput.
177 Y en entrambas partes faca por regía ta­
bico affencada por<?/r<#/>,r.quód indubio faéta men 
tione de linca intelligiturdercda, fiuéquód verbu 
linea ad reítam referri debet no ad inflexa,fiue traf-
uer-
'uerfalcm.itf/B d.cap.tf.a num.32.tf ¡nd. cap. 138.
17* Confirmafc lo dicho con otra condufiS, 
dequa FuíTar.^a^y?, 337.30 videlicet proximiorc 
vocato admitcacur proximior per refpeétú fucccf- 
fioms.y conclaye con \ aploj^in l. cum it<z Ic^^tutnt 
§.in/ideicommi][n,de legal.2. y con quantos hanef. 
cnto.qaccl llamado no hade fcrcl déla fangre.y 
parentela.finoel que della fuere mas próximo en la 
fuceísioo,5cquódhic venir tantumin vocatione, 
del paciente mas propinquot
179 Demanera que no bata dezir donChrif- 
toual.o fu hijo,que es del linage,y familiaDefpuig, 
in genere.fino que para fcrcomprehendido enlalí 
nea re¿ta de la teftadora(que es en la de Bernardo 
fu abuelo,in qua ipfa.yel Condede Albalat conti- 
nencur) auiádeeñar en la propia de doña Beatriz, 
vt probar Menoch.ro/Ta 3 j.'oo/am.j. aunque habla 
de la familia efeétiuajpero la razó es la mifma, ibi; 
10a autem minorpropojiiioprobatur ex eo , qubdfa- 
imita appelUtiofumitur doobus: modts nepetngene- 
rt.tfinjpeúe.ln genere wl cóprthedai omnes.qut süt 
de eadem domo Agente. I n fpecie.utfolum comprehen 
dat eos qui d paire familias defcedml Jicutifunt fltj, 
nepotes,pro nepotes,tf deinceps.quifub ipjius patris 
poteftate funt,ita aperteprobal text.legispromntia- 
tio,l.famili£4ppellalio referturff, devtrb.Jign. vbi 
Paulas dixit,familia appellationem fumi, aut ture 
proprio,autiure communi.lure proprio, qui funtfub 
pote ¡l ate patris ab eafüicet defeenientes. lure com. 
muñí,qui funt ex eadem domo,tf gente. Et ibidem de - 
clarant Alciat.tf C£teri: At qui tn dubio verba de, 
bent tntelligi in fpecie non autem in genere, vi tradut 
P>an in l.hoe le 'gatum.de legal. 3. Mathef.notab. 8p. 
Curc.lun.inconf f.n. f.Goz><id,conf.6.num.i 6. Cf /*
conf.6o.mm'Xo.f5Tiraq.tn l.Bottes,^ kcfcrmne, 
parte f rima,nu.8^.de verh fgn.Ergo dephpriafit* 
milta,hot e¡t deplijs nepottbus, (3 i<etiris fmiltbus 
¡ntcllexit tejlator tJle,non autemde extern agnatis: 
boe comprobatitr ex traditionc Bart.tn i peto^.fratre, 
num.i ff.de legal.z. qui dixit, qubd quando uftator 
jufut altquidrehnqui tnfamilia iritdligitur defamé 
lia ipfius te/latorts,tdembart.ini f cegnatis,nu.z.ff 
dcrtbdtíb.
i go Efto que por derecho es tan ademado,y 
CÍerco,lo es mucho mas en efte verficu!o,por auer* 
lo declaradoenel doña Beatriz > exprefiísimis ver- 
biSiib'i'.EIpanente mas propincuo mw t el qualpor 
^ufíictapodraveniralafucejsion de mu bienes :\q 
qual no pufo,ni pudo poner para otro fin* que para 
excluir otros parientes tranfueríales > que fiendolo 
por linea maículma/ueífen mas remotos, y aparta 
dos,a quien no llama,fino a! mas propinquo íuyo.
I8í Et ratio eft,porque con la palabra,rwro, fe 
hizo a fi cabera,y tronco en efte llamamiento,c5- 
prehcndiendoioloaíus parientes inmediatos.afu 
perfona ,ó de la linea efeétiua inmediata de fu abue 
lo.e huyendo a los remotos, nam hoc pro nome 
meum importar rclationem ad perfonam difpone. 
tis,& intelligcndum eft inmediatCjnon autem mc- 
diaté líber isA.hoec uerba9de vulgar. pupil.
cap.Ji paterje te/iament.in tf.Lara de annUerJ.f5 M 
pelUni/s,lib.2.cap.2.ntm*ii.\b\: Nambcecprono- 
mina.meus mea meum> fSfuusfuáfuum} important 
rclationem adperjonam difponent i saimón de Prcetis 
de irtterpret.vltim.voltw. hb.2Jnterpret^.dubitat. 
2./olut.}*nt*M' jz fol.mihi 277.Et h¿crcUtio adper 
fonamfitimmedíatef.quiliberts^ahcec verbadi 
vulgarijap.ftpatcr, de tcjlatnentisJib.óatS conducit 
l.argevitm>verf.Siquis aididertlvefíem tneamffJc
25»
dur.f$ argento kg4t.f$ tradii Cotiegmm Bov.omef 
inconjihopro TnbtélttjSimm^^pag mthióy.
182 Scquicur ergo in neceíTariam confequcn 
l¡am,queen efte llamamiento efla comprehcdido 
el Conde de AIbalat,como mas propinquo , y que 
ha de fucedec abinceílato : porque donGhrifioual, 
como el lo reconoce,y parece del árbol,eftá en gra 
do muy remoto.
183 Príecereá3porqü¡c quadoenel llamamien- 
tode linea mafcü!ina,íe comprehendieran \os traf- 
uerfales de linea contcntiuajefio fe entiende fuce- 
diendo primero,y prefiriendofeles,o los que fon de 
la efe¿i:iüa,y de que finiio la teÜadora,o de la conte 
tiua mas cercanos a fu perfona,y linea inmediata,in 
qua conrinerur,por la regla vulgar,y aífentada en fi 
dcicom iíTos,mayorazgos,y vincuIos^Scetiam ah* 
jnteftaro ) quód proximior príeferatur rcmotiori, 
quando veI omnes n5 poílunt fimul fuccedere, vel 
nonfuntin eodem grado.
184 Ñeque obftabit fi rcplicetur,quc el Con* 
dede Albalat (aunque es también varón) le falta la 
calidad de agnato,medíate la perfona de fu abuela.
i 8 s Porque fe refponde,que aquí no eftá lla­
mado varón,y pudo fuceder, y entró fu abuela,vt 
fupradiximus anum.iói. Máxime,auiendo puef- 
co pleyto al tiempo de la contraucc¡on,y fiendo en­
tonces la verdadera fuceíforajó por via devinculo, 
o de bienes libres,lo es también el Conde de Alba­
lat fu hijo,máxime fiendo varón.
18 6 Lo nono,porq de lo dicho nace,que el Con 
de en el vinculo gradual de doña Beatriz, tiene lla­
mamiento efpecifico, y literal, como defeendien- 
te por linea reda de A ufias el fegundo, y de A ufias 
el primero>cuyas lincas fueron las contempladas,/ 
prediledas de doña Beatriz,© por lo menos co pre
P la-
lacion a toda la familia (que quiere adiuinar el c5- 
trario tiene llamamiéto por el del mas propinquo 
pariente por linea mafculina)pues no ay razón, ni 
fu ndacnento para penfatjque auiendo llamado a fu 
herencia á Aufias el mayor,y fus hijos, y defeendié 
tes.y a las hijasde Pedro Sáboy Defpuig, finacor- 
darfe ella,ni fu padre en fus tefiamentos, de que te- 
nianotro pariente,luego en laotra ,óen lamifma 
claufula qnifiefle dilatar los llamamientos a otros, 
conexcluíion.oprelaciondelosque folo auiaco' 
nocido,y llamado.y auiendo dicho,fuceda el pañe­
te miomas cercano.
1*7 Hile fundamento,quando faltaran leyes 
en fu apoyo.baftaua la razón natura!,-oí inl.fc¡re,§. 
con/iquens, dsexcufatto. íut. ibi :Cuii»s Jidem fuf- 
jiátfirman tx ipfi naturah influía: quanto mas 
auiédo por ella conclufiones tan firmes, pues no 
puede Begarfe que doña Beatriz amo mas a los def 
cendiétes de Aufias, fu primo hermano, q a otros, 
aunque fue (Ten del hnage,por todas las conjeturas 
que junta en el propofito Vattir.qutefl.qSX. dizien. 
doenlaprimera.quandoquiseft proximior tefta- 
tori,nam,& tune príefumitur magis diledus,/. T/- 
t/ns,dt h<ered.infliti4end¡s,cum infinitos quos refere 
nurn.i.'j la otra.de qua tn wara. jy.ibi: Sexta.quan. 
do quis ejiprimo vocati4s,nam,&magis dileduspr£ 
fumitur,Lquoties,ff.de vjufrudu^b': plura cumular.
i** Y laotra,porIoquedizcí’»if/»0.2.J.ibi:
Duodécima eji coniedura.qubd dtfüdentesprjófuntu- 
tur magis diledi tráfuerfahbus,per ea qu<e dida funt 
inpnma,& quarta comedura,^probatur in l.cum 
auus,ff.de sondu.t5dtmonJirat.t5 inl.cumaccuttfsi- 
mifC. dejidetcommij. £t in ípecie ita feribunt Bald. 
&c.
189 Et facit.quód in propofíto animaduertic
Mo-
Mo\\adeprÍMogkUb.}xdp.f.ntím.f}. ¡b¡ :Q^me*¡s 
inhoc eíiam díapofsit, qubd eadcm ratio affcCi¡omst 
quce mataratus tnjhtatorem tndiAxit adprJferendiAm 
fttiAmyquem nQMt adquem maÍQrcmaffiéhonm 
babutjje compertam éjijotüit etiam iUum in&mtrc ad 
prtfcrendos tOiiAS descendentes^[i idos non cognoue 
ritiqux ratio ex l.cum ams,de condit.t^ demonjlr. 
ex l.cum accutifiimt, C. defideicommifcumJimthb.dc. 
ribatur.QítodftimmcC con(ider&ndim%atqiAC cum cafub 
occurrent animaduertendum crit.
190 Y la ocra, quód quándo piares vocancur 
nomine coIIe¿iiúo,veI quando vnusvocatur indifi- 
nice per nomen coWcitioomfVtproximior^c.notí 
omnes íimul ceníentur vocati, fed ordine íuccefsi» 
uo,ica ve proximior praferatur remotiori,g|or.Bar 
tol.&D Djnicum ita^dn/ÍdeicommtJJo>ff*de ¡eg.Zi 
CzftilJtb.f'Capt¿7*w*m.2o>Fu(fac,q, $f8.á num. /. 
vbi plura cumü!at:y aunque en elnum.t?. ¡olimita 
quando el teftador llama la agnacion.o familia, no 
fuya,fioo de otro rerceroj eflo lo entiede en el iníf- 
mo niA.17. quando no auia parentefeo entre el tefta 
dor,y la familia del tercero á qüiehllama¿
I9t Y mas largamente ibiiT'cr-
tia efl con i eclur ajando ejftt conitinfiio Ínter te ff ató 
rem,&famtltam.uelagnatos tertij vocatoS'ynam vbi 
cumque extat contandto Ínter tejiatorent 
•vel agnatos vocatosproxtmior admittetur, ita Pr¿t.
dfol.zyo.nrAm.iÜ.admedium&Peregrin.conf.qí.n,
2 gdib.Z'Etfactt r atio nam infideicommtjsisfaccedí* 
lar jrovt exforma hris.veljiatutorum abintefato 
deferí iat fuccejstogl ofin l.cum itat§. infdeicommiffoi 
ff.de lcgat'i.f$ ibi Dod.Odd.confq^na.^y. vbtaffe* 
nt effe communem opintonem Pcregr.confq7.n14.16. 
ltb.2.&conf.64.ltb.^.(5intrad.defdetcom.art. 2/. 
num.iQ.^jequenub.Decian.confy.nti.yi. &fqq-
lib.f,Mwoch.cmfé8ótnm.8.Ctyhal.confi¡imü 
45 *<;uin ¿ilijs congtjiiSiqujJl>481 * Atqui fi ínter mta 
tos ex aliena fitrntli<*>S Uj}atorem ad eJjetcoianoJio, 
[miAlctiam darctur regulatafoccefsio abiniejlato fe- 
tmdfAmpr<errogatiuamgradnsi& eadcmfacctfsto re 
fultayet tnfideuommijfi expr¿fuw¡)ta mente teflato- 
ris^rgo/sSe.
$9 2 LaotraconduGones>que el grauado a 
reñicuir bienes á la familiar a los agnatos,y defeca 
¿¡¡entesólo puede nombrar a! mas remocOíOmiño 
^toútrñox^tUh^redesmei^.vltimoyff.adTreb, con 
la qt^ce/l.jSoidc Fulfar.de qua inprima aüegatme a 
numAig.
19 3 Y lo mi fino procede en las íbccfsiones ab 
imeftato/a: l.fin.Cod.de verbfgnifj fe pudiera apu 
tar otras muchas,fino pareciera fuperfluidad.
194 Lo dezitno,porque la pretenfion contra- 
fia,q funda en efte veríiculo final, es con prefupuef- 
to de que enel fe formó vn fideicomiíTo de agnació 
rigurofa^en contrauiniendo el poíTeedor,y quiere q 
cfto aya fuccdido por auer dexado dó Pedro hijo de 
Iayme,el vfufrudlo a fu muger,yla propiedad alHof 
pical de Valencia.
195 En que es de aduertir,que puede fer muy 
difputablejfi elle cafo fue de la enagenacion que qui 
fo prohibir lafundadorajpero lo cierto es^que nid5 
Luis quando intentó el pley to,ni otro fuccflor algu 
no fuyo han deduzido efte derecho,de q por la con- 
trauencion de don Pedro cefsó el fideicomiíTo gra­
dual^ fe huuo de fuceder por el fideicomiíTo de ag­
nación.
19 6 Attamen,quando efluuiera deduzido>y de 
clarado el cafo de la enagenacion,pudiera obrar en 
Pedro que enagenó,y fus defeendientes,pero no ref 
peto de los de A ufias el mcnor>que no eran defeen-
dicn-
/
i
dientes de layme, fino con llamamiento reparado, 
y diftínco,y fin dependencia de aquel; alias efluuie- 
ra en mano,y voluntad de qualquiera de los llama­
dos deshazer la difpoficion,eo3genando Veré,vel fi- 
&tt,Uxtu$ expreffus in l.paUrfamiLq^ de bcered. ¡n- 
JiituendAbiiRefpondt neminem exalieriusfado bxre 
, ditatt aütgaritvel ex heredar i poffitlST itia^Jiea co- 
dtt¿one9de legal,2Áb\: Imcjmm eji ettm wmfit mcvil- 
paltos emolumentofidetcom.carcre.
197 ExprefséCümanus/^íi./.^^r/'iw//. Me 
llách.cónf.iAntonio Petra^fidú- 
cotnmtfquxft.f.m'iii.opos refere & fequitur Fuf- 
{3Lt.qiA¿eft*6$8.nt4m.74M fine,ibi; Ncejfet in liberta 
teproh¡bttt%alten&ndQ ilüdere familiam^el defeendh 
tes tn quibus tejlator voh/tbona conjetruarií Bald./tf 
l.V'itca.num. to.Cod.dehis qmp&ná nomine, dícens 
teííatoris pr¿ccepcurn iniuftuni,& irrationabüe qua 
le foret ¿ftüdl feruanduná non cñc9\íctni,conf.67. ft. 
jo.Menoch.cofj/Ty^^ num.to.'uól.d).
19 8 Lo vndecimó,y final,porque no íblameti 
te concurre en el Conde el llamamiento de la linea 
de Aufiasfo rebifaguelo, llamada expreísis verbis 
por la teftadora * como queda dicho,fino rabien to­
do el derecho,y llamamiento de lalineade layme, 
mediante la ceísion,y renunciación que en el ha he­
cho doña Ana Ferrer vltima defeendiente de aque­
lla 1 inea,fegun pare ce de la féchela prefentada > que 
cñá hecha con coda firmeza,y folemnidad.
199 A q no obfta la celsion que primero auia 
hcchoendon Ghriftoual, padre de don Gafpar^poc 
conclufiones corriences¿
aao La primera es,por aüer contrauenido do 
Gafpar,y fu padre a lo capitulado en la dicha prime­
ra cefsion,fegun fe refiere en la fegunda (y no lo nie 
ga,ni puede la parte contraria) namfruftra poftulac
Q fidem
fidem fibi fcruari, qu¡ fidem á fe pfíeflitam implcrc 
tccufat,Lwmproponas 2i>Cod,depaft'h^bw Necad 
uerfario tuo tratijacUoneírvti comedendum ejl* tu fie a 
qvt£ placitA funt adiwplere par alus fit> Goncalez ad 
regulJ.Cbámeiglofíy-nUm.^.
201 Aguílin.Barbof.i» coQeflan. addirtam le* 
gem cttmproponas9vb\ cum multis a mt.q. aic, quód 
cxccptio non obferuati contractos impedir litis io- 
grcíTum, & dicitur litis finita: .etiafi defeétus non 
implementi fit in mínimo, & quód poteft opponi, 
quamuis ftatutü, vcl lex Regia omnes exceptiones 
cxcludac i & poteft fieri oppofitio quandocumque* 
& poft fententia difñniciuam,& in executioníe car­
ta: executoria^Sc quód poteft fuppleri á ¡udice, etia 
parte non opponente, 5c ex offieioiVbi infinitos re- 
fert.
202 La fegundaconclufion es,porIacefs¡on 
del derecho de primogenitura,liecha por el poííee- 
dor en fauor de algún remoto, ipfb iure, no vale en 
perjuizio de! fubftituto anterior,y que tiene primer 
derecho.y grado,/.^w/fclidum^.prádiunJ, de legar. 
2.l.pcto>§ fratre >eodem tit ctf'N ec entm fequetium 
cau/d,perfi4periores impojlerum Udi deber, l. qaoties 
ab ómnibustC.defideicommifsb'x communiter DD. 
T\t2<\uz\.de vtroque retrattdit,i.§.i6.mm. 8. Mo- 
lin.lib }.cap.2.nt4M.24.Vüffar.quceJl.f24.9M. J/.CST 
jó.5c Uúusinquáfl ^7-pcr tot.L\vc\2 in additio.ad 
ilOMolin.ad rwin,2i.\hi poft plores quos refere,air, 
quorum fententiam «tanquam veriísimam proba- 
mus.
20 j Endeójlacefsiqnhechaendot» Gafpar,y 
fu padre por doña Ana Ferrér,nuiliuseft mometi, 
fiendo tan remotos¿vel poenitus extráñeos, en per­
juizio de Iosdefcendientcs>y lineas llamadas,y pre­
dilectas déla teftadora.
La
3 ^304 La tercera,que quando doña Ana Fcrrcr 
tnuicra facultad exprcíTa.de que fiendo la vltirna pu 
diefle nombrar,y ceder en quien quifieíTe, no fe po- 
día entender de otros¿quc de las lineas contempla­
das,y comprcheñdidasene! mayorazgo, o fideico. 
miíTo perpetUo.porque alias refultaria corrección, 
y contrariedad manifiefta.quieadmittcnda non eft, 
/.«o»aJtajecondit.cum/>/a»7/w,qu£ecradit Meno* 
ch.conf.tof.rium.ii.cumfeqq.Vonizn. depac}, nupt. 
tom. i.clauf.q.glof.2 f.num.zi.cum fcqcj.
205 Vndé in terminis Sddn.fo«/¿;r.»nw,r4
quibus vlttmdib.z.conMan^ubá ü
in principio difpofítíonisproliibita efialienatio fa- 
uore deícendentium, & pofteá data eft aücui pote- 
ftas teftandi.dc bonis reliítis á teftatorc intelligitur 
ea porefUs conceíTa , dummodo non teftetur extra 
defeendentes teflatoris,fcd in defcendentes,quoniá 
taüs poceftas ex fuperioribus difpofitionibus reflrin 
gitur.Scdeclaratur,nec eft ceníendum, quod teíla- 
tor voluerít fe incontinenti corrigere Im: Socio, 
quo non relato.idera tcnct Yzúí.con/. qq. mi.20.
2t.vot.ji
206 Menoch.coti/.qpy.num.ip.iibr.p.^ conf.
lo6.num.jf.verf.Quodtcrtium,t3 nu.j6.\b\ in cau- 
fa Comitatus de la Oliua,tenuit,quód prscedenti 
vocationc familiae.vel agnationis, fi concedatur te- 
ftandi facultas reftringiturad eos, qui funt de fami- 
lia,& eodem argumento in fimili facúltate difponé 
di vtituc ahos referens üocv.dcctf.ioz.mm.z. verf. 
Et fie per bañe difponendilicentiam.tkin pulchra fpc 
cié Vont2nc\.dcpatt.tom.i.clauf.q.j!lo[.2f.nu.2j.& 
i^.vbi proponitquffiftioncm^.zo.&aüam eodetn 
srgum.decidir nu.zS.vcrf.Hanc optnianem.
207 Quae fortius procedunt.aduirtiendo, que 
en la facultad de declarar, y nombrar fucefíbr, íi ay
pa-
palabras que importen abfoluta,y libre facultad, (c
han de interpretar,iuxtaarbitrium boniviti, quía 
vbi agitar de praemdicio tertij.etiamverba liberatn 
facultatem denotantia redducútur ad arbitrmm bo 
ni viri.vt cradit Lú^aUegal.izS.nu.h Alex. conf* 
47.m.8.vtr(.Et hoc vbi agitar,hb. ¡. laf.i» l.Jific 8,
nu.zj.de ¡egitt.t.Ctaücz.conf 7^z.alias zfz.nu. 28.
ltb.4.(3 conf p7Í aa.42.//¿.y.Mathaeíiqui plores re 
kttJirtgul.iS.nu. 1 j.¿V/enoch de arbitr.hb.i.ijuce^. 
6.n>Am.8.™)cor}f.4ii Mum.2i.t3 zz.hb.i.CwzWzn.
decif.ji.nm».)i4.t3 mm.i)¡).t5 dec¡f.)6.mm. 37 3. 
part.z.
sos Y tratandofe de cumplimiento de manda 
to,ocomifsion agena.quaslibet verba redducuntur 
adarbitrium boni viri.vt traditBald.cow/^á^.TJtí.j. 
vol.j.&c nullumverbumeft.adeo genérale,quod ex 
coníideratione debitarum círcunftantiarum non de 
beat euidencer intelügi, 5c limitationem recipere, 
0¡dra!d.co»yT 148. num. 7. quod pluribus exhomat 
Oi&k.decifitig.m.gcumjeqq.
209 Y feria contra todo arbitrio regulado en­
tender que fe dio facultad de nombrar perfonas en­
trañas ,0 remotas de la familia para ella íúcefsion 
contra la naturaleza del mayorazgo.vt in fimi! i t ra­
die Viui.cottfjJl.num.z.verf.Qudrto qucero,num.3. 
vbi confuluit,quod mandatumconceífutn ad alie- 
nandum feudum nobile.quíbus mandatariovidebi- 
tur,5c placebit; intelligitur vt poísit alienare inno- 
bilcm.non in ignobilem.quia non deber murare c5 
ditionemfeudi,5c pulchro cafu Bcto'msconf.ioj.a. 
ij.verf z.(3/icufcqq.hb.i.vbircfpondk,quod con 
cefsio emphiceuíis in tres generationes.ita vt hisfi 
nitis poísit eius dominus ad minus alteri concederé 
pro libito voluntatis intelligcnda eft fecundum tér­
minos inris communis, videlket,vt concedac pro- 
ximiori agnato. La
210 La quarta conclufion, porque la cefsion
vltima hecha en fauor del Conde, en quien refide 
el derecho de las dos lineas primero llamadas, que 
fon las de layar:,y Aafias.es firmifsima, y aprous- 
da por codos, pues con eífo viene a fer el Conde el 
inmediato,y fuceflbr leginmo.ex Molin hb.t.capi 
6.nutn.44. ibi: Quodprjfsrttm procedaJircmntu* 
tio cefsiOtfcu vendittofiíttfequentt ingradi*,prout ex 
plurtbas probant lacob.de Beüouif.Tial.Márt.Lai*. 
den.Aluar.Própofit.m cap.i^.prjtereáqutbus mo. 
disfeud.amit.laftn l.qu<e dotis)MJm.6.jf'.jQlott*matri 
monfTiraquel, deprimog.qi»\eJi.z6 num. t .cumJcqq% 
Burg.de Paz* tn d.prooem. legum, Taun m. py. qu<e 
remntiatio valida ej}teeiamji vtuoprjecedentt mato- 
ratus pojft [[ore fíat,! afin l.pafluMrfuoddotalt, twtn. 
4.C.de coQat.Decius con/.qqf.nuM.zp.XuareZjindi 
repetit.legis quoniarn íHma.num. 4, T ir aquel, qui 
plures primog.qucejl.2p.nu.z.Burg.dc Paz*
in d.prooem. fíMfw.p#. & plura referens eius addicio.
& Fuílar.inlocis nupercitacis.
211 Con lo dicho .aunque no era neceíTario, 
fe rcfponde fácil a las ponderaciones del Abogado 
contrario en eñe articulo»
Dize lo primero u$. que la prohi­
bición defte veríiculo eflá hecha en contemplación 
del pariente mas propinquo por linea mafeulina.
212 Refpondefe, que la duda defta palabra no 
confifte en eíía conclufion,Gno en quien fe compre 
hendeen femejanteUamamiento.yluego fidel folo 
puede formarfevo fideicomiflb gradual,no eñando 
llamados,ni fubñicuidos los hijos del tal pariente, 
ni hechos otros llamamientos algunos,vt fupra dw 
ximus^ con lo qual déficit in multis el preíupueño, 
y pretenfion de don Gafpar, y no 1c aprouecha , ni 
puede valcrfe defte vcrficulo,y llamamiento.
R Y aun-
Y aunque en los números figulentes, prcfuponic 
do que defte verfieulo fe irtdüzc mayorazgo, y que 
es agnaúcio parala familia Defpuig;quiere aplicar 
algunas conclufionesjíe aduiertej que fieñdo incier 
tos los prefupueftos#ó por mejor dezic faltando,no 
fe pueden aplicar las dodtrinasideficieme fúndame- 
to J.egi tccum de exceptione rei iudic.
21$ Y no es buen modo de argüir eldar por fir 
me.y cortante lo q viene a íer la duda principal del 
pleyco.cu hoc ipfum fie,de quoquíefitur/rtf/tf /./m. 
peratüreSfffJe ti*tcBts,GcrQí)\moGrzb.con/.¡oo.nH. 
37.ltb.2.\bi: Ferurh ht] pr<eft4ponunt pro claro > id de 
quo difptAtaturrfuodeJi alfardtfsimun¡t Doétor Ca- 
fanate conf fo. mm. 22, y afsi no ay que hazer cafo* 
ni necefsican de refpuefta todas quantas dodrinas, 
y autoridades alega en varias parres de fu papel, c5 
eftos dos prcfupueftos,de que cfte verfieulo hazevn 
mayorazgo perpetuo,y de agnación rigurofa.
214 Dize lo fegundo en el nvitn. 1 )6. que fi ct 
te verfieulo no obrarte lo que el pretende, vendriá 
a quedar fuperfluo,quód non efl dicendum.
215 Refpondcfc.que efla palabra no fe pufo pá 
ra hazer nucuo, y diferente fideicomiflo, fino par* 
firmeza del hecho,vt fupra Iáté,pero quando (c hu- 
uiera de admitir lo que pretende don Gafpar, tiene 
las inteligencias,de quibus íupra.7 la propia, y ver­
dadera es,que el pariente mas propinquo auia de íer 
de la linea mafeulina de fu padre, y no de parte de fil 
madreicon que no queda fuperflua, y fe defvaneetf 
la pretenfion contraria.
21 a Quinimó.para cuitar los ¡neonuenientetf 
tan grandes que dello fefiguicran,quando eflo tuoio 
ra alguna impropiedad,que no tiene,fe deuiaadmi- 
tir para cofcruar,y nodeshazer la voluntad>yacücr~ 
do de doña Bcatrizjquia yerbadebenc incelligi de
fa6lo,& ¡mpt'opfic.quando alicer ¡ntelligi non pof- 
{\im>l.JltpuUtio ¡JisÁM qu'tjfde verbiObltgát.l.mu* 
lieritf,Ji cjuii bárediUriumje cohditjnJUt* L quibus 
dtcbtAS%§.domimi>deCQndtt.& dcmonjlrat.y con So- 
cin.Sen.Ruin.Gíephal.loprueua.y exhornaFuíTar. 
qu¿Jl.lo.m.fQ.'oerf.Vltcnus ,y en la qtA¿eftton jjj. 
riurn*}f.i$ quceJi.24f*ntiin.2),\b\:ditAmeni& ver* 
baimproprÍ4ntur,vtferuetur voluntas tejí atar i s, /. 
InfjUmffJc prce/cript.verb.Clarotin § tej}amentü9 
qucc/l.yé'VbiÚjiaitir de comrfiuni opintone, C7ldcno. 
ch.confzO'nu.zo.tf lib.i*pY<£Íumpt.qti¿eJ}.26, Man* 
tica de contefl.vltim.voluntJtb,} Muin,$.Pr<ét*dc tn~ 
terpret vltim.foLi^, mm. 2iy.f3fequentibus ,0* 
fol.ióZ'folutti'Pcregrin.dcfidctcoMMtf.art.iq.n.yo*
217 Y es mayor incoriuenience, y abíurdo el 
viciodclacontradiciorjícorreccion^o rcpognacia* 
que no el de lo fuperfluojvt confiderat loan. Rimi- 
ttzliConffp rMm.2f.vol.iábi:Nccob/iat iquodiHa 
verba ejjent faper fluarfuia inultipliciter rc/póndctur 
pnmbfefpddctur quod magts debent interpretan > vt 
finí magts IrAperfiuatquaTh quodfint contraria pr<£cc* 
dentibus->tk propcereá calia verba non debent intelli 
gi.vt fine contraria praecedcmibtis, & inris difpofU 
tionijfcd niagis fuperfltia,Manticade conteól.vltim. 
hb tzJit.Jin.ntAm.pofi alios Caftill.//¿.^. con* 
trouerf.cap.}8'num,26.dotiác en el num. 24. probac 
pofi Bald.DcciumjMazoIun^Cafanacc, 5c Simón 
de Pm. quod verba potins debent reputari fuper- 
flaa, quamaliquid operentur indamnum cius i pro 
quo appofita fnerint.
21 a Rurfus.qoia pr^fumptio fuperfloiratis eft 
parum forcis,5cnon adftringens, M antica de coniefl* 
hb.? fii.íiSwd.conf.jpo.a mMiif>fool.).Cañil.//¿» 
q.cap 38.
219 Dizc lo tercero defdedwaw. í 21. que la 
. i: . pala-
palabra,*/ maspropwquopariente w/o,por fcr ¡ndcfi 
nica,lecomprehcndcaél ,y atodos los del lin3ge> 
auiendoíe hecho eftc fidcicomiífo, faúore agnatio- 
nis.y que no teniendo doña Beatriz deícendientcs, 
es fuerza bufcar la linea contentina.en la qual auie- 
dofe hecho mención de linea mafculma,íin ceñrin- 
girfe a pcrfona cierta,comprehende indiñinta, y ge 
neralmente a todos los de la agnación, y linage, & 
proptereá omnes.qui funt ex ipfa domo dicuntur e& 
linca domus,quíe non haber initium á teftatore,pa­
ra !o qual cica en el num,iz6Á Mcnoch.Bald.Selíe^ 
y otros.
220 Refpondefelo primero,que eldczirquc 
efle es mayorazgo de agnación perpetuo^ gradual 
dcfde el cafo déla contrauencion,dcficit ommnó de 
fundamento iuridico , pues no ay palabra de donde 
colegirlo,y es contra lo que arriba fe ha dicho lata- 
mencc-.y afsi quantas ilaciones laca defte (undamen 
to fon inútiles.
221 Lo fegundo, porque quando lo fea,el de^ 
zir, que en el tienen llamamiento todos los que en 
ella fe hallaren indiftintamente,y fin prefación de 
vnos a otros,es contra vn principio clarifsimo,yaf- 
fentado de quantos hablan en ello, pues en materia 
de trato fucefsiuo, mayorazgo,ó fideicomiflb en q 
no pueden fuceder todos,fino vno> ha de fer diflin- 
guiendofc.y prefiriedofe por la cercanía de la linea* 
y luego por el grado,fcxo,y edad , vt late profequi* 
mrMolinalib.hcap.^tfitpi. /j.vbieius Addiuo- 
nator Caftill.//¿.y.c^
222 Y en los términos de eñar llamado el mas 
propinquo de )a lincacontentiua,Io refueluen BaU 
do, Ancharraoo,y los demas, quos fupra citauimps 
a num. ¡ 86. que no fe comprehenden todos los pa­
rientes indiíím&é, fino que quando tengan llama-
mien«
miento, fe han de preferir los vnos a los otros, poí 
fiis reglas ordinarias de linea,y grado, por fj proxi­
midad , y cercanía : lo qual también fe prucua de la 
mifma palabrapropincuo mió, abas fi 
todos generalmente fecomprehendhran, como Ce 
pretende en c5crar¡o,qucdaran fupcrfluas.yfin mif- 
terio alguno.quód non eft dicendum,/./quando,dt 
legal.t.cap.fiPapaid;prinileg.in 6.
223 Y aüquc alega para ello algunos Autores, 
ningunolodizc.ni pudiera,por íer córra principios 
tan aíTcntados.y fololoquedizcnes ,que en fus ca- 
fos fe ha ds atender a la linea cócentiua.pern fin dif- 
tinguir entre ellos,quien fe hade preferiríen que ra­
bien fe aduierte, que fi las circunftancias en que ha. 
blari.y conjeturas de que fe valen,no baftá a prouar 
lo,la condufion contraria,y común es en contra; vi 
dc!icér,que en llamamiento de linca,fe entiende fo 
lo laefc&iua , y ñola contentiua, ve patct ex Cafli- 
lIo.Sc Fufl'atiofupra rclatisá/in. 181. &exprefsius 
patebit.difcurriendo brcuifsimaméte por los Auto 
rosque cita ¿.«aoi./aí,
3 2+ El Autor principal, y de quien todos los 
demas toman la dodtrina.es Baldo conf. }34. inapit 
m nomine patris, aunque el Abogado yerra la ci- 
ta,y eñe confejo a la letra.es también de Ancharra- 
noÍnter fuaconfilia gj.con adición de Salicetocn 
entrambas partes,el qual lugar,tantum diñar de &- 
uorccer el intento contrario,que es el indiuidual de 
que nos valemos,para que en la linea contentioa fe 
ayadebufcarafccnfiue el próximo inmediato,yque 
no baña fer de la agnación,ftendo vlterior, vt fupra 
diximus num.rU. - .nataaLódil
225 £t patct ex vetbls dt¿li co»l¡l(f ritt'.mMo- 
do,td propojitum mm teflatrix dtxif propinquionhus, 
tx linea patnsíui Fran.defiendctibus oppBrietintel- 
• .K,v„ ' S Ugt
ligi de táh linea,qiufü direffatf fub qua incipiindo 
aJl ipite Fran.patri diñi Grtgorij contmeatur Jiiptx 
autemfait Ser Dominicas, h quo de/cendit Gregarias 
ehs filias: ex quoGregorio defcendit Fran.ex quo Fra 
tífico defcendit Gregarias,qai nano eíl tefiatus.Etiam 
homo bañas infiitait, hac efi linea direcla patris dtBi 
Gregorij.EJl ah a linea direBafiub qua pater diBi 
Gregori/ non cotineturficihcet linea, qu& efi domina 
Darda.Ham ex diBofiipite,fcilic¿t dominico deficen- 
dit alias filiusvocatus Petras, (5 ex Petra domina 
Dar da linea, ergofiub qua continetur Francifi. efí di- 
uerfia d linea domina Dard<£. Et quia qualibet linea 
incipit a limite, vt d.l.ficemata d fiipite, vnde denba- 
turficut d limite hofpitij incohdturlinea diuerfie,ptr 
quas itur adcellalas diuerfas,qu£fiunt in domo. Cum 
érgo domina Quayota tcftatrix dixerit.propinquiort- 
bus ex lenta patris,tantum deficendetibus excludtt om 
nes altas lineasprbphquorum,non defcendentivm ex 
linea patris,fiucvis inteüigere initiatum patris,fie 
dcficeníiuiifiue inteütgas ex perfionapatris contentiuet 
fiiue fubiunBiue,qu<£ tnitiat in fiipute ficilicet in perfio- 
na Ser Dominicijn qua diBus Fran.ctometur, (3 ex 
boc infertur, quia cum domina Dar da no (jt de lOa li­
nca feddiuerjd,qua fub ver bis adicBa t efi atrice pro- 
latts non efi comprebenfa.Nec baic obfiat.quoi tüa c(l 
de eius agnattone,ff)fiefialtim etiam agnationispotefi 
dici de Une a Francijci.Quia refipodi,quodagnattopró 
prie non babel hneamfid lati/simo votábalo,(5 íit m 
proprtc,vt legat.J.l.non aliur,t3fif.de vcrborfign.U 
eum qui vcBigal.Nec de tal i linea curauit tefiatrix, 
cum fe retuht ad linean) fubfiantia, non quahtatis. 
Ideo dixit ex linea agnationis ipfiusfratris.Fateor er 
go,qubd Francifi. & domina Dar da de alia, (3 fie i» 
agnatione ipfiusfratrispofijunt efife linea dua.vt efi i» 
tafia nofiro.Smilitcr ex pradiñts infertur, quod eum 
w\ domi-
domina loánuAtion fit dt linea patris dtfl't Gregorij 
patris Franctfcifed alia puta Gregorij difla domm<e 
harina aui materni,quodipfa noncomprehtnáitur in 
numero iHorumpropinquiorum, quibus tejiatrixre- 
linqui voluit,i3permifiit-7nec obcji,quodtpfa fu del¡. 
tica tranfverfali.quia vcrum quantü adipfomFrau. 
cui cognajciturjed non ftquiturjrgo eji delinea tpfius 
Fran. cumlinea ijiairanfvcrjalis dimiltatlineam, 
perquamde/cendebaturadip/umFraíici/curri, C5 dt- 
uertatur d Gregorio m Franc. (3futctjuuh in loan- 
nam.
216 MenocYüoóudoenelconf.pzq.tom. 
jz.figue, y refiere la miftna doctrina del confcjodc 
Bald.tcniendoloporde Áncharrano,y Saliccto.fm 
referir a Batdo.en cuyo cafo dezia íu claufula, ex li­
nea mafcuüna domos,la qual entiende, no de la efe 
¿tiua.fino déla contcntiua,fin tocar el cafo de !á pre 
lacion entre los comprchendidos en ella, que es el 
punto de nueftro cafo.
217 Lomifmodize Cümino en el conf. 2, (in 
tocar el punto de la prelacion, demas de que Labia 
contra la común códufion.dc qua fupra.’y afsi a él> 
y a CepluIo,a quien también cita el contrario, los 
reprucua FoíTario mpraettaia quaji. qqp. nu.p. ibi: 
M ale ergo ab bac optntone dtjfen/eruntt Cuman.conf. 
2.mmq..t3 Capbal.conJlji }.nu.f7,qui voluerunt, 
(5 tranfverfalis cótincri,/cd Cumanus loqaitur, qua 
do teüator voluit bona confemari in agnatione.
22* M enochio iterutn citatus con/. 427. num* 
If (3 jí-habla in ftatuto, y fin tocar el punto de pre 
lacion,folo dherQrufanéagnatorum linea coprche 
dit omnes afeendentes, (3 de/eendentes ex linea ma- 
terna,necnon/3 omnes tran/ver/ales agnatot, (3 ob 
id comprchendtt etiam tranfverjales, qm dejeendunt 
ab antiquisJuprapatrrn: lo qual no haze 9 nucffro 
j pon-
puto.pucsfife 1cpregutaraa Mcnochioquicentre 
ellos tenia prclacion,clixera indubitablemente, que 
el inmediato fe auia de preferir al vlterior, iuxta in­
ris principia®
229 Simón de Praxis,y fuanDüe&odizenlo 
xnifmo,rcfifiendofeal confejodeSaliceto,y Ancha 
txanofoLmtbi j/2.fM0j^j.donde cita aDilcóto pa­
ra lo mifmo*
230 SeíTe dccifiip.p. r. twni. p. folo dize, quod 
appellatione familiae,vcl Cafalis in genere,fe com* 
prebende la cfe¿liua,y la contentiüa,fin tocar e 1 pa­
to de la prelacion alli,fino en el 00.//.adelante,ibi: 
Qujndo igttur qujritur anfermvnhtrfalts de l tnea 
materna debeat capiin indejinite, C? nwiuerjahiír 
dictftiodtiony/éddebct intcUigi dt linea defeendett, & 
direda in qua water continétur^nm de tranfverfa 
//:y afsi es Auroren términos por nueñra parte,y 
queda la do<5trina,y concIüfion,dequa in hoc ártica 
lo , ¡laniísima,y fin contraditor,y deívanecido qua- 
co en contrario fe repite,in diuerfis locis de fu infof 
macion.
• :
Quintus Articulus.1
eD<U legitimación.
- ■ ■ ... |
■fl En Tolo eñe articulo fe puede librar el fucé& 
jfbdel pleytoiaun quádo lo dicho Haña aquí ceñara.
331 Prefuponen don Gafpar, y don Chriflo- 
ual fu padre,que fon varones agnatos de la Baronía 
Defpuig.dando vn árbol en que hazen cabera,ype- 
truciodeña familia a BerriardoDcfpuig el antiguo, 
y que tuuo por hijos a Berttardo.Luis.y Francifco.
232 Que Bernardo el mayor,tuuo a Bernardo, 
y eñe a Iuan,y luán a doña Beatriz fundadora.
Qub
¿i i Que el hijo íegando de Betíiaf dolama* 
do Luis,fue Maeflrede Montefa.
234 Que Franciíco el hijo tercero del dicho 
Bernardo, cuno a Bernardo ¿ y cite a Luis, y Luis a 
Gafpar.y Gafpara don Chtiñoüal, que es padre dé 
don Gafpar,que oy figue el pleito,con que preten. 
de que es agnaco de doña Beatriz por linea mafcu* 
lina de varón,como requiere laclaufuta en quefun 
da fu derecho,entendida a fu modo.
235 Pero como efte árbol es formado a fu ar» 
bitrio.y en quien el Conde,ni los demas colitigan­
tes conuienen (fino éj fe lo han negado) valefe don 
Gafpar de vnas prouangas hechas en eñe pleito, y 
de otras que ha prefentado.
235 Y también fe vale de las fentebeias en c- 
tros pIeitospronunciadas,a qucrefpoderemospor 
fu orden.
Refpandefe a lasprouányas.
237 Para inteligencia de quando, y en q 
tiempo fe hizieron las dichas prueuas (en que fun­
da fu derecho la parte contraria, y con que preten­
de auer legitimado íiiperfona, el, y fus anteceffo- 
res) fe preíüpone lo figuiente.
238 PoíTeyendola Baronia don Pedro Def- 
puig, hijo de laime primer llamado, dexó por fu 
teftamentoel vfufrutodella a doñaEufrafia Llan- 
zol fu muger.y la propiedad al Hofpital General de 
Valencia (como fi fueran bienes libres) y afsi los 
poíleyeron algún tiempo.
239 Contra la difpoficion de don Pedro fe pu 
íicrondos pleitos.
En 4.de Margo de ryór.mouio el primero don 
Luis Defpuigjfobrinodcl dicho don Pedro (hijoq 
era de doña Anafu hermana, y de don Gafpar Def- 
puig fu marido) contra lapoíTeedora doñaEufra-
T f¡3J
#fia,ycl HofpicaLen que hizo prouan^a de teftigos: 
y por auer muerto donLuis pendiente el pleito^e- 
xó por fu heredero a! dicho don Gafpar íu padre, el 
qual le profiguió,y ganó fentencia en ii.de Dizie- 
brede 1578.cn laReal Audiencia^ fe confirmóén 
reuiftáenefte S.S.C.en Q.deFebrerode cyga.y to 
mó la poífefsion en virtud dellas, memor* numer.}* 
fequentibus.
240 Y por auerfe inmifeuidoen eñe primer 
pleito don luán Valterra,marido de doña Camila, 
en nombre de doña Franciíca hija de entrambos, 
Ic referuaron fu derecho las mi (mas fentencias a la 
dichadoñaFrancifca Valterr3,wfftfJ.mfj.e5' j2. 
& donde fe pone la referua a la letra.
241 El fegundo pleito lo intentó doña Cami
la (muger del dicho don luán Val térra) hija q era 
de Onofre Defpuig.y nieta de Aufias el menor, a 
quien llamó la teftadora defpues de Iaime,en la for 
ma que arriba queda dicho en el primer articulo, y 
le profíguió !a dicha doña Francifca,madre del C5 
de que oy le figue. . v, -
242 Efta demanda la pufo doña Camila en 2Í¿ 
de Julio de !S6 7.contra la dicha doña Eufrafia, y 
Hofpital,y contra qualefquier otras perfonas que 
pretendieíTen tener derechoalaBaronia,p¡diedoIo 
en la mejor via,y forma que por derecho mejor lu­
gar huuicflc, mem.m.j. 48. verf.Doña Camila¿
243 Á eñe pleito fe opufo don Luis^utórdei 
primer pleito, y hizo la prouan^a, de que luego fe 
hará mención s y le han proíeguido cada vno en fu 
tiempo,don Gafpar el primero,padre del dicho d5 
Xuis,comoheredero íuyo,y don Chrifloual, y don 
Gafpar el fegundo,queoy litigajy en el no fe ha da­
do hafta aora fentencia alguna,porque las que refié;
re
38
re el niemorialjhanfido con diferentes períonas^ 
prctenfiones.
244 Y en efle cambien fe han inmifeuido ,y 
opueftodon luán Rotla.y don Geconimo Sanz.we 
wor.Haw.y.fm embargo de que figucn otro pleito 
fobre la mifma Baronía , contra el dicho don Ga£ 
par.y pende en grado de fuplicació.como diremos 
en fu lugar.
245 Laprouan$aqueeneftep¡e¡to,dequc oy 
■ fe trata,hizodicho don Luis quando en el fe opuíb, 
fue en primero de luliode 1569.referida en w»í/?ro 
memorial num.ySfol.^.y lo que della fe colige en 
ordénala afcendenciade la parte contraria,co Ber 
nardo el antiguo para trauar la agnación con doña 
Beatriz la fundadora,es como fe fi"ue.
246 En el artic.ia.nam.ji'/.fol.fS.Cc dize,que 
don Gafpar Defpuig,padre del dicho don Luis, es 
el mas propinquo pariente varón de doña Beatriz, 
a que rcfpondcn en el •verf.Tenqttanío, los teftigos 
Gafpar Guitart.Luis Efcriua,y Olomar, Melchor 
Sabacer,don Antonio S anz,y ¡aime Señor, que afc 
fi lo creen,por quanto de toda la familia De fpuig q 
ha auido, y íe ha conferuado en Xatiua, folamente 
fe halla al preíéntc el dicho don Gafpar el mas anti­
guo de los defendientes de la dicha linea.y añaden 
de publica voz,y fama,fin dar otra razón.
247 Encl<irrif.íé'.»0»j.¿)ff. fedize.qufeBer­
nardo el antiguo tuuo aquellos tres hijos, Bernar- 
do,Francifco,y Luis,a que folo refponde Melchor 
Sabater.que dize auerlo oido dezir en Xatiua a mú 
chas perfonas, de cuyos nombres no fe acuerda al 
prefente lo que en el dicho articulo fe dize , y que 
dello ha vifto fer voz común,y fama publica.
248 En el arrie./#. Bítw.too.fe dize ,que Ber­
nardo hijo del antiguo,tuuo por hijo a luán (q fíe
fe ñor de los lugares dcfla Baronía, y hermano de 
Francifco.y otros) a lo qual no ay mas de vn tefli- 
go.que es el dicho Sabater .quedize auer oidolo 
contenido en el articulo a perfonas antiguas, de cu 
yos nombres no fe acuerda.
249 En el ¿rfíc./p.ííflw.íor.fedize, que lúan 
hijo de Bernardo , y nieto de Bernardo el antiguo, 
tuuo por hija a doña Beatriz fundadora.y en eñe a£ 
ticulo teñifica folo Sabater, y dize , que conocio a 
doña Beatriz,y la vio pofteer los lugares ,y oyó de- 
zir.quelos auia licuado en dote; pero ignora íi fue 
hija del dicho luán Defpuig, ó de quien lo fucile, 
<vt in dicl.aum.ioi .verf.En clic articulo.
250 Y auiendo repetido en el drí/c.zo. ««.roa. 
que doña Beatriz fue hija de luán,y nietadeBernac 
do,y bifnieta de Bernardo el antiguo, dize el Rela­
tor, no ay tcjligo fobre ejle articulo.
251 En el 2;.«siOT.í07.auiendopreguntadofe; 
que Bernardo c! fegundo fue primo hermano de do 
ña fBeatriz.dize el memorial, a vnico tejligo MtU 
chor Sabater>yfolamtntedi&c,que ba oido de&irfer 
a/silo contenido.
252 Articulafe num.i08.artic.26.c\ac Francis­
co Defpuig hijo tercero de Bernardo el antiguo, fe 
casó con fulana Cifre (cuyo nombre propio no fe 
fabe,ni fe ha fabido harta aora) en el qual es tefligo 
íingular Melchor Sabater,que depone de oida.s,fiti
dar autor dellas.
253 En el rop.fe pone, que el di
cho Francifco Defpuig,y la dicha Cifre procrearó 
por hi jo legitimo,y natural a Bernardo Defpuig, y 
en efto no ay teftigos,ni otra prucuajfiendo afsi, q 
defte deriua el contrario fu defcendcncia, fin q aya 
auido harta aora quien lo fepa.ni lo aya óido, con q 
fe defvanece quantofe articula,pues no ay,ni ha aui
do
^ . 3*
do quien aya fabido de quien defeedió el dicho Bec 
nardo,ni que huuieíTe femejante Francifco que tu- 
tuuieíTe tal hijo.
254 En el 2#. «.no. fe articula, que el dicho 
Bernardo Defpuigcontraxo matrimonio con Vio 
lame Sanz Ramonjtambien es fingular Sabater, y 
depone de oidas, como en los demas, fin dar autor 
delías.
255 Defte Bernardo,y de la dichaViolante da 
eti el árbol por hijos a Luis,Francifco, Bernardo*y 
laime^y del dicho Luis deriua fudefcendencia don 
Gafpar (padre de don Ghnftoual, y abuelo del que 
litiga) Je lo qual no ay teftigo, fino Melchor S¿ba- 
ter,que depone déla dichadefcendencia,defde Bcr 
nardo el antiguo,en la forma que fe ha dicho.
En que es de aducrtir,que fuera de fer teftigo fin 
guiar,no (abe,ni puede faber cofa cierca’.porque e# 
clartic.íp.dcñ* mifma prouan^a,tfíirtf./oí. auien- 
dofe acnculado,que loan Defpuig primer fenor de 
la Baronía de Alcántara , de fu legitimo matrimo­
nio procreó por hija legitima,y natural a dona Bea 
triz lateftadora. Dize Sabater,que conoció a la di­
cha doña Beatriz, pero que ignora que fue (fe hija 
del dicho luán Defpuig,ódequicnlofuefie.
256 Y atuendo articulado en el artíc.zc, nutn* 
202. que la dicha doña Beatriz fue hija dd dicho lúa 
Defpuig,nieta de Bernardo,y bifnieta de otro Ber­
nardo que llamad antiguo,no fe halló teftigo que 
lo fupieífe,ni en el depufo Sabater.
257 Defto fe figuen dos propoficioncs.Lavna 
que íiedo el intento principal defta proua^a, el pro- 
uarel parenteíco déla dicha doña Beatriz , con los 
afeendientes de la pacte contrariado ay genero de 
prouan^a (obre ello.
258 Y laotra>que demás dclafingularidaddG
V Sa«
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Sabater, es ¡noetiíimil todo quanto depone . pues 
ignorando la defcendencia de doña Beattiz.a quien 
díze trató,y comunicó,como auia de faber la délos 
otros.que ni conoció.ni comunicó, fiédo todos de 
vna cepa,ni como pudo dezir, que don Gafpar era 
el patiente mas cercano de doña Beatriz,auiédo di* 
cho antes, que no fabia quien fue fu padre,con que 
cita contradicho,y conuencido.
259 Ene! ¿ríic.y y.wa»M/7. auiendofeart ¡cu 
Iado,que don Gafpar Defpuig.padrededon Chrif- 
toual, era hijo legitimo, y natural de Luis, y nieto 
de Bernardo,y bifnietode Francifco, y tercero nie 
tode Bernardo el antiguo,fueron examinadosGaí* 
par Guirart.Sabater.don Antonio Sanz, Taime Se­
ñor,y Olemar: los quales dizen.que lo tienen por 
verdadero,fegun,ycomo lo tienen cada vno delios 
dicho en los articules antecedentes,y que no (aben 
otra cofa alguna mas que dezir en efie dicho, mín* 
liy.vtrpT odos.
i6o Enqueesdeaduertir,queen losarticu- 
¡os antecedentes (fegun confia delios) tan folamé 
tgdeponende la defcendencia del dicho don Gaí* 
par,y de Bernardo Defpuig el fegundo. Pero en to­
dos losdemas articules no fe halla qquiíieffen de­
poner en razón de la dicha defcendencia,en quanto 
al otro Bernardo que llaman el antiguojeó lo qoal 
queda clara la inteligencia délo que refiere el Reía 
tor en el dicho artic.jf.que lo dize en confuflb.yen 
general,y fe conuéce,que los dichos cinco tefiigos 
nodizen en efle articulo cofa concluyente, por no 
auerla dicho en los pafiados,aque íc refieren.
261 Y auicndofc articulado en el artie.fü. no. 
n^queal tiempo de la muerte de don Pedro Defi 
puig , vltimo feñor de la Baronia de Alcántara, 
que el dicho don Gafpar era el pariente mas propio
quo
quodc doria Bcatriz^tomando la pfopinquidad, y 
parentela por la defcendcnciade bernardo el anti­
guo , baxando ílernpre vnos defpues de otros, por 
Varones,y por linea mafculitíáé
262 Deponen tan folamente dos tefligos; el 
primero Sabacer.el qual dize^wr nofabe que htwief 
Je otros parientes maspropincjíios de la dicha dona 
BeatriZjtque do Gajpary fu hermanos que demas 
de fer Angulares contrario a fu mifmo dicho:porq 
auiendodexado affentado enel arlsc.tp.numcr.ioi. 
que ignoraua de quien fuclíe hija doña fiearriz; ni 
dedonde traia fudefcendencia.es inuerifimil/alfo^ 
y contrario afirmar en eñe articulo,que el dicho 
don Gafpar fea el pariente mas cercano de doña 
Beatriz,cuyadefcendencia ignorajtomando la pro 
pinquidad de Bernardo el antiguo^
26$ El otroteftigoquedixoen razón defie ¿ir 
tic.36.es Miguel Luis Efcriua,el qual dize que igno 
ra que el dicho don Gafpar* y fu hermano don lai-
me fean los parientes mas propinquos déla dicha 
doña Beatriz. De que fe colige , que nunca fe tuuo 
por cierta la defcendecia, pues los mifmos tcfiigos 
de la parte contraria la ignoran, como confia de lo 
que fé ha referidos
264 Prsetereá,porque como pucdendezir feis 
ieftigos ene/art/c.jr.nciM.iíp. que don Gafpar es 
del linage,familia^ agnación del nombre,y armas 
de los Defpuig,íiendo los mifmos que fe examina­
ron r»/oí ^rí/rn/oj }S. y enel 3 j. ignoran el 
parentefco,y defcendecia de don Gafparry en el 36» 
Sabater, y Miguel Luis Efcfiuaignoran el pared- 
tefeodel dicho don Gafparcondoña Beatriz.
265 De que refulta,que el dezir los dichos tef- 
tigos/crdel linage,familia,y agnación del nombre 
y armas délos DeípuigdonGafpar;noe$ dezir que
lo fea áe la agnación jfamilb^ linagé de doña Bea­
triz,porque en elle aYtic.}7*no fe articula . y donde 
fe articuló lo niegan,por fer los mifenos los deíte ar 
ticulo ,que negaron el dicho parentefeo en los ante 
ccdcntes.
26 ó Y afsi el dezir fer de! linage,familia, y ag­
nación del nombre,y armas de ios Defpuig, no es 
confeíTarel parentefeo con la dicha doña Beatriz, 
porque fueran contrarios en fus miímos dichos * y 
demasdcfercoocratioSífueraauerdicho loque no 
fabian,fi fe tomaííe en fu propio, y rigurofo fignifi- 
cado la palabra por ignorar la defeenden
cia de varón a varón del dicho don Gafpar,y dedo 
ña Beacriz.como era neceffario faberla para poder 
deponer en razón de la agnación,diflinguiendo ios 
grados de la Baronía,inmediatamete de padre a hi­
jo,defde el tronco hafla los litigantes.
267 La fegunda prouan^a defle pleito es la de 
don Chriftoualjhijo de don Gafpar.de quien emes 
hablado,y padre dedo Gafparque litiga.el qual en 
la profecucion del,hizo articulos.y auiendofelos o- 
puedo a doña Francifca Valterrahija de !a dicha 
doña Camila, y madre del Conde de Albalac, los 
niega abfolutamente.
26 8 Y añade,que ha entendido fiempre de fus 
parientes.y mayores, que el dicho don Chriftoual, 
y don Gafpar fu padre, no eran parientes de doña 
Beatriz,porque eftaua prouado con ceñigos de mu 
cha edad.vezinos de Xatiua,Ios quales fe han defa- 
parecido delpcoccfío)Mmor.fo/.óf*m.i2¿.& 127* 
'ocrJic.RefpMjlaiCQnlosJi¿uieiitcs, pero el dicho d5 
Chriftoual no examinó teftigos.ni los ay.
269. La tercera prouan^a fue en la profecucio 
del mifmo don Chriftoual,que hizo en efte pleito, 
fncmpr/olM.mmcr.jp^.cnc^c dio fus articulóse
au¡en«
auicn Jofclos puefto por poficioncs al Conde de A!. 
balat los ha negado.JBfot.í/.Baf».rp7.de fuerte que 
no ay que hazer cafo deftas dos prouangasjíegunda 
y tercera.porque fobre ellas no ay tefligos examina 
dos,finoqueelConcle(yfumadre han negado los 
dichos arcieuloSíy afcendencía.
270 La quarta prouan^a que fe halla.y de que 
íchaze mención en el mím.fol.Sp.na.j^. fon vnos 
interrogatorios de doña Eufrafia Llancol.y elHof- 
pital de Valencia en aquel primero pleito que auia 
intentado don Luis, & de quo fupra, mmer. ayj. 
de los quales.y de la prouan^a que fobre ellos hizle 
roneldichoHofpital.ydoña Eufrafia fe pretende 
valer la parte contraria,y los prefentb en efte plei­
to don Chriñoual fu padre ,memor.mMr.i}Zfoh 
68. B.
271 Pero lo que della nace.no folo le es de pro- 
uecho.finodedaño.'porqucfegunfe articula á.m. 
2}3.con los fguietes^o que fe prueuaes por muchos 
teñigos, que en la ciudad de Xatiua ay dos géneros 
de apellidos, vno que fe llamade Puig, y otro Def- 
puig,en que los teftigos vnos lo afirman, y otros lo 
niegan,encontrándole entrefi.y fin diílinguirc! fer 
de vna mifma familia,y tronco todos los Defpuig, 
ó fi por Baronia.ó por hembra, y fio nombrar loá 
afeendientes del dicho dó Gafpar, como era necef- 
fario para poderfe faber quien fueron, desándelo to 
do en confofo,y hablando por mayor,y a bulto.
272- Defia prouanca nace vna confideraciotl 
contra la parte contraria,porque auiendola prefen- 
tado fu padre don Chtiftoual diño ryy.
wrfT odos los arriba nombrados: Dize vn tefiígo 
llamado don Antonio Sanz.quedo Pedro Defpuig 
vltimo feñor de la Baronía,fue cuñado del dicho d5 
Gaípar que licigaua.y que folia dezir que el dicho
X don
doftGafpar fu cuñado, era de diferente familia de ia 
fnya.y que no eran parientes.
273 Hcac\mm.i)7.enelverf. Toafoí,dizaij 
íeañade,que quandofe casó el dicho don Gaípar 
con doña Ana Dcfpuig,hermana del dicho don pe 
dro.no fe pidió difpenfacion, porque no fue me- 
nefter.
De manera que deña prouaca no refulta legitima 
cion alguna.fino antes lo contrario pofitioamente.
27+ Dcfpues deña prouan5a,y articules de 
que hizo prefentacion don Ghriñoual, como fe ha 
dicho.ay otra prouan9a que también prefcncó don 
Ghriñoual .hechapor don Luis en aquel primer 
pleito que intentó en el año de 1567. contra dona 
iEufrafia.y el Hofpital.y en el que fe inmifeuyó don 
íuanValterra.
Pero es de aduertir que eña prouan^a íe hizo an > 
tes de la inmifcuicion de don luán Valterra, fegun 
parece de las fechas.
2 75 Enladichaprouan^a.dizcel Relator .ra 
elnum.i}8.virf Los artículos,fol. 7z.qucfe infiere 
a petición de don Ghriñoual Defpiiiglos dichos 
de los teñigos fobre los artículos 12.13.14.
, en clan / jp.fo»/oí deí/?ga/fwrfí:dize,q pregunta - 
dos los teñigos fobre e/12.13.y 14.articules, íilai- 
meDcípuig.hijodeÁufiasel mayor,primero ¡ia- 
madodc lafundadofa.muriodefpuesquedon Luis 
de Cauanillas marido de la dicha doña Beatriz, y 
dcfpues de Aufias el menor ,dizcp los teñigos lla­
mados Miguel Valle,Felipe Real, Guillen Cerda, 
Gafpar Cuitarte,Ghriñoual de la OíTa, Pedro luán 
López,FrancifcpGuitartc.Iaime Gafcía.y Baita- 
íarBorcli que el dicho íainíe fobrcuiuioá los di­
chos don Luis de Cauanillas,ya Aufias íii he mia­
ño menor.
íü
276 EnloqualcsdeadusrtiV.quedcponcnfal 
famenrc.porque el dicho Jaime hijo mayor, murió 
antes que don Luis de Gauanülas,;2. do 
de parece por vnos autos judiciales de fuccísion ab- 
intcftato.quccl dicho Jaime murió por el añtfde 
Ifzz.y en elmm. y^.por el tcftamento de don Luis 
deCauanillas.publícadodefpuesdefu muerte cof­
ia que murió por Febrero de 1524.que es dos años 
deíjnics de la muerte de Jaime hijo mayor,
277 Y por el «aw.yj.confta que la muerte de 
Aufiasel mayor.fuc en is.deHebrerodei jas.ypor 
el»«/»t/y,qae Aufiascl menor murió por Dizicm* 
brede 1 í jo.y eflo fe confirma con otros muchos 
autos en los números figuiensss dei mem.y por tef- 
cigos de oydas.y fama publica, defde el num.z8.cam 
yf^Mí»r/¿Mí:Dcrhanera,quees hecho confiante ,y 
íindifputaclaucr premuerto Jaime a don Luis de 
Cauanillas.y cambien á Aufias menor,de-quisnde- 
ciua fu derecho el Conde de Alualat, y no lo niega, 
ni puede la parte contraria.,
27* Defto fe ligue,que lostefligos arriba di­
chos,eftancortuencidos de falfo con euidcncia en 
eftepunto(quecsdeIos mas principales en que fe 
fundad Conde de AIualat)y afsi harán poca, o nin­
guna fec en lo demas que dixeren fobre eí artu. 2p, 
delnum.xqz.del wjfwj.en que Pedro luán Loipezdú 
ze.no fabe que aya pariente varón mas cercano de 
doña Beatriz,ni que pueda entrar en la fucefsion, fí. 
no es don Luis Defpuig.yqucdcIIoes publica voz 
y fama.
*79 Y Jaime Garcia.dizejfabe, y tiene por cicr
to.quc el pariente mas cercano de doña Beatriz va- 
ron,es el dicho don Luis.y por tal le tiene,y ha vifto 
cqtpunmepte tenerlo,y reputar a todos los que ha 
tenido,y tiene noticia de los de lafamiliaDefpuig-y
añade el Relator,que con efle redigo fe ajufta otros 
feis.y los mas deilos fon los arriba nombrados.
EnqueesdeaduMtir, que ninguno dedos tedi­
óos didingue los grados,ni da razón de como faben 
eñe parcntcfco.y cercania.ni a que perdonas lo oye 
ron,ni hablan palabra de fer el dicho don Luis agna 
to por via de varón ,d¡fcurriendo defde ^Bernardo 
el antiguo,hada doña Beatriz; pues aunque dizen q 
es varó mas cercano,claro es que podia fer por Via 
de hembra,y no concluyen 1 a agnación,que auia de 
fer por didincion de grados,y de varón en varón, y 
que todos fueffen de legitimo matrimonio.
Máxime, que quandodixeran alguna cofa per­
judicial,y concluyente en ella mifma, nohaziáfee, 
edando conuencidosde falfo en la fuperuiuencia de 
Jaime,como queda apuntado,y fe fundará defpues.
aso Itenfchadereparar.quenien eda,nien 
las demas prouangas no ay artículos,ni teñigos que 
den muger a Francifco Defpuig.de quien deriba ía 
derecho la parte.cótrariaqfucvno de loshi josq dizc 
tuuo Bernardo el antiguo, de manera que las mif- 
naas partes no le dan nombre, ni faben quien fuefle» 
y fin eñe efcalon,y matrimonio,quádo huuiera pro 
uamjaen los demas defcendicntes.quedaua deshe­
cha,y cortado el hilo.
asi Eñaesen fuma toda la prouan$aque fe 
halla en el memorial defte pleito que oy fe ha de de­
terminar entre el Conde de Alualat, y don Galpac 
que litiga,fin auer otra cofa.
Pero ha venido a nueñras manos el memorial 
imprefibdel pleito,que fobre la propiedad deña Ba 
ronia intentó doña Ana March,contra don Chri£ 
toual padre de don Gafpar.y que oy le profiguen d5 
Juan Rotla,y don Gerónimo Sanz de la Llofa en 
grado de fuplicacion,atéto a que la dicha doña Ana
Match,por v¡a de cbncord¡a)cedio fus derechos al 
mifaiodon Chnftouahy oy porauerfecontrauenÑ 
do a diados tiene cedidos al Conde de Alualat, fc- 
gun arriba fe hizo mención a num. ztz.
asa En el dicho pleito don Chriftoual hizo 
vna pcouan9a de teftigosjpero no la ha prefentado 
en nacílro pleito, ni en todo el memoria! fe hazc 
mención dclla:y pues el Conde de Alualat noeftá 
citado para aquel plcito.ni en efte fe ha prefentado 
la información que alli íc hizo#no era menefter em^ 
barazarnos en referir lo que contiene,por íer hecha 
entre diferentes partes guando tuuie ra alguna cofa 
perjudicialé
Mas por fi acafo quificre la parte contraría va- 
Icrfedellaextrajudícialmente,y dezir a los feñorés 
luezes que allí lo ha prouado,para que fe vea la c5* 
crariedad,y incertidumbre defta genealogía, y agna 
cion,hablaremos de la dicha prouan^a, y referiré- 
mos los núm eros del memorial de aquel pleito,que 
oy pende en grado de fuplicaciton entre las dichas 
partes*
283 Eftaprouan^afehizoclañode iéu.vtin 
d.mem.mm.46 .foL i6.B* De manera que defde la 
prouan^a que fe refiere en nueftro memorial, caufá 
rccognofcendi >fol. 54.n1*. 7 í.hecha el año de 15 6 íh 
han pafiado hada el de 1611 «en que ie hizo efta¿mas 
de42.años. .
284 Coneñaaduertencia endart^.naní.fol 
fe dizc,que Bernardo el antiguo tuuo por hijos legi 
timos á Bernardo,Francifco,y Luis* y que Bernar* 
do fue padre de luán Defpuig,y abuelo de doñaBea 
triz teftadora.y que el otro hermano 1 Jamado Fran 
ciíco/ue padre de Bernardo, el qual tuuo cinco h¡* 
jos,Luis, Franciíco Comendador may or de Mon- 
tefa,Fray Bernardo Abad de Valdignajaimc, Ca-
X no-
honigo del Adeude Xatiua, y laan de ¡a Orden de 
fan Iuan»y quecftos aula tijas de fefema años que 
auian muerto.
a»í Entodos eftosarticulos.dizcn de viña, e»* 
nocimienco,y tratojuati de Ibottade edad de fe- 
tenca y feis años,MiguelViIiar,deoclientay cinco, 
Nofre Borjade óo.Gafpar Cuitare de se. Miguel 
Corts de %o.mm.foUí7.»u.4^,vtrf.Nofre Bor]a, 
verf.Gafpar Guitart, y con fer afsi que el que mas 
edadtienees 8o.años,y otros 6o.y 5fifdeponende 
viña y conocimiento,no folo déla muerte de los di 
chos FrancifcOjLuis.Fray Bernardo.Iaime.y luán 
Defpuig,auiendo mas de 72.años que murieron.
2 86 Porque en el mcm.de nueftro pleito ,foL 
nj.fc articuló el ano de i sep.que auia mas 
de so.añosque los fufodichos aüian muerto,y auié- 
dofe hecho efta vhima prouan^a de que vamos ha­
blando,el añodei 61 r.quarentay dos años defpues, 
hazen mas délos 72.años que fe hadicho.y con to­
do depone de viña,crato,y conocimicto los dichos 
teñigosde los dichosFráciíco,Luis>Frai Bernardo, 
Iaime,y luán Dcfpuig.y de fus muertes, fiendo afsi 
que Nofre Borja como fe ha dicho,no tiene edad.íi 
noeo.afíos.y Gafpar Guitart s6.Iuan de Iborta 
78.conquetodoseflos tefligos fon falfos.
Y lo peor es,que no folo deponen de viña y co­
nocimiento en razón deños,lino también del cafa~ 
miento de los padres de los fufodichos, y del abue­
lo dellos.que dizen fue el dicho Francifco Deípuig, 
y de fu matrimonio,y hijos.
287 También deponen de viña.y conocimien­
to de doña Beatriz teñadora,y luanDefpuig,prime 
rofeñor déla Baronía de Alcantara,yde fu herma­
no laime Defpuig,padre de Pedro Samboy.y de 
Aufias el antiguo,y de abuelode la dicha doña Bca
triz.
triz llamado £cfnardo¡ y de fus hermanos que dize 
tuuo llamado el vno Luis, y el otro Francífco.co- 
moconftadelaprouan^adefteítrí/fa/a 4. Siendo 
afsijqucladicha D. Beatrizmurió el añode 1/11. 
cinco anos ancesdc la prouan^a; porque como fe 
ha dicho los teftigos fe examinaron el año de ijn. 
y ninguno dcllos pafla de 8 5.años.
288^ DefuertCí que doña Beatriz murió mas 
de zo.años antesque los teftigos nacieflen.y no fola 
mente deponen de vifta.y conocimiento della , fino 
también de fu padre íuan primer feñor de Alcánta­
ra,y del abuelo de doña Beatriz llamado Bernardo, 
íiendo afsi,quc confia que el dicho íuan Dcípuig.hi 
jodel dichoBcrnatdo.murióelafíode 150 .mem. 
f0L4.mm.hJ aísi ciento y onze afíosantes quclos 
teftigos fe examinaften.
289 Deponen también de viña de LuisMaef- 
tre de Monteía, hermano que dizcn fue de Bernar- 
do.abuelo de doña Beatriz,auiedo muerto el dicho
don Luis añode t48j.comoloafirmaZurita //¿r. 
10. Annal.cap. f f. tnprinc.fol.jzp.tom. qxicMoy 
treinta años antes que biziefle la prouá5a>ycincnen 
ta antes que nacicffcn los teftigos.
Defuerte que fon falfos nototiamete, porque de 
ponen de vifta.y conocimiento de lo que no pudie­
ron llegar a alcanzar a ver, y conocer, como fe ha 
moftrado.y fe haze mas cuidente,porque no tan To­
lo no pudieron alcanzar a doña Beatriz,y a fu padre 
Juan Defpuig.y a fu abuelo Bcrnardojpcroni a íay 
roe Defpuig.hcrmano del dicho luanDcfpuig.y tio 
de la dicha doña Beatriz,y padre dePedro Samboy, 
y Aufiaselantiguo.porqeldichoíayme era muer­
to al tiempo del teftamento del dicho lúa Defpuig 
primer feñor de Alcántara fu hermano,como cofia 
de fu teftamento-
Ycl
230 Y el dicho Pedro Samboy mand e! año 
de i sQ4.mm.fol.92. mm. 224. y cl.dicho Aañas el 
mayor,mucid el año de 1 uz.mmfol.zf.nutn.iS.y 
don layme hijo mayor del dicho Aufias, y bífnieto
de Bernardo,abuelo de doña Beatriz,que dizen los
teftigos que conocieron murió el año de 1 su.mem.
fol.2y.am.19. . 1
Y Aufias el mettoríbifnieto rabien de dicho Ber­
nardo, que los teftigos dizen conocieron, murió el 
año de 1 sio.memfol.zy.mm.z 1. Defuerte,que no 
pudiendo conocer alos biíhietos i no es veriiimil q 
ayan conocido a los hijos de Bernardo Defpuig, 
biíábuelos de los que no pudieron alcanzar a cono­
cer.
291 V.nc\drltc. íp.fe dize ,que Luis Defpuig 
casó con doña Maria luana Sanz¿y deponen de vif- 
caeldicho Iborta»Miguel Villar> y Ñofre Borja, 
auiendo articulado la parte contraria en el art. 1 Si 
antecedenteel dicho Luis Defpuig,con los de ­
mas hermanos mencionados en el , auian muerto 
mas de feíenta años antes,fin hijos,ni otros defeen- 
dientes, con que es cierto, que el dicho Luis no re* 
íüeitó dcfpucs de muerto fin hijos, para tenerlos 
defpues.
293 En el articulo zz.&zc, que fe comprueua 
de lo dicho,que don Gafpar, y fu hermano eran hi­
jos legítimos de Luis Defpuig,y nietos de Francif. 
co,y bifnictos de Bernardo el antiguo.
Pero es de aduertir,quc cncfta defcendencia.por 
fer fupuefta.y no verdadcra.la y erran,porque al di­
cho don Gafpar le hazen nieto de Francifco,no de- 
uiendo fer(fi fueffcircrdad,como ellos quieren)fino 
bifnicto del dicho Francifco;y deponen de oidas en 
efte articulo,fin nombrar perfonas Borja, y Corts 
de conocimiento, Iborta>y Villar,y do Olfo Sanz,
y don Lorenzo 5anz,y dlzcn to fabéñ póf ausr vifto
el árbol de la familia de los Defpuig,
¿93 Enel23.articula,quealuempo que mu­
rió don Pedro, eran los parientes mas proprinquos 
de doña Beatriz, cefladora,don Gafpar Deípuig, y 
don laymc fu hermano ¿ tomándola propinqmdadi 
deíde Bernardo el antiguo:afirmanIo doOlfo Sana 
por auer vifto el árbol de la familia de los Defpuig^ 
y el proceílb,y p!cy to de la diehaBaronia.do miímo 
afirman por la propia caufa de ¡ospleytos árbol» 
don Lorenzo Sanz , y Nofre Borja, y Gaípat Gui- 
tMt9mem,foL 24. y otros dizen lo mifmo¿fin dar ra­
zón de fus á\chos9memor/oL 2). verf. Gafpar 1 uan 
Domingo.
294 Por el dífeurfo deftas prouan^as, confía 
clanfsimo, que don Gafpar no tiene verificado fu 
afcendencia, ni legitimado fer de la agnación de la 
fundadora • y aunq efía verdad no necefsica de mas 
apoyo,c6 todo efío fe cofirmacoconclufioncs jun 
dicas,y concluyentes.
295 Lo primero,porque fi don Gafparjy fu pa
dre pretenden incluirfe, y citar llamados por varo­
nes agnatos de la fundadora,han de prouar el paren 
tcfco,no abfoluto.fmo por agnación,y linea mafeu- 
linam^mqui agitíVt taüsdebct oftendere fe clic ta- 
Icm,BaId./« l,J¡ eum qui daas ^ntirn^.C .édleg.l uLdi 
adalt.&c plurib.reIat.Fulu.Patian.de probar, hbr.z. 
cap-6 num.8'&cap.iz.mnt.}.(^ zf. &qui agir, ve 
agnatus, vcl cognatus,/. idimcl. de probat,
VzuLconfóp.lib.i.Dccwn.conf y.
conf.47i*n.i.fS 2.\b\:Cuvn ergo in cafa noftro aflor* 
tanquam agnatus tntendat confequi pr^rrogatiuam^
agnattonts tnbuitur 9 ipfc tenetur probarefe ag* 
natamlcQitirnam}Gxp\\d\.con¡-82t p* Robnd.
“ Z cvnf
ionf$-nu-4l-&conf.fy.nu.io.MaCc&td.deprob.coti- 
ch>f7}.num.i.
29 s Don luán del Caftillo W.í.coa/rtwí. cap. 
123.a num.i.vbi úvdpudomnes vnanimiterrccep* 
tum ejft, qaod ci qui dicitfe confanguinem agnitum, 
CDgnatttmfeu dcfcenicntemahcutasfmc exetusfami* 
lta,imumbtt oms probattdi confangumtatem, a¿m- 
liontm^ognatianemfu defcendentiam,& qm agit ad 
b£redtt¿itemfidstcommiJfttwi,vel rcltftum,rut talisdc- 
bst probarefe takm.etiam parte non opponente, quia 
non admíttttur, vt talisqu 't mnprobat fe talem ,fme 
fit rensfme fit aBor, £5* quilibet tenetur probare fm- 
damentum fua intentionis, etiamji conftfiat tn negati 
ua[tcfane,quodqm tncíuditur, aut agtt vt talts, non 
fofstt obttnere^eqae tanquam ador, ñeque tanquam 
reus,nif ofíendatfe taUm,í5 eam qualttatemprobet. 
Todoioqual prueua,y exhornalatamente .finque 
aya cofa en contrario.
De aquí nace,que no auiendovcrificado do Ga£ 
par, ni fu padre fer defeendientes agnatos por linea 
de varón de Bernardo el antiguo, ni el parentefeo q 
eñe huuieíTc tenido con la fundadora, vt ex fupra di- 
étis apparet, queda deftituyda fu pretenfion del fun- 
damcnto.y calidad principal.
297 Lofcgundo.porquefidon Gafpardixere¿ 
quefiendohecho antiguo,bailan teftigosdecidas: 
fe refponde.Lovno.que quando fe hizieron las pro- 
uan$as defte pleyto.y del que intentó don Luis, era 
moderno,&de recenti.quanto fe pretendía prouarj
293 Y lo otro,q quando fuera hecho antiguo, 
y fe quifiera aplicar el cap.lket ex quadd de tejí ¡bus? 
es de aduertir, que procede concurriendo doze re» 
qu¡fitos,queenelferefieren,cx Vatlmc.detef ib. q. 
(¡g.cap.j.nu.qo.'i efladecifion procede generalmen 
tccnqualquieradifpoficion,ycafo en que fe trata
pro.
prouacdcfccndcciaaOpafentefco.vtnotatAnchafr. 
CQnf'f2.m>7*infins>Dzc*CQnf.}2o.n. (?) /. Tiraq,
de retrafli4iglo/.i6,§.i.mm>i. Áíafcard. í/í probar, 
concluf, 4/o.wftWí.2/.Peregrin. ¿í*fidncommtflartic, 
j.Rota decif.i Sf.n-4./^.f. C51 conclu/. 288. 
mfnn2,p.2.Gtc°ot.in Liy-ttt.p.partJ.glofu Mia­
res de maiorat'Z.p.quáll.7.num. i4•
299 Y de tal manera han de concurrir en las de* 
poficiones de los teftigos,todas las doze calidades, 
que por Tola Vna que falce ¿ no hazen fee, fie tenec 
Paul.de Caftro conr.f6.namJ.verf. In cafe noflro% 
poftalios Mafcard.á^pro^í. conclaf 410. 
««rw.í.mayormente eftando en términos dé proua 
^adentro del odauogrado;porque en eñe cafo fe 
deue obferuar puntualmente la difpoficion del capí 
tulolicec exquad3m,prouc refoluit MafcardJ.ro^ 
dtAj.410.mm 17*
300 Et hoc máxime proceditíquando la máte-»
íia es graue,y de perjuizio coníideírable , C ardiñal. 
Mantica decif. 207.nam. j.ib\: Qu/a aimíttitur id in 
ómnibus caujíS>in quibus agitar de graut prÁmiiM* 
vt in materia ftACcefsioms^ taris patronatos f<epMS 
fiitt refolutuWi&c*
301 Y aunque don luán del CzftxWotom.ó.c. 
222.ntAm.z4Jc inclina a que en otras materias fue­
ra de la matrimonial,no fean neceífarios los doze 
requiíicos en U prouan<£a de ©ydas,dize por lo me­
nos que han de concurrir los quatro mas principa­
les del cáp*/w/. Elpr¡mero;quód audiuerint non 
ab vna íola perfona,fed a plutibus. Secüdumjquod 
audiuerintabeifdemperfonis,necalias íint infuo 
teñimonio Angulares.Tertio* quód expreíTe nomi« 
nene perfonas eorunijá qui bus hoc dici audiuerint. 
Quarto,quód audiuerint ante lite m motam,por aii 
toridadde Ant.Grab.Menoch. y Crauct.
302 Dedo nace,que filaprouan^a défte plei­
to fe lia de a juñar con los doze requificos, cóforrae 
a la opinión mas común deFarinaciojbien llano es 
que faltan los mas.ócodos. Yquando bafte loque 
infinua Cadillo de los quatro principales, también 
faltao.vt inferius dicetur.
303 Lo tercero.porque en cfia materia es ne- 
ceífario que los tedigos deponga de todos,y de ca­
da vno de los grados de la parentela, por donde fe 
traua la agnacion,aliás nihil probant vt patet ex di- 
¿to eap.licet ex qaadam yibi \Et ab vtroque latiréfu 
¿tilos gradas clara compatatione dtfingaanti 5c ite- 
rum ibi.Salttm tn vnopradiftorumgradutm> Pere- 
gúa.defdeicom.art.qí.aa.So.vctCu C1 ertio,quodab 
vtroque lattre,Varin.deteflibas id.qa¿fl,6j).cap.2. 
m.116 leqaent'lo&n.GttC.de nobiltt.glof.18 .§.1. 
m.iq.T ufch.eo»c/. 1 So.hter.'T.mi.z 8. quos fequé- 
dorefert &fequitúr Cañill. d.cap.122. m.t?. verfi 
Et ab vtroquelaterc,M,anúc.decif88.mi.2Ábi: Et 
qmdtm vt defcendettaprobcturfngult gradas dtflin» 
fié probar i dcbent adeo, vt fdefctat probatio vnias 
gradas aUoram.ettamgraduum conjequétia diñrua- 
tur,eap.licet exqtiadam,&c.Se hanc decifionem re­
ferí & íequitur Riccius de ittrepatronat.refol.t;?.
Eleganter Philippo DcciocowAjzo.incipit/racdii 
fa, donde trata de vn fideicommiíib reli&o proxi - 
rniori de parentella, que fon los términos de nuef- 
tra claufula.vbi «nw.^.tratandode la prouan^a, ita 
inquit:£7 notat Abb.in cap.tua nos tnfecundo nota- 
htli,decon[aguin.&affinit.vbi inquit,quod tejlesin 
probando confangu'tnitatem debent incipere a commu 
ni párente, vclgerrnantsünfratribus a quibus alij 
fuccefsiué defeenderuntper tllum text. in cap. licetex 
qi*adam0 CardinaUnfn.ibi dicit, quodfaltem in 
ynogradu debent tefes concentre per tllm textura.
t5 confiiftgMMeas,fta proximitjs non potejl ¡>r obar i 
ptrtnjlrttmentttmM not.per glof.in cap.feries, de te* 
JiibuSiVtrflnJlrtimtntumfS Bald.ibi>rationcm ad- 
dttcit>quia hot notarías Jotre non poteji, & eodcm mo 
dovidetar,qmdteJÍesnonpofsintprobare conjangui 
mtatem,feuproximitatem tmmediate, quta hoc in ia. 
reconJi¡lit,feddebentdijíingucregradas¡nfafro ex 
qaibas índex confanguinitatepoterit elicere, vt 4bb. 
dicít ¡n d.cap.licet ex quadam,verJ.Ego)//mpl¡ciler in 
harto,&modum,(3 praéhcan) probádi confangaini. 
tatem dijhngaendogradasJradttLanfrancbus Br¡~ 
XÍenJis in repet. tap.quoniam contra, vbt traftat de 
depojttione tejiium,(5gratia bremtalís non refero^ & 
fiobtsfatis eJi,quod Doñores omnes cbaeniunt in boc, 
\quodínprobandoconfanguin¡taten)¡ í5 proximitate 
debent gradas probaría dtj}ingui>& ídem traditPe 
tr.de Ancharr.in eonf.pt.Vro clariori dect/ione, vbi 
dicittquod coeiftngmmtas non petejJ probari a tcjii- 
bm,quia non cadic in (enfum tej¡tam,nijiratione ad- 
ducantpcrgradas. Francifeo Ciciaco controucrf.c. 
izSi.anam.ti.
304 Loquarto,pórqüeajuftanc!a con lasco* 
clufiones referidas los teñigosde la dicha primera 
(prouan$a, queda excluido la legitimación y afeen- 
dcncia,en que fe funda, y preténdela parte contra* 
y¡a,fapucítoque Bernardo el íegundo.que dizé fue 
agüelo de don Gafpar que oy litiga, y padre de den 
Chriñoual»no fe halla en ninguna de las prouamjas 
quien aya fido,ni alguno délos teftigos afirma qua 
lo aya fabidoini oido: antes Melchoí Sabater (que 
es el que animofamente depufo en razón de la afeé 
dencia) no fe atreuioadarlc padre al dicho Bernar­
do , fegun parece del articul.z?. de quo fupra num. 
z<?7.cfcufa,ndofc de dezir en elle, auiendo de puedo 
en to dos 1 os cfc'ttas y fuera de que tampoco depufo 
fe'"' ' " ^ ......... Aa dif-
diñ¡nguicndoIadcfccndencia,como arriba fead- 
uirtioenel hecho »a. 207.
30 j Príetcreá,eñe,y los demas tefligos no diT- 
tingoco los grados de cada vno.fegun la dotrina de 
Decio.y demas Autores arriba dichos : y en las di­
chas prouangas.ni cócurren los doze requifitos del 
cap.exquadam,conforme a la mas comun.y recibí- 
da opimon.de qoa fupr.num. 316 fino tampoco los 
quatro principales que requiere la menos común, 
a que fe inclina don luán del Cailill.de qua »b.Jí0.
306 Porque en quanto a! primero,quod audi- 
ucint dici non ab vno íolo.fed á pluribus, no fe ve- 
nfica.porque todosdeponendevagasoidas,fin daf 
aucordeílas.nofolode muchos,fino de ninguno, 
Como parece de fus mifmos dichos, fiendo efie re- 
quilico nccdlario, vt cum multis probat Cafiill.í/, 
Cap.12.(3 z^.Farinac. d.quájí. Óg, a nu.yq.t 
maximc.quequando concurren dos tefligos, y ca» 
da vno da fu autor diferente,no íe cumple con efle 
requiíitoicoma lo afsientan, y exornan Cadillo, y 
Fannac.in locisnuperrelatis. .
307 Rursüs, porq ios Autores q deuedar los tef. 
tigos.ao bada que lean qualeíquiera.fino como d¡J 
zeel ca0.ltceiexqaadam, ibi:/dba^tíquíoribusqn¡* 
d?f>futS'rS£ ibuSe acceptjp afdis iWii/oi'/&aj)Farinat» 
mm. r Í 0. vbi «mw. 7/ (.añade, quod ifli antiquiores 
debent efie afccndentes,& non coIlatcrales.Cafliw 
lio «a?». 1 y.y los tefligos referidos,ni dan autores, 
ni hazen mención de fus mayores.
308 El fegundo requifito,quodaudíuerint ab
eifdem perfonisjnc alias lint in fuo teflimonio, fin- 
gularis Fafinac.wr1w.57. Caflill.iiniw.zj. tampoco 
fe halla en las dichasprouan^as.y tefligos.
Gomo también faltaen ellos el tercero requifi. 
(o,quod expreffe nojninent períonas corum, á qui-
bus
' a
bushocdíci audiucrint.vt patct ex diíl.cap licec ex 
quadam» \bi:Perfonasexprefsisnominibus , vel de- 
mnjlraiione.vtl arcü locutioneftffictcnti deftgnent, 
Farinat.»a»i.í íí.Caft¡II.»«.i7.Citiaco/o»j.2. con 
trouerfcap.zSt.m.ii.Wy'v.Singulosgradus exvtroq-, 
latere clara difputatione d/JUngucndo Jais proprijs 
mminibastvel equipolentilms tnditijs dejignando,^ 
pit.tua 7. de confanguinit. &c,
309 El qaartorequifito,de que ¡ostefiigos de­
pongan auerlo oido ante lítem motam, tambié fal­
ta,porque los que depuííeron en la primera prouan 
del año de 1 s69-mem. num.78. no expreífan efie 
tcquiíiro.jr calidad, y los que depufieró enladel año 
de len.tampoco.-imóeftos no pudieron alcanzar 
al tiempoantesde los pleitos antiguos que eftauan 
introduzidos muchos años antes.y eftc requifito es 
iambiéneccSmCsimo.diíléCap.licetex quadamt\b\: 
EtantcUtcm motamtejiijicata didker¡nt,L infinali. 
bus u.ante litcmincoatam ordinatimfe querida eji,
l.mort husSd.de remndkat.Pam.mm.pL CaílüU
2.4.
■310 De donde fe figue,quc de las dichas pro- 
uan^as no íc puede hazer cafo alguno, pues no fal$ 
mente faltan en ellas los requifitos referidos, pero 
que ninguno ¡ntcruiene.ni íe halla 5 con que en ne» 
,cefiaria confequenciadellas mifmas refulca p.ofsiti. 
uatnentc , que efládefvanecida la legitimación, y 
pretenfipndedon Gafpar,yqueeñá verificado lo 
contrario plenifsimamente.
311 Lo quinto,porque los teíligos de la pro- 
uan^a de don Luis,en el pleito contra doña Eufra? 
fia>fon falfos.en quanto afirmaron ,que laime pri­
mer llamadoauia muertddefpucS de don Luis dq 
Cauanillas.y de Aufiasfiihcrmanoj«t>ry»p>",á»a»í. 
iZ^í.y los teíligos falfos en parte teputantur falñ ¡n
to-
totura,maxim£,quando1acircunftancia> y parte to 
ca en lo fuftaocial.como aqui fucede:porque en ef« 
ta fuperuiuencia hazc c 1 Conde fu apoyo principal, 
•vti ti primo articulo foiiR&x. qu<£/}, 6?* §. 4, 
attum.iit.
312 Lo fexto,porque como arriba fe aíTentó 
en el hecho,todos los teftioos de la prouS$a del año 
de 11. eftan conuencidos tábien de falfo,porque de­
ponen de viña de lo que auia paliado ni. añosan* 
tes que depuficíTen.uífopra mm.]p7.($}¡)j),cn que 
concurren dos condufiones firmes : Lavna.quód 
teñes fal fi puniuntur,& nullo modo probant ex co* 
geñis á Farinat. de tefrbus d.qu<e/l.67.§. j. a na. fS,
3 U La fegunda,quód inuerofimilia deponen­
tes non audiumur ñeque probant,/. obcarmen, §. 
Jjtt.dcteJUbus,cpaácnmvet'iC\m\\encn eft imagi 
nem falfitatis habet quiaverijimih non ejr, di' 
pr¿fumptionibui,notol Bald.m/.i.w«m.i¿.C.</fJe. 
uisfr£itms,Abb c*nf-pp.mm-q..infne,lib. 1. Ce 
pfod coff.zSy.mrn.zi'lib.i.fÜ) conf )}S.nu.ap. vol, 
p.v?afvard.fo»f/í|/740.»M»J.yy.Curc.Iun. íow/T/7* 
Bílm.(Í.Crauet.fo»/^yp*»»>».ip.Tiraquel./«/.J/5',o«. 
(juam inpr¿ef4tiont,nu.i8.Mcnoch,lib.f.pr¿Jump^ 
tione íoJ nm> 1 a.Farinac.r/f tcJUbus,qu¿Jl. 6j. mi
I28.& 144
314 Lo feptimo,por lo que arriba Te aduirtíoi 
nam.z86.de aucrle oidodezir al cuñado de do Gaf- 
par,abuelo del que oy litiga,que no era pariente Tu­
yo,ni de la familia Defpuig.y aunque eño lo dize vn 
teflígo Tolo,baña para defacreditar qualquicr pro- 
uan^a que huuiere en contrario, quanto mas no la 
auiendo.-lo vno,porque auiendo validofe deña pro­
banza don Chriftoual.y don GaTpar, y prefentado. 
Ía,Ton viños aprou3f,y coofentir quanro en ella le 
halla: diitb.adbac JtfldeipJrwnjM® prácm, C.
de líber•cattfa>L4t¿tt.t<S.p.3*tep'Cu olmsde ccnfibus> 
glof.in l.t*%*<editíonis$t ibi: Albencus nmn.ui.Vm- 
lus p.C^tf.Iaíon i i.ffde ¿dítifo'&xxtd.dcct£h% ¿ñÁ. 
Innoccnc./w cAp.mm vencrabiUsJe except, mm.4. 
Barc. l.pojl legatMn&utft.ó.ffde bis quibus 9 vt hi» 
£¡igniS)Ofa(co
fis Y lo ocro,quia teftis aducrfus prodaccnte 
ctiamfi fuiífet inhabilís bcnc probac quamuis fie vni 
cus, Aytnon Crauctaconfioo» nutn* ij. Socin.cow/T 
6p. mm. 7 i.ltb.i. A neón. Gab.f/í. de tefíthtts, conduf* 
z*mm,i4.Mcnc\iAcJefitcc6ftCreat>§>i2*mm, 7. & 
Jeqq'BoctJect/.24f<mm.t.Gnmttiaúc*decif.3<f'rt' 
zz.Sc plurcs alij quos refere Farinat.j«#£/2.í¿.»7í^# 
az J.pec textum itt l.fi qitis tcjlibus, C. de teftíbus. c* 
j.verfSi quts hanc doéírinam darifsi-
mam,8c commonemdicit M enchac.d./r<i¿?.^fitc- 
ceficreat^.iz.niAm.?*
316 También es mucho de ponderar el aüef
tantos teftigos,Como arriba diximos, wwwí.
zSóAos quales afirman que no fe pidió difpenfacion 
quandofecasóel dicho don Gaípar con dona Ana 
hermana de donPedro polTecdor,yque en Xatiua ay 
dosfainilias,vnadePuig,y ocra Defpuig,y fiendo 
diferentes no diñinguen la vna de la ocra>fiendo n¿ 
ccflario.como queda aduertido, que para prouar la 
defcendencia de los contrarios,diftinguiera los gra­
dos de cada vna deporfi, y de otra fuerte queda la 
prouan^aconfufa,y fin diftincion, fino fe fabe, ni íe 
áize efpecificadamente ladefcendencia de varori en 
varon*y quadra !o que dize Philipp.Dec. úonf. 52.0.
^.ibi: Vento adfemndum an probat* fmt 
ea qu<e agenitbus inmmbmt^tf^pTA dixii &paucis 
concludenduM eji9qubd non, & profundamente pr<c« 
mittedum cjl9qmdprobatio debet ejfe coclttdensj.non 
hoCtG.vnde legttiin¡9cajpJfl prefentia y ic probatio, l*
B b nwh
muhis.vhi Bart. C. de líber. CMf dhit Bal¿ ¡n l. 
matrem,C.deprob.inprinc/p.qubdprobado non fo»« 
el a den s non e/lprobatiof4deb quod probado» quinen 
eoncluditremdubiámnonfacittfecuudum Bald.in L 
2. mmjin.C.de bon.pojjfeomdum tabal.&ifia regu 
la procedtt etiam in meteríafauorabilt,quia ntft pro* 
badafit ooncluiens in dubto interpretado fit contra 
probantemjicet sgatwr de materiaf morabih.vt nota 
tradit Alex.in conf. t fz.vi/o procejfujib.f,
3 i 7 Lo oóhuo.porque fiendo lá principa! pro 
uan^adcl contrarióla que hizo don Luis íu antc- 
ceíTorelañode ijó?. porque no fehahechootraí 
en eflepícito.-loquedella refulta en particular es, 
que en el art.ip.mm.17.del mem.fol.6z dize que do 
laimeDefpuigfuehemiano de don Gafpar padre 
de don Chriftoual.y abuelo de don Gafpar que liti­
ga^ que eran hijos legitimos, y naturales de Luis 
Defpuig.y nietos del dicho BerriafdoDefpuigsybíf- 
n etos del dicho Francifco Defpuig.y tartarametos 
de Bernardo Dcípuig el antiguo ,^aylc que fue de 
la ciudad dcXatiua.y bifabuelo de lai dicha doñaBeá 
trizDefpuigy Cauaníllas.
318 Todos los teíligos recibidos en eñe arti- 
cul >,dizen,que lo tienen por verdadero/egun, y co 
molo tiene cada vnodellos dicho enlos artículos 
antecedentes,y que no faben otra cofa alguna mas 
que deziren elle,Gafpar Guirart^abatcr, don An­
tonio Sanz,Taime Senot, Olomar.
319 Hilos feis teíligos no concíuyen cofa algtí 
na.afsi porque en los articules antecedentes a que 
fe refíercn.tampocodizen, ni concluyen, vt ex eis 
apparct.como porque en eñe no dizen que faben lo 
que contiene el árticulotíino que lotiencn porver> 
dadcro.porqueteílificande lo que coligen por fu 
prefumpcion,y cócepto,lo qual excede al oficio de
tef.
ícftigos j y contraen notoria fofpecha: Nam fcien- 
tia teflis deber elíe certa non opinatiua, Baid. conf.
hquiic/iamentofii&vcte* 
res,num.3.&4.jfJeteJíamnetEtt\\\.Bctií\.f.p.dcci/l 
z6^.num.2.(^3.Mcx.conf.y^.ti.ó.vo1.1. Menoch, 
eonf.ft.num. 27. 28. Síorcia Odd. qui hoc teñi-
monium táquam afFedtatumrepeüitjfOMyT 1;. »a. 
Ifi.tf 20.fol.4p.CscCat Barzius d. conf. 127. num. 7. 
Fulgof./» l.admonendi,mm.33.ff.clc ¡ur.iurand. So­
cio lan.con/Jó .num.37.t5 3 8 .vol.z.Mantka decif 
88 .num.6.k}\:Et ideononprobat,qtÁÍ<i non iujhfica- 
tur,fedhdicat,qubdnon eft offeium te fie.
Máxime,porque los dichos feis tefligos añaden, 
y que no fabé otra cofa alguna mas que dczir en ef- 
te articulo.
320 Bnelárr.y/f.www.r j$.dÍzc,qucdon Gaf- 
par agüelo del que oy litiga, erapariéte mas propio
quo de doña Beatriz.tomando la propinquidad, y 
parentela por la dcfccndcncia de Bernardo el anti­
guo , baxando fiempre vnos defpues de otros, por 
Varones,e por linea mafculina,y por tales han fido, 
y fon tenidos,y reputados, y de prefente lo es el di- 
chodon Gafpar Dcfpuig,por todos los que los co­
nocieron a aquellos,
sai En elle articulodizc Melchor Sabatcr ,q 
ño fabe huuieflc otros parientes mas propinquos 
de doña Beattiz.quedcn layme.ydon Gafpar Def- 
puig.ni mas que cftos del apellido Defpuig en Xati 
na,de muchos que huuodcl mifmo apellido,y fami­
lia,y de pre fen te no fabe que aya alguno, mas que di 
cho don Gafpar tan folamente.
322 Eñe teftigo.dc mas de ícr fingular,no con 
cluye, ni afirmapofitiuamente elfer pariente don 
Gafpar de doña Beatriz,y íblo puede colegirfe a c5 
trario fcnfu,quódnihilpraeftat,quiaprobaticc5cfú
de-
dercdebst pee rieccffe>& non per pofsibüe,/. ñeque 
natales, (5 l.matrm, C.de probad non hoc.C. vnde 
ligjfmi: y conque propone el articulo lo que suia 
dedcEÍr para prouarfela parentela de Bernardo el 
antiguo(hoc cñ)baxandofiepre vnos defpuet de otros 
por varones,e por linea mafcuhnac.no habla pala 
bra fobre ello.nüo tomacn la boca,& ideónullius 
cft momenti,como tampoco loque dize Miguel, 
Luis Efcriua, porque abíolutamente rd'pondequtí 
¡onora fi ion parientes mas propinquos de D. Bea-
ttiz,vl in d.nuffl.i 18 verf.rDiz~e Miguel.
32J En el art.j7.num i 19 reaaicula.queeldi 
cho don Gafpar es del linaje,familia,y agnación del 
nobre.y armas Defpuig,y aúq fedize encí memorial 
cjGifpar Guitart aísi lo ha teíhficado todo, como 
en el articulo fe cóúene,no fe figue de ai que fea de 
laagnacion.familia.y linagededoña ‘^Beatriz >* por 
que en eñe artic.j7.n0 fe habla dedo,y donde fe ar­
ticuló,que íoc cn\os artículos Jp)6.anteceden­
tes,elle tedigo.y los demas ignoran el parencefco,y 
defeendenaa del dicho don Gafpar»
Y los demás tefligos fuera de Gafpar Guitart,di- 
zen tan fo!amentc,que porta! lo tienen al dicho don 
Gafpar,como dizeel articulo,loqual noes faberlo 
fino juzgarlo,vtnuperdiximus mm.jjq.. demas de 
que qoando fupieran,y lo concluyeran, padecen la 
mifmacontradicionque Gafpar Guitart.
3 24 Lo nono.quandoqueramos fupür a eftos, 
y a los teftigos de las dichas prouancas.los defeótos 
que padecen,y fuinuerifuni!itud,contradidon,y re- 
pugnanciajaloquemas fe puede alargar en fauoc 
de la parte contraria,es,que el dichodóGafpar fuef- 
fedel linage Defpuig, quód quidem nihil probar, 
necprodcftjporqueeftoesimpofsible prouaríe, fin
diftinguir los grados, con diítincion clara en cada
vno.
Vs
vno,y con Icgitimáclon de matrimonios cicrtos^y 
cfpecificados,y no por mayor,}1 con generalidad,ve 
fupradiximus n^w.^i^porqueelierde vn mifmo 
nombre,y apellido no es coníiderable,/^«.§. htm 
refcripfcrunttffMmmtcipalmjb'i: Namjdamno- 
tninisfimiUtudinemadconfirmandam cutufquc ori­
ginen* fatis non ejfetni perjudica a !a verdad con la fe 
mejana en los nombres,y apellidos, /. ñequeprofef- 
JiOiC* de tejíamentÁbi: Ñequeprofefsio, ñeque ajfe.» 
uerantia mncupantíumfihos, qui nonfunt verttati 
pr<£tudicat)hnon nudi$t Umn epifloliSyCM probatio. 
eleganter SignoroUo»/.# umm. /.latifsimc Meno 
óxMnfazi.num. i/éCS* 16*
32$ Y porque vn apellido,nombresy armas, fe 
Verifica cada día,y fe dcríua por hembras * y no por 
Varonesagnacos,apcIlidandofe con los nombres 
macemos Guillermo Benedift. rncap. Rainuncius 
detc/lamenfiStVcrb, Raynmcius declara a wn.i.Ti- 
raqueí.Jí nobditate eap.iS.nu.z i. Molin.d^ prtmng, 
lib'Z>cap.i4-dnurn. } 8. y c&d<í di a fucede mudarle 
los apellidos por caulas particulares,o fin ellas, 
Guillermo in d.verboRaynuncius deciara%num.q^. 
íbi; Pojpttamen aliquando licite nomen paternum 
dimitiere^ matcrmm¿mbt (3p<cnitus extraneuYn% 
(3 4lienumfuJcipereiLar&lib»2»de CapelLcap*4<nu. 
i}},Mo\it\Jib.2.deHiJpan.primog.cap.i4.a mi, r, 
Pulchré Signorol. de Homadeis con/. 8t. mm. 
f .\b\:Item nonprobat hoc ejft quod abeo contingitab 
ejpj.ñeque natales9C.deprobatio. Mediolani tnim 
poffant ejpplura capita dcfmilibus¿31ame no ejfent 
parentes paternales ;'i)idelicettquia dejcendijjent ex 
eodemfttptteJeiA ab alio qui agnationis fuijfet commt\« 
nis pater.liem multipliciter contingit9qubdpiares in 
lombardo babentddem cognomen%f3 tamennon funt 
parentes paternalesgratia cxcmplitpono in párente*
Ge l¿
¡a tnsA quídamfunt in territorio Per¿amen/í ,q¡4Í di* 
cuntitr de Hornodeis; quídam in territorio Papienjí, 
f?) tu xt a finís territorij N auarienfis, & lamen cum 
ipfis no babeoagnationem, Mcnoch. hb.ó. pr<efiampt. 
i <¡.num.$8áb\:Porrbb<£Cidentitas ’ünttafque fami. 
lia prafamitur ob identitate nomínis agnatioms no ta 
mplcneprobatur,V¡biodc hntoacbf.iio.n.a.vol.i.
3 z6 Lo dezimo,es mucho de aducrtir,que en 
el art. jp.d.mm. i /7-auiendofe articulado de publi­
ca voz,y fama feis teftigos,no hablan della.y tampd 
cofe halla articulada en los artículos }6.($tf.memi 
num.ii8.&fcqi
327 Quinimójquandohuuiera muchos teñi- 
gos quchablaílendelapublicavozy fama, no era 
de importancia,aunque verfaremur in antiquis, ful 
intetueniren ella los requifitosque junta excom- 
muni Doftofum plácito,Caftill./ow.í.Mp. jzj.nu. 
4.videlicef,quod ceñes in omni excepcionc maio- 
res.&qubddicant audinifleámaiofibus fois,8cno- 
minent etiaaliquas períbnas,& quod habeat ini- 
tium ab honeñis viris,& quod teñes reddant ratio- 
nem dedi¿lis,& quod hoc fit ante licem mota,quod 
longifsime diñat.de las prouan^as dichas, y que íe 
hallan en el'mem.
328 Pfceterea, porque la voz y fama publica 
hadefer de la calidad querequiere.Ioann. García 
denobilitat.glofiiS.vb'unum.i}. aie,quod teflimo- 
nium de audítu.vt plené probetdebet eñe conflans 
perpetuum genérale,& vniuerfum,apud omnes, fí. 
ne varictate, fine contrarietatej de quo eft fingula^ 
ris texc.i#cap.deparentella jp.quafi.ó.el2. ibi: In 
qutbus ómnibus,nec varíelas,nec contrarietasvlla re 
per ir i debet,&á\oc eñ quod ait Batun I.i.§.idem La 
beo ,ff. de aqua plttuld arcend. quod fama debet efle 
illeflájSc conftans,idem dicit Bald. in i. conuenticu-
lam,
íamyCM EpifcopaLaudietté&c hoc efljquod dixicCu 
man.co^7^.quod teftes de audita non probar, qua 
do audjcus ¡n aliquo profternitur,& ídem dicu Cuc 
íius Ími60ttfit?*&ymón deantiqwtcvcrf.mm.defa 
y»íi,»«»í.^.&eftracio, quia cumhoc teftimoniurn 
de auditu fie exorbitans á f egulis iuris oportet,vt fie 
conftans>apud omnes perpetuum, perpetuoque re- 
nore,finc contrarietate,fine varietace, fine repugna 
tia; ideó plurimum corrúit ex ceftibus contrarijs, L 
cenfnsy&m&imnta >ff de probat. Sefe dectfipS* nu.
Y es bien cierro que todas ellas calidades,y reqüi 
íitos faltan eñ eftás prouan^as^n que ninguno fe ha 
lla:& ideó,no ha?en fee^poir priuilegiado que fea el 
cafo,y en que fe dcua admitir menos prouan^a .* ce- 
ftes enímdupliccmdefedümpacietesjnullo modo 
ádmittendifuntjdocetlate Roland»áValle confi.fi. 
fi.vol.}.(2> confzf.nuffld iiVohqJ& conf $7. mtn* 
41 .vol.4»C.cph&l.conf.é f.ni4frt.28.&confzfo.n.}}* 
&conf24o*mM.g.rButfauconf.2o.m.<f.i<BQttazQ\. 
éonfcrm.}.mtn.UJ$ 32. voL 1. Mafcard. ioncbf 
ifif.num.Áói
3a9 Lo ?ndez¡mo>pofque la legitimación > y 
el fer agnato por linca de varón de doña Beatriz lá 
parte contraria,íe excluye con dos circundadas efi- 
cacifsimas»
La primera es>que en ios pleitos,y prouan^as re 
feridas,auiade confiar de la legitimación, y agna­
ción de don Gafpar, abuelo del que oy 1 itiga, y de 
mas afcendientes,con toda claridad, y difiincion de 
grados,fin faltarle requifito^icalidad alguna, porq 
cftaualá tintafrefca.y podían alcanzar los tefiigos 
dev¡fta,y masdecerca.-yafsiclno auerfe hccho^y 
contener tantos defectos como fe batí referido, y 
antes refultar dellas lo contrario, es euidentifsimo
ar-
;argumento,yprucuadenofercierta,ni verdadera 
la agnación, y parentela que fe pretende.
Porque íi bié en los cafos antiguos (¿ admire pro 
uan$a de oidas con los requifitos del dicho cap. lieet 
exqmdm,chano procede quandoelque fe vale 
delía,pudo hazella de vifta en tiépo hábil,túc enim* 
no bailan las de oidas .porque fe prefume quedexó 
paffar el tiempo de la noticia verdadera ,y prouan^a 
cierta,para quando la antigüedad calificaffc la de oi­
das dudofa,y originada, y fomentada por rumores 
efparcidos por el miftno, fie docet magno fenfu 
Abb.in d,cap.hett ex qudd.im,nu»t.}.vcrf.ltemUmÍ 
fáJ'VjGaropegius de íejiib,regula zop-falert.z.Gcib. 
tit.deteJhb.Ub.t.cottcltif.i.mm.jo. 5cpofi plurcs Fa 
únzudetejlibus quajl.6p.nm. yj.
330 Y afsi es ridiculo lo que en eñe particular 
dize la parte contraria en (u alegato, memorial m. 
ayy.dondsdizequedon Gafpar fu abuelo,fidexó 
de preícntar teftigos en los interrogatorios que dio 
en eftc pleito,y los negó doña Francifca Valtcrra, 
fue por fer tan cierta,y llana fu afcendencia.y legiti- 
macion,como fi bailara ferio, no prouandofe en el 
pleito.
yji Lafegundacircunftancia es .loque cada 
día íé praéfica en la prouan^a de genealogías,paré* 
tefco,y agnación,que es por los teftatnentos, parti­
ciones,'/ capítulos matrimoniales, fees de los bau- 
tilmos,y otros inftrutnétos, para que principalitef, 
ó incidenter fe fupicíTen los nombres,y confiaífe de 
las filiaciones.como en eñe miímo pleito lo ha he­
cho el Conde de Alualat.y fus antcccfforesjpara ve 
rificar íu legitimación, y afeendencia, memorial a 
mm.6z.
332 Ycon todoeflb nofeha pfefentado pof 
don Gafpar.ni fus antcceíforcs infirumentos,conté
tan-e
tandofc con interrogatorios,y pfouan^as vagasen 
que no puede auer U certidumbre,ft¡ verdad que en 
los inftrumencos,/.rí/a/«^ ¡ffdc¡trobaUon. c. jJoco,
{ xbiglof.vsrb.textJcprobat.
334 De que nace por prefumpeion certifsima, 
que fiendo impofsibl e el faltar eftos inftrumentos, 
fe han dexado de prefentarde propofico-.porq pre- 
fentadoSiCoftara aun mucho mas claro no fer cier- 
ta,ni verdadera la agnación que fe pretende,
Y el reduzir a prueua de teftigos lo que prouablc 
menee es mas natural de inftrumentos, y papeles» 
no carece de fofpech3,Goncalez/^ reguLS* Cban» 
ccl.gtof. 18. miJiAbi: Pro quofacit^odfimftra orsa 
turftAfpttiofoutnli malam caufam contra iíliAm, qm 
wrifiiniUterpQteJlfuam mtentionem ínjlrurncnüst 
/¿ripturis probare,& nQnprobatJidtejlibus.Ay* 
monconf.\}q%m.}o.f5conf.i?8,Mt.f.d?íicnoch. de 
pr¿fumptÍQn.ltb.z.pr<£{i*mption.$i.Surd' nu.u. cofi
13.& ideo non datur rem/Jporia adprobatl* 
dt*m tejí ib us, quod ¡nflrumentis potejl probar i Rota 
decif. lo.nu.ó.de officto delegati in nouifi (3 dec 'tfiqp* 
de te/iib.in anüqms, &fatt dectfum in vna Cordita 
benfidimidi<cportionis iS.Pebruarq léQi.corAtnfa 
crato,í2¡ alias piarles.
Refpondefealasfentcnetas referidas en el 
memorial.
«U 335 Para dos efetos ha prefentado la par 
te contraria,y íiis an teceíTores las fentencias que en 
todos los pleitos fe han dado fobre cita Baronia > y 
que íe refieren en el memoré num.t^. eumfeqücnti 
bas, y algunos fe bueluen a referir en la adición al 
memor.d nu.iq..hajla elfin.
336 El primer efeóto es,para dczir»que en dos 
delUs fe halla calificada,/ determinada la agnacio,
Dd y16:
y legitimación de laspcxfonas de ¡a parte contra­
ria,y de fus afcendictes* La vna es en el primer plei 
to qac intentó don Luis,contra doña Eufraíia^ el 
Hofpital de Valencia, de quo in memtriali,fot.51.
ilüs verbisíibi¿Conftatidiflúm D.Gaf- 
parcm tiuspétremfoijfe^ cjfeJjlMmlegitJmuw, 
naturahm Ludouici Defpmg^diílum Ludomcumt 
Bernarát^ Bcrnárium^ranafch 0 Framifcum 
Dcfpuig antiquiorii au¡ Btatrtcis de Cauanilics: U 
qual fencencia fe confirmó por efle S. S* C, el año 
áz i$%2.memor.num.)f<
33 7 La fegunda fentcncia en que fe hallan las 
mifmas palabras referidas^s la que fe dio enel plei 
to,entre Chrifloual, y doña Ana Marque, año de 
1614. memoria nvim.4). De la qual auiendofe fupli 
cadoác(lá pendiente en procedo a parce, y le van íi- 
guiendodon luán Rotla.y don Gerónimo Sanz,^ 
fHprdixirnusmYú.itf.'verfoPtrO',
3 3 8 El fegundo cíeóto para que fe vale la par­
te concrar ia deftas dos fencencias referidas,y de las 
demas dé que fe haze mención en el memorial, es 
para e! punto principal de derecho,) la inteligencia 
de laclaufuladcdoña Beatriz.
Et ideó,para claridad hablaremos dedos dos efe
tos feparadamentc.
Efetto primerorfuemird a la legitimación^prueaa 
que pretende la parte contraria de fu pcr/ona,y 
de fus mayores por las dichas fen* 
tencias.
^1 339 La pretenfion contraría.de cftar pro
uada la agnacion/e excluye. Lo primero,en quan* 
to a efta vltima fcntencia del año dé 1614. Lo voo 
con que (iendo de pleito difercnte,y cn^que no ha fi 
do citado, ni llamado el Conde, y fobre derecho
muy
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tauy d¡ílinto,no puede caufarle perjuizi o,por la re.
gla vulgarifsiraa.quod fes Ínter alios iudieata mint
menocet,t./¿ep¿,dereiúdicata,l.t.C>qi4ibusres iu~ 
dtcau non noctl.cap.qutmuis regularitcrjde/cntcn-
lia, &rt indícala,cam ftmihbas,
3+0 Eceftreceptifsífnaconclufiojquodquí- 
bus non obílatrententia,ñeque ctiam a¿ta, ve) pro 
bationes illíüs pcoceiíüs,cap.inter diíeflos, vcr/.Sed 
ñeque ateJíationcs,dcfidetnjlrum.lAó[\n.dcprimo£i
lib. f.cap.S.nttm.f, quamexornat curatnulcis ems 
Addicionatoribidem.
Máxime,porque déla dicha fentencia han fíipH- 
éadolas partes con quien fe liafeguido el pleito, y 
oy pende en efte S.S.C.cn grado de fuplicaci5,co. 
mo queda aduertidojSc ideó,no pdede ferie de efe. 
to algunoa la parte c5trar¡a,quia prouocationis rd 
medio condemnationisextinguitur pronuntiatú,/. 
t'in/in./f'.adTurpil.sbi notant DD./.r. §.nilnouá
ti appellalione pendentipWx; ínteger tnimJiatus tjje
videtiirproaocattontinterpo/ita.l.z.ff.depoen/s.vcif.
Cáteram/iprouocat m dum damnaítts videtur, y es 
conclufion comun.quod pédcnce iudicio rcclama- 
tionisnon pr£efumiturprofentétij|Vtnot5t Cano- 
nifta/a c.quonidcontra,deprobat.vbi Felirs. nu.zi. 
Se quod in caufa appcllacionis illemet tenetur pro­
bare,qui tenebatur probare in prima inñátia, idem 
Felin.<¿n».2i.&: latifsimé Dec.a.zj.quos 6c alios 
refere 6c fequitur Pctr.Surd.eofl/í/.»a/w.^+«
34t Lo fegúdo.cnquáto ala primera fentcciaq 
fcpronúcióel año im.mem.n.y^. fefatisfazead. 
uirtiédo.q en aquel pleito folofe deduxo cíderecho 
deD.Luis por hijo de D.AnaDcfpuig.yno fe trató 
de derecho de D.Gafpar,padre del dichoD.Luis.y 
marido déla dicha D. A na,ex propria perfona,porq 
ni le tenia,ni tal conña del memorial.
Pe-
34-3 Eeroquandoeftuuiera intentado ( como 
pretende ía pacte contraria en fu alegato,roe»».#™»». 
zff.Jqac fe deduxeron entrambos derechos(quód 
omnino negatur)adhuc,!a que dello fe puede colé» 
gic es.que auiendoíe intentado,y profeguido el dere 
chode la rnadre,(i obtuuo por el, no fue meneüec 
tratar del de donGafpar ex propria perfona,n¡ de las 
prouan^as que huuiefle hecho para Icgitimarfe.
343 A que no obftan las palabras de la dicha 
fentecia que referiremos luego.y en que folo fe fun­
da el alegato de la parte contraria, t»cm. mtm. ztf. 
en quanto enuncian que dona Ana, y don Gafpar fu 
marido cedieron fus derechos a don Luis fu hijo pa 
ra aquel pleitorporque íiendodona Ana cafada, no 
podía ceder,ni litigar fin licencia,aprouacion,y con 
fentimientode fu m'\úáo,l.maritus>C‘deprocuY‘ato- 
rib.iocuiuscolledanea plurcsrefert Barbofuí?.2.
Y afsifueprecifoqUecedielTe fus derechos don 
Garpar,paraquefuhijo pudicíTc intentare! pleito, 
por el derecho de fu madre doña Ana,fin que defto 
pueda colegirfe otro mificrio.’porquc duráteel ma­
trimonio el tal derecho era mas propio fuyo, iurc 
maritali./.dorí ancilla,C.d( rduendicat.l.dotale 
dtum,ff.dt fundo dotahj.in rebuSjC.de ¡are dot.camji 
mili bus,Utc Bar bofa sn cotlefl.in d A. doce ancillam.
344 Et patetad fenfum.porquc fi fuera cierto 
el derecho de do Gafpar, ex ¡ure proprio,por dczir 
que el vinculo era meramente agnaticio.y que el 
era varón agnato.auia de intentarlo de por fi,y auia 
de fer contra fi mifma fu muger doña Ana, por fer 
pretenfiones opueftas, y encontradas, Tiendo él va- 
ron,y ella hembra,quódin iurc prohibirá cft, Ura* 
fathone, C. de tranjaflio.l. t. C.defurtis cu Jtmilibusi
Y afsi es prccifo que la ccfsion de dóGafpar no fucB
fe de derecho como agnato > fino del defecho de fu 
muger como marido.
345 Y la fenceocialo da a cntenders¡bi:£rpro 
pinquior di6<etcJiatrtcispoJi Annam matrem fuatn, 
turaft4accJirat:potc[iXG fi bien durante el ma­
trimonio cradcrecho de don Gafpar* eftoes, per 
quandam fiólionem , pues in efFeótu, no era fino de 
doña Anafu muger,íf././wrr¿a5,C.¿/r /are dotium, 
verj, Ñeque enim, quod/áb/ilitatc legotm tránptus m 
domintammArititranjtrc'videatur %tdeb rei ventAS 
delcfla9vel confafii ejl%vbi communitcrDoftoreSé
Pero quandoen cito huuiera algún genero de 
equiuocacion,óduda>por lo menos para entender 
que la fcnccncia fe auia dado por derecho de dSGaf 
par,y no por el de fú muger, era ncceffario que en 
cllamifmafe expreífara.oqueloprouara la parte 
concraria.porqueauiendo dos caufas, motiuos, o 
derechos en que fundarfcqualquiera fencenciajel 
que precendiere que Ce dio por vna dellas , lo ha de 
prouar diftincamencc*
ExeoquodtradicSalicct.//í/.2.«»w,2.C.í/r«o- 
xal/basafiio/tibus,(cú\cct9<]iiod vbi aüquid potuit 
ficriexduplicicaufa.quiafleric faótum cíTe ex vna 
debec,idconcludenter probare á Socin.Iun.rowjC/* 
»»iw.í.//A.r.alias probarlo rcmanec dubia,& non 
relcuat Mcnoch.ro«/^75«»«w.7i.//¿. 7. Surd. ccnf. 
z68.num.j3.t3 Y cito procede mas preciía
mente en fcntcncias,ex quibus nihil aliud infercur> 
quamidquodprecise,& ncccíTario ex eis colligi- 
tur,Barc.iu l.lul/an m.fJccondifl.indebiti, & p!u- 
res referens Menoch.ro«/^jo7.»«fW.Í4.& fentcntia 
dubia, & quaepotcft ínteíligi dupücicer interpreta- 
tur coaita ptod\Jccntcm,Socin.conf. 134.coL2.ante 
wm.vwerf.Duo ergojib. /.Cephal. c0nf.2q.ji mm* 
i8Mb.2.¡AcaQÜi.conf.iiQ,num*i6Jib.2.
Ee Xo
346 Lotercero,porquela fencencia declarad 
tur per aóta qUcX funt vehieulum ad cam , & video* 
tur eiicua de mente aáorum^/o/í ¡n LJi quis ad ex- 
btbendamjeexcept.reiiHcliC'Bdd.incap. cum fuper, 
rtumJ.de reiudic. OlrfcJectf.ÓA-.nüm.j* Menoch. 
confiió.ntAm.s.ltb.iA fupuéftoquelaprouarnjado 
aquel p!eico,noíolonoconílituy6adon Gafpar en 
la legitimación defer agnaco,fin6 que por ella mif- 
nía confia lo cotrario, no le puede dar mas derecho 
la fen cencia que la prouan^á a que fe refiere* por lo 
qúcaoradiximoSjSequiapef (encentiam no debet 
aliquid con(l:¡tui*fed quod eíl declaran,/./7f^i>§./r¿ 
fí c¡iA£r %tur f feruitiU v/nciieetnrj.heredes palatnS* 
(¡qúii pQ¡}tvcrf*Non entm num datjiddatum 
caí ffd t?jtamJ.adeb,§.CHm quis9dc acqutr* rerstm 
dmin.
34 7 Lo quar to,porque fila parte contraria quí 
fiere valerfc deíla fencencia,como infirumeoto an^ 
tiguo,eo que fe halla enunciada la legitimación de 
fus anteceíToreSjtampoco le ápcouecha. Tüm * por 
que la dicha fentencia aunque e6firmada,no es mas 
de vna fentencia*ó vn inflrumento,y es conclufion 
llana que fe requieren muchos infirumetítos^ eferí 
turas antiguas*o por lo menos mas que vno , Hcr* 
cules Alare feo c ltb.\ .variar.cap.yo.mvi.í^ vbi pro 
dcfcendehcia/euparentellain antiquis non proba* 
tur per infirumenta,nifi fint faltim dúo, & fint cen* 
tum afjnorurndempcotempore litis incohat^jura 
opinionem RotxG arda ir beneficysjom.zJpi 7•Cdp*
1 j. num.j^A'oiiNon vtrbfafjmi ad probatiQncm def 
cendeftihs,ettam antifaz vna tnmctdima% fed a ¿mi 
nmreqíAiruntur dv¿ de antiqm emanat¿e a diutrfis 
ptrfoms nonifuJpeflis^fattrcjUatnm in diña fiítri
, de qua late agitj & exornar, v:
Et cumaüjs GxMUomJ^ap,128,per 
totum* Y lo
¡6
34* Ylootfo.pofquecñafcntcncia no fe pue­
de dezirinílrumento antiguo, por dos dcfe¿tos. El 
pnmero.porqueauiendofe pronunciado el año de 
U78.no han paífado mas de 6o. añas hafta aora, 
quando fe pudiera hazer efta cuenta, y conforme a 
lamas común,y praílicadaopinm.fe requiere loo, 
vt patet ex Marefcoto íñff<*p.70.«M.tf.NicolaQGac> 
cia debtnef.tom.i.p.lí cap.iMvrtiotítia num. z6}. 
Thufc.litcríi 7*.cotiduf.tSo.rium. yo. CaftilL d. cap. 
122.»«t».2y.aunque fe inclina en el verf. Ego vero 
a que eflo fea arbitrario, y lo repite en el cap. 12}. 
num. 7 f.
349 Y el otro,porque efte pleito que ©y fe pro 
íigue,fe empegó pordoñaGamilaenel año de 1567. 
que fue antes de ¡a dicha fentencia, íiendo también 
conclufion llana,quód ad computationem tempo, 
ris dcducendse funt more litis,Seraph.í¿fe//Tyj)4. »a. 
i.García de bcncfiom.i.p.iz. cap.2. d num. 267. vbi 
latifsime,
3/0 Lo quinto, porque tantum diflat de que 
cña fentencia perjudique al C5de,que antes en ella 1 
haze fu fundamento en virtud de la referua que fe 1c 
hizo a doñaCamila.y fu anteceífora que fe opufo en 
el,vt patet déla referua, nurn.ia.fol.Jz.B.ibi: Qup 
vero adimmifcuttionem , fiue opojittoncm tn pra:Jentt 
caufafafíaníiper diflam domnarri CamiUm.Zf) profe 
tutam per nobilem domnam Francifcant Falterra, 
eiusfiliar» pronuntiatms,& deciar amus,quodrefir^ 
uamus ei tn alioproccjju.qucm ducit contra diñas par 
tes hocprouiflbtfuodpcr pr<efentem fntetiammllum 
tifiat pr<eiudiciuminfiéis praten(tombits,fied quodpar 
tibus remoueat tus fialuum,t5 tllejfiam.
3jt Goneflafalua.y referua déla roifma fen­
tencia,impofsible es que pueda aprouecharfe del la 
U parte corttraria.ni que perjudique al Conde,/ jí
de-
díbitor 4.§.fiin veniít¡ant,'uerf. Nififatuafttcaufi 
pojpfsionis ff.tjutbus mod.pign. vel hipot.[oUttur, l. 
Btuius^bu SulU (X bacfententi* dcrogattonc facía 
fdticorami/sipctitionijl.deindeattt§.ttiatt¡)dc Itber. 
txhib.l.fítn vtnditione y.ff.comm. prxd. I. ítem Libio 
cumglofjf.fmtlix btiirciJcu>td.Ctt&uci& cófA2.y. Aíc 
noch.confi num.p?. cum adduais infra nu.
Lo fcxtOiporque lo dicho hafta aqui en ra 
zon de la fentencia.lia fido ex abuodanti.fupuefio q 
las palabras dolíale qua in nu.p^- fol.jz. del memo­
rial , fon las figuicntcs: Et conftat diclam domnam 
jinnam Defpuig, (3 dtflum D. Gafparem Defpuigt 
cejijfc omitía ¡ura fibt competenua ralione diñoram 
vinculorum diflo don L,udouicoDefpuig>Jilio eorum le 
gittmo,($ natur ah ttjui erat dtfamilia,nomine,ar 
mis,13 propinquior dtflx tejiatncis po/i Annam ma- 
tremfuam.
3S$ Defias palabras.loque mas puede preten 
derdon Gafpar,es fer de la parentela,nombre, y ar* 
mas Defpuig.y déla tefladora: loqual aunque fe le 
concediera,no bafla,porque nodizco,nifuponen»q 
es agnato.ydc varón en varón por linca mafculma, 
como era menefier que prouara.por fer el fúndame 
to.y calidad que requiere la claufula.de que fe vale, 
y en que fe funda para excluir al Conde.de cuy a legi 
timidad.y parentefeo no fe difputa.ni duda.
354 Ñeque obftat fi dicatur,que fegun la opi­
nión deM¡eres,antesfehade prefumirenduda.quo 
vno es varón agnato*que no cognato, teniendo el 
nombre,y armas de la famili a, y parentela antigua, 
porque no es opinión defenfablej fino contra dere- 
cho;y afsi lo rcprueua Caftillo /owi.(í.e<ip.i2j.n»wí, 
jy.inillis verbis.' Egofne de ijla obferuaUone mal. 
tum duhito,(3mmr quidem PcUez, a Mteres aufurn
fuijfe,itaf afueretnamft dicentife confangumum ag
m-
57
ndtam, cognatum tfsu deftendentem alicuius ,y/W ex 
ctusfamiliajdprobandt onus i?JctAmbiti& adhderedi- 
tatem^velfideicoYnmtJpAtn^qut agi't^t talis, deba pro­
bare fe ejfe talcm.ettamparte non opponentey ñeque 
alias adm¿ttitur%vtfupra boc eodcmcap.n.i. Compro 
bautyjí etiam is^qui adfuccefsionem fe admita conten 
ditfpecificéyatqucpr¿ctjje teneturprobare confangui 
nitatisgradusinecfuffjcitconfanguinitatemin genere 
probaretvbifotpcrfuccefsione contenditur >prout ata 
anmtauiy&comprobauicapitc tZ2.mnni.i.fiprai& 
Pelae&ipfcnotauit z.p.eadem qiA¿¡í. 7. num. 68>foL 
fiS.injjnejn noita<edtfltotte:qucpafloadm¡tti t aut 
obtinerepoterit is,qu¡ díttaxat babeal tejlatoris > aut 
matoratus inflitutoris ortginerviynec al tunde, aut mo* 
ris a ture fatutisftue ab interpretibus no [Iris excogi 
tatis defcendcntiam%aut íofanguinitatem probauertt% 
etiam in a miquis cum tcneaturjunc queque falte per 
te/iestde auditupcrpublicamvocem, (3fimam ,per- 
feripturds etia cnunciatiuc loqueiestper ccniefluras, 
(3práfumptioneSyper communem opinioneniy (3 alia 
adminicula defcendentiamyautparenteUamprobare, 
altas fuccumbere debeat-,&on&c prueua tambie, cjac 
folo e! norabrcíy las armas.nihil faciunt ad rcm.
3 5/ Et tándem concludit ex Mafeícot. lib* 
*uar*capS/o.nt4,4.\bi:Ipfc lamenprobationes licet le- 
uioreSyfS imperfettxfufficiant in fuogenere perfeflá 
ejfe debentyboc ejl%de necef&itate comludere, quiapro- 
batió dubid,&cquiuocaytton releuat, (3 in caufa ala 
fauorabtli non prodejlyficuti ex alijs autboribus nota 
biliter obfcruauit inhac eadem} quaverfamur mate­
ria,TalenpuelJ.conf.pz.num^ió. (3 duobusfequen
tiliuSyfol^n.(3Cé
356 Finalmente no obftacldezir lá parte con 
traria en fus aJegato$(ya que no lo toca en fu infor- 
macion)quc le baña el hallarle poífeeder, para que
Ff le
Is rellene de prouar fu agnacion>y legitimar fu per. 
fona i cu no prouandofe lo contrario por el 
quía de iare poffeíforis non qua2ricur,quando de iu- 
re aólaris non conftac,/.jf/i.CoíJ. de remndtcat* cutn 
wtlgstis*
S $7 Porque fe refponde.Lo primero,que qua 
do intetó efte pley to, de que oy fe traca,doña Cami 
la,abueladel Gonde,nocrapoíTeedor Bni lo fue en 
muchos dias dcfpues donGafpar,abuelo del que oy 
licig3,íino doña Eufrafia,y el Hofpital de Valencia, 
contraquien mouioel pIeitodoñaCamila,y eñe es 
el que oy fe ha de determinar, y elauer entrado en 
la poífefsion, en virtud de la íentencia que ofatüuó 
en virtud del pleyco primero que intentó don Luis 
fu hijo , no puede perjudicar al Conde 51 o vno por 
auer fido pendiente eñe fu pleyto, vt in toco titulo, 
ve iirepedente nihil innouetur in Códice,Dígeñis> 
<k Decretalibus.
3 5 s Y lo otro,porque auiendofe inmiícuido en 
aquel pleyco primero de don Luis ^ doña Francifca 
Valterra,madre del Conde,aunque obtuuo fenten 
cia en él don Gafpar,como herederodedon Luis 
fu hijo,y en fu virtud quitó la poífefsion a doña Eu. 
frafi^y a! Hofpital,no puede perjudicar con ella,ni 
deteriorar fudercchoalCondc,fcgunIadifpoíicion 
de la ley is á quo de rcivindicatione,y lo que en ella 
refiieluen todos los Do£lorcs;yfc prueua cxprcífa- 
mente tnl<t ley penúltima,fíje petition. hared¡tatis% 
ibiuCum &resfahutfít ei f qui in cxccutione tardior 
venit aduerjaspriorcm viflorem.
Pr^(ertim,por aucrfe referuado en la mifma fen 
tencia fu derecho a dona FrancifcaVálterra,madre 
del Conde,vcñatimdiccmus.
aso lo fegundo,porque queriendo píefcrirfc
don Gafpar,conio varón aguato ? no ha verificado
eñe
efte reqm(ico,cuya prouan^atcca almifrao que le 
alcga^propone,(1 qoiera le llamemos a¿tor,{i qüic 
ra reo, porque en tal cafo fiempre fe coníidera co- 
moa¿lor;quia quando aliquis includiiur,vt talisnS 
poceft obeinere canquani a¿tor,neque taíiquá reus, 
nificuidencerdoceat íetalem exirtere./.Pr^/or.S.díj 
ccrc,8c ibi Bart ff*vbi bortor.rapt.l. /. §. quodaa¡ew9 
ff.ncquit ei it$ fiamin.pub» ¥\a\i de in litem i»r4nd>§. 
&0.<i.2.1Sfata conf.q.7j..nM>} i 'S\itótconfÍ4 f.nurri*tq.9 
tradic ¿n termmis Gozadin.ro»/.2/,f5^w.2(?. Socin. 
lm»CQnf.8<í.ni4,f4'Vol 2.Menoch, deadtpifc.pojjejl 
rern,ynt*. i^.Tiber. Decian voL*},
vbi fubdit hoc deberé probari, licet nihil oppona* 
tur ex aducrío^quoniam onus incumbir agenu,tan* 
quam principium intriníecum , ex quoipfius a¿lio 
proficiftiíur.
3 6o Carel.Ruin conf,f2.libtf Ant. Pe* 
tra defideicomm.q 11.nu,*}? f* \iW\ proptereá infcrr, 
quod fine agar,fiue conueniacur femper is, qui alle­
gar fe fifium alccrius(5c Icgitimum tenetur ad iuridí 
catii probationemeius quaíitácis: ac deinde poft An 
ton.de Z}ucfio,Panoraiir.& Ruin.rubícribit:Quod 
í¡ fiíius pbísideac b^red{caten:i,&c6uen¡acur,vc pro 
Ximi)sdefun¿li,de cuius ha:redícaic agicur.Se nege- 
tur legitimus deber ípfe probare vrnculu oiarrimo- 
n!j ínter defunctum,8c matreni ipfius reí conuenti, 
ñeque pretexto poffersionis#qüam habet j éximitur 
abonere huius probationis,
R oland.ronf.8p «íi.} r.verf Et ¡He qutfefiwdat tn 
égnatione debetprobare itiam qual/tatcm^uodft ag
natus%vol:itQxphzlxonfg2.mt.6.\fc{\.\ead to Car
á^T\\\}(c.t.ptconchf.17 Amplia ¡neo, 
qui dicitfe agnatum defanfli^vel alias funda! fe ¡n ag 
natione9quta debe! bocprobare foLpgo.ac rurfus^ow- 
clufif'nti'SteodetnhbrofibMngitieMcndCiVtprvcG
datjtam agcndo,quam excipiend6,nam qui fundac 
fuam exccptioncm.vel actioncm in qualitatc dcbec 
probare,fecundum S\cx.co»f.ioa.nu.}.vol.i.M af-
Ciíá.coacl.yi.mt.l.camfeq^Stcphan.OUüAí.de^f 
pro.Baa.vbi notar, quodqualitasrefpiciensintéuo
nem reí non eíl probanda ab a(5torc,(cd ab ipfo reo.
36 i Lo tercero fe refponde,que el Conde tie­
ne verificado en eñe plcjfto fu legitimación,)’ afeen 
dencia plen¡fsimaméte,yfin que delto pueda dudar- 
fe,ytampoco ay duda en que tenga llamamiento en 
laclaufula de doña Beatriz,como defendiente legi 
timo de Aufias el menor,cuyos hijos,y defendien­
tes eftán llamados literalmente : y afsi funda de de­
recho poc la letra, y por la naturaleza de los mayo- 
razgos.
362 Y litigando con eñe priuilegio, y fiendo 
excepción de don Gafpar el dczir, que en fuerza de 
feragnato ,hade tener mayor prerrogatiua, a el le 
toca verificar la caufa de fu inclufion,por las dodri- 
nas referidasjy porque afsiftiendo al Conde, como 
defendiente del llamado por la tefladora,y natura­
leza de los mayorazgos.yprefumpcion delaley:ef- 
tos fundamentos fon fuperiores alapoflefsion de 
don Gafpar,y le obligan a calificar fu intento,como 
fino eftuuicra pofieyendo los bienes, arg. textus in 
cap.cumpcrforhc,§.qnodJ¡tales,sb\ Ancharr.Sc reli- 
qui Interpretes depriuileg.lib.ó.¿loj.in lJiCuti,vtrlo 
pojfejforis,ff.fferuittís vindicetnr.
Paul.Caftr./»/.7.»aw.z. C5 }.Cod. defiieinjlrtt- 
Míat.donde refuelue.quc fi el pofleedor trata de To­
la fu conferuacion, fin perjuizio de tercero, no ha 
racnefterotraprouamja,aunque lercfifta e! dere­
cho común,pero en queriendo anteponerfe a tcrce 
ra pcrfonafauorecida por la ley, no le releua la pof. 
fcfsion, ni es confiderable, fino mucflra titulo mas
P°:i
poderoíb,verificando las calidades neccffariasjPa- 
lac.Rub./acap.ptr vejfras,paftfecundum notabi-
le,§.fed ejí pulebra dabitatio,mm.48.Minuc.de c5,
icól.itb. 1 z.ttt, 17 .num.i i.fbl.} f 4, 1 bi .Sed notaudutn 
eji.qnodprxfamptiofuniata tn ture comtmmt toüit 
prcefimptionem,qu<cjiat proreo,vei pro pe>([tjJ<>re,nÁ 
§ tus iorwtne refijht potfefsiontjuc tejfat iBa pra/amp 
tio,qu£ cjl propojftijbrc :qui* pojf/sto transferí onus 
probandun aduerjanum, ntfialiqua pr¿[mptiofit 
contra pofsidentem, Curt.lun.duens, hanc ejfe com- 
munemfenteniiamtfonf.po.num.i.tS indulto mapts 
pr^/itnt llar pro aflore,cutas tntetio ef fundata in iu. 
re comtmtni9qtiampro rcotctii it*s commiAnt refrac­
tar.
3 <$ $ Nam quotiefcumqüc prsefens fiatus „ aut
prasícnsqualrtas rci concradicic neceflano origim, 
& progrefui naturali, cune poflefsio iam occupata 
non eximic poíTcflorcm illius ftatus ab obli^atione^ 
& vinculo probationis,BaId./'rr l.ncfi ign°r 
jo.verfln contrariumfacit.CJe bis <¡iai accufarc no
p0(f Cyn.tnl.fi aqaamtmm.4»C Je feríAtt-íub^ázSi
quod quandoaüquis pofsidet quidpiam^quodcft 
contra rus communc non vtitur priuilcgio poflcffo 
risjfed grauatufjVt concludentcr probee omnia rc- 
quifica IcgitimíE propriccatis, lacobin.de Sanólo
®colV l oCtrca eam% mm.4ff.de probat.PidÜl.in 
l-Ji <edibus,nuin.2.C.deleruitutib.copioic FuluJoPa 
ciin.ltb.z.cap.zo.m.ó.'v/que adt?.
364 Et idcó.quáJo reos efi ¡n poíTefsione.rcd 
tamen ius rcfiííit poflcfsioni, cune non prajfumitur 
pro illa qualitatc.cum habeat ius communc contra 
Ic.nam cune fiuc fie aétor.fiuc reus tenecur probare 
qualicatem naturalitatis, vcl legicimicatis; propo­
niendo el excmplo en el que precede fer noblcjy es 
la razón: enm íolnm Icshis conccdatpriuilcgium
G g no-
nobilitatis,& adconfecutionemciufderó,vt fit ne- 
ccííarius titulus vetüs.vcl prafumptusáPrincipe 
conce flus,tune etiam poflefsio non reícuat, M atié*
ib'uQuoüti
antera reas ejl in pofftfstone, niel qvafoojjefstone nobi 
UtaUStfeu alterias reí,caí tus rt/iJiit,tionpr¿[arrutar 
eum ejfí Íegitimam,vti naturalcm, nifthocprobet,fi­
ne añorfii,fue reus,cam habeat las commutfe contra 
fe.vt'tn í.ficnUúfdft qu¿r atur ,fffer aitas vindt- 
cetur,Dart.in l.fiprius,ff.de noa.oper.nuntiat.dei U* 
rat Paul.de Cafr.inlffolemntbas tC.defd.tnfr.
36$ Y en el cafo preíentc, en que tiene literal 
llamamiento el Conde, y del que fe vale don Gal* 
par.dizcdefta maneta la claufula de doña Beatriz.4 
Venga al mas propincuo pariente mío por linea maf 
calina, el qual por puf ¡cid podra venir a lajucejstoti 
de mis bienes. Y Tiendo cfta ley, y calidad inherente# 
no bafia la poíléfsion.fino es prouando.y verifican- 
dote,que el tal poffeedor tiene las calidades que re­
quiere la leñadora por forma,y fuflácia,porque fin 
ellas lo hazc la ley in fuccfsiblc.y no puede pronun- 
ciarfc fentcnciaque fe las habilitc, ni prefuponga, 
auiendo (por fer precifo) de declararen ella,que fa 
le dá, ó dexa en la poflefsion , por fer la per fona eri 
quien fe verifica la calidad de la claufula,y voluntad 
de la tefladora.
366 Lo quarto.porque ¡o que en términos de 
hl.p.titul.S.hb.y.tcfadac Matiemjo en laglof.jj 
num.ii.& iz.dizicndo, qud al tiempo que fe halla 
en la poflefsion de lahcrcncia, y fe le opone no fer 
legitimo,que nolc relicua la poflefsion,fino que ha 
de prouar la naturaleza^ la legitimación, aliás fue 
cumbet,porque es el fundamento de fu intención, 
&dicit periculofam cffc fententiam Tclli Ferdiná 
dez que tuno lo contrario, referí 6c fcquitur loan-
nes
nss Gutiérrez Ub&.prABkarumqutJl.tii.ntifh.f. 
donde dize en el num.7. que fiel hijo poíleedor no 
le niega el que !e pide laherencia,fino folo dize que 
es cfpurio,jr no légitimOiCrttonces al a¿lor le incu­
be el prouac efta calidad de ilegitimo,y efpurio,
367 Ec ibidem (i vero á¿íor non fatecur reum 
pofsidcntcm eííe filium,fcd tancum ab co,tam qua 
in iufto poííeíTore ¿ atqúe deccntore petat príedióta 
bona ad fe pertinencia iure hereditario racione pro 
ximitacis,reus aurem allegec fe elle filium legimnu 
defun¿tií& ideó ipfius bona pofsiderc.hic cafus dif- 
ferens eft á praeccdcnti,quam ob rem aduerfa Tente 
tiaefteotenenda,nepéaclo reprobante fuam inten 
tionem.reo vero non probante fe eííc filium legici- 
mum defuncti condcmnandum elle ad refticutionc 
bonorum a£ton faciendam 1 ñeque enim hoc cafu 
ineutnbee aétori onus probádi difpurietacenTi cum 
cam minime pro fundamento fuíe mtentionis allc- 
gauerit.nec fie neceíTacia, fcdtátum proximítatem 
in iuiicio dedüxerit,eamque approbauenc : ficquc 
méritoobeinebit. Reusautemfi vincerc vcllit pro 
bate cenetur Tedie filium legitimumdcfunétiíCüni 
hocallegauerit pro fundamento Tuse exceptionis, 
& ideó non prseíumitur legitimus.nifi probetur, ve 
rede & cumiudico perpendic Matien^. Ncchoc 
caíii Tcllus loquitur, nec contrarium tener, quod 
etiamnouifsimeindiftindeprobauit cu alijs Maf- 
CMd.ivb/fupr>num 1 j. t? r^mempé , quod Tempec 
is,qui allegar Te filium alterios > Se Icgicimum, de- 
beat probare Te eíle talcm.fiae agat, fiue conuenia- 
turtamquam poffeíTor haercditacis paterníe, & fe- 
quentibus alios cafus difiinguit,conRicuit,arque de 
clarar hadenus Gutiérrez.
Y en el hh.S. buclue a repetir lo mifmo, y dize, 
quod cft yerifsimum.
lo
36 8 Lo quinto,porque como arriba queda di
dio,en el pleito primero que intentó don Luis co­
rra dona Eufrafia,y el Hofpital,no fe deduxo> ni dif 
pucóe[derccho,ypuntodeIaagnacio,yelaucr pre 
Tentado artículos ¿obre la afcendencia, y legitima­
ción del dicho don Luis, y don Gafpar fu padre, fue 
por via de adminiculo,mociuo,y juflificacion de la 
fencencia, fegun parece de Tüs palabras, á nm.jq. 
foL)i,\bi* Curntemporcmort/s dtfit'D. Panexta- 
ret diHii domina dnna Dc[puig>jilta dtchlacobi s £5 
nepotís dtfii A^Ji^fenioris, qu* cratnupta tn agria* 
tionc diclce Beatricis fvidcliccticum mbili D, Gafpa* 
r*,(5 ctid extaret nobilis LudoutcusJUtus hgitirms, 
in quo tx vfroque hiere maternopaterno concu* 
rrehat qual/tas parentelU.nomtnk^ armorumfa- 
de Is Dejpuig,y va refiriendo fus afeendiétes; 
ydefpuesdizeafol.3 2-ZiVf00/?4/ dtólam D. Annü 
Dcfpi4ig9& dtelum D.Gafparcm Defpuig cejijfiom* 
ni a iura Jibi compe ten tia ratione diíJorum 'omculoru 
ditto D.Liidoaico Defpuigfílio eorum legitimo & na 
tural/iqt4ÍeratdefimiltaiMmins>(3' armts propin* 
quiord/{}¿ tejíatricispoJlAnnam matremfiAamtqu<e 
tura (i quee fibi competebant di fio filiofno cefferat.
369 De aquí Te figuen dos cofas.La vna, que 
efle pleito lo intetó don Luis por el derecho de do­
ña Ana fu raadre,y que no ay palabra de donde infe 
rir que lo intentare por derecho de don Gafpar fu 
padre,como agnato, pues la cefsion que hizo don 
Gafpar en fu hijo, fue como marido de doña Ana, 
pues quando fe califica fu derecho, rio fe repite la 
ccfsiondedon Gafpar/inodedoña Anaíuniadrcj 
vt in verbis nuper relatis in fine. Y aunque alega la 
parte contraria, que litigaua también don Gafpar 
padre de don Luis,iure propr¡o,ni lo muefira,n¡ ay 
palabra que lo infmuc * y fi fuera verdad que litigó
Por
por fu defccho.la parte contraria a quien le incum- 
be>cxh¿biera 9y prcfentaralosautcs dcaquc! pro% 
ccSo$y pues no lo ha hecho, ni dello confia por to­
do eí memorial 9 es prefumpeion juridica,que el no 
bufcarlo.y cxhibifloesjporqucdel miímo noconf- 
tafle mas claro lo contrario , de lo que oy alega, y 
pretende nam ea fubtraóU efle creduntur,qua: noci^ 
tura caufieeius fuiffent dubitandum no cft,/.2.§. Di 
UMiíz turefifci,Lvntca^>illt etíam^C. de latina líber 
tAte%T}Ald,CQvJ.+io.num.z%vQl*in
3 70 La fegundaés,quc enc¡ dichopleyros y fea 
Cencía, no fue ncceíTauo legitimar la períona de d5 
Gafpar principalmente,fino por incidencia, y para 
mas jufiificacion del derecho de doña Ana , dizicn- 
do,q eftaua cacada en la familia Deípuig, de la qual 
era el dicho don Gafpar.-yaunquc en la dicha fente- 
cia fe le adjudican los bienes al mifmo don Gafpar, 
nofueporderechoíuyojfinoporeldedo Luis fu hi
JO.ydexadolo a el por heredero en fu teftamentOjfc 
gun parece de fus palabras.
3 71 Con efte prefupuefio eneramos en !a quef. 
tion difputada comunmente^e íi la fcntcncia,y pro 
üan^asdada,y hechas en vn pleyco, perjudican,ó a- 
prouechan en otro,yque requificos ha de tener para 
CÜO , de quodiximus irtprima aUegzttt>ne a nu% \ }jé 
donde fe pone la reg!a,quod resmter ahos adta ahj$ 
nonnocet,c9*<i»íi./4Í*quequ3ndoe} pleytocsen- 
tre perfonas ^ue pretenden la fuccfsion de bienes 
vincuIados,(liperearumpraelatione. Lamas cierta 
refolucion es,que lo determinado, y execucado en 
el primer pjeyto.no nocct.nec prodeft para el otro, 
aunque la quefiion fcalamifma.
3 72 Y agora añadimos para el punto de q ha» 
blamos, que entra la quefiion de fi la legitimación 
hecha en vn pIcyco,y íencencia dada fobre el, y pof- 
V,. Hh ifefsion
fefsion que en fu virtud fe aprehende, tengan fuerza 
C5otro,y obre la pofléfsion fus efeaos.
In qua qusftione.es lo cierto,que la fentencia da­
da i i caufa fiatus curo legitimo contradidore facít 
ius quoad omnes, l.mgenuum deJiatu bom. pero í¡
eño fe cftiende a la filiación,ó a la legitimidad délas
pcrfonas.es muy controuertido por la diferencia de 
razón del vno al otro cafo, nam caufa ingenuitatis 
fpedat ad ius publicum,caufa vero legitimitatis ad
iüs priuatum.
3 7 j Y aunque muchos Autores tienen que lo 
mifmo fea inlegitimationc, y entre ellos el feñor 
don Gerónimo de León deci^.Valentina y}.a 
a quien figue Cadillo tom.6 cap 1y7.nu.16.
Pero la contraria es de Inocencio m cap caufitn 
el z.nuw.y.qttifiltjfint legitimi, donde tiene, que el 
pleyto fobre la legitimaciódc la perfe nacon vnos, 
no perjudica en otro pleyto,ni a otros,& ait non re 
perri cautum in iurc.vt fententia in caula legirimi- 
taiis facial ius quoad omnes, ideoque fiandum elle 
regula de la ley faepe.de re ¡udicatary es opinión co 
munsque figuen los Autores que refiere, y exhorna 
Paz de TcntítiCap 'fl.anum yy neruofamente ref- 
pondiendo a los Autores contrarios,Peregrin.om- 
nino viseadas,eotjf.Sj.iacipit enea primum, bajía el 
num.iz.
374 A tramen, quando huuicradcícguirfe la 
otra opinión,admite muchas limitaciones,que apli 
cadas a nueftro cafo le facan de duda,por fer neccíTa 
rioqueinteruengan los requifitos que refiere con 
Ja común el feñor don Francifco de León in d¡íla 
decif.pj.mmer. /.y los mas dellosno concurren 
aqui.
3 7 í Pero lo que mashaze a nuefiro propofito, 
es lo que añade in d-nmjM: Quintm requijttum 
. .... T ponit
ponltTir4quiU.up.j7.de mbilit.mm.ji.Quocífut 
ntprinctpAlitcr aflamfupcrjiatu t nontnadeter, 
15plenefuit decipim,0 voluerút Ucob.Butr. Bald. 
Salicet.dFlorta. in d.l.z.Cod.quibus res iud. non no 
cctduguJI.Jretin.tn d.^.pradiales.col.q.vtrf.In ea, 
glo/.ibsinginuum.tnji.de aflion.
Füffit.quáJi.ézz.num.ji.ib'uLimitator duodéci­
mo in fententi» mesdenter lato cum pnncipahter de 
aliopunüoageretur.dftlenocbMci. conj.goq. nuj¡,. 
Rallo e/i.quiafententia inndentcr lata non nocet al. 
terifuper iQotnctdenti.Bald.in l.z.num.q.'uerj, Sex- 
tumejlCod.quibusrestudicat.nonnocet s dlex. tnl. 
'fepé.num.yó.vcrf.Sextum fecundum eos ff.de re indi. 
c*taMtnocb.conf.jpo,num.4\.lib.4.tScor>¡ poq.nu. 
óp.hb. jo.
Et plcnius Addi'tionatorad Mo\in.hbr.4.c4p.S. 
adnam.j.\b\-QuartoItmttatur infententu inciden, 
ter lata cumprtncipahter de alto púclo ageretur.quta 
Jententia.qu* altas potcjl tentó nocerc , nequáquam
nocet,nifitn bis in quibusagitarprinapalitey, (5 de 
pcrfe.non iteromcidenter,0 propter aitud,Fi,ffar. de 
fubjlitut.d q.6zz.nu.ít.l5 jz Bart.in l.feepe, qeujl. 
¡.num.j.15 i6.tilcx.num.16.(5 Si ffdereludíala, 
15ahos referees Surd.conf.iSp.nam.qz.(5num.qq. 
R4enoch.conf.4Zq..num.zo.itcrf.&cpttmo.tij vltimriy 
15 melius ipfe Menoch.conj.poq.nu.6p.^uper'Jucctfsio 
ne domus,*c Ducatus de Cárdena.
Et bine eff,quod (5ff vfufrufluariuspotcjl ¡n ¡udi 
ció deducere proprietatem ad boc.quod invfufraila ob- 
tineat,ex adduflis d Maffnl.diciffjqg.nu.tq.. Pctr. 
Surd.confli6z.nu.tq., D.Ioan. del CaJUU. tn traft, de 
vfrfratl.cap.zo.num. j i. adbuc/ententid lataadutr- 
Jus vfrfrufluarium non pr¿iadicat domino preprieta 
tis,eo quod de propnetate incidenter cngnitumfuit, vt 
tradit P tnel.in l.¡.Cod.de bonts tnAtern.num.68.Ca-
%uaJc.deifofruflMin'izt'D'lo-ttt'dtl Cafhil.d iraft. 
hb.i.csp.^4-fiu.6.Rot4pcr Acbd.dcGr4J.decif.2zo. 
alias 2.de (entcntia,f5 rciudicata.
376 Con lo dicho fe junta otra feíblucion cóf. 
tance * vidclicct > c^uc la ícntcncia dada íuper caula
principa!i,non nocet íuperacceíToriodcdufto per 
moJQ cauíx.quando fuper eo, non efi legitime ccg 
nitum.Sc pronuntiatum,Innacent.í« cap.cu Eccle* 
Jia/ublr¡na,de c4!*/apo]Jef& praprífí.glof.vltim.col 
lcctar.& Enrich.Boliic.ibidcm Cardin.«ra. J-verf. 
¿n autem fenteníia lata fuper eo, quoddcducitur ir» 
mohm fj fp, Anchar.™*.H- fubfcnbens id efíe fin- 
gu!are,8c natandum Anton.dc Bme.num.io.&tz* 
Vela «jr.;í!*OT.2i.í5,24* Cardin. in op.i.de ordin* 
cogtitto.q. ¿j..hx\c.\\zet.conf.¿ri7.num.z.
Eñe reqüiíito.y limitación qiíadfa a la letra cota 
nueltro cafojporquc nt en aquel pley to 1c trató , ni 
difpuió plenamente,ñeque principaliter de la legiti­
mación de don G aínar que lo feguia, ni contradixo 
la agnación el Hoípital contra quien íe litigaua» ni 
a el leimpottaua.yenla fentcncia Tolo fe tocó inci- 
denter, y por motiuo> vel per niodum cauiaí» vt ex 
cíus verbisapparet.* y arsiquadranlasconclufioncs 
referidas in indiuiduo, para qoe en el pley to diferen 
te,que incentódoña Camila,y profigue el Conde» 
no perjudique,ni cauíl- efeto la dicha fentcncia,oi la 
pofl’cfsion que en fu virtud fe tomó.
377 Praetercá,porque la dicha fentencia enef- 
ta parte de la legitimación, es contra la verdad no- 
totiamente,porque prefupone.y da por cierta lale- 
gitiimacion Jedon Gafpar, y de don Luis, y conña 
por las prouan^as de aquel pleyto lo contrario,yco 
tiene los defectos,de quibus \zihfupr.a ntt. 284- & 
$2$.Si 1 leo inquit Luna ¡n addit.ad Molinam,/i¿r.
4 cap.8.adfiiitn.j.ibi; Quinto llinitatti?tunando fen-
teti.
/
/
teiid efl crfa/itcctfioribus no noctt, bM*
m Li.C.adlegcm Cornd^cfitífis^um.t.PsuLconf 
28p.num.fJtb. 1 *Dec.conJ.44f.ww2.4t. Soan.confi 
8i.mtn.p8.Ub.z.CrauetxQnflÍ2z.mm.f.ltb.4.M6 
nocb*d.c<m/.fo!.iM.7*t$ conf.1/04. rmm.68. Vincent. 
FuJfir.d.quiCjl.6zz.m.}o.robi bamopimone ¿quijsi 
mámejjefatetur.
378 De lo dichonacc,quc fi cfta legitimación 
referida en la fcntcncia,no perjudica al Conde por 
concluíiones ajumadas, que la poíícfsion que en fu 
virtud aprehendiéronlos antecefforcs de la parte 
cocrariajtampoco Ic ha de perjudicar9ni caufar efe- 
tos algunos,alias dieramos que obrara fiendo con* 
tra iura pr^citaca.&qui non poteft amplius ios efle 
incaufaco,quam proccdatab infiuenti potcnacau- 
fe,Bald./f» l.t.num.iff.dc ScnAtor¡bu$><k quia regu 
la generalis eft, quod in quibus cafibus non obílac 
res iudicaca,ñeque ctiatn a¿ta, vel c^tera,qu¿e ex iu
dicio,fcquücur ex textJn capJnter dileños^ ^uerJ'.Sed
ñeque 4te/Í4tionestdt fid.inflrum. Motín, lib.q.cap.8 
IMf./.vbicius Addicionat.infinitoscurhulat.
379 Rurfus,porque la prueuadc legitimación 
que en aquel pleito fe hizo,taI qual es,fue defdc 13* 
harta lO.deluniodclañodc 1567. antes que fe o- 
purteíTe doña Camila , la qual falló al pleito en 2 8. 
de luliodel mes (iguíentc, conquecrtamos en los 
términos rigorofoSídc que res inter altos afta alijs 
non nocet.neque prodcft,cum vulgatis.
aso Lofexto, porque la poíTefsicn en que fe 
halla la parte concraria*no puede obrar en/u fauor, 
y en perjuizio del Conde,pues en la mifma fcntcn. 
cia quedó rcieruadoelderechodedoña Camila^ c 
fupr.HMi» 3 64*& vltra ea qu« ibi diximus, es llano 
que tienen fusdcrcendiences ilcííb.y conícruado fu 
derecho,& fine vlla diminutione.
íi»
Y la poíTefsion adlual que adquirió el contrario, 
íio Ies pcrjudica.porquc fc rcfuclue.y deívanece co 
mo fino fe buuiera tomado,luego que íe mueflr3,y 
confia in indicio del tal derecho reíeruado, Bart./rt 
l.iUe aqtoo dctellamcnto,nu.f.adTrcbc¡.¡b\:
Qu¿ro quid operatur tjia referuatiti txc(ptionis,qt»á 
índex facit. Refpódt bvc'V'fi appercht exceptiones tfi 
Je veras, í5 inridicjs.quidqmdeji fafluni habeatnr, 
per non fado,vi hicJ.Prttor.in prtncipioj.qui viaSt 
§.i.de damno infició,bdá.ití ¡.termínalo,num.f.Ci 
defru¿hbus,& htium expenf.
Dcc.confqz inapii pro facúltate,nu.i f ¡bi;Prr<* 
mb, quiavtmihipr^faponnur in lañáispojied latís 
fuit femperfada refiruatio,qutafi nnllo vnquam te- 
pare repenretur injjrumetum ,veí altquuditts infaí 
noremciuitatisSutnje, quta lUndbabereí loenm ,neí 
per tale lauditm,vel deciar atlonem alíquo modo [ufa 
élum aUquodprjeividicium tcnm ergo nuncproducá* 
tur in/iruinentnmde novo rcptrtum-.vigare tahs re* 
feruationis babeturper inie,acfi tanda,alt¿decla 
rallonesf*cl¿ nonfiujftnt,!.Pretor ait,inpnnupiOí 
fSl.quis vías ,f.dt damno infido,I.Ji Ule aquo.Sfide 
teJlamcnto,]fijdTrcbcl.($ quodtbi Bartxol.z.ver- 
Jic.Quidoperatur illa rejeruatto^otatidem Bart.in 
l.pcnult.C.dc pojlulan nwm.q.notat ibi not.q. de ¡Jla 
re/eruationc.tá in l fin.per ¡Dom text.C.de compcnja 
ñon. Bald.etiam boc notat inl.t.injine,G.qui Ug¿ 
ptrfo.
38i Et ide6,no puede releuafadórtGafpar la 
poffefsion en que fehalla, paradexar de legitimar 
fu pcrfona,yde fus antecéíforcs plenamente,contra 
el Conde que lo ha liechó.y verificado,pues media 
te la dicha referüa, ni puede dezir que poflée, ni la 
tal poffefsion aprouecha para la prefcripcio, ni cau 
ía otro cfcdto alguno,vtrefoluit faul.de Caflr.j p:
64
con/.j-j-iticipit qtíoniam cafas }m.i8Ab\\T une qu¡a 
ipfc AdontanariusfattiniAcjiittASfatuo ture cutufctm 
qiAC>qucC verba in inwcJUitirafaorum defeendentium 
fuerunt riptMa fSftc referuare videntur tus deben* 
Uumfaccedent infeudoi^ curfamprcefcrtptioms im~ 
pedtretaitas malafadcpr^/crtberctur^i tus in tnuejlí 
tura referuatum vfarpare vellent, vt in ctp.Jjn. de 
pr<efcrtpttonéMcnoch'Confi3o6.VQl'4\dMM'Zo. ?5 
2-f. Auguft.Barb.//í traclatje cUufalis>claufal,i }p 
donde funda latamente los efetos de la claufula re. 
feruatiua puefta in quacumque difpofitionei y aña­
de en el n.y* Agnatorum iura tuctur,vt ex Oldrald. 
Dec.Parií.& Bcroi.obferuat Menoch.cow/ jo; n. 
2<?.vbi #a«.2^.fubdit, quod don dicitur decuria alí- 
qua praeferiptio fiante haccíaufuIajTufch.^fr^.rtf- 
feruatiotconclufaz^.pertot.máxime,nu.i¿J..& tf*
382 Y en terminosde referuacion hecha en U 
confaioq-Ancipitcomparuerunt,vol»
J .ib 1:2.mia iudex dum decreiAtt tenutarn exprtf
Jeprotefíatus eJÍtquodper dtflam protejíattonem non 
iniedebat>quQd Henti¿prceit4dicaretur tn aliqua tu* 
rtújla entm verbafantprote/íattuajeu rcjcruátiua¡ 
vtfffamditharcifcuridJ.itcni Labco^.i.tS tteruvn 
num.p. ltem,qiAándo referuatur qu¿eJUo pr^tudicia» 
lis res intclligitur cjp integra,L/itejtcs> C%de ttfiib.L 
Jdetuflorffqutfattsdare cogatarj, Beuius 3 depaflis 
dotaltbusd
Eíeganter K\¿ou\n.conf.f .nu.}o. confio, nu. 
jz.ibuEe tOa clautulajine dubiofignifcatitS opera* 
turjot nthil pr<eiudtcijtaut damniex ea iranfafttonc 
eitalUtttmfacritjmiflifstrfiéquctuta cjt, ac tutatur 
Qmni* tllorum occafione dieleefocietat/s^ caufae prin 
ctpalts,vt ¡ti taéíafaluAt *3 ¡Befafemperfuerint, (3 
(inttcum hocfit pecularis 'uis,(5virtus referualionis, 
fue claufuU refcruaUue9ne ida dtfpofttto, cu¡ chufa-
U referu4¡tua infería tji referaati it¡ ture referaato 
mllutnprtetuduiuminferatfedvi/ut referuatúrt- 
f(raatit\n ómnibus, 6c per omnia (a!uú, 6c illcffum 
manear,liase Aldoucnf.Pcregrin. conf.i6.mm.)6. 
W./.quos 6c aliosrefert 8c fequicur Seífe lom.zJe 
ctf.zo6.ci nutrt.6.
3»} Lofeptimo,porque doña Camila quádo 
dio principio a efte pleito,pulió los bienes contra el 
HofpitaI,y don Luís Dcfpmg.y contra qualcfquicr 
otras períonas que pretendicficn tener derecho, 6 
Ínteres en los lugares de Alcántara,Bencxides,y el 
Rafol,en la mejor via,forma,y manera, que de juk 
ticía fe le dcaicSc,memor.nun>.íf8.verf.DiCamiU.
Et ideo,tiene intentado a ella,y a fus dcícendicn 
tes,y a cada vno por fu derecho, y llamármelo,que 
le compete en fu tiempo el remedio de Fa ley quo. 
lies i C.de donation.qucefabmodoidondc (innecefsL 
dad de re{l¡uicion,ni de otro minifterio fe transfie­
re la poífefsion de todos los bienes comprehcndi* 
dos en el inftrumcntojy es concordante el fuero 6. 
de falencia,tital.de las donaciones, el qual no folo 
transfierccldominio fin cntrcga.ni otroadlodea- 
prehcnfion en los donatarios,(ino la poílcfsion, af" 
ficnel primero,como enlos íiguientcs, en llegan­
do el llamamiento década vno, Bellugainfpeculo, 
rubric.i4.§.nonvidcamusfnum,p.e\ feñor Regente 
León lib.t.deeif.uo.nam.8. & p. vbi refert iudica- 
tuminhoc S.S.C,
3 8+ Y efla poflcfsion es Real, y verdadera, y 
con los mifmos efc¿tos que fi adual mete la hume­
ra aprehendido, Bild.incap.contingittde dolo, co 
tumatia,Antonio Gómez/» l.qf.Taur.numer.i8. 
Couar. hb. j.variar .cap. f.num.i.lAcooch. de rec» 
ptrand.remcd.i.quceJl.}7MU.)p7. Molin.dfpr/mo- 
gcn.hb.}.cap>iz,mm.i8.& i^.ahcr Molin./om.j.
de
¿í
¿e ¡uJlidsJiJputatJ poft aüos A ntotíi-.
no de Am*urefoltot4p*ntimrfz*ÍGCíia ob/cmaí.jf. 
ntAM'fi.d. feñordo/i luan de Solb^ano de iwJn- 
dMr.lib.z.cAp.ií.a mt.ff.
3 8 $ En vírtud deñe fuero,y concordantes, le
compete al Conde,pro confequenda aótuali políeí^ 
fionc>cI iotcrdiótoádipifcend^.jr losdemjsqüeis 
conuicncn,ex yio\ioJib.).cap if.anum.ó, y el re­
medio de la manutención,ex Ludouic.Portio objer 
mtton.ff.ni4m y-f. Mieres deMaiorat.pa't.i. m mi 
quod in materia maioratuumiapud 
omnesnationes tnorruo pacre tranfit domímutn, 
& poífcfsio ipfo mrc m primogemtumíVel (equen« 
tem vócatum, Molin Itb.j.cap.iz nurn.!). ¡5 14* 
quos & altos referí & íequicur Paz de Tcnuta,r.tftfe 
ntm.i.
38 6 A quenopuedeobftar lapoíleftion que
aprehendieron los anceceflores de don Gafpa^poC
que eftando ya empe^adoerte pleito,que oy profi*
guc el Conde,y le dio principio dona Camila, nul- 
lum operatur etFeólus ,ni perjudica al que poífee ci* 
üilmetc.ex traditís a Podio ob/eraation.^S.per t)U 
máximemyruw rDttnni*m.ii* tiene con Seraphin¿ 
y otros.quod nullutn parit iuris etFeótum , & quod 
nulliuscd releuij*
3 87 Lo oótauo,porque en cfte pleito fe halla 
formado vn juizio en que pretende cada vno la ac­
tual poíTcfsion dede mayorazgo, en virtud del lla­
mamiento de doña Beatriz,y afsi fe llama juizio da 
plicado,/.2c/0 principa w fin Je ínter dtftts%zn que 
todos los litigantes fon adores,y tcos>l.fiduot §.r¿ 
n>tipofidctis9l.}6.§.fitt.dc aflto §Jertta divttjio , wfitt* 
demterdiClts%\buldeb autem duplitiavocantiAr>quta 
p¿irvtriíAf(\f4eliugAtorisin bts conditioeji ^nequip 
qt*m prjctpae reaJPvcl aflor tnulligiUAr >fed vwf-
KK qutf
quifqae, tam rtt, qVarnaBorh parUmfubjlintt.
Paz de Tenuta i.pxap.z^.mm.Ziáoaát tratade 
los mayorazgos deflos Rcynos.y dize ; Quodom. 
nes contendentcs in hoc iudicio rci funt, quilibét 
cnim in fe poflcísioncm ciuilem.^r aftualem trari^ 
lat/.n contcnditjomncfquc etiam funt adorcscum 
Ynufquifquc a&ioncm proponat.-y aísi la ley 4 j. do 
Toro inualida qualquiera poírcfsionjque alguno do 
los colitigantes aya aprehendido! aunque íe le aya 
dado el verdadero íuceílor en fu vida»v c es eiusver» 
bis apparef;<
3«8 Lo nono, porque quando todo lo dicho 
ceffjraiy fuera mendlcr,queel Conde prouara que 
don Gafpar no es legitimo,ni agnato de doña Bea» 
triz, eflá verificado por el pley tío bafiantilsiroameti 
te por las mifmas informaciones contrarias, y por 
lo demas acriba dicho enefle articuio;maxime auic 
do el Conde verificado fu llamamiento.y tan plena 
mente fu legicimacion: y afsi baftaua qualquicra du 
da que fe hallalle en la legitimación contraria, quia 
certa pro incertis non funt relinquendá,/.eo^/,§./dff 
qu<ertt,ff.aáTrtbeLLordtnat*, §.isquijfovNc me. 
lioris conditionis/¡nt,qui dulnx,qmtni qut certa líber 
Uthfunt.
3*9 Y el pretender la parte de don Gafpar que 
darfe conla Baronia con tales prouan^as ,quc fon 
opueftas a fu mifmo intento,y quitarfeía al Conde 
con literal llamamiento^ legitimación clarifsima, 
es ponerfe os in ccelum, pretenfion defcfpcrada a q 
fe aplica lo qucdizc la /. 1. de inofficwJotmiliusqutde 
faceretfi(e Ittibus inititnibus non vetearet cum obtme* 
dtfpemmu habeat.
■ ■ ■
¿¡feto
, í6EfilioJegundotférs que fe v*le el contrario de
las fentcntias dadas ,y las demas 
del memorial.
■c oob ?o ;?) 313: ’i , JSO’-’eí r¡í'h
390 Dizsdon Gafpjr,quc las fentcncias 
dadas cootros pleytos/obrc cftos bienes ayudan fu 
preteníion.yfe declara cr»ellas fer mayorazgo agna 
ticiocn que cfta llamada toda lafamilia Defpuig^n 
el vctC.Elpariente maspropmquo, por linea maícu- 
lina.
39r Y añade, que lasrentencias de Coníéjos 
Supremos,y Audiencias,tiene fuerza de ley por pri 
tii'cgio del íeñor Rey don luá el Segundo, Ínter pri 
enlegiafori,fil,204..\b\:El atiento,quodfintetiaPrin 
tipts cau/acognita promúlgala ’vim legís obttnet, 
protege feruandaejl generahter ínter omncs:y lo re­
fiere el fe ñor don Franctícode León decij. 81.con la 
l.fn.C.de legibles, 1
S9* Y también refiere ala letra los motiuos 
de las fentcncias que Iceftánmasacucntocn lafe- 
gunda parte de fu información,fundamento i d nu. 
4-y lo buclue a repetir deíde el num.tyf.y otros va­
rios ¡ugaresí
3 93 Sed hoc excluJitur.Lo primero, por lo q 
eftá rcfpondidoen nuefiro primer p»pc],fil.f~, a 
JJJ. donde con dotrinas indiuidualcs fe prucua que 
ninguna de las fentcncias q hada aqui ha auido per­
judican al Conde,ni a íús antcceflbres.por no auer- 
fc litigado con ellos: y porque los pleycos han fido 
entre los defeendientes de la primera linca, que es 
la de Iayme;y en eñe que oy fe trata > no fe ha dado 
hada agora fentencia alguna.
394- Prastereá.porquc en ninguna de las fente 
cías prcfcntadas.y que refiere el memorial) eflá de­
parada la Baronía por do mayorazgo agnaticio, an
tes en algunas fe declara lo contrario , y hán fáüdo 
en fauor de hembras,como dellas parecd.
395 Y afsi no perjudica el fuero delfefíorRey 
don lavme, que refiere elfeñor don Francifcode 
Lcon.pues es lo tnifmo quctlifpotje el derecho co- 
tnun.m l.fin.CJc Uiibus . y fin cirtbargo es reíolu- 
cion común, que ni perjudican a las perfonas con 
quien no-fe ha 1 itigado.ni quandp ay alguna dioerfi. 
dad en qualquiera de las tres identidadcs,de quibus 
in l.cum c¡’Jheriiur,de txccpt .rcindic*t¡s,vt late ¡n pri 
tnaahgationead.mm.il}.
396 Lo fegundófc refponde ,qucen el pleyto
quehuuofobrela poflefsion dedos lugares, entre 
doña Ana Marque, y donGhridoua!, en vida fe dio 
fentencia en fauor de doña Ana, con mo,tinos muy 
fuertes,de qua tn mem.num. 40. y aunque fe reoocó 
en la de reñida en el referuando fu derecho
a doña Ana parala propiedad,fue (oto porque íu de 
rechorequircbar altiorcm;indaginem;y aú paracG 
ta razón (olo tuuo don Chridoual dos votos, apo­
yando tres dellós la prctenfiondedoña Anaconfcr 
hembra jy para que fe entienda que don C hridoual 
no tiene clerccho,ni como agnato.ni como de laía 
in¡Iia,loprueua, y fundad feñordon Gerónimo de 
León Jfer/Taf.donde trata dede plcyto.có cuya ale­
gación queda corroborado eficacifsimamente lo q 
fe ha dicho en los artículos antecedentes,ydcfvanc- 
cido el derecho de don Chridoua!,y nosefeufamos 
de otras muchas alegaciones.porauerlo fundado do 
¿lamente,y auer Pido juez déla caufa.
Vt patet ibi mm.iy.Examinammusigiturtn has 
caufa an de ture fubfi¡leret,quodprietendebat dtíla do 
mina Anna Defpuigfauere iuJUttam clarad ¡piara 
tjfe vocatum virtute tejiamentidifl* Beatricis, c¡i»¡& 
erat de linca Aufu De/puig/cnioris a dida Beatricc
coru
conl(mpht4,&dilttia m quam in.grepf^tfucceíuo. 
EJI enimfilU D. Ga/pans Dtfputg, cj) Dow. Jnn¿ 
Defpuigcontugum: átvcrodtclus D. Cbaftupborm, 
licetjit di familia T)efpu¡g, (3fl,us tiujdm ¡x 
parís ejl lamen filias alunas matns mmiram dom. 
»<cFranci/c<e Paut<e al en ti ¡ (5" non domna /¡nna 
Defpuigncptts Aafufcnions, 13 quoihcctdttia lo. 
lans vlttmapojjejforfacaltatem babe< el eligendit que 
veUet ex familia, tux'.a tenorem Regia; fenlentia la- 
tacumvotis b.S.R.C.die iz.Nouembns i fp?.hocla­
men inteliigendum eral, luxta mentem Beatncis, tí 
ordinem ab eapr£pxam,qu£ vocauit AafiamJenioret 
(3eiusfihos,vnapars tefiamentiper alian decía. 
ratur,(3 na dicendum efi extate di¿la Anna Defpüig 
defccndenteper reclam hneam mafculinam, legitima, 
t3 n tluralem d difla Aufiafeniore > tí /« boc indicio 
f tiente non potuilfe dtflam ¡olantem ehgert donChrt- 
fi^phorum alteriuslinea,cumoriocbaritatis,(3 affe- 
¿honis te ¡latrías injpiciendus/tt, etiam vbi data ejfet 
facultas ehgendi eum, quem vehet vltimus pofftffon
10a <nimfacultas eltgendi remut¡ore omiffiiproximio-
yi deciar anda efí ,íuxt a mentem tejiatricis ínter eos, 
quifimt de linea di fia A ¡faf morís, licit enim rigei- 
lariter pnfsit, quis vnum exfamíhaiCtiam remotme 
thgert, l.Tjnum ex familia Op.§ fedtS (tf^ndum, 'vcrfi
Quodfitaita, hptto i.<¡}fratre,delegat.2.cumalu<¡i-
vnhbus,
T amenguando ccrtarum perfonarum contempla- 
tione( Vtbic)proh'bitiofaflafait,n5potefi probibitus, 
ex alijs ehgert quamquamfint de familia ; nam quoi 
attinet adfdccefsionem lOam pro extrañen babentur, 
kpattrfilium iü.^.Jiliamtde hgat.j..(3firibit agre fe 
tdAdenocb. conf. 197. numer. )2.vcrf. Et quoclarius 
bocp*teat,volum.z.Tibtr. Decían.conf fi.nu.ior, 
(3 loS.vol.i,
Qaoi OAtcrn dicla Beatñx Dfjpttig^oltteiitpr¿. 
ferrc omncs de fundentes ¿x átelo A^jiafcntorc, alijs 
de fiitoilta De(pui¿tpAtet infpeelo tenorc e'm tcjlamt 
tiSolum enim nominatflios diflcC Aujiófcntonspri- 
migradusper nominaproprUinepotes ¿wtemfioc eff9 
fltos dittorumfiUorm>per nomen appeOatiuuw.nepo 
tes9($ nominan per appeltatiuum udentur Jpccialt- 
ternomtn*ti9<vtprobat Peregrin. dcfideicommifart. 
2 r.num.jqfuL 18 g.vbi altos allegar > (5 probatur in 
l. T itiusljéff. de líber. & poflb. vbi ex h¿rcdati per 
nomen appelíátimrri filiorumccnfent^r nominatim 
ex h^redati.Reliqmsvero nominai per mnten collc* 
íhcíumproximiorum^ nominati altjsprtfcrtintur, 
l.cum it ilegatiAr^.inf¡de 'tcbmtJJbtde legal,zdb'w QjA 
nommatifdnt.CratAetconf.gS^^nu.ig.hb.ó.Dbi mui* 
tis relatts bene confirmardtcedeniéfilio matare di* 
¿lo Aujitcfemor 'ts finefilijs vocauit adfideicQnmiJfum 
Aujiam luniorem.
Confiat igitur defeendentes a ¡acolo T^fipuigfiliú 
primogénito dtílx Aufefentorts ( qualts efi dtfla do* 
mina Annd Defpuigt(3 de March) ejjepralatos di- 
¿lo Atfi¿ Defputghnior/dtixta legem Lutius 8f. de 
b¿ re dan fin. N am pradsns confthu t efi antis animad- 
wrtitiAr % non enim fratremfolum hceredempratulit 
fiiblhttAtisfcd í$ eitts libe ros, St igitur dtéla dona An- 
na , vti de Itberis lacobifilij maioris A»J¡¿ fenioris, 
pr<efertur A ufitiunioris^nominatimfub/lituto, quan 
to fortius eadem Anna prAata cen/ebitur dt¿lo D* 
Chnfiophoro Defputg%qut quamuisfit de familia con» 
tentiua diélec Bealricts,non tame efi de linea dtcli Au* 
JiafentoriSo
Eadem etiam ¡nterpretatio canonical á cenfetur cü 
Regiafitntentia lata Valentía tn fauorem D. Gafpa» 
ris DefpuigtcontradomnamEufrafiam Llar.&ol,($ 
Hofpitalc genérale publicar aper Gafparcm CMelid
61
áte i jSDecemlrts cuín qué fuitdiflum Vctram
DefpiAtg aUsnajjt dida tria loca de Alcántara, bene* 
Xidcs>f$ RafolyextrafamtUam^defccndenUam di» 
¿l<e Attfitfcnionst cum tempore morus dtth D. Pctri 
extaret dona Anna DefpuigfíUa diíhlacobi, C?nep- 
US didi Ai*J¡¿/eniortu
Ex htsmotiuts vifum futí maiori partí Doflorurñ 
Regió AudicnUacJfe clarum iiAsdtfló domna Ann<c 
DefpuigSS de Martb vi^dó.Nam ex quinquésudi» 
cib(4S,qiAt fuitmis in bac caufa tribus »ita fuit, 
daobus autem conirariurh viJfumfíAitinnrnrum tntcn 
Ihnem dtfló domnó Ann¿ requtrere altiortm indagi 
ncm,t3 non pojp impediré Mijsionem in pvjjefuoncm 
petitamper diflum D.CbrtJiophorumDcjfpuig hóreae 
fcriptiAmtn tejiamento difl<e domn<c lolantis vltimó 
f ojp.fr is.
19 7 Lo tercero,porqué «n quanto a la fenteri 
Cía vlcima ¿ que en el ¡uiziódc la propiedad ialió en 
fauor de donChriftouaUyá cAa chebo como las paC 
tes con quien fe litigó han fuplicado, y oy pende en 
grado de reuiftacn efte S.S.C. y fe Uatade fu ieuo« 
caciorí.
39 8 Y es de aduert¡r,qu€ en el hecho padece ía 
dicha fcoccncia equiuocacion,pues tratando del Ha 
mamicntodel pariente mas propinquoeo cafo de 
contrauencion>dize que efte también fue grauado, 
cutncademprohibitioncj'ü/ífirwrf». n 19y
en la claufula de doña Beatriz no ay palabra de &- 
mejante prohibicioné
39 9 Praetcreá § poique no fe dize en toda ella 
de afirmatiuaíque en cafó déla contraucncion qoc> 
daífe hecho por aquel llamamiento mayorazgo de 
agnación rigurofa^i tal fe colige de fus palabras, i
Pues el principal motiuo confiftc por auer que­
dado por heredero cícritp cncl uftamento dedoiia
Vio-
Violante,y en eñohazcla mayor iníiftencia,tocan* 
do Tolo de paífo,y fin diíputa alguna lo que mira a la 
agnación, vt patet ibi foL^z.Pipote proximiorper ¡i 
neam rnafculinam ciufdem Bcatrichiidemcjuc maftú. 
¡aSiSc flatimpotias debeat ejji ws etufde Cbrijiopho* 
ri r alioney?a;^jjlo qual non omnino conucnit al vín 
culo.ó mayorazgodc agnacion,pues el preferir,co­
mo haze eftaíentenciajtationc fexus conucnit, cria 
al vinculo de mafculimdad, y también al regular ,y 
ordinario data grados paritatc.vt apud omnes in co 
fcíTocft.
Et ideó.poco embarazo puedehazcrle al Codo 
efla razón,y motiuo,fiendo varón, y mas próximo 
de la linca paterna de dona Beatriz, y dcfccndientc 
de la llamada,)' contemplada por ella, vt fatis con­
fíat ex fupra diótis.
400 Lo quarco,porque en dos pleytos en que 
fe ha inmifeuido los anteceííorcsdel Conde, íc les 
ha referuado fu derecho expreflaméte para efic pley 
to de oy :y afsi no le perjudican,ex traditis fupr. a n.
}9b
Scxtus Articula sí
• • • • i
De la exclupon de don Juan Rotla 9y don 
Gerónimo San&.
M .1 t-v i ;rjíí ai m • ic3 jnoai
401 U Efta exclufiondeftas partes, confiñc 
en vna conclufion ordinaria:porque (i litigaran con 
íblodon Gafpar,fu jufticia era clarifsrma,pero con- 
trael Conde,oullo modoprocedit;fupucfto,que la 
regla delpleyto estaque pufo doña Beatriz en fu 
teftamcntOjde qua in mem,nu9 j 2*en que haze cinco 
UamamicntoSfen el primero infíiruye por fus dias 
adon Luis de Cauanillas, con cargo de pagar en ca 
-X da
6?
davnaño a Moflen AufiasDerpüigfüpnmoherma
Do feis mil fuddoS'Con otros grauamcncs,)cargas.
402 Ene! feguodoimúcrtOeldicho (u marido 
quiere que bueluao íus biches enteraméte al dicho 
Moflen Aufias fu primohermano.fifuere viuo, con 
obligación de dar a fu hijo^ue fuccderá fíete mil 
íucldos en cada vn ano.
403 En tercero Idgar llama,y fubflítuye al hi 
jo mayor del dicho Moífcn Aufias ,dcfpues de los 
dias del dicho fu padre, y Gouernador fu marido, íi 
dcípues de los dias de aquellos viuiere.
404 En el quarto lugar dizc,quc fi el hijo ma­
yor del dicho Moífcn Auíias no fobreuiuierc a los 
dichos fu marido,y primohcrmanOjócn cafo que 
el dicho hijo mayor rebufare el matrimonio referi­
do,ó en caío,quc áuicndofe cumplido todo muric* 
fe fin hijos legítimos,y naturales, llama, y quiere q 
fuccda Auíias hijo fegundo del dicho Moflen Au­
fias.
405 En quinto lugar díze, que muertos fin hi­
jos legítimos,y naturales los dichos hijo mayor, y 
bufias el fegundo,que fon los llamados en tercero, 
y quarto grado^quierc que en ral cafo tengan lugar 
los vínculos pueflos cnelteflamctode Moflen lúa 
Defjuig fii padre,en quanco llamó a las hijas de Pe. 
dro Samboy y efta es la verdadera inteligencia > y 
dífeurfo de la elaufula, aunque en ella eflá mezcla­
do,y perturbado el orden de los tiempos, y llama­
mientos.
406 Conforme a cfto.cl llamamiento deí tercc 
ro,y quarto grado refide oy en el Conde,como lata 
mente queda fundado,y el de los dichos don luán, 
y don Gerónimo coníifte en el quinto llamamien­
to de las hijas de Pedro Samboy ¿ de quien dcfcicn- 
den: y afsi eflandb primero los llamamientos del
M m í-on*
- - — -
Conde .fruíba pretenden el que aya lugar el Tuyo 
pofterior.í.caM Ha Itgatur,^. infidúcommifio,ff.de le 
gat.z.l.m phrium f p.dc acquir.h'ercdit.autb.boc am 
plius.C.dtfidcicommif.vcr/.Proat quifyue toru prior 
mminatm efl.
L. z.ff.de bm.pnjj.fecunclum t tbul.\b\-. ¿Equtf. 
Jhnum «rdtncm PretorJequutus cjl,&c. vbi per cota 
legecnhoc ipfam agnoícic»Vlpianus prasfertim, /« 
ver/.Siprimas i»^«í,¡bi: Cum adfuam qvifque cau~ 
JamfabJlitutus(it,& apercius,?» vcrJ.Defertur bono 
rampofiejíiojecandam tabulas, primo grada feriptis 
htredibus rr.ox lilis nonpetentsbusfequentibus, non 
/olumfabfiitutts,vcrum fubflituti quoque fubjhtutis^ 
(3perferiemjubfiiiutos admittimus. Primo aultnt 
gradAffriptoshxredes accipere dibemus omnes, qui 
primo locoferipttfmt-,namficut ad aieundam haredi 
tatem proximifunt, itafj ad bonorum p(fftfsibnent 
admittcndamj.campatcr 79'§-dtcpctoffdele^t.ii 
ibi; Sed origine jcnpturj;ffcla mfubjUtuttoncm rcjpo. 
dt,l.b.eredes mei pv.S.’ultffadTrebcllMi Propttr 
gradusjide¡commifsipr<cf(npto$.
Noncflenim locus vlteriori graduidum prce. 
cedeos pocefl rucccderc./.CMíM/wrf/?,*»».;/./;^? hx- 
red.injhtuend.l.jt mater L poji quts ¡6. f}. de
<oulgari,l quamdtu 6Sffde acqmr.bxred. I. memint- 
mus tf.verfSednecfratrem,C. delega, hxred’b. ibi.* 
Ft fecundo grada conjiitatt, f5 legitima fuccefsione 
dignireperttfíli'jSómnibus quifuntvlteriorisgradas 
hcetlegitimt(¡nt.prxcellant. Ecpoílerior fucccderC 
non poccft,nifi pracccdcnti gradu cxclufo, vt in di* 
dis iuribus.Se ideó refpondct Mcx.tonf, i 
perleclis,num.6.vol.q, Quod vbi fubftuuno in per* 
fona primi fubftituri locum haber, cetíac in perfona 
fccondijvcl alterius rcqucntis,fa;d./.^»4wd/«, quein 
ícquituc Dcc.canfizof.incauj4tJJorum,aumer.7'
tonf.zii.tn tdfapropo/íto.m.z. Socin. lun. conf.yr. 
nunt.tf W./.Mo!in.//¿.;.f4/).jo ««w./j. Mantic. 
deconttñ vltim.vol.libr.ó.tit.i}. mmer.u. Beccius 
tonf zí.num t.Said.conf.tzf. num.jt. £5 jz. l,b. /. 
Taíat.quóji.jfp. CaftilIo//¿. f.cap. y}, nnmcr.17. 
tS ¿2.
Y fi la dicha prerenfion tuuicre otros fúndame- 
tos,fe rcfpondcrá a ellos, fiendo necelfario, quando 
íc diere copia de íús informaciones, que baña aora 
tío hemos vifto. De todo lo referido rcíulta fer da­
ta la jufticia del Conde,y q ic fe dcüe determinar en 
fu fauor. Salua in ómnibus,&c.
t
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POR
PON IVAN DESPVIG Y
Roela, íeñor de los lugares de Roda, 
Ay acor,y Sorio.
CON
Don Gaípar Dcípuig, don Luis Sorell,; 
Conde de Albalat, y don Gerónimo 
S ans de la Llofa, Cauallero del 
Abito de Calacraua.
SOBRE
-La 'Baronía de Alcantara} B enexides9y el Rafal del 
Rey no de Valencia..
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QVATR O pretendientes fe rcÁize Lt 
prctcníion de la Baronía de Alcántara: qué 
fon don luán Defpaig y Rotla. Don Chrif 
tonal Dcfpuig. Don Luis Sorell Conde 
de Albaíat. Y don Gerónimo Sas déla Lío 
iajydetodos/olodonluanjuíbficafu preteníion,con las 
ilaufulas de los teftamentos de luán Defpuig, primer fe* 
por de la dicha Baronía de Alcántara, y de dona Beatriz 
)efpuig fu hija, que fon las íiguientcs.
¡Plaufula del tefhmento de luán Def-, 
puig,primer Tenor de la Baronía 
de Alcántara.
íERO > y mando, que los dichos bienes, y derecho} 
í\jr míos ftdn de los Magníficos Mcfen Pedro Sam* 
boy Dcfpuig, y de Au&ias, hermanos,y fobrinos 
míos,hijos de mi hermano, por iguales partes, entre ¿qué* 
líos diuididores de vida de aquellos, con tal vinculo, y con 
dicion,quc ft en el tiempo que el dicho Mofen Pedro Sam*
, boy,y Au&ias Defpuigfobrinos mios murieren ,y la dicha 
hija,y heredera mia jera viua ,yfobreuiuira a aquellos, 
quiero y mando,que en el dicho cafo aquella dicha hija y he 
cederá miafea heredera mi a vniuerfal de todos mis bienes 
\ derechos, y pueda ha&cr de aquellos a todasfus llanas 
'Noluntades perpetuamente hacederas'porque como yo co- 
f de aquella mucho, que muriendo fin hijos ,ni hijas > ni 
oros defendientes de aquella,m lo quitara a los mas pro* 
phquosparietcs mios,y del cognobre de Defpuig,dexando* 
lo i lafuya buena d fcrecion. Emperofi la dicha hja,y he* 
reara mia muriere,o mo rirafin hi)0,s,nt otros def endien­
tes vtrones,o hembras de aquella , y antes que no mueran 
los dehos Mofen PedroSamboy Defpuig,y AuZjdsDef 
, puig,jan herederos mios de toda fu vida ,y defpues de la 
^ . muerte
vnuwte corporal da 'aquel dicho Mofen Pedro Sdmhoy Def 
pw¿,el primer hi]o varón de aquel fea heredero rr}io,yto* 
me y reciba,y retenga mi cognomhreyy armas de Dejpuíg} 
fin alguna otra mixtura de otro cognombrc.Yf el dicho pr 
mer hijo del dicho Mofen Pedro Semboy Defpuig muriere 
quando que quandofn hijo varón yfobrcuiuirdn a aquel 
otros hijos varones: quiero,y mando, que la dicha beren» 
cía venga fea del otro hijo varón que le fobremuira: y aj 
fife figa del vno en el otro hajla el pofrcro.Tf el dicho 
Jen Pedro Samboy Defpuig muriere quando que quadoyin 
hijos yni otros defendientes varones de legitimo matrimo* 
nio procreados, en el dicho cafo quiero y mando, que la dt* 
cha müherencia venga y fea del dicho AuzJas DefpuigJo­
hn no miofi viuoferd ,y finoferd viuo: quiero y mando, q 
la dicha mi herencia venga y fea delprimer hijo varo del 
dicho AuzJas Defpuig ,y afstfe haga de vnos en otros, fi\ 
mas hijos aurd,hafa elpqflrero de los hijos varones del di^ 
cho AuZjtas Defpuig, como arribafe ha dicho en quanto % 
los hijos varones del dicho Mofen Pedro Samboy D jpuig, 
hermano mayor de aquel :yfino aur ahíjo s varón es de los 
dichos Mofen Pedro Defpuig,y Au&ias Defpuig,legítimos 
y naturales,en el dicho cafo quiero y mddo, que la dicha mi 
herencia venga y fea de las hijas del dicho Mfen Pedro 
Samboy Defpuig,con las condiciones fufodichas,dfaber es» 
que el primer hijo nacedor de aquellos,varón,tome y reten 
ga mi cognombre ,y armas de Defpuig,fin mixtura algm 
nat Tfi de las dichas hijas del dicho Mofen Pedro Sambqj 
no aurd hjo alguno varo de la primera hija,h de las otr.s 
queferdn defpues de aquella, cada vna enfAgrado,elh 
chohjo déla dicha hjadel dicho A usutas DfjfiyiAgfealc~ 
redero mió,con las condicionesfufodichas.
Claufuladel tefhmento dedoña Beatriz
Defpuig.'’
- . ' ']
$ PERO quiero y mando,que habiendo el drho hjo
del
áel dicho Mofen Anatas JDcfpuig el matrimonio en lafor- 
maffodicha ydefpues de los dtas del dicho marido mió >t o da 
la dicha mi herenciayy bienes de aquella,enteramente,y fin, 
diminuciónyni quiebra alguna,buelua al dicho Mofen Au 
f'as Defpuig mi pri mo hermano ft viuo[era. T defpues de 
los dias del dicho Mofen Auz^ias Defpuig heredero mío 
propio y vniuerfal, hago por derecho de inJUtucionalhijo 
mayor del dicho Mofen AuZjtas Defpuig,auiendo contra* 
tado el dicho matrimonio en la formafufodiehay declara- 
da%es afaber,con ejle vinculo,y condicionyque muriendo el 
dicho hijo mayor del dicho Mofen Au&iasDefpuigfobrtno 
y her deredero miofufodicho (jn hijos legítimos y naturales, 
y de legitimo ,y carnal matrimonio procreados, y nacidos: 
entalcafo,aaquelfubJlituyo,y a mi heredero vniuerfal, 
injlituyo a Au&ias Defpuig, hijofegundo del dicho Mo­
fen Auz^ias Defpuig. Tfi los dos murieren fin hijos legiti* 
mos,y natur ales 5 en tal cafo quiero y mando,que ayan lu« 
garlos vínculos pucjl os en el tejí amento del dicho Mofen 
1 uan Defpuig, padre mió,recibido por el difereto Guiller­
mo Dobia notario 1 quanto en aquel cabo tan folamentCy 
que difpone, que muriendo los hijos del dicho Mofen Au* 
Zjias Defpuig fucedan las hijas de Mofen Saboy.Los qua¿ 
les vinculas,y fubjlituctones quiero que fean de tanta va* 
Udidady fuerca, c ornoft aqui de palabra en p al abra fuef 
fen infertados. Tpor quanto es mi voluntad,que las dichas 
mis tierras,y lugares de Abantara,Bencxtdes,y el Rafol, 
fean perpetuamente vnidos,e tnfep arables. Por tanto ex* 
pre¡Jámenteprohibo a todos losfucejfores mios en los dichos 
lugares de Alcatara,Bencxtdes,y el Rafol,qucpor via di­
ré ft a,b indirefta,nipor necefsi dad alguna,no puedanfepa 
rar los dichos tres lugares por ve nías,ni alienaciones algit 
ñas, donaciones, cambios, o permutaciones,por matrimo­
nios,ni por otra caifa,por vrgente quefuejfe la necefsiáad: 
antes quiero y mando,que los dichos tres lugares cjlen afsi 
vmdos^e infeparables,comofí aquellos dichos lugaresfuef
5 Jcrí
fin vnfplu lugar itidmftble ye mfeparMe,y U fep'dr'atión 
y áijitncion que oy es de Aquellos por l¿i dijlanctd de los lu,' 
gares donde ejlan [ttuados-.quiero que fea reducida a nona 
coadunación, é mfeparabilidad ,por ejla'voluntad,y ordt- 
nacion mia, demanera que q>or algún tiempo,ni por algu­
na neoefs ¡dad fepar amo epuedan. Yfi lo contrario fera 
hecho,o atentado por alguno de los poffee dores de los dichos 
lugares: quiero,ymando,que el que tal atentare,piérdala 
wia herencia ,pojfefsion ,y tenorio de los dichos lugares ,y 
aquella venga con la mifmaprohibicion al maspropinquo 
pariente mió por linea mafeulina, el qualporynjlieiapo­
dría ojenir a lafucefsion de mis bienes.
En el teftamento de luán Dcfpuig fe llaman en primer 
lugar, Pedro Samboy Dcfpuig, y fus hijos, y demás def- 
cédictcs varones* en fegundo lugar fe fubftituyé los hijos, 
y demas defeendientes varones de Auzias Dcfpuig:en ter­
cer lugar fe hallan llamadas las hijas de Pedro Samboy, y 
fus defeendientes* y en v Itimo lugar las hijas,y defeendié- 
tes del dicho Auzias.
Ene! teñamente de doña Beatriz, que imito en todo, 
V por todo la difpopcion de fu padrc,por auer muerto el di 
cho Pedro Samboy fin hijos,ni defeendientes varones,inf 
t¡tuye en primer lugar dcfpues de la muerte de don Luis de 
Cauanillas fu marido,a Auzias Dcfpuig, a quien fubñitu- 
ye a laymc fn hjjo mayor, y muriendo eñe fin hijos,a Au­
zias el menor: y faltando cños,difpone que tengan lugar 
los vincules pueños en el reftamentó del dicho luán Def- 
puigfu padre,en quanto difpone, que muriendo los hijos 
de dicho Mofen Auzias Dcfpuig,fucedan las hijas de Mo­
fen Samboy : los quales vincules, y fubñitucioncs quiere 
que feande tanta fuerca,y vigor,como fi de palabra a pala 
bra fe hallafícn infertados en fu tcftamento,a los quales fe 
refiere,fin hazernueuadifpoficion,fino folamentc vna de­
claración de laque tenia hecha (u padre.
Atuendo llamado a los fufodichos,y pueño entre ellos
algunos oraunmcnésjíin diuertirrc a otro acto efirano,y fin 
nombrar otras nncuas pcrfonas,quc las mencionadas,y fus 
feendientes, prohibe a fus íuccííorcs la enagenacion,y 
diuiíion de fus bienes: porque quiere que perpetuamente 
queden vnidos,y indiuilibles entre ellos; y filo contrario 
fera hccho,b atentado por alguno de los dichos po{roedo­
res,quiere, y manda,que aquel piérdala herencia,y poífef* 
i ion de los dichos lugarcs,y venga con la mifma prohibi­
ción a! mas ptopinquo pariente fuyo por linea maículirtá* 
el qual por jufticia podra venir a la fuceísion de fits bienes,
De lo dicho fe colige,qucenclteteíbmento de dona 
Bcatriz,tanrolamente fe prefieren los dcfccndientcs varo 
nesde Auzias el mayor a las hijas de Pedro Samboy, y fus 
defccndicntcs , en la mi fina forma y manera que lo efia en 
el teftamento de luán Defpuig fu padre. Lo primero,pot 
quanto la dicha dona Beatriz no haze nucirá di|oficion,ft, 
no tan folamentc vna declaración de la que tenia hecha fu
padre,como fe prottara en el articulo fegundonum. _
Lo leonado,porque cíla palabra,t/jor,en la cufpociort 
del dicholuan Defpuig, tan fofamente fe entiende de los 
varones del dicho Auzias,que Riéronlos que tan fclámctt 
aefe hallaron preferidos a las hijas de Pedi o Samboy,co­
mo confia de la claufula del dicho luán Defpuig * y quan- 
do la dicha palabra,fojos,pudieífe comprchéder hcjnbras, 
cncfte Iuoar,por no fer difpoficion de la dicha dona Sea- 
triz,finoVna relación,y declaración de la de fu padre, no 
ha de comprehender mas perfonas que las que fe hallan co 
prchcndidas en aquella difpoficion,a quien fe refiere la tef
Lo otro,porque la teftadora hablo diferctiue de varo­
nes, y hembras, diziendo: Que muriendo los hijos dé Au- 
Zj¡ds,fiAce¿an las bijas de Pedro Samboy, Hamanbo ams 
varones, hijos,y a las hembras hijas.
Lo otro, porque doña Beatriz en quanto neftc llama­
miento de las hijas de Pedro Samboy, fe refiere al tcftawS
to tic fu pacíre, en el qual tan rojamente fe hallan preferí.1 
dos los defccndicutcs varones. r
8 Lo otro j porque auiendo Comprchcndido la dicha do­
na Beatriz en la claufula de Ja prohibicioma Jos pueftos en 
condición, por Ja smuchas,y varias congcturas que re fui- 
tan de fu teftamcntOjComo fe vera Iuego,quicre que le fu- 
cedan cambien en el cafo de contrauencion5 y para dar a 
entender, dequalcs fe auiade entender, difpufo,quc auian 
de fer los qucdcfcendicíTen por linea mafcuiina, porque 
rotanfolamentequi/bqucfecntendieífcn preferidos Jos 
varones a las hijas de Pedro 5>áboy;no folo en el caíb de la 
fucefsó rcgu!ar,íino también en el de contraucncion, para 
cuya claridad llamó a los defeédiétes por linca mafcuiina 
de los de la linca del dicho Auzias el antiguo,en la qual an- 
daua Ja fucefsion,y eran Jos que podían contráuemr como 
poseedores de los dichos lugares, por hallarfe preferidos 
a 3j cfccndientcs deldicuo Pedro Samboy,quc
harta que entroncaíTe en ellas Ja fuccfsion no ¡.-odian con-
traucnir,ni fe podía entender dcllas,y fus dcfccndicntes el 
Jama miento del mas cercano por linea mafcuíinacn cafo 
dccontrauencion.
Las congeturas querefuítande la claufula del tertame- 
rodela dicha dona Beatriz para entenderfe llamados los 
puertos en condición,fon muchas.La pnmera,porquc auié 
do llamado a íu marido,Luis de Cauamllas por fu vida,inf 
tituyc por heredero a Auzia, el antiguo,ydef^uesdefj 
muerte a íaymc fu hijo primero : y íi mucre cftc con hijos 
varones tacitijos llamó coIlc¿tiu¿,y muriendo fin hijos va 
roñes, exprclíamente llamó a Auzias el meno r, he rmano 
de Jaymey muriendo eftc con hijos var0Res,taci t¿ los lía^ 
mo, y faltando los hijos varonesde Iaymc, y de Auzias 
diípulo que tumeran lugar los vínculos pueftos en el tefta 
mentó de fu padre luán Defpuig,cn quanto a aquel cabo q 
dnpone,que muriendo los hijos de Auzias el antiguo,fuce! 
uan las hijas de Pedro Samboy, repitiendo todos los vi'ni
culos
culos^y rubftitucioncs del diclio luán Dcfpuíg i que JJr,ma 
al hijo varón primero,y a los demás que nacieren de Jas hi 
jas de Pedro Samboy,ó de las demas que ferán defpucs ele 
aquellas,cada vna en fu grado,conforme a las circunftan- 
cias,y condiciones que referiremos c n el art. 3. de (fe papel.
i o Deífa digrcfsion a muchos grados rcfultavrgcntifsinu
congctura de vn fidcicomiíTo perpetuo entre las lincas con 
templadas.
[11 La fegunda congctura fe deduze de la palabra,íyor, q
es colcctiua de muchos grados y p'crfonas de que vfa la tef 
tadora,y vsó el dicho luán Dcfpuig en fu teífamento, que 
repite la dicha doña Bcatriz,como fe ha dicho,ye(fa pala­
bra en difpoliciones que de fu naturaleza tienen trato fuccf 
íiuo ypcrpctuo,como en nueífro cafo,es comprchenfiua de 
todos los dcfcendicntcs,y fuceífores v arenes in infinitum, 
fegun la fugeta materia deífa difpoficion.
ÍÍ2 ' La terccra,porauer llamado la teíf adora ala fuccfsion 
de fus bienes varones,afsi en lo difpofitiuo,comoen lo c5 
dicional,fin llamar a hembras en las lineas de íaymc Dcf­
puig,y de fu hermano Auzias,como fe ve en la claufula de 
fu teñamcntojfegunconfía de lo que fe hadícho.
13 Quarto, por aucr pucífo la teftadora los llamados fub 
qualitate legitimitatis in c5ditionc,como parece de la clan 
fula de la dicha tcífa.lora.
j + Quintó,por aucr llamado en primer lugar al hijo ma­
yor de edad de Auziasel viejo,ymuertocl fin hijos varo­
nes,comofe ha dicho,alotro hijollatnadotambién Au- 
ziasiymuertos entrambos fin hijos varones,a la hija prime 
ra y mayor de edad de Pedro Samboy, y las demas fus def- 
cendientcs,cada vna en fu grado,)7 defpucs dclla al hijo pri 
mero,ó a los demas que fobreuiuicrcn de los de fu finca, 
todos con calidad de fobreuiuicntes, como fe prouará en
. el tercer articulo deífos llamamiétos. De que fe infiere vo 
Juntad de induzir fideicomiílb perpetuo, como fe prouara 
en aquel articulo.
C Sex-
W *•—* - *
15 Sexto, por la 'pddoxzyviñcuhs) de qu¿ vfanlos teñido 
res,la qual en difpoficioncs teñamentanas con otras conge 
turas,y íiguiendofc Ja palabray^^/^c/o^e^con palabras 
de trato fuccefsiuo, corno las ay aqui} importa lo mifmo 
que fidcicoiniffo perpetuo.
16 Séptimo,por el luñrc,calidad,y nobleza de los teñado- 
res,en quienes es veriíimil,y feha de juzgar que difpufic- 
rondel modo que mas conuino paraconleruar elluñre,y 
autoridaddcIlos,ydclosquclc auian de fuccdcr,quc es : 
por vía de fideicomiíTo perpetuo.
i 7 Octano, por la calidad de los bienes, por coníiñiren 
lugarcs^y va[Ta!los,cs creyóle auia de procurar conferuar- 
los en fus fuccííores por vta de fideicomitíb perpetuo, co­
mo fe fuelen dexar los bienes deña calidad.
’l 8 Nono,por la prohibición de d i q id ir,y feparar los luga- 
rcs,que pufo la tefladoraatodosfus fuccílbres perpetua­
mente,)' por la grande vnioque quifo huuiefle entre ellos, ; 
como íi fueíTen vn fo’o lugar : y deña prohibición de diui- 
dirlos bienes rcfulta propiamente fideicomiíTo perpetuo.
i 9 Dezimo,por las palabras que vfan los tcftadorcs,ibi. $ 
defpucs de los dias de aquellosftra viuo >y fino el otro drf- 
pues del dicho hijo mayor. Y en e! llamamientode lashijas 
de Pedro Samboy,ibi .* Tfino aura hijo alguno varo n de la 
primerahija,ode lasotras queferandefpues de aquellas, 
cada vna enfa grado,con las de mas que fe repiten en el tef 
tamento de luán Dcfputg9y de la dicha dona Beatriz,. To­
das las qualcs denotan trato fuccfsido,y orden de ib ceder 
per prius, 6c poñerius, y quando no humera otra palabra 
para fignificarlo que la dicción defpucs era inficiente, 
quiadiífcio ipía quando refpicit perfonam, denotat ordinc 
íucccfsiuum.
io Vndccimo, por no auer mezclado los teñadores en 
fus llamamientos, y tubftituciones ningún cñrano, íinoa 
los de fu linage, y confanguinidad intra lincas contempla- 
tas,atendiendo ala maículinidad en las de Iaymc,yAuzias
; j. fu
fu hermano,y varones,y hembras de la línea de PedroSam 
boy,con que fe Íígnificó, que !a oufa,y mociuo de femeja 
tes difpou’cioncs, fue, que fus bienes quedaden perpetua­
mente en !os parientes de las lineas coníideradas,y concern 
piadas por dios.
ai Vltimó,por concurrir en nueflro cafo tantas conjetu­
ras como fe han coníidcrado, y quando qua!quiera de las 
referidas no fuera bailante de por li, fin duda todas juntas 
perfuaden la pcrpetuydad tan eficaz y ncccífaria, como fe 
colige defia difpoficion,quc no fe puede dudar en ello,por 
r que fe fuplen vñas con otras.
2t De todoloqual fe colige,auerfe hecho vnadifpoficiort 
perpetua de varones, tanto en lo diípoficiuo,como condi­
ciona! en la linea de Auzias el antiguo,y de hembras,y fus 
defe endientes en la linea de Pedro Samboy, como confia 
de lo que fe ha dicho,y fe liara mas cuídente en c! difeurfo
defte papel, que para fu mayor claridad le ha dediuidir en 
tres artículos.
si En el primerofchadcprouar,quc don Chrifioual Dcf- 
puig,y fu lujo don Gafpar no pueden fuccder en la Baronía 
de Alcántara. Eo primero,porque oonenenprouadoíu 
tlcfccndcncia,ni el grado del parentefeo. Lo fecundo,por 
que no tienen llamamiento ninguno en fu fauorjni en el tef 
lamento Je IiianDcfpuig,nidcla dicha doña Beatriz fu 
hija.
3+ En el fcgundo,quc don Luis Sorell, Conde de Albalar, 
aunque deciendc de Auzias E)cfpuigcl mo^o,qiicfue vno 
de ios llamados por la dicha dona Beatriz, por quanto de- 
ciende de hembras,fe halla excluydo de Ja dicha Baronía. 
>5 En el tercero fe prouara,que don Gerónimo Sansde la
Llofa,aunque es dcfccndientc de Pedro Samboy DcfpmV, 
por quanto al tiempo que fe opufo a la fuccfsion defia Ba­
ronía no fe halló el pariente mas cercano,ni concurrieron 
en el las demas calidades que fonneccflarias,con)o fe veri 
ficata en cfte articulo, no tiene derecho ninguno para fucc 
— ■ der
cfcr en la diclia Baronia^íino es don Tunn Dcrpnig y RotIa> 
como defccndicntc del dicho Pedro Samboy, y en quien 
concurren las demas calidades que fe requieren en los tef- 
pametos de los teftadorcs;como feprouará en eñe articulo.
Articulo primero.
^J’AON Chriftoual,ydon Gafpaono tan folamenténo 
J tienen llamamiento en los teflamentos de luá Def 
puig, ydoña Beatriz fuhija, como fe prouaradef- 
pues,finoqiie también no tienen prouada fu dcfcendencia, 
ni el grado dclparcntefcoí porque aunque lo han preten­
dido varias vczes,no Tolo no Jo han prcuado^pcro antes de 
Ja mifma prouan^a confia,no fer defeendientes de Bernar­
do Defpuig el antiguo,de quien procuran deriuar fu defee 
dencia; porque en Ja prouanfa que fe hizo por don Luis 
Defpuig, hijo de doña Ana, y de don GafparDefpuig,quc 
ella en el procedo caufa recognofcendhyfc refiere en c¡ me 
n'ior.fol.54.n.79.aunquccncI art.i6.quc eflá enclnum. 
ps.hafla c! articulo 2y.num. 111. fe articula, que Bernar­
do Defpuig el antiguo, Baylc quefuede Xatiua,tuuo,y 
procreo por hijos Jegitimosy naturales a Bernardo,Luis, 
y Francifco Defpuig, y que el dicho Luis fue Macftre de 
Atóntela, y Virrey de Valencia,y murió finlíijosjy el di­
cho Bernardo, hcrmanodcl dicho Luis, y Francifco pro­
creó a luán Dcfpuig,qucfue el primer feñor de la Baronia 
de A!cantara,y padre de doña Beatriz Defpuig teíladora, 
ymugcrded5LuisdeCauanil'as,íaquaImurio fin hijos.
En dios artículos no fe halla fino vn teíligo, llamado
Melchor Sabatcr,quedize aucrlo oydoa otros, de cuyos
nombres no fe acuerdar pero que no fabe quien fucile el pa
dre de la dicha doña Bcatrizi y Hiendo muchos los teíligos
quefep efentaronpara deponer cneilos,fe efeufaronde
dezir fus dichos por no faberlo.
*
27 En el are. 26. que eña en el num. i os. fe articula, que el
di-
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Bicho Frincifco Dcrpuíg,vno3c los tres hijos Bel di-’ 
cho Bernardo el antiguo contrató matrimonio con vna 
fulana Cifre^cuyo nombre no fe fabe.ni fe ha fabido haf 
ta agora: y también es fingular en efte articulo el dicho 
Melchor Sabater,que depone de oydas, fin dar autor 
dellas.
En el art. 2 7.fe articula,que el dicho Francifco Def 
puig,y la dicha Cifre procrearon por hijo legitimo,y na 
tura I, a Bernardo Dcfpuig, y en efte no ay teftigos, ni o^ 
tra prueua,fiendo afsi que defte quieren prouar fu defeca 
dencia,fín que aya anido hafta agora quien lo fepa^, ni lo 
aya oydo. Con que fe defvanece todo quanto fe ártica- 
]a,puesno ay,ni ha auido quien aya fabido de quien def 
p cendio el dicho Bernardo, ni que htiiiicilc tal Francifco 
que tuuiefle tal hijo.
39 En el 2 «kfe articula,que él didho Bernardo Defpuig 
contraxo matrimonio con Violante Sans Ramón, tam­
bién es fingular el dicho Melchor Sabater, y depone de 
oydas como en los demas,fin dar autor dellas.
30 Defte Bernardo,y la dicha Violante Sans Ramón da 
por hijos a Luis Defpuig, Francifco,Bernardo, laymc 
Defpuig?y del dicho Luis prueua fu dcfcendencia don 
Gafpar Defpuig,padre del dicho don Chriftoua!,finquc 
fe hálle otro teftigo que el dicho Melchor Sabater que 
deponga de la dicha dcfcendencia del dicho Bernardo 
el antiguo,fiendo afsi,quc demas de fer fingular el dicho 
Melchor Sabater,es tan poco noticiofo de la dicha def- 
tendencia,y de las cofas de la familia Defpuig,que en cí 
art. 19.de la dicha proiian^quc cita en el num.io i.auie 
dofcarticulado,quc luán Defpuig, primer fenor de la 
Baroniade A Icantara,de fu legitimo matrimonio pro­
creó por hija legitima y natural,a dona Beatriz Defpuig 
y Cauanillas teftadora,niugcr que fue de don Luis deCa 
[ uaniIIas,iUzc el dicho Melchor Sabater, que conoció a 
la dicha doñaBcatriz,pero que ignora que fucíTe hija del
D dicho
Idicho luán Dcfpuigjó de quien lo fiicrfc,
31 Y auicndofe articulado en ci artic. 20. quc ladicha 
dona 5eatnz fue hija cid dicho luán Deípuig_,nieta de 
Sernardo^y bifnicta de otro bernardo,que llaman el an 
tiguojno fe halló teftigoque lo fupicífc, ni menos lofa- 
biael dicho Melchor Sabater^fienJocl intentoprinci^ 
pal deíla prouanca el prouar el pare lite feo de la dicha s 
dona Beatriz con los afeendientes de la parte contraria.
Y liendocflo aníi, todos los que fe examinaron lo igno­
raron. De q fe coligc^que demás de íer fingular el dicho 
Sabatcr,es inueriíimil todo quanto dcponc^pucs ignora-* 
do la defccndcncia de !a dicha dona Beatriz teftaciora^ a 
quie dizc ttató^y comunicó, aya de faber la de los otros, 
que ni conoció,ni comunicó,íicndo todos de vna cepa, 
como quiere lapartc contraria, y tan cercanos parien­
tes vnos de otros como pretende: cuyo parcnteíco,y def ; - 
ccndcncia fe procura prouar.
32 Fuera de que del art.15 . de la dicha prQúanci,que fe 
refiere num. 1 r 7. auiendofe articulado, que don Gafpar 
Dcfpuig,padre del dicho don Chriftoual era hijo Icgiti- ¿ 
nao y natural de Luis Dcfpuig,^ nieto de Bernardo,}' bif 
nicto dc Francifco,y tercer nieto de Bernardo el anti* 
guo, auiendofe examinado fobre el a Gafpar Guitart, y 
a don Antonio S.ans,a laymc ían Ramón,y Giíabcrt O- 
lomar,dizen, que tan folamente faben, que el dicho don 
Gafpar,y don layme Dcfpuig fu hermano fueron hijos 
legítimos y naturales de Luis Dcfpuig,y que oyeron de- 
zir,que el dicho Luis fue hijo de Bernardo Dcfpuig,pe­
ro que en lo demas contenido en el dicho articulo no ía- 
bcnnada.Dc que fe co!igc,quc nunca fe tuno por cierta 
y verdadera la dicha defeendencia del dicho Bernardo el 
antiguo,como pretende la parte contraria.
31 Yes dcaduertir, que el Relatoranduuo masfucinto 
en referir los dichos dedos tcfhgos,de !o que era menefí 
ter en cílc.arcic.3 5.7 fe dcucn entender de la manera que
fe
fe ha dicho,que es como citan ene! proctífoporquc los 
dichos tcíligos fe refieren a los afticulos antecedentes
enloqualcs/cgun confia del!os,tanfolamente deponl
de la dcfccndencia del dicho don Gafpar,y de Bernardo 
Defpuigcl fcgundo,qucdizen fue fu abuelo. Pero éneo 
dos los demas artículos no fe halla que quifictíen depo­
ner en razonde ladichadcfcendcncia,cn quanto al otro
Bernardo que llaman el antiguo. Con lo qual queda cía 
rala inteligencia de lo que refiere el Relator en el dicho 
artic.3 j.
34 Demas délo dicho confia,que no fe tuno por verda­
dera la dicha dependencia,ni el parentefeo con la dicha 
doña Beatriz leñadora: porque auiendofe arriculado en 
el arrie. 3 6.que al tiempo déla muerte de don PedroDef 
puig,vltinio feñorde la Baronía de Alcántara, que el di 
chodon Gafpar, y don laymc Defpuig fu hermano eran 
los parientes mas propinquos de la dicha doña Beatriz 
tefta lora, tomando la propinquidad,y parentela por la 
dependencia del dicho Bernardo Defpuig el anticuo, 
baxandofiempre vnosdcfpucsde otros por varones, y 
por linea mafeulina.
35 Depuíicron tan folamente fobre elle artic. dos tefti- 
gos. El primero fuecl dicho Melchor Sabater, el qnal 
dize,queno fabe quchuiiicíTe otros parientes mas pro­
pinquos de la dicha doña Beatriz,que los dichos do Gaf 
par,y fu hermano.
36' Y cite,demas de fer fingid ar en lo que dizc, es con-'
trario a íh mi fino dicho: porque auiendodexado aíTen- 
tadoen el articulo ip.qucignoraua de quien fucífe hija 
la dicha doña Beatriz,ni de donde traía fu defcédencia 
es inuerifimil afirmar en elle artic.que el dicho don Gaf­
par fea el pariente mas cercano de la dicha doña Bea- 
triz,cuya afcendcncia ignora,tomando lapropinquidad 
del dicho Bernardo Defpuig el antiguo.
17 El otro tefiigoque drxoen razón defle artic.3 6.es
Miguel
Miguel Luis íifcnua,cl qual dlzc5qnc Ignora; que el di* 
chodon Gafpar,y don 1 ay me fu hermano fean los pane 
tes mas propinquos de la dicha doña Beatriz. De que fe 
colige,que nunca fe tuuo por cierta la dicha defeenden- 
cia,pucs losmifmos teftigos de la parte contraria la ig­
noran,como confia de lo que fe ha dicho, quando vn tef 
tigo aduerfus produccntcm probar.
3 8 La fegunda prouan<ja que fe pretendió hazer en cfta 
caufa,es,Ia que fe refiere en el memorial caufa recognof 
ccndi,foI.65.n.r2 7.cuyos articules feprefentaron por 
parte del picho don ChriQoual,c5íiderando no citar pro 
nada fu defcendcncia con laprouanca que fe ha referí- 
do,prefentómíenos articulps fin dar teftigos,por no ha­
llarlos,contentan Jofie con las refpueftasa ellos Je dona 
Francifca Vallterra,Iaquallos niega todos,porfer la 
verdad en contrario, y que antes bien dizc ha entendido 
fiempre de fus parientes,mayores,y antepagados,que cí 
dicho don Gafpar no era pariente de la dicha doña Fea- 
trizteíhdora,y que todo efto cftaua bien pronadocon 
muchos teftigos de mucha edad, vezinos de Xatiua , ios 
quales los handcfaparecido de! proceífo.
39 La tercera prouanca que fe halla hecha en razóndef 
ta prcteníion fe halla en el memorial caufa recognofceo 
di,fol.6 9.n.í 3 3.con vnos interrogatorios prefcntadbsa 
inftanciadeJ Llofpital de Valencia,y dona Eufrafia Lia- 
^ol, de los quales lo que fe puede colegir en faüor del 
dicho don Gafpar,es,que es del !iriagc,y cepa de losDeF 
pnigdc losde los Cauaücrosde la ciudad deXatiua,por 
que fagan fe articulen aquella ciudad ay dos géneros 
de apellidos,vno q fe llama de Puig,y otro de Dcfpuig, 
en q los tcftigos vnos lo afirman, y otros lo nic?,a, íiédo 
en todo quato fe dizc en aquel la prouaca cotrarios vnos 
de otros ,y au entre íi mi fmos, y íin diftinguir,fi e 1 fer de 
vna mifma cepa,y familia todos ios de EfpLiíg,cs por va 
ronia^ó por hembras,}' íin nombrar los afeendientes del
dicho
ÍKh0 ¿m G/Parj como cra ñéccflanop¡r¡ poJerfc
•-r quienes fueron,dexandolo todo enconfufo-y afsi Ja
Puerca que eflo puede tener confiara de Jo que (c ira tii- 
r ziendo en efle papel. iraui-
'ir0 Pero lo que de la dicha prouanca fe cohVc es míe 
<n clnum. 13 j. vcrf.Tod0s Jos arriba nombrados /fere*
dodéíd'chodon r"f° S“Sf d<>" ^dro.CLma.
oodeJdrchodon GafpaoyvJum0 fedor deíaBaronia 
de Alcántara folia dez¡r,quc el dicho don Gafpar fu cu- 
naao era de diferente fanriüa que Ja fu7a,y que no el
en eíve'm° q:i ! ^ C°mprUCUa tamb,cn «um. r 3 7. 
en el verf.Otros dizen, que quando fe casó eí dicho do*
PecÍonof0 T DfPa,S ^ hcr™>™ del dicho do* 
41 n,r í:PI' !!0ií!l[P*nP)C10u, porque no fue menefter..
. fuerte que deíla prouanca,que aunque no es decó
=Mc,°n todo lo que fe dize en ella, poí fer contrario,
cofa f¡ °n 0tf°S °S tCÍÍJoos clc,,a^ y P°rqu= no afsienta*■ 
cofa fíx3,n, cierta,como fe v¿ della • con tocio por fer ad
-r us producentem,baila prouarfe^que el dicho don Pe
dro no tema a dicho don Gafpar fu cuñado por parieni
jP°r n0/Cr de vna mi fina familia, y-que por Iamifm*
cao fu. nccc rar,a d.fpenfacion cncl cafamicnto de
don Ga.par con la dicha dona Ana: que todo aloco* 
o demas que fe ha referido fe concluye con toda cuidé-; 
cm, no fer verdadera la dependencia que ha pretendida 
mtroduzirel dicho don ChnlouaI,por no fer conflante' 
entre todosjcoinocra ncccííario,y fe prouara defpues.a 
demás que qualquicra cofa que hiiuieflcn dicho los tcli- 
gos en ele particular,por fer de oydas,íindar autores de 
]las,y fer vagas,y fin fubfiílencia,ni fundamentólo po­
dían fer c,econíileracion,comoprouarcmos a fu ciépo
• . ptra Pro«an9a halla prefentada por parte dc] di­
cho don ClinlouaJ, que fe refiere en el memorial caufia 
recognofccndi,fo!.6 g.n. 197. en la qual tampoco fe prc
fentaron eliges,por no hallarlos, contcntandofc con
M " ' la
la refpitéfta de don Luis Sorcll,quelos niega todos.
43 La vltima prouanca fe prefentó por el dichodón 
ChriílouaLqucfc refiere en el memorial de fuphcacion 
deílc pícyto^que fe trata con don luán Rotla^mc efta a 
foI.i6.uum.47. elanodc 161 j. como confta del dicho 
memoriahnum.46*cuarenta y dos anos defpuesde la 
primera que fe ha referido:porqúc aquella fe hizo el año 
de 15 6 9.como confta del memorial cauí a recognoíccú 
di/oh 5 4.n» 7 8. y cfta vltima el dicho año de 1611.
44 El qual auiendo buclto a articular en el artic.4, que 
.Bernardo,que llamad antiguo,tuuo por hijos legiti- 
timosa .Bernardo,/’rancifco,y Luis,y que Bernardo fue 
padre de luán Defpuig, primer feñof de la Baronía de 
Alcantara,y abuelo de doña Beatriz te fiadora, y que cí 
otro hcrrnai o llamado Francifco fue padre de Bcrnar^ 
do, e! qual tuuo cinco hijos, a Luis,Francifco Comen­
dador mayor de Montcfii,fray .Bernardo Abad de Val- 
digna,layme Canónigo del Afeude Xatiúa,y a luán,de 
la Orden de fan luán, y que cftos auia mas de fefenta a- 
ños que auian muerto.
45 En todos cftos artículos ateftiguan de vifta,conoci­
miento,y trato,luán de Iborra de edad de 7 8*años. A4i 
guel Villar de 8 5.Nofrc-Boria de 60* Gafpar Guitartdc 
jó.Aíigucl Cortsde so.como confta en el dicho memó 
rial fol. 17-num.49.vcrf.Nofre Borja, verf.Gafpar Gui 
tart:y con fer afsi,que el que mas edad tiene es de 80. a- 
ños,y otros de óo.y 5 6-deponendc vifta,y conocímicn-
, to,nofo!odc la muerte de los dichos Francifco,Luis,fr. 
Bcrnardo,Iaymc,y luán Defpuig,auiendo mas de fete- 
tay dos anos que murieron: porque en el memorial cau 
la recogncfecndi,fol.ó 1 .B.num; í 13.fe articuló el año 
de 1569.que atiiamas de treinta años que los fufodi- 
chos auian muerto 5 y auicndofc hecho cfta vltima pro- 
uancacl añodc 161 í.quarcntay dos anosdefpues,haze 
nías de los fctcnta y dos años que fe ha dicho, y con to­
do
tío deponen de vifta.'trató y conocimiento ios dichos tef 
tigos de los dichos FrancifcójLuis^fray Scrnárdbíhy^ 
mc,y luán Dcfpuig,y de fus muertes,íiendo afsi qaeNo 
fre ¿orja,como fe ha dicho,no tiene de edad fino 6o. á' 
ños. Y Gafpar Guitart jó, luandeIborra78, Con qUd 
todos eftos teftigos fon falfos.
46 Y lo peor es, que no Tolo deponen de vida y conocí 
miento en razón deños,fino tambié del cafiimiéto delo^ 
padres de los rufodichos,y del abuelodéllos,que dizért 
fue el dicho Francifco Defpu¡g,y de fu matrimonio, y hi 
jos deponen también de viña y conocimiento de DiBei 
triz Defpuigtcñadora,y de luán Defpuig,primcr feñoí 
de la Baronía de Alcántara,y de fu hermano laymeDef 
puig,padre de Pedro Samboy, y de Auzias el anrigüo, y 
del abuelo de la dicha dona Bcatriz, 1!amado Beirnárdo 
Defpuig,y de fus hermanos, quedizenqne tuuo, llama*1 
doel vno Luis,y el otroFrancifco,como conña de ladi- 
chaprouan^a defde el art.4. íiendo afsi, que la dicha do­
ña Beatriz murió el ano de 1511.cien años antes de la di 
cha prouan$a,porque como fe ha dichosos dichos teñí 
gos fe examinaron el año de isri.y ninguno dcllos paf 
fa de s 5.años. De fuerte que la dicha doña Beatriz mu­
rió mas de ao.anós antes que los dichos teñigos nacicf- 
fen.-y no foláméntc deponen de vifta,y conocimiento dé 
ía dicha doña Beatriz,fino también de fu padre IuanDef 
puig primer feñor de A!cantara,y del abuelo de ¡a dicha 
doña Beatriz,llamado Bernardo Defpuigjíiendo afsi, q 
confta, que el dicho luán Dcfpuig, hijo de! dicho Ber- 
nardomurióel año de 1500. comoconfladcl memorial 
fol.4.num.4. Y afsi ciento y onze años antes que los di­
chos teñigos fe examinalTcn,deponen también de yiñá 
de Luis Macftrc de Montefa,hermano que dizcn fue dé 
Bernardo abuelo de la dicha D.lkatriz,auiendo muerto 
el dicho Luis el ano de 1483.como cóña de Zurita lib 
30.de fusanal£S,capl55.inp,inc.fol.32 9.tom.+. Y afsi
ciento
ciento y treinta años antes qué Te hizieílc la dicha pro' 
uantpjy cincuenta antes que nacieíTen ¡os dichos tefti- 
gos.
47 DcfiiertCique cftos tertigos fon falfos^porque depone 
de vifta y conocimiento de ¡o que no pudiera llegar a ai- 
cancar a vcr,.y conocerjcomo fe ha hecho notorio: y fe 
hazc mascuídcnte,porquc no tan folamenrc pudieró al­
canzar a la dicha doña Beatriz, y a fu padre luán Dcf- 
puig,y a fu abuelo Bernardo. Pero ni a laymc Dcfpuig, 
hermanodel dicho luán Defpuig,y tío de la dicha doña 
■Beatriz,}'padre de Pedro Satnboy, y Auziascl antiguo, 
porque el dicho layme era muerto al tiempo del tefta- 
mento del dicho luán Dclpuig,primer fenor de Aícan- 
tara fu hermano,como confia de fu teftamento. Y el di­
cho Pedro Samboy murió el ano de 1504. como confia 
del memorial caufa rccognofcendi,fol.9 a.b.n. 2 24,}' en 
el de fuphcacionfo!.i5.b.n.4i. Y el dicho Auziascl ma 
yor murió el ano í j2 2.comoconftadeI mcnivCaufarc- 
cognofccndi,foI.2 5.0.1 a. Y don laymc, hijo mayor del 
dicho Auzias, y bifnicto de ■Bernardo Defpuig, abuelo 
de dicha doña Beatriz,quedizcn los teftigos que Cono- 
cieron,murió el año de 1 j 2 2 .confia del mifmo memor. 
caufa recognofcendifol.25. num.i 9.Y Auzias el 111090, 
bifnieto también del dicho Bcrnardo,quc Jos teíliaos 
zen que conocieron, murió el año 15 3o. confia del nnf- 
mo mem.fol.a j.b.num.21. De fuerte, que no pudiendo 
conoccralos vifnictos,nocs vcriíimil queayancono- 
cidoa los hijosdc5crnardo Defpuig,viíabuelosde los
1 que no pudieron alcancar a conocer.
Í4* En el arrie. 19. fe dizc, que Luis Defpuig casó con 
dona Maria ItianSans,deponen de vida el dicho Iborra 
Miguel Vilíar,y NofreBorja,auiendo articulado lapar
tecontrariacn el artic.i8.anteccdétc,que el dicho Luis
Defpuig,conlos demas hermanos mencionados ene!, 
auiá muerto mas de 6o.años aincs,íinhyosjai otros def
cen* —*
Ci°n qUCCSC;erlt0jCll,c cí d-'cíioLuís no rcfuí 
r í ?CSdcmtl'rto h'J°s,para tenerlos defpues.
f íll,cll.° do,1.Garpaoy fu hermano eran hijos ícmrhios 
del diaio Luis Deípuig,}' nietos del dicho Francifco r 
Vifmctos de Bernardo el antiguo. Aquí en cha defeéden- 
Cia,como fupueíía.y no verdadera la yerran • nnm ídichoDG^ncLcnniaod^S;*
dolí 1,/ihie líe verdad, como ellos quieren, lino vilhieío
del d>cho rrancifco: deponen de oydas en cfte arrie, fin
nombrar perfonas,Borja,y Cores de conocimiento,Ib”
m,y V/Ilar,y don Olio Sans,y D.Lorenco Sans, lofa- 
- bcn pror a.t,Cr viao cI arbo! dc h Emilia délos Defpa.V
ÍOpedr nC 2^de artieulaíde que al tiempo que murió D.
tSonfíV'T'Tr™* pr°pÍnílLlos de D-teÍTac.ora D. Gafpar Dcfpuig, y D. laymc fu hermano, 
tomando la propinquida J defdc Bernardo el antiguo: a-
nihaíl ní0 Sans>f ral,%viío el árbol déla fa-
S onn T DíPU!g,r pr0CCl]?’ X Plcy to de la dicha
, i1'1: !o,ni'ímo afirman porlamiTma caufade los 
P-qtos,y aroolD.Lorenzo Sans.yNofre Borja,y GaA
par Gti!tart,coino confia del mcm.fol, 24. Yntrüe r -
jo milmo.Sn dar razón deíos dichos, coim conlía'dc'
mi|o 10mC" 0',i-'8''Crr'Gafl,ír'I»"Do.
ms.y vagaso^l^Xta^ttcidc cauf'’^
ja Tero para que con mas claridad coníc/c funJa,V 
en derecho, Je que el dicho don Chriftoua!, v fuK?
r«=nX'Cn“ Pt0“‘la fU dc,i“d«'>e ni grado dei
E Red
<3 Regulaf és de derecho la conclufion, de que los terti- 
gos de oydas agenas,pafa proiur la defeendencia, o paren- 
tefeo no prucuan,fino concurren los doác rcquiíitos del 
capitulo licét ex quadam de ccftibus, vt not. ibioeitt Bald. 
Jnnoc, Hofiicn.qui nura.f i. affirniac, quod vnoex didis 
requiíitis deficiente déficit ctíam probatio auditus defeen- 
dentiae. Ü losquales liguen los demás Autores, en aquel 
texto, ve refert Mafcardus deprobat. tom. i. conc!ur.41 o. 
num. 8. & late probat, Fariña tius de teflibus, quaeílio.ép. 
cap.3.ex num,3. vbi num.5. regulamconftituit ex fetuen 
tia multorum, quod tefics probent coníanguinítatcm, & 
parentclana dummodo duodecim illa rcquiíita concurrát. 
rj4 y aunque fegun la opimon de algunos cnlos hechos an­
tiguos, quádo nonagiturde diFoluendo matrimonio , no 
fon neceífjrios.para q hagan prouáya ¡os tefiigos de oydas 
todos los dichos requifitos, vt rclatis 3ffirmatiuaJ& nega 
tiua opinione longa ferie eacú Autores rccenfcndo, tradic 
D. luán del Cafliíiolib.ó.controucr. cap. 122.a r,um.5. 
vfque ad num.14. Y afsi fe podra pretender, que ísendo la 
dependencia de la parte contraria antigua ; no es necelTa- 
rio, que concurran todos los dichos rcquifuos; aunque, fe 
oUn afirman fus tefligos, que deponen todos cali de vifta, 
no fe podra juzgar por tan antigua, que dexen de fer neccf- 
faiios ¡os doze requifitos del dicho capit. licec es quadam 
dctcfiibus.
55 Pero de qua!quicra manera, que fe confiderc, no es nc*
gable, que fea nccclfario que concurran por lo menos los
que fon ncccííarics, para la probabilidad de la matetu, co­
mo lo nota el dicho don luán del Caflillo, vbi fuprá difl. 
num. 24. ibi: Sedqualitates tilasdumtaxatinte¡ie ínter- 
•venire debent, qu<£ iuxta fubieclam materiam probationis
de antiguoomitti nonpoj]mt,quodfcilicetdphribjisX^nn-
tclilemmotam,&abantiqtttoribusaudierunt, C5 ujlesfint 
per fonje graues, & omm exceptionemaiores, vbi in id ex-
pendit Mcnoch. dcarbitr. Cent. 5. cafu 475. numcr.i
& fcqucntlb. vbi tx ái&o nutiM í.: vfque aJ num^j.pro. 
b&t: Ouodita demum plenamprobationem tcJJes facient in 
hac materiafiqviatmr concurrant. Primo^md tía miiue~ 
rmt dicinon abvnofalo j feda pluribus.Secimdo.qModaoídi- 
ucrtni ah etfdem per/his ne aliasfnt infm Ufíimnio[inga 
lares. Tcrtto* qmd exprejje mminentperforas eoru ¿í qui- 
busJjQC diciaudiucrunt• Qj^arto, qmd audiüerint ante litem 
rnotam. Quamuis hanc reíblutsoncm folütii proccdcrc dí- 
cis Farmat.in tfaólat.de teflib. quasfl. 69.di£t.cap. 2. nu­
men 13 5- Qiyndo agitue de paruo prasiudirio, fccus fs de 
mag^OjComo en nuefleo cafo,donde íc trata de vna Baro­
nía de unta confidcracion, y délas mayores del Rcynodc 
Yaleocia^quc en efic quiereparinacio, que fe requieren to 
dos los dichos dozc rcquiíitoSjpara prouar !a dicha deícen 
dencia. Principalmente,quando es el principal fundamen­
to deña prctcnfion, fin tener otro ninguno de los teña' 
memos de los teftadore* .corno fe hará cuídente en eñe 
papel,
¿6 Pcroajuílandocl hecho deñepleyto, y la depoficioit 
de los dichos cefligos ala opinión mis común, de que pa­
ra que hagan prouaníja los tcflsgos de oydas, es ncccííario 
que coucurran los doac requifstos del capitulo liccc ex qua 
damabíquecotroucrfu proccdcc.qudos dichos cefligos 
no liasen fe: porque en ninguna depoficion fuya concur- 
rrenj nodigo!osdozercquifitos,Gno,niaun vnofolo. &: 
fie de hoc non eft difputaodum.
57 Y ajuflandolo a la menos común opinión, que fe con­
tenta,con que Tolo concurran los rcquifitos, que fegun la 
fugeta materia parecieren neccííarios^ que es lo que fintia 
Mcnoch.cn cllugarcitado.no fe puede dudar, fino que ea 
cfte cafo fe requieran los figuientes.
jg El primero, que losteñigosfean de buena opinión, y 
queefloefle articulado, y prouado, capitulo licét exqua- 
dam, ibi: Nififorteperfotteegraves extiterint qmbvsjidis
fimeritoaáhbtnda.^tiiQto^ verboperfonas, &exp!uri-
bus
bus comprobét Farin.dctcft¡bus,q.(59.cap.i.n.94. 6c 
9 5-vbi in terminis probationis dcfc en Jcncix, & confan* 
guinicatis» probar exHeétor ^inilio^Sc alijs adlioc^vt 
faciant probationcm cite articulandam, 6c prouandam, 
6cidem rcfoluir^n. roó. 6c alijs fequentibus, 8c cuín alijs 
don luán del Cadill.d. cap. i 22.num. 13,8c 15. Y deíla 
calidad no Tolo no confia, pero a/ humana certeza, que 
fonperfonasque fe mouicron a citas depoíiciones con 
fines particulares,demás de fer perfonas fofpectlofas de 
falfasjComocoofiade loque quedadicho5crgoex ratio 
ne ex iure ex eqüitate,no fe lesdcuc dar crédito.
59 El íegundo requinto cs,qucc!tefi:igo que depone de 
oydas agcnas,para que haga prouan^a^nobaíla que el tef 
tigo áb vn autor,fino es ncceílario que lo aya oydo a mu 
dios,y que efios los nombren, vt ex Menoc. 8c alijs pro- 
bat D.Io.de! Gafiil!. vbi fupr.diíl. cap. 12 2.n. 12.6c nu- 
mcr.24,Farin.vbifupr.n.74*7 5-Sc 76. iundonu.79. Y 
quando concurren dos tcfi:igos,y cada vno da fu autor di 
fercntc,no fe cumple con efte rcquifito>cx traditis á Fa- 
rinac.vbi fupr.Menoch.d.caíu 475.num.i 3.
60 Deíla rcfolucion manifieílamente fe comiencen to­
dos los tefiigos de la parte contraria, porque todos depo 
nen de vagas oydas,fin dar autor dcllas, no folo vn au­
tor,pero nsnguno,como cofia de fus mifmos dichos, por 
cuya caufa no fe les dcuc dar fe,ni crédito.
61 Lo otro,porque los aurores que fe dcuen dar por los 
tefiigos de fus dichos,nobafia qtiod íi licet a pluribus au 
dierunt,fino que ha de fer abantiqu]oribus,8cmaior¡bus 
fuis,vt conftat ex dicto cap.licct ex quadam,8ccóprobat 
ex Mcnoch.d.cafu 475mu. 12.8c fcq. Farin. de teftibus, 
dict.q.6 9.n.i 1 i.D.Io.dcl Cafiil.d.cap.i2 2.num.i2.6c 
15.6cnum.24.
6 2 Y en efte cafo, no folo los tefiigos de la parte cotra- 
riano dan autores,pero ni nombran, ni hazen mencjodc 
fus mayores, antes como confia de las prouancas mas
antiguas, los reíligos delías no deponen en razón de ía di 
cha üefccndencia^por no faberla, como fe ha hecho noca 
no,y alsi los quefe examinaron el año de ifiu.noColo 
no Jos dan, pero ni pudieron, por no auerfe hallado en 
Jos tiempos antecedentes quienalcancaíTc afaberladi- 
cha dependencia: y el dczir los teft¿gos,que es voz y faJ 
jna publica, por aucrlo oydode muchos, fe deftruye ía 
mfma fama publica que pretenden prouar: Q^ia verba, 
illa a mullís poteji 'verificaría daobus, &ficrejlrinnt 
pubhcam vocera - &'famara ^  quadfe publica audmilfe. 
quare non probant,wt ratiocinatur StephvGratia.difccpv 
tationumForenf.cap.Jio.num.85.&: se.
¿3 Ademas que íavoz y fama pub!ica,para que fe ten' 
ga por prouada,ha de fer vniforme entre todos,fin varic 
cía-., ni contrariedad perpetua,y confiante apud omnesy 
vt cieganter cura pluribus docec Iofeph.de befedeaf. 
Aragonia 19s.n.3.Valenp.Velaz. cóf-po.n 19 J.& feq. 
voi píura,clcgantcr Ioan.Garcia de nobiíitate, gloíf.: 8. 
S.i.num.; s.vbi íacisadpropolitumúv.Quodtcíiimonm 
de auditUjVtplcneprobct debet efe conjlañspcrpctuum, 
¿enerale, & vmuerfum, apud omnesfine varictate Jme 
contraria ate de quo eftfmgulari s textus in cap. de pare 
tela 3 s.q.6.el 2.h\-In quibus ómnibus >ncc var tetas,nec 
CotrarietaSy'vlla reperiri debethoc eji quodatt Bart. 
mi. i.l.ukm labeof.deaquaplmiaarccnd. qmdfama 
debet cjjc,illefa,&confians Idem dicit Bald. in l.conuea 
tiunculam,C.de Epijcopali audientia.&hoceji^uod di 
xa Cuman.conf. 7 *. quod tefes de auditu non probant 
quanc.o auditas ,in aliqmprojlernitur,^ ráí dicit Cur* 
tius lun.conf. 1 7. alymon de antiquit. 'vcrf.blunc defci­
ma,n.9. & ejiratio quid cura hoc tejlimonium de audita 
Jitexorbttanskrcguhsiumoportet, vtftt cofians apud 
omnes perpetua perpetuoq ;tcnore,fme contranctatefi- 
tievartetatefine rcpugnantia, ideo plurimum corruit ex 
t cprprari/s, l.c fnfus 0 raonimenlaf.deprobat.
G Tea
Y en todas las nrouancns anteriores a la vi tima,que por 
ícr mas antiguas aula de aucr quien lo pudieífe faber, no 
fe halla quien deponga efpecificamente de cada vno de 
los aícenJi.entcs de la parre contraria , ni menos quien 
diera que lo fepa, ni quien lo aya oyelo, fino es vn Mel­
chor Sabater,quc padece las excepciones, y contrarieda­
des que fe han¿oníidcrado,y con aucrfe amaiiado tan­
tas vezes por parte de don Luis Defpuig, don Gafpar,y 
don Chriftoual, no fe hallaron tefligos que poder cxami 
nar y los que fe examinaron lo negaron. Con que que­
do padrada la voz y fama publica que fe pudiera preten­
der aucrfe prouado con los dichos teíhgos/icndo aís!,q 
con vnfolo redigo de la parte contraria que ignore la 
dichadefccndencia queda podada la fama publica, qua 
do tantos,y aun todos niegan fabetla,cx SeícJ& García, 
&a!iisfupra chatis.
. El tercer rcquifitoesjquc los tedigos depongan auer- 
lo oydo ante litemmotam: porque los que deponen a- 
ucrlo oyeio mota lite no pueden hazer prouanga,ni fe les‘ 
puede dar fe,ni crédito,v t langa ferie comprobar Farm* 
vbi fupra,n.9:6.D,Io.delCadill.vbi fupr did.cap.r22, 
n.i i.2e: 24. Menoch.fupr.d.cafu^-zs.d.num.f+.&aüj 
pafsim,con que vienen a fer todos los tcdigos,}' fus de- 
poficiones de oydas pod litcm motam,fin autores anti- 
guos , ni aun modernos, y fundarfe todos en auer vifto 
los pleytos, y proceífos deda Baronia,y el árbol déla fa­
milia Defpuig,fin dar otra caufa,razon, ni fundamento, 
como conda de fus dichos de don Olfo Sansenlos artr- 
culosifvi3.t4.a2.5e 2j. D. Lorenzo Sansenlos4.22. 
.& 23.Nófre Borja , art.2‘3. Gafpar Guitartdicd.art.ess 
Miguel Corts en el miímoart.aa.dcmas de fer fallos 
los dichos 5orja,Guitart,Corts,rDorra,y Vil lar, por lo 
que queda dicho-Con que fon todos indignos de crédito 
en fus vagas,y vanas oydas ex. vera,6c cquitans lurnquc
plena traditione.
Y aun-
65 \ aunque fe pudieran cóníidcrar otros nlucilos rc- 
quifitos,bailan los que fe han dicho, por fer ia depoficiS 
délos tdligosfin preexiílentecaufaque lade lospl-/- 
tosjdeuiendofe onginarde auerlo oydo a fus mayores^' 
mas antiguos,)' afsi no pueden fer tenidas por verdade- 
ras aquellasoydas,Mcnoch,d.cafu 475.0.12. D. loan, 
del Caíldl.d. cap.i 22.d.num.24. Farinac. & alij fuprá 
citan, cV quianon conílat, quod habucrint ori^incj ab 
iuíla, & rationabili cania cum non fucrit tafs fama ni 
locooriginis inquo probabilius debebat eífe, vt docuic 
iRota decif. ij 6,ti.6.0. i .Bald.in Lea qu¡dem,n.í 5 .C.de 
accufat.& cúalijs V alencuel.Vclazqucz conf.9o. num,
194.& 195.
66 Pcro Io qné mas haze fofpechofade faifa ella pro- 
uanca,es, querer reduzir a prouanca deteftigos, lo que
yen fimihnentc pudiera confiar p or inftrumcntos,!.2 .C.
de tcíl¡bus,in illis verbis: So// etenim tejlesadingeniAit* 
t/sprobat/onsm mnfufjiciant,!.2.§.Dmus Adrianes,ff. 
de iure fiíci,ibj: Qm/h,et quiinjirumenttiad. c.dufamper* 
tinentia cumpoffet exh/berenon exh/bet nocen ei á¡bctt
A1enocb.dc praefumpc.lib. 2.pratfumpc. 9 i.num.4.Surd.
conf.5 J 7.n. 13 * Ay ¡non conf. 134. nu.3o.quos refere, 5c 
fequitur Hieronym.Go^alczadrcg.s.Cairccll.glof.i s.
num. s 1. verf. Pro quo facit (en la imprefsion de Roma) 
Pro quo facit diZjC Goncalcz,, quodfmiflra oriaturfuf- 
pit/ofouendi maldm caufam contra illum qm verofmili 
ter potejifuam tntcntioneminjirumcntts, &fcriptuns 
probare,&nonprobat,fed tejí ibus profe quitar, Mcnoc. 
conf.2o7.num. 36. & 37.hb.3. TufcoliteraP.concluf. 
617-num.8.& communiter Doctores fupra relati.
6 7. Y deuicndo confiar por inílrumcntos', teftamentos, 
particiones,capituIosmatrimon¡a!cs,fees de bautifinos 
la dcfcendencia de don Gafpar, no fe hallan legitimadas 
las perfonas de fus atendientes por ninguno de dichos 
modos,que hazc toda efta prouanca,y fu pretendan muy 
4 - fof»
fofpccfiofa de ftr faifa; principalmente pbrcj&c ín dar 
nu^cr aFrancifeo Dcfpuig,dc quien pretenden denuar 
íudefccndcncia^nofoÍGloignoraron los teíligos; pero 
les mifmos litigantes,y preccnfores,nn que fe aya nada­
do hafta agora quien le aya íabido el nombre,y quien tea 
y de donde fucile ^ que es inucriíimüitud notable,porque 
como fea cafo,ó cofa que no puedan alcanzar los tcfli^ 
eos/ia oodian ídbcr, y prouar con inñrumentps, argurm 
].cenias,f£de probar, gloff. incap*** loco 5- verf.Textil
de probat.Mandel.Alucn.conf.ó.n.so.lib.i.CaftilUib.
5^controuerf.cap. 12 3 .a nnm.7.& fcqq.& n-9\
6 8 Prefemarafe el teftamento del dicho z^rancifco,}' el 
dcfumtiger, loscapituíos matrimoniales,o las fecs de 
Jos bau ti irnos, donde fe dixera fu naturaleza, íus padres, 
fus hijos,y fus herederos, argumento legis quídam cutn 
filium,ff.de vcrb.obligat.y para el propoíito es muy co- 
piofoel confcjo 97.deEmil 10,11 n.Conqno fepaaic- 
ra dudar de fu nobrc,dc fu naturaleza,y orige,y de la def 
cendencia de la parte contraria, quia inftrumencum,vbi 
cantatccflatdjfceptatioiudiciaüsdizeivlatien<j:o inl.3. 
tic. 16.glof 3 dib.5.recopi!. &cumpluribusprobatya- 
Icn^uel.Vclazq.s.p.conf.i29.n.49. Yfupierafe junta* 
nieutc, quien fue padre de Bernardo el fegundo,quc dize 
csabuelode don Gafpar, padre de don Chnftoua!,quc 
no fe lialla en ninguna de ¡as prouan^as antiguas, quien 
lo aya fabido, ni oydo, antes Melchor Sabater, que ani- 
nioíamcntc depufb en razón de toda cítadcfcendencia^ 
fn fabe ría, como fe ha prouado arriba num.3o.& 31. no 
fe atreinó a darle padre al dicho Bcrnaido, como confta 
del artic.27.dc quo diximus nUm.2 S.cfcufandofe dede^ 
zir en efic, auiendo depueílo en todos los demas articu* ^
69 Con lo qual fcdcñruyc también, cldezif los teflu
gos en el art.37.de la prouan^a de don Luis ,qiiccfta en
el mcjcmcaufa recognofccndi^fol. 6 3 *n« n 9.que don Gaf
• pa|
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par es cid linagt/amüia, y agnación del nombre, y ar* 
mas de los Deípuig: lo qual fe prucua con feis tsít.gosi 
que fon Gafpar Cuitare, Melchor Sabater, Muñid Luis 
Lfcnba,don Antonio Sans.y Gilabcrt Olomaoqucfd^ 
los mifmos que fe examinaron en los ame. 3 5 .y 3 <5, en el 
3 5• ignoran el parentefeo, y defeen Jcncia dd dicho do:» 
Gafpar, y ene! 3 6. Melchor Sabater,y Miguel Luis Ef- 
crina ignoran el parentefeo dd dicho don Gafpar con ¡± 
dicha dona fieatriz teftadora. De que refalta, que el de"* 
zir los teíligos,fer dd hnagc,fanailia,y agnación delnó-i 
bre,y armas de los Defpnigel dicho don Gafpar, noeS 
dczir, que lo fea de la agnación,fanai!ia,y linage de la di-* 
cha dona .Beatriz: porque ciadle arde. 3 7. noíe articula 
por las partcs,y donde fe articuló, lo negará los tefíigos* 
porfer los mifmos dios deílc articulo que ucearon el 
dicho parentefeo en los antecedentes, y afsi'condc- 
zir fer dd linage, familia, y agnación dd nombre,y ar­
mas de los Defpnig, no es confdfar el parentefeo con la 
dicha dpña. Beatriz,porque fueran contrarios en fus mif 
mos dichos , y como tales no merecieran fce,m cré­
dito ,quia teílis fibi contrarinsnon probar, vt conílac 
ex vulgatis: y demas de fer contrarios, fuera aucr di­
cho lo que no fabian,íi fe tomaíTc en fu propio,y ri^uro- 
fo íiguificádo la palabra,,í¿;«^c/Q«,por ignorar la defeeti 
dcncia dc varón a varón dej dicho don Gafpar,y de ¡adi­
cha dona Beatriz , como era neceífario fabcrla para po­
der deponer en razón de la agnación. E
70 Y el fer de vn mifmo nombre yapdlido,b dezirío los 
te{Íigos,noesdcconfidcracion,porqUe no fe prueua la 
descendencia^ agnación conferde vn mifmo nombre,?' 
apellido, I. fiiyS.itcm refcripfcrunr,j.%d municipales 
in 11 hs verbis: Af amjolam nominisfimUtudinem ad con* 
Jirmandam emufaonginem(ktis non ejfe>m fc prejudied 
a la vcrdad con ia fenjejan^a en los nombres, y apellidos*
H l.n8
. !. ñeque pfcrfcísio, C. ¿c teflámént. ibí: Ñeque profe/sio, 
ñeque ájjmer¿inti& mnciApanümnfilm qui non.fmt 'veri- 
fati pFíejeidiCAti]' non mitiiSj i.non cpsftoli s, C.nc probar, 
clcganccr Signorolus confíl.8r.num.s.lacifsiaie Mcnocb. 
confib32i.numíi$.& í6.
7l Dcíucrtc, que efíe foiofundamento, no concluye peí 
ncce(fel& per confequens^no es bañante para deponer foJ 
bre ía agnación de ?ns familia ^ fino fe fabe efpecificsda- 
mente ía dcfoendécia della de varón á varón, ex regula tex 
rus in!. ñeque natales, C.de probar.Signoroíus dict.coa- 
fil.g j .num. 5 .Decios confi !.36.num.4.?rob3tio cnim de- 
bet condujere per nece[fe,& non per poGibiíe.csp.in prae 
fentiade probatío. l.ad probationem, C.eoJem ticul.I. 
non hoc,C.vnJeieguime,dcaíio Genucníss 173. num.8* 
& 9.
’72 A Jemas, q traen configo !os teííigos la inucrifsimiü- 
tud, q mamfieñan en fus depo fie roñes en las particularida­
des, de aucr negado vnosíabcr ladcfcédencía, de don Gafi. 
par, y otros de auer depuefto de conocimiento y viña de 
Jo que no pudieron alcanzar, & tdíibus inuerofimilia de- 
ponentibus non crcdicuf I. obcarmen, §. fin, íf. de tefli- 
bus,capit. quia verofimile de proba?. 2c ibi Barbofi in coí- 
kctania num.2.
'73 Principalmente, porque vnapellido,nombre,y armas, 
pucdedcriuatfe por hembras, y no por varones* pues mu­
chos fe han apellidado, y apellidan con los apellidos de fus 
madres, vt late comprobant DD. in capit. Raiounuus de 
tcttimsntdT^epnhendetJtes eos qui fajlu quodárrt fupcrbi9 
fíbicogmmen matriAmíwponunt, vbi Guiller. Bencd.verbo 
JRainuntius declara, num.i. cum fequentib. idipftimctia 
dixit Tiraque!.denobilic.capit. i 8. num, ai. ü^folinado 
Hdpan. pnmogcnis,lib.2.cap.í4- num.Í8.& S9. &Ce-
cinit íilius: fai vano corda tumore -watermm implcbatge-
mi)flefabt agenspronomen Numenriatnatre talit>&c aüj
piares
! píures.fíe fíceranr,"ví referuntDD.füpra teh*; 
teph.i!)notisadie^emprimam « * p?, > 3 1'j0'
74 Y puede temarfs volunuria^entc vn apellido fcon ¡ 
Aseicn muchos, y cadadiafucede porcaufasp?fr;cuiaI£3 
que fucíc a cüo mouer, vt ccnííat ex í. i. C. efe mucanonc 
«omiriis voi communitcf DD. Guii/crmus 3cnC(i;c vbi 
Jlipra üifto vcfco Rcmuuntius dcc!cra,num.44. ,b¡ • Poí. 
Jet tamen alteando licite nomen patermtm áimiren
. re.La.a Iib. 2. ac CapeüanisC3P.4. numer. 133.Molina
Iib.s. de Hifpan.primogenis, cap. 14.a nu.í.
75 • -^e to^0^° qual fe colige, qaj e[ auerdepuefío íosteG 
tigos. queden Gafpar,y don Chriífoual fon dei linaje fa­
milia, y agnación del nombre, y armas de los Derpa%'.ao
concluyen, en que por eíTofean parientes de la familia, y
agnación de ooña Beatriz teftadora, vt cxempüs comproJ 
bat Signorolus di íioconfil.g 1. d.n.j. Y por fer los teíü-'
gps contrarios en fus mifmos dichos, y por fofpechofos 
dcíaJos. Y fobre todo porauer negado, raberladercen- 
dencis, y parentefeo de dona Beatriz, conlosafcendíen- 
tes de la parte contraria ; y por no auer dado razón de fus 
dicnos ni autores de fus oydas : yporfundarfe todos en
suer viftoel pleyto, y el árbol de la familia con lo de mas 
c]üe queda coníidrado en eñe papef.
~6 ^^q^'^Jchodon Chrirtoual, ydon Gafoar ««
tienen prouada fu dcfccndencia, ni el grado del plrMo 
mgenere, nec .n rpecic,quando no bafta prouarfe in ,enew 
re, fino que es ncceíTano fpecifice arque precíe probare 
conlanguinitatis gradan,.ita quod teíles d.lucidígradus 
ipfosdiftmguanttaluer.quodin probatiónc. & g?adum 
din.naione concludant pr^cipue.quádo vocanrur ad fuS
cefsione proxim.ores m grado,vt in noílra cí3ufuía,y ouá-
doese! pnnctpalfundamentodeftapretenfíon,co«W
Farin.nouifsim.dccif.184.partc prima pricni tom.ex n. 1»
&4.Pcrcgr.defidc,commifardc.«3.nuín.62.&63.e¡e-
ginter 5uídusconíil.5*num'34‘& 3 -• M>efís ^>-SYja-'''^ 
tu 2.pare, qucftio.7.« num. 5 vfqoead numerum 64.
jtíafcard. de probat. tom.!.cor.cluf.7 3.peitotam Stc-
phan. Gracian. difceptat.topi.J.cap 869. num.
ouentib.Caftiüolib. 5.conttouetr.cap.93. numer.54.8C
lib.6.cap^í 22.ex nuni.i» b
> 7 A todo eflo no obíían las dos fentenoas. que fe banda, 
doencaacaufa. Laptimetaenfauot de don GsfparDtG 
puig.como a heredero de íuhijo don Luis, contra el Ho - 
pita! genera! de Valencia» y doña Eufraf.a Lla^ol; en h 
cual fedize: OmJconJat,q»oddi£lm donGafparemM- 
fet efje filiam legitimar», &. naWaleinLudomi í^- 
J¿j„,§ Mm Lwdouicum Bernarái.d NeniardmFra 
cifei & FrancifciAm Hernardi Defpuig ¿ntiqmns Mm 
áit\<s Beatricis defabaniUts.'l la otra en la Real Audiencia 
de Valencia en primera inflancia con votos deñe fupre-
mo Conrcjo.enfauor.de don Chnaoual Defpuig, contra
doña Beatriz Saos, y de Roda, y doña Ana Ddpuig , y 
deMarc.clañodc i614.cn ^ ^ fenuclue a reñair !a
í*nlAmifmafüfrna CHlCGlKu3f£tCi3ü3
en la fentencia antecedente.
7S Ninguna de efias dos fentencias puede cosdiuuare. inr
tentode la parte contraria. Por quanto defia vitima.íe La 
fupÜcado.y pende oyen eñe Confejo fupremo. decuya 
juftificacion fe trata agora en el. Y afsi no obüa. late Sur- 
dusconfiUi.num.44.yla prieta tampoco puede ícr 
de eonfideracicn, por quanto fe dtoesarrupto, y ísn co* 
nocimicntodc caufa. y entre pofledores intrufos. y en- 
tre otras partes,y perfonas diferentes de lasque©? i.u- 
eap, 8c res Ínter alios adía alijsnocerc, non debet, nec 
prdudicare, vt clamant iura. & toto t.tul C. res ínter a- 
lias adta.late comprobat don luándelCaflilo lib.e.contro
ucrf,cap.i57.cxnum.3. ,
79 Lo otro, porque aunque la fentencia regularmente
<&na al fuccííor cñ los mayorazgos, Molin.dc Hifpan. 
primogen.iib.4.cap.8,R.?.& 5.
so Eflo fe limita neminc ve vícpc difcrepánte, íi el que 
litigó minus fe deFcnderit am colufórice fe ge ferie, ó qua 
do fe dexan de luzer todas las diligencias neceífarias pa­
ra ladefenfadel pleyto. Defuerte.quefiempre queinter 
liiene negligencia,cülpa,y defcuydo del litigan£c,aúque 
no interuenga dqlo,fraudé,ni engano, no dañaría la fen- 
tencia a los fuceíTores.i.fií'eruus plilriú 50.§.i.& in verf. 
Sedfifobiecit,ibi; Velminus plene áifendit caufam non 
fe exonerat exemplo ems qui coluforté de h^eredítate liti- 
/áw/.ff.délégat. 1.1.a fententia 5.per totamd.f per'.ufo-' 
rio 14.iT. dé apoellat.!. ex contráctil 44. ff.de re iadicat* 
1. qu i r epüd i anti s. §. vi t i mo, 1 .íí fufpeáa 2 9.ff de inofficio 
foteftamentojl.pt tefes j.C.de pignoribus.
,8! Siguieron cita doítrina comunmente todos los auto 
rcs,quos referunt Molin. de Hifpan.primogen. d.hb.4. 
Cap.8.exn.z.cummuitisftqq.Salgad.de Regia proteót. 
4.p=cap. 8 .n. 3 34-cuna niultis fcqq. don Luis de Peguera 
decif. 119. n.3. verf.Sedh*c onaiiia,Mcnoch.conf.s 11. 
n.2 5.6c conf.501.n.x.& 9.vbi cft vidchdus,Fufdf.de fub 
ftit.q.6 aa.exn./.Caftil.lib.ó.controu.cap. 157.exnumd 
2 5 .vfque ad num.2 s.Roftntal de feudis, cap.9. menibrj 
primo,concluf.2 ".niim.eo.
82 Conftandoconía euidencia quefe ha hecho noto­
rio, que la parte contraria en ninguna de las prouancas 
defte pleyto tiene prouado fu parentefeo, y defeendéda, 
fue notable defcuydo,col uíion,y negligencia en no aucr 
hecho todas las diligencias que podían fer neceífarias pa 
ra la dcfenfa’uefla prctcnfion, por lo qual no puede da­
ñar la dicha fcntcncia, que fe originó defemcjantesco 
Iufiones,omifsiones,y negligencia.
Si Lo otro, porque la dicha fcntcncia fe lia dado,y pro
nunciado entre poseedores inrmfos,y no conlos Icgíti- 
pios,y verdaderos, que folo lo han íid0 a falta de los def
I cen-
ccnJictitcs varones deAuzias el antiguo^las dcíccndie-- 
tes de las hij as de Tedro Samboy, & ideo fuccedi?,q la dtp 
chafcntencia.cjuando tuuicra dctcrminac¡on,cs prcci- 
fas contra la prctcnfion de don luán Defpuig.no le obf- 
taua, por no aucrfe dado cum legitimo contradiílorc.co- 
mo no lo era d Hifpital general de Valencia, y doña Eu- 
fraila Llancol. cxl. 3.ff. de colufione dettgenda, in ilüs 
verbis: Cum non iufto contraáitlors quis ingenus frontín 
tiatase/i perindt ¡nefficax (¡i ckcrctmn, dique ji milla /«- 
dicataresintirvenijjeti 1.1. §■ cjuamuis^ír. de ventre inf- 
piciendoj l.i. C.deingenuis rnanumifsis.l. vltim. C.dc 
ediíto Diui Adriani Tollendo.^iraque!. de nobihtat. 
qussft. s7.num.7.Pinellusinl.i. part. s-num. jo.in prin­
cipio, C. debonis maternis: Qyga mnfuffich,qmd dc- 
tiArfentcrítiacumeqmliingraiu, ntf detur cum tilo prin* 
cipaliadquem fpecíatfuccefsio. Molin.lib.4.de primoge* 
nis cap.s. numero vndccimo, 8c ibi Limaeius addiciona- 
- tor plures refere, 8c Salgado de ptoteílione i?egia tom.z. 
part.4.cap.S.num.j r t.
Lo otro, porque quando fe huuicra dado la dicha ren­
uencia, cum legitimo contradiilorc, que fe niega, adhuc 
no podia prejudieac en confequcncia: porque todavía 
queda derecho para tratar de los méritos de la dicha fen- 
tencia, mofleando tener buen derecho, como fe ha hecho 
cuidcntedcmonflracion; en cuyo cafo noobflantc lo de­
terminado en la dicha fentcncia, ha de obtener don luán, 
ex Baldo inl. i. C.adlegemCorneliamdefalfis.num. i.
Dccioconfil.445* num.4í• Socinus lunior confil. 181, 
num. 98. lib.s.Crauct. coníil.éa a, Rum.5.iib.4.Menoc. 
confil.50i.num.7.cummuitis fequentibus.
'8j Y cstextonotablelaley denuntiafe 17.§.quaeritur6. 
ff.adlegemluliamdcaduíterijs.dondela caufa era vna 
mifma, y con todo cito dize el Gonfulto: Y/ condemnatus 
fucrit uir mulicr,non cjl condeninata ■■)fed aget caufam 
fuamfortafis ff obtiñerepoQit^vclgratia}ruel tufli*
j 11 UXlllO* Quíecomprobatur.ex!. sí. tú 2 
part.s. vbi Grcgotius López verbo Aquella muger.H.e’ 
ronymus Gabriel confíl. ss.num.á.cum fcquennb.quí 
runr. r.oiat quod quocidiém RotaDominifeuocant
fcntetiasena fifint tres coformes cúexccutioncíequutj
qusndo ex adis probatonjs cóflat de iuflitia alteriusoac
A>¿nrUCt3 Cr°,nfiL3 7 5-num- 4í • vrque ad nu. 46. Mancl. 
A.beníis confi,. 776. num. 20. voium. 4. Antón. Sola ¡n
confia.í cdamonf.ticuI.deícntentiatumcxecutione,ol0. 
Í3 nnal.num.9. Afsinius inpraxi, §.3 t.cap.s.Iimit.6. n.i 
^urdus coníii.íi.num. 2 j.cum pluribus feqq.Paciano de 
^ probatJib.í.cap 26.nua1.S7.cumícqq.
X(5 Y auiendofc hecho confiar de los méritos del mifnio
proceífo ,y délas mifmas prouan^as de la parte contra­
ria, que con fus mifmos tefiigos confia , no podetfe 
prouar la defcendencia pretendida por la parte con- 
trana niel grado del parentefeo con la dicha doñaBea- 
tnz, fe figue.que la dicha fcntcncia fe dio ex arrupto y íi„
conocimiencodecaufa.y cntrcpoíTeedorcs intrufos v
entre otras perfonas.y diferentes de las q oy litigan: y a‘¿
no puede dañar, ni fer de ninguna conf.deracion, vt conf- 
tat exdiítis.
Lo otro,porque quando la fentencia es injufia.y inw 
qua non nocct fucccíToribus, vt cum Baldo, Paulo De- 
cio, Socino, Craucta, Menochio, numero anteccdenle 
cuatis,tenct Lima adMoIm.deHifpan.primogcnis lib 4
cap.g.nüm.j.verfics.Iimitatur quando fententiacftinl
lufta, Vinccntius Fufar de fubftir.qusfi.e22. nu.30. vbi 
hanc opimonem cquifsimam efife fatetur.Y en cftc cafo la 
dicha fentencia, que fe dio contra el Hofpital gCIKrai dc 
Valecia, y dona Eufrafia üanfol. feria injufla, y inicua 
en dar por defendiente de Bernardo Defpuig el antioua’ 
que fupone la parte contraria . fin tenerlo prouado^con 
los rcqu.fitos que eran necefl'arios dc derecho, como fe 
ha hechodcmofiracion con toda cuidcncia, & fie fenten-
87
ti ai!! a tñ noüa Iníúffa.ioiqaalsc núlm viíoris, & confi- 
dcrationis quarc noccre non ácbct, vt ccnftat, & fepra
d¡U De todo !o dicho fe colige fer,de ninguna confidera^
88 ¿ion la pretenfion de don CluiWl.yoy la de fuh.jo 
don Gaínar s la deíta Baronía. Lo pnmero. porque no 
tiene próuada Tu defcendencia. Lo fegundo. porque no 
tiene ningún lianaamiento en ninguno délos tcfianicn- 
tos, ni ene! de luán Defpuig pnmer íeriordelaBaro- 
Pia de Alcántara, ni el de dona Beatriz !u hija : P^qs^' 
ouc fe pretende por la parte contrana, que por ^ 
cha fe aya hecho vn fidcicomiíTo en fauor de la familia _ 
vniuerfal Defpuig.prefiriendoffc los vafones del!a , va- 
liendofe para efio de algunas conjeturas. que no fe ajuL 
t3n,ni pueden a las claufulas de ninguno de los dichos tc-
ir’' Toara que ef»o confie c’án.to^ cuidencia .aJoiert^ 
89fe primero, que aunque no era neceífario difpatane o- 
bre cfio.por quanto no íiendo ( como no lo es) defeco- 
diente,ni pariente del dicho luán Defpuig, y de dona pa­
tria la parte contraria, no importa qa: en aquellos tdca
psétos fe aya hecho, ó no fideicomiiro. en fauor de b vni 
tieríal familia,y de ia vniuerfil agnación, de los Defpuig?
r coró nada detTo lepodra cóprehender. no auiendo prc.ua
do fu defccdécia: pero pata mayor contiene.miento íoyo 
fe hara cuidcnte dcmonfiracion , que quado ¡atuuieue 
prcuadsfque negamos) no pudo píouar fu intencionen 
ninguna de las claufulas délos d ichos tcfianacntos.
• 71 ’
Que don Gafbar, »¡f»s afeentienies m tienen Urna- 
miento,ni en el tejamento de han Dejputg 
primerfenor de Alcatifar a,ni en el de 
dona YBeatrizjfu hija.
TTN quanto al teíbmenío de luán DefPuigjjOO fold 
5° ^no fe funda fuintcnto, anEes del fe conuence: porque
primcnmáte Ilarai i tó&slosdcfcmdicntS varones 
de i edro Samboy,a eftos lubílituye todos ios defccndiS 
tes varones de Auzias el antiguo, y a falca de vnos y o- 
nos^ Jama a las hijas de Pedro Samboy, y a Jos hijos , y 
defeene ¡entes varones de! ¡asacada vna en fu arad0 y Cn 
Vltrmo lugar a las hijas riel dicho fl i,vías,, 4 h,,0VVa. 
ro.nss, fin hallarfe que haga otros llamamientos en toda 
íu diipoficion, granando a ios hijos de las hembras con 
el grauamen de apeilido^y armas.
í) i Y claro efía, que atendiendofe a los dichos liamamie 
tos, no fe puede prouar con ellos contemplación de la 
vniuerfal agnación, y familia Defpuig,porque en quan- 
tole llaman hembras, y los varones defeendienres de- 
Jlas,fc dertruye totalmente lanatural,y verdadera agna- 
C\o:í¿MaJ¡ dumfuperfunt ahqrAÍ,>nafculi,^fic a'/nati, 
altqm cajú ejjent vocat£fcernina, atque ita non in defe 
tlum mafculorum a<rnatorum,fedpotius eis extantibus, 
tSpoJpofnts múltate fuerint ad fmefswnem, tune na* 
que non vi debitar habita agnatioms ratio vilo cafu,nec 
m aliquaperfona, vt ratiocinatur don luán del Caftill.
c0oTU*íap'92;ni,m*r6- & P'obantcommuniter 
DD.Seíe decif. 2 54.11. r. verí.11 Jud tamcn^Sc n. 2 2 .cum
mulos feq.&num.49.Mo!in.lib.3.dc Hifpanorum nn- 
niogen.c.5.n.45.& 50. vbi zw.Quodquoncmmahqua 
parte,Jeu claujula vocentur[amina:,&f, piares mentía 
mafcuhptfntia no cenfetur habita ratio agnatioms,áo-> 
mimis Calañat.conf.2 j.n.4.idemconf.4. ex num.205. 
ad niun.212.vbi awQapd exfola vocatione fccminarum 
alto non aparente omnes agnatioms conteBur* dejlrua.
tor,Peregr,defidc!commilf.artic.J5.n.2 6. & 2 /.Mario
Ciurbadecif.32 nnm.i 5.6c 2o.Surdusconf.475.n. 19. 
plures anos citat Pérez de Lara in tradat.de vita homi- 
nis,cap. jo.numcr.96. per totum additionator Moünte, 
Jibr.j. can.j. num.45. verf.Tuni vero ratio^Se verf.Rc-
renta vcro,5enum.so.vcrf.Tertiuscafus eft.
9* Y en qnanto á que teniendo el dicho luán Defpuig
K tranf-
tranfucí Tales agnados (Ti fucile verdad, que lo eran los 
afeédientes de don Chnftoual.y liuuicra tratado de con- 
feruar Tu agnación) los liuuiera inilituydo, y llamado ex- 
preífamente omitiendo las hembras,y fus defeendientes, 
vt doccnt Pérez deLara in Compendio vitae hominis, ca- 
pit.so.num.i 14. Peregr. de fideicomilí. artic. aj.n.zí. 
& 27.Seiredccif.a54.num1 23.Ydeauerlas llamado, y 
no omitidolas, fe íigue vna de dos cofas, ó que no tuuo 
agnados trsnfuerfales mas que los defeendientes de Pe. 
dtoíamboy y Auzias, que fueron los que prefirió a las 
hembras, ó filos tuuo (que íe mega) de no aucrlos lia. 
ruado, fino omitidolos contcntandofe con la fucefsion 
de hembras,y fus defeendientes: es fuerte argumento, de 
que no quifo conferuar fu agnación, «t cum Hierony mo 
Gíbriel.Ripa, Decio. Cuccio, & alijs tener, D. Cafana- 
tedid.conii!. S3. num.4-verfic. Et quamuis vbi foemi- 
nas,Peregr. de fidecomif. artic. í 5. num. 26.8c 27. Selle 
dicta decif. 154. num. 123. Pérez de Lara vbi fupranu- 
mcr. 114. additionator Mohn. vbifupradiít. num.4.5. 
ver fie. Tune vero ratio conícruande agnationis ceífat.Ga 
íli!lo,Seal¡j fupracitati.
} A demas que fe prueua con toda euideneia del teila- 
mento de! dicho loan Defpuig, que no tuuo otros agna­
dos tranfuerfales de fucognombrc.y armas.qalosdsf 
cendientes de Pedro Samboy y Ausias; porque auienda 
puedo granaras de nombre,y armas a los ddeendiétes va 
roñes de hebras declaró no tener otros de aquel cognom 
bre, y amas, como fe ha pregado no aucrlos: perqué a 
tenerlos, no fe huuicra valido de las hembras, y fus def­
eendientes para conferuar per artifitium fu nombrc.y ar­
mas,pudiéndolo hazer veré.Seproprié,llamándolos va­
rones tranfuerfales fi los huuiera tenido, vt cum Marino 
Precia de fubfeudis quard.r.nu.2 7.8c alijs docct Perez 
de Lara in Compendio vit® hominis cap. 30. num. 11 í. 
8c 116.8c fcquentib. Con
í
94 Con que fe ve eí poco fundamento de don Gsfpar,
en quanto á eíle teftamcntciporquc auiendo ílamamien’
to de hembras, es conflante la prctéílonde don lumen
el, para la cxdufio n de don Chnftoual, y fu lujo donGaf- 
par. '
95 Y con menos fundamento le puede pretender la parre
contraria ene! teftamentode doña Beatriz • poraticno 
auiendo el dicho luán Dcfpuig contemplado la v muer- 
fal agnación de los de la familu Defpuig, Tiendo varón,y 
de los mas nobles del Rey no de Valencia, y los bienes de 
ranea calidad con jurifdició.y vaííallos, no fe putcjc prcfj 
mir.q quificífc confcruarla doña Beatriz fu hija, q era hé 
bra, y (in hijos, y militar en ella menos caufa, y por auer 
en todo,y por todo imitado la difpoficion de fu padre,co. 
rno imitó, finque en vno , ni otro tefl amento fe aya he­
cho ninguna mención de los afcendicntes de la parte có- 
trari3,y nocsdeconfideracion.paracoadjuuarlapretert- 
íiñdel dicho don Gafpar la daufuladtl pariente mas cer­
cano por linea mafeulina, que es e! vnico apoyo de la par 
te contraria en eñe teftamento de doña Beatriz por mu- 
chas caufas, razones, y fnndamétos. La primer3,porqus 
el dicho don Gaípar, no tiene prouado fu defcendencia
por linca mafeulina, comolodcxamos ponderado , ni
menos t! p3rentefco,r>¡ c! grado del: y afsi de poca,ó nin­
guna confideracion puede ferpara la pretenfion del di­
cho don Gaípar,que fe llame en el teftamento de la dicha
dona Beauiz el pariente mas cercano por linea mafcu- 
ima.
9« Segundo, porque hallandofc llamadas hembras , y 
íusdefendientes en el teñamentodeladichadoñi Bea­
triz en la mi fosa forma que loeftan en el de fu padre, mi­
litan todas las razones que fe han confidcrado en aquel, 
para la cxcluüon del dicho don Gafpar en efle tertaméto 
de la dicha doña Beatriz, por fer veos mi irnos los llama­
mientos de aquel, y eñe teflamento, como confía déla
inte-
inteligenciacklís claufulss qoe liemos ponderado arri^ 
b3,csnum.4. víque adnum.®. boque bvlcima del pa­
riente mas cercano por linea maícuíioa pueda entender- 
fe de otros, que de ios llamados,como confía de los di­
chos números. ;
97 íTeriió, porque la dicha claufula fe ha de referir í:or-
afámente a ¡os dcfcendicntes de Auzias el antiguo.Prm 
cipalméte.a los puebos en condición que íe haUaro com 
prchendidos en la claufula de la prohibición hecha a to- 
dos los fuccílorcs, por ferio también los paeOos en con­
dición, ex!. Lucios 8 $. in fine cum vu'gatis, ff. de haerc- 
dibus indituendis ,-y podas conjeauras que fe han pon- 
deradoarriba, para la comprehenfion delios, y para la
perpetuidad ddla luccfsion.
98 Y afsi doña Beatriz, para mayor claridad, de qoalcs
de los pueftos en condición de aqudlos.en cuya linea an-
'daiuia fucefsion.ó aoiade andar, fe auian de preterir aus 
bijas de Pedro Sambay en cafo de contraucncioo hizo a- 
qudlaciauiuia vhimi, llamando a! pariente roas cerca­
no por linea mafculins en continuación de fu propia vo­
lunta J, que auia declarado en fauor de los defeendientes 
de Auzias el antiguo por linea mafcuüna, imitando a la 
difpoíkionde fu padre,que tanfolamente quifo preferif 
a las hijas de Pedro Saroboy los dcfcendicntes por ¡inca 
roafcuüna de Auzias c! antiguo, y conformandofc con 
ella difpufa: que no tanfolamente en cafo de fuceísion, 
fino también en cafo de contraucncioo por fer los defeca 
dientes de! dicho Auzias el antiguo, los que podían con. . 
trauenir por andar en aquella linea la íuccfsio ' quiio que 
tanfolamente fe emcnditlTc de los decendientes del dicho 
Auzias c! Antiguo por linca mafcuüna refliiogiendo a los 
defta linea aquel llamamiento, para fojo anteponerlos*
" las hijas, y dcfcendicntes de Pedro Saroboy; no empe­
ro para incluyrlas; pues no confia de fucxclufion. T 
eíladeclaración fedeue prefumir, por fer muyconfor-
-1
mea derecho- qoiadíuiflovoíuntatísnori e(í íntroduc" 
da jo vjia eademque dirpoíicíone.cx ¡., 8, §, v|íim. ff> dfi 
híscjmbus vnndigois.
'99 Y porqac con cita inteligencia, que es precil^eeíTa to- 
, c°rres:c,on, que ahas íc induxera fi fehumeíTe de coten 
der de otro genero de perfonas que las comprchcndidas 
en ella y huoicíTe de cxcloyr a las perfooss cootemoiadas 
Haaiadas y comprchcndidas en Ja parce principa! dea-
5 , 3 ClliPoí>clon,- ¡o qual fuera notable abíurdo, que no 
ie deucj n¡ puede prefumir, antes para que ccfie, fe bso de 
imprcpmr todas las palabras de la claufula, qucadmicie 
corrcciode toda vm difpofjció, ex his qu$ late refoluic in
r íimil'Foac3n.depadisnupr.claufula4. glof.aj.n. 29J
,*co Porque aunque es verdad , quod claufula iq 
fíne pofita regularitcr, debeat referri ad omnia pra-' 
cedentia etiatn remota jtaraen ¡imitatur quando fuadet 
Jn contrariurn aliqua ratio contrariecatis mcompatíbi- 
íitacis, abfurditatis, vcl repugnantúe, vt probar Pereoe. 
defideicommif.artic. I6.exnum.10a. prtecipuén. io°7,
6 fequennb. & ex Bart. laífon, Felino. Dedo. Gabriel.1 
& SimonedePretis, & alijsobfcruar D.Cafanarccon- 
li!. íi.num.as.&interminisdocuicRiminaldus lunicC 
Coníil.go.exnum.jo.lib.í.Gutiérrez confi!. 13.nu.a7w 
veríic. Ad terciumíundamentum.
101 Prmcipalmente , porque como dexamos aííenra-' 
do . doña Beatriz, en quanto al llamamiento de las 
bijas, y defeendientes de Pedro Samboy. no hizo mieua 
difpoficion, fino vna declaración de la que tenia hecha fu 
padre, como confía de las palabras defu claufula en aque­
llas : r/7/os Jos muricrenjin hijos, quiero y mando aueaya 
lugar los vi nuilos pusfsos en el tejí amento de mi padre, en 
quanto itfpone, no dizc la teftadora, en quanto yo difpon- 
gofno en quanto difpone mi padre, que muriendo los h jos 
del dicho Mojjen Ansias Defpuigfocedan las hjas del di­
cho MoJJsn Samboy, Ynoauiíndo hechonucua diípofi-
L c¿oa
ninutuosllamsniientosli dicha dona Bíattiz.en
cuanto a efta ñaue fe figue.que aquella daufula folamen- 
K fe ha de entender de los hijos, y dcfcend.entes de Aú­
llas c! antiguo, fin q aya de excluyr los defcendientes de 
Pedro Sáboyyporq de otra manera rcfultana.que no tan
folamente fe hallará alterada, y corregida la d.fpoficion 
de la dicha doña Beatriz^fino también los llamamientos,
y difpoficion del dicho luán Defpuig fu padre, a quien fe 
refiere.)’ cófirma5 y afsi no íolo fe diera corrección del 
teftamento de la dicha doña Beatriz, fino también del di. 
cho luán Defpuig, contra los Autores y dodrmas refe­
ridas, que no padecen tanta repugnancia,tantos aofur^
dos, ytantacorrccion. . .r ...
Í03 A demas que no fiendo don Clinflouai, ni íu hijo do 
Gafpardelosdcfcendientes por linea mafcuüna de lay- 
rrse.ni Auzias: a los qualcs como fe ha dicho,for^ofamé- 
te,(c ha de referir laclaufula del pariéte mas cercano por 
línea mafcuüna.y no fiendo también de los üamadosdif- 
pofitiue, ni de los pueños en condición, q fon de los que 
ha hablado dona Beatriz en aquella claufula, es impofsi-
ble poderfe entender de otros que no íean llamados , J
contemplados difpofitiue, aut faltim,pucftosen condi- 
cionjcomo fe ha prouado.
roj Quartój, porque quindo todo ceífara.la dicha clau- 
fula no induze derecho de agnación,ni feprueua con 
ella : y afsi es inútil fu pretenficn, vt probant io tetmims 
iílius daufüle Parífio, Zephalo, y otros que juntad Car* 
denal Mantica de conjeduris vltimarum iib. 6. tuul.! 5.
nuy.Fufar.deíubflit. quaeíl.49S.nuai.:s.ini!lis vetbis:
VndcámüS cafis c[i, quando vocatifmt dffeendentes per 
linea mafcultnam, nec di chin eli defeendentes m a/cu los, (3 
bocea/non dtatur habita ratio agnationis, & ideo, O fe- 
minaeruntadmitiendo. Antonio Fabrode ctrorib. pía-
piat* ‘te***^'*’ * í
Nec
. .WsrV »8. errore 10. circa finem. in filis vedáis:
JitioncJolis Vtbtrit per lineam mafeulmm iufcnicnUbm 
videri hábttam faijft rationem agnationis totiJirMdndjc, 
qt4c£ tameper neptem cxfilto non YYiagis%qudm Ver nepoícnt 
ex fita conferuari, perpetuar i pote/} t nam illudpri* 
tnum negandum ejt habuijje rationem agnationis confer* 
uand¿ illum quiinconditione> veldifpofittone pofu 'tt ¡íbe­
ros omnes dependentes per lineam mafculinam nulla fa­
lda fexus* fedtantum línea dijferentia 5 debueratytmmfo- 
los mafeulos qui ex mafculis ejfcnt vccarc, (5* fub nomine% 
non liberonmtfednsafculorum.fi id animo agítabatt vt 
agnattoperpetuaretur ; alioquin errabatji ptAtabatfutvi- 
rum. vt appellatione líberorum per Itneam mafeulinam 
defeendentium nsptts ex mafeulo, non conttneretur, qmmo 
do infpeciejicet de jtmili argumetatur L C in Lji alij 19. 
jf. dsvfifruHiAlégato.Et latccSprobataducrfus Autores 
contraria oprnionis. Auedaño in I.40 Taur.g'of. 9.cx nu- 
mer.ss.vfqueadnurn. 65.
°4 Efta doctrina fe comprueua, porque aunque en los 
fideicomisos, y mayorazgos donde ¡nteruicne eíla clau- 
fula neg3ron#quc fe podían admitir hembras, Peregrino 
defideicommifsisartic.aé.nimief. 30. Molina lib. i.dc
Hiipanor.primogcn.cap.ó.num.ss.&Iib.s.capo.nu^
isier.á?.
10 5 Con codo lo contrario defendieron en los mifmos 
términos de mayorazgos, y fideicomisos Matheat. de 
legatis,& fideicommir.lib.s.quaeft.i i.num. 1 ó.Frácifco 
áiSoufa inreperition. legisfoeminae,num.:9.ffi deregu- 
lis iuris latamente don luán del Caflillo lib.s.controucr. 
cap.s.pertocum Aucnd.inl. 40, Tauriglofip.cx n. ssJ 
cum feqq.
[f 06 Por lo menos efla queflion fe compone comunmen­
te con ladiflincion de li fe contemplo,o no laa^naciS^ 
porque ene! cafo de auerfe contemplado, no fe admiti-
' ran hembras; pero fino fe contemplóle auran de admi­
tir» aunque imeruenga la clauiula del parieme mas cerca­
no
tío por línea mafcuünaivt coafhtex Francííc.a Soufa
rcpctionc dictasIcgis fccmin^ parí. i. ff. de fegu-
lis iuris num. 3 3. & 3 4- & « alijs plucibus adduótis a Ci 
fliliodiítocsp.z .num.í ¡.pertotuiB , 5: iequcntib. ir» 
ilhs vcrbis: Verm enimviro, qmndo confiare, non po­
te/} aperte tefiatorem voliAifie agnationcmfaam confer- 
uare, velagnationis conferuatnUgratia quaümem linea 
mafculinaaiijtáffc, tffasmmas cxcluderevohifit nega­
rá non potefi quinPeregrin. fjfequatnnn refiluUom oh- 
fíentoer multa,vb\ piunbus fundíraencis.Kfutat Pcrc- 
oriniím,& fcquaccs,& comprobar Aucndaño diéhglof- 
fa 99. cx nu.eo. cum ntukis fcquent.Farinat.decif. jos.
par.z.noutfsim.oum.g. ;
'107 Dcftadiflmcion fe colige claramente,que defta cíau* 
fula, ni fe pfueua, ni fe induzc derecho de agnación por 
filóla; porque a induzirfe,fuera inútil la diflincioa, deíi 
fe contemplo, ó no la agnación en las difpof clones don- 
deinteruiene aquellaclaufula.
"io* Fuera de que eda difputa no procede en las difpofi- 
clones, donde fe bailan llamadas hembras; porque en ef- 
tc cafo fe admiten.fio que fe pueda pretender derecho de 
agnación de la claulula del pariente mas cercano por li­
nea mafcuhna, vt in terminis docuerunt Menoch.con- 
fti.(52S. per totum. & prascipue es nnmcr.s.cum mulcis 
fcquentib.Fufariusdc íublhtut.quxO.j+6.num.43. Gu. 
tierrez confsl.s 3.ptr totum, & praecipué num. 5Bur­
gos de Pazconfil. J 9.ex num.í ó.cum multis fequentib. 
& cum alijs pluribus Aucndaño vbi fupracx diíf. nu. 5 *. 
En queconcuerdan todos quantos Autores han trata­
do efia qucíhon: pues todos admiten la difiincion.de íi 
fe contemplo, ó no la agnación,»! fupradiximus. Y co- 
mo queda prouado arriba en las difpolicioncs donde in- 
teruicnen hembras,no íc puede aucr contcmp'ado la voi- 
uerfal agnación de vna familia, vi jfupra dixin¡us > ex
SeíTc deuf. Jj4.pcrtotam D.Csfaaate confi!. s*. per
totum
\
totum, 8cconGU^xnum. soj.cum multi* rcquintib. 
donImndcICaa¡Ilol¡b.í.controucr.cap.92.€xnuaj.4.
cuoi multis fcqq.
Í09 Y afsicocfta difpoficion, que fe hallan llamadas Us 
hijas de Pedro Samboy, y fus defeendientes. como con- 
fia,tanto de! teftamento de luán Dcfpuig,como en el de 
la dicha doña Beatriz, no fe puede conü Jerar derecho de
agnación, para fu cxelufion, como ma! pretende la parte 
contraria.
jiio Principalmente, afsiflicndolcs quatro Ilamamicn: 
tos. El primcro.encl teflamento del dicho luán Def* 
puig. El íegundo, en la primera parte del teflamento de 
la dicha doña Beatriz. El tercero,en la claufula del parien 
te mas cercano por linea maículina, porque efladaofu* 
lalascomprehende.yadmitc.cxl.lcge 12. tabú!. C.dc 
legitim. barred. §. Item vetuflas, inflant.de hfrcditatib. 
qu^ ab inteftato deferuntur, §. cásterum inflan, delegi* 
tim. agnatorum fuccefsion. optimus texcus io i. iube- 
mus C.de emancipar, hberorum Antón. Fabr. de error, 
pragmat. década 2 8, errorc lo.circa finem,cuyado<íifi 
tn es la mas común , vt conflat ex pluribus ad- 
du<ftis á Zaualos in traftccomunes contra comunes qu^-* 
fiion.54i.Sc Do(5toribus fupra citatis.
111 El quarto llamamiento !c tiene en la ley máximum 
vitium C. de libcris prasccritis; por lo qiu! fe hallan ca- 
pazespara poder fuccder.no haüandofe exprcíTamcnte 
cxelnydas, Mieres de maioratu 2 .paft.qu3eft.$,num.9 7* 
cum multis fequentib.
Detener efios quatro llamamientos las hijas de Pe­
dro Samooy fe coligen quatro efe tos principaIes;por I05
quales cooflarala exdufiondcla prctcnfiondc donChri»
fioual, fin que la claufula vltimadel pariente mas cerca j 
no por linca maículina pueda fer de oflaculo a las hijas de 
Pedro Samboy, fino al mi fino don Chriftoua!. y fu hija 
ílonGafpar. J
1 M primo
■W'
.^"i i 3 Primó, por quanto para excluir a las hembras, y a 1 
los que tienen expreiTo 11 amamiéco^s ncccífaria expref- 
fa diTpoíicion de excluíion, vt late obferuac Molin. de 
Hirpanor.primogcnijs,lib.3.cap.4.ex n.3 i.vfque adnu- 
mer-S s.FuíTar. de rubftit.quafl:; 3 8,5 .num. 3 .& 4. Burgos 
dcPazconf 29.num.20. Miercsd.q.6.d.num.97. cum 
requentibus.
114 Secundó,por que de tal manera csneceíTariaexpref- 
fa difpoíicion, que cedan todas quantas conjeturas fe puc 
dan juntar para fu excluíion, eleganter obferuat Dom. 
Cafanatcconfo8.num.8i.& só.PerczdeLarain com­
pendio vita: hominis, cap.30.num.94.6c Doctores fupr. 
rclati.
115 Tertió,porquc el llamamiento del pariente mas cct* 
cano por lincaj^fculina, que parece excluye las hem­
bras,/ los defcendicntes del ¡as,fe ha de entender refpeto 
délos defcendicntes varones de Auzias,en quienes fe 
puede verificar aquella daufu!a,no empero refpeto de 
las hijas de Pedro Samboy,y íhs dcícendicntcs que no íe 
compadece fu excluíion lin exprefl’adifpoficion,como 
fe ha dicho, y la que fe puede colegir de aquella claufufa ■ 
nolo es fino conjeturahque^o baítacomo queda prona-» 
do,y fuera dar en vn abíurdo,de auerfe corregido incon- 
tinentihque también no fj.prefume,vt fupra probanimas 11 
ex Fontanell.de paítis nupt.c!auf.4.g!oír.2 5.11.29.6c Ri- 
minald.Iun conf.Ho.cx n,3.o.lib.i.Gutiexr.’Conf. 13. ex;
num.27., ^ V .
n6 Principalmente fi fe confidcra,, que enlasdifpoficio- 
nes donde fe ¡Jaman varones,/ hembras-, todollaniamic 
to que induze mafeulinidad fe hade rcítringir a los defee 
dientes varones de los llamados quandiu fuerinJt,íin quo 
fea neceííario excluir las, hembras, y fus defccndipntes, 
que tuuicton llamamiento expreíforVtprobatPérez de 
laja in compendio vita: hominis,cap.sp. num. 9 6. verf.. 
Tercio. .n
II
i-
;17 Quinto^porq quando ía dicha claufula vltima dcí pt 
ricntc mas cercano por linca mafcnlina cxcluycfc total- 
mete las hebras,por lo menosfe ha de c5prchéder en ella 
vn llamamiento de varones,fed fie eft,cpod ex mafculo- 
rum vocatione, no fe induzc tampoco de recho de a^na- 
cion,quiaalia ratio prasterqnamagnationis circa mafcu 
lorumvocationem potefi afsignari,ncmp¿ qua¡¡t;,s map 
culinitatis qiiK dignior eft fcxui fóeminineo, Mohn. de
'Hrrpanor.priniog.lib.3.cap.5.núm.27. 6c 28. D.Ioan.
del Caftill.toím.j. controncrf. cap.92.cxnum.2.& cuna 
ahjsLimaad Molin.de Hifpan.primog.Iib.s.cap^.nu. 
mcr.2 j.vcrf.Sccundó vero fentcntiae eft fuperiori cotra- 
ria,& vcrf.Nos vero priorem fentcntianr, donde refuel- 
ue, quod ex 'vocatione mafeulorum,no fe puede prcfuniir 
derecho de agnación, fi en alguna parte de la difipoficion 
fe hallan llamadas hembras,}' fus dcfcendicntcs, ó no fe 
hallan perpetuamente,^ totalmente cxcluydas, y tan fo- 
lamen te fe entiende,auerfe contemplado ía agnación ex 
vocatione mafeulorum , quando maioratus iníhitutof 
mafeulosfemperadfucccfsioncminuitaúit,nccde foe- 
minain aliqua parte difpofitionis mcntioncm fccit, vt 
ibulcm ratiocinatur,Lima d.cap.s. in di¿t. verf. í\os vc^ 
ropriorem fententiam.
I r 8 Dcíla doclrina fe co!igc,que por quanto refpeto de 
Jos dcfcendicntcs de Pedro Samboy no fe puede afirmar 
aucrfe contemplado por doña Beatriz derecho de ao-na- 
cion,fefigue,qucaquellaclayfula, aunque comprehen 
da vn llamamiento de varones , no fe puede eftender 
ótros,dcquicnno fcha hecho mención en todo eñe tef- 
tanicnto,aunque fueífen agnatosjqucjjcgamos, vt con-^ 
fíat ex fupra di(ítís,Se ex A4ol in. d.cap. 5.0.4^8 ,^.9, ñc prae 
eipu¿,nurn. 5o.in illis verbis: quoties in ahqnayar
te,feu clai'p.laprimogenij vocantúrfamm* etiamfiplit 
tries in eoprimogenio mafeuli •vocati fuerint tn eo non ce \ 
fe tur habita agnationis ratio, fedfolum prdatio mafcu* 
¿is tributa, ita vt in eorum defdiumfosmtna eiufdemgra
dus
: ryv
JvsMtt, qmdtjllitis f^guUr^d he ,vti» hccf . 
non pofsit ex rathne conferí ag^mmsde cafa *d ca 
íum prtmoaenium extendí curtí ex mtufmodt dtfpcjjtione na 
feJnarwexchfiorfdfolur» nafadorm prxlaüo, &,
pr<edile¿liocomprcbcndatnr. ,
9 Sexto, porque ¡íunque la dicha chufulavltima in»
'duxaa derecho de agnación abfoloiatnínce , con todo 
adhuc, no Te puede eflemler en fauor de los varones, que 
no tienen, ni tutiieton llamarniento en ninguna parte de 
los dos teft amentos, como no le ticncndon Gafpar.ni
fusafcentiientcs.conaoquedaprouado; fino que tanfo-
lamcntc, la dicha claufula vhinia del pariente mas cerca J 
no,por linea tnafcnlioa, quanrutitcumqus induíga dere­
cho de agnación,pícciííameotv fe ha de refringir a los va
iones de las irneas llamadas, y contempladas, finque Ce
altere,ni fe corrija el llamamiento de las hembras, y los 
defcendicntes, vt cleganter comprobat. Idem Ludouí- 
cus Molina de Hifpan. primog.difb. cap. 5. num.50.vcC 
fie. Ex quibus inferior in illis verbis: Num w» e<* omn 'tA 
faifafuñí, vi exfoperius adduttis cowprebendilur , vel 
trun! inlelliacuda vno ex ¿taobus modisprimoreando ra* 
tío confer u andjtagnaliont s d teftatare cxprefafuilnon ai* 
tem, qiuvido illam volunuis oc vo:alione mafculorum de­
dúcete tune naque illa deduceremn pojjlmus quatido in ali 
ana parte cognatus vocatasfuit, fecundo, qmdcenfeatur 
coníiderata rano agn*tknis,quoaáfolas perjónos amatas, 
nonaulem. vt ex earum votatione pofsimus eam dijpojitio 
ueex ralione conjideratwnis agnatioms extendere adalios 
non vocatos,quod ex verbtsfcnbentim, quoi paulo ante ti 
tauimus compreben- djtur.
o La mifmadoctrina de Molina es comunmente íe- 
1 lguida de todos los Autores, como confla de SeíTe en la 
decifion 2 j+.num.:6.infine D. loan, del Cadillo Itb. j. 
controuer.cap.9i.ex num,4. cum multis IcquentiO. prae 
cipuc «um.s.f ufar.de fubftit.quasfi. 499. numer. 24. &
x::>.
latifsimc compfobac Lima a<J Moünam (Kaonum. jo! 
Iíl Ni ^ ¡nconuenicatc,quodratio conferoandss^na- 
tioms reílringatur ad cercos gradüs.vtdocctPetrus°Sac’ 
ous coíií.443. oura. 4?.5c rcqucntib.D.Caúnatc con- 
íu. 4. ex íjum. 2 1 r.vbi latifsirn.diíputaí cum píoribus nu 
Rwris fcquentib. Caíhlloüb. J-coniroüerr.csp. pi. á nu- 
mef. 4.cum fequensib. 8c nuna. 14. pcr£s ¿c Lata i'a C5- 
píndioviísho.’Kiiaiscap.so. 0,114.
121 Yeifauorde laconícruacionde íaagnacion.tanfdla.
roente ba ¡ugsr in cafib:J5 á teñatore exprersis, non vcío 
vitra perfonas vocatas, D, Cafante did. confi!.4.n. s 17. 
& fequ;ntib. qu¡a rablbíiitiofídcicominifia non exten- 
djtur de cafuad caíum ratione confcruanda agoatioois, 
propícrquam Dunquam inducitur aliqua nou» fiibílitu. 
tío. Cephal.confií, ro7.0u.fs.8c r9.iib,i, Píregr. con-
r fil.sr.num.j.lib.s.Cauakanodccif.j.num.ja.paf.j.
)2i Según ía doctrina de MoÜoa.qoc escoiBunmen* 
te íeguidade todos fe colige, que no fieodoexprcííala 
dilpoiicion de agnación por el mi ímo tcííador.no fe pue. 
de hazer cilcníjondeilaaotras per Tonas que ias llama* 
das; aunque ladiTpofieionde! cefiador Tea enfauoíde los 
f varones,corjo confía de ¡o que queda dicho,
*■‘4 Pcronofoloquandonoescxprcíí» la razón de U 
agnación} pero también, aunque lo fueífe, y fea ge ñe­
ra! c! llamamiento de laagnacian, nunca fe eííiendc al.os 
que no tienen llamamiento, ó algunas conjeturas eo fu 
fauor, como confía de la decidan 134. apud Percgr. nu- 
iner. r a. que con fer entre t ranTuerfalcs, y eííar llamado* 
los paticntcs mas cercanos déla Cafa, y agnación del ce C 
tador.quefon términos de mas ampia comptchenfion 
que los de nucí!ra claufuia, por no aísiílnlcs a los tranf- 
ucrfates sgnadosjni llamamiento,ni conjeturas, fueron 
cxcluydos en aquella decifion, como confia de fus pala­
bras en el dicho num. 12. Fhdi mm[wiusin illa slaufula 
(onftqmtiaa videtur ilUm eíft inUrpretanám/fcundum
N /rr-
termines prtcedenits dfpefíicnis. non vero vi nomm útf 
pofítienem inJmal.nec cxtinpontmde perfoná¿d per/o- 
nim.nijiconcurrunt iont'tt»r<e vrgcnafsim* a tales aute 
mn concurrunt in boc cafa, quú ñeque tejlamcntum . »í- 
que codicilh aliquomodo loquuntur de iUis .tum quia. nee
facruhtpifiu incondttionc verfemur in tranfuerfalt.
bus valde remotis vnde videtur teflatorem, ni!aliad cogt- 
taffe.nijt inducerefideicommtjjum Ínter heredes mjd¡tutos, 
tf) cor um defeendentes, (5 ex eo vi de tur pojfc re¡iringere 
conuenienter ad perfonas fuperius nomínalas, & dijcen- 
áctes abílhsyde quitas te/latorfecit exprejjam mentiomm, 
quia omnes illifant vtre proximtores de cafa, C? agnalio- 
ntipfiusteftatorts pata defcenckntes omnes apotre tp- 
Jiñs,qvioá ejlfecusin tfiiicommitibus, quihodicpetmtpaet' 
mmijJuMtCfutfíint rcmot¡ores,& non 'ucniunta patretc-
(l Motor ts* ’ . .
12 5 Y lo mifmo fe determina en los mifmos términos 
en el caTo que fe refiere en el conf. i <s .de Fufar.num,/. 3c 
s.vt confiar ex i 1 lis verbis: T ertiofujfra¿atur nam tejía 
ter inftAd conditionc noluit prcMtdcre vntuerfa familia 
CoraáelL-etn generefunptxjed tantwn agnatiom^fa 
mil¡fi,infpecie,&effemuefumpUynernpéfolts defiende 
ti bits ex^fr atribus haré di bus injlitutisfut colligitiir ex 
ft ríe ipfiirum fubílitutionuniyin qmfimperfucrunt 
can, ntfr defeendentes mafeuli ipforumfratrum; nunqu$ 
autem tranfuerfales agnati, ideo ad eos nonpotsjl traht 
. dfpofitio 5 quia perfona extrinfecus nonfubdniiturjfi 
ita/¿ipalatus,§.Gr¡figonuS;ff.deverbor. oblig.fr ibi: 
Tsleque contrariumfuadet claufulapf) hoepro confiruaj 
dis bonis in agnatione rñaf riÁltna,qtiia cum veniat con* 
tinuatione adpracedentia rejlringetur adperfonasyquat 
fimt eiufdemfie cié i, cum fipra nominatis non autem 
per eum introducentur agnati tranfiurfaUs.
126 Y en los mifmos términos de tranfucrfales con el 
mifmo llamamiento de los parientes mas cercanos de fii
Ca-
2 6
Cafa^y agnación fe refiringio a los llamados, y fus def- 
ccndicntcs, conílade iadccif de la Rota 3oo. p. l.inre- 
centioribusí y deotradccifiondc la Rota in caufa Ro­
mana de Naris Coram Vbaldo^ lasqualesfe refieren a* 
pud cundem Fuf. en el conf. í 6 9.n. 3 8. & 3 9- in il lis ver- 
bis: Dccifto vero Soo.ex vircjlricxiua nominispojfefsiui > 
quid nonpoterdt rejiringere adfamiltam cjf ehiuarn, 
defcendsnics tejlatoris qui nullos defeendentes habebat, 
nccfperabatyddwifsit reftrittioncm agnationis ipfius íc~ 
JiatoriSydd agnationem dcfcendtntium vnius lincee trSf* 
McrfaliMm quam teftator quafifuam effecerat illa injiu 
tucndoyVtponderat Rota num. 2 1. ver/] Et ad hoeponde* 
rabatur,&num.S9db¡, verbacnim erant de agnations 
ipfius tcflatoris)&ideo agnationem infpecie proprie3 ag) 
vere cjf eftarriy & originem habentem ah ipfo teftatore de*
* notare videbantur curn tamenproprie verifeari non pof 
fent>quia te/lator-defcendentes non hahebat pl acutí norne 
agnationis ad agnattonem cjf efliuam > & defcendenteS 
illorumiranfuerfalium.quos fupra tejlator in/litucrat>
fubflituerat y & itahanefuam familiam fecerat y C5* 
declarauerat eam mfituendo.
127 . Y en ios mifinos términos determinaron lo mi fino
Percgr.enelconf.5 r.per toaumScpr^cipuen.g.üb.i.Ca- 
ualc.decif^, po.n.3 i.Scfeqq,&num,4odFufar.cof. 107. 
pertotum>Bardel.conf.9 5.pertotum> Scalij piares relati 
a Fuf. d. conf. s 6 9.nu.3 7. Menoch.cn el conf. 233.libr.3. 
plot. en el conf. 14* lib.i.Peregr. en el conf.3 í . n.3.!ib.4. 
Cardin.Seraphin.decif. 102 a.n.s.vbi ait,qnod non Qbílat> 
quod teftator confidcraueiit agnationeimquiadeber in- 
tclligirefpcdudcfcendentium cuiufque lincee contempla
• xx, quia ratio agnationis folet reftringi ad gradara expref-
‘ fuñí, ex Puteo dccif.i 75«libr. 2. &itapluries reíert fuiífe 
refolutum,5c comprobatur ex latifsime adduítisa Lima 
adMolinam,di¿t.cap.s.d.num.5o.
i 28 De fuerte, que agora fe confidcrc el auerfe contem­
plado
p^ajo U ágnaciéti pát doña Beatriz taci tamente^o ¿xpref 
famente cncjua^quicrcafo ciclos dos áfilos tranfuenaics 
a gnaclos no tienen llamamiento > ó no ks at siüen algunas 
coOgecürecolegidas y Tacadas de las clanínlas del nnT* 
tdl amento, nunca fe admiten; aunque los te fiadores kan 
trarjfucrfalcsíy íih defe cedientes,Corno coníla de los Áa- 
torcs,y doctrinas referidas, principa i mente procede codo 
lodichó/i los tranfrerfalesque pretenden face Jcr,no ion 
del mifmocolonelo de Ja teftadora, vt docec in termims 
nofiris Filiaran el conf. 107» per totuma vbi eíl vidcniiusj 
Caualc. en la dccif.5. p.S. nu.31 .ibi:Et tanto magts^ma.
tejlaíoris in quibus mn^T^fumilur tanta ajf cilio,ad no- 
tataper hdium CIdnmt-)§.te¡l.amrntumyq* ? 7. vsrfi Non 
tnimpotejlriullaaffeftio. Y aiiitrac otrosmuenos Auto- 
icsjcuya dodlrina le profigue en el nam- 3 2.y 40. de aque­
lla dccifion.
j'29 Eandcoi (tmcnúzva profcquicur Rota Romana 
apud Peregri?i«dic^.t!ecif. 134-0^01.24. ibi*. Hincvidemtfs, 
¿¡uodcafatAifeii agnathpotcfl coMprchendcre plurcs agna- 
tioftss étitfdcm nominis, (fJ fab ilíts contineri tamtn fzmpcr 
- fiAmittitur mterpretatio pro illate/latoris, non tamen in ge­
nere pro ómnibus maximét cam addituw jit pronomen mti% 
Menoch. conjiLz isnumA 3. f:T feqMent.atqpeita vclutt de- 
7nen[¡rarcpAam agnaíionemfpecialcm exfao ipjo ftipe * mn 
autetn njntuerpalem comprchendenteomnes fanulias deLan- 
lertinist quodpygeipuc procedit, quid altos agnatos non con- 
pátraiAit* qmm defcendcntcs% ex di osfr aire ¿13 nepote wjU- 
tutis comprobat 9\&tb Füfarius coníii# 16 9.num. 3 z.Percgr. 
confil.j 7»ni¡tn. g.hb« 5#&de fideiconnríii.att. S2» n. s>. 
circa finem.
130 La parte contraria nccefsita para poder tratar de fa 
preccnfiondc¡a Baronisde Aicaoc3rafidc vna difpoficion 
wprcffa,ó por lo menos de vna diípoficipn genera!»coma
coa
con cHs 1c afiiftcn co«UUA« de fCr de fos 
d.dos en aquel Hamarntcnío genera!, Ror3 3^a*pc 
diéVadecir 134-numcr. 12. Cardinalis SCr3phin»s dccTf 
MiS.nuni.g. Fannat.dccif. 70?.num.4. part. 2> noaip, 
íim. y ninguno dedos üamamicntos tiene la parte coni 
trana: porque esprcíTo no ¡o tiene, ni en el tertamento 
de luán Defpuig, m en el de h dicha dona Beatriz, c«nro 
queda prouado, y fe liara mas cuidente con ¡oque fe vra 
dizicndo.Genera! tampoco le tiene : porque el que pre­
tende en la clauiula del pariéte mas cercano por linca maf 
culma.quedaprouado, que aquella clauíula, nolepueds 
comprehender , y dado que le pudieíTe comprehendcc 
(que fe mega ) no baña el llamamiento general, fino le' s 
aísiden algunasconjcdturas de auer fido contempladora 
nao confia de las doatinas, y autores,que fe han referido 
principalmente, por no defeender la parte contraria dé 
los cudos, y parientes délos tefiadores.y quandodef- 
ccndieíiC del,os, por ñor fer del colonello de la dicha doña 
beatnz leñadora,como lo dexamos prouado.
[t} 1 Séptimo Se vltimo,porque la dicha clauíula del pa­
riente mas cercano por linca mafcuüna, no le puede corrí
prenender ; aun quando ceñara todo lo que feha di­
cho Lo primero, pQrc{lJC fe¡j3£MC| p3f¡cnfc masccrc3j,
no de la leñadora} el qual llamamiento feha de tequiar 
de la ccrcania, y de! affeflo que podia tener la tefiadoraal 
tiempo de (u tefiamento, yt confidctat D.Cafanate con- 
íií. 5*.num.i 5.& confil.S9. num.t j.vbi ah-.Qmá R te- 
fiatorvtttur verbo meos.veluli(¡dtcat meas protih Jtores 
eocafu cenfetur rtjlrifta difpojitioadtempuitejíamtntt,^ 1 
folum cettj entur comprehenf tlli, qm tempo-re tijl<tme»ti 
tjjentproptnquiorts'utprob*t, ex Aucndañó.Ménoch & 
Simón de Príetis, & alijs, &profequ!tur Pérez delira 
in Compendio vita:hominis cap. 30. num. 114. Y en ef- 
tc tiempo a los que fe le podia tener la refladora era a los
«e tendientes de Auzias el antiguo: porque caosycte.&
O pto-
prorfrié. en aquel tiempo eran los Jefcendientcs mas cer^ 
canos por Imeamafculina de ia dicha teftadora. como es. 
contante en el hecho , ve in íimih confiderat Rota Ro-}
manaapadPefegr.diaadccir. i34.num. H.y fuera ab,
furdo conftderar, que en aquel tiempo pudo tener la tef- 
ladoraatfeao particular, ni general de otros que de los 
defendientes del dicho Auzias el antiguo, y de los de Pe- 
dro Samboy fus primos hermanos, fino era, que fe con- 
íiderafle vn cafo ominofo , y ttiñe de auer muerto todos 
ellos findefeendientes, ni fuccíforcs; el qualnoícdeuc
prefumir en derecho, vt notanter DD. communiter in I,
ínter flípulatem *3.§. facram,ff.de vcrb.obligat.
i 3 a Secundó, no puede fer comprchendido el dicho den 
Chrifioual. ni fu hijo don Gafpar. no folo,porque fe lla­
ma el pariente mas cercano conforme lo que desames di 
«ho, fino también, porque fe llama el que ¡o fuere por li­
nca maículina, y la palabra linea.noes genera!, ni com- 
prehenfiua de todos los agnados txanfuerfales,como con 
elegancia aduirtio Lima ad üíolinam in adduionibus
lib.S.dcHifpanprimogen.cap.s.pum.so.inillis vetbis;
Mt verbum agnatio , laúfsimtAm eji propne Unedm 
non habet.A ncbdrran.conjil.6 ^quiajumiturprotoíd *g~ 
nattone, & non reperitur babere fpecialctn jigmpcdUo- 
„tm; red cxfdd propna compnbenditomms, quijunt per 
'utrtlemfexum contundí, d ¡nhoc agnatw dijjingvmra 
familia, íf linea, vt per ‘Tiber.‘Decian ■conf¡L%(>. n. 2 9.
volM. lacob.Mcnoch.ltb.l-pr£fimpt.lt.nun>. iv-ver
fic.Tertiuseí} cafas.
13 3 Tertió, porque qoandofueíren muy generales, j
comprchenfiuasde qualcfquier petfonas las palabras fo- 
brcdichas fe reftringen con las figu.cntes de aqucllaclau- 
fula: Elqualpor iu/ltciapodra venir a lafacefston dt mu 
¿/V»«,porqelreíatiuo.í/^4/,limita.y rcftiingcladif- 
poficion, iuxtanotara per Bate. & commun. DD.tn L
omnespopuli, ff. de iuflitia, & iute Se inl. i.vb* ate a-
á §
fon. C.de Sum. Trinitar. Se Pide Catliol. rcflftngfnrlo- 
]a vittucc V cfbi jufl¡cia,a los cjue tuuiefon derecho jc(|dí 
rido mediante la difpoficion hecha en fvuior délas lincas 
contempladas por doña Beatriz, ex texto in I. baña fides* 
§. incurrit hic & al ¡a inlpcílioj íK depofiti per totom, B¿ 
praecipuc in iUis verbis Et probo hanceíj! iujlttum , nu¿ 
Jmrr, cuique iu tribuit, vt non dijirabatur ab illius ptf. 
fonjsmjitore repiútiom. r '
i i 4 De que refulta, que aoicndo vfado la teflodora Jó 
la palabra por jurticia.dio á entender, que hablaua dea- 
quellos que tenían llamamiento exprctío, y adquirido en 
virtud de fu difpoíicion, yen virtud de halíatfe llama­
dos, con que limitóla generalidad,que podíacaufar a- 
queha claufula a aquello} que tenían juídicia en fucedeí 
mediante la difpoíicion de la teíladora, que nada defio có 
curre en la parte contraria.
p3s VItimo, porque cfta claufula fe ha de referir forfo- 
íamentc a las perfonas, y lineas contemplada} principal- 
mete, por fer toda ella vna difpoíició penal, ex quo in poó 
l>am contra facicntis adqcitur, quare debet ¡imitan , fc- 
cundumnaturam, & quaütates prscedentis difpoíitio- 
nis ficut Bipulatio pccnalis limitatur,fecundum naturanl 
praeccdentis ftipuiationii l.cumfundo, & ibi, Bart. 8c 
Baldus, fí. de feruit. rnílic. prasd. ex qua regula ad matc- 
riam, quoq; íubftitutionuro arguunt, idem Bart,&So- 
cin.inl. fi is,§.quiduccnta, 8c§.ité fi pater, fE de de rehuí 
dubijs, & in proprijs terminis loánes Crotus conf. 144, 
uum.sz.SeFufar.coníil. 170. num. 9. vbi cqncludit irt 
his verbis : Si ¡¿¡tur, ex pr<cctdcntibus capitula mllurri 
refultat fidcicommijfum fauere tranfuerfalium, nec eis futí 
prohibtta alienatio ( vt infra porbabitur ) nullo patio 
huiufmodi claujula in qua pxna contrafacienti adijcitu? 
potertt ad tofdcm tranfuerjales rtferri.
íiit Y afsi quando íc tenga por cierto, que la tefladora 
contcpió la agnación por auer llamado, y preferido íkm-
prc-
Pfí los hendientes varones de las ííc€?s de laymí y 
Más c! moco fe ha de refinngir. y limitar la dicha agoa 
cion aldsíeíccddicntes varones délas dichas lineas por 
todas las razones, y fundamentos q fe han coníiderado. 
Primo.oor no auerfe espreíTado. Secondojporqne quan- 
do fe hunidle ¿iprcfí'ado deuc reftringir fe a los que tienen 
llamamiento. Tcrtió.por hailarfc en eílad.fpofic.oti,
llamadas hembras, y fusdefccnd.cntcs. Q^to, porfer
hembra la tefladora. Qu!nt6,?or no afsiílirfe ninguna de * 
las palabras ¿cía teñidora aun cenfíderadas,y pondera­
das comoía naifma parte quiere.Seseo,por nofer de. Co 
loneüo de los tefladores. Séptimo, por notener llama- 
micnto, ni conjcauras. Odano. & vlt.mo, porque uem 
pre que fe íiguc algún inconuemcnte.o a^gunao.urdo, 
Sut cuando adocrfa'retur, his qu* ¡o prsccdent.bus dif- 
pon^ns ftatuiflfet.nunca la agnación fe cfliende a otras per 
tonas que las llamadas , aun en cafo que fe aya espreíla* •
do la agnación con ampias, y generales palabras, quan-
toy mas no auicndofc espretrado en ninguna parte del 
teñamemo de dona Beatriz, vt cum Franc.fco Molino 
de rituhupr.lib. 3. quaeft.^.exnum. 134. cum mnltis 
fequentib. & alija pluribus Audonbus probar, & deb.n-
dit Lima ad Molina de Hifpan.primogen.lib.s.cap.j. ex 
num.1s.vfque3dn11m.25.
',•7 y en efte cafo demas de no auerfe expreflad© la a- 
‘ 3 gnacion como queda dicho fe íigu.rian muchos, y d.uer- 
los abfurdos.y fe alteraría toda ¡a diípoficio del teftamen 
10 de dona Beatriz, y de fu padre luán Defpuig; 0 lo quaí. 
ni fe deue, ni fe puede dat lugar, v t fupra probau.mus nu.
rl 3 $ Con cae ninguna de las fcntcncus,quc fe han da-
1 do en Cña «ufa pueden obfiar; aunque fe diga en días,
que doña Beatriz contempló fu agnación j porque fe ha. 
de entender rcípcto de ¡a pa.t,cular co las lineas de lay-
me y Auzias.y no refpcí© de la vmuerfal Defpuig,cn caí^o
que lo fucile de aquella don Gafpaf.pafte contraria .que 
nolocs, vt remanct probatum. n
13 9 Vitra fe confirma, porque todas aquellas renten- 
cus,que diz en auerfe contemplado la agnación, fe dieron 
en í-auor de los defccndientcs déla linca de Iayme:y afsi a- 
tendicodo a que fe pudo aucr contemplado en aquella |¡. 
nca,fe pudo afirmar en ellas, que fb auia contemplado la
agnacióndedoíraBeatriz. ? ?
140 Pero quando fe trató entre otros,que no eran de a. 
queda linea , como fuccdio, quando don Chriftoual pa.
drcdcla parte cotraria pleyteo con donaViolante.no fo-
Io no fe dixo, que fe auia contemplado la agnación, fino 
que totalmente fe determino lo contrario excluyendo al 
dicho don Chriftooal.comoconftadc aquella fcntcncia, 
que pafsó en cofa juzgada, y de quien trac caufa el dicho 
don Chriftoual aprouandola en todo, y par todo • y lo 
mifmofc hizo quando litigó el fufo dicho con doña Ana 
de Mare y Defpuig.como cofta de la dec¡r.2 4. del fcñoc 
don Geronymo de León, ex num.17.cum multis feq uen 
tibus & num. Jfi.vbi ait; Q»ia tribus alijs Muibus, & 
fie nuioripartí •vtfum fuit di intentionc dittx domn* A», 
na incontinenti confian aperte, haqmdnon requtrcbal 
altiorem indaginem, cum voto maions partís fit conclu- 
fum, ffi pranuntiatum diño don Cbrifiopboro, non efje tro. 
dendampofiifstancm;fed potius diña domna Anna vir- 
tute tefiamentt diña Beatricis Defpuig.^itafatt pronun 
tiatum. Y aunque defpues tuuo fentencia en fauor. no fuá 
por auerfe contemplado la agnación, fino por hallarfc he 
redero inftituido por la dicha Violante, fegun doíbinas 
de la ley vltima, C, de edicto Djui Adriani Tollcndo , y 
conforme a fueros de Valencia, vt obferuat D.don Gc- 
ronym. deLc0ndiif.decif.j4.num.9.
>41 y aunque en U vltima fentencia , quefe dioenfa- 
uor de don Chriftoual, en la Real Audiencia de Valencia
con vetos defle Confejo Supremo, fe atendió a la agna-
P cioa
don k h íe(lí3of a, con w3o no oMa, por juanto Ja 
aquel!a fentcncia fe ha apdado.y pende oy cncOe Corne­
ja S’ioremo, y fe trecaen el agora de íu juttmcaaon ; J 
anfi ño es de confideracion : por quanro !c na hedió t.o- 
torio con toda cmdcncia.que ¡a agnación, que pudo cera, 
templar ¡aícOadora. fue iade las imeasdelaymeyAu-
.t'33 Vdado que en las dichas feotencias fe diicíTe suetfc 
Contemplado la vniucrla! agnación de los Defpu.g . que 
atoamos, no feria de coitíidcracion. Lo primero, por- 
qoedon Gsfpar no tiene prmiado fer de aquella agnaao.
Lo fecundo, porque aquellas fentencras ícnaonijuftas, y
miquís: y ais. no obaán.vi faus fupra num. remsuet 
probitum.
1 § 1L
Q»elacJ^Ua dela ^ohiblam, no pnede comprécndcr 
4 don Gañar, y a ¡os dt/vhnca.
O Veda por confiante, que don Chnfiotia!, m foht-
’ don Gafpar.no fe puede fundar en ¡a ciaufula del
paricnse mas cercano por linea mafculnu , y con menos
fundamento pueden pretender tener llamamiento «tila 
ciaufula ác b prohibición hecha a todo^ los íuccüorcs oc 
efia Baronía. Lo primero, porque no les afsiffc. r>¡ pi-ede 
iiinnuna délas palabras de aquella c'aoíula ; íasquaus 
no fe puede dar, ni nucuo fidcicómríío, m mau aripoii. 
cioo en f.inor de ©tras perfonas que las nombradas en a-
¿ucl tcflameruo. como confiade lo mucho que i«nt* el 
fefior don Getonimodc Lconrnladecif. 6o. pettotum, 
& prscipuc.es num. i s cum n-.uhis fequentib.
144 Secundó, porque en aquella c!au fula, no fefíatade 
difpoficionhecha en fiuotcielos íuceíToresporque en 
tfle cafo pudiera proceder !a difputa.dc !r en la difpohcion 
flecha en fauor de los fuccíTores/e han de comprchcnder, 
íioiololoí llamados,y fas dcíccxidrcntcs.íinommo.at
•íí
30¡os qw no laCm, ni lian ÍÍ Jo comépJadós po r la genera! 
lidád de úüttió hecho en f^oar de todas dios* 
t4í Y loqaciánfóí!am¿iif¿ fe trac, en cO a ¿faofola, es
vnaprohibsciooí ygfaujsaiínjmpuertoa los fuceflores*
d quslgraoatnen, para que valga, fe hafle rCoalar ¿e |a 
opazidádáilas perfonas que puede fergriuMdas, fin qtíc 
íc pueda atender a la Igíitúd; y eomprchtofion de laspa- 
¡aoras delía, ex ¡. vtgraJítiftl, §. s .fF. dernun. 5e honor;
y los afccndicntcs de don Cbríflou;)!, no fueron,ni pudic- 
ron ícr capar.es para podírfergrauádosj.por no auerfi-
do llamados, oi contení piados, es doiíliinalegis abeo C. 
de fideicemif. cura Vulgátis, docent in laminis Zcphalus 
coníi!.J94. n, ig.lib.j. Garolus líoinus confii. 119, riU' 
mer. £>.volusr/.í.Fuíar. confil. i Sí.óúm,sj.conqucniñ 
ganodeliOs padoíer coitiprcíicndido en !a prohibición/ 
J'grauamendc aquella daufifla.prscipn^.quia iiidifpüfi-. 
11 on i bus per fo ¡13 es t si n íce u s, ñon fubimcl!ig¡tur , quod 
iCwius ptocedií iu tranfaefíálibus non beneficucis á teflá
tore» vt in termiois obfetuauít Peregr.ccñfi!. j rum.9. 
lib. j.Para lo qtia! trac ¡hucha* dccifioncs en tetniinos de 
eftaqueflion.
14<5 Y aunquefédifputs/qtiá fie! tefladerimponéalgún 
grauamen fe lulian Ü 3 ¡nados todos hs puchos cñ condh 
ciors, ícgnn la doctrina deBart.in I.Ccntntionum. 37. 
ñ'. de vulgat.de! a qual fe v ale la parte centraría, para pro, 
uar, que fie hílian comprciíendidosenla cíau/ifla de |a pro 
lubicionhcchaalosruceiTores, no foiamsntclosfuceflb-
res efierííos,fino también vniuirralímntequaiefquieroof
feederes. ^ A
147 On toda Udo£trina de Bartulo* norolacnentc.no 
fsüorece ¿liotentodc la par te contraria, fino que antes 1c 
deílruye.poe quauto Bart. habla en liijos pucflos en con^ 
dic¡5, ei qual quiere que fie hallen llamado* fiel teüadof
Jes impone algún grauamen,que es diferente cafo de! nue 
flro: por quamo ¡o* pucflos en coadkioa fuccden, tino
por
por llamamiento «¡pretTo por lómenos ex .ud.cio tefla- 
. ?S el quaí íc colige tcnet cnMm; mediante el gra- 
uamen} y afsi fe prefume Inllarfc Ifamados por aucrlos
eraiudo. .
i 48 Y fin embargo de fer la domina de Bart. ¿páreme, 
es comunmente refutada de todos los Autores. vt cooí. 
tatesSocin. Uini.confil.i 76. num. 20. lib, a.elegantcc 
interminis Zepha!uscpnfií. 17. num.i 9.volum, 1. Bur^ 
fat. confií.j 2.num. 2 2. lib. 1. Esforcia conii!. 46.nu.20. 
Tibcr.Dccian.confi!.2ó.num.4 2.1ib. 2. vbi infinitos de 
communiatteflantesrefert i^agomodecif.FIoko. 7f. 
uum. \ 5. verfic. Alíj vero Caefar Bartius decif.Bonon.7r
nu. 7.8cdccif.a.num.8.Rot.¿ornan.dccif. 134.part.4* 
diuerforum. Scraph. decif. 956. num*2.& 4*
► 9 Regularitcrcnim ex appofuionc grauamims, non
rcüb infertur vocat¡o,vc patet ex I.jiae.rcditas ad Stamam 
65.iT. deh^eredibus inflitucndis^Sc feripíerunt, Ceuarr. 
incap. Raynüotíusdc teftatnentis, §. 3.num.3 & 4* Ge*; 
rardus Mazolus confü.2 .num. 24*Burfatus d.coofil.5 2»
num. 2 í.vplum. i.Zcphalusconí¡!. 17«num.i 7* volu.r*
Ceifus Vgo confil.5 5.num.6.
Y fien Ipspucflos en copión, no baila el graua- 
J men, para que mediante el íe'pueda prefumir bal lar fe in- 
fiituydos, y llamados, con mucha mas razón fe ha de afic 
irsar , que no fe hallan llamados, ni infiitudos aque­
llos de quienes cltcfiador , no ha hecho ninguna mcn- 
cion.nipara llamados difpoíitiue# ni para ponerioseti 
condición: porque el grauamen, no es modo , ni me­
dio , para induzir llamamiento , antes obra efeéios 
contrarios quarc vulgo dicitur. que c! grauamen en los 
que no eflan llamados difpofitiue.novale • ex vul* 
gata!. ab co C.dc fideicorhmif. vt in tcrminis reíte con* 
íiderat Fufar, confil. 169. num. 87. &89. circa fincm.
vbi aic,quod prohibido aüenandi facía perionís#non ho-
non-
S 3 .•
$1
hDfgtSs cft ¡oúalula, Sddco rcccpt? cü Ccmcth, vt aHud. 
rcquiratur adl vocat¡oncr% quagrauaoiío» Ícüicej.quo/í 
grauaiifiot, ralumpoiiu íncondiaoac ad cofum fa’jOr^ 
^ imq ctia hacnon íafnccrc mulci csiSsmant, & pa 
tcccx rclacis ab Oddofffcd.dcíidcicosr.mir.quís!!. 3i.nu>,, 
lucr. 114.& Fufar. 7.n.¡6i.
¡152 Dcioqual conña» qaan íiu fundamento pretende ? 
laparcccoatrariafiíidozirljasiaas^.étoco fu Uuocdc! gra 
üamcnimpucñoaiosfucdTotes^oo teniedoie difpufsti- 
uc, ncc condicianaikcr en ninguna de las clauíala.i de! teC 
tador, como íeha vifto. Y cjeílo fe colige el engaño, 
que han padecido ios Abogados de la psicc con; rana, en 
quereríc valer délas doíuinas, y autoridades délos Au­
tores, que ttatan la queílion.de íi fe contempló ¡a vniuee 
fal familiaDerpuig.cn que gaftan ociolamente mucha 
munición fin íer meneñer; porque aquella procede don­
de c! eeUsdordemas déla prohibición, y grauampn, hasc 
isuena difpoficion en fauqr da la fímiiia,ó Je fuGafa.y a- 
gnació.cn cuyo cafo procede ladiíputa.de fi fe adsnitiran 
mas perfonas, y otras diuerfas que las llamadas por caa- 
fa de (a nueua difp.qficion hecha co fauor deis familia,que 
es compreheníina de mas nerfonas que las particulares 
de la primera difpoíicion ■ pero no. podra proceder don­
de no fe hallan en toda la clan íub de ia prohibición pala­
bras de nucua difpoficipn, ni en fauor de ¡a familia, ni de 
ninguna otra perfona, fino folo va grauarejen iqjgueHoa 
fus fueeífores, que como fe ha dicho, no es modo,ni me* 
dio.parainduzir llarnarniíntoen fauor de nadie, no folo 
ds los que no tienen llamamiento ; pero cidc los.puef- 
tosencoodícion.vt rcmanct probatum.
ri 51 Dedo refdt.1, quan fin t:cpo le difptHi fi la prohibí» 
cion fe pufo en oración totalmente difiincU, ó en ora­
ción confecuciuatporqua el grauamen, fine rtoua dií'pO' 
fitione principa1it.c.r,&: de per/c.,fiúpre es confecouuo dfi 
laprcccdcRtediípoficío, vtUüfsime compsobaí Licia»,
aJ Moliftaifilib. í¿ cap^sv vcrfic- Sed
Autofis dpiniotie retenes, ex I. abeo, C. dé fidéicom- 
mif. &cx!.h¿2reQ¡C3sad Statitiniífí de haeredibus iní* 
íiVueniiis, Cardm.Scrapbin. dccif. so2 3.ru.so. Y de no 
entenderfe efta clauíula en eñe fentido, fino en el de los 
Abogados contrarios, rcfultarian los abfurdos figuien- 
tes.
153 Primó, porque firt palabras difpófitiuas, que no las 
ajen toda ella, no fe puede pretender nueua diípoíicion, 
es I. ex fa¿lo 19. & ex 1. quidam cum filium familias 4^. 
fFefe h^rcd.inft.cum aíijs pfuribus quas cumulat Caflilío 
lib. 4. controuerf.cap. 11 .per toiunvD.don Hieronym. 
de León diét. decif. 60. ex n. 18. cum multis íequentib.
I5 4 Secundó,porque prcccndcdon Chriftoual.quecn 
cftaclaufulafchadcfuplirclfauordcla familia , disien­
do,que aquella prohibición fe hizo en fauoc del la, íktido 
afsi, que la tefiadoraen toda fu difpoficion, no ha hecho 
mención de la familia, como confia de toda ella, y tratar* 
fe de fupüríe, finaucr vfadodciia la ccfladora,es corra to­
dos los textos que hablan de efia materia; cnlosqtiaics 
ficmprc fe halla hecha exprcífa mención, quando fe trata 
de los efe Sos de la familia, vt in 1. péto* S.fratre, ff.dcle- 
gátis 2.1.cumita Icgstur, §. infidcicommifib,flp.eodem 
títiil. 1.films farni!. 114. §. fin.fF.delegaíis i. l.fin C.dc 
verborum fgnification.cum vulgatis.
155 Y no fe dará texto,en que con prohibir la enagena- 
cion; aunque fcarca!, fino íe añade la caülá, ó la palabra 
vniucrfal .extra familiam, vel vt in familia conícruétur, 
fe comprebendan mas perfonas que las exprefladas dift. 
I. filias famil, 5. drui.delcgatis primo,qui loquiiur in pro- 
hibitione rcafi, rbi: Vetaniquidaltcnari, & tamenex hoc 
non indbcitur fideicommilTum fauorc famihae 5 fed tan- 
tuorfauorc itlorum quibus tefiator confulérc voluit> rbi; 
QwjdíiUbtris. aut pofterisjutliberté, aut h<¿reiibus% ant 
ahjs quibufiÁm pcrfhnis confuientes btoipfmodt volunta*
teta
UmJignificarentAoczt in tcrniJhisisoftrísplora adducíos
in confirmationcm huius doétnns Fuí'ar. coní'ii. im.
ex n. 8 í .cuín rnultis fcqucntib.
* •
156 Y quando no puede confiar, que fe ha hecho por 
contemplación de efias períonas, fe nene por nudo prccc 
pto, y fe inuaüda, quantumcunquc rcaÜter concipiatur, 
ve ibi probat textus illc indi¿l. §.diui, & Dodores fupra 
rclaci.
15 7 Y de no aucr expresado !a teñidora en toda fudifpo« 
ficion, nicn cfiaclaufulade !a prohibición la palabra li; 
nagc,farirí¡Iia5óagnacio, fededuaec6caciísimo argumen- 
to>dc que ¡o hizo de proponte para no llamar 2 todos ios 
de la famalia, íino folamenre a las pcrfonas.y lineas con­
templadas $ pues le era tan fácil fi quiíiera lo contrario, 
mandar que perpetuamente pcrmanecicflfcn ios bienes 
en toda fu familia.vt coníidcracSforciaOddus confil.66. 
nu.ío/.&conf.aj.n.so.vcrfic.Quia non.
,15* Yquando qoifidlemos conceder, que fe huuieíle 
de fuplir.auia de ícr en fauor de los llamados,y fus defeco 
dientes5 pero no para excíuyrlos ,como pretende don 
Chriflouaíicomocn propios términos concluye la Ro­
ta apud Fufarium coníi!. 15, nurircr. 24, in illi verbis: 
£t propter:at cum mn Ifgatar expresa in ¡efiamento ra* 
tio confertAandi m familia, non e ¡i pv afumen chm tejí ato­
ren íllam voluiffe, ex iavtbus fipra ¿Ilegales yndm effet 
multiplicaré^r¿fumpilones %quod fctlicet te/lator vola//* 
fet confer uare bona in familia lecet hoc non chxerir? & 
hijjet recedere a conchjjone inris, qux ejl vt dtxijfapra 
qtiodfxmina venitfub vocationeproptnqmnm, &proxi* 
miorum,t5proptercapro fxminaYam exdafime aporteft 
qiAodjh exprejja ratio perpetua cofcruaUonis familtec, non 
ttutem quodtlla tache colligatnr.Cephalus cmfl.4.01 .nu* 
mer.svdib.í.ManticalQcofoprachatotitul.i 5-, 
infine*
159 Dcftc logar fe colige íin violencia, que la familia.
no fe lis de
«ascsffazes por derecho de poder füccder> como lo fon. 
Jas rmi^ctrcs»por!a difpofic¡bn de ¡a ley máximum visium 
C* ddsheris prfeferitís: y sfsi con mayor rsson no fe de- 
uc fophr en eílaclauíula, para cxciuyr las hijas de Pedro 
Samboy, y fos defcendicntcs , que no folanienío n'enen 
derecho a! á rucefsioo defia Baronía por la diTpoficion d% 
h dicha ley máximum virium 8 íino cambien por haliaríc 
íbmadas exprcífemente, janeo en el tdlamemo deluan 
Deípuig, como de la dicha doña fieatrix. íin que fe hallen 
corregidos, ni alterados los dichos ilamamivDtOiCO nin 
guoa parte de !os dichos teñamentoa.
16 o Teríió» dado cafo que fe huuicífc exprcíísdo la £1- 
mifia en efia difpcíicion.quc fo niega,con rodo por halbr- 
ftllamadas hembras enciía, no fe puede colegir de leme- 
jam^cxprcíesion, ns derecho de agnación» !a cxciuííon 
dejas hembras, y fus dcíccndicnccs.vtin íímiü ratíojina- 
tur Caráin. Scrsphinusdccihonv 1438. num. ¡o, in iüis 
ve ibis: Rjatio pmilu non Mmii ciaram ¿i/poftionem^ 
gaattoftis, nijijtipponcn¿%‘Qmd rwmenfamiitfiflriSLt C4* 
p debcAt pro apnationr, fsd hnc tjif>ApmtrtM dz qffl> difpiA 
tniMT^cñ peiitioprificipip'vtvi'Cánt dsaletfkii cttmap- 
pdhtionefamtít,e, comprehend^nfar omnefqitt
ly-defiendentcs, \'\ píobu ex Mohos, & alijs pfanbus, 
con que no fc'fauorccc U preteníiún contraria, aud repo­
niendo, no folo, que fe aya de fophnel fíüor de h Umiha, 
fvaonmbien,aunque fe huuieffe exprcllado. \
16i Quartó, pretende don Cbriftaual introdursr cncf 
tadauíuTadcia prohibición nucua áífpoficion enfauoc 
de fu s afeen d i e nccs ,fi tí bal! ar fe ¡¡amados, ni liccha dclfos 
ninguna mención,multiplicado ñdescomiífos, fin fer me- 
uefier,centrad texto mi.psseir6¡ium,§. fiüam, ff.ddk- 
gatis 5. Ffa.emmcLiiAjdinfieii djfipofiuo, qüjs alias eJJit App 
ta ¿d indfACtnhm fidcíconmijJttM pote!} par ere efiec/ttM ek 
tra miAlvpbcstmiem ttQUQrmjiMcQrmtfimw
}tr tim cenfetut ¡nduclam nwum fdcic'cmmijjum, vt in 
tcrroinis nortr* quxííionis comprobsnt per cexium in 
di¿U. pacer fiüum, §. filiara. Ruynusconlil.89.nun1.17. ^ 
lib.a.&confil. iM.nura-í».vo!u.j.Berrera con(i!.7í. 
num. 10. SurdusBccif. ais.numer. u.Rotaapuii Sera- 
phioumdccif. loas.nuro.j. vbidocer, icafuiífc dccitíum 
&p¡uribus probar.
¡irisa Yen eftaconformidad fedeclarócn la fcntcnciadc
cftcS. S. RaC.dadacnfauordc dona Violante, y contra 
don Chriftoual padre de la parte contraria,que de toda cf 
(a claufula de la prohibición, no fe podía colegir nueuo 
fidcicomifloenfufauor, fcgundo¿lrina de Pcrcgr.dc 6* 
dcicomifsissrtic.í4.n.r 5*
[lí3 Y dado cafo q en efta claufula fe dieíTenucua difpoficiS 
en fauor déla familia con multiplicacio de fidcicomiffos; 
& quod fomniarentur, & ampliarcntur fobOícutiorcs, 
como pretende don Gafpar contra derecho, ex Soci- 
noluniori jconfil. 155.oumer.15» volum. a.Gordinalis 
Aíanticadcconicc5lur.vItim. voluntlib. ó.titul. 15.nu- 
mer.6. Y que fe pudicífc hazer cxtcníion de nucuas perfo- 
ñas, y aotrasdif-crcccsdclasiiatnadas: cofa tanabfurda, 
VtconcIuditO. Cafanar. confil. ig. ex num. 97. vfquc 
ad num-104. con todo no fe puede defender ia prctcnliS 
contraria# por quanroc! fidcicomiflb dexadoa la fami­
lia, no excluye loa que tienen cxprcíío llamamiento,aun* 
quefeanhembras.vt late defenditFufarius dcfubftitur. 
quaeft.í 52. per cotam, principalmente en Efpaña donde 
las hembras fe comprchcnden appcllationc familia, Mo • 
linalib.i.dcHifpanorumprimogcoijscap. 4. numer.a. 
& p.CardinaLScraphinus dccif. 143 8-per totam*
^4 Lo otro, porque en losmifmos términos de pro* 
hibicion hecha en fauor déla familia, la mas común opi* 
monde todos los Autores#es quod tantum cenfeantur 
Vocatiinfticuti, & illorum dcfceodcntcs# non vero 
qui muicaú#& vocati non imicniuncur, vt ícccnfcndo
• í * K Au-
Au(5lorum opiniones pfobatr.tiJouIcusRicIiiafííüsapiií} 
Fufar.conf.¡óp.cx nu.?6. vfque ad num. J8.& coftat 
d'no.j6.10 \\Yisvab\s%Fbh¿tmtejíatorno vocatfamilia 
Jjmplici(ertfcJfamiliamfíiam cius ipfus te/latoris, vel 
cuJim 'tltbmpro nQMÍttibuspoJffefsiviis rcccptifsima ejl coda 
fto%qtA£ ai\t nullü,<Mt cert¿ pauafsimos habet contradigo* 
res cenferi vocatafamiliam in/pecis, vi firmant Menoc* 
corf. 2 3 3. mm.i í. lib. idncutus cafo dtflum erat defa* 1 
mitaipJiu3teJ}aMrist&copf.42A.nvim>\Q.í$ 22.lik$w 
wbivocaia erat familiafoa^ dcprefompJib*4.prefomp*
H t nu 2.inverbis defamiliafoa%Decia.conf 1 o*num. 71. 
iib.S'Vbids familia foaJ)erc{!>r.conf$7.rMm.9.& 11* 
*uerf Secundo rejpondetur^ conf. i49.mwi.2oMb. 5. vbi 
¿efamilia tpfojs,OddiAS de fideiíbmifm%qujt¡i.%.nuw.7 7* 3 
YTurretuscofíf.A9.nu.^.lib.l.lQan.Francif.a ‘Pontecofi 
15 A.nurn.óOi 61. lib*!* Scip. RQUÍttconJ.2 7.mnn. r 9. 
Stcpb.Gratdifcept.FQrcnf'.cjp.éAs.n.iuM.'vbi defama 
lia foaniel ipfustFufor.de fobft.quxfl.i6i.nu .7.(5 
Jofeph.de Se ¡je decif. 4 9*»* 9. Rota apuáSerap.decif. J 4 3 «• 
num.i 1 * Farinac.in reccntior.part. 2 .decif.707.nurrt.2. 
rl65 Y quando pudieíTemos ajuftárnucflra claufula a 
¡os términos dclaqueflion referida.qoc es impoísibíe, 
por no baüarfccxpreílada la familia en toda ella, ni pala 
brasdifpofuiuas en íiifauor^a tefladora vsóde los mif. 
mos fenninos que vían los Autores referidos,como cóf 
ta dCIam¡ím.acUufula,ibi:í’reffamenteprchibo ato* 
dos losfo ceffores míos, fií \b\%Al maspropmqm pariente 
mió, vtcnes femper vero, wm.
(í 66 Y la miítna docflrina procede aun en términos mas 
apretados, donde con lUmarfielos parientes mas cerca­
nos de lacafay angaciondel tcflador,con fer tan genera * 
les,y compreheníiuosdc qualcfquicr vafunes trasueríá^ 
les, por mas remotos que (can,(i ios teftadores vían del 
pronombre míos , no fe hallan comprclicndidos fino 
los uáíuafaks dcícendicnus deios llamados con cxcla?
fion
fion de todos los demas.vt in Ii¡s terminis ita refoluunt. 
Rota Romana apud Fufarium didito conf. 169.num. 5 8. 
inüüs verbis, Deci/ioviro i»o.cx vi re fina tu,* mtninis, 
poffijibt.quia non poterjt rc/tringcre adf^miltam cffe&i- 
deje ende nm te/l/ttoriSyCjui millos defeedetes b.ibc* 
bal, net ejperab¿t admifii reftn diontm ¿gnalionis ¡pJinS 
tejí atores <td agnationsm defcendaitium vmusline.e trdf- 
uerfjhumquarn teftatvryquaffliar» effecerat illam injti. 
tuendo,!k num.3 enim erarte deagnatiemeep*
Jius te palor is>&edtb agnationem énjpecie proprie,(3've 
re cjfeclam.ij originem babentem ab ¡pfotejiatore denota 
revedebanturcum tamenproprie 'üertficari nonpojjent, 
guia tepator defeendentes non habebat plasme Rt>t<e,quod 
poffet comementcr repringere nomen agua!iones, ada^ 
nationem cffccluiam,í5 defeendentes illorum eranfuerfa- 
leam.quosfiipra tejiator enfiituerat, (gf fb/hteterat,(pj 
itab anofuamfamele amfeceratjS declaraaerat eamsnfli 
tuendo.hc num.$3.& $idb\f¿elerum cum Rota pondera, 
ta etiam ve refríe! esta de Re nomines popefseeiifuá indica, 
ticrat tefatore m pro familia fuá de Nare')S intellígife, no 
de vniuerfafuá agnatíonefed defamiliaS abba cutasfleos 
inf ¡tuer aten tiles Unes quise-, ij fifia non efjetfuamta. 
tnenforte creiiditefecifie per deílam ¡njutuuonem, creo 
pronome pojjefsimmfua, vt Rota ceftit vem babet re fren 
gendi eeocattonem famih.cfia ad deftendeles vnius eran 
verfalistqua: folum perfitl¡onem,f5‘ propter ele cltoncmf 
tef alores fuá dees ptfste.
t6r Idem ¡ncifdcm terminis refoluerunteademRota 
apud Peregrino decif. 1 s+.nuow 3 in iil ¡s vetbis, £t ai 
hocponderabanitr}qiiodm diíla raleone exprefa adef di-
: fi‘0 ‘pfuS m <*d proxiwwres defeendentes de cafaia, & 
agnatianc ipfiuí tefiatores.qua; ¿eclio ippiis efiperfnahf 
fimaRS excovidebaturtquodpojfetlouenieterref ríngeve 
ad perfonas fuperius mminatos, *3 defeendentes ab iUtu 
¿cnutn, 14. & *4. IdetnPcregtÍ0.c«nr. j7.pcrít>ium,&
pr^cip.nmti.s.lib.s.Sc de fideicom!(!4íft.3t.nüm.iír 
circafinan,& McnocLconf.aí j.num.s 2. Caualcano 
decif.s.part.j.nüm. 3i.& fcq.Sc num^o.Füfor.coRG 
I07.omninovidendus,& de fabflitut.qua:ft.3 5!.oum. 
U.& 22.vcrf.Ego a!í quando in graoifsima caufa:& 
num.2 7.Caro!us Bardclonüs conr.95.cum alijsfupra 
citatis.
168 Con lo dicho fe deflruyc lapreccnfion de la parte 
contraria porque aunque fe pudicffe prooar auerfe con­
templado la agnación por doña Bcatriz.adhucnofepo» 
dia hazer extenfion a otros tranfuer falcs.que a los llama 
dos,y fusdcfccndicntfs,vt remanee probatum ctiamin 
tcrminis.quibus vocati fine agnati.cuyos términos falca 
en nueftro cafo» pues no fe halla que lo eften»
169 Conloqualfcconucncclapocajuflicia.que afsifi- 
teadonGafpar para cfta precenfion:pero para mayor 
conuencimicnto fuyo fe rcfpondcra a todos los argume 
tos de que fe vale en fu fauor.quc fon !o$ figuientcs.
170 Primó» que de la prohibición de la dccifioo,y cna 
gcnacion que hizo doña Beatriz, fe colige auerfe hecho 
fauorc torios familiar Defpuig, ad hoc vt illa bona vnita 
cofcructur para cxplcdor,y luzimiéto de toda la familia.
171 Sccundó^qucdeaucr llamadola tcftadoracncafo 
de concraucncion a fu pariente mas cercano por linca 
im{cu!ina>porcflc nombre coleébuo fe induze vocaciS 
dctodalafamilia.cx Ancarran.conf.27.oum.io.& 11. 
T derecho de la vniucrfs! agnación enfauor della.
172 Tcrtió.por la calidad de los bienes,y aucr (¡do de 
fus mayores.
17 s Quartó.por la Doctrina deis glofT.in I.fiÜus fam.5.
diuiverorcfpeftu,ff.deJegat.i.donde .dizc quod tune 
dicitur habere caufam prohibitio alicnationis.quandoití
■ cafu contrauentioms vocatur perfona certa. Y que auicti 
;do Gdo cfte c! pariente mas cercano de doña Beatriz poe 
linea mafeulina, que le auia de fuccdcr abintc(lato,ha de 
; ^, en-
entenderfrpfeciífamentc de la line» contécím, qcises la I 
Dcípuigvcuyos dcfccndicntcs eran los que Ic podian fu- 
ccder abinteflato.
í 74 Quintó.por auer moftndo fu voluntad mas eni.' 
lamente ¿on la geminación de las palabras en eftapro- 
hibicion, ex I.Bailifla ad Trebdl. Y que no es de creer, 
que perpecuydad tan encarecida quifieíre rdlrin^irla la 
teftadora atan cortos llamamientos particulares como 
hizo. ' ¡ )
I7S Sextó.porquecnduda videtur diTpofuifle masen 
fauordcfufamiliaprópria.quedelade! heredero nigr* 
oado,cxBart.in l.pcto§.fratrcnu¡n.i. lí de legar, a.
,76 Séptimo,porque ladiuiíion de los dos fideicomf 
fosgradual, y inordinado,eíía hecho en!aclaufulaen 
dos articulos.ó capituloSidiftintosy feparados, con que 
nofepucdcdczir.quces vno Tolo -
* 77. Odtauó,porque fi la prohibición fuera rcflrinoida
alos llamádoí.fcacabara con ellos comoaccíTona, lo 
qual no es ni puede fer cierto pues faltando el prim cr 
fideicomiffo gradual,ay prohibición de cnagenacion en 
el fcgundo,por ías quaies razones la prohibición deena 
genacion no Ce deue retiringir a las perfonas llamadas fi­
no que (c ha de entender (¿r hecha en fauor de toda la 
familia.
178 Nono,porque donChrilioua! tiene elección de don 
Gafpar fu padre, dcdoíiá Ana fu madrartra.y de D. Luis 
don Gafpar.y doña Viofanre fus hermanos,los quaies 1c 
pudieron fclegir aunque fuera-mas remotó.exeoquod 
prohibíra alienationc cmafamiliam poteft cfigiiiemo-
tiorcxclufopropritíquíorí;
179 Decimó, porque don Criíioual tiene en fu fauoc 
cofa juzgada en quantas fehtencias fe han dadofobre cf- 
te fideicomilfo, en las quaies fe detcrmiitaauerfc con­
templado en el el fauor de ía v niiictíalfafBtiía, y agna­
ción de ios Dcfpuig. Ocnz,
■ur. S Vn-
’iso Vn<JecImt>& vltimo, fe panden quelosáefcen^ 
dientes de Pedro Samboy no puede moflear llamamjen 
to fin embargo de auer fldo llamados, por fer eflevo 
fidcicomiíTo temporal dependiente de aquella condicid 
de no tener hijos laymc.y Auztas el mofo,los qualcs 
auiédolos tenido como es Ilano^expiró.y Ce ac ¡ba,aquel 
fideicomillojtuxta conflium OIdradi 21. íeguídoco* 
munmente de rodos.
* J1 Sed his ómnibus non obflantibus.Ia verdad, ct 
queenefta claufula de la prohibición en que fe funda 
don Gafpar ni en toda la difpoíicion de doña Beatriz no 
ay mas de vn fidcicomiífo, cuya pcrpctuydad no fe cflic 
dcaotros.quealosllamados.y fus dcfncendicotes co. 
mo fe ha hecho notorio en efle papel con que no pueden 
obílar los argumentos, y fundamentos contrarios.
18 j El primero, porque de la prohibición de diuldir, 
no fe puede colegir fino vngrauamc impueflo a fus fuccf 
forcs.quc no es medio ni modo de prouarfe difpoíicion 
en fauorde la familia no auiendo palabras difpofitiuas 
ni auíendofc cxprcílado en toda aquella difpoíicion. Y 
los Autores,que fe citan por la parte contraria todos 
hablan en cafo de aticrfe expreflado la familia haziendo 
nucua difpoficion co fufauor. Lo otro,porque dado, 
que fe huuiííc exprcífado no folo la familia fino también 
la agnación no fe excluyen los tranfucrfalcs defeendien 
tes de ios llamados, ames fe reftringe a ellos la diípofi- 
cion con cxcluíion de los que no tienen llamamiento, v* 
remanet probatum. Lo otro,porque quando íc pudiefie 
«flender cftc fidcicomiífo a otros,que los contcnplados 
ni don Gafpar tiene probada fu dependencia ni el grada 
del parctcfco.ni es,ni pucferdcdelmifmoColoncloíquc 
fueron los refladores, a que fe atiende aun quando efla 
contemplada la agnación, vt fupra probauimus. Lo 
otro.porque auiédofe de rcferirpreciííamcnte la contení 
placicm de U agnación,^ familia a los dcfccndientccs de
Au*
**
AiwUsc! antiguo por coltaí to<3a corrcccíon. j los ab* 
furdos,qiK rcfolcariá de lo contrario, fe figucqac no pue 
den ícrcomprchcndidos en ella otros,vt icmanctpro* 
batum,num.9 9. Se loo. por las razoncs,quc allí fe refic 
ten, y afsi aunque la prohibición fe entienda hecha en fa* 
tior de la famiIia,auiendofc de reftringir a los defeendien 
tes de los llamados no fiéJolo don Gafpar nocomprue 
ua fu intento con las doftnnas de los Autorcs,que ale», 
gacnfufauor. Lo otro porque los Autores,que tratan 
]amatcriafy llamamientos de la familia,diftióguen va­
rios cafos.vt conftat ex Fular.dc fubftit.quaeft.J s^per 
totum,& conf.169.cx num.Só.vfquc ad num. $ fe* 
te per totum. Y ninguno dcllos comprchcndc a D.Gaf­
par ni fe ajufta a fu prctefion,antes (i en fauor de don ] ua 
pues lacxprcfsion de la familia no excluye las hembras 
ni fus dcfccndieotcs, vt probabimus fupra num. 16 3. Y 
afsi es de ninguna confideracion eñe primer funda­
mento
18j Al ftgundo ,dcl confejo a?, de Ancarranofereíi 
p5de, quccftc Autor habla en dif o icion hecha en fauoe 
de la familia con palabras difphtiuas en vn fidcicomiílb 
abfoluto fin nombramiento deperfona alguna particu­
lar a quien tuuicíTc afición,fino al.» familia ¡n genere fum 
pta,quccsla quequifo confcruar pero en nucíirocafo 
todo es al contrario, porque no fo!o no ay palabra de 
prcdilecion a toda la familia pero ni fe ha exp re fiado en 
ninguna parccjni hecho fe difpoficion en fu fauor.y (olo 
la que fe colige es a las períonas nombradas;* de mas ,q 
don Gafpar no es de la familia,jr agnación de la tert ado. 
ra • y el llamamiento del mas cercano por linea maículi- 
na fe aplica, y verifica mejor en los¡llamamados.y fus 
dcfccndicntcs fin tantos abfurdos.y fin conrrcccionde 
vna difpoficion con que ccífa el argumento.
tf4 Al tcrccró.dc la calidad de los bienes fe rcfpoode#
quecflaconicítura puede,y deuc obrar receto dclos l!a 
^ mados
18 5 Al quinó,de.quc llsmaiidorc c! pariedee mas teí'- 
císno !n cáílj contfaucnfionisdiciturcaura^erriíarefpc ■
du ulis/c rcfpondc. Lo primcro3quc donGifpar no tic 
tíi [irouadb fer til; - LóTegundo.porque aunquclo fuef 
id' ho feria de prouccho .porque en las diípoílcsonei 5 
donde rellamanBdmbras.fc hade referir ¿que! Ibmamie 
tb a !o¿ varones dc’a linea prefrida alas hebras,fin podec “ 
coprciiedcr a otrós,vt remane i probatu fupr3}cK num,
12 7.cum muliis feqq. Lo ouo porque aquella docfbrirta '• 
llene contra íi la autoridad de los mochos Aucorcs, 
qoeronfidíab parte cocraria enfus informaciones,y la s 
tfeTtcxtoinl.pateir fundum Titianom,:ffi :
de leg.s.Dende no fe puede cofiderar contemplado/ ni ] 
afechon alguna en faáor delF: fe o J iamadoiñ c a fu cori- 
trabentibnis. ^ «oiawiiinoj ^$Ri;ginci ab i •«
i ^6 Al quintó,de la geminación^ pérpctuydadde lái
palabras de la prohibición, fe reípbndeV que fe deucn U1 
entender, rdpc<5to: de lós Ifartiadó^a quien fe impb^ 
íbiquclgrauameniquc fon los que pudiera fer capazes- > 
p'íra'podcr'fer granados,ex !.áb eo.Gidc fiJciconiiísfsí . 
diyo vicio de no poder ícr grauados^no lo fanea el tiem I 
pq hi fasdtóioncs in perprtu0¿nécin tn.finitom¿ mifugcq 
niin^cicn, vr in terminis noftris tradít ex Ruin. cooiÍ¿ ^ 
i'Í 9.num.i r. Iib.áv Gcphat. Cónf.Í9-*í. Lb.?a<|
ÓJJns de fidcicomif.qu^ft. 2.ríum¿6. &r.&c- afhjs.pIjarifH 
His Fufar,cónfii59.niim,81 ¿ & 84. Lo otro'porqueel 
fiacicomiílb-con liamamichtasefpcciáíes no feefticn^ 
de á mas per fonas que las llama Jas; etiam fi adíint di 
¿tionesinpcrpetuum.l.cx fádo.l.háíreditas^dStaijtiírt 1 
Lqui Jáni cúm filíum, ff.de hered.inditucntbl.qui fofob 
d u pa s o: §. pr a? J i u m d c I cgá t. 2. a u n q uc fe a y a hcc ho fauo \t 
te á^hationis ,vt cum pluríbus probar, IVlenoch.conf. ^
4ii•nuin.ie.verf.Non obftañe nunc latifeime costipea
. .... u„mh
batcump!íír¡bus,LimaadMo!ín,t¡b.r.csp;í. rltií!?.? j.
idcmMcnocli.cóf. 274-uu. sft.voi. j.ni ie cfticdc las 
palabras de perpetuidad, l.pateffiíiürR.§.funiium de lc-
gat.i.l.iocod!Ci!I¡s,§.iuíl¡tuto,fF. de Icgatis .2. Honde- 
deusconCrs.num.Só.Sc 4-5.vt)i.r .vbi uocat quuj ver- 
ba in infiaitura iotciiiguntur quatcous príe:eciétes,iofti 
tutiones verificarentur,& nonaüter Sufdusconí.44¡t. 
ex numerad.so’.3. Menocb.coor.!3 3.voi.5.num.2 2^ , 
cursi feqq.srbi diípoucbatur bona numquam exirc de fa- 
milia.St agnationc teíiatoris.&tamcn reípondct.quotí 
debent reflringi ad perfonss a teftatore vocatas,
[.%7 Oprime Carolas Bardclonus cóf.pj.yoI.í.Don 
de auiendoíc llamado ei primogénito de la Cafa Guerra 
(a.obügádole íl mas eficaz vinculo que conforme a de- 
recbo fe pudiefle introdu¿ir,yf¡n embargo refuelue.que 
flrdeuc rcftringkalas lineas cípeciaimente nombradas, 
fin paflar de aquellos limites,Perí'gr.dccif. 134. vbi dif- 
ponebaturbonsilia debereperuenirc icuegra1&¡nper- 
petuú ad mafeulos proximtores de Cafata, & agnacio • 
ncteftatoris.y (in embargo fe pronunció, que aquellas 
palabras fe auian de referir a laslperfonas.y lineas alíi 
nombradas,(inefiéderfea nueuos grados,)- fubfiicucio. 
ncs.vt probar, num.a 1.6c 2 2,ídem de fideicomif. are. 
I4.num.4?.Fufar.dc fúbílitut.quíe!?. ósj.cx ou, r.Li­
ma ad Molina lib.t.dc primog.cap.s-a num.r.vbicft. 
omnino videndus.Y en nucílrocafo.ní fe proiubc la tna 
genacionenfauor déla familia,ni de la agnación, ni don 
Gafparlocsdeüa, ni lo ha podidoprouar: y afsi fruílra 
qu«riturdecdtnprehení]oncf3milÍ2e,& agnationis.
'l 8 8 Ai Sexcó.dc que en duda fe enriende,que el teíta- 
dorquifo mirar mas por fu familia propria,que por la 
del hcredero.fc fcfpondc,que pudierafe tratar defta con 
jedfura.quando el tefrador tuuicradel'cendientes,pcro 
noquíndono ¡os ay.óquádo febaUara enU claafula es 
prcífada la familia,pero no auiendoía no fe puede fuplic
' r~i -»
A Parai
(partexclbif loslUríiaJós adema^qtié cfóáttáíi fe (opíiü¿ 
ra, báfta verificarfc en los que fon del Colonclo de lá 
tertadofa que fe hallaroñ contemplados, y afsi lo dexaí 
mus prouado arrrba.entcfminos de auef ft contempla­
do la agnación, que fon mas fuertes, y fin embargo M 
fe haze extenfion a otros, que a los trariíucrfalcs ‘.llama* 
dos.iuxra a nobis ibi tradita. *
I s ^ Al feprimó.dc auer dos ficícicomilTos en la clauíiK 
Ja de la prohibición porla diuifio dclas cíaüfülas fepara 
das y diflintás^fe rcfpondc, que pudiera proceder fi fe lía 
IlaíTcn en ellas palabras difpofitiuas en fauor de la fami­
lia, pero no abicndolas finofolamente vngrauamcn^q 
fíempre es confccutiuo de la precedente difpoíicionpor 
no fer medio ni modo para poder produair nucua difpo- 
íicion,ni nucuos llamámieñtos ni fiidcicomiífos, vt (íli 
pra prtíbábimtis.no procede la difputa, adennas de efiáf 
la claufulá de l a prohibición continuada <on los llama- 
tnícntos precedentes,y no en oración diílinta y fepara* 
diipor dieron alguna, que induíga diuifion,fino por ía 
diCian^rp&r qtianto es mi voluntada qual no es diuerfi- 
íJcstiua fino conrinuatiua,y üaciua de lo que fe va ablano 
dó.quia di¿tio,& rcpccit praeccdcntia, quibus inficriora 
coniugit, l.cum delanionis,§.aíínam,L Seia,§.Caio,íF. 
dcfundoinftru¿lo,l.fin.íf,dc rebusdubijs,elegantes Bal 
dus conU í Ró.num.J.vol. r.principalmente por hablar 
en ella nominatim la teftadora con los fuccflores de fus 
biches que for^ofamete fon los llamados por ella, quia 
ifli vcrc¿& proprié funt¡& dicuncur ipfiüs fuedfores, vt 
docct Bartblom. Sdcin.conf. 149.0.13.16.8¿ ia.voha 
Dcc.c5f.377. ante nu.5.0ddus.conf. 53.num.i<voI.i.
19Ó Prsecipuc quia Ulud pronome mios adiedum, ver­
bo fuceflbrcs non patitur ad alios filccíforcs rcfcrri.qua 
adferiptos in teftamento, Alexd. in I. quilibcris.S.hasc 
Verba,num.2.verf. Addctamcn, íT.de vulgar!. Y auicn-
do palabra rdatiua, fe reftringe y limita a la fubflitucion 
*? i prccc-
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precedente fin eftenfion a otfa.vt cum innnhis probas 
Fufar.defubflitot.qu*ft.6 gj.nuna.ae.verf.Sextus ca* 
fiís eftiCumfeqq.fiendoafsi.qucclpuoto no confita en 
que la oració fe ponga en oración fepiradi, fino en que 
fccxprcíTe la caufa de confcruar los bienes lo íamilia dif 
pofitiue nec fufficit cnGciatinc,proli¡bicndola cnagena* 
don extra cam.vt patct ex Lima ad molinam lib. i .de 
pnmog.cap.$.num.7.per tbtum, & num.39. vef.Scd 
tfuílorís opinione.& ex Fufar.d. qu*ft.683.nu.rj.pce 
totum.Y no auiendo nada dcftoencfle cafo, noqueda 
comprehendidodon Gafpar aun quando liuuicírc prpu* 
do fu defcendcncia por no tener Hamamictq enfu fauor.
191 Al oárauójdc que fila prohibición fuera reftringt. 
da a los llamados fe acabara en el vltimo dcíios, lo quat 
no quifo la teftadora pues faltando el primet fideieomb, 
(Togradual.dexo prohibí dala enagenacion.
191 Se refpondc, que todo cfto fe emiende dentro de 
las lincas contempladas,y la objeción pudiera proccdce 
quádo fe hallara exprertada la razó, vt bonacófeructuc 
in familiacn q conuicné todos los Autores,y a qui falta, 
vt faepc repetiiúeft, & pcrconfequés faltadifpoficiS en 
fu fauor con q ccíTa la difputa, ademas, q la voiútad de 
la retadora fe halla reftringida aperfonas ciertas.yde- 
tcrminadasjy afsi no es poísible poder hazercxtcnfion> 
vltracas,ex 1.1.ff.deIcgatis praetandis,l.íi vero,§,c.ft, 
folut.matrim.&cum voluntas expreflá fitquo.adccr- 
tas perfonas non efl locos cóic<auris, Mant.de coniect. 
vltim.lib. t .tit. t num.11. Y mas quando fe procuran in 
duzir para excluir los que tienen llamamiento como 
pretende don Gafpar,que es abfurdo.y ccífan quantas fe 
pueden imaginar,vtdoccnt,D.Cafanatc conf.38.num, 
*i.Caualcanodccif.5.nu.43.part.3. Rotaapud Fufar» 
Conf.i 5.num.i4. Perezdc Lara incompcnd.vitat.ho- 
minis cap.30.num.94*
l9$ Gon que tenemos en nuefirofauor lo ¡ntcIc¿loal#
» i y
ylíecfálácfac/crííuWifSiñf Girpaf íeapfouecháíoln- 
mente de prcfumpcioncs ¡¡uaginanas, a que citerior de 
lásclaurulasnocofrcrpondc ni ta diípaíicioo del dere­
cho le afsi no fe dcue haser mucho cafo de femé
janees imaginaciones., vt ingcniofcprofequicur Guido 
paócilorus conf. 5 o.mim. 13.
1^4 A! nonójdequedon Quiftoual padre de la paftC; 
¿tfntfáfiahfenc elección de fü padre,y hermanos.
Se rcfponde.que aquel fundamento pudiera proce 
derfi fe huiiieri llamado la familia, ó fchuuicra prohibí 
do !a cnagedaciS en fauor dclla, y quado la parte cdtra- 
fia huuicra pr ouado fu defcendécia.ó cncafo que tuuicra 
Ifamarnicnto cxpreffo.ógenerabquc ninguna defias ca- i 
Wadés concurren en cí:y aíss inunlmeiuc fe difputaSa 
quefiion.de fi llegó c! cafo del fideicomifib eiccliuo prc-, 
fuponienJorquecompreliendetoda la fanvdia Dcfpuig, 
íkndo afsi,que en toda ella difpoficion no ay fideícomrf* ¿ 
fódcftiuo (ino vnfi Jcicomiífo gradual limitado a per- 
fímas.y libias ciertas ficndolos llamados en aquel los 
mifmos,qus en el cafo de contrauenciompero dado ca- 
fóique hbuicíre llegado el fcgüdofiJcicomiífo.qla parte 
contraria l!an«aeleCliuo,y que ceífaííen codas las demas 
calidades.qtic fe han referido, que faltanpy no concurre 
cnilaparteconcraria.ajhuces indubitable,que nobafta 
Itómisf quálquier de la familia DcfpuigXmo que prime­
ro han de fer preferidos,y ante pueílos los nombrados, 
nominatim por los cofiadores, que fon los defeedientes 
de Pedro Saraboy,como fe prucuapor las coníideracio 
tlcs figuientcs.
r 6 Primó,porquc quando íc humera concedido ex; 
?preífamcnte!a elección,que fe pretende con libre di fpo 
ficion de elegirfe el que mas fe quifiefle adhuc no pudie­
ra íer elegido D.Ghfifioua!,por noccncrprouadofer de 
Jos de la familia de Defpuig, ni délos comprehrodidos 
- enclU, Secundó.pornofer de ios del Goleado de U 
m^íl'l ufiauora
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teflailofa coftioen propios términosrefueíee,Fof.cnel
conf.io/.pcrtotum.vbieft omnino videndusquia ¡O' 
quitur in propnjs terminis.y defiende latamente, que 
no podran fer elegidos finólos que fueren de! Colonclo 
délos teñidores aunque fe aya concedido libre difpofi- 
cioo de poder elegir perpetuamente vno de los de la fa­
milia,y en cftc mifmo cafo de nucfiio pleyto.
Íi97 Comprucuala mifma Doctrina el leñordpn Gc- 
deronimode León contra c! mifmodon Chrifloua Ijin 
jcif.24.num. 1 r.8a. 18.ex Tiber.Dec. conf. 31. num. 
oit.voI.i-Menoc¡i.& alijs.y la Rota Romana apud 
Pcrcgr. decif. 134.num. 15, & comprobat Mandcllus 
Albenfis,conf.366.ánu.s.»oI.2.& c*copraecipuequia 
non eft de linca quá teflator »ocabic Rota apud Pctegr. 
diétadecif.i34.num.i4.
¡198 y aunque con las Doíltinas.y Autores referidos 
queda refutlto no fer de confideracion ia eicccioo de 
don Ghriftoual.con todo para mayor claridad fe confi» 
dcra,quc de pretender don Chriftoua/tener derecho cr» 
la elección de doña Violante,defttuye toda fu pretendo, 
porque fi fuera verdadera la que pretende de aucrfe con- 
templadola vniuerfal agnación de los Defpuig.no ¡luuie 
ra podido fuccdcr la dicha doña Violante por ierhem- 
bra.cn quien no fe cóferua la agnación, yafsi no lepado 
' elcgir.imo eoipfo, que pretende fundar fudcrcchoen 
la cicccion de la dicha doña V lolantc confie tía no aucrfe
contemplado ¡aagnacion, y familia vniuccíal Defpuig,
con que queda defltuyda toda fu prctcnfion. 
rjp9 Lo otro, porque auiendoíc hcchocíladifpoficion 
1 encontemplaciñdc cicrtaslineas.yperfonasdclasqua- 
Ics no defcicds don Chtifloual.no puede fer elegido poc 
no fer de aquellas lincas.vt probatur ex tcxt.cxprcfio ío 
J.hxredcsmci j7.§. vltim.íí.ad Trcbel.qui hanc litcm 
dirimir por fer texe expreífi» defta inatcna.Io mifmog
prucua del tat.ini.cum paier 7 7.5.a se peto mamc.ít. 
r V delegar.
ádcgat.j Facitl.qyfttlcs 3^.ff.de v/ufruíltu cap.Metro 
'politanf) dia.íj.doCét in termsnis Cáncer, var.rcíolutj 
par1.1 .cap. i .num. 5 2. ?atir«?mc GaO.lib. 2.controuer. 
cap.2g.prriottttn,8cpr«cipaces num.J6.cum iBu!ii$ 
fcqq & hb.4.cap.5!.per totam./Wjndc!us conf. J66# 
b'jf«cr.í.vof.¡V!cnocii.conf»J97,naaicr.j2.yo!.Tíbír,
Dccisnconf.j r.num.ros.vol.í.
aob Y las Dominas,de que fe vale la paree cpptraría 3 
para CíU elección de óasndo teftaíor proIiibuitaJicna- 
tnonerii.vcin Familia rcsttancBt bona, ve! vt conFerucn- 
ucntur in agnatione.vel deíce ndentibus.vélvrnc cxcane 
defamiliájCjuces el cáfecjoe pbndera «o fu fauor.cB eí 
qujl fe rdbcíiTc.quc fe cumplí con nombrar, f elegir a[ 
mas remato, fin guardard orden fuceísiuo» y gradual, 
paraloqual cita muchas leyes, atitoridades.y fiiBdansen 
tos.quefe refiereneo Fufar, de fubflitüt.qua:ft.58o.nu- y 
mcr.i 7.
201 No le pueden fer-de confiieracíoii» por qac to» 
doselfósftcscluyenpor-muchas rasoacs. Píimó,pof- 
que don Chrifioaal no puede aplicar lis dichas Dodtiu 
nasjy fundametnospara fupreterüon,porque natJCíis 
ílimamientóen ninguna de ¡as dau fulas dejos refiado» 
res,m particular ni genera! comolodcxauios probadlo 
arriba. Secundo,porqué no tiene probada fudefccndci» 
cía ni el gradods parentéíco, porque la tdtadora llama 
al mas cercano cagrado. Lo terccíD,porque noíeha- 
íla en todala difpoifcioh dsl tellamétodcluan Oefpuig, 
ni doña Beatriz Mamamierito difpoáiciuoprmcipalitet,
8c de per fe délos déla familia, ni de Jos de U agnación 
délos tcfladores como era ntceíTano.vc probabimus 
fupr.cx Lima ad Mohnam Irb.r.cap.j.na.7.8c nú.}», 
Verf. Sed auStoris opinione, qac es d cafoen que ha­
bían todos los Amores Doctrinas,y fundai-rvc-ntos refe- 
ridos.y afsi ceifa todóloTefoeko en contrario,porque fe 
entiende en ctos teiminos, y no en los nueftíos dondp 
‘ s':í) '/ no
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nomiüíaíi ni pueden militarla! mi Ten as ratones por fer 
difcremifsimos los cafp6> cómo fe desea ver* 
toa Lo otro, porque dado cafo, que fe huuiciTe llamado 
a los de la familia,ó los de la agoaao del teOsdof fi adhüC 
nofauorccícracl intento de don Chfíftoua!, porque la 
dieha familia, y agnación, fe auia de entender refpcto 
déla particular,que contempló loan Dcfpuig.y doña 
Beattit^como lo dexamos eomprouado aínba porlas 
razones, y fundamentos, que aiü fe refieren, 
feo3 Lo otro, porque qu^ndoel fidcicomilípes ftofofd
gradual en fauor de ciertas perfonas fino también eiciftí 
poique es loque pacfupoñe ¡a patee contraria ROÍeputf* 
de degit el mas remoto de U familia docando el masccC 
cano de los llamados en el fiJeicon^íío gradual como 
rcfüdue el mifmo Fufatiocoinfinitos Áinores en la míf
ma queflion.num.a íi- ^
fe^4 Looíro,porqcn e! mifmoeafo principal * de que (c 
Válela parte contraria fe limita fu Doctrina quinde es 
lUmadoel pariente mas cercano como fe hiao enouef- 
tco cafo, porque entonces fe entiende la elección ordi« 
nc fuccfsiuo3(in que íc puedi nombrar el mas remoto, 
ve probat Faíititas vbi íupr.num.24*cum Soc-Ruin.Pa 
i r f.Meoocli, M am, Pecr.5c ai í í s.
¿O* Lo otro, porque vlarnis palabras de nucRra 
dauflila, que ¡Urna al ma$ cercano,que por ju^icia p«> 
diera ftaceder.fe oponen derechamente a la elección,y al 
de recito de poder clcgff el mas remoto, porque como 
feha elidió arriba aqudUdapfuU íuponc llamamiento, 
y don Chnftoual mk titmfr qu™do fe aya de entended 
por lo* que pueden’&ccder abioceOaco, es tambié n cxdu
fiua de fu prctenüon>porque !a fuccísion abinteftato fi?
fécula por fus grados, y proximidad, y nó fe íuccdc pee 
faltum, fucedicndo primero el mas remoto, que el mas 
cercano como qu ere la parte contraria contra la Ifim
C.dc vcrboíuna DD. & m
quosfcFeft.Scrcquitaf.Fufaf.íiiSt.qiiá&n.jüé.Rum.sTi
Í06 Deq'Jí Fcco!igc,qae losfuccflorcs áeftaBaronia 
no tienen cicccion, ni derecho de poder elegir el mas re 
moto.y af»i la elección en que fe funda la parte contra* 
lia no lepuede fer de prouecho para confegisir los bienes 
quenolctocan.porqueel poíkcdor de! mayorazgo re­
gulármete no puede con fu hecho perjudicar a los Jfguié 
tes llamados,hpeto§.fratrc,ff.de legatis i.l.nccci.f.co- 
rú^íf.dcadoptionibusjhcum filias familias,íf.jMcmiütari 
tefiamento.cap. i .de fuccefsione feudi, vbi communiíéí 
Do&orcr.
$07 Al dezimo,de que don Cbrifloual tiene en fu fauoe 
cofa juagada en quintas fentcncias fe han dado fobre cf. 
te fidcicomillb,por determinarfe en ellas,auerfe contem­
plado el fauor déla vniucrfalfamiliajyagoacicndcEf* 
puig.
'sos Serefponds. Lo primero, que las dichas fentcncias 
no pueden perjudicara don luán de Efpuigy Rotla en 
fuerza de cofa juzgada,por auer de cócurrir para ell o las 
tres idcntidadcs.de quibus inlcgecum quasrítur.Se feque 
tibus,ff dcesceptionerciiudicats.dclas quales folocó- 
curre la identidad de los bienes, pero faltan las dos mas 
principales,5c fie fuccedit vulgatis regula, qued res Ínter 
álios ada aüjs non nocct, I. fitpe, ff. de te ludicat. roto 
tit.C.rcs Ínter altos ada.l. t.3c per tetum, C. quibus res 
iudicara non nocct. Se ideó mutata perfonarum condi- 
tiene ceífat cxceptio,Hended, conf. so.n. $o.vol. i. Bal­
dos conf.46 a.üb.s n.!. Donde prefuponc, que para pro 
duzír excepción de cofa juagada han de fer vniformes, 
la caufa, los bienes, y las perfonas, fi cnim mutatur alt e- 
rutn ifiotorntrium non obflat cxceptio reí iudicatar,/. 
an eadem.^.adtonis.ff de cxceptioae reí iudicatae, Af a* 
gon.decif.Florent.í4.num.9.
40S> Quandocnim diuetfxperfonae.Scdiucrfíecaufcjvd 
diuerfa adío cíTct a prima,tune res iudicata non obttat in
»*
tcrmínis Mcrioch.cor. jó i .¿i ri. i i .cum fcqq.Intrígliol 
dccif.Siciüíe S.n.i 55.cum multis fcqq. Dondcrefuel- 
uc, que la fcntccia pronunciada contra vno de los varo­
nes 1 ¡amados,no produzc cofa juzgada entregos demas, 
quandoenel fcgundojuyzio femudalaaccion,por la 
calidad de los grados,y perronas: porque es ncccílario 
que fe halle decidido fobre loque nucuamentc fe pide, 
Siird.conf.si2.1ib.3.n.2.Gmrbalatifsimedccif.2o.nuT 
mcr.s.cum feqq. Y con que folofe vane el modo de pe- 
dir,nunca obña la fcntencia, eleganter ídem Giurb.de- 
cif.jp.n. i s. latifsim^ D.Ioan.del Caftill.lib. j.contro- 
ucríiar.cap. 104-ex num. e 5 -enm multis feqq.
2 jo La razón es, quia fcntcntia regulatur fecundnm 
naodum perquemquisvincit Intrigliolus d.dccif.J.nu- 
J59. quia cxcepno reí iudicat^, ceífat li ccífat caufa 
propter quam fule lata fcntcntia, ücet lint cadcm per^ 
fone,idem ius,& cadena res Inuigliolus,& Giurbe 
fupra citan. Y fegun conñadcftc memoriales diferenta 
todo lo que fe pide aora,dc lo que fe ha pedido antes. y
afsi no puede obílar cofa juzgada. , , . «
j i r Lo fegundo fe rcfponde, que quando ci p!eyto,o
' litigio es entre perfonas que prretendian ¡a íuccfsion 
fuper earum prclatione, la mas cierta rcíolucion es, 
que lo determinado en el primer pley to,non noectncq; 
prodcíl para el fegñ.io,Decius conf.4+ í •n-2 9; cu ‘"‘dd*
lib.z.Gregor.in 1.1 o.tit.aó.partita 4^2^0,0113 empe­
ce Surcos de Paz conf.40.cx num. 1 x.cum mulos feqq. 
latiísimc Mcnoch-conf.50i,cxn.lí.cum fcqq.Otaun- 
ródecif.Pcdcmontana 157.11.6. cumfcqq. Afíiicbsde-
- cif.345-n.to.
’a, 2 Lo tercero fe rcfponde,que en todos los cafos que
lo determinado por vna parte,quc por fer legitimo con- 
traditor ha de perjudicar en confequcc.a,adhuc les que 
da derecho para tratar de los memos del negocio prin­
cipal,y moftrando tener buen derecho a iafuceísio ^ 
i * i. i ' X - •
<íran obtcn:r,fIn embargo cíe! o determinado ¿n los pri- >
meros pley tos,vt ílipraprobauimus. i
213 Y aqui no ha anido legitimo contrador para podera 
obflar cofa juzgada a don luán, por quanto aun no auia 
licuado el cafo de fu l!amamiento,y era diferente prete > 
fion dé la que fe trato en los pleytos antecedentes: y fo- ■ 
loba anido legitimo contraditor en eftavltima fenten,- 
cia, de que fe apelo, y pende oy la dicha apelación, y fe 
trata de fu judifícación agora.
314 Y las fcntencias en que fedize, que dona Beatriz ■ 
contemplo fu agnacion,no obílan, porque fe han de en-o 
tender de la particular de I ay me,y de Auzias,y no refps 
rodé la vniuerfal de Efpuig, como lo dexamos prouado 
arriba,ex num.r 3 s.cummuldsfeqq.fcgun la inteligen-, 
cia que al!i ponderamos. ¡
i 15 Lo otro,porquc quando fe entendieífe de la vniucr ■ 
faltan poco fon de cortíidcracion, porque fe dieron en-: 
tfe litigantesib»ufos,y diferentes de los que oy litiga. 
Lb otro,porque la parte contraria no es de aqucüa.'Ltj 
otro,porque femejantes fcntencias ferian injuftas, y ini- 
qnas,y afsi no pueden obftar,como todo lo dexamos la­
tamente prouado en cflc ai ticulo.
'316 Al vdtimo, de qué el llamamiento délos defeen- 
dientes de Pedro Sámboy, haexpirado, iuxca-confiliunt, 
¿t.Oidrad-dezimos,quccn quanto a (aparte contraria 
fefatisfaze con dezirle ■ quoddifpofítiode tenmloqui-l 
fár/3’quoad 'te liberas edes babeo, pues ni tiene llaman 
miento,ni tiene prouada fudefccndeneia,ni el grado del 
parentefeo. Y quando lo tuuiclTc, no puede hallaríé có-
prehendido en ninguno de los dos tcftamentos,vt rema* 
netprobatum.
31 ¿ Lo otro, porquccl llamamiento de las hijas,y defeé
dientes de Pedro Samboy, es difcrctiuo di: yaroncs,y h^ 
bras,y la dífpolicion diícrctiua obra,que.aquel Jlamiéto, 
délos deíccndientcs de Pedro Samboy no fe verifique,
hafta
X
4»
Iiafta qué ayan faltado tocios los dcfccndicntcs de Au- 
ziascl antiguo por linea mafcula,v t ¡nfra articulo fegú 
doprobauinaus ex D.Ioan. del Caftill.hb.s.controucrf. 
cap.91.n.Sí.vcrí'.Dciride obferuandumcirca médium, 
cuius verba retul ¡mus diél- art.a.num.
2,8 La razón dedo es,porque las hijas, ydefeendietes 
de Pedro Samboy no fe hallaron excluydoscon la fucef 
fion de los defeendientes por linea mafeulina de Auzias 
el antiguo, fino folamente fufpendidos mientras huuo 
defeendientes por linea mafeulina del dicho Auzias,por 
quanto confia de fu llamamiento, y no confia de fu ex* 
clufion,vt docent Mohn.hb. i .cap«6.num.2 a.vcrí.Hatc 
autem rcgúla,vbi late Lima.
'219 Y fiendo diflinto llamamiento el de las hijas de Pc- 
droSamboydel délos hijos de Auzias el antiguo,no fe :s 
puede verificar con la muerte del primer hijo dé Auzias, 
aunque muera con hijos, fino que es neceflario que fal­
ten todos los defeendientes por linca mafeulina del di­
cho Auzias,de que fe figue,quc el confejo 2 1 .de Oldra- 
do no puede obrar en eftc calo, por no poder concurrir 
a vn mifm'o tiempo aquel confejo,y vn llamamiento dif 3 
crctiuójpor ferdeefetos cotitranos,vt in fimili ratioci- 
natur Peregr. de fideic.art. 15• num.29. qurefi omnino 
videnduSjin illis verbrs; Non tamen opcraturcxtinBio, 
nem defubfiltutiontfiliotiAm, quia fubjiitutio b<ec non 
fiAttfattafub illa conditione ,fcd<jlfubfututio de perfe, 
facíafub alia conditione ,fcilicet defeftas omniam mif- 
c-ulorum, qua quandocumque verificatapura redditur 
fub/atutía ¡filiaruní ex tune deficientibus o mntbus
mafcults aperitur locus huicfuhfiitutiven. Por lo qual 
en aquel artreulo fegundo ex num. 1 r.vfqucad num,as* 
prouamos,quc por los efetos de la difpoficion diícrcti- 
ua,noobflacñcftccafoel confejo de Oldrad.
220 Loo tro, por que cftc vinculo de doñaBeatriz cs
. • , . .. r:l.‘ Pcfi-1
P. 'i
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p?f pcciiOjcri que van conformas ¿odias ías parces^ es el * 
vnicofimdamrntodc don Guipar, y rupuvfta fa perpe*
tuydad enere ios nombrados por la eefladora,cs conclu- 
ííon indubitable,que no ha lugar el confejo de Oldrad. 
JMolin.de Hifpanor.primogdib. i .cap.ó.num. i $.5c fc- 
quenti>Mcnoch.lib.4*p^íhmpt.ó9.n.f í.adfincm,vcr 
fie.ExprxdiótisíSccoaf.rooó.lib.11.& 1195. n.i/.vcr 
íic.4.coniccturacom ícqq. Pcregr.de fideieSmif. arnc* 
59.num.41. D.loan.de! Caftill.lib.5. conrrouerf.cap. 
8 9.num.so. Hota per Farin.dccif. i §3. ntim. 14* p* 1 • in 
nouifsim. Áncllus Amat.conf. i oo.n. 31. latifsime alios 
plurescumulatLimaad Moíin.iib. í.dc Hifpanor. pri- 
mog. cap.6.num.i7. s s.Sc 19. apuj quosinueniuntur 
rationcfquc.pro liac opinione aclucuntur.
Z21 De todo lo qual fe coügc^uan de poca fubfíftcncfa 
fcan loffundamentos de ¡aparee contra$ia>y quaninjuf-
ta ha íjdo fu prctcnííon.
j
[l 1H? N cfte fe ha de prouar, que don Luis Sorel! Con*
J ^ de dc'Álbalat, aunque defcicndc de 'Auzias Defc 
pnig el moco,que fue vno de los llamados por ía 
dicha doña Beatriz, por quanto dccicndc de das hebrasj 
que fueron fu madre,y abueJa/c halla excluydo de la di 
cha Baronía,porque aunque funda fu preteníion el Con 
de, en aucr ¡idopueBos en condición los hijos del dicho 
Auzias con cíle nombre co!e¿l:iuo de hijos,que en fuccf* 
ñones perpetúas como efla, fe comprchenden todos los 
dtfccndiecitcs, varóncs,y tlcmbras,con todo fe excluye 
faciImcnte,porquantoD.Beatriz tan folamente prefi­
rió a las hijas,y defcendicntes de Pedro Samboy,!os def 
tendientes por linea maí cuüna del dicho Auzias, y afsí 
d Conde que dcícienclc de tantas hembras,no tiene lia-? s 
p?anaicmo,ni derecho a efta Baronía.
Para
' *5 r— ^
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í ¿ü Panlá qnal Íefupíméóí^íti «laíá'B'íaftí*
-todoj por todola'dirpoíicromlc fu padra-, la qu ll prtf 
“aücr macrto Pciro Samboy Etófpaig firihijo*,ni 4cícS j 
gentes vapQnss 5 que fueron los qnü auúi ÜaptódO ®¡J 
primor lagviM padre.de la dicha dona Beatri? t prcíi* 
riéndolos a Aumscl adrigao, y a todos fus defeendié- 
ítcsjinftituyAY llama dcfpues de lanwcrccdcdoñ Lais » 
'de Cabahilias fu marido, al dicho Auzias Dsípuig, a 
quien ftifticuyea layme fu hijo mayor: y matiíndo efh 
te fin hijos,a Auzias el-inetloM® decieadí isl C?>
de; y falcando eftos, difpon¿ la dicha dona Beatriz,que 
tengan lugar los vinculospuellos en el teftimtntode
Juan Defpuigfu padre, en quáto aquekabo qdi fponá 
fupadre,qmuriendo los hi^os de! dicho Mofen Adzi.rs 
Bcfpuig, fucedan las hijas de Mofen Samhoy.LOs qua 
Ies vinculos,y fubfticucionc&squiere la dicha doña Bea 
triz,que fean de tancafucr^a y vigor, como (i de pala­
bra en palabra fehallaiíen infertados en fu tefhmen- 
to, refiriendofe a ellos en ¿I, fin hazer nueua dtfpofiáó 
enquantoacíde llanTamienro,fino folamcfttóvdade­
claración de la que tenia hecha fu padre, la q.ialquicre 
que fe cumpla a !a leerá.
De todo lo dicho fe colige, qu: en efteteflamcnro 
de doña Beatriz,tan folamente fe prefieren los defeen* 
dientes varones de Auzias > a las hijas de Pedro Sam- 
boy, y fus dcfcendicntcs, en la mifma form;i y manera 
que lo eftan en el teftamento de luá Déípuig fu padre.
Lo primero,por quanto la dicha doña Bactizno ha* 
*c nacha difpoficiou, fino tan folamente vna declara­
ción de laque tenia hecha fu padre, como edníhds 
aquellas palabras. r(¡losóos muriere» ji» b¡/os lígiti» 
mí,y naturales, en ulcafoqituro.y msnfo.tji'e ayj» la­
gar los vincujospue/ks-encl ttjiamm Jd dtcho M ofi* 
luán ‘D tfprig padre mio,er) quanto difpone mi padre,no 
dizc la tsáadora,en quáto yo d¡fpongo,quc cnwl wfo.
T
I
^fcwkrf <tírpwcftQ,y noLafaityao4«bdi^«efto-ín-páíi«»
J SíiKx^tó Jizc ía didia tajadora > qu* legar
ito dtebos 'ótnculos intfdauto a^cul cafa que é/ponc mi 
pa4*e y $aeMuriendo los hijas del dicho Mofa AteXjiaS 
Ífafaig,fu cedan Us fofa, de Mofen Sawhoy, ;:o: v . j
6 3 ^ fi<írftl{«3ftas palabrasproferidas porcldicho Itti
-IX^fptii^j^tóípoíicion fofa y íc'tiádc jftftara lo q. ft díT 
peni ifi bÍí3s,6íi la miíim tburnay manera q fé cftara ca 
«quid té’ftaitftbloi 5 d qhal difpone en efla cóf’ormida<i 
¥ji oldicht) Mofa Tedro S^mfaDefpuig rmriert qu3¡* 
diqueqxandofínty'oi,m otwdefcemliMtes varona, de 
UgitimomsfnmMio-praereadasxm tldithocafa qt>icro,y 
v¡£dorfit¿ln 'dicha mi hcremta venga y fa del dicho Aa 
Xjias Ebffagfarim mo. faimfaa fi mferd vtm, 
fuiendy mkmtó, que la dicha mi hcrenÚA v.tngayfea del 
ffamrohijoosaron d(l dicho AugJ.asLj fpui¿, y afsift 
haga dé uím en otros, ¡i mas hijos aura .haJtaelpoMrera 
délos hijos mirones dd dicha Auzj*sDffpiiigtcomo arm 
h*/f k* itichi>, en quanto a los hipos varones del dicho Mo 
Jen BidmS,-dWifay Defpuig, hermana mayor de aquel. T 
fino aura hijos varones délos dichos Mofa Pedro Sáóoy 
Defpuig, y Atojas D,efaig.:íc¿¡tims..y naturales,; en el l 
duba cáfi.quumq md do;,que U dicha mi herencia ven *<* 
y fea de Us htjds del dicho, Mofa Tedro Samboy rDcf. 
puig, con las con áte i o nes fufodichas. Y mas abaxplíama 
las lii/as-tld ■dicha Auzias, de las quaíes tfefcictide qí 
Conde, llamadas ca vi timo lugar, y ckfpues de aucr ¥ 
feltado todos los defccndicncesde Jas hijas de l dicha 
Pedro .SamboY¿ ' ,
7 Peda daufufa,}-llamamiento fe colige el íegund» 
prafupneílo,deque cfta palabra, ¿/pj)Cn lathfpolicior» 
del. Acho luán Dcfpuig, tan fórmente fccmicodc de 
los ni jos varones del dicto Atetas, que fueron los que
ftftifowíWQiK^rc baíllafon prfcícridos ^ las feífai de Bc*>
!A ' i “
*♦tím^attiboy e^rno confía de l« ptfabr» f e^riJSs fc fi-.
*|ücqüe fa pafabi1»btjosvírt la difjSofieian dcdoñi Bcí- 
^tií en'tíf^lugíP.pOT ftr dtfpofieionrtíjy* fin»; de fu 
■jWfcfr^noh» dé comprehcndei más pctfonas tvidc otio
gencr coque tas qué fe hallan eomprchendidas conque. 
*11 a <íi fph (ícíd ferdé fo pádire lata ©¿fpuigí «qoicn fe í fcfie.
Ttía diefiadoña Bíntriáíy e»nfitqi*ál*iín!»»: of!j
•■OD
^arortc^ Hcmbíá* d«iendó» ^f muriendo los aos de 
~AuK,idi fucédtn ¡as M\as de PtdraSamíty llamando a 
fdirárbnés Mjosiy a las hembcashijas.f en ede cafo de 
‘tniVdc no feí difpoficioo de la dicha doña Beatri^fino 
tan folátdénfétha declaración de la de fu>(>adr« como 
fe ha dicho,qüando fuera difpoficion propria»ficndo diC \ 
Crctiuacomolocs cocí nombre de lujos noíecompre 
h'endcn hembras nifusdcfccndiemcscomoprouarcmoi
« «dhie aoroenqsq ngsl sop.ojjiai p Lo qusrto, porque doña Beatriz enquanto acBe 
tlamanfcnto dé las hijas de Pedro Satnboy, feiefierc ai
féftamento de fu padre,cn el qual tan lolamcnte fe ha 
flan preferidos (os hijos varones: y afsi no fépuede en* 
tender dé las hembras,y fus defe endiente}, 
jo" Lo quinto,porque auiendo comprchendido la di* 
tha doña Beatriz en la clafidade la ptohibicioo a !oZ 
puertos en condicioin.porlas muñías,y varias conjeCl.u 
fas.qnefe h*nrcferidoarribaicx num.9*v:fq*adnu,a it 
V por fer perpetuaertafuccfsioncomo condado la m‘f- 
rtuclaufula,quiere que le fu cedió también («s puerto* 
en condición con los demas llamados en fu diípoíicioo, 
tanto en el cafo de laconrraaencioncomoca el déla fu 
íefsioo regula», y paea dar a emeftdct dé qualcsdcllo 
ftauiadtentendciydifpufó.f declaró, que auiars defeí 
los defendientes por lioca roafculina, porque tan fula­
mente quilo,que fccntedicífen prcferidoslos varones, 
y losdcicedieRtts por linca maículina dePc*
* dro
> áfói’SkraStay1,0
-finó cambisfa «a «1 dcia<íontr»otnc¡c«vi>ara tW&fjr 
dad Ifanj0r,alí>sslflrc<5ndl«ntc4¡pc>c lioc» Ríafculina oclas
dclalinaadeldiclio A.uaiaj,cxprclfaodo cfta.y dcaie^<^
fe entender dtlla cn cl cafo de la contrausnrcion,porqac 
andada cacéala fijcefafoneamo üaíapíeícíida, y que
por c(loeranlói quepodiancoatraueoir cooio poílce.
tloftsdeldidicboslagatcs,porha!l«-{eptcfcndos ca» g
t'nio ft’ ba'diclio alas bijasíf defceodisWí» del dicho rq« 
droSamboy.quc hifta.queentroncaffc.cnclbí lafucer- 
iion no podían contraucoir.oi fe podía entender uelus, 
y fus defeédíentes el llam&aiicto del.fM!j:Rp: ou* 
no pot linea mafculina en cafo de conuauencion. ,,
i Yafsi fonjofamente cfta clauíula.fo h^d? rctcrir* 
los defeeodíente* de Ausias.tanto porque feWS®; - 
dad,que fe contéplalaagnación cneftacUufoU.y liara* 
micto.quc fcgú prouamos arriba ex nura.99.1c ha cte cc 
ferir.y entender folamcnte de los de la Une* de Auzias, ^
fin poder comprchender mas perfonas,como porque 
aunque ella claufula fueífe coraprehenfioadcraaspc«q 
ñas. que las de las lineas de layme. y Aqzias» que no Jo 
es como hemos prouado no puede detar de comp_rehen 
der las dichas lineas de layme,y Auzias.porqaunqpue- s 
de auer duda en quáto a la cóprchenfiódc ot^s. perouo 
la puede auer en quito acftas.y afsi note puede dtxar de 
referiren primer lugar, y ante todas cofas a los dcíceu, 
diéteéde Auzias. como llamados y prefondos a todps, 
y afsitantoporcftoí como por no .auer hecho adiclu 
doña Beatriz llamamientos ningunos en losdcla nnc*
de Pedro Samboy.contentandofe con los que rema hs-^
cho fu padre luán Defpoig. foríofaracnte efta cUufol* 
vlrima como las demas fe ha de encender de los de la li­
nca mafculina del dicho Auzias. ^
- Y en ella conformidad en términos de,otra leme-
jante dilpbficioa cntcndií>,y declaró otr*> dosc au o »»
r..^k • " •
f 4f
pirttít f^p«gnamcs>aplics áandola ^Ojraloíiijcla vntr 
linca mafculina.y la ocra a la de las licmbta^títi^rjrícái 
con f. i í'.tw.i&vétÚÁd tcniüm fnnelair,entatn,¡niI!jsj
vctbi&N’ato horum^mrborumfinjas'apmws cjiyiliqctn 
quoá def :endentes b filio primo vocdto habeant, hutoc% 
mahratum cum cifdcm conditionibuslinca, ■dlr>tüú'ilc fi\
¿i tima y i5' mafcMÍi ría pedí us qmmfxmtmna, nfmpe iM i 
vt omries defeendeníts mafiulid pojfifioribiAs pr ¿fiera#) 
turfaminisfiliabiAsdiiifiiemy&.hoc tfiquodfonatioAfi*
difta clat/fiilay& hocfenfu concordata Hmficcunda, qujfii 
etíam -ambx claufd¿ in litera minime dtfonantyidqufil 
manififtuAS aparet ex conkturatamcnte ipfiusfimdaÁ\ 
trie i s nam¿¡u¿m admodum profipexitfilio primo vocatoo 
& eiufdem fuccjjbribus rnafculijy vt tpfiomnes pr^efeA 
ranfUrfili¿foeminx} & itits dcficientibus becc admitían , ^ 
tur.
jl 3‘ De todo lo anal Ce figuejqut haJLirrdofe Uamado^i 
tanto en la primera parte dda di/pofiicíoildeD.Bcatíizp 
como en la títima los varones can folamente^y los 
candientes por linca mafcñüna en la claufula, y llantas 
miento de friorir íin hijós-Auzins c! níoco^, de quieneí 
Comiédcrciertdcíñb^rc han dc comprehcnder (^ánqaei 
h fuCérsíoh fea perpetua) filio can fojamente ios varp-í 
nes,y los demás defeerídientespor Unía mafca’^ni.prinl 
cipálmente porque nofeha:Ja,qucentoiafuéífpofeioL 
dona Beatriz enlosde la linea del dicho Auzi as ay alla-í 
madó hembra ninguna>fmo todos varonesyCOíiiio.corifta T y 
de fus lIaniamicntos;qúáre áppcllatione fiíion.rni, aimqi 
fe aya deeriténder de tpdosjbs-dcleendientino fe han! 
de comprehender fino los defeendientes por linea maff 
calinavpot muchas éaufas,rázonés,y fundamentosr-': >
[14: 1 Primo,porque en la condición de morir fin hijos,Vc^ 
rby & propíie, & Virtucc verborum appci'ian'ohc liac 
liorútn non veniuilc foémiilx, l’vtjuisquís 116. ft.de verlíi
ií« 1*. «ti r i ■C*P' « < -* a t- - ^ 1 f\ ♦ »%n 1 *• IM <1^* C (\f$fignííicátfli-iuftí 2 oí .^.épdéiíttá^dvpeiiulumíi^CiJJd
Z pr^
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^r^ont^racíictibfculijlib.l «•r.feí^i» legatís snifei í|ííí»
útffiltelígaiis S.l.Lucius s5.fi".í!giiísrcd.inñ.I.gcnsrali^ 
ttr>§.cutn aurcm^C.de inüitut.-6c fabft.l .eumin .uioptiQ 
infilioíC.de adoptioni-doccnt'px Bárt-jFiil-* 
gíífiÁLex.Gurtio,Soein.Gfat.Gozádin. Alciat. Se ali;^ 
ptóiblts»Ce[jhil.conf.306.n.53.3 4.Se 3i. & í'cqq. lo- 
fdph de Rufiisis i n 1 .cmit atius lib.fi.cap. i o.n.i j.£\ fcq» 
Gaftill.lib.S.controuerf. cap.fifi.n.! 9. cum fcqq. Man» 
gU.ík impfitatvq. ?s.n,S.Stcphan.GEati an-difeept. Fo \ 
rertfit0itt*4-eap.fi6'4. rt» i Jv fiofar. deáibfUu «rt. 7») 
Petegr.ds fidéicoTO.arc .* j.ni4»5¿ jvSforc'U OáduscSQ, 
<Kn. 6v Se naüitis ftqq. Ramón confi rs ara. ? 3. Métlochí 
cohf.204.exn.2. vTqne ad-numis^tibr.3.&.FuOlf.'dft 
liíBítitur.quasft. 40 2 .minii 12.
.<j sfeTcnicndoen nuefiro fauordapfopiedaddí JaspaJa» 
brasjfe excluyen las hembras,no moftrando manifiefta*, 
nwmc feí ¿ohtrari.1 la Voluptad^Ji - teftadota # de que j 
qaifo cambien conaprehender I as he mb r a s ,1 a ti f^iírie Ga. 
ííid.d;cap.fifi.ni.20. SforciaOdd<rsd.conr.6al.r i.Me*. 
iXfeh.d;Qonr..e1o4*mb Sacin-Itrn.conr.! 6s. ivs/.hb.j^ 
l6 h ibinei pálmente, porque encaló de duda ¡ilude ef- 
taralapíopiedad de las palabras, l.norialiter 69. fl'.dp 
kgrwa.cam vuígatisdatc CaftillJibr.4.com>rcuerF.ca' 
pit.fi.n.j 1 .Gepl’.abd.cóf. 3o<'.u, i 7.& s 9,&6p,.Iq>'iphff; 
Ramón qonf. 15 .n.a+.SforCia Oddusd.coaf.í.nuui.i t, 
l4t¡fsim¿Mcri0chal.cónf.2O4.nüm.9, ... ,
¡j 71: Y cn efte cafo,no Tolo rto efiamosendudaíhnoen ter- 
ipinos claros, porq nos afsifte de mas dé la propiedad de, 
fas palabras; Ja víoltmcad expred’a dí le coflador-a, que fe 
cólige de la inteiigencia-qiiá diO,gloflando la volurad 
de fu,padre en aquel!as paü abras s Quiero qm tengan lu~ 
gúr los ’üitf&nfos pv.ejlos en el tejí amento de mi podrecen 5 
quinto difpone, que muriendo los hijos di Auz,Í4&Jkc!~ 
dan las h jas de Pedro Samboy. Doña Beatriz g'oilaeít
m te
SdiTpone,' ^PtnuríchctóldstMjofefSémáis
<es varonrsdc AuziSSjfuceaiañlasIü/aS; y.cicrcend¡<rH{<s
de Pedro Samboyj conque quedó e!ara U:.yofeintj|d dó 
¿a refíadora3-de quetan í'oílhtónte quífa aprn-préjietidef 
ios defceiidientes varones de AitEiasj conforman^©íc 
pon la dirpofidon de fu padre > ex FonCanslkde papds 
ntipr.dauf.4,g!oir¿^.5.n.ífié>.«1.11.1 cr.a.E.dü.^.xíd tq
ÍR.- Lo otro, porque fi elle Jíaniamlentode-D.Bratm fc 
hutue-fle de ontindcr de varones, y Jjembrasjj.; I dc Juan 
Ccrpuigqucquicre la celiadora que valga folainetHe-dí 
varones, (crian dos llamamientos rota 1 meneeeontra* 
ríosjfpadeceriannotablereipílgdaflsiá. * t óL-rmi"?
19 Lo otró f pórque no Coló ferian ¿ontratiosífinoquet 
todas las palabras de la ckiiíula referida fetuti fuper» 
Haas,y añádiddsociofamñKC'por áona Beatriz!, y fine? 
íetoalgund.'j' no folo roda vira clauíifa, pero ni vni 
palabra no ha de ellar oeioia,}' iin obrar, ex li fr quaoda 
Cümvu!gatis,fí-idclégat. r.
go»'-5Lo otro Vpnrque la teftadorá nó puede anéí fentidoi 
de hembras j paíqraantó enda linea de lamines y AnziaS 
míe halla que aya llamado lino varones, cfpecifkand© 
fus pr&piod nombres»
i ir Lo otro, poique en confíFaiacioít de todo clum en í»! 
daufula vlflma ilamá al pariente mas cercano poriine* 
mafculina,Guy.aclaufLfl3.y,LaiTTanjiento nd fe puede de « 
Xar de re&fir a desde la linca de I ay me,y Auzias, Gkjfi 
que manifeíld la teíladora, que enjlos deftasjiftcasjrofs 
pueden eomprolíáiider hembWs>y fus dcfcéndierftsSi : 1
tati fidtodoipqiifalfdcolige,que Cn 1 acondreiondemo» 
ritdin hijos Laymcsy Auzias jnodbloporik própiedad 
de las palahras,h'ncí fambionpor exprrílá voluntad da 
la-íe&aJWí^fopfíicden coraprdhcnier varones, y he* 
bras,finofolamente varones, principalmenteporáuee 
démpte llamado varones da teftadora, y los del genero
• mafculino/j'para-mayorclaxicUcUleñeinwiuo.fcmfic^
IC
-téáí tefániéfitb S^ftKpiJeííJafelc tan /bffñoKetth fa 
’4iW5a d«íA\i!íiá5-fc''ljiáílah itímaJos-lcs varones',- con ex> 
cIiifltínA^síich’ibías: y arsi-cftamos en nnteria,y diípb 
••fí¿tón>^tanfolaiTícnte fe llaman várones^y en cftccá 
•fo>, nppdldiittticfilionim non <vcnwnrfaminx, vt cwti 
íBál4.lkvríUSíali¡s pluribns tenent Molin.de Hifpánori 
primog.üb.s.capj.n.JS.jenSe+o.clcganter'Mcnochj
cum 'iajq. Fufar, de fotótirut. q.í i 
f3 »J!l.nl4J-'pcrtoconi,vbi infinitos refere Mandel. Albéfl 
ffjquiúccommuratcñaiur McnQch.'c6f.463-nüt 
it&Wt&tiSH >.}vi ?.on'!3i(íi6f ?:”> rscirj! ¿ aoiísr
2 3 Secundó, todo efio fe.hazc mas enidente,porque la 
reiíadorírhabló difcretittóde varones^hembras,comoe i 
fe pmeua de aquellas palabras: Tmurienúo los hijos di
' ■¡du&i!$4*p(srd'*n las btiXf’drPxdro-
¿oy varones bijos,y a 1 as hembras,: hijase Sedjic ejl^md 
qutttitQsbtJkater difcrtuné di/ponit dtfilj¡s> 
eibpsllstionefilionsm non ve manífoemin^;. ctidmjñfttxf 
cMMiidlis'ndl&(ttfafl&ñicníioinvlld<trJl¿mentipar-o% 
re í-’Vreíegant^r ratiocinatür Mo[irr.:de:Hifpanor. prí^- 
mcfsr.iibri-J'. cap 5. nutn-^íu vüieim Additípnator Lima 
plores bañe opinionem tenentes .cumulat loíéph. Ra* 
irbnvG©nf;iqf.n.ai¿&rnv?.ífeTheraU£.<tecif.f s s.n. i.sJMet á 
nocli'CGmf.204.n.45.Pctegr.de fideiconánMT.art. 2 5.nj- 
mérri 5. Surtfcconf.^o ?.m. 2 ü voüi* Catdrn. Man cíe. de 
eonrcftiv!tim, 1 ib.6 tit.lil.w.-8.Fu;fandBiíüb)ftitnc.quxíl;
385vre.'32V&qux(l.3'rí.nani.37¿. í¡« ; ■ d'- ' : !'rp 
i 4 Ddlo r3fu?ta,que! a di fp o !i c 1 o n d ¡ fer c t i u a- ob r a ,qu e 
d Hanaamienco dedas hembras no fe verifique hada quest 
áyanftltadotodos los de(ccndicnrc-s por lincamafculi- 
EájCWno'cttimprueua'dan luán delCafliíl.iibij.eOnCr'O- 
tiGr'Ltap.WJn. s 3. verf.Qc¡nd¿ obfernaníkrm circa híi«i 
tliuníjvbi aitíQppdpnandoteflatorfeCerit difcretiudfh 
tUfpÉfittontsrn'pQnendo eX-vnapdrte mafciilr6s,&ex dUk 
fémms4mcinviocM'tonemafculormiin6ri‘pdj^nt<om>-
iit prehendi
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pnhtndi ftíMtnX'fed vnufijatfqtttftActeiet, q'ítuSo vinixt 
CdfiAS■fu&pMic*lMr¡'t Vocationis<aut fubjiitutionrs, tía 
^Bald.commitir rice plus, m l.mulm.ff.át Jiatuhominu, 
itafatt* fidcicamifiarii fubjhtutionc ínter omncs.cx 
rlineA mafcu 'ina-,in ipft linea mafculina primo loco vocd- 
ta fbemina admitti non pofsity quovfquc Une a mafculina 
jjniatt*r,pcY textum in l. T i ti a Seto, §,Scia líber üsf.ie 
le 0.2.
Pi Y fe vcrifici efla Doítcina de aqaclGcrundio.wM- 
riendo los hijos de Auz¡ias,e\ qual induzc condición,cu* 
yocFcíloTc furpchdc haÜaquc fe aya verificado con la 
hiücrtc de los deíccndieotcs varonesjpor quinto las hü 
jasde Pedro Samboy y fusdefcendicntcs, fe hallaron 
füfpcndidasmientras auia varonesdcfccndicntes déla 
linca mafculina de Auzias,conforme a la Doctrina de 
Molina de Hífpan.primog.lib. i .cap. c.num. i a. vcrfic. 
Ha:c autem regula,y como dixo Pérez de Lara in com - 
pend. vit* homin.cap.jo num. 96. verf. Aut vocabis 
fciafculos}quandiucnini fuerint mifculi crit maioratus 
agnationis, & feeminae in fufpenfo ennr.
' Ydcftofcinficre,que en quanto alos llarmmiéto* 
de las hijas de Pedro Samboy,n» ha lugar el confcjo 11, 
de Oídfado,poíno poderfe verificar el llamamiento de 
las hembras en las difpoficioneí difcretíuas, hada que 
ayan faltado todos los defccodientcs por I inca mafculi- 
ha.ficndoaifsi,qocaquelconfejo ai.obra cxdufion de 
íós iubftituydó» con el primer hijoique fon efetos con., 
trarios, vt in fimili ratiocin'atuf, Pcrcgr.dc fidciconuG 
árt. íí- mina, a'd.vbi effvidcndus.
2 7 Conque noóbdan aquellas palabras, Silos dos muí 
rieren fin hijos,fotepK quedaron explicadas con aquel 
llamamientodifcrctiuo.y fufpénfiuOípor la contrarie­
dad que fe ha cónfidctadojde no poder concurrir con el 
confejo ds Oldfadoa vn mifmo tiempo,y foio pueden 
féruirparaclintétode q doaiBeatriz, no foio quffcícó-
Aa prehea^
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pretender los hijos 3e AüíIas,ílno tambicn fus derícn. 
dientes varones(ptincip»ltncnte fiendo como es perpe 
lúa efla rucefíion,en que van llanas las partes.vi apella* 
tiene filiorum veniant omnes defeendentes per Imcatn 
tnafeuliná vfquein ¡nfinitü.rccundum rubicítammatc- 
íiam) para efeto de preferios a las bijas de Pedro Sam 
boy, como fe colige de la cliufula vltima del pariente
mas cercano por linca mafeulina, que fe biso parama-
•yor claridad defle imcnto.como fe ha ponderado,y dlrc,,
mos tambicn dcfpucá. # t\
i 8 Dcrucnc,q«e tanto porque nos afsiflc la propne- 
dad de las palabras.y la exprefla voluntad de la teft adorf 
Vt fupra probabimus, ex num. i4.cuin feqq.comopoc 
que fegun dexamos aflentado.ficmprc que vna difpoíi* 
cion fe hazc a fin de comprehender tan fol a avente vi rey 
lies como fe hizo aquí,vt rcmanet probatum apellacio» 
tic filiorum.non vemunt fc:íninae»nec carurn defecad^ 
%es, co*iio látameme prucuael feñor don Gcrpnimp.d^ 
leonin refponfoiuns pro loanc Te liada, ex n.s 
multi feqq.in illis vcrbis.Ht cum teftator noficrin mub 
tis teftamenti partibus mentioncm fcccricdcfihjs naaf- ^ * 
cuhs ih hac teftameti par te, in qua de filijs loquitur fira 
pliciter debet de mafculis intelligi. vtpoft Abbasconf.
3 6.n.i.!ib.i.Cuman.Caar:Dcc.8c Ruin,probatMan-
tic.de conied.vltim.lib.ó.tit. 3 ?• nu.8, Mcnoch. conf. 
59.0.81 J.b.í.vbiaHeg.infinitos, &latiusprobabimua 
fupra-cx num. i 7.cum fcqq. Con que fe de fuanccc qua\
‘quicra prctenfion del Conde. r
39 Lo oproi porquc*como acabamos de dezifj cum lie
h*c difpofitio diferctiua de vaiones.y hembras, non pof, t 
funt fcEminre comprchendi,in linca varonum.vccx Mo 
lina.&alijsfijpra probabimus. ^ ’
30 Y aunque fea perpetua cfta fucciió, bafta que fe vek 
Vifique en todos los dífcendicntcspcr lineam mafculi^
■■ / r, nanl
r4í, £
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ttámvfque in infinícum cnlo? Je minea Je Áqzmtpm*i 
qae de otra manera padecería el ceftamcncodc doña 
Beatriz notable repugnancia. .
^ f Lo oí ro.por quanco no fe halla que la dicha doña;
Beatrizcn todacfiaclaufulacnquantoalosll amamieo, 
tos délas hijas de Pedro Saboy hizieíTc nucuadifpoficiS 
finofola vna declaración,de la que tenia hecha luatr 
Dcfpuig/u padre,vt probabimus íupra 5.:Sc¿
qui dcclaratmuam non ejftcit dtfyojttioncm tjcd veterem 
qu¿ e]tJeUgit> C5* nihilponit necfacit aliqu/d de noao. I* 
7.§.cum qms/fíde aequirendo rcrum dominio,l.harrc* 
des palam 2 i.§.3*fF.dc teftamentis clcmét,cxiu¡t,§.ha^ 
rumdcciarationuíiijcxtradc verborum íignificat.Bru-; 
norus a Tole in loas comun¡bu$,veíba dcclaratio 1.Ro; 
landosconf.i s-nnm.a 7.voh5.GaíliI.lib.3,controucr. 
c.io.n.so.vbiplurib.exornaí.S: Scacc.dc comcrcijs,§,, 
7.g!of.3.num. 29.
Y íiendo dirpoficiondc luan Defpujg, y.no de doña 
Beátr ii^hallaiído fe ta n fjh m en te preferidos jlos varo ^ 
nes a las hijas de Pedro Saaiboy > en aqtie:l;a difpoficiottf 
no fe podran referir aquel las palabras de la c’aufula de 
doña Beatriz a otro genero de perfo las que l asq eftá pre-v 
feridas cnclreftanicnto del dicho luán Dqfpai.g,qiic hi-:
20difércécia entre los varones,y hsnibrás^ex lace aidu? 
étisa Fufar.dcfubftitLit.q.402.nuni.í.r5,.,: ; ■
rg 3 Y ltra,fc haze todo cílo mas indubitable;por quáto cí) 
ta difpoñcion de doña Beatriz es reiariya a Ic íupa lr*^ 
luán Dc'fpñig, como confla del la en aquella,spalabras^ 
Quiero y mando,que aym lugar loa VfiMtelfitpw/tos eft 
el tegmento del dicho, Mvftn. iuan Pf/putgpadre: mjO{ 
los quales vínculos,y fubflitucion.es 
tanta vtilidady vigor 9 yfuerpa, como f¡ aquí de palabra^ 
enpalabrafue.JJen infcrtadosúfw. j.r,. *
34 - De fuerte,que la miítna forma de fwcfrijón,y lía
micntosqueconrienela claulubde Dcfpuig,eíta .
dada,y repetida en la ciaufula, y Mamamlcnco»de ías hi j
ja!
jas cffc PcJro Saniboyfett cPc tépámcntó áé 
£a Beatriz. Y fien Jo relamías! as palabras dbfta daufe 
la, obran !o mifmo cjn; fi tóela la forma de fiiccfsion, y 
llamamientós dada para la fuccfsion dcíla Barón:a por ^ 
éldiébó loan Defpuigfc huniera incorp orado a la letra 
ai cftede dorta Beatriz,quia relatmii efi in referenteefi 
ümnibns ibis qualitatitas Veré propri¿ , &naturaliteri 
vt confiar ex texto in 1. fi pretor,§.fi iudex,ff. de re indis, 
¿atafibi; p(rinde rft .?«•// qúdntitAt'cm mmnnutrUqm 
tt/}Amento ,vfleodiciiis rclifta ^ vbinoranc Alex.Ss 
Ripá,n.i.l.omnes,C.dc pr^fcriptionc triginta, vcl 40. 
annorum^ibiiT dncjv.dm jt per hAHc ieffefflfpeciAlitcr'itZf, 
mminatimfaijfent eHumerdlie;^. \b\ notar Angel. 1. íi 
teflamentum,C.de infiitut.í»í fiíbflitiu.ibi: Etfieomniá 
compleri tAmquAmft tejlator ipfas mfirtmonts tifdttñ 
conclitionibtíscopulaffit-,]. ediles aiunt,$.lí3Cuntur,fF.do 
redi litio edicto,ibi: Q ’itdqmd enim tllk dixmtts bu erit 
ttatisffrewMm:,Cvn\(\rt¡ü foh%l . : ::v »j
3j - Y cfiaísreg’a confiante de la naturaleza déla rela­
ción,vt fciíioer: Quid quidfit in termino relato td ipfum¡
& óum ómnibus fui s qu al it atibas pro exprefo in refrg 
fe habendumfit.ix noti fsiino text.in 1.a fe totOifF.de ¡rfe 
red.inftitut.l.fi ita fcripfero,vbi Bart.fF.de candit.dé de-; 
rhonfir. cum mil le á’ijs finrvlibus elegamcr Bal«i.confil.
312.incipit caque lib.5-&poftantiquiorcS,datéobfers 
uacTiráq'. pbft;teg.contib.gloíF7. n.iS2.&feq.Pcrcg. 3 
conf. i6.nu>i<>.v'ól.2.Se d6.fideicommif.8rt.t6.nu. u tí
ve rf. TTCrtitis eft cafus, Ford, decif 2 91 .mi • f 8 .Rota Ro- 
íiiart.apfiá Fárifíaí .iíOiitf.dcciF 5 í j.n.v.part.z. GaRillo 
Jibf ;4.cdntf £>ü«tFcap.4 S ¿ex n. 9.& mu 1 ti s fc,q. vb i lat if 
filmé cümula't oínnes-Autores qur feré otnncs loqautmtf,
JA fiíbfctuiióntbn^'Sc Yocatiorübus rclatititS á\l afia.vm-, 
cula,&ad praecedétcs di fp’ofitiónes,&plura adduéicBar 
bdf.dediéfioriibttsi.dídlíory.’í7.&276.vbiqaie latifsuínc. -5 
34 Pórilianth<i> que en tuerca de las palabras rckfiua&r 
tieneúil^ítomknío litcral^j exprciib iashij^s^y cei>
%%, áien-
dientes Pedro Samboy a la fucersion defta Baronía,1 
de la mifnia manera,y en la mifmaforma,y lugar que le 
i tuuicronenel teftamentodcluan Derpuig, y como en
efle íc hallaron preferidas a todas las hijas, y demas defc 
.ccndicntcsdc Auiiasjo handeeñar también en eñe de 
vD.BcatrÍ2,pucs no puede darfe razó de diferencia ni yo* 
-Juntad contraria.principalmcntc por auerfe coformado, 
y referido ala de fu padre en quanco aeflos llamamicn- 
tos.llamandolas con lamifma condición,debaxo de la 
i qual las llamó el dicho I uan Defpuig.y repitiedo de ver* 
bo ad verbum los mifmos vinculos, y fubñitucioncs del 
teftamcnco de fu padre con las mifmas condiciones,/ ca 
lidades de mafculinidad como las cxprefsó fu padre. 
i 7 Por cuya caufaiurc oprimo fe hade a firmar,q fe detic 
entender ertar llamadas en el teílamer to de dona Beatriz 
dcbaxodela mifmacondic¡on,y repetida la mifmacali% 
dad de mafculinidad,ficut in ccrminis docuic, Alcx.conf. 
aol.nu.ao.Sc a i .vol.ó.vbi ita feribit: Quiacim Homo- 
friiAS dtcatfifiébjittucrci pro vt (3 Jicut Dow. Simón, (3 
CalaHtomuspjb(lt:uttfuernnt in tejí ¿mentó Anton¡\ pe* 
rinde ejl%acfit illemet proh¡birtones,(3 qual/tcstes expref 
feinte(tAmento AntonijfiAtjfent exprejjctn tejlameto Ho 
nofrij,L(iitafcripferoffJe condit.^ de mnjlrAAnftb 
futió talts de codit/m^itut.LAfe totof.de hAredAnflitut* 
nec dicatur quod dida fhfitutio fidetcomijjaria compre- 
benfainte/1 amento HonofrijcuaniAerit>atietoquod Dom, 
Stmon.deccpt cumpUahusequía refponfo patet, exbisqu¿e 
proxime dixi% nampAh/litu tí ofi el a in te ¡lamento Antontj 
adquemfe retulit IIonofriMS f it fiHa f bhas conditio- 
nef Simón deceferit fnepli/s mafeulis, (3 confe que nter
nonfu\ficitfilias forminas extare. 
gg Lomifmorefpondio lafon ¡n conf. i* i.ou.u.vof* 
*.in illis \ctbis:Decimopro ifiaparte multum benefacitp 
guia tefiatorjn ifiof cundo gradof*1/1 ttutionis in qao con 
Jíftit, (3 ver/aturpr^fens controm rfia exprejjc dicttfefa*
B b seré
Mí tjlmfuíJIMfktmM tífimolums Ptiali qmn* 
¿hm tikipit'thsfcYtíttárpW »vti<icít,fidMni Paalus in 
mi iifpopone exchjil famimi^go per tjU Verbé Up 
hr bfertt d'cUrMt.queHepm non ¿ámittrmr necftte 
rit cefltrc conduionemfidekbMpnntn fifl* ntplís admii- 
tcVeínr cirté volunten dirft (fuoftdfrM T auli pittii te (lulo 
fu bS feráafctúf.vnie pfriMf»M altquid txpri mi de per 
Je velptrrtlmione ad.tUúd.l.mtpNttWÚA. tS" ¡bi noiit 
bárM.fdiríivJicata.LMjJemo, ff.de b<ered,MjfÍt.
39 Efló* Aúiítorésfcficfe,y figyeaeftcpíbíít&SiaWn 
dé Pffeis de intcrprct.vltii'n. valuntJib.s.iñícfpi'ct. 4. 
dabiw.í.felw.j.aáte num 2 3 ¡ dncdidioíieVehet»d6 
de ttíñé por'coía'Waft'a.^e aweüidofcélféguftdo tíáadbf
•fíftridoá rcflamcnto del prita<ri>, vbi}Siinco»dhiofii - 
foifmdittum.Ji(foejilqs mJipli'sgrAuatm deteitreullú 
fubíliim, que día OfiTAa condición con fu catoáad de 
mábalihádad fcbadítcpcriTenla fubílmicionqachiío 
el íc'gú'do tcftador cti faoor de íatoifína pcrfona.qac auia 
tainbienHítnad'Ojy fubfti'tuydoelpfimcrí».
40 V afti en n'ücftro cáfo, qae dona Béatriz quitó fépetk 
de verbo ad ve rbúl o s V i nciil os y fobíí i me ione s dtfi í cíía 
'rnsotodcfü'padre conlás mifmas condkioOé^.'yéilida- 
des.ciertoés y neceflaria confequencia.que fe íua t'afnbfé 
de repetir la írjafcuünidad en U Condición: Si los hijos de 
•A'tizdM morían fin hijos, con qué ouñiÜtíiameñrc vbth 
ta.qac ci Gof)de,n¡ fu nvadré ni agüela, 00 tan fcrUincntc 
Wo fueron preferidas a las hijas y defeendiertres de Pedro 
Samboy, pero fueron de todo punto excluías, v t doctíic 
Bartolua in l.cumJrtiiá/ntiín. i.fif.dé códrt.Sc dtmOflraff. 
'COmmunitcí receptas ex plutibus rclatis per Molin.Iib. 
í .de Hifpan.pri mog.eap.}. ñuto. 30.
41 No fólodoña Beatriz fe refiere al teftatoeofo de fu 
padre,y a los vinculo? por él pueflos^inoque ios confir. 
«io a !a letra en fü tefométo como corffta ele ío c'lotifala, 
y k confirmación no altera iao-axuralenayy el diado de k
cofa
fHtíitts t4*ñ uttiJjt intetUjfifycqe 
fcrm^acmoioínquii tA r¿ptrtiurtvt clcgAMir oifcrujt 
Kom Romana apad ScraphÍD*dcciC267.cíc nu*í.cujn 
«ttukis'fcq^.Ycii icxmiiíos de dos teftameotosconfif- 
prifiKío^tieaulafidxircuocado por cliegu- 
*do fe ha de cftar al primero aunque renovado pon ías 
calidades,y circiinftaocias,que tcoia antes deje- 
uocarfe.rcfoluieron Naca C00C4 jji.cx nuní*i6t& ir.
icqq.Surd.dcGÍ£3a mi,.-! r.Cariinalis Mam.de cón­
ica yiüm.lib.ia.tii.i.nona. ir. CcphalmconC7i.ex 
num. ao. eun fcqq.Iib. !.Fufar*Je fub(lituc.quacü.45i. 
BUBier.í.Sc*.
41 -Porque recibe cxtcnfion,y ¡nterpretacíonla rotun-
tad de vn teftador no folamente de io que fe difpone en 
vnrcflaaicnto íinorambicn dejo que fcd¡(pufocii otro 
aunqrcuocadoal qnal fe dcuc eftar.vt in rerminis nof» ' 
iris dooucrunt Menocli.conf.aii.nuai. il.PlotUiConC
41 A que ayuda e! confiderar.que e! dicho loan Deípmg.1 
en fu teftamento hazc confianza de fu hija de qoe auia de 
dexarfuhaziendaalosparieíuei m a spr ap i n qa os fu y o $.. 
quibus fanc verbia propinquioribus íuis fi Jeicommiífum 
Klinquk,l.etÍ4m lioc modo^í. 1 j <.ff.dc legac.lJ.vnuni 
ex famil ia 6 r . § .vit i mo, (í.de kga c. 2 .
I44 Cuyo fidekoniiffo fe ha deentender dexado con U 
mifmaprclacioo.y orJen,qucclmifmo Juan DeCpuíg, 
Jcadexó aquel fideicorniíloen fu certa mero, ex!. heredes 
nici,S.Vfkimoríí ad Trebd.l.cum pacer §. a te pao 33. 
.íKdc Jcgat.2.1 .quoticns J 4,íF.iic vfufr.uóbo Joccntconui 
-niter DoíSorrca in diiSbis ¿unbtis.&plurcs rcUti ab Cafli 
diolib.a.conwouerCcíip.^ó,pcrtotum prceijpue.cjcna-0 
mcr. 18. cutn fcqq.& lib^.cap.5 í.per tocum.
45 ü,au¡endo eItdklioIiMn rDeípuig . preferid© Ushif 
ja-sdcPcdroSamboy.y fus dcfcendioiHcsaUs de Auzbs, 
4Íc quien el Cande dcícicndcí ** cuídente que ausendafc
con*
i
v
conformábala Jlcha dona Bcatriz con la voluntaa de 
fu padre,como ftha prouado tienen prelacion los defeca 
dientes Je Pedro Samboy aun quando hmicQc querido 
alterar doña Beatriz aquella difpoficion,porque femejaa 
t te alteración no podía furtir efeto en perjuyziodc los 
^ preferidos por el fidcicomiflo.quc rcfulta en fauordellos 
de la confianza que fe hizo de la dicha deña Beatriz, fegG 
los textos,}'Doctrinas referidas. .. 7
46 Eíb prelacion fe esfuerza mas,porque las hijas de 
' Pedro Samboy eran hijas Je hermano mayor, y era mis
* cercanas,y conocidas d« doña Beatriz,que fon caufas pa 
ra prefumirfe mas amadas, y preferidas a las que no lo
‘cran;exl.Püb!ius j6.§.v!r.ff.dccondia.& demoo(lr.5d> 
late probar Fufar.de fubnitm.quaift.46S'
Viera feconfidcra.el hallarfe nombradas, y llama.
47das las hijas de Pedro Samboy infpecic,& prarfumitiK 
magis dilcítas nominatus infpecie, Barc.in l.cum ita,§.
& m fideicomiílo,& ibi Pauh Caftrenf.& AIciat.nu.4* 
íF.dcIegat. 2. Menoch. cónf.200. ntimvi 3. & feq cum >
:alijsadduíkisaFufar.de fubftit.qu^ft.468.num. 13.
4% Todas las qualcs calidades ccíFan cala madre,y 3. 
gucladcl Conde, porque n: tenia tanta proprinquidid 
con la teft adora, ni eran defee dieces dehermano mayor, 
ni hijas inmediatas de varón mas cercano y conocido,y
* mas amado,como lo era Pedro Samboy,ni fueron co- * 
nocidas n¡ llamadas in fpecie ni menos in genere, perlas 
razones quequedan ponderadas enefte pape!, antescl 
llamamiento de las hijas de Auzias.cfla cnvltimo lu­
gar,y dcfpucs de auer falcado las hijas,y dcfccndientcs de 
Pedro Samboy como confta del teftamento de Iilito 
Depuig, confirmado por doña Beatriz en quanto acftz 
parte.
4 p Ni ébfíara dczir,qnc la linea de Auzias fue preferida * 
3 la de Pedro Samboy por doña Beatriz. Porque leref- 
ponde,que tan folamente io fueenquato a los varones,
pero
pero no en quanco a las he n>bras,vt remanet fatis fupri 
probattim. « ' ¿
lo Lo ocro^porquc auiendo en la primera parte de íii teif
íamento dona beatuz Ilanaado varones tan íolamcntc 
en la linea del dicho Auzias,í¡n que fe halle hecha men­
ción de ninguna hembra de aquella linca; y atuendo en 
lavltimaclauíiilade fu teñamente llamado a los parié 
tesmas cercanos por linea mafcuíína, laqualclaufula 
no puede dexar de comprchcnder a los de la linca de Au 
zias; porque aunque fe puede dudar.íi efta claufula ha de 
comprchcnder mas perdonas que las déla dicha linéame 
roño puede aucr duda, en que aya de comprchcnder a 
las dosJincas>dc Jaymc^y Áuziasy
*1 Auiedoíc de referir efta claufula a la linca de Auzias; 
como queda prouado,ha lugar ¡a doctrina de los que rc- 
íuducn,quc el llamamiento.y claufula de linca mafeuli 
nainduzc derecho de agnacion,a que ayuda todo loque 
qi razón defta claufula hanalcgadolos Abogados de 
D.Clariftoual, q como hemos prouado arriba ex n.99 
cufcqq.fcha de referir for fofamente a los de la linca de 
Auzias,pues no es incóueniéteq el derecho de la ala­
ció fe limite a ciertos,grados, probat late D. Caíanate 
coni.3s.ex n.jó.cu ttiulris feq. y efta fola cófidcració es 
podcrofaparacxclnir laprecenüon del Conde; porque 
auiendofc de confiderar derecho de agnación en los de 
íu iinca,dcfcendicnJo,como defeiende de dos hembras 
no podrá fer comprchedido en el ccftamcntodc D.Bca
r tn v
Si • 1 deftorcfuIra,que.íiendoIos llamados en la prime­
ra parte todos varones,y fubfticuydos en Ja vlnma los pa 
tientes mas cercanos porüaea mafculina de los defta li­
nea de Auzias, fe íigue que no pueden fer comprohen di* 
das las hembras,íii fus tlefcíndrcnfcsen lacón lición de ? 
morir nnhijos,vt cum plur i bus docetrufar.de fubftitur. 
q.+oa.n. 109. in illis ver bis; Limitatur dmdcctmo,quá.
* ; C c do
tmfiVJ®** nmMhfswmtuis díxgfi**
tionc de familia d: appo dt domo, vcl de linea
avia tune ftiminítriMfMil defierre Vondimmmji- i
Mcmmfñfifine filij sprauatus ¿locera lauf
intermints noftris oinnim wdench»Ram.coí. 14&. 
*.3.1ib.*.Socin.I«ntorconr. 16«.n.3fi.& n.+o.Si feqa»
!¡b. s.Ccplnl.conf.45, n. 1 j,íib.i .Mandcl. Atbcnf.'c5f.
19.n. 11. McBoch.conf.9-5.n.;} 5 .Thciaur.dc-cíf. 1 
«ner.tí.'Mantic.dcc¡f. Í05. &decif.J5i-Pcrcgr.decif. 
j 5 .nmn. 1. Stcphan.Graf ian difcepr.rorcnf.cap. 966.
I Ponderafe mas.porquc fctnprc que a los varones infv 
tituydos fe ki fubftituyc a'gú agnado, o otró qualqurcr 
varón de los de la linea de los llamados, nunca appell-a* 
tione fíliorumcoñiprchenditur focoM-na,vel cius defeen- 1 
dentes,como latamente defienden Autores nu.antecede 
ti citan, 8e Surd. decif.6 6, pertotam prcecipui ex n.r9.
Gardin. Mánric.dc c5i^£t«v 1 citn. 1 ib.11 14« ex ív. i 4*
& n.2 2 • vcrf.Et
conf» 3o6 .pe r Mcnoch^éoñf. K>4vpcr totoni>Thc
faLir.dccif.i 8s.n.6. & 9.Sforcia Oddusconf.ó.pcrto^ 
tum,Se n. 15 ^lofcph.Rama’H. conf. 15 «n. * JvPcfíígr¿dc fi«
dcic^nmiiOarr.: 5^1,2 :.Sícp1i.GraCian.dirccpc.í;<Drcnr.
tap.664.nn.í 5. vfq'ic adnuni. 18» Michacl GraíTus re' 
cept. fcntcnciain, § 55«n*4*<l'Ji plures
aüoscitanr.
; 4 Cora epK es mJbiiitáWc, q^TC t\ Conde n o cieñe de re - 
cho al-gano a efta Baíc^iiia^wi«menosleri^c lona Ana 
Ferrer^por las mifmas razones, caufas, y fand ame neos 
ofertóos en tteamcoiló, no tamo por feemnger^quan- t j 
topot deícenckr de ©¿r a s muge r cfr, que c ea^rfa -q^iernt^ 
liten las miiTtnas tazones paralacxdttfion.de fu pcctcn’^ 
fion,comoes Dotono. ; »
I j No ib!o no tiene Gotlie por las ra­
zones que ic han conliderado, de que en I a linea de A11 •
zias ,de qaienel Conde dclcictidc.,no íc hallan compr®f^
hen-
Iiéhái9a's hembras,-cóíno'k) dfexaftiosfafláífílo: pcrotá^ 
bien,por qníintocxpiro fu llaraa’mieiKo, por auer ituier* 
to layme con hijos ,dcbaxo de cuya coníjicion luc I'-a^ 
madoel drcho-Atizias j y no fo-ío mario layme có cHos, 
pero ay oy,.y ha ¿mido (¡eruprc defeendiences fuyos.Gon 
queíc vc,q'ian intempelhua ayaíidola pretendió miel 
Condc,y quan íinriempo, y fm ningún funlam :nto, ni 
aun aparente, como Coníladc lo que queda dicho en cf- 
te articulo.
Artieuio tercero.
E
N cftc Ce ha de pTouar, que don Gerónimo Sans de ^ 
laLIofa>áunque es defeendiente de Pedro Sáboy 
JD(típwig,potquantoa! cicmpoquc fe opufoa la 
fuccfsion ckíta Baronía no fe halíó e! pariente mascan 
cano^ni concurrieron en las calida Jes que fon noeetía 
rías para la dicha fuccfsion^ no cieñe dereelio ninguno 
paraefta Barónia^íinoes i!on luánDefpuigy Roela, en 
quien concurrentodas, mediante las períonas de fupa- 
dre^yabuelci,defe endientes del dicho Pedro Saboyücf- 
puigjcomo fe próuaracneftc articulo.
Para lo qual fe fu pone, que la fuccfsion deíta Baro-» 
nia>au¡cndo'eñ'tradóen la linca de laymeyhijo mayor de 
Auzias el antigú o^ fue c o nt in u a a J o fe hafta doña y ¡oía­
te Dcfpuigj nieta del dicho I ;iyme3íin que en todo el tif 
po que poíreyeroñ la jSaronialós de fe en dientes del di* 
cho layme, ningtfn'a de los afccndicmcs dcl dicho don 
Gerónimo Sanra'jtá tratado dé la prorcnhon de la dicha 
Batonia hafta ágo'ra'éltimamoñtc que ama dos anos que 
fáltó áéftápreténfion él didiiofion'Gerónimo, dexando 
y conhntieódo/qUc ó^upalfeín la di cha Baionia otros que 
íio eran dé los 1 laíWados 'dédo!s;tcftadores y lo qual nohi* 
EO>ni coníintió D. Beatriz Defpuig y Roela,abuela del 
dicho don luansporque luego que vaód la fuccfsio por 
imcttcdc la dicha doria Violancc^fc opufo a don Chrif
touai
tonal Dcfpuig.por no fcr de los defcenclicntes de ídsl-í 
nüdos^cuyoplciro profiguicrondcfpues fu hijo, y def* 
pues fu nieto el dicho don I uan que oy 1 itiga.
I Lofegundo qucfc fuponc,es,qucefta fiitccfsiou en 
quanto a los defeendientes de Pedro Samboy^nofeha 
de regular de los llamamientos,y vínculos del tcflamcn 
to de dona Beatriz Dcfpuig y Gauanillas teftadóra (fer^ 
Uospraeter pcrpstuitarem) fino de los vínculos,y liama- 
micntos del teñamente de luán Dcfpuig, primer fehoe 
deíla 5aronia,a quienes fe refiere la dicha dona Beatriz, 
confirmándolos a la Ietra,como confia de fu teñameto.
4 r Tertio fe fuponc, que aunque en quanto ala difpofi- f 
cion de la dicha doíblkatriz fe pudiera dudar,íi es de pri 
mogenitura, que no es: pero en quanto a la difpoficiorv 
del dicho luau Dcfpuig, es findifpuca que no es de pri- 
mogenitura,porque el dicho luán Dcfpuig, no atendió 
a reglas de primogenitura, fino tanfolamcntca la prc-: 
rogatiua de la edad,con calidad de fobrcuiucncia,como 
conña de fu teftamento cncñas palabras. Yft el dicho pri 
rnet hijo Üd dicho Mofen Pedro Samboy Dcfpuig murte 
re quandoquequando fin hip rujtronyy fobremui ran a. 
aquel otros hjos vurone siquier o y  mando % que la dicha ^ 
int herencia venga,y fea del otro hijo varón que le fobre* 
muirá,y afsife figa del vm en el otro, hafa.elpojirero.
Y faltando cftos, añade la teñidora: üh/ W caf) quiero,- 
y mando',que la dicha herencia venga,y fea del dicho Au 
Zjias D'efpuigfobrino mio,ft viuofera ,yfinofera vtuo% 
venga, y fea del primer hjo varón del dicho Auzjas: y 
afsi fe haga de vnos en otros ,fi mas hijos aura,haflae\ 
po ftrero délos hijos varones del dicho Amk>ías,como arre 
bafe ha dicho en quanto alos hijos varones del dicho AI & 
fcn> Pedro Samboy Dcfpuig hermano mayor de aquel ;y 
fino aura hjos varones de los fufo dichos y quiero,y mado> 
que venga,y fea de las hijas del dicho Mofen Pedro Sa-,
l
\boy DefpuigiCon las coñdichWtf7Afodicbas.Yfi de las di 
chas hijas del dicho Mojen Pedro Samboy no aura hijo 
alguno varón de la primera^ de las otras que ferbi def 
pues de aquellajcada vna en fu grado yel dicho hijo de la 
dicha hija del dicho Anatas fe ¿heredero mio}con las cotí 
dicionesfufo dichas*
5 - Dcfta claufüla Ce colige > cjnc no fe puede pretender 
derecho de primogenitura, porque no fe llaman los pri* 
hiogcnitós,y fus defcendicntes,y a'falta dedos los fecu* 
dosgenitos^y fus defcendientes>y afsi de vnos en otros, 
vfqucin infinitum, corno era neceíTarioparafer depri- 
mogenitura,aunque tampoco eños llamamientos en ef* 
taforma ferian de primogenitura, auiendo como ay en 
nueftra claufula calidad de fobreuiuencia,quc obra^que 
aunenfemejantes Ilarnámiencos no fe atienda a las re­
glas de primogénitürajdomo fe determinó en cftc Con- 
fejofupremopocoha,enc! p^eyco de la5aroniadc To 
ga,encre don Pedro Carroz>y el Conde de Sirat, que c5 
auerfemejantes llamamientos,no fe atendió a reglas de 
primogcnitura,fino a las calidades de fobrcuiuecia, pro 
ximidad>y a las de mayor edad.
£ De fuerte,que en nuedra claufula, que foloíe llama
los fobreuiuienccs, fin didincion de primogénitos, y fe- 
gundogenitos,cuya calidad quiere el tedador que feob- 
fcruc entre los de vn grado, a fin, y efeto de excluir los 
figuientesen grado, fin admitir concurfodc vnoseno- 
tros,para impedir totalmente la reprefcntacion, y tranf* 
mifion (efectos propios de la primogenítura, fin los qua 
les no la puede auer,comocondara dede articulo) fefi- 
gue con toda euidcncia, que en eda fucefsionno fe pue­
de aténder a la primogenitura/fino folo ala prerogatiua 
de la edad,y a la calidad de !a fobreuiucncia.
^ Quarto fe fupone,qué no es inconuenientc,que fe db
vn fideicomidb perpetuo,en el qua! fe atienda folamen- 
tcalaprerogatiuadelacdad,y noa la deprimogenim*'
D d ra
t a,vt etcgantcr comprobat Cáncer. varisr.ráfoTür.tonl.
9 .cap. 21.!). 300.& 30!. Porque no repugna fer vinculo 
perpetuo indmifiblcjy que dcuavno fue Cele r íjemprc en 
¿l,y que no fea mayorazgo, ita Antón. Gómez in 1-4Í. 
Tauri num. i i ó .porque fe puede dar mayorazgo fin que 
fea de primogen¡tura,ó reprefentacionj vt pluribus pro 
bat R obles de Salzedo de rcpréientacione lib.J.cap. 13. ? 
n.c.vbi lie: Cum, (?) primogsnmm abfque rcpr¿fenta~ 
tioni danpofsitprecipua enim primogentorum natura 
in perpetuitate ,acini'adiui(iljtlítd-ts confjiit, (?) pluri- 
*na Hifpamaprimogenia, alifqutMla repref -ntalione 
rcpenmtar mm ab ¡njiitucnte cxdudipfífsit,($ dixifu 
prahb.i.cap. i i.
Quinto fe fupone, que don Gerónimo no puede prc. 
tender en cftafucefsion derecho de agnación en los lla­
mamientos de las hijas, y defeendientes de Pedro Sana- 
boy,porquefucracxcluirfeafimifmo,por fer defeendié 
tes de muchas hembras, que es caufa decxcluirfc todo 
derecho de agnación, vt docent Dom.Cafanat.conf. 23, 
n.+- Fontancl.dc pactisnupt.clauf.4 .gloíf.a j. ex n. 13. 
D.Ioan.del CafHlldib.j controuerf, cap 92. nu.i 5. &
16.Valcn^uel.Vclazq.conf.97.num,43.8c fcqq.Surd. j 
conf.475.n.!?.Percgr.defideicom.art.zs.n.26. Yafsi 
poco importara que don Gerónimo defeienda de varo, 
fip.rra efta fuccfsiorujo es neceflario defccndcrdc va­
rones. :i O
Sexto fe aduiertc,que tampoco fe puede prcté.ler de­
recho de mafcülinidad,porque la fucefsion de da Bato- 
Ji¡ahadecncroncar,pnnciparfejycn<:abecarfc en hem- 
bras,por fer ellas las l!amadas,con calidad, y condició, 
.que el hijomayorquefe hallare vino dcllas al tiempo de 
la vacante dcíÍa fucefsion,aya de tomar el cognombrc, 
yarmasd^ Defpuig,y no viniendo, fe entienda del hijo » 
varón que fobreuiuiclfc de qualquieradc las hembras 
defeendientes-del dicho Pedro Samboy, cada vna en íii
¡> 1 gra-
4
*.
Í4
gfaáo eomdcoatU ck la claufula del tcíhmcnto del di­
cho luanDcfpuig.
Id Y liajmandofc hembras como aquí fin que en cfh fu- 
xcfiiion pueda entrar varon^i noes que primero fe radi« 
que la fuccísion en hembras,porque no fe llama abfoluta 
tncntccl hijo de la hija fino dé la que Lc íucederá al tefta^ 
iíor.y aísi comentando por hembras no puede auer derc 
<ho de maftulinidad.vr ex Surd,CaOill.Mer>och,& alija 
refoluit Perca de Laraio compendio vic« homims cap, 
|omum.96.verf. Aul vocauií aliquos filies mafeulos.
Il Y dado que fe aya de atender en efia fuccísional 
derecho de maí'cuünidad.no puede don Gcronymo te- 
ncr mejor dcrccho^ue do luán Defpuig, y Roda padre 
«del que oy litiga , aunque don Gcronymo dcfcicnda 
de varón,y don luán de hembras, ve in fimili confidem 
Va!cnt,Vc!a2q.conf.9 7.num,44.& feq.porque parad 
dcrcchodemafculinidad.tan folamcnte fe atiende a que 
fea varón,y mayordomo lo fue el dicho don luán aun 
que dcfcicnda de muchas hembras,ve eleganter compro 
bat Valcntucla Vcla2quezconf.9 7.num.5 5*& nu. í 12.
&cumco&3Üjs Perez de Lara d»cap%3q.num* r so.m 
illis vcrbis:Nrr mofeólo proximiori^uod de fe en«
dat exditabusf&mnisjincaliciAtiAS tn¿tfculi inUrt^tione^ 
vifaluado trndita k Mcnocb, (5* nltjs dixit 'D.VnUncJ* 
n'jm.iiZ.lSlamcx ¿jtAoiarn cejjauit rallo ngnationts non 
tjl curandurn xntf de fola tn*jcalinttale rcqui fe
•videliArfentire Molina lib.l.dc ¡>r¡mQgen.cdp.$.ntA.4-%. 
ibifib nppelatione mafculorian maJculitexfoSminis defeen 
denles comprebcnjiefe ccnfentiAr dicens ex fcemtnis nume 
ro pluritl¡}qmn enm ex pro pr i el ate (tgn ¡fie.ilion e verbi
defcendenttu ftiafciAlortAm veniant mafculi exfccmmis.vbi 
'mnconfideraltAr agnado jn quo owms convenirc ait Soci. 
Sen.in LGalliAU S.nanc de leget riam.6 sverfquam lamen 
de líber i s poflh.Híer.Gabr.confi \6.anu-*
mm. i .vol. 2 ¿Tkjún+conf. 12 q, nu.% 9 > vol. 1. T ir aquel.
de
- - , . . \ -f
9^pymolenit.qit¿(l.li.nürrf.tV. Naráví dtcilAlcíatus 
sonf. i ¡¡nt dcfccndentes mafculi non
eji ttrncre rcccdedum aproprictate.& íignificationeh>crbfo i 
ferpbaUjiai • 0* ch'tmcras áliqmru Dottorum SeJJe decif. 
zsi'nam.i^erfllludtarnem ait non óbjíarcfcnptapcr 
Mtnocb-d’Confi7 2.í$ al ios ex quoinea cávifaérateos 
témplala agnatiowt fatetur ipf r Mtmcb.conf') lo.nunu 
16.ncc defienden! per vnam fxminam altqutd babetag* 
naüonis cuna ralione prxferatur defeendentijx duabuSt 
ambo entmfunt cognati defiéndeles mafictflt,& proximior 
cft,pr¿fercndtAStnam ctAm non confiderctur agnatiofidmafi i 
culinitas.etiam cum onere defieren di mmen arma mafi* 
culus defienden! ex fixminis proximior prxfierlur etia ag* 
natoquodmagis efitvt fi^it decífitmH Rola dec/fió.lib.i* 
diaerfi
2 Y en conformidad defta Doílrina fe ha pronuciado 
fiempre en todos los Tribunales en las caulas de mayor 
calidad,vtex Mancic.üb.S.dc conie&.vltim.volunt.tir.
I s.num.jo.Pcfcgf.de fideicomif.art. Jó.nu.i. Ant.Fa* 
brodecrror.pfaíii3g.dccad« ja.err. a. Alcxa.Riud.iib; 
i.de Analogis cap.5.num.5.G3ma.dccif.294.Aiief.de 
7l<faior.a.part.q.6.nu.s 5.vcrí.In hacctiam materia»Al­
ijaro Valafco de iurc cmphitcutic.quacft.41 .nu. 5. loane 
Garc.dcNobiI.indccif.opcris.numo3.5s alijs pluribus 
obferuauit Lima ¡n addiftionib.ad MolinaIib.S. de Hif- 
panor.primogen.cap.5. num. 45.vcrf. Secundascafus,
-& vcrf.T"uneveroralio confierieandjé agnationiscejjal 
njbt ait quod in caufi magnis ponderes dectjfnm extatfici- 
licetin quodaynlitefiuper Jlatu déla Stadarajn quaob* 
itnuitdonCbrifiopboramde LtAna maficulus exfixmina. 
eoniradoncPetrum de Luna rhafiulam ex maficulo,^iti 
alia lite qvtce vertebat Ínter don Dtdacim de Auila etiam 
tnafculumexfcemitta^Marcbtonem de Velada mafcU^ 
lum agnatum^g) Tur fus fiuit pro hac parte obtenía in t*%~ 
fafuper Ducatt* de Be ragua in magno Indtarutn confita.
ZS'comprobat¿/^pluribus FóuncLdcpaftiJnupt.cl.m
yi1 Stipucño todo lo dicho/c afsicíits por cofa Raoa,qiic 
Injsn Dcfpoig,primer Tenor de la Baronía de A^cat ira, ht 
xovna díTpoíicion condiciona! del hijo mayor,que fo- ¿ 
breumicíTe a! tiépo de la vacate dcla íuccfsion dcfiaB^ro- 
nia>atcndiendo fo!am:ncc a la pférogatioa de Iacdad,íin 
rcglai de primogenitura,excluyendo clara y cxprcifamc 
te toda rcprcfcncacion, y toda trármifiB,como confta de 
la clauíula de fu ceílameco.q fe ira refe-rido y íc bata no* 
torio eneíle articulo por muchos,y varios fundaméfoic^ 
Primó,pprqcl Hamamiccode las hijas,y de mas def- 
cediétcsdcPedro Sáboy/uecodicional, Íí tuuiclfen las di * 
chas hijas,y demas defcédiétes,cada vnacn fu grado hijo 
\&tot y fi e! dicho hijo varón mayor niccdor de aquellas 
tcrniaíTc.y retuuieíTcc! cognombre,y armas de DcTpüig, 
comoconftadélas palabras de laclajpjla, rbi: Endldi* 
tho cafotCj vi ero ty vhando^q&tla dicha mi herencia ven?a,y 
fea dé las hijas del dicho M»jfcn Pedro Sabcy Defpi/ig.con 
las i adicionesff>dichast afaberes, que el primer hjo nace 
dor de aquellas varón t teme,y retenga m cognombrc }y 
Armas Defppig^c.
15 Secundó.cldicho llamamiento fue condicional,y ", 
compfchcndio folamentc al que fe bailare con la cill o 
dad de fobrcmocncia al tiempo de ía vacante de la fucefi 
fiondefta Baronía, como confta de la dicha c!ánima; 
ibi tTfiel dicho primer hijo del dicho Mofen Pedro Sam* 
hoy Defpuig muriere qisanio que quandofin h jo varon%y 
fbreuiuiran a aquel oíros hjos varones, quieroty mandox 
que la dicha mi herencia, 'tingay fea del otro hi)o taron q 
lefobrei4Íuira:y afsifefiga del tno en el otro bajía elpof 
ir ero,
j 0 Efla calidad de fobrcuiuencia la buclue a repetir cl teP 
tadoren los llamamientos dé los hiros. y dcTccndicntre 
varonesde Auziascl tnayor,ibi-:T afiife haga dipnoa ef^ 
otros,fi mas hjos aurafiiofia el-fojirero dé los h jos varo 
# £ c nc$
^ . ..t
ttes id dicho Au&ids Defpuig, comq 
tnqmnto* los hijos 'varones del dicho Mojen Pedro, 
Sainhoy Llefpuig hermano mayor de aquel. 
i 7 Y co el liatxiamictito de las hijas del dicho Pedro Sant 
v boy,y del dicho Auzias febobicron a repetir las mibiaf 
condiciones p0r ^ dicho luanDelpoig teflador ibn <2¿üí 
ro,y mando,que la dicha mi herencia venga, ufe a de las 
hilas dd dicho Mofen Pedro Samlioy,con las condicio^ 
i ycsfufqdicbas.dLúW.: El dicho hjqdy la dicha hija del dt
cha Ansias Defiuigfeq heredero mi «W'?*
fiesfifodichay, , f. j
k * Aquella claufula, como arriba efadicko, que vso el 
jcftadpr cn losUamairíientoídc los hijos de Auaias.noi} 
folumeft repetitiua* fed ctiam cft dcclaratiua d¡fpofic!a.»; 
liis prjpcedcntis, Barcius dccir.a. 9*• 
jSeaif condiciones adietas fecundap bbíiitiinoni ad ptf 
piara, ficut prjriiae adfecupdatr?j ¡ta Batt.per tcxt.ibi ind. 
í¡ tibi pure.fF. dc 1 egjtfis 3.5r i n J. Aur c' i us, §.te fta tqr.ff.
libcrationclpgata.Pcregr.de fideicomrnifsii.frtic.i^.n^
jner.i\6. veri, ^^uxidód^y?^? ¡fl?HW»?
dcpraerumpt.lib.+.praéfumptionc t to.¡n.^S.^p.& ícqq.
19 Y las ciagfulaSjCOfJ ¡qs condicionesfufod¡chas, fon re»
jMtiuas de tpdas las fubíjitqcionc?, y HaipaTíicntos he­
chos ¡n gradibus preeccdcptibus, no ppi' f aci^, ó conje-* 
¿turada repetición,fino e^preíTa.y cteftf^ que induzen ia 
dipidua! repetición dp todo {p di fpp,efltO,f Ijtts^oad™?? 
dura formara,5c ordineqi fuccefsipnis.cj?ra eifdepíjquali 
tatibus, Riminalc!. Iup.C9pf,^o.p> J a.-3c fcq.Iib. i • Ala.o- 
dcl. Albctifcon^^J- Plí«1-5- ^ 1 s* ^cl?^3’'co- 
bunj.40.5c 47.1jl?.a.§S cu^i pluribus qUP5 fffeff t §?
quitutDora.Cafanateconf. 3 t.n.l.Sc 26. ^
§0 df.es tan exprcíla la difpoficipnpérfida t;epfíicic*ri>cl
bada aun en el cafo que por toxina,y re qu’. li.ro Pf^ifqff 
jequiere,qine fca,cxpf,cffii?yf ex Iafonc copt. 207. cp^.t. 
|ib.i,docuit'rcrcgr. dict.art. ló.n.f í .cucabi
n
IMuandel Gaftill.libr.f. fonírojjcir. num. i j.
Y^cl cíl^Ha caliJad3 y condición de íá fobréuiüencíá
* repetida en todos los llamamientos, es dcmonñfdCion
de que no guifo cítcftadqrgue fe atendiefle a reglas d$ 
primoCT'cnitura en fus fncdforcsjíiño a la prcrogatiua de 
Ja edad en |os que fehallailen vitms a! tiempo ele la prc« ,
Íenfiondcíla Baronía, excluyendo toda feprefeiitacion*
| tratifmiTion,vt in ind.uiduo, doccnt C?nCcr.variár.re* 
foiut.lib. 3. c. si.ij. 309. Petíg. cóf. J 9.1)* 20. Ub. u Aue. 
dan.inl.40.Taur.g)oír.|7.num.27.§C?í. ^
Si Y aviando e 1 teftador no hijiiier^xpreflamente rede- 
‘ tido la dicha c3Íidad,.y con lició,como repitió, y exprcj; 
só,adhuc,dcderechp fe cuten lia eflar repetida, porfef
re"Iarecibidacndcrecho,quceIprdendctucedcrdadg
entre los llamados,en prinaer lugar fe entiende dado cm 
jrc los figuicflt.es; yoluncas emm tcdatojis eft régu.an. 
da,fecLmdulja quód fuitin ¡pditutione, vt w I. ¡.C-deuti
púb.5ca!ijs-ídbft.quod etiamproceditin (ubílitue.fídei?|
fommidarifld.fucini.ff.de yu’gan,!. quotics ja pnrtc.i-
pioiff. de h*rc4. inftitut. 1. Lu.cius, Maeuiam.ad Tré-
bcll.l.inratione>f.fifi!io,íf.ad!egemfaicidiani, ibi: Ff
'fnim opcspjtris, tfmmbutio lc¿atotm mM’ffjj 
0 forirtam, & W&lñ M 2 Ú U
perfona piApiilt rccurrcndifant dd i'ntcllccluminpitu*-
tionií. . •; A a
11 QWrc .yujgp dicirur, quodinHiitutio prxítat.Iamíí
fubflitution¡9 ve iii J.l» i * C. ic mipuber. & qüabtás qu^
^vnrciiií ccnCctm cmm in íubltii'
j¿Utiq5C cxprpmic,Yf IflJrH111 ^ "T; * V V “ - 
idcmBarc.iiid.l.Lugas^^icriasp Mex.í.dc valgan. , 
ti. (lüja Vaa par$ diip^tin.oms d-4amut per aluiH >}}
• qyi fiiiabuS,fbdeleS?tls«,&vetbaRUQ.atcftator,sc)c;
preífa in vna parte debent intellig., prove diíponem m 
¿iilgartc éxpt^si^ Sf;<^l|t?uitreí |art. ¡n l.ccnmno^
fi.2 7.ff.c!cVu!gnri;pr^'clpiiJ quía álfpoíitíófafh ín vno
cafucxtcn.lituradalinmin quo rnilirat eacitm rarrio,Yt 
in l.fin. C. de libcr.pr¿cteritis,veiiñ quodifponens veri- ^ 
íimilirir, idem .^ifp£)fui(fec fideeo fuiífec interroga tus, 
iuxta gloíTamcelebraufsimam in 1. tale pa¿tiin1>§.íin,íF; 
depaítis. !
3S Y fiendo el llamamiento donde fc exprcfsó la cali­
dad y condición de la fobreuiiienaa la cabera detofdi 
ladifponcidii en quanto a los Ifamániientos’de los def* 
cendienres de Pedro Sarhbo^y *Auzias:/e han de regular 
por ¿1 las figuieiTces íubftiujcíorrcs, y ehrender que qui*
foel celtador profcgtiir en ellas ¿"I miuno intento,ex .:u~ % 
ribusfiipra rclatis,Dec.cdnf. 12 7*011.5, vbi refpondir, 
quod íi prima infhtiitio fufe compendiofadca & fccun la 
prteíumiturralis,Curtios íun conf.óo.n.r.Ruín.coníi!. 
79m. í 5. libr.S.vbi ex fententia Paiili,rra Jit fubíditutio* 
nemfaítam ia vna parte teftimérm proctimieodcin nro^
dofa¿tam ina'tera,Menoch.conr.2 24,0 74;lib¿íi&co 
íi!.215.0. ? 69.1ib.5.Bald cof. íJ7.n.2.¡ib. 2. Granee cofi 
sos.n.ó.Rot.per Farin. decir.266.n.2o,p.i.in nauiísi* 
rnis, donde refiere, que auieJodiíjiuefto el teíía Jor,qiic 
en !a linca del primer llamado fucilen los bienes fujeros 
'afideicomi(fo,hadc fer !o mifmoen las Íigiiicntes fubftt 
tucioncs, Secumpluribus Menoch. conf.i 195.0.27.c5 
7ieqq.vol.i2. 4 . 1 L
*x6 Principalmente procede todo lodicho.porauere! tef 
tador en tantas y dmerfas partes repetido la calidad de 
la fobreuiuencia, como queda aífentado, nam gemina- 
tio il!aenixam,& perfpicuam teftatoris volutatcm ofte 
ídit,g!oíí.inclcmcntina f. verbo,Diceccfanis de iurc pa- 
ttonatus vu’gataíl.Balifta^'.ad Trébélliartüm,vbi Coh 
ter DD.Surd.conf.i 79.n.n5.vol.3.Tufchustom.8 c5- % 
cluf.i SRui.a.D.Ioan.del Cañill.lib.4‘Controucrf. cap. 
42.per totum.
a? Auiedofe prouado que el tsílador expre fsb en todo$
? . ”• fsn
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ías llamamientos la calidad de robfcuíuencla, declaró 
con toda cuidencia, fer el llamamiento de las hijas de 
Pedro Samboy,y fusdefcendicntescondicionaby com* 
prchcnriuorolamentcdcaqucllos que fe hallaren c5 la 
calidad de fiipcruiucncia al tiempo de la vacante,y al tic 
po de pedirfe la fuccfsion defla Baronía,Cuman.cSf. 13* 
Parif.conf.3 7.n. 51 .& 6 a.vbi zwNthilolflarcquod te* 
Jiator'voliAcritinfilijsjdiorum defienden*
tibus ex eis háreditatcm, ÍO) bona fiaperuenire devno 
ad altum perpetuo y & infinitum, quid dicit tejí atore m 
id non volutffe fimpUciterfied conditionaliterfifuperui* 
uerenty quoniam illa verbafuperjhtcm yauifíAperuiue* 
temfacmnt difpofttioncm conditióhalem, Mantic.de c5- 
icólur.vltitn.lib.i i.tit.io.num.28. Valafc.de iure etriJ 
Y>\\\tcuC.c\.$o.n.i6.Diccns e/feplanum 9(?) apud omnes 
in confelj o qu<eJltonempatrui nepotts tantumejfe, 
vbiprimogenitusftmpltciter ejl vocal usy fíf ce fiare, vbi 
primogénitasfit vocatus tempore mortisftunc neminem 
¿abitare tantum illamfiham cenferivocatumquitem* ^
poremortisreperiturprimogénitas >&ccüm a’ijs pluri* 
bus hancopiaioncm condanter defenditC mccr. variar. 
rcfol.hb.3.cap.2 1 de tranfmifsionibusexmim.30j. vf> 
queadnum.3 2 7. vbiedomnino videndas. Y defienden 
latamente cftapropoíicionooneaidentes fundamentos ¿ 
D.Luis de Peguera dccif.i r totum,m.txim'ecx m- 
nicr.3o.&fcq-Fufar.conf.39.num.2 i.5cconf.4o.num.
22.&conf.41 .num. 109.5c de fubñitut. quxíl.485. na* 
mcr.óo.camfeqq.
rg g La doctrina dedos Autores fe confirma- con el texto 
expreífoin I. general ios ex Sfiait.de vfafruftale* 
gato,donde vn teftador dexó el vfufruto de fus bienes a 
fu madrc>grauandolá que lereíbtLiyede avno de fus hi­
jos,el que fueflfe vino al tiempo de fu muerte. Murió la 
madre,hallandofc vna hija fola del teftador vitia,yotros 
nietos, hijos de los hermanos predefuntos. Rcfuelue el
f f texto.
'¿ttmü a h hija fola fobmumcntc toca la Caí & ú>$
y no a los nietos,facit gloíT.in l.qui p’ures,verbo, Ail fa- 
mrfb rfsvff.de vii!gari,& in l.Lucius,v.crbo,Pacer pneru, 
ffad Trcbeliianum, & in §.i .inft.de cxcuiat. motan» 
vcrbojSaperftiteS,Peguera vbi fupr. num-16. _
3a Yescleeantécl test. mUcumpátct /s.S.hKreditate
,cl primcro^ff.dekgatis“2.ititóa Accuríi, & A.benci ex-
poíitione ibi,donde inds'poíinonc inqua vocantur<u- 
^eruiucteseos duntaxat ceiifcn vocatos qui eo temporc 
fimerclTcñt exduíis praedcfonctis, 5-c eorumfiI]s,qi!em 
intellcétmn ad ipinuextnm probaronc ibt Alberic. & 
4mo!.PcraIt.ind.Kpater,;§.pogo,n. 16 .Cofta ml.GaUus 
1.& quid íi ta n.tum,n r 9 ver fi Hace Papimani nnnSjfi.e e 
libcrisjfe pofthum.Pincl.in 1-1.p.! .n.e 9-C.de bonis tm 
tan. Ahnro Valafc. de iurc emobitcuí. q. W- nih, 6*D. 
Xnkde’'Pcguer.dccif. f i +.vol. i ¡n. i r.quos, rcfeitjSc le- 
qtii tur Cáncer.vari.u. rafolot;d¡6t. qnaeft. 21. nuni. 31 o.
3M.& ? r:. ^ J . r i . .
3Q Niobtofi ^ opone ? que 1a cái.lad de iobrcuiucn«
.ciaincít:taciít¿inomni'ciifpoíit'ion'c liccc non exprima-
xur,íkiécb nihfl ckbttiopcrari c'm cxprcfio>eri 5 
legatr* ! -Molin.de primog-1 ib. 3 w cap. a .num. 19. vcilic.
'GanXirariánv
3 ¡y, A que-fcfacisfaze^qnc como confia delniiímo Mo 
linajn opinión contraría es mas co
,mim>arsi en nnmero comb en aacoridadjtteiAñ^oicSjdc 
-iaí01^1^0featrenio aaparratfeí'VC ipfc Mpliinaproncc* 
tur in fine illius capitis:porquc la razqn corraria es muy 
4eW/pmque aqiKlh procede.^uan to fecxprefla.vijgu- 
na caltcladjó condicioir.ncoeííaria ál atóte?, pero no q^aan 
-do nolo cs>cxcmp1oítc;xtus in l.íi ica Icgatum^alIi íi yo 
Jet, f. de kgat.r. Donde por auorfc exprcí^do áqudla 
•condicionémkhbsazc que ftcil legatario mucre^mes 
de declarar fu animo ai o t ranina i te a iús lacrederp^érkr
"ado,íiwnclo aísi que le era lis naiLicra üiicilla cxpreisiot 
^ ; nc,
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¡¡ie;Vt optimi ponderauít Ganccr.d.líb.3 .cap.2 r.n.3-2 r. , 
cum fcqq.rcfpondicndo en efta forma a cíía objcccion, 
y mas latamente rCípoiide aella Peguerad. ddcif.i 14, 
exnuni. 15. donde ílitisfaze no fo!o al dicho motitío, 
no a todo qúanto fe puede coníiderar para fü apoyojco.l 
ucnciendo a fus Aprores.
3 ¿ Demarque íi bien fe repara la calidad de fppreüiuen* 
ciaroninefttaci^cp losmayorazgos>nienc!loscs nc- 
ceíTaria; porque legularmente el derecho de primogeni- 
tura fe adquiere en vida del poííeedor,y fe represéta pre 
muriendo#! primogénito: luego precifanicntcfe ha de 
confeífir.que la dicha calidad efta añadida con mifterig 
.para excluir Iq rcprcfenraciompues de otra naancra que* 
darían ociofas. y fuperfluas las patabras^^ lcfobrcui+ 
^/errjcontra regulan) text.in l.g-cncralitcr^§.fi'ios ex Se 
jodF.dc vfufructu Icpto.tk in termims Pegucr.ybi pro- 
-xime, Y noauian^ feruir para, vil cafoindubitáblc de la 
aéUial acquifciOrRics veriíimi! que los contrayentes gaf 
<aífcn palabra^ epeafo tan I laño y fiera de dudacú Ver­
ba fernper debent referri ad cafuni dubitalibcmd quod 
LabeojtF.deC¡arboui-ano edi¿to,Clratrct coní.sos.nunl. 
j.vol.5-
33. Lo otro háziC. plenos admiíiblc que citas palabras fe 
entiendan citar pu iftas demí>ndr.u¡uiinentc,y fiu obrat
efeto algupo el íiaJíarfe cpmp fe hallan repetidas en tdt 
dos los llamaiv)¡eHtos,como fe ha prouadorde que fe def 
pubre en el fundador mayor afecFo de excluir la rcprc- 
fentacÍQníyt£opljcJ<n’ar Qapcer.didt.cap.: t. n. 324, ibir 
fótdf fiurtt in n<¡/jro cifu ¿ppareat de tnixet voluntatí 
ttjlxto rjs quf digjrqdiradq ad-phMe.sgrAdxs.fubJlitutio* 
mmfemper mqat primogeniturq qui tempqre monis vh 
fimtppjjejjaris jbpsraimt app tret vol'sijf efacere condi* 
¿tioncffi fiiM! venii-natio enix<ttp -tejí^totií
''det;Ur*h0> inprop'ijjlofcnjijj't vifus eji Oddus conf.90.
.niloM . '
.úq " ‘ YaísI
J4 Y afsl con grande ¡cuerdo 1 tamo luán I)cípuig íoi 
fobrcuiuicntcs parahazer condicional eftadirpoficion, 
porque cita calidad de fbbrcuiucncia>como dizeSefe de 
cif,2 54.a n.68.in rcfponfione ad mota, & n. 6 9.8c fcqq. 
la tiene por ncccííariaparaci efeto dehazer condicio-* 
nal la difpoíicion.* y lo niifnio defiende Cancer.d.capif.
51 .ex n. 9 n.305. donde ponderando, con quales pa ¿
labras fe baria ladifpofició condicional para excluir loJ 
nietos en concurfodc los hijos, no ha lio otras, que con 
lasque e! tcíhdor vocat rupcrfiitem,vcl fupcñmiéccm> 
como 1 faino nueftro vincuÍador>a quien figuen Peguera 
decif. 114.pcr totam,& (ignancer n. 20. donde refpqndc 
a todos los fundamentos contrarios Fufar, de fubftitut. 
qiuxft.31 r.n-7 2.&conf.3 9.n.2o. & 2 !.& conf.41.nu-» 
rner.108.D0m.-D.Hier0h.de León decif.5 2.n.2 3, Anr. 
Fab.infuoC. fabr.lib.6.tit. 2 2. difinit.7. todos Autores 
queen términos refue!ucn la dicha queftion, y traen o* 
tros muchos en confirmación de fu opinión: con que pa 
rece que ni en hecho,ni en derecho obña la dicha objee* 
cion.
15 Lo otro no obfta, porque fol ámente puede proceder 
la dicha objcccion en los mayorazgos, y donde quando 
no foloefla llamado el hijo mayor con calidad defo* 5 
breiiiuencia,fino también lo eftan todos fus defeenJien­
tes , y fubftituydos al primer llamado, con aquella cali^ 
dad de fobrcuiucncia,pero no procede en los fidcicomif 
ios,donde no fe atendió a reglas de primogenitura,y do 
de no fe hallan fubílituydos los defeen Jicnccs del llama 
docon calidad de fobrcuiucncia dcfpuis Je fu maért^ 
ve diftinguit Pcgucr.d.decif. 114-n Jo.in fine,5e copro» 
bant Menoch.conf. 79 3 .n.2.& 3.voh s.vbi plures refere 
Dodores Ant.Fabr.in C.fabr.Iib.6.tit*2 i.nu.5.Ruinus
: conf.ifiK.n.i i.lib.2.Parif.conf.42«n.28.!ib J.Decían. 
conf.55.n.2 6.1ib.3.ide tradit Menoch.Hb^'pr^ítimpc.
9j.n.2 2.inaddit.Molin.de Hifpanor.primog libj.ca-
pie.
pfcs.EióJh ¡iíiíverbis: Q^dfmmdo confiat difponcñ 
teñí nonfolwnfiliumfiAperuiumlemfecí omnes illiut ¿té* 
cendentes adfuccefsionem muitajfóQmnesflipracitdti id 
¿pertius proce dere profítcntur*
6 \ Todo lo qual celia en nueftr0^áro,porq no cílattloi 
en términos de mayorazgos , ni fe hallan llamados los
defeendientes de los primeros llamados con la calidad 
de fobreuiucncia dcfpucs de la muerte de aqacl,antes fe 
halla exclnydos en concurfó de los primaros llamádos> 
porque quiere el teftador que miéiltras aya hijos de Pc* 
,droSamboy no fe admitan fus nietos> como conftáde 
^aquellas palabras: Quiero y mdrtdo que diebd mi hete 
.cid vengayfea del otro hijo varón qué lefbbrenirayy af* 
Jife ftga del vno en el otro} haftaelpoJlrero.Dclas qua* 
les fe coIige,que el tsflador no quiere que fe haga tran^ 
íito a la fucefsion de los niecos.auicndo hijos fobreUiuiS 
tcsjVtin termim’s coíiíiderat Fufar.conf. 3 9.n.l i f* 
inillis verbis: Quod máxime proce dit cumfí de cede te Al
berto %Jjnt filjs vocatur maior Aller frateryquÁ diElio 
Altcr>no admitutynijiperfonain eiujiiem qualitdiis quo 
eratperfona de qua cjlfaeldmentio,quia-quanáo Voca* 
tus c[lahusfratertquodnon venial Jilius fratrisydicit 
Alen,conf''204-.num*4.Jib.2. \ ,
37 Y fiendo cfta difpóíícioil cond¡cional>fe defvanece la 
pretenfionde don Gcroniiiio>ex l.itcm quia, §é r. íf. de 
padis; 1. neccífarÍ0;§é quod fi pendente, íf.de periculo, 
& como do rei vcnditc, 1. peenhia quam, vérfic* Pe rin­
de eft,ff.de rebus ere Jitis;vbi communiter DD.& irt tk 
minis Peguera d.dccif. 114.num.20. Porque la dicha co 
dicion de fobreuiucncia>nó folo falto en los afeendien- 
tes de don Gcronimo,por no auerfe hallado vina ningtí 
nádelas hembras fus afee ndieri tes con hijo varón ma­
yor al tiempo de la vacante que pklieíTc cfta fucefsiortt 
fino también porque no fe apellidaron con el cognom- 
bre;y armasdeDefpuig>tomandojy rcciniedo aquel cog 
“ Gg nombre*
iimas, comolo hí^adó-íiaBéimz Dcrptiigf 
-Rctlá, abuela de don luán: que luego que murió doña 
Violánie Dófpuig, víttrtía pófleedoraiík lá linea de don 
láyttic Defpuig/e opiifo.á eñe pí cy tó,roiTWR'do,- y retk 
nienJo g 1 cot^iionibfé>y ármás de Defjxiig > ñn que don a 
Gcrortimo, ¿i mngiinddc fus áfccñiiencdsayañ hecho 
lomifnio en ningüntieiúpoi como tabico por aucr faU 
ládo en fus alcendkntcs Ia c‘alidadde robretiiucociájítn 
qiie viuieflc al tiempo de lá demanda ninguno dclíos. 
Con que expiró fu Haniamietito, vt in terminis docuc*’ 
runl Atiendan.in l¿4ó.Tat)ri>g!oíí. i R.tntnier.f 8.& fcq. 
& tiu^OíYalen^iicl. Vélazquez conf. 2 S. mmu í 64* Se 
D. Luis de Pegueráidecifo 114.num.20.Scfe 
.dcciP.254.^70. & reqq. v .'
g 8 No Tolo por aucr fáiradodn los aícendientcs de doti 
Geronitiio lá calidad de. íobrcuiucneia, y las dcmis ca­
lidades que pide e! ceftador><ino también por faltar eri 
el di dio doíí Gerónimo la calidad de mayoría: porque 
el teftadorllánia a los hijo-^y hijas mayores,y de mayor 
cdad,ynóa los primogenitoáíComó fe conu^ncc de las 
palabras de la clauílila, jbi;T/¡el dicho primar hijo de 
JMofén Pedro S ambo y muriere quándo que qvtando fm 
hijo varón ,y fubreuiuiran d aquel otros h jos varones* 
quiero>y mando* ven¿d,yfed del otro hijo varón que le 
Jbhrcuiuira :yafsife figa del vno en el otro, hajld elpof 
trero*Et\bi)T afsi fe haga cU vnos en otros f mas hi]os 
durktbajla elpojlrero de los hijos varones del dicho Mo 
fenAuZoiasDefpMigiComoarribdfeha dicho* Et ibi: Si 
mas hijas aura > cada vnd enfu grado.
W Deponiendo el tcíhdor que fe fuceda de mayor en 
mayor, hada el poftrcro, con calidad de fobreuiuencia» 
fin atenderfe a reglas de primogcnicosj.y fccuJogemcos, 
con prekiciode los dcfccndicccs deftos, antes excluye^ 
dolos,por no confcntirclteftador,quenitcncrasayhi- 
* jos fe paífe a la fuccfsion de los nie tos * hafU que todos
los-
j*w 6i)wi áy»o muerto hafl* eí pQ^refocomo ie ve de 
íhctaufuléfcconuencequcel teftádor atendió á laprc; 
rogatiua de la edad, y no á ladcprimogenitufjicomal 
defienden m6tí»tos Autoíci en términos femefaníet aun 
que fe trate de !a fuctrsion de vn fideicomiso perpetuó 
íifcit el no atedió el ccftador tiéoápreferitel dereeliódc „ 
primogenntí|ra,cónialadeea*d>vt eaBart.Cartré. Abb¿ 
& al»js cxplielt Auéd. in 1.40, Taur.glof. 17.n-ar. Peral.
Iri rubr.de hered. inOitut. nu. t jó. Cáncer, var.rcrolüt; 
lib.3.cap.s ¡.o.3oo.5c 3oí.Donde defiende queés ¡ndii 
faitable que puede auermáyotazgo*, y fideicomisos eti 
<que fe fucede por 14 prerógatida de liejad.y óo por «I 
derecho de pr imogenitura.y en los tales indift intámen" 
te tiene prclacion quien al tiempo de la vacante fe halla 
¿on la mayoría déla edad Percgr.conC j v.nu. a o.5c 14* 
vol. i. Ídem Cancer.d.nu.joz. Sofd,coníi4os.tom.3. 
vbiex nutru ir.com fcqq.5c prgécipnS nilm.24. Vcríic; . 
Terció fortifsimus fundamém hioc partcm tuetiir.ner* 
üorcetiamaclaté.&omnioQ videndus F«far¿conf.30¡. 
ixnutn.to vfqncad nu.jo.5c eonf.+o.na.ig.8£ feqq.
6c conf. 41 .ex num. 14 3. cum fcqq.
Vltra.que no tratandore de la perpetuidad defie viril 
ciílo.porquc Us partes van llanas en que es perpetuo,y 
¿ónfiadel tefiamenco de do^s /katrií(al qualfchadc 
«fiar en quanto áefia parte,) y fóló fe trata déla prela. 
cion defta íuccrsion.co ertc cafo fe ha de atender a ja pre» 
rogatiuadela edad,y no» reglas de primogehitura.firi 
quefeacomprehcfldiJo el nieto appdatióne filij maiof 
ris, fino folaníeme de Jos lujos el mayor ^vt docent 
<don Juan del Cadillo lib/s.óowouerr.cap.Ví.á tumi. 
io.Sc Jcq. donde prucuaque llamad» Uhijaco efie adjC” 
étiuo maior.noii datur contirvuatio lincac,nec nomine fi 
Jijc5prctienJiturnepos,vbi perpetuitas in turomaner, 
lóqual prueuaeoo Surd.conf.+oj.nu.a t .lib.j.Robles 
de Salzcdo fie wpí*fcjjt.lib.i.cap. 14. num«ab.Fufar.
confi
tcenr.4o*num^;&Tcq.Stepf»i<jf3ttdirccpt.,Fdrenr.c3p»
34.num. r.con otros rnacJios.quotrac Furar.eonf. 3 9.
;num.!9.&coor.4o.oum.9,&22.Add¡cion3torMolK 
nsedcHdpan primog^cap.i.líbi.num.22.Idem Fufar»
'Confs4í^um.i!8. f . jp
41 Hazcfc con cftoladiípolicioti de ambulatoria no de*
, terminando perfona cierta fino a aquel de los hijos que
tfc hallaffe mayor al ticmpo^qise fe defiere la íuccfsion.cx 
quocfficitur quod proptergcncralcm hancincertimJt- 
peni nullus.nec ipfe primo natus» ncc alius ccnfcatur aD 
initiocomprchcnfüs cúm nefeiatur quis explunbus fup- 
poíiiiserit mamr tempere ohitus poífeíToriSiideoque 
''fiinterim moriatur ipfe primogenitus perinde cft acfi 
non cífct ab inicio comprchcnfus, fed tantum quas fu- 
-perefl maior cxfilijsquodprobarlatifsimccxpluribus 
PegueradeciO 114,n.! 5.verf.N<am!icet ipfa diípofitio. 
42 Y auicndoíc hallado viua dona Beatriz. Deípuigy 
»RotIa al tiempo de la muerte de doña Violante pofifccdb 
ralaqualera mayor, y tia de don Gerónimo hermana 
de fú padre^y ¿apaz de poder fuccder,porfcr las hembras 
las llamadas,y en quienes fe hade cntr5car,y principiac 
efla fuccrsidn para poder fuceder los varones dereédien h
tcsddl js como queda dicho,pomo llamarfc abfolutasnc
te el hijo de las hijas,fino de la que fe hallare viua y mi' 
yorcon hijo varón al tiempo déla vacantc.Todoloqual
concurrió en doña Beatriz fin que aya concurridoen
otra ninguna de las defeendientes de Pedro Samboyty 
afsi dona Beatriz, pormayor, y porfobrcuimeme, y por 
hallarfe con hijo mayor varón,y mayor, es U que foU-
menee fchallacomprchcndidaenlosllamamietos deíta
fucefsi on,fin que lo pueda cftar don Gcronyciioni fupa- 
dre,como queda refucltoconlos Autoresrefefidos.
[43 X quando no.le excluyera a don Gcronymo la dicha
doñaBe3tfiz,porfcrhembra,que negamosIc'cxcluye fu
iiijo don/oan Defpuig.y Rolla varón,; mejor que «l
dicho don Gerbnymo como confia dct proceífo,por 
fcfsion del íDiTmo clon Gcionymo de quien fue fu tutee 
el dicho don luán, y no auiendofe de atender en efia fuJ 
cefsion al derecho de la agnación por defeender de hem* 
bras todos*? por eflar ¡¡amadas las hebras* bañóle al di­
cho doníuan el fer vaíoo,y mayor,vt fupr.prob¿uimtiS| 
numcr.i i*
[44 Sin que a todo efto fe pueda valer el dicho don Ge* 
ronymodcl derecho de iareprefcntacion reprefentando 
a fu padre,que era varón,y mayor que h dicha doña Bea 
tris,aunque difunto al tiempo de la vacante, porque en 
cíU fuccísion.y Baronia no puede don Gcronymo repte 
fentar a fu padre*
ifS Primo, porque en todas Fas claufuUs de! teftador fe 
llaman los hijos primeros,? mayores de ¡os hijos,? hijas 
de Pedro SaEnboy.ibii^/primer hijo v^ron dejrfAel, Et 
ib'uBlpriimr hijo yacedor de aq!AclUs¿\*$ quales pala­
bras fon perfonalifsimas e inmediatas, y conforme a fu 
ícntido verdadero y juridico,cscluyen la reprefemacion* 
para que fiempre que eonc urrieren ria y fobrino, fe aya 
de preferir la tiaiargumeat. gloff ¡ní.Cx faólo,verb.SuiÉ 
fF.adTrebclh Cafanatc conf. 59* nunier.9* & 10. vbi, 
quodquado tefttitor d¡xittfubfi¡tuofihos aatcStfx 5Titio vet 
de Titio reprefentatio no datur newoncurfus ínter patrü} 
& nepctemtfacz de Laca lib. 2. de aniuerféCap.2.nu. 19* 
porque las palabras hijo mayor, fon demonílranuas.de 
hijo,y cxclufiuas de nicto;principa!mSte,porque no con* 
tentó el teítador con fehalar al hijo para cxcluüon deíoa 
nietos, hazc demonñracion del padre á\z\zÁothijo nuyot 
de aquel* áonáz el pronombre, illius base tan ocular? 
perfonal demonrtracion que excluye la extenuon a o* 
tro cafo y otra perfona que la que demucñra* ex BarboC 
di¿t.i47.num,i.CaniIlohb3.controucrf.cap.! 5.0.43»
46. Y añadiendo otra dcmonftracion para excluir toda ex*
tcníiony reprcíencacioPíprofiguc c! tetladoc disierido:
Hh Tji
Tfíel dicho primer hijo del dicho mofen Pedro Sdmhoy Def 
pnig muer tere quadoque quado}y fobremmra a aquel otro* 
hijos varones, quicroy mando que la dicha herencia fe a del 
otro hijo q le jobreuiuiray a fsi fehaga del vw e el otro haf 
ta elpojlrero, todas palabras dcmonftraciuas de hijos, c5 
exclüíioo de nietos y de toda reprcícncacion^porq tan fo 
lamente permiten inteligencia de taque literalmente 
íiienáUspalabfasj de loque ocularmece fe ve fin ficcio, 
reprefentacion^ni cxtcnfion: vt late comprobac Fufar. 
conf.4!. ex nuni.tos.cum fcqq.
47 Y la rnífma dcmonflracion ocular y períonaÜísima coí 
tituyenaquellas ps\iht*%%Seadelotrohijo quelefobreut* 
íióm,y aquellas,^ afsi fe haga del vno en el otro hajia el pof 
JlrerO'potq la dicción /¿.que correfponde al pronombre, 
/£/?,denotar pcrfonalicatcm.ita vt orones aiios cxcludar, 
cria heredes filiorü.Barbofa di(5t. 17 7.nu. 2.5c fequenti- 
bus ncc enim diftio corum,ad aiios referri poccrat.quam 
de quibus diólum fuerat in príeccdcntibus diífium autetn 
fucrac de fupcrñitibus.non de pr&ídefiinétis.Fabcr.in Co 
dice lib.6.titulo 2 2.de fidcicommifsis difinic. 7» num. f« 
Barbofa dictionc io3.num.4.
'48 Y para concluye toda ponderación, aaadc el tefta- 
dor, fea del otro hijo que fobreumira: y afsi fe íiga del 
vno a! otro harta el poftrcro. En las quaics, no fe pueden 
hallar palabras mas eficaces,para la cxclufion de la re xc« 
fentacion de los nietos* pues llama en lugar de tas prede- 
funtos, no a fus hijos defios, fino a los hermanos tabre- 
uinicntcs.añadicndo la calidad defobrcuiucncia, para ex­
cluye, los difuntosy fu linca, mientras ay hermanos vi- 
uos.vtinfimiliratiocinatur Fufar, confil. 39. num, 37. 
& 18. Con q co la mifma letra derte tcrtamenco, queda 
excluyda toda rcprcfcncion,finque fcanneceílanas O' 
tras ponderaciones, ni otras gloíías.
49 Secundo., porque el aucr llamado el tertador los foJ
breu¡-j
brcüiuicntes.cxclaycííirípfcrcntasio^ otra qoáí'qüieré 
cxcetcfion, cícganccr Cáncer* variarumrcfohu. tom* j. 
capital. 2 i. dctranTrnif. exmitií. 505, víqaeadnü» 33^. 
vbi eíl yidendüs, y Molina de Hiípanor. de primogen* 
lib.3. cap. 8. num.5 9. tiene por tan cxelufmas de la re- 
prefcntacion días palabras,lefahremran, que con ha 
blar en mayorazgo de Calí ii!a;y derpues de la ley de To* 
ro> q tanto amplio ¡a reprerentatioojtodavia dexa inde- 
cifocl pnntojpero refueluelccn fatsordcflaopinio Azo. 
Gofred. Gadrenf. BalJ. Anchar* Corn. Bertrand, Co­
man. Alexand. Socin, Arctin. Ripa,Román. Jarfon.DeJ 
ció, Ruyno, Cürt. Ancón. Rub. Beroius Riminal. Go­
zad. Cafanat. Alciat. Nata, Porcio, Albano, Valafco, 
Emanuel Acoda,5c Ant.Gabr.qnos omncs.in vnumco 
ge(it,5c pro bac parte comemorauit Molin.vbiínpra nu- 
mer.áo.vltra ipfos (ic qaoqae tenuennt plurcs rclati ab 
Aucndaño,in 1. 40.cTanng!of.i a.num.s^Vaicnz.Vc- 
íazqucz conf.2 s.nam. 101,5c 16 2.& fcq.ac nu. 164 .vbi 
latiísime probat quod inpnmogenio vbi fnpcruiücns vo 
catur; exclnditur reprefentatio, 5c ex vocatione fuperfli- 
tis filias non reprefentst perfonam Patris Sordas con- 
iil.403.num.} 1. lib.3.Peguera latifsimé decif. 114, nu- 
mer. so.part.j.Pcregrin.confil^p.numcr.so. lib.t.fin 
otros infinitos Amores que refiere, y figue Fufariocoa 
fi!.39*num.20.5c 2 i.Scconfih^o.num.ta.Scconfil^t 
nam. ¡08 & 109.5c nu. 142. vbique omnino videndus 
qui omnes infinitos referant Autores hanc opinionen te* 
nentcs*
so Tertib, fe excluye la rcprefcntacion^porque el teda- 
dor llama al mayor en cdad.atcndicndo mas a la pr eroga 
tiuadclacdad , que a reglas deprimogenitura , como 
queda prouado, y la edad, y fu mayoría no puede fer re- 
prcfeotada,Gamma decif. Luficaniae 307. num. 4. Gaf- 
par. Antón.Thcfaur.quaed. forcnf. lib. ?. quíeft. 20. nu- 
mer. 12.& quxd.55. num.36.vcrfii.Et communcm Me
noch.
pocO¿nf.442* Í4. & fcquínt,máxime mim. 19. 
Sisfdüscooüi.403.n.34*3i.l5*4c.& 5S.vfqu?adfincai
lib. s.Ofafcus confi!. 7a. nutn. 19. & ícquení.Pacgf. 
con!i!.3 9.exnum. i6.üb. í.Peguera dcciíós 27*
par. 3 .Valafcus de ¡urccmphitcuf. qu«(í. 5o Vaicnjucla 
Velasquczconfi!,2 J.311101.94* &: fequent. Canccrio cu 
fus Varias d.cap.2 2 .mim.301. & ioz.áoode fasisfazcá 
Molina, en quanto dixo^que era lo mifmo llamar a! ma­
yor en edad, queal primogénito: porque es indubitable, 
que puede auer mayorazgos, en que fe fuccda por la prc- 
rogatiua de la edad, y no per c! derecho de primogeniru- 
rs, y en ios ules mdiftioótamcmc tiene prelacioo, quien 
aUicntípodeía vacante fe halla con la mayoría de Sa edad 
pofpucílaeodarcprcfcfitaeioíi, Cancsr.vbi fupradict.nti 
mer.sor. Surdusdsct.confi! 403.rom. 3«cx numer. í 7. 
cumfcqucnc.vbi fcríifsirnis, & doólifsimis fuindamen- 
. ti$ hanc partcm tuccur latcetiam amaino videodus Fu- 
far.ccnfii, 3 P.cx pism. 1 o. pr^cipué num. 2 s .& conf. 40. 
jnt2m.2 7«& 2 s. vbicft omninovidcndus.&confil^N 
num.i i s.vcrCQuaehadlcnusdisimus,
51 Qoarso,porque ciamos entre tranfucrfales: aísi ref
peto del vi timo po&cdo?» como de ¡as tefladores: q es 
fuerte argumento,para excluy e Urcprcfcntacion, coma 
defienden tatamente Mangil de imputar. qu«3. 77.011- 
ítjcr.í za.Vhcfaur.quaeíl.forenr.líb.i.quasftio* 25. ou- 
nicr.4 5, donde co muchos pnicua.q es queñionindubi' 
tabíe, y fin dificultad, Spiooin fpecuiotcftamcnic. gUC 
I9.num.$2. & sé.quamopinionemdicit vcriísimam6 
& ícruandam8&Coíiade parruoJ& nepote deícndie csu 
íam patrui tamquain iuüiorem, 6c cqu¡oremr& íic fir- 
míqrcmcífc íentcniiam hanc in conruicndo, Sciisdican- 
do Fufario confi!. 3 9. num. 3 i .donde junto nías de trein 
ra Amores Mitanenf.decifip.nu.ó2, & multis fcquen- 
tib. vbi plcne c6probat,& dicit hunc eafum efic cit ra otn 
nemdifficuIuceíttiMcQocb.coníit. a6 9.vbi iate, fie fa-
cié
. . .. .. ^ B ¿J
ch hanc ditórentiatn íti ^gátur de íticcefslofté eot^mtóhss
afccndcntis, vcl de fucccfsiotu íranfucrfaüs^ & dicít ma- 
iorcm oseo pr3eferri5 etíi ambo cífenc in codem Gjradu^ Se 
proximítáte: quam etiam fcqiiitur Robles de Salceda, 
Tiendoco^ioesacerrmio defeofor cicla rcprcfcncacion, , 
y cntcrminosdclaUy Ca0cll5oa,qtsc csprefiisr.cBtc la 
conccdc.cn oüefiro cafo lá denigua énd übro 2 .de re ptg- 
fcnutioncc.2 9.o.34.d5dc áitt:$üpr¿í difta mteWgsnda 
Jlmí de ivsnfiÁerfdlibttS 'vlíimi pojJejJortSifeit chfceientibus 
ex maioratus wjümore, non vero de tranfierfalibas ¡>ri~ 
mogenij infliiutoris, nam iam vcprefcfttaÜQ ceffaret*
¡ t Defienden etfa opinión de loa repetentes los muchos,
que juntó don luán de! Gáflillo iib.3. cofurmierf. capic*
19. num. 119.de los confolcntes junco Fuíariode fisbíti- 
tüt.qus;!í.4S 5,num.i06tmas de 50. Autoresquibusad- 
dic muiros siios^Cafanate conC 59^.2.. 
rj3 AcftosfeíScgan lásdecuionesdc diccrfo^ Scóados¿ 
que han juagado en fauordeíia opinión Reniotendo dc-i 
cif.8s.ni!na.4.<2 hcraur^dcciuó$* GcTáfi deeif. 6 3^
num.9. Peguera decifi 114* en la iniprcísiod de Vénecia, 
y en !ade Cataluña i g 6. per tocam, Hieran. Laurcnt.de 
cif. 3 7. Gamma decif. ¡7 4-ex nuín¿4«eum eius addiuona 
torc AíilancnCdccií. 8, & 9. con otras muchas dccifin^. 
nesque refiere, y rigucFufarioconfil. 3o, pcf
totum vbi refere quinquaginta Autores teftarites, ira Í£- 
pius fuilíc iudicatúm apuddiuerfs orb¡s Tribunalia> vs 
videre licct diélo num. 3o, per totum¿
'S4 Yeoel Rey no de V alenda donde cftan Jos bienes ib»
bre que fe litiga* y donde las partes fon originarios,? do.' 
miciliarios fe cscluye expreífíroeorc la rcpriíéntacion en 
tre tranfucrfalesjcomo lo fon los que litigan, vt caututñ 
extat io foro i. tit. de imeftatis, veri.Et íi aquel que sr.oc 
ra fens teftamenc.qussr, legem optime exormt dirtíHic- 
ronym de León deeif. Valent# 4• nu.3 5.34* & 36.1 ¡b. I.
•vbi ait; auod ixificnubus iantm (olateralibus, non ÁAtut
Ii in
¡ntilo rcprefenutioi Y lo prueua de derecho eo*
inun, y municipal de fus fucros*y crac muchas ícnccncias 
de aquel Senado, con que cOamos fuera de toda duda por 
eflar afsi exprcíTamemc difpuefio en aquel Reyno.y coni 
probarfe con textos, y autoridades de Doótoresrepe* 
tcntcs^onfulcntes.y cafos juzgados por Pontifiecs, Re- 
yes, y Rcy nos diuerfos, que la reprcícntacion efla exeluy 
da cntrafucrfalcs, y colaterales en todos Derechos, Rey- 
ros ,gentes, y naciones, vt videre licet apud Fuíanum 
vbi fupra,& Dolores abeorelatos.
5 5 Quintó, fe excluye también la rcprcíentacion en elle 
cafo porque ha de fucedcr á cfta Baronía el pariente mas 
cercano de doña Beatriz Defpuigtcftadora, tanto, por* 
que la miíma leñadora llama al pariente mas cercano, cq 
moconftadclaclaufulavltimadc fu teflamento; como 
porque es conclufion fegurifsima.q íiempre que la fuccf* 
(ion haze traníito a linea nucua.y diferente de la que dodc 
andaua la fuccfsion.ha de entrar a íuccder aquel que pro* 
priamete fe hallare en grado mas cercano al teftador, Ay- 
mon.Crauctaeonfil. 950.0.i.verf. Secundo,*ol.$.Mi 
tica de tacitis conuent.tom.2J1b. 2 3. titul. 2 9. num. 10. 
Percgrin.de fidcicommif.artic.20. num. $. Petra de fidet* 
commif.quasñ.ionum,5.Gui«Jo Pancir0I.c0nf.107.nu-#41
mer. 14. Gabriel conf. 8 5. num. 14. cum fequent. Steph. 
Gratian. difcept.forcní.tom.3.cap.4 5^.num.3 3. vfquc 
adnum.3 9.Farinac. decif.6 27.numer.5.tom.2.noüiísi- 
fnarü,p2r.2.Fufar, de fubftit.quaeñ.484.num.r 9.20. & 
Deciar atur fecundo^ quod{t ¡Jattranfitus pofimar^ 
temgrauatiad diuerfam conditionc perfonarum,vt a maf 
culis adf¿cmtnas,vel ab defeendontibus ad tranfucrfales* 
*vel de fona linea ad aliam lineam alten ditur proxi mitas te 
y en el num* 42. afirma por verdaderaefla opi­
nión.
56 Y auiendo de fucedcr c! pariente mas cercano, fehade 
entender de aquel que naturalmente» y verdaderamente
* lo
lofuereíiníiccioninifeprercntacion, nsm ín fidcíconi-
mifsis, & catefisdirpofitionibus verba fum nacuraliter, 
8c veré non 3Utcmciuiliter,& fi<aé incclligenda l.fidci- 
co[ymiírum,fF. decondiéh & demonflr. I.vltini. C.dc 
bis qui venia aetaiis vbi comunitcrDo(ítores1& alij quos 
icfcrt Rebles de Salcedo de reprercntationelib. 3. cap.ia
DU.6.& & Desítorcs fupra relati.
S7 Por tfle fundamento tienen infinitos Autofcs, que
cncl llamamiento del pariente mas cercano efia exduy* 
da la reptefentaeion que refieren Molinalib.s.de primo, 
geii.cap.íi.num. 11.Fufar.de fubflitut.quceft.+gj.cx ntl 
mer.3 s.vfquc ad num.3 7.& confio i .num.4.
’j* Cuya opinión fe comprucuaconel$. (i plurej iutHlo 
§. r. inRir. de legitima agnatorutn fuecclí. I. libertos prx> 
terito 2 3. §. 1. fif de bonis libertorum, donde la razoit 
de cRarexcluydala reprcfcncacion.ctlacnlcr llamado a 
larucefsionclpariente mascernano; y aunque Molina 
▼bi proxitnc num. 13. trata de rcfpondcr acíle texto.es 
extraña, y opuefla a la razón del mifmo texto fu refpucf- 
ta, como reconocieron Gama dccif. 2o6»adfinem, Ofafi. 
cus conf1l.72.exnum.to. vfqucadnum.*3.Gafpar An 
ton.T'hcfaur.quasft.forenf. lib. i.quaeíl.jó.vetfic.Ean» 
demopinionem.
j® Vtruinquefit Molina hablo en mayorazgos, con 
que no tiene lugar fu opinión en vínculos, y fideicomif» 
fos, como es el nuelho. en que no fe íuccde por derecho 
de primogenitura, fino folo por razón de propinquidad, 
vt probar, itadiflinguendoCáncer.lib. i- vartarum ca« 
p¡t.2i.num.3'8.vfqueadnum.3 3 2. y el adicionadorde 
deMolinadicf.lib.3.cap. s.nutn.t t.adfincm.
60 Y procede en nueftro cafo con menos eferupulo efta 
dofhinapor cflarcxcluydala reprefentacion por fueros 
de Valécia;a los quales fe ha de cflar.por fer los bienes. y 
litigantes de aquel Rcyno, y por prefumitfc aucrfe con- 
formadocon ellos los leñadores, 1. otnnes populi, & ibi
$o&oUi, ífjc bfticla>& hMcMenoch. confiU12. nu- 
mcr, 1 7.8c alij plores cocgcfti a Fafar, de fubfiitur. cjuss* 
fiion.48í.pcríOíomíScf2p!i*dccir.5 2i6*5?.5.& %*
61 Yarcridüedo a 1.1 propinqoidad fe adiodico el Reynoi 
j? Coronado Aragón al Infame don Femando hijo de la 
Rey na de Cabilla doña Leonor hermana de bs vlrimos 
Reyes clon loan, y don Martin de Aragón fin atender al 
derecho de rcprefencacion que pretendía tener e! Rey d5 
Juan de CaíUIla, como hijo mayor del ptimogcnico 
siíoadisicrte Zuritahbf. 1 í • de los Anales de Aragón ca- 
pit,»5.paít. 5*en aonellss palabras : T^mbÍ!n\d^apqr 
wuy cowJtAntCy quc el Líe y don de C djl ¡Ha bij o uCí á ay
don Enrique, que fus hermano mayor del Infante don He? 
fiandoi Mofe anttpcnia al Infante /¡i tío, antes repelía al 
fobrim , porque entrambos eran parientes del Ti^cy. don 
Martinty el Infante era mayorty maspropinqim engra» 
¿o,y no le embar gatea que el Rey m fue [fe del primogénito, 
porque el rF<tcy don Enrique padre del ^P^ey don luán de 
[af ilia, no aula fido Rey de Aragón % y no le fue deludió 
el derecho de la primogenitetra que fefuele dar al mas pro* 
pinquo ,y mayor:-y afsi rmlepudo pjffar en fu hijo, por la 
fnutrU del Rey don Mariw boluia a fu fobrim varón , y 
mas pvopbtqaG engrudo,y mayorty h jo de hermana de to­
das partes.
'6a Palabras todas que quadran admirablemente z w¡f* 
tro cafo, porque doña Beatriz Defpoig y Roda aguda de 
don luán Defpuig y Roda» que oy Sítigatquc fue b que ílt 
opufo a eñe pkyto era pariema mas cercana en g^y 
do a la tcíhadora , que donGcronymo que era e pri­
mero que fe ha opucáo al pley to^conao la pariema mss 
cercana ha de fer admitida, y preferida,íio que le pueda a- 
proucchar a don Geronymo ei derecho de la rcprclenta1» 
cien, fegun confia de lo qac fe ha dicho: y u (e atiende a 
)a perfonadedon luán í3efpuiigy Rotlalü hijo padre del 
que oy litiga? que tambiénic opuío aefie pkym con fu
' /
,Xv -
és
ma^Cjha áe (si preferido por ftfiráftft ■ y msyot qac ct 
dicho don GcroDvmo por las razímes que quedan coníi*
dcradas^íiíiquc fea de obílacuSoel aoer ísdo el prítiib^é* 
nico cl padre dd dicho don Gcronymo, porqué no le fue 
d<bocho el derecho de h pricraogcnitura^quc fe fucledai; 
al ñus propinqjio, y mayordomo concluye Zoma en cí 
lugar referido*
'6$ SestOjíc excluye tcralmenieía pretmíio de don Gero* 
nymo, pornoauer fu padre^ ni ninguno de codos fus af- 
cendicntcs políeydo cda Baronía en fu vida, ni cfónefpé* 
ran^a fixa#cn que conuitncn ¡as parres, y fe convence del 
memorial en hecho, y no auiendo poíJey Jo ninguna de 
fus afccndientcs,no puede aucr derecho dcrcprefcntsci56 
ni menos derecho de uanírmfsion, vcconcludunt infinia, 
ti Autores reían a Gaípar Anton-Thefaor.qbxO^fo'renC 
lib.ii quasít.3 S.num. 16. & 3a.vbi refere in termmisprí 
mogenisurífe, 47* Autores qui diCUiít hanceflecbmmu*' 
ncm opinioncm, & magis coaímuncm, &num4 44iaic 
apudeumeífe indtibitabílem,& finecontroucriiá^Piégüí- 
ra dccif. 1 i4.num.23.vcrÍJc*E'xquibus part. nláciísmls 
Fufariuscoof* 59*cx num.ap.^bj referequiampíures di- 
cernes hancctfe iuftiorcm,&confu!endo,& iudicaódo áb 
ca no eífe reccdcndü,quia itnpofsibiíe efi qoodquistráf- 
mitat hxrcditatcm aliquomodo non dd.irann.cüírí pnü» 
tratifmitterc^ quam habere prxpofterum fu1& confeque 
tía traafmifsionis fine fuo ancccedcntc elle non pote 
zoncan niturah y eficaz,que obligó a Robles Je Sa'cedaf 
a negar la tranfmifsioín, y la reprcfcntacioncñ e! hbr. 3* 
cap.7.num.3o.y Ai olina con fer tan dcfenfbr de la reprtf 
fencacion hablando en cftccafocn el lib. i,de Hífpan¿prt 
m0gcn.cap.7mum.3. dixo.* Non enimconccdtrrins aárrit- 
tendam effe reprefentationcm primogentli&d pa/érttiüti fi 
liocvimpfAUr altqm tempo?e ¡¡as prtmogenHurá nonb^ 
bu¡t% exquo excliAferttfecundiAmgenitum^imUferttoffí 
nisillosqnicxeitoslMS¿prdccljcrunt.X}SM luán del Caí-
* K K tillo
tinol¡b.5^ontroucff¿eap¿9í.nuní.s. AacíiJaño iní.40.3 
Taur.gloCT.num.i.vcrfjc.fm vcroin patrc defuncli noa 
fuic radicaos
64 La caula dcflocs, porque en cOas fuccfsioncs !¡nca«
les ícconfiderap loscftrcmosaquo, 5c adquem, porque > 
fiel primer efircmoeflacxclufo,ó no,fue legnimo.ó no, 
lo huuo.nada influye en eiefiíemovltimo per rexrumio 
I. Seia.fF.dc donar.caufa mortis^ibi: nondiAm m p<r*
fonafiliomm¡nitimn acttper<¡t¿ I. Tirio vfusfrudfcus, íEde 
condiuSc dcmonfttiibi, htc iwtJurhacctpit* ¿
65 Y noobfladcziríque Iacalidad3 y cípcran^a dcíucc- 
der que tenia el padre de don Geronymo.cotno primo» 
gemí o la adquirso>no Tolo para íi,í¡no para todos fus dcíl 
ccndientes, y que cfta fe palió en don Gcrcnymo, como 
hijo, y dcfcendienfc fuyo,ex Molina de Hiípanoíum prí«
. mogen0Iib.3,cap.7.num,3 7.
^<5 Rcípondefc fácilmente. P;imó#porqueel ilamamicn- 
todefic vinculo, no es de hijo prinnrogenjto, fino de hijo 
mayor en que e! teftador no miró, fino a la calidad de h 
edad,y no a la primogenitura Fclin.rn rubr. nu. t o.de ma 
ioricat.óc obed. T^iraq.dc primog.q. 1 .n.io.Sc 1 i.Gáirí 
madecif.3o3.n,3.5c 20.Thefarur.dccif.65. n.i.
67 Y la calidad de la mayoria.y edad,no es tranfmifsible, 
I.caqr C.de in incegr.reflic. I. Emilius largianus5íF.de mi- 
nor.& fie nepos ex primogénito qui fu rmnor parruo «c- 
ñire non poteftex iurc tranfmifsionis Alcxan. confir 23. 
n.2 Jibjl.Sc conf.4.nu.5,S¿ feq.I1b 4.vbi atteflatur haoc 
efle vcriorem,& magis comuncm,& ita fuiíTc iudicarum 
pro RegeRobcrto contra ncpotem.quem fcquuntur muí 
ti ahj, rclati per Pcrcgr.conf. 3 p.nu.2 8. lib. f .Handcdeus 
conf.7o.nu. 18.5c feq.Iib.2.Surd.conf.403.nu. j 2.lib.3. 
Thcfauf.quasfl.forenf.q. 20.n. 12. p.2. quia «tas, & ma- 
ioritas «tacis efl quid mere perfonale, 6c non pateft fepa 
rariá pcrfonaideoquccumiiia cxtinguuur, vtlatc proíc 
quitur plurimos referen* Autores Fuíar. conf.3 9.nu. 1 
5c conf.40.11.12.5c 13. Sccun»
¿s Secundé,porque la prrmogcnítura, no fe puede por
ningún cafo cófuterar en !a ¡inca uáfucrfal.como es cíb, 
fino en la aícendere.porq el hermeno no engendra el hec 
mano, ni vn tranfucrfal, otra tranfucrfal, fino que cada 
vnofcconfidcraporfuperfonacnygual grado, y diílin- 
to: y afsi como nucua ¡inca que fe introduze, y bufea, ba 
de comentar en el mayor, que naturalmente tuuicre cC- 
ic nonsbre, y nopor impropiedad, y tranfmifiion, Affli- 
¿tis incap.i,§.omnes filij num. i i.vfque ad 32. fi Je feu* 
dofuenccontrouerr. Lananusconf.i.numcr. 6 >. & 66. 
Kolandusconf.39.num. 49.& so.volum^..ibi: Quod 
alitcr diccndum cji in tranfuerfalt qui non tranjmittit qiA<t 
litatemlnt^ pojlquam fmeritin eo radtcata wnáe primpgcni 
tura qiAcefucrat ante non cjl habenda in con/iderationecum 
non extiterit temporc quo afiu s dcducendus ejl ad effechAm> 
que fon fingularcs,palabras para entender que en la con-» 
tinuacion de la linca derecha pordonde va difcurrierdi 
laprimogeniturade vnoen otro dcfceodicnte, cs'jufta, 
y fácil la tranfmifsion5 peco en el principio de la traníucc 
fal a que el fi Jcicomiífo baze nueuo tranfico,pof no dexaf 
hijos,ni defcendícccs, el vlumo potíeedor.no puede guac 
darfe la mifqia regla, porque c! tranfucrfal no fe incluye, 
íino’cs purificandofe en fu perfona la calidad de primoge- 
nitura.
60 Tertió,porque quando eftuuiera llamado el hijo pri­
mogénito (que no lo cfta) fue debaxo de condición de la 
fobreuiuencia, y es regla cierta, que el derecho condicio­
nal nocs tranfmifsifale,!- vnic3,§.fmauté, C.de caduc. 
tol. Sutdus conf.403. ex num 46. Hondedcusconf.zo. 
num.io.5c 15#lib.i.Canccr.variarumtoíH.3»d-cap,21.
num.*$.
70 Quartó.porquc noauicndopoífcydo, ni radicadofc 
cfta fucefsio, ni en el padre,ni en ninguno de los afeédien 
tes de don Gcronymo, no ha anido derecho que pode».
tranfamir, ni reprefentar, ve fupra remanee probatum
pnn
pnncipalmen'té.quanáo ay períbna en quien’ propia, y 
nítoralmente íln ficción, ni cxtcnfion^tranrmiísion, ni re 
preficntacion íc pueden verificar las calidades,y condicio 
deefladirpoficioncomoen la agüela,y padre , de don 
luán Deípuyg y Roda,en losquaics concurren todas 
ptopia> y naturaltoenic, como queda prouado en éftc ar­
ticulo ex noiaíis per Socinum in 1- bíeredes mci^ §• cuna 
ita num.i i-íf.ad Trebel.Cancer.diél.cap.í t .n. 145*
>1 De todo lo qual confla la poca jufticia que afsifte a do 
Gafpar,porque no tiene llamamiento, ni le a fsiílen con- 
jc¿iuras,ni tiene prouado fu dcfcendécia, oi el grado del 
parentcfco.Ni tiene derecho ninguno a efta Baronia.y 
menos le tiene el Conde de Albalat, porque táfolamcn- 
te fe hallaron preferidos los varones defcédicntes por li­
nea mafeulina a las hijas, y dcfccodicntcs de Pedro Sam- 
boy;pcro no las hembras de quien defeiende el Conde, 
querotuuicronllamamiento,niprelacion.y don Cero- 
« nymo Sahs no puede concurrir con don luán Defpuyg y 
Roda,porque le falcan las calidades de mayoría,y fobre* 
uiuicncia, y lasdemasqoe fe han confiderado: y afsics 
notoria la juflicia queafsiftc a don luán, como cfpcra- 
rnos fe ha de declarar en fu fauor, y contra los demas. 
Saluo en todo, &c.
EID. Sena,
LlA> ^ ^ úria, fjóócvh. 
■ ' ' S^amaAJfmzja.
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